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3– ¡É'ÉÉiÉ~ÉmÉ –
+ÉoÉÒ ¾Ö¯œ ¡É'ÉÉ˚iÉlÉ Hí›Ö¯ UÖ¯ï Hàí 'ÉHí·ÉÉiÉÉ 'ÉÚHàí¶É +à{É. 'ÉÉ›÷É 'ÉÉNÉ˙qö¶É˙{É
¾àœcó‡ "›÷˚·É-§ÉÉiÉ’ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉ Hí˚·É+Éà : +àHí ˚ ·É·ÉàSÉ{ÉÉl'ÉHí +y«É«É{É’
(›÷˚Wð. 3018- lÉÉ.17-10-›÷003) {ÉÉ'É{ÉÉà 'É¾œÉ¶ÉÉàyÉ ˚{É¥É¯yÉ ˚·É{É«É{É ˚·ÉvÉ
¶ÉÉLÉÉ{ÉÉ NÉÖWð›÷ÉlÉÒ ˚·É”É«É'ÉÉ¯ ~ÉÒ+àSÉ.eôÒ.{ÉÒ ~Éqö·ÉÒ 'ÉÉ‘àò –ÉLÉÒ{Éà ›÷WÚð Hí«ÉÉâ Uïà.
+É 'É¾œÉ¶ÉÉàyÉ ˚ {É¥É¯yÉ'ÉÉ¯ +à'ÉiÉà 'ÉÉ›÷É 'ÉÉNÉ˙qö¶É˙{É ¾àœcó‡ +{Éà 'ÉÉ›÷Ò »É–ÉÉ¾œ
»ÉÚSÉ{É ¡É'ÉÉiÉà +y«É«É{É, »É¯¶ÉÉàyÉ{É Hí›÷Ò ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖ¯ »É¯~ÉÚiÉ˙ 'ÉÉä˚–ÉHí xö˛”‘ò¸¥ÉqÖö ›÷WÚð
Hí›à÷–É Uïà.
A~É«ÉÖ˙HíílÉ »É¯¶ÉÉàyÉ{É, 'É¾œÉ˚{É¥É¯yÉ Hàí lÉà{ÉÉà HíÉà< +¯¶É ¡ÉHíÉ˚¶ÉlÉ oÉ«ÉÉ {ÉoÉÒ Hàí
HíÉà< ~Éqö·ÉÒ +{«É «ÉÖ˚{É·ÉÌ»É‘òÒ'ÉÉ¯ ›÷WÚð Hí«ÉÉâ {ÉoÉÒ. lÉà+Éà +É 'É¾œÉ˚{É¥É¯yÉ »ÉÉä›÷É”‘˜ò
«ÉÖ˚{É·ÉÌ»É‘òÒ'ÉÉ¯ ~ÉÒ+àSÉ.eôÒ.{ÉÒ ~Éqö·ÉÒ 'ÉÉ‘àò ¡É»lÉÖlÉ Hí›à÷ Uïà.
lÉÉ. ÷
(eôÉà. ¥É‡·É¯lÉ§ÉÉ< +à»É. X{ÉÒ)
+y«ÉKÉ-¡ÉÉy«ÉÉ~ÉHí
NÉÖWð›÷ÉlÉÒ §ÉÉ”ÉÉ »ÉÉ˚¾œl«É §É·É{É,
»ÉÉä›÷É”‘˜ò «ÉÖ˚ {É·ÉÌ»É‘òÒ,
4– EìiÉ »·ÉÒHíÉ›÷ –
»É¯¶ÉÉàyÉ{É HíÉ«É˙{ÉÒ »É£í‡lÉÉ »ÉÉä{ÉÉ »ÉÉoÉ +{Éà »É¾œHíÉ›÷ ~É›÷ +ÉyÉÉ›÷ ›÷ÉLÉà Uïà.
+ÉoÉÒ +¾œÓ ›÷WÚð oÉ«Éà–É »É¯¶ÉÉàyÉ{É-+§«ÉÉ»É'ÉÉ¯ +{Éà »ÉÉoÉ +{Éà »É¾œHíÉ›÷ +É~É{ÉÉ›÷É+Éà{ÉÉà
¾Ö¯œ EìiÉ »·ÉÒHíÉ›÷ Hí›÷lÉÉ HÞílÉ[ÉlÉÉ HÞílÉHÞíl«ÉlÉÉ +{ÉÖ§É·ÉÖ¯ UÖ¯ï. »É·É˙¡ÉoÉ'É ¾Ö¯œ 'ÉÉ›÷É »É¯¶ÉÉàyÉ{É{ÉÒ
HàíeôÒ H¯íeôÉ›÷{ÉÉ›÷ («ÉÖ.Yð.»ÉÒ. {Éà‘ò +à{eô Wðà. +É›÷. +à£í) Hàí Wðà{ÉÒ ~É›÷ÒKÉÉ'ÉÉ¯ AnÉÔiÉ oÉlÉÉ
+{Éà WÖð˚{É«É›÷ ˚›÷»ÉSÉ˙ £àí–ÉÉà¶ÉÒ~É +É~ÉÒ +{Éà 'É{Éà »ÉÉä›÷É”‘˜ò «ÉÖ˚{É·É˚»É˙‘òÒ{ÉÉ NÉÖWð›÷ÉlÉÒ
§ÉÉ”ÉÉ »ÉÉ˚¾œl«É §É·É{É'ÉÉ¯ »É¯¶ÉÉàyÉ{É HíÉ«É˙ Hí›÷·ÉÉ{ÉÉà +·É»É›÷ 'É†«ÉÉà +à ¥Éqö–É («ÉÖ.Yð.»ÉÒ.)
«ÉÖ˚{É·ÉÌ»É‘òÒ OÉÉ{‘ò Hí˚'É¶É{É{ÉÉà +mÉà +É§ÉÉ›÷ ·«ÉHílÉ Hí›÷Ö¯ UÖ¯ï lÉqˆöA~É›÷É¯lÉ 'ÉÉ›÷É »É¯¶ÉÉàyÉ{É
˚¶ÉKÉiÉ{ÉÒ »ÉÉoÉÉà »ÉÉoÉ Yð·É{É PÉeôlÉ›÷{ÉÒ »ÉÉSÉÒ ˚qö¶ÉÉ Wðà'É{ÉÉ lÉ›÷£íoÉÒ 'É‡Ò Uïà +à·ÉÉ
NÉÖWð›÷ÉlÉÒ §ÉÉ”ÉÉ-»ÉÉ˚¾œl«É §É·É{É{ÉÉ +y«ÉKÉ-¡ÉÉy«ÉÉ~ÉHí +{Éà 'ÉÉ›÷É NÉÖ›÷Ö·É«É˙ 'ÉÉNÉ˙ qö¶É˙Hí‚ÉÒ
eôÉà. ¥É‡·É¯lÉ§ÉÉ< +à»É.X{ÉÒ{ÉÉà +É lÉHàí +É§ÉÉ›÷ 'ÉÉ{ÉÖ¯ lÉà‘ò–ÉÉà +ÉàUïÉà Uïà. lÉà'É{ÉÉ
·ÉÉl»É–«É +{Éà 'É'Él·É §É›à÷–ÉÉ »·É§ÉÉ·Éà 'ÉÉ›÷É HíÉ«É˙{Éà ~ÉÚiÉ˙lÉÉ+à ~É¾œÉÆSÉÉeô‹Ö¯ Uïà.
'ÉÉ›÷É »É¯¶ÉÉàyÉ{É HíÉ«É˙'ÉÉ¯ +ÉNÉ‡{ÉÉà ›÷É¾ SÉÓyÉ{ÉÉ›÷ eôÉŁ. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É§ÉÉ< NÉÉà˚¾œ–É,
eôÉŁ. ˚ {É›¯÷Wð{É ›÷ÉWð«ÉNÉÖ›÷Ö, eôÉŁ.'É{ÉÉàWð ›÷É·É–É Hàí Wðà'ÉiÉà 'É{Éà ¶ÉÉàyÉ ¡É·ÉÉ»É qö›÷˚'É«ÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ
oÉ«Éà–É WÚð{ÉÉ –ÉàLÉÉà +{Éà ~ÉÖ»lÉHíÉà'ÉÉ¯oÉÒ DeôÉiÉ{ÉÖ¯ +y«É«É{É Hí›÷É·ÉÒ{Éà 'ÉÉ›÷É »É¯¶ÉÉàyÉ{É{Éà
»É›÷‡ ¥É{ÉÉ·ÉÒ +É~Éà–É Uïà. lÉàoÉÒ lÉà'É{ÉÉà ~ÉiÉ ¾Ö¯œ +É§ÉÉ›÷Ò UÖ¯ï. lÉà'ÉWð NÉÖWð›÷ÉlÉÒ §ÉÉ”ÉÉ
»ÉÉ˚¾œl«É §É·É{É{ÉÉ eôÉŁ. ˚¥É˚~É{É§ÉÉ< +É¶É›÷{ÉÉà ~ÉiÉ +É§ÉÉ›÷Ò UÖ¯ï. Wðà'ÉiÉà 'É{Éà »ÉlÉlÉ
'ÉÉNÉ˙qö¶É˙{É +{Éà ¶ÉÒLÉ +É~ÉlÉÉ ›÷¾àœ–É Uïà. lÉà'ÉWð §É·É{É{ÉÉ +{«É ¡ÉÉà£àí»É›÷Éà, lÉà'ÉWð
·É¾œÒ·É‘òÒ Hí'É˙SÉÉ›÷Ò ›÷KÉÉ¥Éà{É, ·ÉNÉà›à÷{ÉÉà +É lÉHàí +É§ÉÉ›÷Ò UÖ¯ï.
'ÉÉ›÷É »É¯¶ÉÉàyÉ{ÉÉ HíÉ«É˙'ÉÉ¯ ¶ÉÉàyÉ ¡É·ÉÉ»É qö›÷˚'É«ÉÉ{É Wðà Wðà »É¯lÉÉà-'É¾¯œlÉÉà{ÉÒ WðN«ÉÉ
»oÉÉ{ÉHí{ÉÒ 'ÉÖ–ÉÉHíÉlÉ –ÉÒyÉÒ l«ÉÉ¯{ÉÉ 'É¾¯œlÉ, »ÉÉyÉÖ Hàí NÉÉqöÒ~É˚lÉ Hàí Wðà'ÉiÉà 'É{Éà 'ÉÉ˚¾œlÉÒ
+É~ÉÒ +{Éà 'ÉÉ›÷É HíÉ«É˙{Éà »É›÷‡ ¥É{ÉÉ·ÉÒ qöÒyÉÖ¯ lÉàoÉÒ lÉà'É{ÉÉà ~ÉiÉ ¾Ö¯œ EìiÉÒ UÖ¯ï. lÉà'ÉWð
'ÉÉ›÷É HíÉ'É'ÉÉ¯ +{Éà »ÉÉoÉà ¡É·ÉÉ»É Hí›÷{ÉÉ›÷ »{Éà¾œÒ, ˚'ÉmÉÉà, »ÉÉoÉÒqöÉ›÷ {ÉÉ'ÉÒ +{Éà +{ÉÉ'ÉÒ
»É·É˙{ÉÉà +É lÉHàí ¾Ö¯œ +É§ÉÉ›÷ ·«ÉHílÉ Hí›÷Ö¯ UÖ¯ï.
'ÉHí·ÉÉiÉÉ 'ÉÚHàí¶É +à{É.
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""»É¯lÉ qö¶É˙{É »ÉÖLÉ A~ÉWðà,
˚'É‘àò ˚mÉ˚·ÉyÉ »É¯lÉÉ~É,
+É–ÉÒ «É¾œ WðNÉ qàö˚LÉ«ÉÉ,
¥ÉeôÉà »É¯lÉ ¡ÉlÉÉ~É.’’
§ÉÉ›÷lÉ{ÉÒ ~É˚·ÉmÉ yÉ›÷lÉÒ{ÉÉ ~ÉÉ·É{ÉHíÉ›÷Ò »É~ÉÚlÉ +à·ÉÉ »É¯lÉÉà{ÉÒ yÉÉ›÷É Eì˚”É'ÉÖ˚{É+Éà{ÉÒ
¶É°÷ oÉ< +ÉWð ~É«É˙{lÉ »ÉlÉlÉ ·É¾àœlÉÒ ›÷¾œÒ Uïà. §ÉÉ›÷lÉÒ«É »É¯»HÞí˚lÉ{ÉÉ §ÉÉ›÷lÉÒ«É +˛»'ÉlÉÉ{ÉÉ
›÷KÉHíÉà-»É¯·ÉyÉ˙HíÉà +à·ÉÉ +É »É¯lÉ›÷l{ÉÉà Wð'ÉÉ{Éà Wð'ÉÉ{Éà ]æ‡Hí«ÉÉ Uïà. [ÉÉ{É, §É˛GlÉ, Hí'É˙,
Hí'É˙£í‡l«ÉÉNÉ, »É¯«É'É, »Él«É, +¸¾œ»ÉÉ, ¡ÉÉiÉÒ'ÉÉmÉ ¡Él«Éà ¡Éà'É§ÉÉ·É Wðà·ÉÉ §ÉÉ›÷lÉÒ«É »É¯»HÞí˚lÉ{ÉÉ
»Én·ÉÉà{Éà-'ÉÉ{É·É 'ÉÚ–«ÉÉà{Éà +É +¯lÉ'ÉÖL˙ÉÒ »ÉÉyÉHíÉà+à »É¯·Éy«ÉÉ˙ Uïà. §ÉÉ›÷lÉÒ«É NÉÉä›÷·É{Éà, §ÉÉ›÷lÉÒ«É
+˛»'ÉlÉÉ{Éà, §ÉÉ›÷lÉ{ÉÒ »É¯»HÞí˚lÉ{Éà ˚¾œ'ÉÉ–É«É ˚NÉ˚›÷¶ÉÞ¯NÉ °÷~Éà +eôNÉ +{Éà +SÉ‡ ›÷ÉLÉÒ
lÉà{ÉÒ »ÉÖ·ÉÉ»É{Éà 'É¾ÆœHílÉÒ ›÷ÉLÉÒ Uïà.
'ÉÉ{É·É'ÉÉ¯{ÉÉ 'ÉÉ{É·ÉÒ«É NÉÉä›÷·É{Éà NÉ˚›÷'ÉÉ{Éà WðNÉÉeôÒ lÉqöÉ{ÉÖ»ÉÉ›÷ lÉà{ÉÉ'ÉÉ¯¯{ÉÉ 'É{ÉÖ”«Él·É{Éà
XNÉÞlÉ Hí›÷Ò »ÉÉSÉÒ ˚qö¶ÉÉ+à qöÉà›÷Ò Wð{ÉÉ›÷ »É¯lÉÉà LÉ›÷É ~ÉoÉqö¶É˙Hí Uïà. "~É›÷'É˚¾œlÉHíÉ›÷Ò’ Uïà.
"W¯ðNÉ'ÉlÉÒoÉ˙’ Uïà. 'ÉÉiÉ»É{ÉÉ +Él'É§ÉÉ{É{Éà, +Él'ÉNÉÉä›÷·É{Éà WðNÉÉeô{ÉÉ›÷ +ÉlÉ'É LÉÖ'ÉÉ›÷ÒoÉÒ
§É«ÉÉ˙ §É«ÉÉ˙ »É¯lÉÉà +É~ÉiÉÒ +'ÉÚ–ÉLÉ +'ÉÒ›÷ÉlÉ Uïà. »É¯lÉÉà +É~Éj¯ +'ÉÚ–«É +É§ÉÚ”ÉiÉ Uïà.
'ÉÉ{É·ÉÒ«É »ÉlÉqö–ÉoÉÒ ¡É£Ýíí˛––ÉlÉ +É 'ÉÉ{É·É-~ÉÖ”~É +É~Éj¯ NÉÉä›÷·É Uïà. »É¯lÉÉà +{Éà lÉà{ÉÉ yÉ'É˙
»oÉÉ{ÉHíÉà +É~ÉiÉÉà §É·«É ·ÉÉ›÷»ÉÉà Uïà.
+É »É¯lÉÉà-§ÉHílÉÉà +{Éà lÉà'É{ÉÉ »oÉÉ{ÉHíÉà Hí'É˙, §É˛GlÉ +{Éà [ÉÉ{É{ÉÉ ˚ mÉ·ÉàiÉÒ »É¯NÉ'ÉoÉÒ
'É¾ÆœHàí Uïà. »É¯lÉÉà+à Wðà »É¯»HíÉ›÷ ·ÉÉ›÷»ÉÉà +É·«ÉÉà Uïà. lÉà +É~ÉiÉÒ »É¯»HÞí˚lÉ{Éà AVWð·É‡ ¥É{ÉÉ·Éà
Uïà. »É¯lÉÉà{ÉÉ Yð·É{É +{Éà Hí·É{É'ÉÉ¯ +Éy«ÉÉ˛l'ÉHí Yð·É{É{ÉÉà +~ÉÚ·É˙ ¥ÉÉàyÉ ¾œÉà«É Uïà. lÉà'ÉÉ¯oÉÒ
¡Éà›÷iÉÉ 'Éà‡·ÉÒ Yð·É{É +Éqö¶É˙'É«É ¥É{ÉÒ ¶ÉHàí. »É¯lÉÉà+à §ÉÉ›÷lÉÒ«É »É¯»HÞí˚lÉ{Éà 'ÉÉ{É·É 'ÉÚ–«ÉÉà{Éà
«ÉoÉÉlÉoÉÉ PÉÉ‘ò +É~«ÉÉà Uïà. §ÉÉ›÷lÉ§ÉÚ˚'É yÉ{«É +{Éà §É·«É ¥É{ÉÒ Uïà. AWð·É‡Ò +{Éà ~É˚·ÉmÉ
¥É{ÉÒ Uïà lÉà'ÉÉ¯ +É  »É¯lÉÉà{ÉÖ¯ 'ÉÉà‘Ö¯ò ¡ÉqöÉ{É Uïà. ~ÉÉ·É{ÉHíÉ›÷Ò ~É˚·ÉmÉ NÉ¯NÉÉ{ÉÉ {ÉÒ›÷ Wðà·ÉÉ
»É¯lÉÉà{ÉÉ CWð‡É Yð·É{ÉoÉÒ +{Éà lÉà'É{ÉÒ »ÉÉSÉÖHí–ÉÒ ·ÉÉiÉÒoÉÒ §ÉÉ›÷lÉ §ÉÚ˚ 'É NÉÉä›÷·É·É¯lÉÒ ¥É{ÉÒ
Uïà.
»ÉWð˙{É 'ÉÉ‘àò Hí˚·ÉlÉÉ 'ÉÉ‘àò ¡ÉoÉ'É +É·É¶«ÉHí lÉn·É Uïà. 'ÉÉ{É·«É §ÉÉ·É, +É 'ÉÉ{É·«É§ÉÉ·É
7»É¯lÉÉà{ÉÉ Yð·É{É +É{Éà ·«É˛GlÉl·É'ÉÉ¯ NÉÖ¯oÉÉ«Éà–É ¾œÉà«É Uïà. »É¯lÉÉà 'ÉÉ{É·«É§ÉÉ·ÉoÉÒ-'ÉÉiÉ»ÉÉ<oÉÒ
yÉ¥ÉHílÉÉ 'ÉÉ{É·É Uïà. lÉà'É{ÉÉ Yð·É{É{ÉÉà +àHí-+àHí ¡É»É¯NÉ, Yð·É{É{ÉÒ +àHí-+àHí PÉ‘ò{ÉÉ,
+àHí-+àHí ~É˚›÷˛»oÉ˚lÉ 'ÉÉ{É·ÉlÉÉ{ÉÖ¯ NÉ›÷·ÉÖ¯ ˚ NÉ˚›÷¶ÉÞ¯NÉ Uïà. HíÉ‡ +{Éà »oÉ‡{Éà +Éà‡¯NÉÒ{Éà ~ÉiÉ
»É¯lÉÉà{ÉÉà ¶É¥qö »~É¶Éâ Uïà. »É¯lÉÉà{ÉÒ ~É›÷É·ÉÉiÉÒ{ÉÉà +·ÉÉWð +{Éà +oÉ˙ »ÉÉ«ÉÖWð«É »ÉÉyÉÒ »É'É»lÉ
SÉälÉ{«É'ÉÉ¯oÉÒ ˚ {É»~É}É oÉÉ«É Uïà. +É ·ÉÉiÉÒ +à‘ò–ÉÒ ¶É˛GlÉ'É¯lÉ +{Éà »ÉÉoÉ˙ Uïà Hàí lÉà ·ÉÉiÉÒ{ÉÉ
»É¯~ÉH˙í ~ÉÖ›÷lÉÉà lÉÉà §ÉÉ·ÉHí SÉÉàIí»É SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÒ Cy·É ˙NÉ˚lÉ'ÉÉ¯ ˚·É¾œ›à÷ Uïà. HíÉà<, »É¯HÖí˚SÉlÉlÉÉ
{É˚¾œ, HíÉà< ·ÉÉeôÉ¥É¯yÉÒ {É˚¾œ, »ÉÉ¯¡ÉqöÉ˚«ÉHí »É¯HÖí˚SÉlÉlÉÉoÉÒ ~É›÷ ~ÉiÉ, HíÉà< ~ÉÚ·É˙OÉ¾œ Hàí
'ÉlÉÉOÉ¾œ {É˚¾œ, +É·É›÷iÉ Hàí +Ée¯ô¥É›÷ {É˚¾œ, ›÷ÉNÉÉàwàö”É'ÉÖHílÉ ˚{É–Éâ~É +{Éà ˚{É»~ÉÞ¾œ ›÷¾œÒ
+~ÉÉ›÷ Hí›÷Ö÷iÉÉoÉÒ Uï–ÉHíÉlÉÖ¯ »É¯lÉÀœqö«É »ÉÉSÉÉà ›÷É¾œ SÉÓyÉà Uïà. »É¾œWð +{Éà 'É»lÉ qö¶ÉÉ+à
+{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ{ÉÖ¯ +˚§É·«É˚HílÉ'ÉÉ¯ °÷~ÉÉ¯lÉ›÷ HíÉ·«É »ÉÉåqö«É˙ Wð{'ÉÉ·Éà Uïà.
Hí–ÉÉ ˚{É'ÉÉ˙iÉ 'ÉÉ‘àò ˚¶É¶ÉÖ Wðà·ÉÉà ˚·É»'É«É §ÉÉ·É Xà<+à, Wðà »É¯lÉÉà'ÉÉ¯ »É¾œWð Uïà.
˚¶É¶ÉÖ{ÉÒ Wðà'É »É¯lÉÉà'ÉÉ¯ »É¾œWðlÉÉ, »É›÷‡lÉÉ, ¡Éà'É, ˚·É»'É«É <l«ÉÉ˚qö NÉÖiÉ ¾œÉà«É Uïà. Wðà
+{ÉÉ«ÉÉ»Éà »£Ýí›à÷ Uïà. +{Éà ¶É¥qö–ÉÒ–ÉÉ °÷~Éà ˚·É–É»Éà Uïà. l«ÉÉ›à÷ »É·ÉÉânÉ'É Hí–ÉÉ~ÉqöÉoÉ ˙{ÉÒ~ÉWðà
Uïà. +É »ÉÉ˚¾œl«É-Hí–ÉÉ »ÉWð˙{É'ÉÉ¯ »ÉSSÉÉ<{ÉÖ¯ lÉn·É ˚¶É›÷'ÉÉà›÷ Uïà. +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ{ÉÒ »ÉSSÉÉ<
Hí–ÉÉ{Éà Hí˚·ÉlÉÉ{Éà ˚SÉ›¯÷Yð·É ¥É{ÉÉ·Éà Uïà. ˚¶É¶ÉÖ{ÉÒ Wðà'É »É¯lÉ ~ÉiÉ ·«É·É¾œÉ›÷'ÉÉ¯ »ÉSSÉÉ<oÉÒ
§É«ÉÉ˙ §É«ÉÉ˙ ¾œÉà«É Uïà. +{Éà lÉàoÉÒ Wð »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ Yð·É¯lÉ Uïà. »É¯lÉÉà +É +qˆö§ÉÖlÉ »ÉÞ˛”‘ò{Éà
˚·É»'É«É §ÉÉ·ÉoÉÒ, ˚{É¾œÉ‡Ò lÉà'É{ÉÉ ›÷¾œ»«É{Éà ~ÉÉ'É·ÉÉ 'ÉoÉà Uïà. +{Éà +à ›÷¾œ»«É{Éà ~ÉÉ'ÉÒ{Éà
¶É¥qö'ÉÉ¯ ·«ÉHílÉ Hí›à÷ Uïà.
+É »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ LÉÚ¥ÉÒ +à Uïà Hàí +¾œÓœ HíÉà< +{ÉÖHí›÷iÉ {ÉoÉÒ. ¾œÉ, +»É›÷ Hàí
¡É§ÉÉ·É Wð°÷›÷ Uïà Wðà'É ›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »É¯lÉÉà{Éà ˚ »É˛yyÉ Wð ¡Éà›÷iÉÉ Hàí ¡É§ÉÉ·É Hí¥ÉÒ›÷
»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà Uïà. Hàí‘ò–ÉÖ¯Hí »ÉÉ'«É ~ÉiÉ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. ~É›¯÷lÉÖ lÉà qö›à÷Hí{ÉÒ ˚ {ÉYð ¡É˚lÉ§ÉÉ »É¯~É˚nÉ
°÷~É +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ'ÉÉ¯oÉÒ +É·Éà Uïà. lÉàoÉÒ UïàlÉ›÷~ÉÓeôÒ {ÉoÉÒ. +àHí Wð §ÉÉ·É{Éà ¥ÉÒX »É¯lÉ-§ÉHílÉ
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ÉNÉ·ÉÒ ›÷ÒlÉà +˚§É·«ÉHílÉ Hí›à÷ Uïà. Wðà'ÉHàí....
""qàöLÉÉà LÉÉ¸·Éqö HíÉ LÉà–É, qö¶É˙{É 'ÉÆ lÉÉà qàöL«ÉÉ Uïà,
¥ÉÉ˚¾œ›÷ qàöL«ÉÉ +Éà›÷, §ÉÒlÉ›÷ §ÉÒ qàöL«ÉÉ.
qàöL«ÉÉ +NÉ'É +~ÉÉ›÷ ›à÷..’’
-˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
""¥Éà{ÉÒ! 'ÉÖ{Éà §ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖ›Ö÷ 'É†«ÉÉ,
+ÉWð lÉÉà ·É›÷lÉÉiÉÒ +É{É¯qö –ÉÒ–ÉÉ.’’
- Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ
8+É »É¯lÉÉà+à ¸~Éeô'ÉÉ¯ Wð ƒÉ`É¯eô{ÉÒ LÉÉàWð SÉ–ÉÉ·ÉÒ lÉà{Éà ·ÉÉiÉÒ°÷~É +É~ÉÒ »É¯lÉÉà+à
'ÉÉ{É·É »É'ÉÉWð ~É›÷ 'ÉÉà‘òÉà A~ÉHíÉ›÷ Hí«ÉÉâ Uïà. »É¯lÉÉà{ÉÒ +É·ÉÒ ·ÉÉiÉÒ{Éà ]æÒ–ÉlÉÉ ~É›÷'ÉÉàSSÉ
˚»É˛yyÉ +à {É ~É¾œÉÆSÉÒ ¶ÉHíÉ«É lÉÉà ~ÉiÉ +É~ÉiÉÉà Yð·É{É·«É·É¾œÉ›÷ lÉÉà ˚·É¶ÉÖyyÉ +{Éà °÷eôÉà
+·É¶«É ¥É{Éà.
+É »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯ +¾œÓ »ÉÖLÉqö +É«É˙ +à Uïà Hàí +à'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ »É¾œWð-
+{ÉÉ«ÉÉ»É Wð +˚§É·«É˚HílÉ ~ÉÉ'Éà Uïà. lÉàoÉÒ 'ÉÉ·ÉWðlÉ{ÉÉà ¡ÉX ›÷¾àœlÉÉà {ÉoÉÒ. Hí˚·ÉlÉÉ{ÉÉ HíÉà<
¶ÉÉ»mÉÒ«É +§«ÉÉ»É{ÉÒ »É¯lÉÉà{Éà +É·É¶«ÉHílÉÉ {ÉoÉÒ. Hàí HíÉ·«É ˚»ÉyyÉÉ¯lÉÉà XiÉ·ÉÉ{ÉÒ Wð°÷›÷
{ÉoÉÒ. »É¥É¥É +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ [ÉÉ{ÉÉl'ÉHí »É¯·Éàqö{ÉÉ »É¾œWð ›÷ÒlÉà Wð HíÉ·«É~ÉqöÉ›÷oÉ ˚{É~ÉX·Éà Uïà.
+{Éà +¾œÓœlÉÉà +É +y«ÉÉl'É›¯÷NÉÒ Hí˚·É+Éà, »É¯lÉÉà, §ÉGlÉÉà +à mÉÒX {ÉàmÉ{ÉÒ ¡É»ÉÉqöÒ ~ÉÉ'Éà–É
+Él'ÉÉ Uïà. lÉà <„É›÷Ò«É ¥ÉKÉÒ»ÉoÉÒ <„É›÷{ÉÉ NÉÖiÉNÉÉ{É NÉÉlÉÉ ›÷¾àœ Uïà +{Éà <„É›÷{ÉÒ +É
›÷¾œ»«É§É›÷Ò »ÉÞ˛”‘ò{Éà ~ÉÉ'ÉÒ{Éà ¶É¥qöÉHíÉ›à÷ 'Éhàı Uïà Wðà'ÉHàí....
""»ÉÖ{É –Éà »ÉÖ”'É{ÉÉ {ÉÉ›÷Ò 'Éà +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò,
+Wð¥É {ÉÉ'É ¾äœ »É¥É»Éà {«ÉÉ›÷Ò LÉÉàWð LÉÉàWð »É¯»ÉÉ›÷Ò.’’
-§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É
""HíÉà< °÷~É›¯÷NÉ »Éà {«ÉÉ›÷É, A»É'Éà Hí«ÉÉ¯ X{Éà »É¯»ÉÉ›÷É ›à÷,
+Éà¾¯œ »ÉÉà¾œ'É{ÉÒ A~É›÷ {ÉÒ›÷LÉÉà ¥ÉÉ›÷ +É¯NÉ–É»Éà ¥ÉÉ›÷É,
'É˚lÉ 'ÉÚ›÷˚lÉ {ÉäiÉà {ÉÒ›÷LÉÉà, {ÉÒWð {ÉÉ'É »Éà {«ÉÉ›÷É.’’
- qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ
+É »É¯lÉÉà, ¡É§ÉÖ¡Éà'É{ÉÉ ¥É¯qöÉ, +–ÉLÉ{ÉÉ +É›÷ÉyÉHí, LÉÖqöÉ{ÉÉ ˚ LÉqö'ÉlÉNÉÉ›÷, §ÉNÉ·ÉÉ{É{ÉÉ
§ÉGlÉ, qöÉ»É, SÉÉHí›÷+à NÉ›÷·ÉÉ [ÉÉ{É{ÉÉ ·Éeô–ÉÉ »É'ÉÉ{É Uïà. lÉà'É{ÉÒ NÉ¯§ÉÒ›÷ ·ÉÉiÉÒ{Éà
»ÉÉ'ÉÉ˚WððHí xö˛”‘ò+à »ÉÉyÉÉ›÷iÉ Hàí »ÉÉ'ÉÉ{«É Hí¾àœ·ÉÉlÉÉ –ÉÉàHíÉà ~ÉiÉ ~ÉÉ'ÉÒ ¶ÉHí«ÉÉ Uïà. »ÉÉ'ÉÉ{«É
¡ÉX A'É¯NÉ ¾œÉà¶É +{Éà A–É‘òoÉÒ  NÉÉlÉÒ ¾œÉà«É lÉà ~Éqö-Hí˚·ÉlÉÉ ¡Él«Éà ˚·ÉwöÉ{ÉÉà{Éà HíÉ¯<Hí
A~ÉàKÉÉ ›÷¾œÒ Uïà. Hí¥ÉÒ›÷ Wðà·ÉÉ »É'ÉoÉ˙ »É¯lÉ{ÉÉà ~ÉiÉ +àHí ·ÉLÉlÉà Uïàqö AeôÉeôÒ qàö·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·«ÉÉà.
+É »ÉÉSÉÉ 'ÉÉàlÉÒ{ÉÒ A~ÉàKÉÉ Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·ÉÒ. +É »É¯lÉÉà, §ÉGlÉÉà{ÉÒ ¸ {ÉqöÉ, 'ÉXHí, 'É¶Hí›÷Ò,
‘òÒHíÉ lÉÉà cóÒHí ~ÉiÉ +àoÉÒ+à +ÉNÉ‡ ·ÉyÉÒ{Éà lÉà'É{ÉÉ Yð·É{É~ÉoÉ'ÉÉ¯ ˚·Éy{ÉÉà C§ÉÉ¯ Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯
+É·«ÉÉ¯. {É›÷¸»É¾œ 'É¾àœlÉÉ ~É›÷ +É›÷Éà~É 'ÉÚHí·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·«ÉÉà, +LÉÉ ¡Él«Éà +˚·É„ÉÉ»É Wð{'«ÉÉà.
'ÉÒ›÷É¯{Éà ]àæ›÷ +É~«ÉÖ¯. Hí¥ÉÒ›÷Yð{Éà 'ÉÉ›÷Ò {ÉÉLÉ·ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{ÉÉà oÉ«ÉÉ. »É¯lÉ ~É–É‘Úò{Éà Yð·ÉlÉÉ
»É‡NÉÉ·É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·«ÉÉ. »É›÷'Éqö{ÉÒ Yð·ÉlÉÉ SÉÉ'ÉeôÒ AlÉ›÷eôÒ {ÉÉLÉÒ, 'É{»ÉÚ›÷{Éà ¶ÉÚ‡Ò+à
SÉ‡É·«ÉÉ. qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ, ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É, –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É, §ÉÉàX §ÉNÉlÉ, 'ÉÚ‡qöÉ»É ·ÉNÉà›à÷{Éà
9–ÉÉàHíÉà{ÉÒ Hí»ÉÉà‘òÒ'ÉÉ¯oÉÒ ~É»ÉÉ›÷ oÉ·ÉÖ¯ ~Éeô«ÉÖ¯ Uïà. »É¯lÉÉà{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ ¡É»É¯NÉà ~ÉiÉ –ÉÉàHíÉà+à ˚·Éy{ÉÉà
C§ÉÉ¯ Hí«ÉÉ¨ Uïà. Wðà'É »É¯lÉ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ{ÉÉà ¡É»É¯NÉ XiÉÒlÉÉà Uïà. Wð{É»É'ÉÉWð
¡Él«Éà +~ÉÉ›÷ Hí›÷ÖiÉÉ yÉ›÷É·ÉlÉÉ »É¯lÉÉà HÖí'ÉÉNÉà›ˆ÷ WðlÉÉ –ÉÉàHíÉà{Éà »Éqˆö'ÉÉNÉ˙ SÉÓyÉà Uïà. l«ÉÉ›à÷
–ÉÉàHíÉà{Éà +É »É¯lÉ-§ÉGlÉ lÉà{ÉÉoÉÒ A–É‘òÉ +{Éà LÉÉà‘òÉ –ÉÉNÉà Uïà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ 'ÉÚ‡NÉlÉ xö˛”‘òoÉÒ
+·É‡É –ÉÉàHí·«É·É¾œÉ›÷ Xà< »É¯lÉÉàoÉÒ ›÷¾àœ·ÉÉlÉÖ ¯{ÉoÉÒ. +{Éà +¯lÉ:§ÉÚlÉ »ÉSSÉÉ< +{Éà Hí›÷Ö÷iÉÉoÉÒ
Hí´É ˚·É{ÉÉ ~ÉiÉ ›÷¾àœ·ÉÉlÉÖ¯ {ÉoÉÒ.
""+É ~É–É X·Éà ›à÷ Hí¾œÒ –Éà ¥É¯qöNÉÒ,
NÉ< ~É–É £àí›÷ {É¾œÓ +É·Éà ›à÷,
˚¶É›÷ ~É›÷ ·Éà›÷Ò, –Éà¶Éà lÉ{Éà PÉà›÷Ò,
»ÉÚlÉà ¥É¯qöÉ, {ÉÓqö›÷É Hàí'É +É·Éà ›à÷.’’
+É »É¯lÉÉà »ÉÉyÉ{ÉÉ yÉÉ›÷É »ÉÉoÉà XàeôÉ«Éà–É ¾œÉà«É Uïà. Wðà lÉà »É¯lÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +É
»ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÉ »É¯HàílÉÉà »É¾œWð ›÷ÒlÉà ·ÉiÉÉ< NÉ«ÉÉ ¾œÉà«É Uïà. +{Éà +ÉoÉÒ Wð »É¯lÉ »ÉÉ˚¾œl«É{ÉÒ
'ÉÚ–É·ÉiÉÒ'ÉÉ¯ »É¯lÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉyÉÉ›÷É, ~É¯oÉ, »É¯¡ÉqöÉ«É, lÉà{ÉÉ ˚ »ÉyyÉÉ¯lÉÉà, »ÉÉyÉ{ÉÉ »É¯HàílÉÉà, »ÉÉyÉ{ÉÉ
§ÉÚ˚'É-»oÉÉ{É HíÉà. <l«ÉÉ˚qö{ÉÒ SÉSÉÉ˙ +˚{É·ÉÉ«É˙ ¥É{ÉÒ ›÷¾àœ Uïà. »É¯lÉ Hí˚·É{ÉÉ Yð·É{É +{Éà
Hí·É{É{ÉÒ «ÉoÉÉ«ÉÉàN«É 'ÉÚ–É·ÉiÉÒ 'ÉÉ‘àò ~ÉiÉ +É lÉn·ÉÉà{ÉÒ SÉSÉÉ˙ Wð°÷›÷ ¥É{ÉÒ ›÷¾àœ Uïà.
§ÉÉ›÷lÉÒ«É »É¯lÉ ~É›¯÷~É›÷É »ÉÉä›÷É”‘˜ò +{Éà HíSUï'ÉÉ¯ lÉà{ÉÒ ˚·É˚¶É”‘ò ~É›¯÷~É›÷É X‡·ÉÒ{Éà
˚·ÉHí»ÉlÉÒ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. ~ÉiÉ 'ÉÉ›÷É ˚·É”É«É'ÉÉ¯ "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉÉà
'ÉÉà‘àò §ÉÉNÉà »ÉÉä›÷É”‘˜ò HíSUï{ÉÉ Wð Uïà. HíSUï +{Éà »ÉÉä›÷É”‘˜ò »É¯lÉ-~É›¯÷~É›÷É{ÉÒ xö˛”‘ò+à
+àHí¥ÉÒX »ÉÉoÉà XàeôÉ«Éà–ÉÉ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. lÉà'ÉÉ¯ »É¯¡ÉqöÉ«ÉÉà +{Éà ~É¯oÉ ~É›¯÷~É›÷É+Éà ~ÉiÉ +àHí
»ÉÉoÉà XàeôÉ«Éà–ÉÒ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. HíSUï +{Éà »ÉÉä›÷É”‘˜ò »ÉÉoÉà XàeôÉ«Éà–É +àHí ~É›¯÷~É›÷É lÉà +É
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ ~É›¯÷~É›÷É’{ÉÒ Uïà. "›÷˚·É-§ÉÉiÉ ~É›¯÷~É›÷É’ {ÉÉ +Év~ÉÖ›Ö÷”É §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É NÉÖWð›÷ÉlÉ{ÉÉ
SÉ›÷ÉàlÉ›÷ ¡Éqàö¶É{ÉÉ +{Éà lÉà'É{ÉÒ ~É›¯÷~É›÷É »ÉÉä›÷É”‘˜ò +{Éà HíSUï'ÉÉ¯ ˚·É»lÉÉ›÷ ~ÉÉ'ÉÒ. §ÉÉiÉ
»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ¥ÉÖq¯ö ˚ ¶É”«É LÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É HíSUï-›÷É~É›÷'ÉÉ¯ WðN«ÉÉ »oÉÉ«ÉÒ{Éà "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÒ
+Éy«ÉÉ˛l'ÉHí SÉàlÉ{ÉÉ yÉÉ›÷É ¡ÉSÉ˚–ÉlÉ Hí›à÷ Uïà. LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ {ÉÉqö ˚¶É”«É ~É›¯÷~É›÷É
{ÉoÉÖ›÷É'É, –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É HíSUï'ÉÉ¯ ˚·É»lÉ›÷Ò +{Éà lÉà'É{ÉÒ ˚¶É”«É ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ §ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ, ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É, ~ÉÒcóÉ§ÉNÉlÉ °÷~Éà  »ÉÉä›÷É”‘˜ò'ÉÉ¯ ˚·É»lÉÉ›÷ ~ÉÉ'ÉÒ, +É "›÷˚·É-
§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’ »ÉÉä›÷É”‘˜ò +{Éà HíSUï'ÉÉ¯ lÉà'ÉWð NÉÖWð›÷ÉlÉ{ÉÉ +{«É ˚·É»lÉÉ›÷Éà'ÉÉ¯ lÉà'É{ÉÒ
A~ÉÉ»É{ÉÉ yÉÉ›÷É{Éà £àí–ÉÉ·Éà Uïà. lÉà'ÉÉ¯ X˚lÉ-~ÉÉ¯˚lÉ{ÉÉà ˚{É”ÉàyÉ, {ÉÉ'É 'ÉÉA'ÉÉ, ˚{ÉNÉÖ˙iÉ§É˛GlÉ,
»É¾œWð«ÉÉàNÉ, NÉÖ›÷Ö'É˚¾œ'ÉÉ, ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ§É˛GlÉ, +¯yÉ‚ÉyyÉÉ +{Éà ·É¾àœ'ÉÉà{ÉÉà AOÉ ˚·É›÷ÉàyÉ
qö¶ÉÉ˙·ÉÒ{Éà ·É»lÉÒ SÉàlÉÉ·É·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ«É˙ Hí«ÉÖ¨ Uïà.
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"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’ A~É›÷É¯lÉ NÉÖWð›÷ÉlÉ, HíSUï +{Éà »ÉÉä›÷É”‘˜ò'ÉÉ¯ 'É¾œÉyÉ'É˙, ˚ {ÉX›÷~É¯oÉ,
¥ÉÉ›÷É'ÉlÉÒ »É¯¡ÉqöÉ«É, ˚{É›÷É¯lÉ ~É¯oÉ, ANÉÉ~É¯oÉ ·ÉNÉà›à÷ +{ÉàHí ~É¯oÉ +{Éà ~É›¯÷~É›÷É+Éà SÉÉ–Éà Uïà.
~ÉiÉ "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’ {ÉÉ Wðà »É¯lÉÉà, §ÉGlÉÉà +{Éà lÉà'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ, ›÷¾œ»«É
+{Éà §É˛GlÉ{ÉÉà Wðà ˚mÉ·ÉàiÉÒ »É¯NÉ'É Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà lÉà ·ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯ –ÉÉàHí'ÉÖLÉà NÉÖWð›÷ÉlÉÒ Hí›÷iÉ
~ÉiÉ oÉ«ÉÖ¯ Uïà +{Éà +É ·ÉÉiÉÒ +ÉWðà ~ÉiÉ H¯ícóÉà~ÉH¯ícó«É +{Éà ˚ –É˚LÉlÉ ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ Wð‡·ÉÉ«Éà–ÉÒ
Uïà. 'ÉÉ›÷É »É¯¶ÉÉàyÉ{É HíÉ«É˙'ÉÉ¯ 'É{Éà Wðà ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÖ¯ Uïà lÉà{ÉÉ +ÉyÉÉ›à÷ 'ÉÆ +É HíÉ«É˙{Éà 'ÉÚ–É·É·ÉÉ{ÉÉà





+É~ÉiÉÉà §ÉÉ›÷lÉ qàö¶É +àHí ~ÉÖi«É§ÉÚ˚ 'É Uïà. +à{ÉÒ ~ÉÉ»Éà lÉn·É[ÉÉ{É, §É˚HílÉ, +y«ÉÉl'É,
Hí˚·ÉlÉÉ, Hí'É˙÷ +{Éà ˚SÉ›¯÷Yð·É 'ÉÉ{É·É 'ÉÚ–«ÉÉà{ÉÒ +àHí »ÉÖqöÒyÉ˙ ~É›¯÷~É›÷É Uïà. §ÉÉ›÷lÉ qàö¶É{ÉÒ
»ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÉ +É qöÒ~É{Éà ·ÉLÉlÉÉà·ÉLÉlÉ lÉà–É ~ÉÚ›÷Ò{Éà Hàí ·ÉÉ‘ò »É¯HíÉà›÷Ò{Éà +LÉ¯eô Wð–ÉlÉÉà ›÷ÉLÉ·ÉÉ'ÉÉ¯
'ÉÉmÉ AWð˚‡«ÉÉlÉ ·ÉNÉ˙ Wð {É˚¾œ; ~É›¯÷lÉÖ qàö¶É{ÉÉ¯ {ÉÉ{ÉÉ¯-{ÉÉ{ÉÉ¯ NÉÉ'ÉeôÉ¯+Éà'ÉÉ¯ Wð{'É{ÉÉ›÷{Éà
Yð·É{ÉÉ›÷ lÉoÉÉ »É'ÉÉWðà Wðà'É{Éà ˚lÉ›÷»HÞílÉ NÉiÉÒ lÉà·ÉÒ X˚lÉ+Éà{ÉÉ¯ +{ÉàHí {ÉÉ'ÉÒ-+{ÉÉ'ÉÒ
»É¯lÉÉà, §ÉHílÉÉà +{Éà ·ÉÒ›÷Éà{ÉÉà ~ÉiÉ {ÉÉÆyÉ~ÉÉmÉ £íÉ‡Éà Uïà.
»ÉqöÒ+ÉàoÉÒ Wðà »É'ÉÉWð NÉÉ'ÉeôÉ'ÉÉ¯ Wð{'É{ÉÉ›÷ +{Éà Yð·É{ÉÉ›÷ +à »É¯lÉÉà, §ÉHílÉÉà,
¶ÉÚ›÷·ÉÒ›÷Éà +{Éà [ÉÉ{ÉÒ+Éà{Éà »É'ÉÉWð §ÉÚ–ÉÒ NÉ«ÉÉà Uïà +{Éà +à'ÉÉ¯ »É'É«É ~ÉiÉ Wð·ÉÉ¥ÉqöÉ›÷ ¾œ¶Éà
{Éà oÉÉàeàô PÉiÉà +¯¶Éà HÞílÉ[ÉlÉÉ{ÉÉà +§ÉÉ·É ~ÉiÉ ! ~ÉiÉ  +à‘ò–ÉÖ¯ Wð°÷›÷ Hí¾œÒ ¶ÉHíÉ«É Hàí +à'ÉÉ¯{ÉÉ
Hàí‘ò–ÉÉHí +É~ÉiÉÒ »É¯»HÞí˚lÉ{ÉÉ ¡ÉLÉ›÷ Wð«ÉÉàÌlÉyÉ›÷Éà Uïà, lÉÉà Hàí‘ò–ÉÉHí PÉ›÷ qöÒ·ÉeôÉ+Éà Uïà.
Wðà'ÉiÉà +[ÉÉ{ÉlÉÉ{Éà +iÉ»É'ÉWð{ÉÉ PÉÉà›÷-+y¯ÉHíÉ›÷'ÉÉ¯ »É¥ÉeôlÉÉ »É'ÉÉWð{Éà +àHí HíÉ‡à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
˛»oÉ›÷, »ÉÉä'«É, lÉàWð ~ÉÉoÉ›÷Ò 'ÉÉNÉ˙÷ SÉÓy«ÉÉà Uïà. +É~ÉiÉÒ »É¯»HÞí˚lÉ{ÉÉ 'É¾œÉ{Éqö{ÉÒ +É ¥ÉyÉÉ
yÉÉ›÷É+Éà Uïà. ˚ {É˚Wð«ÉÉ ~É¯oÉ, Hí¥ÉÒ›÷~É¯oÉ, {ÉÉoÉ ~É¯oÉ-+É ¥ÉyÉÉ ~É¯oÉÉà+à §ÉÉ›÷lÉ ·É”É˙{ÉÒ +LÉ¯eôı
+y«ÉÉl'É »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÒ »É˚›÷lÉÉ{ÉÒ ˚§É}É-˚§É}É yÉÉ›÷É+Éà {ÉoÉÒ lÉÉà ¥ÉÒWÖ¯ð ¶ÉÖ¯ Uïà ?
§É˛GlÉ 'ÉÉNÉ˙{ÉÒ +É yÉÉ›÷É+Éà'ÉÉ¯ §É˛GlÉ »ÉÉ˚¾œl«É{ÉÉ 'É¾œÉ ›÷SÉ˚«ÉlÉÉ ›÷É'ÉÉ{É¯qö{Éà
'ÉÉ{É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. ›÷É'ÉÉ{É¯qö »É¯»HÞílÉ{ÉÉ ~ÉÉ›÷ÉNÉÉ'ÉÒ ~É¯˚eôlÉ, ASSÉ ƒÉÉ`iÉ HÖí‡{ÉÉ {É¥ÉÒ›÷É
+{Éà +àHí ¡É§ÉÉ·É¶ÉÉ‡Ò »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ NÉÖ›÷Ö. ›÷É'ÉÉ{É¯qàö »É·É˙»·É{ÉÉà l«ÉÉNÉ Hí›÷Ò qàö¶ÉÒ §ÉÉ”ÉÉ'ÉÉ¯
Hí˚·ÉlÉÉ ›÷SÉ{ÉÉ SÉÉ–ÉÖ Hí›÷Ò. ƒÉÉ`iÉoÉÒ 'ÉÉ¯eôÒ{Éà ¶ÉÖröÉà ~É«É˙{lÉ »É·É˙{Éà  ›÷É'É{ÉÉ'É{ÉÉà 'É¯mÉ qöÒyÉÉà.
+à{ÉÉ ˚¶É”«ÉÉà'ÉÉ¯ ›÷Éà¾œÒqöÉ»É SÉ'ÉÉ›÷ ¾œlÉÉ. yÉ}ÉÉ X‘ò ¾œlÉÉ, »Éà{ÉÉ ¾œX'É ¾œlÉÉ. ~ÉÒ~ÉÉYð
›÷ÉWð~ÉÚlÉ ¾œlÉÉ +{Éà Hí¥ÉÒ›÷ ·ÉiÉHí›÷ ¾œlÉÉ. +à ›÷É'ÉÉ{É¯qö{ÉÖ¯ §É˛GlÉ¥ÉÒWð Hí¥ÉÒ›÷'ÉÉ¯ ›÷Éà~ÉÉ«ÉÖ¯.
Hí¥ÉÒ›à÷ qö˚KÉiÉ §ÉÉ›÷lÉÒ«É ·Éä”iÉ·É §É˛GlÉ{ÉÒ »ÉÉoÉÉà»ÉÉoÉ AnÉ›÷ ~ÉÚ·É˙ §ÉÉ›÷lÉ{ÉÉ {ÉÉoÉ-
˚»ÉyyÉÉà{ÉÒ 'ÉÖGlÉ ˚·ÉSÉÉ›÷yÉÉ›÷É +~É{ÉÉ·ÉÒ. ~É˚'É{ÉÉ »ÉÚHíÒ·ÉÉqö{Éà ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ'ÉÉ¯ ‘ò~ÉHí·ÉÉ
qöÒyÉÉà. Hí¥ÉÒ›÷'ÉÉ¯ »oÉÉ˚~ÉlÉ oÉ«Éà–ÉÖ¯  'Éy«É«ÉÖNÉÒ 'É¾œÉ'ÉÉNÉÔ §É˛GlÉ·ÉÉqö{ÉÖ¯ »·É°÷~É +É'É ¶ÉÖyyÉ
°÷~Éà §ÉÉ›÷lÉÒ«É ¾œlÉÖ¯. Hí¥ÉÒ›÷{ÉÒ §É˛GlÉ 'ÉÉNÉÔ HíÉ·«ÉyÉÉ›÷É, qöÉà¾œÉ, »ÉÉLÉÒ, ~Éqö, SÉÉà~ÉÉ< +{Éà
+à'É{ÉÒ +·É‡·ÉÉiÉÒ ~É›÷oÉÒ L«ÉÉ–É +É·Éà Uïà. +à ¥ÉyÉÉ {ÉÉoÉ~É¯oÉÒ+Éà{Éà Wð +{ÉÖ»É›÷Ò Uïà.
+à'ÉÉ¯ ›÷¾àœ–ÉÒ 'É»lÉÒ, +WðeôÉ<, +Iíeô·Éj¯ £íIíeô~Éj¯ HícóÉà›÷ HÖí¾œÉeôÉ{ÉÉ ¡É¾œÉ›÷Éà ¥ÉyÉÉ¯,
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Hí«ÉÉ¯Hí{Éà Hí«ÉÉ¯Hí +à ¶É¥qö¶É: ~Éà–ÉÉ ~ÉÖ›÷ÉàNÉÉ'ÉÒ+Éà{ÉÉ Wð Uïà +{Éà +à ¥ÉyÉÒ ˚·ÉSÉÉ›yÉÉ›÷É{Éà
˚{É°÷~ÉiÉ ~ÉyyÉ˚lÉ ¶ÉÖyyÉ §ÉÉ›÷lÉÒ«É Uïà.
»ÉÉä›÷É”‘˜ò'ÉÉ¯ +{ÉàHí ¡ÉX+Éà +É·ÉÒ +{Éà +àHíÉHíÉ›÷ ¥É{ÉÒ. +à'É +{ÉàHí »É¯¡ÉqöÉ«ÉÉà
+{Éà ~É¯oÉÉà ~ÉiÉ »ÉÉä›÷É”‘˜ò'ÉÉ¯ +É·ÉÒ{Éà +àHíÉHíÉ›÷ ¥É{«ÉÉ. [ÉÉ{É§É˛GlÉ +{Éà «ÉÉàNÉ{ÉÉ ˚ {É›÷˚{É›÷É‡É¯
»·É°÷~ÉÉà+à ~ÉiÉ »ÉÉä›÷É”‘˜òÉà'ÉÉ¯ [ÉÉ{É-§É˛GlÉ +{Éà Hí'É˙{ÉÖ¯ ˚{É›÷˚{É›÷É‡Ö¯ »·É°÷~É yÉÉ›÷iÉ Hí«ÉÖ¨˙¯.
»É¯lÉ ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ 'ÉÖL«É mÉiÉ yÉÉ›÷É+Éà-»É¯¡ÉqöÉ«ÉÉà Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. (1) 'É¾œÉ~É¯oÉ Hàí
»É{ÉÉlÉ{É yÉ'É˙ (›÷) {ÉÉoÉ ~É¯oÉ +{Éà (3) Hí¥ÉÒ›÷ ~É¯oÉ, Hí¥ÉÒ›÷ ~É¯oÉ{ÉÉ ~ÉiÉ ~ÉÉUïÉ ¥Éà ~É¯oÉ
SÉÉ–«ÉÉ (1) ›÷É'É Hí¥ÉÒ˚›÷«ÉÉ +{Éà (›÷) »É¯lÉ Hí¥ÉÒ˚›÷«ÉÉ. Hí¥ÉÒ›÷{Éà ›÷É'É{ÉÉà +·ÉlÉÉ›÷
'ÉÉ{É{ÉÉ›÷É ›÷É'É Hí¥ÉÒ˚›÷«ÉÉ ~É¯oÉ{ÉÉ qöÒ˚KÉlÉÉà §ÉNÉ·ÉÉ¯ ·É»mÉÉà ~É¾àœ›à÷, 'ÉÉoÉà ‘òÉà~ÉÒ +Éàhàı,
HíÉ{É'ÉÉ¯ ‚É·ÉiÉÒ+Éà {ÉÉLÉà +{Éà eôÉàHí'ÉÉ¯ 'ÉÉ‡É ~É¾àœ›à÷. +É'É +É mÉiÉà«É ~É¯oÉÉà{ÉÉà ˚mÉ·ÉàiÉÒ
»É¯NÉ'É »ÉÉä›÷É”‘˜ò'ÉÉ¯ oÉ«ÉÉà Uïà. »É'É«ÉÉ{lÉ›à÷ +É mÉiÉà«É yÉÉ›÷É+Éà +àHí'ÉàHí'ÉÉ¯ §É‡Ò WðlÉÒ Xà·ÉÉ
'É‡à Uïà. ~É›÷'ÉlÉn·É{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ ¥É¯yÉ{É ›÷¾àœlÉÉ {ÉoÉÒ. +{Éà +É
qö›à÷Hí »É¯lÉÉà+à §É˛GlÉ{ÉÉ 'ÉÉNÉâ SÉÉ–ÉÒ ~É›÷'ÉlÉn·É{ÉÒ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ Hí›÷Ò Uïà. ’
""§É˛GlÉ röÉ˚·Éeô A~ÉYð, –ÉÉ«Éà ›÷É'ÉÉ{É¯qö’’1
§É˛GlÉ +É¯qöÉà–É{É{ÉÉà ¡ÉÉ›¯÷§É §É–Éà A~É˚{É”Éqö HíÉ‡oÉÒ 'ÉÉ{É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà ~É›¯÷lÉÖ §É˛GlÉ
'ÉÉNÉ˙{ÉÖ¯ 'ÉÚ‡ lÉÉà qö˚KÉiÉ{ÉÉ +É–·ÉÉ›÷ »É¯lÉÉà'ÉÉ¯ Xà< ¶ÉHíÉ«É Uïà. §É˛GlÉ +É¯qöÉà–É{É{ÉÉ
<˚lÉ¾œÉ»É ˚·É¶Éà NÉÖWð›÷ÉlÉÒ »ÉÉ˚¾œl«É{ÉÉà <˚lÉ¾œÉ»É-OÉ¯oÉ ›÷'ÉÉ¯ WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà Hàí ""qö˚KÉiÉ{ÉÉ
+É–·ÉÉ›÷ »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É §É˛GlÉ{ÉÉ ~ÉÉlÉÉ‡Wð‡ »É'ÉÉWð{ÉÒ yÉ'É˙ lÉÞ”ÉÉ UïÒ~É·ÉÒ ›÷´É
¾œlÉÉ. l«ÉÉ¯ +É·«ÉÉà §É˛GlÉ{ÉÉà 'ÉÖL«É OÉ¯oÉ §ÉÉNÉ·ÉlÉ ~ÉÖ›÷ÉiÉ. ›÷É'ÉÉ{ÉÖWð (<.»É.11'ÉÒ »ÉqöÒ)
+É˚qö+ÉSÉÉ«ÉÉâ+à ¶ÉÉ»mÉÒ«É §ÉÚ˚ 'ÉHíÉ+à §É˛GlÉ{ÉÒ ¶É°÷+ÉlÉ Hí›÷Ò. ~ÉÚ·É˙ §ÉÉ›÷lÉ'ÉÉ¯ HÞí”iÉ§É˛GlÉ{Éà
Wð«Éqàö·É (<.»É.1›÷'ÉÒ »ÉqöÒ) {ÉÒ "NÉÒlÉ NÉÉà¸ ·Éqö’ ›÷SÉ{ÉÉ +{Éà SÉälÉ{«É 'É¾œÉ¡É§ÉÖ (<.»É.148~É-
1~É33) {ÉÒ §É˛GlÉ SÉSÉÉ˙÷ wöÉ›÷É +~ÉÚ·É˙ ·ÉàNÉ 'É†«ÉÉà. AnÉ›÷'ÉÉ¯ NÉÖ›÷Ö÷ ~É›÷¯~É›÷É'ÉÉ¯ ›÷É'ÉÉ{ÉÖWð{ÉÒ
14'ÉÒ ~ÉàhıÒ+à +É·ÉÉlÉÉ ›÷É'ÉÉ{É¯qö »·ÉÉ'ÉÒ (Wð{'É <.»É.1300) wöÉ›÷É ›÷É'É§É˛GlÉ{Éà
¡ÉÉyÉÉ{«É 'É†«ÉÖ ¯+{Éà +à'É{ÉÉ AqöÉ›÷ {ÉàlÉÞl·É {ÉÒSÉà §É˛GlÉ'ÉÉNÉ˙'ÉÉ¯ »ÉNÉÖiÉÉà~ÉÉ»É{ÉÉ, ˚ {ÉNÉÖiÉÉà~ÉÉ»É{ÉÉ
+{Éà «ÉÉàNÉ»ÉÉyÉ{ÉÉ qö›à÷Hí{Éà +·ÉHíÉ¶É 'É†«ÉÉà. qö˚KÉiÉ{ÉÉ ‚ÉÒ'Éqˆö ·É––É§ÉÉSÉÉ«É˙ (<.»É.1478-
1~É30) AnÉ›÷ +{Éà ~É˚'É §ÉÉ›÷lÉ'ÉÉ¯ HÞí”iÉÉ‚É«ÉÒ xö˛”‘ò 'ÉÉNÉâ ¡É·ÉlÉÉ˙·«ÉÉà, XàlÉXàlÉÉ'ÉÉ¯
§É˛GlÉ{ÉÖ¯ +àHí ¡ÉSÉ¯eô +É¯qöÉà–É{É qàö¶É'ÉÉ¯ £í›÷Ò ·É†«ÉÖ¯. +à {É·ÉÒ EìlÉÖ'ÉÉ¯ +{ÉàHí Hí˚·ÉH¯ícó
APÉeô«ÉÉ. +à Hí˚·É+Éà 'ÉÉà‘òÉ §ÉÉNÉà »É¯lÉÉà ¾œlÉÉ. »ÉÉä »É¯lÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ Yð·É{ÉSÉ«ÉÉ˙ lÉà'ÉWð
·ÉÉiÉÒ{ÉÉ ¡ÉlÉÉ~Éà qàö¶É{ÉÉ Yð·É{É'ÉÉ¯ XiÉà Hàí §É˛GlÉ{ÉÉà WÖð·ÉÉ‡ SÉeô‹Éà ¾œÉà«É +à·ÉÖ¯ »ÉÉ¯»HÞí˚lÉHí
xö¶«É 'Éy«ÉHíÉ–É'ÉÉ¯ {ÉWð›à÷ ~Éeàô Uïà.’’›÷
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""X˚lÉ{ÉÉ ~ÉÚUïÉà »ÉÉyÉÖ HíÒ ~ÉÚUï –ÉÒ˚Wð«ÉÉà [ÉÉ{É,
'ÉÉà–É Hí›÷Éà lÉ–É·ÉÉ›÷ HíÉ, ~ÉeôÉ »É¾œ{É qöÉä '«ÉÉ{É ’’3
14'ÉÉ¯ »ÉäHíÉ'ÉÉ¯ qö˚KÉiÉ ¸¾œqö{ÉÉ AOÉ +à·ÉÉ {ÉÉlÉ-XlÉ{ÉÉ DSÉ-{ÉÒSÉ~ÉiÉÉ »ÉÉ'Éà +{Éà
¡É§ÉÖ-§É˛GlÉ'ÉÉ¯ ~ÉiÉ ·ÉiÉÉ˙‚É'É{ÉÉ §Éàqö »ÉÉ'Éà +ÉSÉÉ«É˙ ›÷É'ÉÉ{ÉÖWðà HíÉà'É Hàí [ÉÉ˚lÉ{ÉÉ §Éàqö
›÷˚¾œlÉ ¡É§ÉÖ§É˛GlÉ{ÉÉ »É'ÉÉ{É +Éqàö¶É +É~ÉlÉÉà ·Éä”iÉ·É yÉ'É˙ ¡É¥ÉÉày«ÉÉà. ¡É§ÉÖ§É˛GlÉ'ÉÉ¯
+à'ÉiÉà ·ÉiÉÉ˙‚É'É{Éà ·ÉV«É˙ NÉi«ÉÉà. ~ÉiÉ +ÉSÉÉ›÷ ·«É·É¾œÉ›÷'ÉÉ¯ ·ÉiÉÉ˙‚É'É'ÉÉ¯oÉÒ {ÉÒ~ÉWðà–É
[ÉÉ˚lÉ{ÉÉ DSÉ{ÉÒSÉ ~ÉiÉÉ{Éà »~É¶É˙÷ {É Hí«ÉÉâ. +à'É{ÉÒ ~ÉÉ¯SÉ'ÉÒ ~ÉàhıÒ +à »É'ÉoÉ˙ »·ÉÉ'ÉÒ
›÷É'ÉÉ{É¯qàö °÷˚hıNÉlÉ ~ÉÉä›÷É˚iÉHílÉÉ +{Éà +ÉSÉÉ›÷ {ÉÒ˚lÉ'ÉÉ¯ ~ÉiÉ BSÉ-{ÉÒSÉ~ÉiÉÉ{ÉÉ ·«É·É¾œÉ›÷
»ÉÉ'Éà yÉÉÌ'ÉHí ¥É‡·ÉÉà ~ÉÉàHíÉ«ÉÉâ +{Éà NÉÖ›Ö{ÉÉà LÉÉà£í ·É¾œÉ«ÉÉâ. ·Éä”iÉ·É yÉ'É˙{ÉÒ 'É¾œÉNÉÉqöÒ{ÉÉà
l«ÉÉNÉ Hí›÷Ò AnÉ›÷ ¸¾œqö'ÉÉ¯ +É·«ÉÉ +{Éà ·ÉàqöÉ¯lÉ lÉoÉÉ §ÉÉNÉ·ÉlÉ{Éà –ÉÉàHí·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ AlÉÉ›÷Ò
›÷É'É{ÉÉoÉ{ÉÉà 'É¯mÉ +É~«ÉÉà. +àHílÉÉ, »É'ÉÉ{ÉlÉÉ lÉoÉÉ X˚lÉ +{Éà +ÉSÉÉ›÷ yÉ'É˙{ÉÒ §É˚HílÉ{ÉÖ¯
+àHí Wð¥É›÷Wð»lÉ +É¯qöÉà–É{É WÚðWð·ÉÉ »·É°÷~Éà »É'ÉOÉ AnÉ›÷ §ÉÉ›÷lÉ'ÉÉ¯ £í›÷Ò ·É†«ÉÖ¯Ö¯.
'Éy«É«ÉÖNÉ{ÉÉ +à ›÷¾œ»«É·ÉÉqö'ÉÉ¯ {ÉÉoÉ »É¯¡ÉqöÉ«Éà ~ÉiÉ {ÉÉlÉXlÉ{ÉÉ §Éàqö +{Éà 'ÉÚÌlÉ~ÉÚX
»ÉÉ'Éà +{Éà Hí'É˙HíÉ¯cóÒ ~ÉÉLÉ¯eô »ÉÉ'Éà ¥É‡·ÉÉà ~ÉÉàHíÉ«ÉÉâ. ¥ÉÉàyyÉyÉ'É˙{ÉÒ ~ÉeôlÉÒ'ÉÉ¯oÉÒ {ÉÒ~ÉWðà–ÉÉà
»É¾œWð«ÉÉ{É ~É¯oÉ ~ÉiÉ »ÉÚmÉÉà{ÉÒ Wð˚‘ò–ÉlÉÉ +{Éà ¶ÉÉ»mÉÉoÉ˙{ÉÉ ˚ ·ÉlÉ¯eôÉ·ÉÉqö{Éà UïÉàeôÒ –ÉÉàHíÉà ·ÉSSÉà
+É·ÉÒ C§ÉÉà.
'É¾œÉ~É¯oÉ, {ÉÉoÉ~É¯oÉ +{Éà Hí¥ÉÒ›÷ ~É¯oÉ +É mÉiÉà«É ~É¯oÉÉà'ÉÉ¯oÉÒ »ÉÉä›÷É”‘˜ò A~É›÷ »ÉÉäoÉÒ
PÉà›÷Ò +»É›÷ Hí¥ÉÒ›÷ ~É¯oÉ{ÉÒ ~ÉeôÒ Uïà. »É¯lÉ-Hí˚·ÉlÉÉ+Éà{ÉÒ ~É›÷¯~É›÷É'ÉÉ¯ »ÉÉäoÉÒ ·ÉyÉÉ›à÷ –ÉÉàHí§ÉÉàN«É
~É›¯÷~É›÷É +É Hí¥ÉÒ›÷ ~É¯oÉ'ÉÉ¯ SÉÉ–ÉÒ Uïà. +É~ÉiÉÉ Wð{É»É'ÉÉWð'ÉÉ¯ »É¯lÉÉà +àHí ›÷ÒlÉà Xà<+à lÉÉà
°÷˚hıSÉÖ»lÉ yÉ'ÉÉ˙SÉÉ«ÉÉà˙{ÉÉà »ÉÉ'ÉÉà ~ÉeôyÉÉà Uïà. yÉ'ÉÉ˙SÉÉ«ÉÉâ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ·ÉÉeôÉ ¥ÉÉ¯yÉÒ »É¯HÖí˚SÉlÉ oÉ<{Éà
¥ÉàcóÉ, Wð«ÉÉ›à÷ »É¯lÉÉà ·ÉÉeô lÉÉàeôÒ {ÉÉLÉÒ »ÉÉä »ÉÉoÉà +àHí §ÉÉ·ÉoÉÒ 'É†«ÉÉ.
Hí¥ÉÒ›÷ »É¯¡ÉqöÉ«É "›÷É'É Hí¥ÉÒ›÷ »É¯¡ÉqöÉ«É’ »·É°÷~Éà NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ ¡ÉSÉÉ›÷ ~ÉÉ'Éà Uïà.
~ÉÉ‘òiÉ'ÉÉ¯ Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚ ¶É”«É ~És{ÉÉ§É oÉ«ÉÉ. lÉà'ÉiÉà Wð NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ Hí¥ÉÒ›÷ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉà
¡ÉSÉÉ›÷ Hí«ÉÉâ. lÉà'É{ÉÉ ˚¶É”«É-{ÉÒ–ÉH¯ícóqöÉ»Éà »ÉÖ›à÷{rö{ÉNÉ›÷ ~ÉÉ»Éà{ÉÉ qÚöyÉ›à÷Wð NÉÉ'Éà NÉÖ›ÖNÉÉqöÒ
»oÉÉ«ÉÒ +{Éà lÉà'ÉiÉà ›÷PÉÖ{ÉÉoÉqöÉ»É{Éà ˚ ¶É”«É ¥É{ÉÉ·«ÉÉ. ›÷PÉÖ{ÉÉoÉqöÉ»É{ÉÉ ˚ ¶É”«É oÉ«ÉÉ. «ÉÉqö·ÉqöÉ»É
+{Éà «ÉÉqö·ÉqöÉ»É{ÉÉ ˚¶É”«É ”É”‘ò'ÉqöÉ»É A£âí UïdÉ¥ÉÉ·ÉÉ lÉ›÷ÒHàí L«ÉÉ˚lÉ ~ÉÉ'«ÉÉ. UïdÉ¥ÉÉ·ÉÉ
Hí¥ÉÒ›÷{ÉÒ UïdÒ ~ÉàhıÒ+à oÉ«ÉÉ. +à‘ò–Éà Hí¥ÉÒ›÷ ~ÉUïÒ ~És{ÉÉ§É-{ÉÒ–ÉH¯ícóqöÉ»É-›÷PÉÖ{ÉÉoÉqöÉ»É-
«ÉÉqö·ÉqöÉ»É-”É”‘ò'ÉqöÉ»É A£˙í UïdÉ¥ÉÉ·ÉÉ.
+É ”É”‘ò'ÉqöÉ»É ]æÉ–ÉÉ·ÉÉeô{ÉÉ ›÷ÉWð~ÉÚlÉ ›÷ÉWð·ÉÒ ¾œlÉÉ. lÉà'É{ÉÉ ¥Éà ¡ÉlÉÉ~ÉÒ ˚¶É”«ÉÉà
oÉ«ÉÉ. +àHí –É¥yÉ›÷É'ÉqöÉ»É +{Éà ¥ÉÒX ¶Éà›÷LÉÒ{ÉÉ »É¯lÉ §ÉÉiÉ»ÉÉ¾àœ¥É NÉÖ›÷Ö ”É”‘ò'ÉqöÉ»É
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lÉ›÷£íoÉÒ qöÒKÉÉ ·ÉLÉlÉà lÉà'É{Éà "»ÉÉ¾àœ¥É’{ÉÖ¯ ˚¥É›Öqö 'É‡à–ÉÖ¯. +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +Év »oÉÉ~ÉHí
Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É Uïà. lÉàoÉÒ +É ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ oÉ«Éà–ÉÉ »É¯lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÒ ~ÉÉUï‡ "»ÉÉ¾àœ¥É’
»É¯[ÉÉ –ÉNÉÉeàô Uïà.
§ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÚ‡ Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É +{Éà ~És{ÉÉ§É{ÉÒ "›÷É'ÉHí¥ÉÒ›÷ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÒ
~É›÷¯~É›÷É »ÉÉoÉà XàeôÉ< X«É Uïà. §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ SÉÉ–ÉÒ»É ˚ ¶É”«ÉÉà{ÉÒ £íÉäWð lÉä«ÉÉ›÷ Hí›÷Ò
lÉà'ÉiÉà ›÷É'ÉHí¥ÉÒ›÷ »É¯¡ÉqöÉ«ÉoÉÒ +–ÉNÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà »É¯¡ÉqöÉ«É SÉ–ÉÉ·«ÉÉà +{Éà lÉà'É{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà+à
lÉà{Éà »·ÉlÉ¯mÉ ~É¯oÉ lÉ›÷ÒHàí »oÉÉ~«ÉÉà +{Éà +à ~É¯oÉ "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ·ÉÉ
–ÉÉN«ÉÉà.
›÷˚·É §ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »É¯lÉÉà :-
Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ˚·ÉSÉÉ›÷yÉÉ›÷É{Éà +hıÉ›÷'ÉÉ ¶ÉlÉHí'ÉÉ¯ AnÉ›÷ÉyÉ˙ +{Éà +ÉàNÉiÉÒ»É'ÉÉ
¶ÉlÉHí{ÉÉ ~ÉÚ·ÉÉ˙yÉ˙'ÉÉ¯ oÉ< NÉ«Éà–ÉÉ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥ÉoÉÒ NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ £àí–ÉÉ·ÉÉà 'É†«ÉÉà  +{Éà Hí¥ÉÒ›÷
~É¯oÉ{ÉÒ NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ Wðà ¶ÉÉLÉÉ ¡ÉSÉ˚–ÉlÉ oÉ< lÉà ""›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’’ oÉÒ +Éà‡LÉÉ·ÉÉ
–ÉÉNÉÒ. +ÉNÉ‡ Xà«ÉÖ¯ lÉà 'ÉÖWð¥É Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉUïÒ ˚ ¶É”‘ò ~É›¯÷~É›÷É{ÉÒ UïdÒ ~ÉàhıóÒ+à +É¯¥ÉÉà
UïdÉà ”É”‘ò'ÉqöÉ»É oÉ«ÉÉ. lÉà{ÉÉ »É'ÉoÉ˙ ˚¶É”«É §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥Éà ¶Éà›÷LÉÒ'ÉÉ¯ NÉÉqöÒ »oÉÉ«ÉÒ +{Éà
lÉà'ÉiÉà "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉà ¡ÉSÉÉ›÷ +{Éà ¡É»ÉÉ›÷ Hí«ÉÉâ. §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ¥Éà 'ÉÖL«É
˚¶É”«ÉÉà ›÷˚·É»ÉÉ¾àœ¥É +{Éà LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É oÉ«ÉÉ. +à ~ÉUïÒ ¥É¯{Éà{ÉÒ ~É›¯÷~É›÷É+Éà'ÉÉ¯ 'ÉÉà›÷É›÷
»ÉÉ¾àœ¥É, ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É, §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É, {ÉoÉÖ›÷É'É, qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ, qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ, ¥ÉÉ‡Hí
»ÉÉ¾àœ¥É, –ÉLÉÒ›÷É'É~É ¡Éà'É »ÉÉ¾àœ¥É, ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ, ·ÉNÉà›à÷ lÉàWð»·ÉÒ »É¯lÉ Hí˚·É+Éà oÉ«ÉÉ Uïà.
+É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »É'ÉoÉ˙ »É¯lÉ Hí˚·É+Éà +É ¡É'ÉÉiÉà Uïà.
§ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É :-
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ +Év ~ÉÖ›÷Ö”É +{Éà »oÉÉ~ÉHí §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É Uïà. lÉà'É{Éà
Hí¥ÉÒ›÷{ÉÉà +·ÉlÉÉ›÷ 'ÉÉ{ÉÒ +à'É{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà ""§ÉÉiÉ Hí¥ÉÒ›÷’’{ÉÉ {ÉÉ'Éà +Éà‡LÉà Uïà.
§ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà Wð{'É SÉ›÷ÉànÉ›÷'ÉÉ¯ +É·Éà–ÉÉ Hí{ÉLÉÒ–ÉÉàeô NÉÉ'Éà »É¯. 17~É4 (<.»É.1698)'ÉÉ¯
–ÉÉà¾œÉiÉÉ ~É˚›÷·ÉÉ›÷'ÉÉ¯ oÉ«ÉÉà ¾œlÉÉà. lÉà'É{ÉÉ ˚ ~ÉlÉÉYð{ÉÖ¯ {ÉÉ'É Hí–«ÉÉiÉYð cóIí›÷ +{Éà 'ÉÉlÉÉ{ÉÖ¯
{ÉÉ'É +¯¥ÉÉ¥ÉÉ< ¾œlÉÖ¯. ˚~ÉlÉÉ Hí–«ÉÉiÉYð cóIí›÷ <„É›÷ §ÉGlÉ ¾œlÉÉ +{Éà lÉà'ÉiÉà lÉà{ÉÉ
~ÉÖmÉ'ÉÉ¯ <„É›÷Ò«É +¯¶É Xà«ÉÉà ¾œlÉÉà. –ÉÚ¯‘òÉ›÷É+Éà{ÉÉ mÉÉ»ÉoÉÒ NÉÉ'É UïÉàeôÒ ·ÉÉ›÷É¾œÒ NÉÉ'Éà
Wð<{Éà ·É»«ÉÉ ¾œlÉÉ. 'ÉàPÉÉ cóIí›÷{ÉÒ ~ÉÖmÉÒ §ÉÉiÉ¥ÉÉ< »ÉÉoÉà lÉà'É{ÉÉ –ÉN{É oÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ. lÉà'ÉiÉà
¥Éà ~ÉÖmÉÉà oÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ. +à'ÉÉ¯oÉÒ +àHí ~ÉÉ¯SÉ'ÉÉ ·É”Éâ +·É»ÉÉ{É ~ÉÉ'«ÉÉà +{Éà ¥ÉÒXà ~ÉÖmÉ
LÉÒ'ÉqöÉ»É Wðà ~ÉUïÒoÉÒ LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É lÉ›÷ÒHàí L«ÉÉ˚lÉ ~ÉÉ'«ÉÉ. §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà SÉÉ–ÉÒ»É ˚ ¶É”«ÉÉà
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¾œlÉÉ. Wðà "§ÉÉiÉ£íÉàWð’ {ÉÉ'Éà +Éà‡LÉÉ«É Uïà. +É "§ÉÉiÉ£íÉàWð’{ÉÒ {ÉÉ'ÉÉ·É–ÉÒ{ÉÖ¯ XiÉÒlÉÖ¯ ~Éqö
Uïà.
""»ÉÖiÉ +{É¾œqö HíÒ cóÉà›÷, §ÉÉiÉ£íÉàWð ˚{É›÷§Éà SÉeôÒ,
¡ÉoÉ'É HÖ¯í·É›÷Yð »É›÷qöÉ›÷, NÉÖ›Ö»Éà NÉÖ›÷ÖNÉ'É WðeôÒ,
›÷˚·É ›÷É'É ›÷j¯HíÉ›÷, {ÉÉ'É HíÒ {ÉÉà¾œ¥ÉlÉ NÉeôÒ,
Yð·ÉiÉqöÉ»É WÖðNÉYðlÉ, 'É¯UïÉ HíÒ lÉÉàeôÒ HíeôÒ’’4
+à SÉÉ–ÉÒ»É ˚¶É”«ÉÉà{ÉÒ £íÉàWð »ÉÉoÉà NÉÖWð›÷ÉlÉ-»ÉÉä›÷É”‘˜ò'ÉÉ¯ £í›÷Ò{Éà –ÉÉàHíÉà{Éà A~Éqàö¶É
+É~ÉÒ{Éà »É{'ÉÉNÉâ ·ÉÉ‡·ÉÉ{ÉÉ ¡É«ÉÉ»ÉÉà Hí«ÉÉ˙, ~É›¯÷lÉÖ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ+à AqöÉ›÷ ˚·ÉSÉÉ›÷
yÉÉ›÷É{Éà »É'ÉÉWðà »ÉÉ¾œ˚WðHílÉÉoÉÒ {É¾œÉàlÉÒ »·ÉÒHíÉ›÷Ò. +{ÉàHí »É¯Hí‘òÉà +à'É{Éà »É¾œ{É Hí›÷·ÉÉ
~Éeàô–ÉÉ. +àHí·ÉÉ›÷ ·ÉeôÉàqö›÷É ¡ÉÉ¯lÉ'ÉÉ¯oÉÒ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É ~É»ÉÉ›÷ oÉ< ›÷´É ¾œlÉÉ. l«ÉÉ›à÷ SÉÉà›÷
–ÉÉàHíÉà+à ~ÉÉàlÉà SÉÉà›à÷–ÉÉ ¥É‡qö §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ NÉÉeôÉ »ÉÉoÉà ¥Éqö–ÉÉ·ÉÒ –ÉÒyÉà–ÉÉ, ~É˚›÷iÉÉ'Éà
§ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà ·ÉeôÉàqö›÷É{ÉÒ Wðà–É'ÉÉ¯ Wð·ÉÖ¯ ~Éeô‹Ö¯ ¾œlÉÖ¯. +à »É'É«Éà +à'ÉiÉà ¡É§ÉÖ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ
Hí›÷lÉÉ ~Éqö{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ Hí›÷Ò ¾œlÉÒ.
""+»ÉÚ›÷É{Éà 'É{É qö«ÉÉ +ÉiÉÉà, +à'É §ÉiÉà –ÉÖ¾œÉiÉÉà §ÉÉiÉÉà ›à÷,
·ÉÉ›à÷ SÉeôÒ ·Éà–ÉÉ ~ÉyÉÉ«ÉÉ˙, +É¯«ÉÉ +É·«ÉÉ¯ {ÉÉà Uïà ‘òÉiÉÉà ›à÷,’’~É
·ÉeôÉàqö›÷É{ÉÉà 'ÉÖ˛»–É'É ¡ÉÉ¯lÉ{ÉÉà »ÉÖ¥ÉÉà §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚·ÉSÉÉ›÷ÉàoÉÒ ¡É§ÉÉ˚·ÉlÉ oÉ<
lÉà'É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ NÉÖ›Ö lÉ›÷ÒHàí 'ÉÉ{ÉlÉÉà ¾œlÉÉà.
§ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ +§Éàqö{ÉÒ A~ÉÉ»É{ÉÉ +{Éà ¶ÉÖyyÉ +ÉSÉÉ›÷{ÉÉ +ÉOÉ¾àœ Wðà'É LÉ‡§É‡É‘ò
'ÉSÉÉ·«ÉÉà ¾œlÉÉà. lÉà'É –ÉÉàHíÉqö›÷ ~ÉiÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉà ¾œlÉÉà. lÉà+Éà »É¯»ÉÉ›÷Ò ¾œÉà·ÉÉ UïlÉÉ¯ »ÉÉyÉÖ'É«É
Yð·É{É NÉÉ‡lÉÉ ¾œlÉÉ. lÉà'É{ÉÉ ¶ÉÒ–É'É«É +{Éà l«ÉÉNÉÒ Yð·É{É{ÉÉà ¡É§ÉÉ·É +à‘ò–ÉÉà ·Éy«ÉÉà Hàí
lÉà'ÉiÉà –ÉÉàHíÉà{ÉÉ +ÉOÉ¾œoÉÒ ·ÉeôÉàqö›÷É ~ÉÉ»Éà ¶Éà›÷LÉÒ NÉÉ'Éà NÉÉqöÒ »oÉÉ~ÉÒ.
§ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ 'ÉÞl«ÉÖ{ÉÉà ¡É»É¯NÉ ~ÉiÉ y«ÉÉ{ÉÉHí”É˙Hí Uïà. A~Éqàö'É{ÉÉà ¡ÉSÉÉ›÷ Hí›÷lÉÉ
Hí›÷lÉÉ lÉà+Éà ˚·É›÷'ÉNÉÉ'É ~ÉÉ»Éà{ÉÉ Hí'ÉÒWð–ÉÉ NÉÉ'É'ÉÉ¯ +É·«ÉÉ. 'Éà~ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÉà §É›÷·ÉÉeô
lÉà'É{ÉÉà §ÉGlÉ ¾œlÉÉà. §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »ÉÉyÉÖ »É¯NÉ »ÉÉoÉà +à'É{Éà PÉà›÷ +É·«ÉÉ. ~É›¯÷lÉÖ +à
·ÉLÉlÉà 'Éà~ÉÉà ¥É¾œÉ›÷NÉÉ'É NÉ«Éà–ÉÉà ¾œlÉÉà. lÉà'É{ÉÒ ~Él{ÉÒ+à +à ¥ÉyÉÉ{ÉÒ +ÉNÉlÉÉ »·ÉÉNÉlÉÉ
Hí›÷Ò. §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É Wð·ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉ›÷ Hí›à÷ Uïà l«ÉÉ›à÷ 'Éà~ÉÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ lÉà'É{Éà ›÷ÉàHíÉ< Wð·ÉÉ
˚·É{É¯lÉÒ Hí›à÷ Uïà.
¥É¾œÉ›÷NÉÉ'É NÉ«Éà–ÉÉ 'Éà~ÉÉ{Éà +É·ÉlÉÉ  'ÉÉàeÖ¯ô oÉÉ«É Uïà.  +É lÉ›÷£í §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É
SÉÉ–ÉlÉÉ oÉ«ÉÉ. oÉÉàeôÒ·ÉÉ›÷ oÉ< ¾œ¶Éà l«ÉÉ¯ Wð 'Éà~ÉÉà PÉ›à÷ +É·Éà Uïà. ~Él{ÉÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ NÉÖ›÷Ö÷ +É·«ÉÉ
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¾œlÉÉ. +à »ÉÉ¯§É‡Ò +à'É{Éà ›÷ÉàHí·ÉÉ 'ÉÉ‘àò lÉà qöÉà‘ò 'ÉÚHàí Uïà, ¥ÉÚ'ÉÉà ~ÉÉeàô Uïà ~É›¯÷lÉÖ yÉÚ{É'ÉÉ¯ lÉà
»É¯§É‡ÉlÉÒ {ÉoÉÒ. qöÉàeôlÉÉ +à §ÉÉà‡É§ÉÉ·Éà ¥ÉÉà–ÉÒ Ccàó Uïà Hàí ""+à §ÉÉiÉ ¥ÉÉ~ÉÖ lÉ'Éà +àHí
eôNÉ–ÉÖ¯ ~ÉiÉ +ÉNÉ‡ X+Éà lÉÉà lÉ'É{Éà ›÷É'ÉqÖö+É< Uïà.’’ +É ¶É¥qöÉà HíÉ{Éà ~ÉeôlÉÉ Wð §ÉÉiÉ
»ÉÉ¾àœ¥É l«ÉÉ¯ Wð oÉ¯§ÉÒ NÉ«ÉÉ. +{Éà ~ÉÉàlÉà Wð«ÉÉ¯ C§ÉÉ ¾œlÉÉ l«ÉÉ¯ Wð LÉÉeôÉà LÉÉàqöÉ·ÉÒ <.»É.
17~É~É'ÉÉ¯ Yð·ÉlÉÉ »É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÒ. §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ PÉÉàeôÒ +{Éà HÚílÉ›÷Ò+à ~ÉiÉ lÉà'É{ÉÒ
~ÉÉUï‡ ¡ÉÉiÉ UïÉàeô‹É. +à WðN«ÉÉ+à lÉà'É{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ A~É›÷ 'É¯˚qö›÷ ¥É¯yÉÉ·É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·«ÉÖ¯ Uïà.
lÉà'ÉÉ¯ ›÷É'É, –ÉK'ÉiÉ +{Éà »ÉÒlÉÉ{ÉÒ 'ÉÚÌlÉ+Éà 'ÉÚHíí·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·ÉÒ Uïà. PÉÉàeôÒ lÉoÉÉ HÚílÉ›÷Ò{ÉÒ
»É'ÉÉ˚yÉ ~ÉiÉ WðN«ÉÉ{ÉÒ +¯qö›÷ Uïà. +ÉWðà ~ÉiÉ Hí'ÉÒWð–ÉÉ NÉÉ'É'ÉÉ¯ +É ·ÉÉlÉ{ÉÒ »ÉÉ¾àœqöÒ
~ÉÚ›÷lÉÖ¯ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÖ¯ »'ÉÞ˚lÉ 'É¯˚qö›÷ C§ÉÖ¯ Uïà.
§ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ·ÉyÉÖ »É¯L«ÉÉ'ÉÉ¯ ~Éqö-§ÉWð{ÉÉà 'É†«ÉÉ¯ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ Wðà 'É‡à Uïà.
lÉà'ÉÉ¯ +Él'ÉÉ{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ{ÉÒ ·ÉàyÉHílÉÉ +{Éà ˚{É›÷É¯eô¥É›÷ §É˛GlÉoÉÒ +'É›÷ ¥É{«ÉÉ¯ Uïà. lÉà'É{ÉÒ
·ÉÉiÉÒ »ÉÒyÉÒ-»É›÷‡ Uïà. °÷~ÉHíÉà ~ÉiÉ lÉ‡~ÉqöÉ ¡É«ÉÉàV«ÉÉ¯ Uïà lÉà+Éà+à ˚{ÉNÉÖ˙iÉ-˚{É›÷ÉHíÉ›÷{ÉÒ
A~ÉÉ»É{ÉÉ ·ÉiÉ˙·ÉÒ Uïà.
""»ÉlÉNÉÖ›Ö 'É˚‡«ÉÉ »¾àœWð'ÉÉ¯, WðàiÉà »ÉlÉ{ÉÉà ¶É¥Éqö »ÉÖ{ÉÉ«ÉÉà,
SÉÉà›÷É»ÉÒ{ÉÉà ›÷É¾œ SÉÖHíÉ·ÉÒ, +LÉ¯eô yÉÉ'É +Éà‡LÉÉ«ÉÉà.’’6
§ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ 'ÉÖL«É ˚ ¶É”«ÉÉà'ÉÉ¯ ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É, LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É, ›÷ÉyÉÉàqöÉ»É, 'ÉÉäWÖðqöÒ{É
(HíSUï), qöÉ»É Hí–«ÉÉiÉ, §ÉÒ'É¥ÉÉ‘òÒ (HíSUï), ¥ÉÉqö–É »ÉÉ¾àœ¥É, ›÷lÉ{ÉqöÉ»É +{Éà 'ÉÉà¾œ{ÉqöÉ»É.
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É :-
§ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ »É'ÉoÉ˙ ˚ ¶É”«É +{Éà §ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É'ÉÉ¯ +à'É{ÉÉà +à‘ò–ÉÉà ¡É§ÉÉ·É ~Éeô‹Éà
Hàí +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ {ÉÉ'É »ÉÉoÉà lÉà'É{ÉÖ¯ {ÉÉ'É XàeôÒ qàö·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·«ÉÖ¯. lÉà ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà Wð{'É
NÉÖWð›÷ÉlÉ{ÉÉ +É'ÉÉàqö lÉÉ–ÉÖHíÉ{ÉÉ lÉiÉUïÉ NÉÉ'Éà »É¯. 1783 (<.»É.17›÷7)'ÉÉ¯ ·ÉÒ¶ÉÉ
‚ÉÒ'ÉÉ‡Ò ·É˚iÉHí [ÉÉ˚lÉ'ÉÉ¯ ˚~ÉlÉÉ 'É¯UïÉ›÷É'É +{Éà 'ÉÉlÉÉ <SUïÉ¥ÉÉ<{Éà l«ÉÉ¯ oÉ«ÉÉà ¾œlÉÉà.
lÉà'É{ÉÉà ~É˚›÷·ÉÉ›÷ ~ÉÖ˛”‘ò 'ÉÉNÉÔ ·Éä”iÉ·É ¾œlÉÉà. ~ÉÚ·ÉÉ˙‚É'É'ÉÉ¯ ·«ÉÉWð ·É‘òÉ·É{ÉÉà yÉ¯yÉÉà Hí›÷lÉÉ
›÷·ÉYð ·É˚iÉHí{Éà §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà »É¯»ÉNÉ˙ oÉlÉÉ lÉà{ÉÉà 'ÉÉ«É–ÉÉà XNÉÒ Ccó‹Éà{Éà §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É
~ÉÉ»ÉàoÉÒ qöÒKÉÉ –Éà Uïà. ˚{ÉXl'É V«ÉÉàlÉ XNÉÒ CcóÒ +{Éà ·Éä›÷ÉN«É{ÉÉ ›¯÷NÉà ›¯÷NÉÉ«ÉÉ +NÉ'É
»·É°÷~É +–ÉLÉ PÉiÉÒ{ÉÉ qö¶É˙{É oÉ«ÉÉ. {Éà 'É›÷'ÉÒ ·ÉÉiÉÒ ¥ÉÉà–«ÉÉ Wðà »É¯lÉ·ÉÉiÉÒ ¥É{ÉÒ.
+Él'É[ÉÉ{ÉÒ +{Éà 'É›÷'ÉÒ »É¯lÉ ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É "§ÉÉiÉNÉÒlÉÉ’, "'É{É »É¯«É'É lÉn·É»ÉÉ›÷
˚{É°÷~ÉiÉ’, "Uï~~É«É-1-›÷’, "»ÉÉLÉÒ OÉ¯oÉ’, "§ÉÉiÉ ~É›÷SÉ›÷Ò’, "˚»ÉyyÉÉ¯lÉ ¡ÉHíÉ¶É’, "¥ÉÉ›÷'ÉÉ»ÉÒ’,
"NÉÖ›÷Ö'É˚¾œ'ÉÉ’, "›÷É'ÉNÉÖ¯X›÷ ¸ SÉlÉÉ'ÉiÉÒ’, "¥ÉÉàyÉ ¸ SÉlÉÉ'ÉiÉÒ’, "¡Éà'É~ÉSÉÒ»ÉÒ’, lÉà'ÉWð +{ÉàHí
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~Éqö-§ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà +É~ÉÒ Uïà. lÉà'É{ÉÒ +ÉNÉ·ÉÒ ˚·ÉSÉÉ›÷yÉÉ›÷É, lÉn·É[ÉÉ{É, A~Éqàö¶É,
'É›÷SÉÒ·ÉÉiÉÒ +{Éà »É'ÉWð +É »É¯¡ÉqöÉ«É {Éà {É·ÉÖ¯ °÷~É +É~Éà Uïà. §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ¶Éà›÷LÉÒ{ÉÒ
WðN«ÉÉ »É¯§ÉÉ‡Ò §É˚HílÉ 'ÉÉNÉ˙{ÉÉà ¡ÉSÉÉ›÷-¡É»ÉÉ›÷ Hí«ÉÉâ.
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà ˚¶É”‘ò ·ÉNÉ˙ ˚·É¶ÉÉ‡ ¾œlÉÉà. 19 ˚¶É”«ÉÉà »ÉqöÉ lÉà'É{ÉÒ »ÉÉoÉà ›÷¾àœlÉÉ
¾œlÉÉ. 'ÉÖL«É ˚ ¶É”«ÉÉà'ÉÉ¯ 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É, NÉ¯NÉ»ÉÉ¾àœ¥É, –ÉÉ–É »ÉÉ¾àœ¥É, qàö¶É‡ »·ÉÉ'ÉÒ, HíÉqö›÷¶ÉÉ,
›÷É'É, zÉÉ¯NÉzÉÉ {É›à÷¶É +'É›÷»É¯NÉ, »·É°÷~ÉqöÉ»É, ·ÉSUï›÷ÉWð Wðà·ÉÉ ˚¶É”«ÉÉà ¾œlÉÉ.
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ 'É{ÉÉà¾œ›÷, 'É»lÉÉ{ÉÒ +{Éà Àœqö«É·ÉàyÉHí Uïà. »ÉÉä›÷É”‘˜ò'ÉÉ¯ {É›÷¸»É¾œ
+{Éà 'ÉÒ›÷É¯ ~ÉUïÒ Xà HíÉà< »É¯lÉ Hí˚·É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ ·ÉyÉÉ›à÷'ÉÉ¯ ·ÉyÉÉ›à÷ –ÉÉàHí˚¡É«É oÉ< ¾œÉà«É lÉÉà lÉà
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ +{Éà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÒ ˚{ÉNÉÖiÉÉâ~ÉÉ»ÉHí ¾œÉà·ÉÉ UïlÉÉ¯ »ÉNÉÖiÉ  »ÉÉHíÉ›÷{ÉÒ
]¯æ]æ‘ò'ÉÉ¯ ~Éeô‹É ˚·É{ÉÉ +wäölÉ{ÉÒ A~ÉÉ»É{ÉÉ Hí›÷Ò Uïà. lÉà+Éà 'É'ÉÔ »É¯lÉ ¾œlÉÉ +à ˚·É¶Éà
WðiÉÉ·ÉlÉÉ 'ÉHí›÷{qö qö·Éà Hí¾àœ Uïà Hàí.
""§ÉÉ›÷lÉ{ÉÉ Hàí WðNÉlÉ§É›÷{ÉÉ 'É›÷'ÉÒ »É¯lÉÉà{ÉÉ 'Éà‡É'ÉÉ¯ §ÉÉNÉ –Éà·ÉÉ +É~ÉiÉà HíÉà<
NÉÖWð›÷ÉlÉÒ »É¯lÉ{Éà 'ÉÉàHí–É·ÉÉ ¾œÉà«É lÉÉà ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÖ¯ {ÉÉ'É lÉ›÷lÉ ¾œÉàcàó SÉeàô.’’7
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +Él'É¸SÉlÉ{ÉÉl'ÉHí ›÷¾œ»«É§ÉÉ·É, «ÉÉàNÉ»ÉÉyÉ{ÉÉ, »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö
'É¾œÉl'«É, ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˚HílÉ{ÉÉà A~Éqàö¶É Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.  LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É »ÉÉoÉà{ÉÒ ¡É¶{ÉÉànÉ›÷Ò'ÉÉ¯
{ÉÉqö, ƒÉ`, »ÉNÉÖiÉ lÉn·É{Éà »ÉqˆöNÉÖ›ÖÖ{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ –ÉÉä˚HíHí ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +É–ÉàLÉÉ«ÉÉà Uïà. lÉÉà
»ÉLÉÒ§ÉÉ·É{ÉÉ¯ +{ÉàHí ˚·É›÷¾œ ~ÉqöÉà lÉà'ÉiÉà ›÷S«ÉÉ¯ Uïà Wðà'ÉHàí....
""»ÉLÉÒ, »ÉÉ¯§É‡{Éà Hí¾Ö¯œ +àHí ·ÉÉlÉeôÒ, qö¾œÉeôÉà +{ÉÖ~É'É qöÒcóÉà ›à÷,
'ÉÖ{Éà »ÉlÉNÉÖ›ÖÖ+à ¶É¥qö »ÉÖiÉÉ˚·É«ÉÉà, +à lÉÉà »ÉÉ¯§É‡lÉÉ –ÉÉNÉà 'ÉÒcóÉà ›à÷.’’8
NÉÖ›ÖÖ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥Éà »oÉÉ~Éà–ÉÒ ¶Éà›÷LÉÒ{ÉÒ NÉÉqöÒ Hí¾œÉ{ÉqöÉ»ÉYð{Éà »ÉÉà¯~Éà–ÉÒ ~ÉiÉ ~ÉUïÒoÉÒ
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É +É 'É¯˚qö›÷{ÉÉ 'É¾¯œlÉ~Éqàö +É·«ÉÉ +{Éà lÉàoÉÒ +É »oÉÉ{É ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ
lÉ›÷ÒHàí ¡É˚»ÉyyÉ oÉ«ÉÖ¯.
LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É :-
»É¯lÉ LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ~ÉÖmÉ +{Éà ˚¶É”«Éò ¾œlÉÉ. lÉà'É{ÉÉ Yð·É{É ˚·É¶Éà
+{ÉàHí SÉ'ÉlHíÉ›÷~ÉÚiÉ˙ ·ÉÉlÉÉà »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡à Uïà. +à·ÉÒ 'ÉÉ{«ÉlÉÉ Uïà Hàí lÉà+Éà qö˚›÷«ÉÉ~ÉÒ›÷{ÉÉ
+·ÉlÉÉ›÷ ¾œlÉÉ. lÉàoÉÒ lÉà'É{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà lÉà'É{Éà "LÉ–ÉHí qö˚›÷«ÉÉ LÉÒ'É’ Hí¾àœlÉÉ.
LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ 'É{É'ÉÉ¯ ·É»É·É»ÉÉà ›÷¾àœlÉÉà Hàí ˚~ÉlÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Hí›÷lÉÉ¯ ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É ~É›÷
·ÉyÉÖ »Éqˆö§ÉÉNÉ ›÷ÉLÉà Uïà. lÉàoÉÒ lÉà'É{Éà ›÷˚·É-»ÉÉ¾àœ¥É ¡Él«Éà <”«ÉÉ˙, +iÉNÉ'ÉÉà ¾œlÉÉà. LÉÒ'É
»ÉÉ¾àœ¥É ~É›÷ +{Éà ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É ·ÉSSÉà §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ Wðà +Éy«ÉÉ˛l'ÉHí »É¯·ÉÉqö oÉ«ÉÉà lÉà
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"LÉÒ'É ›÷˚·É »É¯·ÉÉqö’ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ«É Uïà. Wðàð'ÉÉ¯ DeÖô¯ lÉn·É[ÉÉ{É +{Éà ›÷¾œ»«É »É'ÉÉ«Éà–ÉÖ¯ Uïà.
LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà +{ÉÖ§É·ÉoÉÒ ¡ÉlÉÒ˚lÉ oÉ< Hàí ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É lÉÉà «ÉÉàNÉ lÉà'ÉWð +É¯lÉ›÷ qö¶É˙{É'ÉÉ¯
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Hí›÷lÉÉ +{ÉàHíNÉiÉÉ SÉ˚eô«ÉÉlÉÉ Uïà. l«ÉÉ›à÷ lÉà'É{ÉÉà NÉ·É˙ NÉ‡Ò NÉ«ÉÉà. ˚~ÉlÉÉ{ÉÒ
»ÉÚSÉ{ÉÉoÉÒ ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ qöÒKÉÉ –É< lÉà'É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ NÉÖ›ÖÖ ¥É{ÉÉ·Éà Uïà. LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É
›÷É~É›÷-HíSUï'ÉÉ¯ WðN«ÉÉ »oÉÉ~ÉÒ »Éà·ÉÉ +{Éà »É'ÉÉWð XNÉÞ˚lÉ{ÉÖ¯ HíÉ«É˙ Hí«ÉÖ¨. qö˚›÷«ÉÉ ˚Hí{ÉÉ›à÷
›÷¾àœlÉÉ 'ÉÉUïÒ'ÉÉ›÷ –ÉÉàHíÉà'ÉÉ¯ XNÉÞ˚lÉ +{Éà yÉÉÌ'ÉHí ¸SÉlÉ{É §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É –ÉÉ·ÉÒ Hí¥ÉÒ›÷
˚·ÉSÉÉ›÷yÉÉ›÷É{ÉÉà ¡ÉSÉÉ›÷ Hí«ÉÉâ. 'ÉÚÌlÉ~ÉÚX, lÉÒoÉ˙«ÉÉmÉÉ, ¥ÉÉ´ ˚ Jí«ÉÉHíÉ¯eô <l«ÉÉ˚qö »ÉÉ'Éà ˚ ·É›÷ÉàyÉ{ÉÉà
»ÉÚ›÷ AcóÉ·«ÉÉà. "NÉÖ›ÖÖNÉ'É LÉÉàXà PÉ‘ò 'ÉÉ¯¾œÒ’ +à y·É˚{É ·ÉÉ›¯÷·ÉÉ›÷ A–É‘òÉ·ÉÒ-A–É‘òÉ·ÉÒ{Éà ¡ÉX{Éà
+É¯lÉ›÷'ÉÖLÉ oÉ·ÉÉ ¡Éà›à÷ Uïà. LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ+à Hí¥ÉÒ›÷{ÉÉ AnÉ›÷ lÉn·É¥ÉÉàyÉ{Éà +à ¡ÉHíÉ›à÷
cóÒHí-cóÒHí Xà›÷ qöÒyÉÖ¯ Uïà.
LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ »É'ÉoÉ˙ ˚ ¶É”«É oÉ«ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É NÉ›÷ÉàeôóÉ-ƒÉÉ`iÉ ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É. ¥ÉÒX
˚¶É”«É 'ÉàPÉÉ LÉÉSÉ›÷ oÉ«ÉÉ. LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ qö¶É˙{É oÉlÉÉ lÉà+Éà +à‘ò–ÉÉ ¥ÉyÉÉ ¡É§ÉÉ˚·ÉlÉ oÉ«ÉÉ
Hàí lÉà'É{ÉÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ qöÒKÉÉ OÉ¾œiÉ Hí›÷Ò lÉà'É{ÉÉ ˚¶É”«É ¥É{«ÉÉ{Éà A~É›÷É¯lÉ ¾œ›÷ Yð·É{ÉqöÉ»É
{ÉÉ'É{ÉÉ +àHí ·ÉiÉ]æÉ›÷É »É¯lÉ oÉ< NÉ«ÉÉ lÉà ~ÉiÉ LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚¶É”«ÉÉò ¾œlÉÉ.
›÷ÉyÉÉàqöÉ»É :-
›÷ÉyÉÉàqöÉ»É AnÉ›÷ NÉÖWð›÷ÉlÉ{ÉÉ »ÉÉ¯lÉ–É~ÉÖ›÷ NÉÉ'É{ÉÉ ·ÉlÉ{ÉÒ ¾œlÉÉ. ~ÉÚ·É˙ Yð·É{É'ÉÉ¯ lÉà+Éà
SÉÉà›÷Ò{ÉÉ ›÷·ÉÉeàô SÉeôÒ NÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ. +àHí ·ÉLÉlÉ "·ÉÉ›÷É¾œÒ’'ÉÉ¯ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯ §ÉWð{É ¶Éfił
¾œlÉÉ¯ l«ÉÉ›à÷ +à ›÷ÉWð~ÉÚlÉ{ÉÉ PÉ›à÷ SÉÉà›÷Ò Hí›÷·ÉÉ X«É Uïà, ~É›¯÷lÉÖ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ {ÉWð›÷
lÉà'É{ÉÉ ~É›÷ ~ÉeôlÉÉ +{Éà V«ÉÉàlÉ'ÉÉ¯ ˚qö·«É¡ÉHíÉ¶É XàlÉÉ lÉà +É«É˙'ÉÉ¯ ~ÉeôÒ X«É Uïà. §ÉÉiÉ
»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ §ÉWð{É{ÉÉ ¶É¥qöÉà{ÉÒ SÉÉà‘ò +à·ÉÒ lÉÉà –ÉÉNÉà Uïà Hàí lÉà +à'É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉà'ÉÉ¯ ~ÉeôÒ X«É
Uïà. §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É lÉà{Éà qöÒKÉÉ +É~Éà Uïà +{Éà +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ 'ÉÉNÉâ lÉà+Éà +ÉNÉ‡ SÉÉ–Éà Uïà.
¥ÉÉqö–É »ÉÉ¾àœ¥É :-
lÉà+Éà HíSUï{ÉÉ ·ÉlÉ{ÉÒ ¾œlÉÉ. ¥Éà·É£íóÉ ~Él{ÉÒ +{Éà »É¯»ÉÉ›÷{ÉÉ »·ÉÉoÉÔ »É¯¥É¯yÉÉà{ÉÒ ~ÉÉàHí‡lÉÉoÉÒ
+à‘ò–ÉÉ mÉÉ»ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ Hàí §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉ»Éà +É·ÉÒ{Éà qöÒKÉÉ –Éà Uïà. §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ
+É[ÉÉoÉÒ lÉÒoÉÉ˙‘ò{É'ÉÉ¯ {ÉÒHí‡à Uïà. +»ÉÉyÉÉ›÷iÉ ›÷ÉàNÉoÉÒ ~ÉÒeôÉlÉÉ »É¯lÉ Aqˆö·É{ÉÒ »Éà·ÉÉ ¶ÉÖ‚ÉÚ”ÉÉ
Hí›à÷ Uïà. +{Éà "»ÉÉ¾àœ¥É’{ÉÒ ~Éqö·ÉÒ ~ÉÉ'Éà Uïà.
Hí–«ÉÉiÉqöÉ»É :-
lÉà+Éà ›÷ÉyÉ{É~ÉÖ›÷ ~ÉÉ»Éà{ÉÉ HíÉà< NÉÉ'É'ÉÉ¯ ›÷W~ÉÚlÉ ¾œlÉÉ. lÉà+Éà §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ
·ÉÉiÉÒoÉÒ +à‘ò–ÉÉ ¡É§ÉÉ˚·ÉlÉ oÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ Hàí ¶Éà›÷LÉÒ +É·ÉÒ qöÒKÉÉ –Éà Uïà. +{Éà ¥ÉÉHíÒ{ÉÖ¯ Yð·É{É
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l«ÉÉ¯ Wð ·«ÉlÉÒlÉ Hí›à÷ Uïà.
›÷lÉ{ÉqöÉ»É:-
›÷lÉ{ÉqöÉ»É ·ÉÉ¯HíÉ{Éà›÷{ÉÉ ·ÉlÉ{ÉÒ ¾œlÉÉ. §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ §ÉWð{É §ÉÉ·ÉoÉÒ ›¯÷NÉÉ<{Éà
lÉà'É{ÉÉ ˚ ¶É”«É ¥É{«ÉÉ ¾œlÉÉ. lÉà'É{ÉÒ §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà 'É‡à Uïà. ·ÉÉ¯HíÉ{Éà›÷'ÉÉ¯ ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ
WðN«ÉÉ Uïà. »É¯§É·É Uïà Hàí +É WðN«ÉÉ ›÷lÉ{ÉqöÉ»Éà »oÉÉ«ÉÒ ¾œÉà«É.
§ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚¶É”«É 'ÉÉà¾œ{ÉqöÉ»É ›÷ÉyÉ{É~ÉÖ›÷{ÉÉ ˚{É·ÉÉ»ÉÒ ¾œlÉÉ +{Éà §ÉÒ'É LÉÉ‘òÒ
HíSUï{ÉÉ ·ÉlÉ{ÉÒ ¾œlÉÉ. +É·ÉÉ »É'ÉoÉ˙ ˚¶É”«ÉÉà §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ 'ÉÉà‘òÒ qàö{É Uïà.
'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É:-
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ §ÉWð{É ·ÉÉiÉÒoÉÒ ¡É§ÉÉ˚·ÉlÉ oÉ<. ›÷ÉWð»oÉÉ{É{ÉÉ oÉ›÷Éqö{ÉÉ «ÉÖ·ÉÉ{É
›÷ÉWð~ÉÖmÉ 'ÉÉ{É¸»É¾œYð ·ÉÉPÉà–ÉÉ –ÉN{ÉYð·É{É'ÉÉ¯ ~Éeô·ÉÉ{ÉÒ {ÉÉ Hí¾œÒ ""'Éä«ÉÉ 'Éà›÷Éà 'É{É·ÉÉà ¾Öœ«ÉÉà
›à÷ ˚·É›÷ÉNÉÒ’’ +à'É Hí¾àœ Uïà. ˚·ÉyÉ·ÉÉ ›÷ÉWð'ÉÉlÉÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ{ÉÒ +Él'É]¯æLÉ{ÉÉ »ÉÉ'Éà
{É'ÉÒ. ~ÉÉàlÉà Wð ›÷ÉWð~ÉÖmÉ{Éà lÉàeôÒ{Éà ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉ»Éà –É< NÉ«ÉÉ. ¶Éà›÷LÉÒ'ÉÉ¯ lÉà'É{Éà qöÒKÉÉ
+É~É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·ÉÒ. NÉÖ›Ö{ÉÉ Hí¾àœ·ÉÉoÉÒ lÉà'ÉiÉà X'É{ÉNÉ›÷ ~ÉÉ»Éà{ÉÉ LÉ¯§ÉÉ˚‡«ÉÉ NÉÉ'Éà WðN«ÉÉ
»oÉÉ«ÉÒ LÉ§Éà HíÉ·Éeô –É<{Éà +É»É~ÉÉ»É{ÉÉ¯ NÉÉ'ÉÉà'ÉÉ¯oÉÒ ›÷É'É›÷Éà‘òÒ AyÉ›÷É·ÉlÉÉ +{Éà +§«ÉÉ»ÉNÉlÉÉà{Éà
Wð'ÉÉeôlÉÉ.
""»ÉlÉNÉ›Ö·ÉÆ »ÉlÉ {ÉÉ'É »ÉÖ{ÉÉ«ÉÉà, »ÉÉà¾¯œ ¶É¥qö 'Éà »ÉÚ›÷lÉÆ ~ÉÉ«ÉÉà,
XOÉlÉ Wð«ÉÉàlÉà Wð«ÉÉàlÉ WðNÉÉ«ÉÉà, lÉàWð'ÉÉ¯ ˚lÉ˚'É›÷ NÉ«ÉÉ ‘ò‡Ò ›à÷.’’9
'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ NÉÖ›Ö ¡Él«Éà{ÉÉà §ÉÉ·É, NÉÖ›Ö 'É˚¾'ÉÉ, +Él'É-qö¶É˙{É{ÉÒ ~«ÉÉ»É
lÉà'ÉWð ˚{ÉX{É¯qö +à'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ{ÉÉà 'ÉÖL«É ˚·É”É«É Uïà. ¥ÉÉ›÷'ÉÉ»ÉÒ, ¸SÉlÉÉ'ÉiÉÒ, [ÉÉ{É·Éä›÷ÉN«É
¡Éà›÷Hí HÖ¯íeô˚–É«ÉÉ A~É›÷É¯lÉ ¥ÉÉàyÉ-A~Éqàö¶É, «ÉÉàNÉ, ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà lÉà'É{ÉÒ
~ÉÉ»ÉàoÉÒ 'É‡à Uïà.
'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚¶É”«É'ÉÉ¯ qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ, Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ, qö–ÉÖ›÷É'É, SÉ›÷iÉqöÉ»É,
»ÉÖ¯qö›÷qöÉ»É, Yð·ÉÉ §ÉNÉlÉ +{Éà »ÉÉ¯< Hí›÷Ò'É¶ÉÉ 'ÉÖL«É Uïà.
»·É°÷~ÉqöÉ»É :-
»·É°÷~ÉqöÉ»É +à ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚¶É”«ÉÉ ¾œlÉÉ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ 'ÉÉlÉÉ{Éà ¡É»É·É{ÉÒ ~ÉÒeôÉ'ÉÉ¯oÉÒ
¥É{ÉÉ·É{ÉÉ›÷ ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥ÉoÉÒ ¡É§ÉÉ˚·ÉlÉ oÉ< lÉà'É{ÉÉ ˚¶É”«É ¥É{«ÉÉ ¾œlÉÉ. lÉà+Éà ¶Éà›÷LÉÒ'ÉÉ¯
oÉÉàeôÉà »É'É«É ›÷´É. lÉà'ÉiÉà ˚{ÉNÉÖ˙iÉ §É˛GlÉ [ÉÉ{É ·Éä›÷ÉN«É{ÉÉà A~Éqàö¶É +É·«ÉÉà Uïà.
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»ÉÖX{É :-
»ÉÖX{É +à 'É˚¾œHíÉ¯cóÉ{ÉÉ ¾œ–ÉqöÉ›÷ {ÉÉ'É{ÉÉ SÉÉä¾œÉiÉ ›÷ÉWð~ÉÚlÉ ¾œlÉÉ. lÉà'É{ÉÉ qöÉ°÷{ÉÉ
·«É»É{ÉoÉÒ H¯í‘òÉ‡Ò lÉà'É{ÉÒ ~Él{ÉÒ ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É  ~ÉÉ»Éà +É·Éà Uïà. ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É »Él»É¯NÉ wöÉ›÷É
»ÉÖX{É¸»É¾œ{Éà qöÉ°÷{ÉÒ –ÉlÉ UïÉàeôÉ·Éà Uïà. ~ÉUïÒ lÉÉà »ÉÖX{É¸»É¾œ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉPÉ‡Ò »É¯~É˚nÉ ›÷˚·É
»ÉÉ¾àœ¥É{Éà »ÉÉÆ~ÉÒ lÉà'É{ÉÉà ˚¶É”«É ¥É{Éà Uïà.
¶«ÉÉ'ÉqöÉ»É :-
lÉà+Éà »ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÉ PÉÉàeôÉ»É›÷ NÉÉ'É{ÉÉ NÉ›÷É»ÉqöÉ»É ¾œlÉÉ. lÉà+Éà "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÒ
·ÉÉiÉÒoÉÒ ¡É§ÉÉ˚·ÉlÉ oÉ< ›÷˚·É-»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚¶É”«É ¥É{Éà Uïà. lÉà'ÉiÉà ~ÉiÉ Hàí‘ò–ÉÒHí ›÷SÉ{ÉÉ+Éà
+É~ÉÒ Uïà. Wðà'ÉÉ¯ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÖ¯ +{Éà »É¯lÉ Hí˚·É+Éà{ÉÖ¯ +{ÉÖ»É›÷iÉ oÉ«ÉÖ¯ Uïà.
'Éà›÷'ÉqöÉ»É:-
'Éà›÷'ÉqöÉ»É 'É¾œÒHíÉ¯cóÉ{ÉÉ Hí‘òÉà»ÉiÉ ~ÉÉ»Éà{ÉÉ ·É›÷»ÉÉàcóÉ NÉÉ'É{ÉÉ ·ÉlÉ{ÉÒ +{Éà XlÉà
ƒÉÉ`iÉ ¾œlÉÉ. +à'É{Éà +»ÉÉy«É ›÷ÉàNÉ oÉ«ÉÉà ¾œlÉÉà. ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ »ÉÉ›÷·ÉÉ›÷ +{Éà HÞí~ÉÉ+à
›÷ÉàNÉ'ÉÖHílÉ oÉlÉÉ lÉà+Éà ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚¶É”«É ¥É{ÉÒ{Éà ›÷´É.
+É A~É›÷É¯lÉ ›÷ÉWÖð–ÉqöÉ»É, NÉ¥É–ÉqöÉ»É, +{Éà zÉÉ¯NÉzÉÉ {É›à÷¶É +'É›÷»É¯NÉ ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É
~ÉÉ»ÉàoÉÒ qöÒKÉÉ –Éà Uïà +{Éà »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ ¥É{Éà Uïà.
NÉ¯NÉ»ÉÉ¾àœ¥É :-
NÉ¯NÉÉ »ÉÉ¾àœ¥É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ~ÉÖmÉ ¾œlÉÉ. ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥Éà ¥ÉÉ‡~ÉiÉoÉÒ Wð ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà
›÷ÉLÉÒ lÉà{Éà qöÒKÉÉ +É~ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ˚ ¶É”«É ¥É{ÉÉ·«ÉÉ ¾œlÉÉ. NÉ¯NÉ»ÉÉ¾àœ¥Éà oÉÉàeôÉà »É'É«É ·ÉÉ›÷É¾œÒ'ÉÉ¯
›÷¾œÒ «ÉÉàNÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ Hí›÷Ò ¾œlÉÒ, ~É›¯÷lÉÖ l«ÉÉ¯ lÉà'É{Éà ¾àœ›÷É{É Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·ÉlÉÉ. lÉà+Éà ·ÉÉ›÷É¾œÒ
UïÉàeôÒ qàö Uïà. 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ¾œÉWð›÷Ò'ÉÉ¯ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ˚~ÉlÉÉ{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ ~ÉÉ»Éà lÉà+Éà ~ÉiÉ
»É'ÉÉ˚yÉ –Éà Uïà. lÉà'É{ÉÒ +É›÷lÉÒ, oÉÉ‡, +{Éà [ÉÉ{É-§É˚HílÉ «ÉÉàNÉ~É›÷Hí §ÉWð{ÉÉà +ÉWðà ~ÉiÉ
»É¯lÉ »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ –ÉÉàHí˚¡É«É Uïà.
NÉ¯NÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚ ¶É”«ÉÉà'ÉÉ¯ §ÉÉ·É{ÉNÉ›÷{ÉÉ ›÷ÉX ˚ ·ÉWð«É¸»É¾œ lÉoÉÉ XàNÉÒqöÉ»É LÉÖ'ÉÉiÉ{ÉÉ
˚~ÉlÉÉ ¾œÉqöÉ LÉÖ'ÉÉiÉ lÉà'ÉWð –ÉÉ–ÉqöÉ»É, qöÉ'ÉÉàqö›÷ ~É¯˚eôlÉ 'ÉÖL«É Uïà. ¶ÉÉà§ÉÉ›÷É'É +{Éà
{ÉÉ{ÉHíqöÉ»É ~ÉiÉ NÉ¯NÉ»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚¶É”«É ¾œlÉÉ.
–ÉÉ–É »ÉÉ¾àœ¥É :-
–ÉÉ–É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà Wð{'É –ÉÉà¾œÉiÉÉ [ÉÉ˚lÉ'ÉÉ¯ oÉ«ÉÉà ¾œlÉÉà. lÉà+Éà ˚»ÉyyÉ~ÉÖ›÷ ~ÉÉ‘òiÉ{ÉÉ
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·ÉlÉ{ÉÒ ¾œlÉÉ. lÉà'É{ÉÉ ˚~ÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É 'É{É¾œ›÷ +{Éà 'ÉÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É –ÉK'ÉÒ¥ÉÉ< ¾œlÉÖ¯. +É
§ÉGlÉ q¯ö~ÉlÉÒ{Éà mÉiÉ »É¯lÉÉ{ÉÉà ¾œlÉÉ¯. lÉà'ÉÉ¯oÉÒ –ÉÉ–É{Éà ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà{ÉÉà ›¯÷NÉ
–ÉÉN«ÉÉà. lÉà ¶Éà›÷LÉÒ +É·ÉÒ NÉÖ›Ö ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ  qöÒKÉÉ –Éà Uïà. NÉÖ›Ö +É[ÉÉ ¡É'ÉÉiÉà
yÉ'É˙qöÉ»É »ÉÉoÉà ~ÉÉ‘òiÉ'ÉÉ¯ ›÷¾œÒ{Éà WðN«ÉÉ »oÉÉ«ÉÒ »É¯lÉ-»É'ÉÉWð{ÉÒ »Éà·ÉÉ Hí›à÷ Uïà. +{Éà ¥ÉÉàyÉ-
A~Éqàö¶É +É~É·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ«É˙ Hí›à÷ Uïà. 'ÉÒcóÉqöÉ»É{Éà NÉÉqöÒ{ÉÉà AnÉ›÷É˚yÉHíÉ›÷Ò ¥É{ÉÉ·ÉÒ –ÉÉ–É »ÉÉ¾àœ¥É
»É'ÉÉ˚yÉ –Éà Uïà.
yÉ'É˙qöÉ»É SÉà·É–ÉÒ'ÉÉ¯ WðN«ÉÉ »oÉÉ~Éà Uïà. lÉà'É{ÉÉà ˚ ¶É”«É ˚ ¾œ'ÉqöÉ»É »ÉÉä›÷É”‘˜ò'ÉÉ¯ +'É›à÷–ÉÒ'ÉÉ¯
WðN«ÉÉ »oÉÉ~Éà Uïà. +{Éà +Éà»ÉÉàYð {ÉÉ'É{ÉÉ –ÉÚ¯‘òÉ›÷É{Éà A~Éqàö¶É +É~ÉÒ »É{'ÉÉNÉâ ·ÉÉ‡à Uïà.
+É'É qö›à÷Hí »É¯lÉ +É »É¯¡ÉqöÉ«É{Éà AXNÉ›÷ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ«É˙ Hí›÷lÉÉ ¾œlÉÉ.
qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ :-
qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ {ÉàHí{ÉÉ'É NÉÉ'É{ÉÉ »É¯PÉÒ 'ÉÖ»É–É'ÉÉ{É ˚ »ÉH¯íqö›÷{ÉÉ ~ÉÖmÉ ¾œlÉÉ. lÉà'É{ÉÉ ~ÉÚ·É˙Xà
HíSUï{ÉÉ »ÉÖ'É›÷É X˚lÉ{ÉÉ ˚¾œ{qÖö ¾œlÉÉ. ~É›¯÷lÉÖ ·É‘òÉ‡ ¡É·ÉÞ˚nÉ{ÉÉ ·ÉLÉlÉ'ÉÉ¯ lÉà+Éà 'ÉÖ˛»–É'É
¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ. qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ §ÉWð{É 'É¯eô‡Ò'ÉÉ¯ ¥Éà»ÉlÉÉ +{Éà §ÉWð{ÉÉà
NÉÉlÉÉ oÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ. lÉà'É{ÉÉ ˚~ÉlÉÉ{Éà +É ~É»É¯qö {É ¾œlÉÖ¯. WÖð·ÉÉ{É qöÒHí›÷Éà ¾œÉoÉ'ÉÉ¯ lÉ–É·ÉÉ›÷{Éà
¥Éqö–Éà ›÷É'É»ÉÉNÉ›÷ ~ÉHíeàô +à +à'É{ÉÉoÉÒ »É´Ö¯ WðlÉÖ¯ {É ¾œlÉÖ¯. qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ{ÉÉ Yð·É{É'ÉÉ¯ ~ÉiÉ
Hàí‘ò–ÉÉHí SÉ'ÉlHíÉ›÷Éà ¥É{«ÉÉ{ÉÉ ¡É»É¯NÉÉà{ÉÉà A––ÉàLÉ 'É‡à Uïà. Wðà'ÉÉ{ÉÉà +àHí ¡É»É¯NÉ +É ¡É'ÉÉiÉà
Uïà.
+àHí·ÉÉ›÷ ¾œ˚›÷Wð{É·ÉÉ»É'ÉÉ¯ 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ §ÉWð{É ¾œlÉÉ. +{Éà qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ ~ÉiÉ
l«ÉÉ¯ §ÉWð{É NÉÉlÉÉ ¾œlÉÉ. +à·ÉÉ'ÉÉ¯ lÉà'É{ÉÉ ˚~ÉlÉÉ ›÷Éà”Éà §É›÷É<{Éà ˚·É”É{ÉÉà ~«ÉÉ–ÉÉà +É~ÉÒ{Éà
¾œÉàoÉÒ{Éà +É~ÉÒ{Éà Hí¾àœ Uïà Hàí ""lÉÖ¯ ~ÉÒ HíÉ¯ lÉÉà ¾Ö¯œ ~ÉÒB’’ Hàí'ÉHàí +É·ÉÖ¯ ¥Éqö{ÉÉ'É Yð·ÉlÉ›÷
»É¯yÉÒ{ÉÒ HíÉà'É'ÉÉ¯ ¾œ·Éà {ÉoÉÒ »É¾àœ·ÉÉlÉÖ¯. ¾œÉàoÉÒ +à ]àæ›÷ NÉ‘òNÉ‘òÉ·ÉÒ NÉ«ÉÉ. +É ˚ ·É”É{ÉÒ +»É›÷
lÉà'É{ÉÉ ~É›÷ {É oÉ< +{Éà lÉà+Éà Yð·ÉÒ NÉ«ÉÉ +{Éà 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ qöÒKÉÉ –ÉÒyÉÒ +{Éà
LÉ¯§ÉÉ˚–ÉeôíÉ'ÉÉ¯ lÉà'ÉiÉà »É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÒ.
qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ §ÉÉ·É§ÉÒ{ÉÒ §É˛GlÉ ·ÉNÉ›÷{ÉÒ ¶ÉÖ”Hí [ÉÉ{É¥ÉÖ˛ yyÉ{Éà qÖö¥ÉÖ˙˛ yyÉ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ·Éà
Uïà. ¥ÉÉ´ yÉ'É˙ ˚Hí«ÉÉ{Éà ~ÉiÉ +·ÉNÉiÉà Uïà. ·ÉÉqö-˚·É·ÉÉqö'ÉÉ¯oÉÒ ƒÉ`[ÉÉ{É {ÉoÉÒ 'É‡lÉÖ¯ ~ÉiÉ
+¯lÉ:Hí›÷iÉ{ÉÒ §É˛GlÉ ·Éeàô –ÉÉyÉà Uïà. +à'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ »ÉÒyÉÒ ˚{É›÷Éeô'¥É›÷Ò{Éà ~É˚›÷iÉÉ'Éà ·ÉàyÉHí
Uïà. +àHíÉà~ÉÉ»É{ÉÉ{ÉÉà Wð ¥ÉÉàyÉ lÉà'ÉiÉà +É~«ÉÉà Uïà. »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ ·ÉÉeôÉoÉÒ +à'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÖHílÉ
›÷¾œÒ Uïà. »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉà +iÉ»ÉÉ›÷ ~ÉiÉ lÉà'ÉÉ¯oÉÒ ¡ÉNÉ‘ò oÉlÉÉà {ÉoÉÒ.
¡Éà'É »ÉÉ¾àœ¥É :-
¡Éà'É »ÉÉ¾àœ¥É NÉÉÆeô–É lÉÉ–ÉÖHíÉ{ÉÉ HíÉà‘òeôÉ »ÉÉ¯NÉÉiÉÒ NÉÉ'É'ÉÉ¯ Hí˚eô«ÉÉ [ÉÉ˚lÉ'ÉÉ¯ oÉ< NÉ«ÉÉ.
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lÉà'É{ÉÉà Wð{'É »É¯.1848{ÉÉ ~ÉÉà”É ·Éqö ¥ÉÒWð {Éà ˚qö·É»Éà oÉ«ÉÉà ¾œlÉÉà. lÉà'É{ÉÉ¯ 'ÉÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É
»ÉÖ¯qö›÷¥ÉÉ<'ÉÉ¯ +{Éà ˚ ~ÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É ~Éqö'ÉÉYð ¾œlÉÖ¯. +{Éà ¡Éà'É »ÉÉ¾àœ¥É qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ
˚¶É”«É ¾œlÉÉ. lÉà'É{ÉÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ Wðà ~ÉqöÉà 'É‡à Uïà lÉà ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ NÉÖ›Ö  'É˚¾œ'ÉÉ, ƒÉ` §Éàqö,
«ÉÉàNÉ›÷¾œ»«É Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. lÉà'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ +»É›÷ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. +{Éà qöÉ»ÉÒ
Yð·ÉiÉ{ÉÒ »~É”‘ò +»É›÷ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà Wðà'ÉHàí....
""'ÉÒ‘Öò 'ÉÉ›÷Ò 'É‡Ò«ÉÖ¯ ›à÷, ¥ÉÉ< 'ÉÉ‘òÒ 'Éà›÷'ÉYð»Éà 'ÉÒ‘Ö¯ò,
WðNÉ{ÉÉ Yð·É{É »ÉÉoÉà ]æNÉeôÉà Hí›÷lÉÉ, ˚NÉ›÷yÉÉ›÷Ò »ÉÉoÉà NÉÖWÖ¯ð NÉ‡Ò«ÉÖ¯ ›à÷.’’10
˚·É‚ÉÉ'É »ÉÉ¾àœ¥É :-
˚·É‚ÉÉ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà Wð{'É »É¯. 188›÷'ÉÉ¯ HíÉà‘òeôÉ »ÉÉ¯NÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ oÉ«ÉÉà ¾œlÉÉà. lÉà ¡Éà'É
»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ~ÉÖmÉ ¾œlÉÉ +{Éà 'ÉÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É 'É–ÉÖ¥ÉÉ< ¾œlÉÖ¯. qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É ¡Éà'É
»ÉÉ¾àœ¥É{Éà ·ÉSÉ{É +É~«ÉÖ¯ ¾œlÉÖ¯ +{Éà +É ·ÉSÉ{Éà Yð·ÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É ¡Éà'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà PÉà›÷ ~ÉÖmÉ °÷~Éà
¡ÉNÉ‘ò oÉ«ÉÉ. {ÉÉ'É ›÷ÉL«ÉÖ¯ ·ÉSÉ{É{ÉÉ ˚·É‚ÉÉ'É. +ÉWðà ~ÉiÉ HíÉà‘òeôÉ »ÉÉ¯NÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ˚·É‚ÉÉ'É
»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ SÉ›÷iÉ ~ÉÉqÖöHíÉ lÉà'É{ÉÉ »É'ÉÉ˚yÉ »oÉ‡'ÉÉ¯ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
˚·É‚ÉÉ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯ Wðà ~ÉqöÉà 'É‡à Uïà lÉà »·É°÷~É{ÉÒ xö˛”‘ò+à ~Éqö, »ÉÉLÉÒ, +É›÷lÉÒ,
HÖ¯íeô‡Ò«ÉÉ, ·ÉNÉà›à÷ ¡ÉHíÉ›÷Éà lÉà'ÉiÉà ~ÉÉeô‹É Uïà. lÉà'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ, NÉÖ›Ö'É˚¾œ'ÉÉ,
«ÉÉàNÉ ›÷¾œ»«É, ˚{ÉNÉÖ˙iÉ˚{É›÷ÉHíÉ›÷ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÖ¯ »·É°÷~É ·ÉNÉà›à÷ Xà< ¶ÉHíÉ«É Uïà lÉà'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ
~ÉiÉ "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ +{«É »É¯lÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉ'«É yÉ›÷É·Éà Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ +{«É »É¯lÉ Hí˚·É+Éà Wðà »É'ÉÉWð{ÉÉ {ÉÒSÉ–ÉÉ »lÉ›à÷oÉÒ +É·Éà
Uïà. Wðà ~ÉUïÉlÉ Uïà. +à·ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É ˚·ÉNÉlÉà-˚·É»lÉÞlÉ 'ÉÉ˚¾œlÉÒ +ÉNÉ‡{ÉÉ¯ ¡ÉHí›÷iÉÉà'ÉÉ¯
+É~É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·É¶Éà. +à ¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉ Hí˚·É+Éà Uïà. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É, §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É,
{ÉoÉÖ›÷É'É, –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É, qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ, +Ií–ÉqöÉ»É, qöÉ»É ·ÉÉPÉÉà, ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É, ~ÉÒcóÉà
§ÉNÉlÉ, Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ, +›÷WðiÉqöÉ»É +{Éà 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ ·ÉNÉà›à÷....
›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ ˚ ·É˚¶É”‘òlÉÉ :-
˚{ÉNÉÖ˙iÉ §É˚HílÉ :-
§É˛GlÉ{ÉÉ 'ÉÖL«É ¥Éà 'ÉÉNÉÉâ Uïà. +àHí »ÉNÉÖiÉ »ÉÉHíÉ›÷ §É˛GlÉ Hàí Wðà'ÉÉ¯ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà
WÖðqöÉ-WÖðqöÉ »·É°÷~ÉyÉÉ›÷Ò +·ÉlÉÉ›÷ »ÉÉoÉà »ÉÉHíÉ›÷°÷~É 'ÉÉ{ÉÒ{Éà lÉà{ÉÒ §É˛GlÉ Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà
Uïà. +{Éà ¥ÉÒXà 'ÉÉNÉ˙ ˚ {ÉNÉÖ˙iÉ-˚{É›÷ÉHíÉ›÷ »·É°÷~É{ÉÒ §É˛GlÉ. +É 'ÉÉNÉ˙'ÉÉ¯ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà HíÉà<
»·É°÷~É yÉÉ›÷Ò {É¾œÓ ~ÉiÉ +j+à +j'ÉÉ¯ ·«ÉÉ~lÉ-»ÉÚK'É »·É°÷~É yÉÉ›÷Ò 'ÉÉ{É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà.
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~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà ¥ÉÉ` +ÉSÉ›÷iÉ, ˚Jí«ÉÉHíÉ¯eô Hàí ~ÉÚX ~ÉÉcó wöÉ›÷É {É¾œÓ ~ÉiÉ +Él'É[ÉÉ{É wöÉ›÷É
PÉ‘ò§ÉÒlÉ›÷ lÉà{ÉÉ qö¶É˙{É Hí›÷·ÉÉ{ÉÉ Uïà. "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’'ÉÉ¯ +É ˚{ÉNÉÖ˙iÉ §É˚HílÉ 'ÉÉNÉ˙
»·ÉÒHíÉ›÷É«ÉÉà Uïà. ˚{ÉNÉÖ˙iÉ §É˛GlÉ ˚·É¶Éà ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É lÉà'É{ÉÉ +àHí ~Éqö'ÉÉ¯ WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí....
""»É¯lÉÉà ˚{É›÷NÉÖiÉ HíÒ NÉ˚lÉ {«ÉÉ›÷Ò.
»É'É»«ÉÉ ¾àœ »ÉlÉNÉÖ›Ö HíÒ +à»ÉÒ, »É'ÉWðà lÉÉà »ÉÖLÉHíÉ›÷Ò’’11
+É~ÉiÉÒ +É»É~ÉÉ»É qàöLÉÉlÉÖ¯ ¥ÉÉ´ WðNÉlÉ +àHí »·É~{É »É'ÉÉWð Uïà. ¥ÉÖ˛yyÉ, 'É{É,
·ÉÉiÉÒ, »oÉÚ‡ »ÉÚK'É, »ÉNÉÖiÉ-˚{ÉNÉÖ˙iÉ, +É »É·É˙oÉÒ ~É›÷ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ Uïà. ¥ÉÖ˛yyÉoÉÒ +à{Éà ~ÉÉ'ÉÒ
¶ÉHíÉlÉÖ¯ {ÉoÉÒ. ¶ÉÚ{«ÉÉlÉÒlÉ Wðà lÉàWð ·«ÉÉ~ÉÒ ›÷´Ö¯ Uïà. lÉà +¯qö›÷ +{Éà ¥É¾œÉ›÷ »É·ÉmÉ˙ ›÷'ÉÒ ›÷´Ö¯
Uïà. +É »ÉÉà¾œ'É »É{ÉÉlÉ{É »Él«É +KÉ›÷ÉlÉÒlÉ Uïà. +É ˚{É›¯÷Wð{É ˚{É›÷ÉHíÉ›÷-˚{ÉNÉÖ˙iÉ lÉn·É{ÉÒ
A~ÉÉ»É{ÉÉ "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ »É¯lÉÉà{Éà +É~É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·ÉÒ Uïà. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É ˚{ÉNÉÖ˙iÉ
§É˚HílÉ ˚·É¶Éà WðiÉÉ·ÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí ....
""§É''É›÷ NÉÖ£íÉ 'Éà §Éàqö +{ÉÖ~ÉÉ,
lÉàWð ~É¯Wð›÷ lÉàWð »Éfił~ÉÉ,
˚¶É›÷NÉÖiÉ ˚{É›÷NÉÖiÉ 'Éy«Éà càó›÷É,
+É·Éà {É˚¾œ X·Éà £í›à÷ {É˚¾œ £àí›÷É’’12
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉiÉ ˚{ÉNÉÖ˙iÉ §É˛GlÉ ˚·É¶Éà Hí¾àœ Uïà Hàí....
""qàöLÉÉà LÉÉ·É{É HíÉ LÉà–É ›à÷, qö›÷¶É{É ¥ÉÉ›÷ qàöL«ÉÉ ›à÷.
¥ÉÉ¾œÒ›÷ qàöL«ÉÉ §ÉÒlÉ›÷ qàöL«ÉÉ, qàöL«ÉÉ +NÉ'É +~ÉÉ›÷ ›à÷.’’13
~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÖ¯ »·É°÷~É »oÉÚ‡ °÷~ÉyÉÉ›÷Ò {É¾œÓ ~ÉiÉ Wð«ÉÉà˚lÉ °÷~ÉÒ Uïà +{Éà Wð{'É-
'É›÷iÉoÉÒ ›÷˚¾œlÉ Uïà. +É PÉ‘ò§ÉÒlÉ›÷ Wð "§É''É›÷ NÉÖ£íÉ’ ƒÉ`›÷{zÉ'ÉÉ¯ Wð +É ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÖ¯
»oÉÉ{É Uïà. lÉà'ÉWð ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÒ 'ÉÉ«ÉÉ Wðà{ÉÉ qö¶É˙{É 'É‡à Uïà +à ¥É¾œÉœ›÷ +{Éà §ÉÒlÉ›÷
»É¥ÉPÉ‘ò +à Wð ›÷'ÉÒ ›÷´É Uïà. PÉ‘ò §ÉÒlÉ›÷ eôÉà˚Hí«ÉÖ¯ Hí›÷·ÉÉoÉÒ +É ˚ {ÉNÉÖ˙iÉ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà Xà<
¶ÉHíÉ«É Uïà.
»É¾œWð «ÉÉàNÉ :-
›÷˚·É §ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »ÉÉyÉHíÉà Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É qö¶ÉÉ˙·Éà–É »É¾œWð «ÉÉàNÉ wöÉ›÷É ~É›÷'ÉÉ
lÉn·É{Éà ~ÉÉ'É·ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{É Hí›à÷ Uïà. +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +{ÉàHí »É¯lÉ, §ÉHílÉ Hí˚·É+Éà+à »É¾œWð
«ÉÉàNÉ ˚·É¶Éà WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà. Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí,
""»ÉÉyÉÉà »É¾œWð »É'ÉÉ˚yÉ §É–ÉÒ,
NÉÖ›Ö ¡ÉlÉÉ~É X ˚qö{É lÉå A~ÉYð ˚qö{É ˚qö{É +˚yÉHí SÉ–ÉÒ,
Wð¾œÉ¯ Wð¾œÉ¯ eôÉà–ÉÉà »ÉÉÆ< ~É˚›÷Hí›÷'ÉÉ Xà HÖíUï Hí›÷Éà »ÉÉà »Éà·ÉÉ...’’14
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+”‘òÉ¯NÉ «ÉÉàNÉ, ¾œcó«ÉÉàNÉ{Éà ¥Éqö–Éà NÉÖ›Ö{ÉÉ ¡ÉlÉÉ~ÉoÉÒ »É¾œ{É y«ÉÉ{É oÉlÉÉ Hí¥ÉÒ›÷ Hí¾àœ Uïà
Hàí Wðà ˚qö·É»ÉoÉÒ »É¾œWð y«ÉÉ{É –ÉÉNÉà Uïà lÉà ~ÉUïÒ lÉà »ÉlÉlÉ y«ÉÉ{É ·ÉyÉlÉÖ¯ X«É Uïà +É»É{É
–ÉNÉÉeô«ÉÉ ·ÉNÉ›÷, +É¯LÉÉà ¥É¯yÉ Hí«ÉÉ˙ ·ÉNÉ›÷ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÉ 'É{ÉÉà¾œ›÷ °÷~É{ÉÉ qö¶É˙{É oÉ< ¶ÉHàí Uïà
+{Éà +à·ÉÉ »ÉÉyÉHí {Éà ¾œÉ–É·ÉÖ¯-SÉÉ–É·ÉÖ¯ +à Wð ~É˚›÷Jí'ÉÉ oÉ< X«É Uïà +{Éà Wðà HíÉ«É˙ Hí›à÷ lÉà
»Éà·ÉÉ ¥É{ÉÒ X«É Uïà. +ÉNÉ‡ Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""¾œ'É {É 'É›ä÷ 'É˚›÷ ¾äœ »É¯»ÉÉ›÷É, ¾œ'ÉHíÉà ˚'É–ÉÉ ˚Wð«ÉÉ·É{É ¾œÉ›÷É,
+¥É {É 'É›˙÷Ö¯ 'É›÷{Éà 'É{É 'ÉÉ{ÉÉ, 'É›à÷ »ÉÉà< Xà {ÉÉ'É{É X{ÉÉ’’1~É
"¾œ'É’ +à‘ò–Éà Wðà{Éà »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö »É¯lÉ 'É‡Ò NÉ«ÉÉ Uïà WðàiÉà §ÉÒlÉ›÷{ÉÉ qö›÷·ÉÉX LÉÉà–ÉÒ{Éà
Xà«Éà–ÉÖ¯ Uïà +à·ÉÉ –ÉÉàHíÉà 'É›÷lÉÉ {ÉoÉÒ. +à{ÉÉ 'ÉÉ‘àò »É¯»ÉÉ›÷ {ÉÉ¶É ~ÉÉ'ÉÒ X«É Uïà. +{Éà lÉà+Éà
+Wð›÷, +'É›÷, ˚ {ÉXl'É »·É°÷~ÉoÉÒ ›÷¾àœ Uïà. +É'É »É¯»ÉÉ›÷Ò 'É›à÷ Uïà, +[ÉÉ{ÉÒ §É›à÷ Uïà ~ÉiÉ
[ÉÉ{ÉÒ 'É›÷lÉÉà {ÉoÉÒ. HíÉ›÷iÉ Hàí 'É{É ~ÉiÉ +à{Éà 'É›÷iÉoÉÒ 'ÉÖHílÉ Hí›÷Ò{Éà ~ÉÉàlÉà 'É›÷·ÉÉ{Éà 'ÉÉ‘àò
lÉä«ÉÉ›÷ oÉ< NÉ«ÉÖ¯ Uïà, +{Éà 'É{É{Éà 'ÉÉ«ÉÉ˙ ·ÉNÉ›÷ qÖö:LÉ{ÉÉà {ÉÉ¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ. +àWð ›÷ÒlÉà »É¾œWð
»É'ÉÉ˚yÉ ˚·É¶Éà ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""Wð~É, lÉ~É, lÉÒ›÷oÉ, ·Éàqö ~ÉÖ›÷ÉiÉ{Éà ¶ÉÖ¯ ~Éhı·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ'É ?
»ÉÉyÉ{É XàNÉ Hí–~É{ÉÉ yÉÚ{ÉÉ »ÉyÉ‡à »É›÷LÉÉ ›÷É'É,
+à·ÉÖ¯ +É·É›÷iÉ 'É˚‘ò«ÉÖ¯ ›à÷, LÉ‘ò~É‘ò »É›÷·Éà LÉ‡Ò’’16
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉiÉ ~É›÷'É lÉn·É{ÉÒ ¡ÉÉ˛~lÉ 'ÉÉ‘àò ¥ÉÉ´ ˚Jí«ÉÉHíÉ¯eôÉà lÉÒoÉ˙«ÉÉmÉÉ Hàí
·Éàqö¶ÉÉ»mÉÉà, ~ÉÖ›÷ÉiÉÉà ·ÉÉ¯SÉ·ÉÉ{ÉÒ Wð°÷›÷ {ÉoÉÒ. Wð«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ 'É{É{ÉÉ »É¯Hí–~É-˚·ÉHí–~É qÚö›÷ {É¾œÓ
oÉÉ«É, 'ÉÉ«ÉÉ{ÉÖ¯ +É·É›÷iÉ ¾œ‘ò¶Éà {É˚¾œ l«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ +à qàöLÉÉ¶Éà {É¾œÓ. »É¾œWð »É'ÉÉ˚yÉ –ÉÉNÉlÉÉ
¥ÉyÉÉ¯ Wð +É·É›÷iÉÉà ¾œ‘òÒ X«É Uïà +{Éà ”Éeô˚›÷~ÉÖ+Éà{ÉÒ ¸SÉlÉÉ +{Éà ”Éeôqö¶É˙{ÉÉà ~Éhı·ÉÉ{ÉÒ
Wð°÷›÷ ›÷¾àœlÉÒ {ÉoÉÒ. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉiÉ »É¾œWð«ÉÉàNÉ ˚·É¶Éà WðiÉÉ·ÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""{ÉÉ§ÉÒ Hí'É–ÉoÉÒ A'É‘ò«ÉÉà +É·Éà, NÉNÉ{É yÉÚ{É NÉ›÷X{ÉÉ,
=NÉ–ÉÉ, ~ÉÓNÉ–ÉÉ, »ÉÖLÉ'É{É »ÉÉyÉÒ. ˚mÉ·ÉàiÉÒ lÉÉ›÷ ˚'É–ÉÉ{ÉÉ.’’17
=NÉ–ÉÉ, ~ÉÓNÉ–ÉÉ +{Éà »ÉÖ”ÉÖ'iÉÉ mÉiÉà«É {ÉÉeôÒ+Éà{ÉÖ¯ Wð«ÉÉ¯ ˚mÉ·ÉàiÉÒ »É¯NÉ'É oÉÉ«É Uïà.
l«ÉÉ¯ »ÉÖ›÷lÉÉ{Éà ˛»oÉ›÷ Hí›÷·ÉÉoÉÒ +¾œÌ{É¶É ·ÉÉNÉlÉÉ +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉqö{Éà »ÉÉ¯§É‡Ò ¶ÉHíÉ«É Uïà.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É +àHí ~Éqö'ÉÉ¯ Hí¾àœ Uïà Hàí..
""»ÉàWð »ÉÖ{É 'ÉÆ ˚mÉHÖí‘òÒ yÉÚ{É 'Éà, +LÉ¯eô Wð«ÉÉà˚lÉ OÉ¾àœ »ÉÉ›÷Ò’’18
˚mÉHíÉàiÉÒ-mÉiÉà {ÉÉeôÒ+Éà{ÉÖ¯ Wð«ÉÉ¯ ˚'É–É{É oÉÉ«É Uïà l«ÉÉ¯ y«ÉÉ{É yÉ›÷·ÉÉoÉÒ +LÉ¯eô yÉÚ{É
»ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡à Uïà +{Éà Wð«ÉÉà˚lÉ »·É°÷~É ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÉ qö¶É˙{É oÉÉ«É Uïà. lÉà+Éà qöÉ»ÉÒ
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Yð·ÉiÉ{Éà »É¾œWð«ÉÉàNÉ{ÉÖ¯ [ÉÉ{É »É'ÉX·ÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""Yð·ÉiÉ, Yð·É{Éà Wð«ÉÉ¯ ›÷ÉLÉÒ+à, ·ÉÉNÉà +{É¾œqö lÉÚ›÷É,
Wð«ÉÉà˚lÉ +LÉ¯eô l«ÉÉ¯ ]æ‡¾œ‡à, ·É›÷»Éà ˚{É›÷'É‡ {ÉÚ›÷É.’’19
¥É¾œÉ›÷ §É‘òHí·ÉÉ{ÉÖ¯ UïÉàeôÒ{Éà §ÉÒlÉ›÷ oÉ< ›÷¾àœ–É +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉqö{Éà »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ{ÉÖ¯ +{Éà
HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ ]æ‡¾œ‡ Wð«ÉÉàlÉ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ Wð«ÉÉàlÉ ¡ÉHíÉ¶ÉÒ ›÷¾œÒ Uïà l«ÉÉ¯ Yð·É{Éà ˛ »oÉ›÷ ›÷ÉLÉ·ÉÉ{ÉÖ¯
WðiÉÉ·ÉÒ »É¾œWð«ÉÉàNÉ Hí›÷·ÉÉ WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ~ÉiÉ »É¾œWð«ÉÉàNÉ ˚·É¶Éà WðiÉÉ·ÉÉ«ÉÖ¯ Uïà Hàí...
""X~É +W¯ð~ÉÉ »ÉÉà PÉ›÷ {ÉÉ¯¾œÒ, SÉ{rö »ÉÚ›÷ l«ÉÉ¯ ~ÉÉÆSÉlÉ {ÉÉ¯¾œÒ,
»ÉÖ»É'É ‘àòHíoÉÒ »ÉÉà PÉ›÷ X«É, +É~É +É~É{Éà qöÒ+à +Éà‡LÉÉ«É.’’20
Wð~É-X~É{ÉÒ Wð°÷›÷ {ÉoÉÒ. HíÉ›÷iÉ Hàí l«ÉÉ¯ SÉ¯rö +{Éà »ÉÚ«É˙{Éà A–É‘ò-»ÉÖ–É‘ò Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ
~ÉiÉ Wð°÷›÷ {ÉoÉÒ. HíÉ›÷iÉ Hàí +à ~ÉiÉ ~É›÷'É ~Éqö »ÉÖyÉÒ ~É¾œÉÆSÉlÉÉ {ÉoÉÒ. „ÉÉ»ÉÉà„ÉÉ»É wöÉ›÷É
»É¾œWð~ÉiÉà oÉlÉÉ «ÉÉàNÉ wöÉ›÷É Wð +Él'É lÉn·É{ÉÒ +Éà‡LÉ oÉÉ«É Uïà.
+É'É +É »É¾œWð«ÉÉàNÉ wöÉ›÷É y«ÉÉ{É ˛ »oÉ›÷ Hí›÷Ò{Éà SÉ¯SÉ‡ ·ÉÞ˚nÉ+Éà{Éà ¶ÉÉ¯lÉ Hí›÷Ò ¶ÉHíÉ«É
Uïà. Wðà{ÉÒ »ÉÖ›÷lÉÉ ¶ÉÚ{«É'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ X«É Uïà. ~ÉUïÒ lÉà{Éà 'ÉÉà¾œ 'ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ +»É›÷ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ.
HíÉà< ·ÉÉ»É{ÉÉ Hàí HíÉ'É{ÉÉ ›÷¾àœlÉÒ {ÉoÉÒ. »É¾œWð«ÉÉàNÉoÉÒ +[ÉÉ{É °÷~ÉÒ +¯yÉÉ›÷Ö¯ ‘ò‡Ò X«É Uïà.
{Éà +KÉ›÷ÉlÉÒlÉ ~ÉÚiÉ˙ ƒÉ`{ÉÉà §Éà‘òÉà oÉÉ«É Uïà. +¾'Éˆ~Éqö{ÉÖ¯ +˚§É'ÉÉ{É {ÉÉ¶É ~ÉÉ'Éà Uïà. +ÉWð
·ÉÉlÉ +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É, 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É, ˚ mÉHíí'É »ÉÉ¾àœ¥É, §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É, qöÉ»ÉÒ
Yð·ÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥Éà Hí›÷Ò Uïà.
»ÉqˆöNÉÖ›÷Ö 'É˚¾œ'ÉÉ :-
§ÉÉ›÷lÉÒ«É »ÉÉyÉ{ÉÉyÉÉ›÷É +{Éà »É¯lÉ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ lÉà'ÉWð ›÷˚·É§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É'ÉÉ¯ »ÉqˆöNÉÖ›Ö{ÉÖ¯
'É¾œn·É +{ÉàHí NÉj¯ Uïà. +É NÉÖ›Ö+à »ÉÉ'ÉÉ{«É A~Éqàö¶ÉHí, ˚ ¶ÉKÉHí, yÉ'É˙NÉÖ›Ö, »É'ÉÉWð »ÉÖyÉÉ›÷Hí
Hàí HíoÉÉHíÒÌlÉHíÉ›÷ {ÉoÉÒ. +É »ÉqˆöNÉÖ›Ö lÉÉà +NÉ'É§Éàqö qö¶ÉÉ˙·ÉÒ, +[ÉÉ{É +¯yÉÉ›÷Ö¯ ‘òÉ‡Ò,
PÉ›÷§ÉÒlÉ›÷ ¥Éàcàó–ÉÉ ¾œ˚›÷·É›÷{ÉÒ +Éà‡LÉ +É~ÉÒ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ »ÉÉoÉà +àHí °÷~É ¥É{ÉÉ·ÉÒ +É
§É·ÉSÉÉà›÷É»ÉÒ{ÉÉ £àí›÷É'ÉÉ¯oÉÒ 'ÉÖ˛GlÉ +~ÉÉ·Éà Uïà. »ÉqˆöNÉÖ›Ö{ÉÒ HÞí~ÉÉoÉÒ 'É{É{ÉÉ¯ »É¯SÉ«ÉÉà qÚö›÷ oÉÉ«É
Uïà +{Éà +[ÉÉ{É °÷~ÉÒ +¯yÉÉ›¯Ö qÚö›÷ oÉÉ«É Uïà. »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö÷{ÉÉ SÉ›÷iÉ'ÉÉ¯ lÉ{É, 'É{É +{Éà PÉ{É
+~É˙iÉ Hí›÷Ò »É¯~ÉÚiÉ˙ »É'É~É˙iÉ §ÉÉ·É XNÉà {É˚¾œ l«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ ~É›÷'ÉlÉn·É{ÉÒ ¡ÉÉ˛~lÉ oÉ·ÉÒ 'ÉÖ¶Hàí–É
Uïà. +É ~É¯oÉ{ÉÉ +Év ~ÉÖ›Ö”É Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É »ÉqˆöNÉÖ›Ö{Éà NÉÉà¸·Éqö-~É›÷'ÉÉl'ÉÉ Hí›÷lÉÉ¯ ~ÉiÉ DSÉÉ
»oÉÉ{Éà 'ÉÚHílÉÉ WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí..
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""NÉÖ›Ö NÉÉà¸·Éqö qöÉàB LÉeàô, HíÉHàí –ÉÉNÉ¯Ö ~ÉÉ«É,
¥É˚–É¾œÉ›÷Ò NÉÖ›Ö +É~ÉHíÒ, NÉÉà¸·Éqö ˚qö«ÉÉà ¥ÉlÉÉ«É.’’÷21
˚mÉJí'É »ÉÉ¾àœ¥É lÉÉà NÉÖ›Ö +{Éà ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ'ÉÉ¯ HíÉà< §Éàqö Wð XàlÉÉ {ÉoÉÒ. NÉÖ›Ö'ÉÉ¯ Wðà
NÉÉà¸·Éqö{ÉÉ qö¶É˙{É Hí›à÷ Uïà.
""NÉÖ›Ö'ÉÉ¯ NÉÉà¸·Éqö, NÉÉà¸·Éqö'ÉÉ¯ NÉÖ›Ö,
+–ÉLÉ ~ÉÖ›Ö”É +àHílÉÉ›÷É.’’22
NÉÖ›Ö'ÉÖLÉÒ [ÉÉ{É +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉà 'É¯mÉ ¥É{ÉÒ ›÷´Ö¯ Uïà. NÉÖ›Ö +˚§É'É¯˚mÉlÉ ~«ÉÉ–ÉÉà
~ÉÒ·ÉeôÉ·ÉÒ ˚¶É”«É{ÉÉ +[ÉÉ{É +¯yÉÉ›÷É{Éà qÚö›÷ Hí›à÷ Uïà.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É NÉÖ›Ö 'É¾œÉl'«É{Éà ˚·É¶Éà”É ›÷ÒlÉà ·ÉiÉ˙·ÉlÉÉ "NÉÖ›Ö'É˚¾œ'ÉÉ OÉ¯oÉ’ ›÷SÉ{ÉÉ'ÉÉ¯
»ÉqˆöNÉÖ›Ö Wð »É·É˙‚Éà”có Uïà. »É·É˙ qàö·ÉÉà ~ÉiÉ »ÉqˆöNÉÖ›Ö'ÉÉ¯ »É'ÉÉ«É X«É Uïà. +à'É WðiÉÉ·ÉlÉÉ Hí¾àœ
Uïà Hàí Wðà{Éà NÉÖ›Ö {ÉoÉÒ +à·ÉÉà "{ÉNÉ›÷Éà’ §É·É»ÉÉNÉ›÷ ~ÉÉ›÷ AlÉ›÷Ò ¶ÉHílÉÉà {ÉoÉÒ. +É'É +{ÉàHí
¡ÉHíÉ›à÷ »ÉqˆöNÉÖ›Ö{ÉÉ 'É¾œn·É{Éà ·ÉiÉ˙·ÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí....
""»É¯lÉ{ÉÒ »Éà·ÉÉ NÉÖ›Ö{ÉÒ §É˛GlÉ, +˚·ÉSÉ‡ °÷eôÉà A~ÉÉ«É,
+ÉyÉÒ{ÉlÉÉ ›÷ÉLÉÉà +¯lÉ›÷'ÉÉ¯, lÉÉHÖí HíÉ‡ {É LÉÉ«É.’’23
qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{Éà »ÉqˆöNÉÖ›Ö 'É‡lÉÉ +[ÉÉ{É°÷~ÉÒ +¯yÉÉ›Ö¯ qÚö›÷ oÉÉ«É Uïà +{Éà +à +É{É¯qö{Éà
·ÉiÉ˙·ÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà »ÉqˆöNÉÖ›Ö §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É 'É‡lÉÉ SÉÉ›à÷ lÉ›÷£í +Wð·ÉÉ‡Ö¯ oÉ< NÉ«ÉÖ¯ Uïà.
""+¯Wð·ÉÉ‡Ö¯ ¾œ·Éà +¯Wð·ÉÉ‡Ö¯,
NÉÖ›Ö, +ÉWð lÉ'É +É·«Éà ›à÷ 'ÉÉ›à÷ +Wð·ÉÉ‡Ö¯’’24
›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »oÉÉ~ÉHí +{Éà Hí¥ÉÒ›÷ ˚·ÉSÉÉ›÷yÉÉ›÷É{Éà »ÉÉä›÷É”‘˜ò HíSUï +{Éà
NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ £àí–ÉÉ·É{ÉÉ›÷ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É »ÉqˆöNÉÖ›Ö 'É˚¾œ'ÉÉ NÉÉlÉÉ WðiÉÉ·Éà Uïà.
""»ÉlÉˆNÉÖ›Ö 'É˚‡«ÉÉ »¾àœWð'ÉÉ¯, WðàiÉà »ÉlÉ{ÉÉà  ¶É¥Éqö »ÉÖ{ÉÉ«ÉÉà,
SÉÉà›÷É»ÉÒ{ÉÉà ›÷É¾œ SÉÖHíÉ·ÉÒ, +LÉ¯eô yÉÉ'É +Éà‡LÉÉ«ÉÉà.’’25
§ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí »ÉlÉNÉÖ›Ö{ÉÒ 'É{Éà +{ÉÉ«ÉÉ»Éà ¡ÉÉ˛~lÉ oÉ<. lÉà'ÉiÉà »ÉlÉ{ÉÉ'É
¶É¥qöÉà +à·ÉÉà lÉÉà »É¯§É‡É·«ÉÉà Hàí 'ÉÉ›÷É Wð{'É 'É›÷iÉ{ÉÉ £àí›÷É'ÉÉ¯oÉÒ 'ÉÖ˚HílÉ 'É‡Ò NÉ< +{Éà
+LÉ¯eôyÉÉ'É{ÉÉ 'É{Éà qö¶É˙{É Hí›÷É·«ÉÉ.
""»ÉqˆöNÉÖ›Ö{ÉÒ »Éà·ÉÉ+à +§Éàqö ~Éqö ~ÉÉ'ÉÒ+à, NÉÖ›Ö »Éà·ÉÉ ·ÉiÉ˙·ÉÒ {É X«É,
+{É¯lÉ 'É˚¾œ'ÉÉ NÉÖ›ÖYð lÉiÉÉà »ÉqˆöNÉÖ›Ö +'É›à÷ HíÉ›÷Wð oÉÉ«É.’’26
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qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö÷{ÉÒ »Éà·ÉÉ oÉHíÒ Wð +§Éàqö ~Éqö ~ÉÉ'ÉÒ ¶ÉHíÉ«É Uïà +{Éà
»ÉqˆöNÉÖ›Ö{ÉÒ HÞí~ÉÉ lÉÉà +à·ÉÒ Uïà Hàí ¶É¥qöÉà'ÉÉ¯ lÉà{ÉÖ¯ ·ÉiÉ˙{É oÉ< ¶ÉHàí +à'É {ÉoÉÒ.
qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ{ÉÒ ·ÉÞ˚nÉ +{Éà »ÉÖ›÷lÉÉ »É¯lÉ¶É›÷iÉ'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ l«ÉÉ›÷oÉÒ 'É{É{ÉÒ ¤É'ÉiÉÉ lÉÚò‘òÒ
NÉ<. lÉà'ÉWð »ÉqˆöNÉÖ›Ö{ÉÒ HÞí~ÉÉoÉÒ ˚ mÉ·ÉàiÉÒ{ÉÉ lÉÒ›÷ A~É›÷ +LÉ¯eô yÉÚ{É 'ÉÉà›÷¥ÉÒ ·ÉÉNÉÒ ›÷¾œÒ Uïà.
+à »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡Ò. »ÉqˆöNÉÖ›Ö+à lÉÞ”iÉÉ UïÉàeôÉ·ÉÒ +{Éà Yð·É{É-'É›÷iÉ{ÉÉ £àí›÷É'ÉÉ¯oÉÒ 'ÉÖ˚HílÉ
+~ÉÉ·ÉÒ Uïà.
""»ÉlÉˆNÉÖ›Ö 'ÉÖWð ~É›÷ Hí›ÖiÉÉ HíÒyÉÒ ›à÷, +¯lÉ›÷ ¡Éà'É ¡ÉHíÉ¶ÉÒ ›à÷,
qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ{Éà NÉÖ›Ö 'ÉÉà›÷É›÷ 'É‡Ò«ÉÉ ›à÷, HíÉ‘òÒ Wð'É Hàí›÷Ò £íÉ¯»ÉÒ ›à÷.’’27
›÷˚·É §ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +{«É »É¯lÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ~ÉiÉ +É »ÉqˆöNÉÖ›Ö 'É˚¾œ'ÉÉ
Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
""{ÉÉ'É lÉÉà W¯ð~ÉÒ –Éà ˚{É›÷·ÉÉiÉ,
»ÉlÉˆNÉÖ›Ö+à +'É{Éà 'ÉÉ›à÷–É ¶É¥ÉqÖö{ÉÉ ¥ÉÉiÉ ›à÷.’’28
- ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É
""'ÉÉ‘òÒ HíÉ«ÉÉ ›à÷ ¥ÉàeôÒ HíiÉHí·ÉÉ{Éà –ÉÉNÉÒ, ›à÷,
NÉÖ›ÖYð 'É{Éà ~ÉÉ›÷ AlÉÉ›÷Éà.’’29
÷- ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
""¥Éà{ÉÒ ! 'ÉÖ{Éà §ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉˆNÉÖ›Ö 'É˚‡«ÉÉ ›à÷,
·É›÷lÉÉiÉÒ +É{É¯qö –ÉÒ–ÉÉ ! 'ÉÉ›÷Ò ¥ÉÉ«ÉÖ¯ ›à÷.’’30
- –ÉLÉÒ›÷É'É
+É »É¯¡ÉqöÉ«É'ÉÉ¯ NÉÖ›Ö~ÉÖX{Éà 'É¾œÉ~ÉÚX Hí›÷lÉÉ¯ ~ÉiÉ ˚·É¶Éà”É 'É¾œn·É +É~É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·«ÉÖ¯
Uïà. qö›à÷Hí »É¯lÉ Hí˚·É+à NÉÖ›Ö 'É˚¾œ'ÉÉ ~É›÷ §ÉÉ›÷ 'ÉÖHí«ÉÉà Uïà. »ÉlÉˆNÉÖ›Ö{ÉÒ HÞíí~ÉÉoÉÒ §É·É»ÉÉNÉ›÷
lÉ›÷Ò ¶ÉHíÉ«É Uïà. +{Éà ¡É§ÉÖ§É˛GlÉ +{Éà ¡ÉÉ˛~lÉ oÉÉ«É Uïà. »ÉlÉˆNÉÖ›Ö ˚ ·É{ÉÉ ƒÉ`[ÉÉ{É{ÉÒ ¡ÉÉ˛~lÉ
oÉ·ÉÒ 'ÉÖ¶Hàí–É Uïà. +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »É¯lÉÉà+à »oÉ‡Ö qàö¾œyÉÉ›÷Ò NÉÖ›ÖoÉÒ 'ÉÉ¯eôÒ{Éà qàö¾œ'ÉÉ¯ ˚ ¥É›÷ÉWð'ÉÉ{É
oÉlÉÉ +{É¯lÉ ƒÉ`É¯eô'ÉÉ¯ ·«ÉÉ~lÉ »ÉÚK'É »·É°÷~É{Éà NÉÖ›Ö lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ·«ÉÉ Uïà. »ÉlÉˆNÉÖ›Ö
'É˚¾œ'ÉÉ+à "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ »É¯lÉ §ÉGlÉÉà{Éà 'É{É +l«É¯lÉ +É·É¶«ÉHí Uïà. lÉà{ÉÉ
'ÉÉNÉ˙qö¶É˙{É ˚·É{ÉÉ +É ~ÉoÉ ~É›÷ +ÉNÉ‡ ·ÉyÉÒ ¶ÉHíÉlÉÖ¯ {ÉoÉÒ.




~É˚›÷ƒÉ`{ÉÒ ¡ÉÉ˛~lÉ 'ÉÉ‘àò »É¯lÉÉà+à ¥ÉyÉÉ 'ÉÉNÉÉâ'ÉÉ¯ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉ 'ÉÉNÉ˙{Éà ‚Éà”có
NÉiÉÉ·«ÉÉà Uïà. Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉiÉ +É §É˛GlÉ 'ÉÉNÉ˙{Éà ¡Éà'É »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ Hí¾àœ Uïà lÉà+Éà
Hí¾àœ Uïà Hàí...
""¡Éà'É {É ¥ÉÉeôÒ {ÉÒ~ÉWðà ¡Éà'É {É ¾œÉ‘ò ¥ÉàSÉÉ«É,
›÷ÉX ¡ÉX Wðà˚¾œ SÉÉ¾àœ ¶ÉÒ¶É qàö< –Éà X«É.’’29
+É ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ ¡ÉNÉ‘àò Hàí'É ? ¶ÉÖ¯ +à HíÉà< ·É»lÉÖ Uïà Hàí LÉ›÷ÒqöÒ ¶ÉHíÉ«É ? {ÉÉ,
¡Éà'É lÉÉà 'ÉÉoÉÉ »ÉÉ‘àò 'É‡à Uïà. +É ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà ~ÉÉ'É·ÉÉ{ÉÒ »É¯lÉÉà+à ¡Éà'É »ÉÉyÉ{ÉÉ qö¶ÉÉ˙·ÉÒ Uïà.
Wðà{Éà ˚{ÉNÉÖ˙iÉ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ Hí¾àœ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. lÉà'ÉÉ¯ +Él'ÉÉ +{Éà ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà
˚¡É«ÉÉ-˚¡É«ÉlÉ'É{ÉÒ A~É'ÉÉ +É~ÉÒ Uïà. lÉà'ÉÉ¯ +É·ÉlÉÉà qöÉ»ÉÒ§ÉÉ·É, »ÉLÉÒ§ÉÉ·É, ~Él{ÉÒ§ÉÉ·É, Hàí
›÷ÉyÉÉ§ÉÉ·É, +à »oÉÚ‡ ¡ÉHíÉ›÷{ÉÉà {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ lÉà'ÉÉ¯ §ÉHílÉ Àœqö«É{ÉÒ +É›÷lÉ ¡ÉNÉ‘ò oÉÉ«É Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ »É¯lÉ Hí˚·É+Éà'ÉÉ¯ ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É, 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É ˚mÉHí'É
»ÉÉ¾àœ¥É, qöÉ»ÉÒYð·É{ÉiÉ ·ÉNÉà›à÷'ÉÉ¯ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉà lÉ–ÉÉ»É‘ò Xà< ¶ÉHíÉ«É Uïà. ›÷˚·É
»ÉÉ¾àœ¥É +É ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉà §ÉÉ·É »mÉÒ »É¾œWð »mÉÒ »É¾œWð 'ÉyÉÖ›÷ §ÉÉ·Éà NÉÉlÉÉ Hí¾àœ
Uïà Hàí...
""»ÉLÉÒ ! DSÉÖ¯ XàB lÉÉà +ÉHíÉ¶É'ÉÉ¯,
¾Ö¯œ ¾àœ›÷Ö¯ lÉÉà ¾œ˚›÷ ¾àœcóÉ ›à÷..
»ÉÖ<{Éà XàB lÉÉà ]æ–ÉHàí »ÉàWð'ÉÉ¯,
¥Éà»ÉÖ¯ lÉÉà ·ÉLÉlÉ ~É›÷ ¥ÉàcóÉ ›à÷..
»ÉLÉÒ, ~É›÷iÉÒ ˚~É«ÉÖYð{Éà ~ÉÒUï·Éà
HÖ¯í·ÉÉ›÷Ò H¯íoÉ'ÉÉ¯ ¶ÉÖ¯ XiÉà ›à÷,
HÖ¯í·ÉÉ›÷Ò ›÷'Éà hıÓNÉ–Éà ~ÉÉà˚lÉ«Éà,
+à lÉÉà 'Éà›÷'É{Éà ¶ÉÖ¯ 'ÉÉiÉà ›à÷’’31
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É XiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉLÉÒ{Éà »É¯¥ÉÉàyÉÒ{Éà Hí¾àœlÉÉ ¾œÉà«É +à'É »É¯¥ÉÉàyÉ{É Hí›÷Ò{Éà
Hí¾àœ Uïà Hàí ¾àœ »ÉLÉÒ ! 'ÉÉ›÷É ˚~É«ÉÖYð 'É{Éà »É·É˙mÉ qàöLÉÉ«É Uïà. DSÉà XàB lÉÉà +ÉHíÉ¶É'ÉÉ¯,
{ÉÒSÉà XàB lÉÉà ¾œ˚›÷ {ÉÒSÉà ¥ÉàcóÉ Uïà. Wð«ÉÉ¯ ¾Ö¯œ ~ÉoÉÉ›÷Ò'ÉÉ¯ {ÉWð›÷ Hí›÷Ö¯ UÖ¯ï lÉÉà +à »ÉàWð'ÉÉ¯ 'ÉÉ›÷Ò
»ÉÉoÉà »ÉÚlÉÉ Uïà {Éà ¾Ö¯œ ¥Éà»ÉÖ¯ UÖ¯ï lÉÉà ¾œ˚›÷{Éà lÉLÉlÉ ~É›÷ ¥Éàcàó–ÉÉ XàB UÖ¯ï. ¡É§ÉÖ{ÉÉ ¡Éà'É'ÉÉ¯
+à‘ò–ÉÉ ¥ÉyÉÉ ~ÉÉNÉ–É oÉ< NÉ«ÉÉ Uïà Hàí +à'É{Éà +ÉWÖð¥ÉÉWÖð SÉÉàlÉ›÷£í ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÉ Wð qö¶É˙{É
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oÉÉ«É Uïà. ·É‡Ò lÉà+Éà Hí¾àœ Uïà Hàí WðàiÉà ¡Éà'É§É˛GlÉoÉÒ §ÉNÉ·ÉÉ{É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Hí«ÉÉ˙ Uïà. +à Wð
˚¡É«ÉlÉ'É{ÉÒ –ÉÒ–ÉÉ XiÉÒ ¶ÉHàí, HÖ¯í·ÉÉ›÷Ò ˚~É«ÉÖ{Éà ¶ÉÖ¯ XiÉà ? +Él'ÉÉ{ÉÖ¯ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ »ÉÉoÉà
XàeôÉiÉ oÉÉ«É, –ÉN{É oÉÉ«É l«ÉÉ›à÷ +{ÉÖ§É·É{ÉÉà +É{É¯qö 'É‡à.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ lÉÉà qöÉ»ÉÒ §ÉÉ·Éà, ›÷ÉyÉÉ§ÉÉ·Éà 'Éà›÷'É{Éà 'É{ÉÉ·ÉÒ 'ÉÉà–Éà –ÉÉ·É·ÉÉ{ÉÒ ·ÉÉlÉ Hí›à÷
Uïà. 'ÉÉ›÷É +É {ÉÉoÉ{ÉÉ {ÉäiÉÉ A~É›÷ ¾Ö¯œ lÉÉà +Éà‡yÉÉà‡ Hí›÷É·«ÉÉà Uïà. lÉà{ÉÉ ¡Éà'É{ÉÒ Hí‘òÉ›÷Ò+à
¡ÉÉiÉ{Éà ·ÉÓyÉÒ {ÉÉL«ÉÉ Uïà +à·ÉÉ »ÉÉ¯«ÉÉYð {Éà 'É‡·ÉÉ »ÉLÉÒ+Éà{Éà Hí¾àœ Uïà.
""»ÉÉ¯«ÉÉYð{Éà 'É‡·ÉÉ ›à÷ ¾œÉ–ÉÉà »ÉLÉÒ ¶ÉÚ{«É'ÉÉ¯,
+à·ÉÒ »É›÷·Éà »ÉÉ¾àœ–ÉÒ«ÉÉà ~Éà›÷Ò –«ÉÉà §ÉNÉ·ÉÉà §ÉàLÉ.’’32
""Hí–ÉàX Hí‘òÉ›÷Ò ›à÷
°÷˚qö«ÉÉ Hí‘òÉ›÷Ò ›à÷
'ÉÉeôÒ ! 'ÉÖ{Éà 'ÉÉ·Éà –Éà{Éà 'ÉÉ›÷òÒ.’’33
Hí‘òÉ›÷Ò ¥É¯{Éà ¥ÉÉWÖð lÉÒKiÉ yÉÉ›÷·ÉÉ‡Ö¯ ¾œ˚oÉ«ÉÉ›÷ Uïà Wðà ¥É¾Öœ {ÉYðHíoÉÒ 'ÉÉ›÷Ò ¶ÉHíÉ«É Uïà
+¾œÓ +l«É¯lÉ »ÉÉ'ÉÒ~«É{ÉÉà §ÉÉ·É qö¶ÉÉ˙·«ÉÉà Uïà. Hí‘òÉ›÷Ò{ÉÉà PÉÉ ¥É¾œÉ›÷oÉÒ {ÉÉ{ÉÉà –ÉÉNÉà ~ÉiÉ
+¯qö›÷oÉÒ PÉj¯ ¥ÉyÉÖ¯ HíÉ~ÉÒ HíÉhàı Uïà. {Éà lÉà·ÉÒ ·Éàqö{ÉÉ +»É´ ¾œÉà«É Uïà ¡Éà'É{ÉÉà PÉÉ ~ÉiÉ
¥É¾œÉ›÷oÉÒ qàöLÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ +¯qö›÷ HíÉ‡WÖð Hí~ÉÉ< X«É Uïà. lÉà{ÉÖ¯ qöq˙ö LÉÚ¥É ˚›÷¥ÉÉ·Éà Uïà.
+à·ÉÒ Hí‘òÉ›÷Ò{ÉÉà PÉÉ qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{Éà –ÉÉN«ÉÉà Uïà.
¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉà ›¯÷NÉ «ÉÉàNÉ'ÉÉNÉ˙{ÉÉ +§«ÉÉ»ÉÒ ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà ~ÉiÉ –ÉÉN«ÉÉà Uïà.
lÉà+Éà Hí¾àœ Uïà Hàí
""¡Éà'É{ÉÒ, ¡Éà'É{ÉÒ, ¡Éà'É{ÉÒ ›à÷,
·ÉÉ–Éà 'ÉÉ›à÷, 'É{Éà 'ÉÉ›÷Ò Hí‘òÉ›÷Ò ¡Éà'É{ÉÒ ›à÷.’’34
+¾œÓ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Wðà·ÉÉà Wð §ÉÉ·É ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà oÉÉ«É Uïà. ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÒ
+˚§É·«É˚HílÉ 'ÉÉ‘àò »É'É~É˙iÉ{ÉÒ £í{ÉÉNÉÒ›÷Ò{ÉÒ §ÉÉ·É{ÉÉ ·«ÉHílÉ Hí›÷·ÉÉ 'ÉÉ‘àò "Hí‘òÉ›÷Ò’+àHí
»É'ÉoÉ˙ ¡ÉlÉÒHí Uïà. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ~ÉiÉ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ ¡ÉNÉ‘àò Uïà. ~ÉÉàlÉà
˚¡É«ÉlÉ'É ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÒ qöÉ»ÉÒ Uïà. +à §ÉÉ·É ·«ÉGlÉ Hí›÷lÉÉ Hí¾àœ Hàí...
""»ÉÉ¯< lÉÖWð +É¯A lÉÉà {ÉÉàHí›÷ qöÉ»ÉÒ,
+ÉWð{ÉÉ –ÉàqöÒ +É¯A lÉÉà ¡É»ÉÒ ›à÷.’’35
˚¡É«ÉlÉ'É ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ +É·Éà lÉÉà qöÉ»ÉÒ ¥É{ÉÒ{Éà 'É‡·ÉÉ +É·ÉÖ¯ +à'É §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ
Uïà.
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+É'É "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ qö›à÷Hí »É¯lÉ Hí˚·É+Éà+à ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙
+~É{ÉÉ·«ÉÉà Uïà. +É'É ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ ~ÉiÉ +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ Hàí‘ò–ÉÒHí ˚ ·É˚¶É”‘òlÉÉ+Éà'ÉÉ¯{ÉÒ
+àHí Uïà.
»É'ÉÉWð »ÉÖyÉÉ›÷Hí/ A~Éqàö¶É·ÉÞ˚nÉ :-
»É¯lÉ-§ÉGlÉÉà{ÉÖ¯ HíÉ«É˙ Wð »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ £í›÷Ò{Éà 'ÉÉ{É·É »É'ÉÉW'ÉÉ¯ £í›÷Ò{Éà 'ÉÉ{É·É »É'ÉÉWð{Éà
A~Éqàö¶É +É~ÉÒ, »ÉÉSÉÉà ›÷É¾œ ¥ÉlÉÉ·ÉÒ XNÉÞlÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ Uïà. +É qàö¾œ {É„É›÷ Uïà. KÉiÉ§É¯NÉÖ›÷
Uïà. {ÉÉ¶É·É¯lÉ Uïà. 'ÉÞl«ÉÖ ¶ÉÉ„ÉlÉ +{Éà ˚{ÉlÉ Uïà.  lÉàoÉÒ +É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà+à »É'ÉÉWð'ÉÉ¯
£í›÷Ò{Éà ¡É§ÉÖ»'É›÷iÉ Hí›÷Ò +'ÉÚ–«É 'É{ÉÖ”«É +·ÉlÉÉ›÷ 'É†«ÉÉà Uïà lÉà{Éà »ÉÖyÉÉ›÷Ò –Éà·ÉÉ WðiÉÉ·«ÉÖ¯
Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ »É¯lÉ-§ÉGlÉÉà{ÉÉ¯ +Év ~ÉÖ›÷Ö”É §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ SÉÉ‡Ò»É
˚¶É”«ÉÉà{ÉÒ £íÉàWð –É<{Éà »ÉÉä›÷É”‘˜ò-HíSUï +{Éà NÉÖWð›÷ÉlÉ{ÉÉ NÉÉ'ÉeôÉ+Éà PÉÖ'ÉÒ{Éà [ÉÉ{É-§É˛GlÉ
+{Éà «ÉÉàNÉ{ÉÖ¯ ›÷¾œ»«É »É'ÉX·ÉÒ »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ +»ÉÉ›÷lÉÉ +{Éà 'ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ ¥É¯yÉÉ'ÉÉ¯oÉÒ UÚ‘ò·ÉÉ +{Éà
'É{ÉÖ”«É +·ÉlÉÉ›÷{Éà »ÉÉoÉ˙Hí Hí›÷Ò Wð·ÉÉ{ÉÉà A~Éqàö¶É +É~«ÉÉà Uïà.
Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É »É¯»ÉÉ›÷ +{Éà qàö¾œ-HíÉ«ÉÉ{ÉÒ KÉiÉ-§É¯NÉÖ›÷lÉÉ qö¶ÉÉ˙·ÉlÉÉ WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí...
""«É¾œ »É¯»ÉÉ›÷ HíÉNÉqöHíÒ ~ÉÖ˚eô«ÉÉ¯, ¥ÉÖ¯qö ~Éeàô PÉÖ–É X{ÉÉ ¾àœ,
«É¾œ »É¯»ÉÉ›÷ HíÉ¯‘ò HíÒ ¥ÉÉeôÒ A–É]æ-~ÉÖ–É]æ 'É›÷ X{ÉÉ ¾äœ,
«É¾œ »É¯»ÉÉ›÷ ]æÉeô +Éà›÷ ]æÉ¯LÉ›÷ +ÉNÉ –ÉNÉà ¥É¾œÒ X{ÉÉ ¾äœ.’’36
+É »É¯»ÉÉ›÷ lÉÉà HíÉNÉ‡{ÉÉ ~ÉeôÒHíÉ Wðà·ÉÉà KÉiÉ §É¯NÉÖ›÷ Uïà. ~ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯ +àHí ‘òÒ~ÉÖ¯Ö¯ lÉà'ÉÉ¯
~ÉeôlÉÉ lÉà –ÉÉàSÉ·ÉÉ< Wð¶Éà. +É »É¯»ÉÉ›÷ HíÉ¯‘òÉ{ÉÒ ]æÉeôÒ »É'ÉÉ{É Uïà lÉà'ÉÉ¯ +‘ò·ÉÉ<, NÉÖ¯SÉ·ÉÉ<
+¯lÉà 'ÉÞl«ÉÖ Wð {ÉÉàlÉ›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ Uïà. ]æÉeôÒ-]æÉ¯LÉ›÷{ÉÉ W¯ðNÉ–É Wðà·ÉÉ +É »É¯»ÉÉ›÷'ÉÉ¯ +[ÉÉ{É°÷~ÉÒ
+ÉNÉ'ÉÉ¯ ¥ÉyÉÉ+à ¥É‡Ò 'É›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ Uïà. lÉàoÉÒ Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É +àHí 'ÉÉmÉ »ÉqˆöNÉÖ›Ö
»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÖ¯ {ÉÉ'É Wð »ÉÉSÉÖ¯ Uïà. +à'É WðiÉÉ·ÉÒ +à'ÉÉ y«ÉÉ{É yÉ›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ WðiÉÉ·Éà Uïà.
qàö¾œ {É„É›÷ Uïà. ¥ÉÉ´ xö˛”‘ò+à WðiÉÉlÉÖ¯ WðNÉlÉ +à 'ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà ˚·É»lÉÉ›÷ Uïà. +à·ÉÖ¯ +É
»É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +{ÉàHí »É¯lÉÉà+à WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà. §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É +É qàö¾œ{ÉÒ +{Éà »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ
{É„É›÷lÉÉ ˚·É¶Éà Hí¾àœ Uïà Hàí...
""HÚíeôÒ Uïà HíÉ«ÉÉ{Éà HÚíeôÒ Uïà 'ÉÉ«ÉÉ, WÖðcóeôÉà +É WðNÉ XiÉÉà,
»ÉÉSÉÉà {ÉÉ'É »ÉÉ¾àœ¥É HíÉà XiÉÉà, §ÉiÉà –ÉÖ¾œÉiÉÉà §ÉÉiÉÉà.’’37
""¶Éà›÷Ò –ÉNÉiÉ »ÉÖ¯qö›÷Ò, ]æÉ¯~ÉÉ –ÉNÉÒ 'ÉÉØ-¥ÉÉ~ÉYð,
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lÉÒoÉ˙ »ÉÖyÉÒ ¥Éà ¥ÉÉ¯yÉ·ÉÉ, HíÉà< {ÉÉ’·Éà lÉÉ›÷Ò »ÉÉoÉ,
¾œÉeô Wð–Éà Wðà'É NÉÉ¯»ÉeôÒ{Éà, Hàí¶É Wð–Éà Wðà'É ·ÉÉ»ÉYð,
H¯íSÉ{É »É›÷LÉÒ HíÉ«ÉÉ Wð–É¶Éà, –ÉÉNÉà {É˚¾œ ~É‡·ÉÉ›÷.’’38
-qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥Éà »É¯»ÉÉ›÷{ÉÉ »·ÉÉoÉÔ »É¯¥É¯yÉÉà{ÉÒ ~ÉÉàHí‡lÉÉ lÉà'ÉWð »É¯»ÉÉ›÷ +{Éà ¶É›÷Ò›÷{ÉÒ
KÉiÉ§É¯NÉÖ›÷lÉÉ WðiÉÉ·ÉlÉÉ Hí´Ö¯ Uïà Hàí...
""WÚðcóÒ ¥ÉÉYð WðNÉ ˚·É»lÉÉ›÷É, lÉà'ÉÉ¯ {É˚¾œ HíÉà< lÉà›÷É,
+¯lÉ HíÉ‡à HíÉà< »É¯NÉ {É˚¾œ SÉÉ–Éà, Hí«ÉÉ¯ Hí›÷lÉÉ 'Éà›÷É 'Éà›÷É’’39
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ »É¯lÉÉà »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ £í›÷Ò{Éà +¯yÉ‚ÉyyÉÉ, +[ÉÉ{ÉlÉÉ'ÉÉ¯oÉÒ ¥É¾œÉ›÷
{ÉÒHí‡Ò{Éà qöÒ{ÉqÖö:˚LÉ«ÉÉ{Éà 'Éqöqö Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ WðiÉÉ·Éà Uïà.
""–ÉÒyÉÉ »É›÷LÉÖ¯ {ÉÉ'É ¾œ˚›÷{ÉÖ¯ –É< ¶ÉHàí lÉÉà –Éà,
qöÒyÉÉ »É›÷LÉÖ¯ qöÉ{É +{{É{ÉÖ¯ qö< ¶ÉHàí lÉÉà qàö.’’40
- qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ
»É'ÉÉWð{Éà ¥ÉÉàyÉ-A~Éqàö¶É +É~ÉlÉÉ¯ +{ÉàHí ~Éqö-§ÉWð{ÉÉà{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »É¯lÉ
Hí˚·É+Éà+à Hí›÷Ò Uïà. »É'ÉÉWð{ÉÉ §É–ÉÉ 'ÉÉ‘àò{ÉÉ ¡É«Él{ÉÉà Hí«ÉÉ˙ Uïà. +à ›÷ÒlÉà »É'ÉÉWð{Éà
»ÉÖyÉÉ›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ +{Éà qàö¾œ lÉoÉÉ »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ {É„É›÷lÉÉ WðiÉÉ·ÉÒ Uïà.
¥ÉÉ´ lÉÒoÉÉ˙‘ò{É Hàí Hí'É˙HíÉ¯eô{ÉÉà ˚ ·É›÷ÉàyÉ :-
›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »É¯lÉ Hí˚·É+Éà+à +É¯lÉ›÷LÉÉàWð Hí›÷Ò +Él'ÉÉ{Éà »ÉÉKÉÉlHíÉ›÷
Hí›÷·ÉÉ WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà. ¥ÉÉ` ˚Jí«ÉÉHíÉ¯eô, yÉÉÌ'ÉHí +{ÉÖ”cóÉ{ÉÉà ˚·É˚yÉ-˚·ÉyÉÉ{É, §ÉNÉ·ÉÉ¯ ·É»mÉÉà
~É¾àœ›÷·ÉÉ{ÉÒ Hàí qàö¾œ{ÉÖ¯ qö'É{É Hí›÷·ÉÉ Wðà·ÉÒ ¡É·ÉÞ˚nÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ »~É”‘ò {ÉÉ ~ÉÉeôÒ Uïà. »É'ÉÉWð
Wð«ÉÉ›à÷ ¥ÉÉ´ +ÉSÉÉ›÷Éà'ÉÉ¯ eÚô¥ÉÒ X«É Uïà. l«ÉÉ›à÷ »Él«É +àHí ¥ÉÉWÖð ›÷¾œÒ X«É Uïà. »ÉÉy«É{Éà
¥Éqö–Éà »ÉÉyÉ{É{ÉÒ ¥ÉÉà–É¥ÉÉ–ÉÉ oÉ·ÉÉ –ÉÉNÉà Uïà.
§É˛GlÉ{ÉÉ {ÉÉ'Éà Hàí‘ò–ÉÒHí +¯yÉ‚ÉyyÉÉ+Éà ¡É·É˙lÉÒ˙ ¾œÉà«É Uïà, 'É¯mÉ-lÉ¯mÉ Hàí ¥ÉÉ´ÉSÉÉ›÷oÉÒ
¡É§ÉÖ-¡ÉÉ˛~lÉ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ. §ÉNÉ·ÉÉ Hí~ÉeôÉ, ‘òÒ–ÉÉ¯-‘ò~ÉHíÉ¯, Wð‘òÉ ·ÉyÉÉ›÷·ÉÉoÉÒ Hàí qöÉhıÒ ›÷ÉLÉ·ÉÉ{ÉÒ
¾œ˚›÷ 'É‡¶Éà {É˚¾œ. 'É{É ~É˚·ÉmÉ ¾œÉà«É l«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ ¡É§ÉÖ{ÉÉ qö¶É˙{É ¶ÉG«É {ÉoÉÒ. lÉà 'ÉÉ‘àò ˚ mÉHí'É
»ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí ....
""W~É lÉ~É lÉÒ›÷oÉ XàNÉ WÖðNÉlÉà
Hí›÷iÉÒ Hí«ÉÉ¯ –ÉNÉÒ X«É ? ’’41
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""XàNÉÒ ¾œÉàHí›÷ Wð‘òÉ ·ÉyÉÉ›à÷, +¯NÉ –ÉNÉÉ·Éà ˚·É§ÉÚlÉÉ,
qö'ÉeôÒ HíÉ›÷iÉ qàö¾œÒ Wð–ÉÉ·Éà, XàNÉÒ {É˚¾œ ~ÉiÉ WðNÉyÉÚlÉÉ’’42
WðNÉlÉ{Éà UïàlÉ›÷{ÉÉ›÷É «ÉÉàNÉÒ {ÉoÉÒ +{Éà lÉà+Éà ~ÉÚiÉ˙ ~Éqö{Éà ~ÉÉ'ÉÒ ¶ÉHílÉÉ {ÉoÉÒ. "§ÉàLÉ
–É<{Éà §ÉNÉ·ÉÉ ~É¾àœ«ÉÉ˙. §ÉÉ›÷ A~ÉÉeô«ÉÉà l«ÉÉ›à÷’ +É »É¯lÉÉà Hí¾àœ Uïà Hàí §ÉàLÉ yÉ›÷·ÉÉ{ÉÒ Wð°÷›÷
{ÉoÉÒ. W°÷›÷ Uïà 'É{É'ÉÉ¯ ›¯÷NÉÉ< Wð·ÉÉ{ÉÒ.
""{ÉÉ<-yÉÉà<{Éà Hí›à÷ +»{ÉÉ{ÉÉ,
'É«É–ÉÉ{ÉÉà 'Éà–É lÉÉ›÷Éà {É¯< X·Éà,
y«ÉÉ{É ˚·É{ÉÉ{ÉÉà yÉÚ{É 'ÉSÉÉ·Éà,
l«ÉÉ¯ »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÉ›÷Éà {É˚¾œ +É·Éà.’’43
'ÉÉmÉ {ÉÉ˚¾œ-yÉÉà<{Éà Hàí ~ÉÚX-~ÉÉcó Hí›÷·ÉÉoÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É- ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÒ qö¶É˙{É oÉlÉÉ {ÉoÉÒ.
Wð«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ 'É{É{ÉÒ 'É˚–É{ÉlÉÉ qÚö›÷ {É˚¾œ oÉÉ«É l«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ +Él'ÉÉ qö¶É˙{É oÉ·ÉÖ¯ ¶ÉHí«É {ÉoÉÒ.
˚{É'É˙‡ ˚SÉnÉà y«ÉÉ{É yÉ›÷É·ÉoÉÒ ~É›÷'É »·É°÷~É{Éà ~ÉÉ'ÉÒ ¶ÉHíÉ«É Uïà. +¯yÉ‚ÉyyÉÉ-§ÉÚlÉ-¡ÉàlÉ,
§ÉÚ·ÉÉ+Éà{ÉÉ qöÉà›÷É-yÉÉNÉÉ »ÉÉ'Éà ~ÉiÉ ˚·É›÷ÉàyÉ ¡ÉqöÌ¶ÉlÉ Hí«ÉÉâ Uïà. ~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""§ÉÚ·ÉÉà lÉàeôÉ·ÉÒ Xà¶É XàoÉ›÷É·Éà ¾œÉ,
+Éà»Éeô {ÉÉà HíÉ¯< ~ÉÉ›÷ {É˚¾œ, ~ÉÉ›÷ {É˚¾œ,
~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ Hí¾àœ »É·Éâ ~ÉÉ~É›÷É,
¾œ˚›÷ ˚·É{ÉÉ +ÉyÉÉ›÷ {É¾œÓ.’’44
¡É§ÉÖ §É˛GlÉ'ÉÉ¯ <„É›÷{ÉÒ ¡ÉÉ˛~lÉ 'ÉÉ‘àò »É¯lÉ Hí˚·É+Éà+à ·Éà¶É-‘àòHí{Éà +ÉeôÒ NÉ–ÉÒ
WðiÉÉ·ÉÒ Uïà. »{ÉÉ{É, ~ÉÚX-~ÉÉ‘ò, Wð‘òÉ ·ÉyÉÉ›÷·ÉÒ, §É§ÉÚ˚lÉ –ÉÉNÉ·É·ÉÒ, ¶ÉÒ¶É 'ÉÚ¯eôÉ·É·ÉÖ¯, qöÉhıÒ
›÷ÉLÉ·ÉÒ Hàí 'ÉÉ‡É{ÉÉ 'ÉiÉHíÉ £àí›÷·É·ÉÉoÉÒ ¾œ˚›÷ 'É‡lÉÉ {ÉoÉÒ. HíoÉÉ, lÉÒoÉ˙, NÉ¯NÉÉ»oÉÉ{ÉÉà HíÉà<
+oÉ˙ {ÉoÉÒ. ¶ÉÖyyÉ ˚SÉnÉ ˚·É{ÉÉ +¯lÉ›÷{ÉÒ §É˛GlÉ-˚·É{ÉÉ 'ÉÖ˛GlÉ {ÉoÉÒ. "¡É§ÉÖ ¾œÉà'É¾œ·É{É'ÉÉ¯
{ÉoÉÒ’ +à'É WðiÉÉ·ÉÒ »É¯lÉÉà ¥ÉÉ´ lÉÒoÉÉ˙‘{É Hàí Hí'É˙HíÉ¯eô Hí›÷·ÉÉ{Éà ¥Éqö–Éà +É¯lÉ›÷LÉÉàWð Hí›÷Ò{Éà
~É˚›÷ƒÉ`{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ'ÉÉ¯ Wð ¶ÉÉàyÉ·ÉÉ, »ÉÉSÉÉ ˚qö–ÉoÉÒ §ÉWð{É §É˛GlÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ ·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É
»É¯lÉÉà Hí¾àœ Uïà.
{ÉÉ'É 'É˚¾œ'ÉÉ :-
+É~ÉiÉÒ qö›à÷Hí »É¯lÉ ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ "{ÉÉ'É’{ÉÉà ˚·É¶Éà”É 'É˚¾œ'ÉÉ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. +É~ÉiÉÒ
¡ÉÉSÉÒ{É §ÉÉ›÷lÉÒ«É »É¯»HÞí˚lÉ'ÉÉ¯ ~ÉiÉ ‚É·ÉiÉ, HíÒlÉ˙{É +{Éà »'É›÷iÉ{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ NÉÉ·ÉÉ'ÉÉ¯
+É·«ÉÉà Uïà. Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥Éà {ÉÉ'É 'É˚¾œ'ÉÉ ·ÉiÉ˙·ÉlÉÉ Hí´Ö¯ Uïà Hàí...
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""+É˚qö {ÉÉ'É ˚{ÉWð 'ÉÚ–É ¾äœ +Éà›÷ 'É¯mÉ »É¥É eôÉ›÷,
Hí¾œ Hí¥ÉÒ›÷ ˚{ÉWð {ÉÉ'É ˚¥É{ÉÖ ¥ÉÖeôÒ 'ÉÖ+É »É¯»ÉÉ›÷.’’45
Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí +É˚qö{ÉÉ'É +à Wð ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »·É°÷~É{ÉÖ¯ 'ÉÚ‡ Uïà. ¥ÉÒX ¥ÉyÉÉ
'É¯mÉÉà lÉÉà eôÉ‡'ÉÉ¯ Uïà. +É ˚{ÉWð{ÉÉ'É (+Él'ÉÉlÉn·É){ÉÖ¯ ›÷¾œ»«É {É˚¾œ »É'ÉV«ÉÉoÉÒ Wð +É
»É¯»ÉÉ›÷ eÚô¥ÉÒ 'É›à÷ Uïà.
+É {ÉÉ'É 'É˚¾œ'ÉÉ "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÖ¯ +àHí –ÉKÉiÉ Uïà. +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »É¯lÉÉà
Wð«ÉÉ›à÷ ˚¶É”«É{Éà qöÒKÉÉ +É~Éà Uïà. l«ÉÉ›à÷ "›÷É'É{ÉÉ'É’ 'É¾œÉ'É¯mÉ +É~É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. §ÉÒ'É
»ÉÉ¾àœ¥É »ÉlÉˆ{ÉÉ'É ˚·É¶Éà WðiÉÉ·ÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""»ÉÚ{É –Éà »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ {ÉÉ›÷Ò, 'Éà +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò,
+Wð¥É {ÉÉ'É ¾äœ »É¥É »Éà {«ÉÉ›÷É, »ÉÉàWð LÉÉàWð »É¯»ÉÉ›÷Ò.’’46
+É +Wð¥É {ÉÉ'É ¥ÉyÉÉoÉÒ {«ÉÉ›÷Ö¯-+–ÉNÉ Uïà. +É {ÉÉ'É{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ lÉÉà ¥ÉyÉÉ¯ »É¯»ÉÉ›÷Ò+Éà,
XàNÉÒ WðlÉÒ+Éà Hí«ÉÉ˙ Hí›à÷ Uïà. »É{ÉÉlÉ{É HíÉ‡oÉÒ +É ¶ÉÉàyÉ SÉÉ–ÉÖ Uïà. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà
Hàí ¾Ö¯œ +É +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò XB UÖ¯ï. ~ÉUïÒ lÉÉà Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà ~ÉiÉ ›÷É'É{ÉÉ
+·ÉlÉÉ›÷ 'ÉÉ{ÉÒ lÉà{ÉÒ »ÉÉHíÉ›÷ §É˛GlÉ oÉ·ÉÉ –ÉÉNÉÒ Uïà. ~ÉiÉ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É lÉÉà ˚{ÉNÉÖ˙iÉ-
˚{É›÷ÉHíÉ›÷ +à·ÉÉ "{ÉÉ'É’ lÉn·É{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ ·ÉiÉ˙·ÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""'É{É ~É·É{É HíÉ 'Éà‡É ¾Öœ+É, {ÉÚ›÷lÉÒ {ÉÒWð PÉ›÷ ~ÉÉ<,
»ÉÉà¾œÒ ƒÉ` »ÉlÉ{ÉÉ'É ¾äœ, {É¾œÓ yÉÚ~É UïÉ¯< ·É›÷lÉÉ<.’’47
lÉÉà qöÉ»ÉÒ Yð·É{É "{ÉÉ'É’ {ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ ·ÉiÉ˙·ÉlÉÉ WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí....
""HíÉà< °÷~É ›¯÷NÉ »Éà {«ÉÉ›÷É, A»É'Éà Hí«ÉÉ¯ X{Éà »É¯»ÉÉ›÷É ›à÷ Yð,
+Éà¾¯œ »ÉÉà¾œ'É{ÉÒ A~É›÷ {ÉÒ›÷LÉÉà ¥ÉÉ›÷ +É¯NÉ–É Uïà ¥ÉÉ›÷É,
'É˚lÉ 'ÉÚ›÷˚lÉ {ÉäiÉà {ÉÒ›÷LÉÉà, {ÉÒWð{ÉÉ'É Uïà {«ÉÉ›÷É.’’48
+É {ÉÉ'É{Éà +Wð¥É{ÉÉ'É, +–ÉLÉ{ÉÉ'É, »ÉlÉˆ{ÉÉ'É, »ÉÉà¾œÒ ƒÉ`, {ÉÒWð{ÉÉ'É lÉ›÷ÒHàí
+Éà‡LÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. +É {ÉÉ'É{Éà »É¯»ÉÉ›÷oÉÒ ~É›÷ °÷~É›¯÷NÉoÉÒ {«ÉÉ›Ö¯, Hí¾œÒ{Éà »~É”‘ò WðiÉÉ·Éà
Uïà Hàí +à {ÉÉ'É lÉà +Éà¾œ'É »ÉÉà¾œ'É{ÉÒ A~É›÷ +àHí·ÉÒ»É ·É›÷'É¯eô{ÉÒ A~É›÷ ˚¥É›÷ÉWðà–É ~É›÷ƒÉ`,
~É›÷'ÉÉl'ÉÉ ƒÉ` Uïà. lÉà Wð Uïà. +É {ÉÉ'É{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ +É {ÉÉ'É{ÉÖ¯ »'É›÷iÉ, +É {ÉÉ'É{ÉÒ
'ÉÉ‡É ›÷‘ò·ÉÉ{ÉÖ¯ »É¯lÉÉà+à WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà.
+É'É {ÉÉ'É »ÉÉyÉ{ÉÉ+à +É~ÉiÉÉ »É¯lÉ »ÉÉ˚¾œl«É'ÉÉ¯ »ÉÉHíÉ›÷ ˚{É›÷ÉHíÉ›÷ »·É°÷~Éà oÉlÉÒ




"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ »É¯lÉ Hí˚·É+Éà »É¯»ÉÉ›÷Ò »ÉÉyÉHíÉà Uïà. +¾œÓ »É¯»ÉÉ›÷{Éà +»ÉÉ›÷
Hí¾œÒ{Éà »É¯»ÉÉ›÷ UïÉàeôÒ SÉÉ–ÉÒ {ÉÒHí‡·ÉÉ{ÉÖ¯ »É¯lÉÉà+à WðiÉÉ·«ÉÖ¯ {ÉoÉÒ. HíÉ›÷iÉ Hàí 'ÉÉà‘òÉ §ÉÉNÉ{ÉÉ
»É¯lÉÉà »É¯»ÉÉ›÷Ò ¾œlÉÉ. lÉà+Éà{Éà HÖí‘Ö¯ò¥É, ~Él{ÉÒ,  ¥ÉÉ‡HíÉà ¾lÉÉ¯. +{Éà »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà HíÉà<{Éà HíÉà<
+ÉÌoÉHí A~ÉÉWð˙{É{ÉÖ¯ HíÉ«É˙ ~ÉiÉ Hí›÷lÉÉ ¾œlÉÉ. ·ÉiÉÉ‘ò, LÉàlÉÒ, ·Éà~ÉÉ›÷, SÉ'É˙HíÉ'É ·ÉNÉà›à÷ HíÉ«ÉÉâ÷
Hí›÷Ò{Éà NÉÞ¾œ»É¯»ÉÉ›÷ SÉ–ÉÉ·ÉlÉÉ-SÉ–ÉÉ·ÉlÉÉ, {ÉÉ'É »'É›÷iÉ Hí«ÉÖ¨ Uïà +{Éà Wð{ÉHí ˚·Éqàö¾œÒ{ÉÒ Wðà'É
»É¯»ÉÉ›÷'ÉÉ¯ ›÷¾œÒ{Éà lÉà'ÉiÉà ~ÉiÉ »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ 'ÉÉ«ÉÉ, 'É'ÉlÉÉ, JíÉàyÉ, +{Éà +¾¯œHíÉ›÷ A~É›÷ YðlÉ
'Éà‡·Éà–É Uïà. +É »É¯»ÉÉ›÷ ¡É§ÉÖ{ÉÒ 'ÉÉ«ÉÉ Uïà +à ˚·É¶Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí...
""+à 'É{É lÉÖ¯ 'ÉÉ{ÉÒ –Éà, lÉÉ›÷Éà »ÉNÉÉà {ÉoÉÒ +É »É¯»ÉÉ›÷,
§ÉWð{É'ÉÉ¯ §ÉÒ{ÉÉ §ÉÒ{ÉÉ ›à’Xà, AlÉ›÷¶ÉHíÉà §É·É~ÉÉ›÷.’’49
»É¯lÉÉà+à »É'ÉÉWð{ÉÒ »Éà·ÉÉ+Éà Hí›÷lÉÉ-Hí›÷lÉÉ 'É{É{Éà »ÉlÉlÉ ¾œ˚›÷ {ÉÉ'É'ÉÉ¯ Hàí˛{rölÉ ›÷ÉL«ÉÖ¯
+{Éà ˚ »É˛yyÉ{ÉÉ¯ ˚ ¶ÉLÉ›÷Éà »É›÷ H«ÉÉ¨¯.  +É »É¯lÉÉà+à »É'ÉÉWð{Éà §É˚HílÉ{ÉÉà »É›÷‡ 'ÉÉNÉ˙ qö¶ÉÉ˙·ÉÒ{Éà
»É¯»ÉÉ›÷'ÉÉ¯ ›÷¾œÒ{Éà Wð §É˛GlÉ Hí›÷·ÉÉ WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà. W¯ðNÉ–É'ÉÉ¯ Wð<{Éà Wð~É, lÉ~É Hàí «ÉÉàNÉ-
Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ Hàí »É¯»ÉÉ›÷oÉÒ qÚö›÷ ›÷¾œÒ{Éà {É¾œÓ ~ÉiÉ »É¯»ÉÉ›÷'ÉÉ¯ ›÷¾œÒ{Éà Wð §É˛GlÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÉà A~Éqàö¶É
+É~«ÉÉà Uïà.
»ÉÉ¾àœ¥É ~É›¯÷~É›÷É :-
+É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ ˚»ÉyyÉ »É¯lÉ{Éà "»ÉÉ¾àœ¥É’ lÉ›÷ÒHàí {É·ÉÉWð·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. "»ÉÉ¾àœ¥É’
+à‘ò–Éà ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ, »ÉÉ¾àœ¥É +à‘ò–Éà +É ˚ ·É„É{ÉÉà »ÉWð˙Hí, ~ÉÉà”ÉHí Hàí »É¯¾œÉ›÷Hí. Hí¥ÉÒ›÷{ÉÉ {ÉÉ'É
~ÉÉUï‡ "»ÉÉ¾àœ¥É’ »É¯[ÉÉ –ÉNÉÉeô·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. +{Éà Hí¥ÉÒ›÷ ~É¯oÉ{ÉÉ Wðà +É‚É'ÉÉà SÉÉ–Éà Uïà.
lÉà{ÉÉ 'É¾¯œlÉ{Éà ~ÉiÉ "»ÉÉ¾àœ¥É’oÉÒ +Éà‡LÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. +à‘ò–Éà lÉà'ÉÉ¯oÉÒ AlÉ›÷Ò +É·Éà–ÉÉ
+É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »É¯lÉÉà{ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÒ ~ÉÉUï‡ "»ÉÉ¾àœ¥É’ ¶É¥qö –ÉNÉÉeô·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà.
Wðà »É¯lÉ-§ÉHílÉ{Éà ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ {ÉÉà »ÉÉKÉÉlHíÉ›÷ oÉ«ÉÉà ¾œÉà«É +{Éà "»·É«É¯’ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ Uïà
+à·ÉÒ +Éà‡LÉÉiÉ oÉ< X«É lÉà{Éà »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ~Éqö·ÉÒ +É~É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É
Hí¾àœ Uïà Hàí..
""Wð{'É 'É›÷iÉ »Éà ›÷˚¾œlÉ ¾äœ 'Éà›÷É »ÉÉ¾àœ¥É »ÉÉà«É,
¥É˚–É¾œÉ›÷Ò ·É¾œÒ ~ÉÒ·É HíÒ ˚Wð{É ˚»É›÷Xæ »É¥É HíÉà«É.’’50
Wðà Wð{'É 'É›÷iÉoÉÒ ~É›÷ Uïà lÉà Wð 'ÉÉ›÷Éà »ÉÉ¾àœ¥É Uïà. WðàiÉà +É »É£í‡-»ÉÞ˛”‘ò{ÉÖ¯ »ÉWð˙{É
Hí«ÉÖ˙÷¯ Uïà +à 'ÉÉ›÷É ˚~É«ÉÖYð{ÉÒ ¥É˚–É¾œÉ›÷Ò Uïà.
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"»ÉÉ¾àœ¥É’ ~Éqö·ÉÒ{ÉÒ 'ÉÉà‘òÒ ¸ Hí'ÉlÉ Uïà. +{Éà ·ÉÉiÉÒ »ÉÉoÉà "»ÉÉ¾àœ¥É’ ¶É¥qö +à ~É›÷'ÉSÉàlÉ{ÉÉ
'ÉÉ‘àò Wð ·É~É›÷É«Éà–ÉÉà Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí....
""»É¥É PÉ‘ò'Éà +àHí »ÉÉ«É¥É qàöL«ÉÉ, {ÉWð›÷ §É›÷'É{ÉÉ {ÉÉÆ«É,
¾œ›÷LÉ ¶ÉÉàHí ·«ÉÉ~Éà {É˚¾œ lÉ{É'ÉÉ¯ +à»ÉÒ +qö–É SÉ–ÉÉ«É.’’~É1
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ »É¯lÉÉà'ÉÉ¯ +É +àHí ˚ ·É˚¶É”‘ò –ÉÉKÉ˚iÉHílÉÉ ›÷¾œÒ Uïà. +É »É·É˙
»É¯lÉ §ÉGlÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÒ ~ÉÉUï‡ "»ÉÉ¾àœ¥É’ »É¯[ÉÉ –ÉNÉÉeàô Uïà. "»ÉÉ¾àœ¥É’- ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ˚»É·ÉÉ«É +{«É HíÉà< Uïà Wð {É˚¾œ +à·ÉÒ +à'É{ÉÒ 'ÉÉ{«ÉlÉÉ Uïà. +LÉ¯eô +˚·É{ÉÉ¶ÉÒ
+à·ÉÉ lÉn·É{Éà "»ÉÉ¾àœ¥É’ lÉ›÷ÒHàí +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà +Éà‡LÉà Uïà.
~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ +{Éà 'É¯eô~ÉÉàl»É·É :-
+hıÉ›÷'ÉÒ »ÉqöÒ'ÉÉ¯ "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’ ¶É°÷ oÉ«ÉÉà l«ÉÉ›à÷ »ÉÉä›÷É”‘˜ò HíSUï'ÉÉ¯ ˚ {É˚Wð«ÉÉ
~É¯oÉÒ yÉÉ›÷É £Ýí–ÉÒ-£íÉ–ÉÒ +{Éà »É¯lÉ 'ÉÚ‡qöÉ»ÉoÉÒ 'ÉÉ¯eôÒ{Éà NÉ¯NÉÉ»ÉlÉÒ »ÉÖyÉÒ ˚ ·É»lÉ›÷Ò ¾œlÉÒ. lÉà{ÉÉà
'ÉÉà‘òÉà ¡É§ÉÉ·É "›÷˚·É-§ÉÉiÉ-»É¯¡É÷qöÉ«É’ A~É›÷ ~Éeô«ÉÉà ¾œlÉÉà. +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ §ÉGlÉ-Hí˚·É+Éà{ÉÉ
Yð·É{É ¡É»É¯NÉÉà  +{Éà lÉà'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯oÉÒ ˚{ÉX›÷~É¯oÉ-˚{É˚Wð«ÉÉ ~É¯oÉ »ÉÉoÉà »É¯Hí‡É«Éà–ÉÒ
Hàí‘ò–ÉÒHí »É¯[ÉÉ+Éà Wðà·ÉÒ Hàí ~ÉÉ‘ò-~ÉÚX, 'É¯eô~É, »É'ÉÉ˚yÉ ·ÉNÉà›à÷ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
V«ÉÉààlÉ A~ÉÉ»É{ÉÉ +{Éà ~ÉÉ‘òÉàl»É·É{ÉÒ +É˚qöHíÉ‡oÉÒ SÉÉ–ÉÒ +É·ÉlÉÒ ~É›¯÷~É›÷É "›÷˚·É-
§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ +Év §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥ÉoÉÒ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ Yð·É{É
¡É»É¯NÉÉà, ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà NÉÖ›÷Ö÷ ¥ÉÉàyÉ +É~«ÉÉà lÉà ¡É»É¯NÉ, +{Éà §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ{ÉÉ +É 'Éà‡É·ÉeôÉ'ÉÉ¯
+É ˚{É›¯÷Wð{É ˚{É›÷ÉHíÉ›÷ qàö·É{Éà V«ÉÉà˚lÉ »·É°÷~Éà +É›÷ÉyÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. lÉà XiÉÒ ¶ÉHíÉ«ÉÖ¯
Uïà.
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ+Éà'ÉÉ¯ ~ÉÉ‘ò~ÉÚX +{Éà Hí‡¶É »oÉÉ~É{É{ÉÉà A––ÉàLÉ Xà·ÉÉ 'É‡à
Uïà. ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""¾äœ ˚·É›÷É ›÷Örö Hí‡¶É{ÉÒ oÉÉ«É{ÉÉ HíÓ{ÉÒYð, l«ÉÉ›à÷ ¶É˛GlÉ{ÉÉ ~ÉÉ‘ò 'É¯eôÉ«ÉÉ,
NÉÉ«ÉmÉÒ, »ÉÉ˚·ÉmÉÒ 'É‡Ò Hí›÷Ò{ÉàYð, l«ÉÉ¯ NÉÖ~ÉlÉ yÉ›÷'É SÉ–ÉÉ«ÉÉ.’’~É2
›÷Örö Hí‡¶É{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ Hí›÷Ò{Éà ¶É˛GlÉ{ÉÉà ~ÉÉ‘ò 'ÉÉ¯eôÒ +{ÉàHí ›÷É{ÉÒ+Éà+à 'É‡Ò{Éà +É
NÉÖ~lÉ yÉ›÷'É SÉ–ÉÉ·«ÉÉà Uïà. +¾œÓœ "~ÉÉ‘ò’ +{Éà "·ÉÉ«ÉHí’+à »É¯[ÉÉ ˚ {ÉX›÷~É¯oÉÒ{ÉÒ Uïà. »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ
'ÉÉ{«ÉlÉÉ ¡É'ÉÉiÉà NÉÖ›÷Ö'É¯mÉ ~ÉÉ‘ò{ÉÒ »ÉÉKÉÒ+à Wð +~ÉÉ«É Uïà. qöÉ»ÉÒYð·É{É{Éà ˚ {É˚Wð«ÉÉ ~É¯oÉ{ÉÉ
"·ÉÒ»ÉÉ~ÉÉ‘ò’{ÉÉà ·ÉÉ«ÉHí ¾œÉà·ÉÉoÉÒ l«ÉÉ¯ NÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ +à ·ÉLÉlÉà ~ÉÉ‘ò{Éà »oÉ‡à yÉ'É˙{ÉÉ {ÉÉ'Éà
+{ÉÉSÉÉ›÷ oÉlÉÉà Xà«ÉÉà l«ÉÉ›à÷ lÉà+Éà  +É ~Éqö Hí¾àœ Uïà...
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""+É'É HíÉ Hí›÷Éà ? lÉ'Éà +É'É HíÉ Hí›÷Éà ?
+É·ÉeôÉ +àHíÉ«ÉÉ˙ lÉ'Éà £Ýí–«ÉÉ ¶ÉÖ¯ Hí›÷Éà.’’~É3
+¾œÓ +É~ÉiÉ{Éà Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà Hàí §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É +{Éà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É
˚{ÉX›÷~É¯oÉ »ÉÉoÉà »É¯Hí‡É«Éà–ÉÉ Uïà. HíÉ›÷iÉ Hàí ˚ {ÉX›÷~É¯oÉ ˚ »É·ÉÉ«É HíÉà<{Éà "·ÉÉ«ÉHí’ 'É‡à {É˚¾œ
+{Éà ~ÉÉ‘ò{ÉÉ qö¶É˙{É ~ÉiÉ Hí›÷É·Éà {É˚¾œ. +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ ¾œÉà·ÉÉ UïlÉÉ¯ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ'ÉÉ¯
˚{É˚Wð«ÉÉ ~É¯oÉ +{Éà ›÷ÉyÉÉ HÞí”iÉ{ÉÒ »ÉÉHíÉ›÷ §É˛GlÉ ~ÉiÉ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
""Eì˚”É 'ÉÉlÉ¯NÉ{Éà PÉà›÷ ~ÉÉ‘ò 'É¯eôÉiÉÉà ›à÷, »É¯lÉÉà{Éà ·ÉÉ«ÉHí qöÒyÉÉ ›à÷,
·ÉÉ«ÉHí –É<{Éà »É¯lÉÉà ~ÉÉ‘àò ~ÉyÉÉ«ÉÉ˙ ›à÷, +É·«ÉÉ ›à÷ 'ÉÖ˚{É·É›÷ qàö·ÉÉ ›à÷.’’~É4
""›÷ÉiÉÒ °÷~ÉÉ¯ qàö Wðà qöÒ ~ÉÉ‘ò ~ÉyÉÉ«ÉÉ˙,
X'ÉÉà ›÷S«ÉÉà lÉÉà V«ÉÉ›à÷,
»ÉÖ·ÉiÉ˙÷-£Ýí–Éeàô UïÉ¥É §É›÷ÉiÉÒ lÉà qöÒ,
HíÉ{É qöÒyÉà–É ˚Hí›÷lÉÉ›÷ ›à÷.’’~É~É
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥Éà ˚·ÉJí'É »É¯·ÉlÉ 1938{ÉÉ SÉämÉÒ·ÉqöÒ {ÉÉà'É{Éà ›÷˚·É·ÉÉ›à÷ 'É¯eô~É Hí«ÉÉâ
¾œlÉÉà. +{Éà ›÷ÉWðHíÉà‘ò{ÉÉ ~ÉÉà˚ –É˚‘òHí–É +àWð{‘ò ‘Öò yÉÒ NÉ·É{É˙›÷ Wð{É›÷–É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ¾œÉWð›÷Ò'ÉÉ¯
Yð·ÉlÉÉ »É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÒ ¾œlÉÒ. lÉà'É{ÉÉ ˚¶É”«É ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉà +àHí ~Éqö'ÉÉ¯ NÉÉ«ÉÖ¯ Uïà Hàí...
""'ÉÉà‘òÉà oÉ<{Éà 'É¯eô~É Hí«ÉÉâ, y«ÉÉ{É yÉiÉÒ{ÉÖ¯ lÉÖ¯ yÉ«ÉÉà˙¯ {É¾œÓ,
HíÉà‘òÉà +ÉiÉÒ lÉÖ¯ yÉÚ~É Hí›÷·ÉÉ ¥ÉàcóÉà, yÉÚ~É yÉiÉÒ{Éà SÉeô‹Éà {É¾œÓ.’’~É6
»É¯lÉ 'ÉàPÉ Yð·ÉÉ{ÉÉ ~Éqö'ÉÉ¯ ~ÉiÉ "~ÉÉ‘ò’ +{Éà "˚{É˚Wð«ÉÉ~É¯oÉ’{ÉÉà A––ÉàLÉ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
""+É˚qö~ÉÖ›Ö”É ~ÉÉ‘àò ~ÉyÉÉ˚›÷«ÉÉ lÉÉà ˚{É˚Wð«ÉÉPÉ›÷'É{ÉÉ {ÉÒ'É –ÉÒyÉÉ.’’~É7
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ »É¯lÉ-§ÉGlÉÉà+à ˚{É˚Wð«ÉÉ ~É¯oÉ{ÉÒ ~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ wöÉ›÷É
˚{É›¯÷Wð{É-˚{É›÷ÉHíÉ›÷ V«ÉÉà˚lÉ Wð–ÉlÉÒ ›÷ÉLÉÒ ¾œlÉÒ. ~ÉÉ‘ò-A~ÉÉ»É{ÉÉ +à lÉà'É{ÉÒ NÉÖ~lÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ
yÉÉ›÷É Uïà. +à{ÉÉ Hàí‘ò–ÉÉHí SÉÉàIí»É +oÉÉâ Uïà. +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »ÉÉyÉHíÉà XiÉà Uïà. "›÷˚·É-§ÉÉiÉ
»É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÒ WðN«ÉÉ+Éà +{Éà ˚ ¶É”«É ~É›¯÷~É›÷ÉNÉlÉ'ÉÉ¯ +ÉWðà ~ÉiÉ +É V«ÉÉàlÉ A~ÉÉ»É{ÉÉ SÉÉ–ÉÒ
›÷¾œÒ Uïà. Wðà lÉà{ÉÖ¯ ~É›¯÷~É›÷ÉNÉlÉ »ÉSÉ·ÉÉ«Éà–ÉÖ¯ 'É¾œn·É{ÉÖ¯ –ÉKÉiÉ Uïà.
'ÉÞl«ÉÖ ~É›÷ ˚·ÉWð«É / Yð·ÉlÉÉ »É'ÉÉ˚yÉ :-
˚{ÉX~É¯oÉÒ »É¯lÉÉà +{Éà "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡É÷qöÉ«É’{ÉÉ »É¯lÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ +àHí ˚·É˚¶É”‘òlÉÉ
Yð·ÉlÉÉ »É'ÉÉ˚yÉí –Éà·ÉÉ{ÉÒ ›÷¾œÒ Uïà, +É »É¯lÉÉà 'ÉÞl«ÉÖ {Éà YðlÉÒ ¶ÉG«ÉÉ Uïà. lÉà'É{ÉÒ <SUïÉ
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¡É'ÉÉiÉà Yð·É{É ~ÉÚ›÷Ö¯ Hí›÷Ò ¶ÉG«ÉÉ Uïà. 'ÉÞl«ÉÖ ~ÉÚ·Éâ lÉà{ÉÉà »É'É«É XiÉÒ +É{É¯qö ~É·É˙ ¾œÉà«É lÉà'É
lÉà{ÉÉ »·ÉÉNÉlÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉ›÷Ò Hí›à÷ Uïà. Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""¾œ'É {É 'É›à÷, 'É˚›÷ ¾äœ »É¯»ÉÉ›÷,
¾œ'ÉHíÉà ˚'É–ÉÉ Yð+É·É{É ¥ÉÉ›÷É,
+¥É{ÉÉ 'É›÷Éà 'ÉÉ›à÷ 'É{É 'ÉÉ{ÉÉ,
»ÉÉà< 'ÉÖ+É ˚Wð{É ›÷É'É{É X{ÉÉ.’’~É8
+'Éà 'É›÷{ÉÉ›÷ {ÉoÉÒ +'Éà lÉÉà +'É›÷ oÉ<{Éà ›÷¾œÒ¶ÉÖ¯, +É »É¯»ÉÉ›÷{ÉÉ Yð·ÉÉà Wð{'É-
'É›÷iÉ{ÉÉ £àí›÷É LÉÉyÉÉ Hí›÷¶Éà. +'É{Éà lÉÉà Yð·ÉÉeô{ÉÉ›÷ +'É›÷~Éqö qàö{ÉÉ›÷ NÉÖ›÷Ö (~É›÷'ÉÉl'ÉÉ)
'É‡Ò NÉ«ÉÉ Uïà.
'ÉÞl«ÉÖ¯Wð«É +¯NÉà{ÉÉà §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà »É'ÉÉ˚yÉ{ÉÉà ¡É»É¯NÉ ¡ÉSÉ˚–ÉlÉ Uïà. lÉà+Éà Hí˚'ÉWðeôÉ
NÉÉ'Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ˚ ¶É”«ÉÉà »ÉÉoÉà NÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ. l«ÉÉ¯oÉÒ {ÉÒHí‡·ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉ›÷Ò Hí›à÷ Uïà. +à Wð »É'É«Éà
+à'É{ÉÉ §É›÷·ÉÉeô ˚¶É”«É 'Éà~ÉÉ §ÉNÉlÉ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà Hí¾àœ Uïà Hàí +àHí ~ÉiÉ eôNÉ–ÉÖ¯ +ÉNÉ‡
§É›÷Éà lÉÉà lÉ'É{Éà "›÷É'É qÖö¾œÉ<’ Uïà §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É +É ¶É¥qöÉà »ÉÉ¯§É‡lÉÉ Wð LÉÉeôÉà LÉÉàqöÉ·ÉÒ
l«ÉÉ¯ Wð »É'ÉÉ˚yÉ –Éà Uïà.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà »É'ÉÉ˚yÉ ~ÉÚ·Éâ ˚¶É”«ÉÉà{Éà ¥ÉÉà–ÉÉ·ÉÒ WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Hàí 'ÉÉ›÷Ò »É'ÉÉ˚yÉ ›÷É~É›÷
(HíSUï) qö˚›÷«ÉÉ·É»oÉÉ{É'ÉÉ¯ 'ÉÉ›÷É NÉÖ›÷Ö LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉà'ÉÉ¯ +É~ÉXà. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà
»É'ÉÉ˚yÉ ˚ SÉmÉÉàeô'ÉÉ¯ –ÉÒyÉÒ. ~ÉUïÒ lÉà'É{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ{ÉÒ ~ÉÉ–ÉLÉÒ{Éà ˚ ¶É”«ÉÉà ›÷É~É›÷ –É< Wð< ›÷´É
¾œlÉÉ. l«ÉÉ›à÷ »É·ÉiÉÉ˙à+à +»~ÉÞ¶«ÉlÉÉ{Éà –ÉÒyÉà »É'ÉÉ˚yÉ A~É›÷ yÉÚ‡ +{Éà ~ÉooÉ›÷ £ÆííHí«ÉÉ. yÉÚ‡{ÉÉà
NÉÖ–ÉÉ¥É +{Éà ~ÉooÉ›÷{ÉÉ ‚ÉÒ£í‡ ({ÉÉ˚›÷«Éà–É) ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ¯. +{Éà ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É »É'ÉÉ˚yÉ'ÉÉ¯oÉÒ
C§ÉÉ oÉ< SÉÉ–ÉlÉÉ-SÉÉ–ÉlÉÉ »É'ÉÉ˚yÉ »oÉÉ{É »ÉÖyÉÒ NÉ«ÉÉ. l«ÉÉ¯ +É¯¥É–ÉÒ{ÉÖ¯ 'ÉÉà‘Ö¯ò ]æÉeô ¾œlÉÖ¯
lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ˚qö·«É ¶É˚HílÉoÉÒ ¾œ‘òÉ·ÉÒ l«ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚yÉ –Éà Uïà.
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É LÉ¯§ÉÉ˚–ÉeôÉ NÉÉ'Éà »É'ÉÉ˚yÉ –Éà·ÉÉ {ÉÒHí‡à Uïà lÉà ·ÉÉ¯HíÉ{Éà›÷ Hí˚eô«ÉÉ ˚ ¶É”«É{Éà
PÉà›÷ 'ÉÞl«ÉÖ{ÉÒ ~É‡ +É·ÉlÉÉ ¡ÉÉiÉ{Éà ˛»oÉ›÷ Hí›÷Ò{Éà ¥Éà»ÉÒ X«É Uïà. lÉà'É{ÉÉ »É'ÉÉ˚yÉ qàö¾œ{Éà
LÉ¯§ÉÉ˚–ÉeôÉ –ÉÉ·É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. l«ÉÉ¯ XNÉÞlÉ oÉ< lÉà+Éà »É'ÉÉ˚yÉ –Éà Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ §ÉGlÉ ˚¶É›÷Éà'ÉiÉÒ +{Éà »ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÒ 'ÉÒ›÷É¯ NÉiÉÉlÉÉ qöÉ»ÉÒ
Yð·ÉiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ 'ÉÞl«ÉÖ{ÉÉà »É'É«É {ÉYðHí +É·«ÉÉà l«ÉÉ›à÷ NÉlÉ NÉ¯NÉÉ{Éà ¥ÉÉà–ÉÉ·ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
'ÉÞl«ÉÖ{ÉÒ XiÉ Hí›÷Ò »É'É«É WðiÉÉ·ÉÒ +É ~Éqö ¥ÉÉà–Éà Uïà.
""¾œÉ‘òeôÒ«Éà Hàí'É ›÷¾àœ·ÉÉ¶Éà §ÉÉ<, 'ÉÉ›÷É ›÷É'É{ÉÒ ›÷X {É<’’~É9
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ +É ~Éqö ¥ÉÉà–ÉÒ{Éà lÉà+Éà »É'ÉÉ˚yÉ –Éà Uïà.
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""¥ÉÉ–ÉHí qöÉà›÷Ò qàö¾œ HíÒ, »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö Hí›ä÷ ¾œÉoÉ,
qölÉ »·ÉÉ'ÉÒ qö«ÉÉ oÉHíÒ, lÉàmÉÒ»Éà ‘ò‡à XlÉ.’’60
+É ¡É'ÉÉiÉà XiÉ Hí›÷Ò{Éà ˚·ÉJí'É »É¯·ÉlÉ 1980{ÉÉ 'É¾œÉ·Éqö +˚NÉ«ÉÉ›÷»É{ÉÉ ˚qö·É»Éà
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É ›÷ÉWðHíÉà‘ò'ÉÉ¯ NÉÉà›÷É ~ÉÉà˚–É‘òÒHí–ÉÒ +àWð{‘ò{ÉÒ ¾œÉYð›÷Ò'ÉÉ¯ Yð·ÉlÉÉ »É'ÉÉ˚yÉ –Éà
Uïà. »É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÉ ~ÉUïÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »Éà·ÉHí 'ÉÉiÉ»ÉÚ›÷ §ÉNÉlÉ{Éà l«ÉÉ¯ Wð< lÉà{ÉÉ +àHí{ÉÉ +àHí
~ÉÖmÉ 'ÉÉ«ÉÉ{Éà 'ÉÞl«ÉÖ'ÉÉ¯oÉÒ {É·ÉYð·É{É +É~«ÉÖ¯ ¾œlÉÖ¯. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥Éà ~ÉiÉ Yð·ÉlÉÉ »É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÒ
¾œlÉÒ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà 'ÉÞl«ÉÖ »É'É«É {ÉYðHí +É·ÉlÉÉ. »É'ÉÉ˚yÉ ~ÉÚ·Éâ lÉà+Éà Hí¾àœ Uïà Hàí...
""»É¯·ÉlÉ +hıÉ›÷»ÉÉà +àHí«ÉÉ»ÉÒ'ÉÉ¯ SÉämÉ ·Éqö lÉà›÷»É{Éà NÉÖ›÷Ö·ÉÉ›÷,
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É §É–ÉÉ'ÉiÉ Hí›÷Ò{Éà UïÉàeôÒ qàö Uïà qàö¾œ.’’
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ 'ÉÉà‘òÉ§ÉÉNÉ{ÉÉ »É¯lÉÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà 'ÉÞl«ÉÖ »É'É«É WðiÉÉ·ÉÒ
»É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÉ{ÉÖ¯ XiÉ·ÉÉ 'É‡à Uïà. 'ÉÞl«ÉÖ A~É›÷{ÉÉà ˚·ÉWð«É +à +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ
'É¾œn·É{ÉÒ ˚»É˛yyÉ NÉiÉÉ«É Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’ Hí¥ÉÒ›÷ ~É¯oÉ'ÉÉ¯oÉÒ AlÉ›÷Ò +É·Éà–ÉÒ ˚·ÉSÉÉ›÷yÉÉ›÷É Uïà. Hí¥ÉÒ›÷{ÉÉ
»É'É«É'ÉÉ¯ ˚{ÉNÉÖ˙iÉ ›÷É'É{ÉÒ A~ÉÉ»É{ÉÉ oÉlÉÒ ¾œlÉÒ. ~É›¯÷lÉÖ ~ÉUïÒ oÉÒ Hí¥ÉÒ›÷{Éà Wð ›÷É'É{ÉÉ
+·ÉlÉÉ›÷ 'ÉÉ{ÉÒ{Éà lÉà{ÉÒ ~ÉÚX ¶É°÷ oÉ<. +É'É 'ÉÚ‡ +à ˚ {ÉNÉÖ˙iÉÉà~ÉÉ»É{ÉÉ ¾œlÉÒ. lÉà yÉÒ'Éà yÉÒ'Éà
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’'ÉÉ¯ »ÉNÉÖiÉÉ~ÉÉ»É{ÉÉ °÷~Éà +˛»lÉl·É'ÉÉ¯ +É·ÉÒ. +ÉWðà lÉÉà +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ
Hàí‘ò–ÉÒ«Éà WðN«ÉÉ+Éà'ÉÉ¯ ›÷É'É +{Éà HÞí”iÉ{ÉÒ 'ÉÚÌlÉ{ÉÒ ~ÉÚX oÉ·ÉÉ –ÉÉNÉÒ Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’'ÉÉ¯ »É'É«ÉÉ¯lÉ›à÷ ·Éä”iÉ·É, 'É¾œÉ~É¯oÉ, +{Éà {ÉÉoÉ~É¯oÉ{ÉÒ 'ÉÉà‘òÒ
+»É›÷ Uïà. ·Éä”iÉ·É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +ÉSÉÉ›÷-˚·ÉSÉÉ›÷ lÉà'ÉÉ¯ §É‡Ò NÉ«Éà–ÉÉ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
·Éä”iÉ·ÉÉà{ÉÒ Wðà'É lÉÖ–É»ÉÒ{ÉÒ H¯ícóÒ ~É¾àœ›à÷ Uïà. +{Éà »É'ÉÉ˚yÉ ~É›÷ lÉÖ–É»ÉÒ Hí«ÉÉ›÷Éà Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯
+É·Éà Uïà. +É'É oÉ·ÉÉ{ÉÖ¯ +àHí HíÉ›÷iÉ +à Uïà Hàí Wðà »É¯lÉÉà Wðà HÖí‘Ö¯ò¥É'ÉÉ¯oÉÒ +É·«ÉÉ lÉà{ÉÒ
˚·ÉSÉÉ›÷yÉÉ›÷É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà –ÉÉN«ÉÉ Uïà. Hàí‘ò–ÉÉHí ˚¶É”«ÉÉà HÞí”iÉÉà~ÉÉ»ÉHí HÖí‘Ö¯ò¥É'ÉÉ¯oÉÒ +É·«ÉÉ
Uïà. +à‘ò–Éà +à »É¯»HíÉ›÷ lÉà'É{ÉÉ'ÉÉ¯ ¾œÉà«É +à »É¾œWð Uïà. ·É‡Ò, +É »É¯¡ÉqöÉ«É'ÉÉ¯ ›÷É'É +{Éà
HÞí”iÉ ·ÉSSÉà §Éàqö Xà·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·ÉlÉÉà {ÉoÉÒ. »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ ¡ÉlÉÉ~ÉÒ »É¯lÉ ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉiÉ
·Éä”iÉ·É~É¯oÉÒ ~É˚›÷·ÉÉ›÷'ÉÉ¯oÉÒ +É·«ÉÉ ¾œlÉÉ. lÉà'É{ÉÉ »É¯»HíÉ›÷ PÉeôlÉ›÷'ÉÉ¯ PÉ›÷{ÉÉ +à »É¯»HíÉ›÷
~Éeô«ÉÉ ¾œÉà«É +à »·ÉÉ§ÉÉ˚·ÉHí Uïà. +É'É ·Éä”iÉ·É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ Hàí‘ò–ÉÒHí +»É›÷ +É'ÉÉ¯ ~Éeàô–ÉÒ
Xà< ¶ÉHíÉ«É Uïà.
{ÉÉoÉ ~É¯oÉ{ÉÉ 'ÉÚ‡'ÉÉ¯ +É˚qö ˚ ¶É·É-¶É˛GlÉ Uïà. +É ~É¯oÉ'ÉÉ¯ Wð 'Él»«Éà{rö{ÉÉoÉ, NÉÉà›÷LÉ{ÉÉoÉ,
Wð–ÉPÉ¯›÷{ÉÉoÉ, +{Éà HíÉ{ÉÒ£í {ÉÉoÉ Wðà·ÉÉ ¡ÉlÉÉ~ÉÒ «ÉÉàNÉÒ+Éà oÉ«ÉÉ Uïà. +É «ÉÉàNÉÒ+Éà+à 'É¯mÉ,
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¾œcó, –É«É +{Éà ›÷ÉWð«ÉÉàNÉ wöÉ›÷É ·ÉÉiÉÒ, ¡ÉÉiÉ, ¥ÉÖ¯qö +{Éà 'É{É{Éà ·É¶É Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ
+É~ÉÒ Uïà {ÉÉoÉ~É¯oÉÒ «ÉÉàNÉÒ+Éà{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ'ÉÉ¯ 'ÉÖL«Él·Éà HÖ¯íeô˚–É{ÉÒ ¶É˛GlÉ{Éà XNÉÞlÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ
˚Jí«ÉÉ ”É‘òSÉJí §Éàqö{É{ÉÒ ˚Jí«ÉÉ, ¡ÉÉiÉ{Éà ·É¶É Hí›÷Ò „ÉÉ»ÉÉà„ÉÉ»É »ÉÉoÉà =eôÉ, ~ÉÓNÉ–ÉÉ, +{Éà
»ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ {ÉÉeôÒ{Éà »ÉÉyÉÒ lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà {ÉÉ'É »'É›÷iÉ »ÉÖ›÷lÉÉ Xàeô·ÉÉ{ÉÒ oÉÉ«É Uïà. +{Éà
+{ÉÉ¾œlÉ{ÉÉqö »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡à Uïà.
{ÉÉoÉ ~É¯oÉ{ÉÒ A~É›÷ qö¶ÉÉ˙·Éà–ÉÒ –ÉÉKÉ˚iÉHílÉÉ+Éà "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’'ÉÉ¯ Xà< ¶ÉHíÉ«É
Uïà. HÖ¯íeô˚–É{ÉÒ ¶É˛GlÉ{Éà XNÉÞlÉ Hí›÷·ÉÉ ˚·É¶Éà ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""¶É˚¶É »ÉÚ›÷ 'Éà, »ÉÚ›÷ ¶É˚¶É 'Éà, +iÉ»ÉÉ›à÷ A–É‘òÉ·Éà,
˚{É›÷LÉà ~É–É ~É–É {ÉÚ›÷ ˚{É›¯÷lÉ›÷, +{É¾œqö {ÉÉqö ¥ÉX·Éà.’’61
SÉ¯rö, »ÉÚ«É˙{Éà A–É‘òÉ·ÉÒ »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ{Éà ¶ÉÚ{«É-˚¶ÉLÉ›÷-ƒÉ`›÷{rö'ÉÉ¯ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÖ¯ »oÉÉ{É Uïà.
l«ÉÉ¯ ~É¾œÉàSÉÉeô·ÉÉ{ÉÖ¯ WðiÉÉ·Éà Uïà.
«ÉÉàNÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÒ WÖðqöÒ WÖðqöÒ +·É»oÉÉ+Éà +{Éà »ÉÉyÉ{ÉÉ ~É¯oÉ{ÉÉ ˚»ÉyyÉÉ¯lÉÉà ~ÉiÉ +É
»É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »É¯lÉÉà+à ·ÉiÉ˙·«ÉÉ Uïà. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""NÉ¯NÉÉ, Wð'É{ÉÉ, »É›÷»·ÉlÉÒ, lÉ›÷·ÉàiÉÒ{Éà PÉÉ‘àò ›à÷,
»ÉÖLÉ'É{É »ÉÖ›÷lÉÉ ›÷ÉLÉÒ+à, ·É‡NÉÒ ›÷<«ÉÉà ·ÉÉ‘àò ›à÷.’’6›÷
+É HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ Wðà „ÉÉ»ÉÉà„ÉÉ»É{ÉÒ ˚Jí«ÉÉ SÉÉ–ÉÒ ›÷¾œÒ Uïà. lÉà{ÉÉ ~É›÷ ˚{É«É'É{É ›÷ÉLÉ·ÉÉ{ÉÖ¯
WðiÉÉ·Éà Uïà. eôÉ¥ÉÒ SÉ¯rö {ÉÉeôÒ (NÉ¯NÉÉ) +{Éà Wð'ÉiÉÒ ¡É·Éà¶É Hí›÷É·ÉÒ ˚mÉ·ÉàiÉÒ{ÉÉ PÉÉ‘ò ~É›÷
»ÉÖ›÷lÉÉ ˛»oÉ›÷ ›÷ÉLÉ·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí¾àœ Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ +{ÉàHí »É¯lÉ Hí˚·É+Éà ›÷˚·É»ÉÉ¾àœ¥É, LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É, §ÉÒ'É
»ÉÉ¾àœ¥É, qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ ·ÉNÉà›à÷{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ {ÉÉoÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ +»É›÷ ~Éeàô–ÉÒ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
"'É¾œÉ~É¯oÉ’ +à‘ò–Éà ˚¶É·É-¶É˛GlÉ +à »oÉÉ«Éà–ÉÉà "˚{É˚Wð«ÉÉ yÉ›÷'É’ +É ~É¯oÉ'ÉÉ¯ [ÉÉ˚lÉ
+{Éà X˚lÉ{ÉÉ ¥É¯yÉ{É {ÉoÉÒ. +hıÉ›÷ ·É›÷iÉ V«ÉÉààlÉ A~ÉÉ»É{ÉÉ Hí›à÷ Uïà. +–ÉLÉ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ Hí›à÷
Uïà. ~ÉÉàeôHí›÷iÉ NÉhı{ÉÉ ›÷ÉX ›÷É'Éqàö·É~ÉÒ›÷ +É ~É¯oÉ'ÉÉ¯ XàeôÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ lÉà{ÉÉà ¡ÉSÉÉ›÷ +{Éà
¡É»ÉÉ›÷ ·Éy«ÉÉà Uïà. NÉÖ›÷Ö ANÉ'É¶ÉÒ, 'ÉàPÉyÉÉ›÷Ö, ›÷É'Éqàö·É~ÉÒ›÷, Wðà»É–É-lÉÉà›÷–É, °÷~ÉÉ¯qàö'ÉÉ–Éqàö,
qöÉ–É‡qàö-LÉÒ'É‡Ò«ÉÉà HíÉà‘ò·ÉÉ‡, HÖ¯í§ÉÉà›÷ÉiÉÉà-–ÉÒ›÷–É¥ÉÉ< Wðà·ÉÉ +{ÉàHí »É¯lÉÉà-˚»ÉyyÉÉà +É
~É¯oÉ'ÉÉ¯ oÉ«ÉÉ Uïà. +É »É¯lÉÉà ~É¯qö›÷'ÉÒ-»ÉÉà‡'ÉÒ »ÉqöÒ'ÉÉ¯ oÉ< NÉ«ÉÉ. »ÉÉä›÷É”‘˜ò'ÉÉ¯ 'ÉÚ‡qöÉ»ÉoÉÒ
'ÉÉ¯eôÒ{Éà NÉ¯NÉÉ»ÉlÉÒ »ÉÖyÉÒ +É{ÉÒ +»É›÷ ›÷¾œÒ Uïà. "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’ +hıÉ›÷'ÉÒ »ÉqöÒ'ÉÉ¯
NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ £àí–ÉÉ«É Uïà. +à‘ò–Éà »·ÉÉ§ÉÉ˚·ÉHí Uïà Hàí 'É¾œÉ~É¯oÉ{ÉÒ +»É›÷ +É »É¯¡ÉqöÉ«É ~É›÷
~Éeàô. ·É‡Ò ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥ÉoÉÒ +É »É¯¡ÉqöÉ«É'ÉÉ¯ 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ »É¯lÉ ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ ·«ÉÉ~Éà–ÉÉà ¾œlÉÉà.
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lÉàoÉÒ 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ »É'ÉÉWð'ÉÉ¯oÉÒ Wðà »É¯lÉÉà +É »É¯¡ÉqöÉ«É'ÉÉ¯ +É·«ÉÉ lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
HÖí‘Ö¯ò¥É'ÉÉ¯ SÉÉ–ÉlÉÒ 'É¾œÉyÉ'É˙{ÉÒ ~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ +{Éà lÉà{ÉÒ NÉÖ~lÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ yÉÉ›÷É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà
–ÉÉ·«ÉÉ +{Éà ~ÉUïÒ lÉÉà +à +ÉàlÉ¡ÉÉàlÉ oÉ<{Éà +É »É¯¡ÉqöÉ«É'ÉÉ¯ §É‡Ò NÉ«Éà–ÉÒ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
V«ÉÉààlÉ ~ÉÉ‘ò-A~ÉÉ»É{ÉÉ, ˚ {ÉNÉÖi˙É §É˛GlÉ, »ÉqˆöNÉÖ›Ö 'É˚¾œ'ÉÉ, WðlÉÒ-»É˚lÉ, +Wð~ÉÉWð«É, ·ÉNÉà›à÷..
–ÉKÉiÉÉà 'É¾œÉ~É¯oÉ{ÉÉ¯ Uïà. +É –ÉÉKÉ˚iÉHílÉÉ+Éà ~ÉUïÒ "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ »É¯lÉÉà+à
»·ÉÒHíÉ›÷Ò Uïà. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É, §ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É, qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ, ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É ·ÉNÉà›à÷ 'É¯eô~É
+{Éà ~ÉÉ‘ò Wð«ÉÉàlÉ A~ÉÉ»É{ÉÉ Hí›÷Ò ¾œÉà·ÉÉ{ÉÉ A––ÉàLÉÉà 'É‡à Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’'ÉÉ¯ ·Éä”iÉ·É, 'É¾œÉ~É¯oÉ, +{Éà {ÉÉoÉ ~É¯oÉ +É mÉiÉà«É ~É¯oÉÉà{ÉÉà
¡É§ÉÉ·É ›÷´Éà Uïà. +¾œÓ +à Hí¾àœ·ÉÖ¯ 'ÉÖ¶Hàí–É Uïà Hàí HíÉà{ÉÉà ¡É§ÉÉ·É HíÉà{ÉÉ ~É›÷ ~Éeô«ÉÉà ? ˚ mÉHÖí‘òÒ
§Éàqö{É oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ HíÉà< »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ ·ÉÉeôÉ ¥É¯yÉÒ ›÷¾àœlÉÒ {ÉoÉÒ. +É qö›à÷Hí »É¯lÉÉà+à §É˚HílÉ{ÉÉ
'ÉÉNÉâ SÉÉ–ÉÒ ~É›÷'ÉlÉn·É +–ÉLÉyÉiÉÒ{ÉÒ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ Hí›÷Ò Uïà. +É'É, +É ¡ÉHí›÷iÉ'ÉÉ¯ "›÷˚·É-
§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’ ˚ ·É¶Éà +à'É{ÉÉ »É¯lÉÉà lÉà'ÉWð »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ ˚ ·É˚¶É”‘òlÉÉ+Éà +{Éà –ÉÉKÉ˚iÉHílÉÉ+Éà{ÉÉà
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›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ{ÉÉ ¡É'ÉÖLÉ ¡ÉHíÉ›÷Éà
§ÉÉ›÷lÉÒ«É »É¯lÉ-»ÉÉ˚¾œl«É{ÉÒ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ +ÉyÉÉ›÷˚¶É–ÉÉ +à'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ Uïà. §ÉWð{É Uïà.
§ÉWð{É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ+à 'ÉÖLÉÉà'ÉÖLÉ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ{ÉÒ +{Éà 'É{ÉÉà'É{É »É'ÉWð·ÉÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ Uïà. lÉà{ÉÖ¯
˚·É·ÉàSÉ{É Hí›÷·ÉÉ Wð<+à l«ÉÉ›à÷ HíÉà< °÷~ÉÉ‡É ~É¯LÉÒ{Éà SÉÚ¯oÉÒ {ÉÉLÉlÉÉ ¾œÉà<+à lÉà·ÉÖ¯ –ÉÉNÉà Uïà.
£Ýí–É{ÉÉ¯ qö–Éàqö–É{Éà LÉÉà–ÉÒ {ÉÉLÉ·ÉÉoÉÒ lÉà{ÉÒ »ÉÖ¯NÉyÉ 'É‡¶Éà {É˚¾œ. +àoÉÒ lÉÉà lÉà{ÉÒ »ÉÖNÉ¯yÉ +{Éà
»ÉÉåqö«É˙ ¥É¯{Éà ¾œiÉÉ< Wð¶Éà. lÉà·ÉÖ¯ Wð +É ·ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯ Uïà. +É ·ÉÉiÉÒ 'ÉÉmÉ §ÉÉ·ÉoÉÒ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ'ÉÉ¯
+É·Éà lÉÉà lÉà{ÉÉ +oÉÉâ +É~É'Éà‡à £Ýí‘àò Uïà. »É¯lÉ-§ÉHílÉ Hí˚·É+Éà §É˛GlÉ§ÉÉ·É'ÉÉ¯ ›÷ÉSÉlÉÉ¯,
§ÉWð{ÉÉà ›÷SÉlÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà NÉÉlÉÉ¯, §ÉWð{ÉÉà »ÉÉ¯§É‡lÉÉ¯æ {Éà §ÉWð{É ˚ ·É¶Éà »Él»É¯NÉ Hí›÷lÉÉ¯ §ÉWð{É
§ÉGlÉÀœqö«É'ÉÉ¯oÉÒ {ÉÒHí‡à–ÉÒ »É¯lÉ·ÉÉiÉÒ Uïà.
»É¯lÉ·ÉÉiÉÒ +à‘ò–Éà +y«ÉÉl'É 'ÉÉNÉ˙{ÉÉ ¡É·ÉÉ»ÉÒ »É¯lÉ, §ÉGlÉ, [ÉÉ{ÉÒ·ÉàqöÉ{lÉ Hàí «ÉÉàNÉÒ-
˚»ÉyyÉ-»ÉÉyÉHí wöÉ›÷É ~É›¯÷~É˚›÷lÉ ›÷ÉNÉ, hıÉ‡ +{Éà lÉÉ–É'ÉÉ¯ »ÉX˙«Éà–ÉÒ NÉà«É ~Év›÷SÉ{ÉÉ, ¶É¥qö,
»·É›÷ +{Éà §ÉÉ·É{ÉÒ ˚ mÉ·ÉàiÉÒ'ÉÉ¯oÉÒ {ÉÒ~ÉWðà–ÉÒ §ÉÉ·É-§É˛GlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ Wðà{Éà +É~ÉiÉÉ –ÉÉàHí»É¯lÉÉà+à
§ÉWð{É·ÉÉiÉÒ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ·ÉÒ Uïà. HíÉ·«É ¡ÉHíÉ›÷ lÉ›÷ÒHàí »É¯lÉ·ÉÉiÉÒ{Éà +Éà‡ LÉÉ·É·ÉÒ ¾œÉà«É
lÉÉà +à‘ò–ÉÖ¯ Hí¾œÒ ¶ÉHíÉ«É Hàí
""'Éy«ÉHíÉ‡'ÉÉ¯ Aqˆö§É·Éà–ÉÖ¯, yÉ'É˙ Hàí +y«ÉÉl'É¸SÉlÉ{É »ÉÉoÉà Wð »É¯Hí‡É«Éà–ÉÖ¯, §É˛GlÉ, [ÉÉ{É,
«ÉÉàNÉ, A~Éqàö¶É Hàí HíoÉÉ Wðà·ÉÉ¯ lÉn·ÉÉàoÉÒ PÉeôÉ«Éà–ÉÖ¯ C˚'É˙HíÉ·«É Wðà·ÉÖ¯ »·É°÷~É yÉ›÷É·ÉlÉÒ NÉà«É
~Év›÷SÉ{ÉÉ +à‘ò–Éà §ÉWð{É.’’1
§ÉWð{É NÉ‡lÉÒ 'ÉÉ]æ'É ›÷ÉlÉà, V«ÉÉàlÉ{ÉÉ +W·ÉÉ‡à oÉlÉÒ +–ÉLÉ{ÉÒ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ Uïà.
¶É¥Éqö{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÚ›÷ +{Éà »ÉÖ›÷lÉÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ Uïà. §ÉGlÉÀœqö«É{ÉÒ +Érö·ÉÉiÉÒ §ÉÉ·ÉoÉÒ 'É¾œÉà›÷Ò
Ccàó Uïà. l«ÉÉ›à÷ ·ÉÉlÉÉ·É›÷iÉ »·É«É¯ ˚qö·«É'É«É ¥É{ÉÒ X«É Uïà. §ÉHílÉ{ÉÉ ¡ÉÉiÉ »~É¯˚qölÉ oÉ<
Ccàó Uïà {Éà ¾œ˚›÷·É›÷ »ÉÉoÉà{ÉÉà qöÉà›÷Ò »ÉÉyÉÒ +É~Éà lÉà §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ §ÉWð{É{Éà {ÉÉlÉÉà Uïà. §É˛GlÉ
»ÉÉoÉà §ÉHílÉÉà{ÉÒ §É˛GlÉ'ÉÉ¯oÉÒ Wð{'Éà Uïà. §ÉWð{É +à‘ò–Éà §ÉWð{É{ÉÉ +É <˚lÉ¾œÉ»É »ÉÉoÉà +É
§É˛GlÉ +É¯qöÉà–É{É{ÉÉ <˚lÉ¾œÉ»É{ÉÒ ~ÉiÉ ·ÉÉlÉ +É·Éà. §É˛GlÉ +É¯qöÉà–É{É qö˚KÉiÉ'ÉÉ¯ {É·É'ÉÒ
»ÉqöÒ'ÉÉ¯ oÉ< NÉ«Éà–ÉÉ +É‡·ÉÉ‡ »É¯lÉÉàoÉÒ NÉiÉÉ·ÉÒ ¶ÉHíÉ«É. +Écó'ÉÒ »ÉqöÒ'ÉÉ¯ ¶É¯Hí›÷ÉSÉÉ«Éâ Wðà
"ƒÉ`-»Él«É, WðNÉlÉ ˚'Éo«ÉÉ, Yð·É+à ƒÉ`oÉÒ WÖðqöÉà {ÉoÉÒ.’ +à §ÉÉ›à÷ [ÉÉ{É »ÉÉ'ÉÉ{«É Wð{É
»É'ÉÖqöÉ«É{Éà »É'ÉX«ÉÖ¯ {É¾œÓ. lÉà'É{ÉÉ 'ÉÉ‘àò lÉÉà §ÉÉNÉ·ÉlÉ §É˛GlÉ Wð OÉÉ´ ¾œlÉÒ. §É˛GlÉ
+É¯qöÉà–É{É{ÉÖ¯ +àHí »ÉÖ£í‡ 'É†«ÉÖ¯ ~ÉUïÉlÉ, +UÚïlÉÉà{Éà lÉà'É{ÉÖ¯ »·É'ÉÉ{É, +Él'É NÉÉä›÷·É –ÉÉy«ÉÖ¯
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›÷É'ÉÉ{É¯qöYð+à §É˛GlÉ 'ÉÉNÉ˙{ÉÉà 'ÉÚ‡'É¯mÉ +É~«ÉÉà Hàí,
"X˚lÉ-~ÉÉ¯˚lÉ ~ÉÚUïà {É¾œÓ HíÉà<
¾œ˚›÷HíÉà §ÉWðà »ÉÉä ¾œ˚›÷ ÷HíÉ ¾œÉà<’
+É 'ÉÚ‡ 'É¯mÉ{Éà ~É˚›÷iÉÉ'Éà ~ÉUïÉlÉ [ÉÉ˚lÉ{ÉÉ ›ä÷qöÉ»É SÉ'ÉÉ›÷, Hí¥ÉÒ›÷ ·ÉiÉHí›÷÷, yÉ{{ÉÉ X‘ò,
»Éà{ÉÉ §ÉNÉlÉ ¾œX'É Wðà·ÉÉ »É¯lÉ-§ÉHílÉ Hí˚·É+Éà 'É†«ÉÉ.
§É˚HílÉ +É¯qöÉà–É{É{ÉÉ <˚lÉ¾œÉ»É'ÉÉ¯ 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ »É¯lÉ Hí˚·É+Éà lÉ›÷£í HíÉà<{ÉÖ¯ y«ÉÉ{É NÉ«ÉÖ¯
{ÉoÉÒ. +É »É¯lÉÉà'ÉÉ¯ 'É¾œÉ~É¯oÉÒ yÉÉ›÷É +É˚qöHíÉ‡oÉÒ SÉÉ–ÉÒ +É·Éà Uïà. {Éà yÉ'É˙{Éà 'ÉÉ¯eô·Éà lÉà{Éà
'ÉÉà‘òÒ ·ÉÉeôÒ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. 'ÉàPÉPÉÉ›÷Ö, qàö·É«ÉÉlÉ ~É¯˚eôlÉ, LÉÒ'É˚eô«ÉÉà HíÉà‘ò·ÉÉ‡
Wðà·ÉÉ »É'ÉoÉ˙ »É¯lÉ-§ÉGlÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ +à yÉÉ›÷É SÉÉ–ÉÒ +É·ÉÒ Uïà. ¥ÉÒYð {ÉÉoÉ~É¯oÉÒ ˚»ÉyyÉÉà{Éà
Wðà §ÉWð{É 'É›÷'ÉÒ+Éà{ÉÒ yÉÉ›÷É SÉÉ–ÉÒ +É·ÉÒ Uïà. Wðà'ÉÉ¯ ˚»ÉyyÉ NÉÉà~ÉÉ–É{ÉÉoÉ –ÉÉ–É˚NÉ›÷Ò,
Yð·ÉiÉ{ÉÉoÉ, Wðà·ÉÉ +{ÉàHí »ÉÉyÉHíÉà Uïà. lÉÉà mÉÒYð yÉÉ›÷É lÉà "›÷˚·É§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÒ Wðà
Hí¥ÉÒ›÷{ÉÒ ˚ {ÉNÉÖ˙iÉ ~É›÷ƒÉ`{ÉÒ ›÷¾œ»«É·ÉÉiÉÒ «ÉÉàNÉ·ÉÉiÉÒ, NÉÖ›Ö'É˚¾œ'ÉÉ, {ÉÉ'É »ÉÉyÉ{ÉÉ{Éà ]æÒ–Éà
Uïà +{Éà lÉà 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ (¾œ˚›÷Wð{É) »É¯lÉÉà'ÉÉ¯ ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É, §ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É, qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ Wðà·ÉÉ
»É¯lÉÉà wöÉ›÷É ˚·É»lÉ›÷Ò Uïà. +É §É˛GlÉ »ÉÉoÉà Wð lÉà'É{ÉÒ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ XàeôÉ«Éà–ÉÒ Uïà.
§ÉWð{É·ÉÉiÉÒ{ÉÉà <˚lÉ¾œÉ»É +É »É¯lÉ-§ÉGlÉ{ÉÉ <˚lÉ¾œÉ»É »ÉÉoÉà Wð ·ÉiÉÉ«Éà–ÉÉà Uïà.
§ÉÚlÉHíÉ‡'ÉÉ¯ +É~ÉiÉÉ »É'ÉÉWð{Éà +É §ÉWð{ÉÉà+à Yð·ÉlÉqöÉ{É qöÒyÉÖ¯ ¾œlÉÖ¯ +{Éà »ÉÉSÉÒ ›÷ÒlÉà
»É'ÉYð+à lÉÉà §É˚·É”«É{ÉÒ ·ÉÉ‘àò ~ÉiÉ +à{ÉÉ §ÉiÉHíÉ›÷É +ÉàUïÉ oÉÉ«É lÉà'É {ÉoÉÒ. ~É¾œÉeô'ÉÉ¯oÉÒ
£Ýí‘àò–ÉÉ ]æ›÷iÉÉ{ÉÒ Wðà'É EìN·Éàqö{ÉÒ §ÉÉ”ÉÉ'ÉÉ¯ "˚NÉ˚›÷¤ÉXà {ÉÉà'É˙«ÉÉà 'Éqö{lÉ:’ +É{É¯qöoÉÒ
CUï‡lÉÉ HÚíqölÉÉ-˚Hí––ÉÉà–ÉlÉÉ +à 'É¾œÉ»ÉÉNÉ›÷ §ÉiÉÒ yÉ»Éà Uïà. ·ÉÉiÉÒ{Éà ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà ~ÉÉ›÷ {ÉoÉÒ
+à'É +É~ÉiÉà l«ÉÉ¯ ~ÉiÉ SÉÉ›à÷ ˚qö¶ÉÉoÉÒ +É·ÉÒ{Éà §ÉWð{É{Éqö yÉÚyÉ·ÉlÉà ·É´Éà X«É Uïà. +à'ÉÉ¯
»ÉÒyÉÖ¯ ]¯æ~É–ÉÉ·É·ÉÉ'ÉÉ¯ Wðà‘ò–ÉÖ¯ »ÉÖLÉ Uïà. lÉà‘ò–ÉÖ¯ ¾àœ–É §É›÷Ò{Éà HíÉ¯càó –ÉÉ·É·ÉÉ'ÉÉ¯ {ÉoÉÒ. +{Éà UïlÉÉ¯
~ÉiÉ PÉ›÷{Éà +É¯NÉiÉà, –ÉÒ'ÉeôÉ {ÉÒSÉà ¥Éà-mÉiÉ {ÉÉqö §É›÷Ò ›÷ÉLÉÒ ¾œÉà«É +{Éà ·É‘àò'ÉÉNÉÖ˙ lÉà'ÉÉ¯oÉÒ
LÉÉà¥É–Éà ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ WðlÉÉ ¾œÉà«É +à {ÉÒ›÷LÉ·ÉÉ'ÉÉ¯«É +ÉàUïÉà  +É{É¯qö {ÉoÉÒ +{Éà ¡É·ÉÉ»ÉÒ{Éà HíÉàcàó
‘òÉhıHí oÉÉ«É {Éà +É »ÉÆWð‡ ˚ ·É¶Éà ~ÉÞSUïÉ Hí›à÷ lÉÉà Hí«ÉÉ¯ PÉÉ‘àòoÉÒ +à{ÉÒ HíÉ·Éeô »ÉÉ›÷Ò Uïà. +à‘ò–ÉÖ¯
Hí›¶ÉÉ ˚ ·É{ÉÉ ~ÉiÉ Hàí'É ›÷¾àœ·ÉÉ«É ? +É~ÉiÉà l«ÉÉ¯ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ{ÉÉ +É·ÉÉ 'ÉÖL«É mÉiÉ PÉÉ‘ò Uïà.
(1) 'É¾œÉ'ÉÉNÉ˙ (›÷) {ÉÉoÉ«ÉÉàNÉ +{Éà (3) »É¯lÉ ~É›¯÷~É›÷É.
'É¾œÉ'ÉÉNÉ˙{Éà 'ÉÉ{É{ÉÉ{ÉÒ »É¯L«ÉÉ PÉiÉÒ Uïà. lÉà'ÉÉ¯ WÖðqöÒ WÖðqöÒ HíÉà'É{ÉÉ +{Éà WÖðqöÉ-WÖðqöÉ
<”‘òqàö·É{Éà 'ÉÉ{ÉlÉÉ –ÉÉàHíÉà Uïà. ~ÉiÉ +É »É¾Ö{ÉÖ¯ »ÉÉ'ÉÉ{«É –ÉKÉiÉ ~ÉÉ‘ò~ÉÚX Uïà. 'É¾œÉ'ÉÉNÉ˙{ÉÉ
'ÉÚ‡ ¥É¾Öœ DeôÉ Uïà. +àHí ›÷ÒlÉà +à{Éà ˚¾œ{qÖö yÉ'É˙{ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ +É·ÉÞ˚nÉ NÉiÉÒ ¶ÉHíÉ«É. ˚{É›¯÷Wð{É
V«ÉÉà˚lÉ »·É°÷~É, +Év ˚¶É·É-¶É˚HílÉ +{Éà Uïà·É‘àò ›÷É'Éqàö ~ÉÒ›÷{ÉÒ +·ÉlÉÉ›÷ ~ÉÚX »ÉÖyÉÒ
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'É¾œÉ'ÉÉNÉ˙{ÉÒ PÉ‘òÉ £àí–ÉÉ< Uïà. 'ÉÉ›÷HÖ¯íeô Eì˚”É +{Éà »É¾œqàö·É Xà”ÉÒ{ÉÉ {ÉÉ'Éà SÉeàô–ÉÉ- +É
'ÉÉNÉ˙{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ NÉÉlÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà 'É‡Ò +É·Éà Uïà. 'É¾œÉ~É¯oÉ{ÉÒ WÚð{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ 'ÉàPÉPÉÉ›Ö{ÉÉ {ÉÉ'Éà
»ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡à Uïà.
lÉà'É{ÉÉà »É'É«É ¥ÉÉ›÷'ÉÒ »ÉqöÒ{ÉÉà 'ÉÉ{É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. ›÷É'Éqàö·É~ÉÒ›÷ ~ÉÉàHí›÷iÉ NÉhı{ÉÉ
lÉÖ·¯É›÷·É¯¶É{ÉÉ ›÷ÉWð~ÉÚlÉ ¾œlÉÉ. lÉà'É{ÉÉà »É'É«É <.»É. 1349oÉÒ <.»É.14~É9{ÉÉà Uïà. ›÷É'Éqàö·É~ÉÒ›÷{ÉÉ
{ÉÉ'Éà NÉÖWð›÷ÉlÉÒ ~ÉÉ¯SÉ §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡à Uïà. Wðà'ÉÉ¯ PÉiÉÒ LÉÚ¥É Wð –ÉÉàHí˚¡É«É
·ÉÉiÉÒ Uïà.
"§ÉNÉ˚lÉ Hí›÷Éà lÉÉà ¾œ›÷Yð ! +NÉ'É §Éàqö XiÉÉà
+{Éà Hí¾Ö¯œ lÉà ·ÉSÉ{ÉÖ¯'ÉÉ¯ ¾œÉ–ÉÉà ›à÷...¾œÉ¯.’
›÷É'Éqàö·É~ÉÒ›÷{ÉÉ AnÉ›÷ÉyÉ˙{ÉÉ »É'ÉHíÉ–ÉÒ{É qàö·ÉÉ«ÉlÉ ~É¯˚eôlÉ +{Éà »ÉlÉÒqàö·É–Éqàö oÉ< NÉ«ÉÉ.
lÉà'É{ÉÒ +ÉNÉ'É·ÉÉiÉÒ +{Éà +É›÷ÉyÉÒ §ÉWð{ÉÉà NÉÖWð›÷ÉlÉÒ'ÉÉ¯ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ'ÉÉ¯ 'É‡à Uïà. lÉà'É{ÉÉ
Wð »É'ÉHíÉ–ÉÒ{É 'ÉÉà›÷¥ÉÒ'ÉÉ¯ LÉÒ'É˚eô«ÉÉà HíÉà‘ò·ÉÉ‡ +{Éà »ÉlÉÒ qöÉ‡–É qàö oÉ< NÉ«ÉÉ¯ lÉà'ÉWð
<.»É. 1~É73'ÉÉ¯ 'ÉÉ›÷·ÉÉeô XàyÉ~ÉÖ›÷{ÉÉ ›÷ÉX 'ÉÉ–Éqàö·É +{Éà lÉà'É{ÉÒ yÉ'É˙~Él{ÉÒ »ÉlÉÒ °÷~ÉÉ¯qàö
›÷ÉiÉÒ 'É¾œÉ~É¯oÉÒ ¾lÉÉ¯ Wðà'É{ÉÉ »É'ÉHíÉ–ÉÒ{É Wðà»É–É-lÉÉà›÷–É ~ÉiÉ 'É¾œÉ~É¯oÉÒ ¾œlÉÉ¯ +{Éà lÉà'É{ÉÒ
·ÉÉiÉÒ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡à Uïà.
""HíSUï'ÉÉ¯oÉÒ ›à÷ Wðà»É–É A'É‘ò«ÉÉ Yð,
+{Éà 'ÉÉ–Éqàö 'Éà·ÉÉeÖô{ÉÉà ›÷É«É,
›÷iÉ·ÉÉ‘àò ›à÷ §Éà›÷É Hí< 'É†«ÉÉ Yð,
+{Éà §ÉÒ'ÉÖ +ÉyÉÉà +ÉyÉ...’’2
NÉÖWð›÷ÉlÉÒ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +É ¡ÉoÉ'É §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ NÉiÉÒ ¶ÉHíÉ«É lÉà'É Uïà. lÉà ~ÉUïÒ +É
'É¾œÉ~É¯oÉÒ §ÉW{Éð·ÉÉiÉÒ{ÉÉà ¡É·ÉÉ¾œ »ÉlÉlÉ SÉÉ–ÉÖ Uïà Wðà'ÉÉ¯ 'ÉÖL«É »É¯lÉÉà{ÉÉà £íÉ‡Éà Uïà +à·ÉÉ
'ÉÚ‡qöÉ»É, +LÉä«ÉÉà, +'É›÷¥ÉÉ<, +'É›÷ »É¯NÉ, Híeô·ÉÉà §ÉNÉlÉ, Yð·ÉÉà §ÉNÉlÉ, –ÉLÉ'ÉÉà 'ÉÉ‡Ò,
–ÉÉà«ÉiÉ +{Éà NÉ¯NÉÉ»ÉlÉÒ{Éà 'ÉÖL«É NÉiÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà.
§ÉWð{É'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ·ÉÉiÉÒ {ÉÉoÉ~É¯oÉÒ ¡É§ÉÉ·É qö¶ÉÉ˙·Éà Uïà. +É {ÉÉoÉ~É¯oÉ{ÉÉ +Év ¡É·ÉlÉ˙Hí
+É˚qö{ÉÉoÉ ˚ ¶É·É 'ÉÉ{É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. ~É›¯÷lÉÖ NÉÉà›÷LÉ{ÉÉoÉ {ÉÉoÉ~É¯oÉ{ÉÉ +OÉNÉi«É ~ÉÖ›Ö”É Uïà.
+É {ÉÉoÉ~É¯oÉ{ÉÒ Al~É˚nÉ ˚ ·É¶Éà +{ÉàHí 'ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà ˚ ·É¶Éà eôÉà. +à{É. «ÉÖ. NÉÉà˚¾œ–É WðiÉÉ·Éà Uïà
Hàí...
""¥ÉÉäuöOÉ¯oÉÉà +{Éà Wðä{É ‚ÉÖ˚lÉ+Éà{Éà +ÉyÉÉ›à÷ +à'É{ÉÉà »É'É«É <.»É. 7~É0{ÉÒ +É»É~ÉÉ»É{ÉÉà
NÉiÉÉ·«ÉÉà Uïà. ¥ÉÒX +àHí 'ÉlÉ 'ÉÖWð¥É NÉÉà›÷LÉ{ÉÉoÉ {Éà »É¯lÉ [ÉÉ{Éà„É›÷ (<.»É.1›÷7~É oÉÒ
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<.»É.1›÷96) {ÉÉ »É'ÉHíÉ–ÉÒ{É NÉiÉÉ·«ÉÉ Uïà. NÉÉà›÷LÉ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ~ÉÉàlÉÉ{Éà "+É˚qö{ÉÉoÉ {ÉÉlÉÒ
'ÉUïà{qö›÷{ÉÉoÉ ~ÉÚlÉÉ’ Hí¾œÒ +Éà‡LÉÉ·Éà Uïà.’’3
{ÉÉoÉ~É¯oÉ{ÉÉ Aqˆö§É·É ˚·É¶Éà eôÉà. 'É{ÉÉàWð ›÷É·É–É Hí¾àœ Uïà Hàí ""»É¯¶ÉÉàyÉHíÉà wöÉ›÷É lÉÉà <»ÉÖ
˚MÉ»lÉ{Éà {ÉÉoÉoÉÒ qöÒö˚KÉlÉ lÉoÉÉ 'É¾œ''Éqö ~É«É¯NÉ'¥É›÷{Éà ~ÉiÉ {ÉÉoÉ »É¯¡ÉqöÉ«ÉoÉÒ ˚¶É˚KÉlÉ
oÉ«Éà–ÉÉ WðiÉÉ·ÉÉ«ÉÉ Uïà. ¾œÉYð 'É–É¯NÉ NÉà¥É{É¶ÉÉ~ÉÒ›÷, +{ÉÖJí'Éà 'Él»«Éà{rö{ÉÉoÉ +{Éà NÉà¥ÉÒ{ÉÉoÉ{ÉÉ
°÷~ÉÉ¯lÉ›÷ NÉiÉÉ·ÉÉ«É Uïà. lÉÉà ·É‡Ò Hàí‘ò–ÉÉHí ¥ÉÉàuö'ÉlÉ{ÉÉ ˚·É–ÉÒ{É oÉlÉÉ AnÉ'É +¯¶ÉÉà{Éà
¥ÉSÉÉ·É·ÉÉ'ÉÉ¯ HíÉ›÷iÉ§ÉÚlÉ ¥É{Éà–É {ÉÉoÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ WÖð+à Uïà. Wðä{ÉyÉ'É˙{ÉÉ {ÉÉoÉ{Éà
+É~ÉiÉÒ –ÉÉàHí'ÉÉ{«ÉlÉÉ{ÉÉ {ÉÉoÉ »ÉÉoÉà +l«ÉÉ›à÷ Hí¶ÉÉà »É¯¥É¯yÉ {ÉoÉÒ. lÉà'É 'ÉÉ{ÉÒ –É< +à lÉÉà
~ÉÉ„É˙ +É˚qö{ÉÉoÉ 'Él»«Éà{rö{ÉÉoÉ{ÉÉ 'É{ÉÉlÉÉ ~ÉÖmÉ 'ÉÒ{É{ÉÉoÉ{ÉÉ +–ÉNÉ ¡É·ÉÉ¾œ{ÉÖ¯ XàeôÉiÉ
Hàí‘ò–ÉÉHí +¾œÓ »ÉÉ¯Hí‡à Uïà. ·Éä”iÉ·É +»É›÷·ÉÉ‡É ˚ {É·ÉÞ˚ nÉ{ÉÉoÉ, 'ÉÖHílÉ{ÉÉoÉ{ÉÒ HíeôÒ+Éà NÉÉàcó·É·ÉÉ·ÉÉ‡É
NÉÉà›÷LÉ-~ÉUïÒ{ÉÒ ˚¶É”«É ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ +hıÒ»ÉÉà ·É›÷»É{ÉÉ »É'É«É'ÉÉ¯ NÉÉàcó·ÉÒ +É~Éà Uïà. ‘Ú¯òHí'ÉÉ¯
»É·É˙yÉ'É˙ »ÉÉà –ÉNÉÉ·É +{Éà +–ÉNÉÉ·É X‡·ÉÒ ›÷ÉLÉà–É ¾œÉà«É, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖ¯ AnÉ'É lÉn·É{ÉÉoÉ
»É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »É¾œWð ›÷ÒlÉà Wð‡·ÉÉ«ÉÖ¯ Uïà.’’4
+É ~É¯oÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ'ÉÉ¯ NÉÖ›Ö{ÉÖ¯ PÉj¯ Wð 'É¾œn·É Uïà. NÉÖ›Ö ˚ ·É{ÉÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ Hí›÷·ÉÉoÉÒ +‘ò·ÉÉ<
Wð·ÉÉ¶Éà{Éà Hí«ÉÉ›à÷Hí 'ÉÉ{É˚»ÉHí ˛»oÉ›÷lÉÉ ~ÉiÉ NÉÖ'ÉÉ·ÉÒ qàö·ÉÒ ~Éeàô Uïà. NÉÉà›÷LÉ +É 'ÉÉNÉ˙{Éà
Hí˚có{É Hí¾àœ Uïà.
""NÉÉà›÷LÉ Hí¾àœ ¾œ'ÉÉ›÷É LÉ›÷lÉ›÷ ~É¯oÉ’’
NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ NÉÉà›÷LÉ +É·«ÉÉ ¾œÉà·ÉÉ{ÉÉ¯ PÉiÉÉ¯ ¡É'ÉÉiÉÉà 'É‡à Uïà lÉà'ÉWð NÉÉà›÷LÉ NÉÖ£íÉ+Éà
~ÉiÉ +É·Éà–ÉÒ Uïà. lÉà'É{ÉÒ "NÉÉà›÷LÉ·ÉÉiÉÒ’'ÉÉ¯ NÉÖWð›÷ÉlÉÒ §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà +É~ÉÒ Uïà
Wðà'ÉHàí...
""'É{É»ÉÉ 'ÉÉ–ÉiÉÒ Yð ›à÷, NÉÉà›÷LÉ XNÉlÉÉ {É›÷ »Éà·É,
XNÉlÉÉ {É›÷ »Éà·É, lÉÖ{Éà 'É‡à ˚{É›¯÷Wð{É qö·Éà.’’
{ÉÉoÉ~É¯oÉÒ NÉÖWð›÷ÉlÉÒ §ÉWð·ÉÉiÉÒ »ÉlÉlÉ NÉ·ÉÉlÉÒ ›÷¾àœ Uïà. Wðà'ÉHàí §Éä›÷·É{ÉÉoÉ +É ·ÉÉiÉÒ...
""NÉiÉ~ÉlÉ NÉÉ< –Éà, »ÉqöÉ«É »ÉÖLÉ ~ÉÉ<–Éà,
NÉÖ›Ö 'É†«ÉÉ Uïà ƒÉ`[ÉÉ{ÉÒ, 'ÉÉ›÷É ¾œ˚›÷Wð{É !
~ÉÒ+Éà{Éà ¡Éà'É›÷»É XiÉÒ ›à÷ ¾œÉàYð.’’~É
-§Éä›÷·É{ÉÉoÉ
""+à›÷iÉ +Wð¥É ¥É{ÉÉ«ÉÉ 'Éà›÷É »ÉqˆöNÉÖ›Ö !
+à›÷iÉ +Wð¥É ¥É{ÉÉ«ÉÉ
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+ÉNÉ ˚'É–ÉÉ Hí›÷ +à›÷iÉ oÉÉ~ÉÒ
PÉ˚eô«ÉÉ lÉÉ›÷ ˚'É–ÉÉ«ÉÉ ›à÷ Yð,
{ÉÖ›÷lÉ »ÉÖ›÷lÉ HíÒ {É˚‡«ÉÖ¯ ˚'É–ÉÉ Hàí
A–É‘òÉ ~É·É{É SÉ–ÉÉ«ÉÉ-'Éà›÷É »ÉqˆöNÉÖ›Ö !’’6
-NÉÉà›÷LÉ{ÉÉoÉ
+É {ÉÉoÉ~É¯oÉÒ ·ÉÉiÉÒ{ÉÉà ¡É§ÉÉ·É NÉÖWð›÷ÉlÉ{ÉÒ +{ÉàHí ~É¯oÉ ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ ]æÒ–ÉÉ«ÉÉà Uïà. lÉà'ÉÉ¯
Hí¥ÉÒ›÷~É¯oÉ Hí¥ÉÒ›÷ ~É¯oÉ'ÉÉ¯oÉÒ AlÉ›÷Ò +É·Éà–ÉÉà "›÷˚·É §ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’'ÉÉ¯ lÉà'É{ÉÒ «ÉÉàNÉ~É›÷Hí
§ÉWð{É·ÉÉiÉÒ +{ÉÖHí›÷iÉÒ«É WðiÉÉ«É Uïà.
qö˚KÉiÉ §ÉÉ›÷lÉ'ÉÉ¯oÉÒ +É·Éà–ÉÒ »É¯lÉ~É›¯÷~É›÷É{ÉÒ §É˛GlÉ{ÉÒ yÉÉ›÷É ¥Éà §ÉÉNÉ'ÉÉ¯ ·É¾àœ¯SÉÉ<
NÉ<. »ÉNÉÖiÉ +{Éà ˚ {ÉNÉÖ˙iÉ, »ÉNÉÖiÉ yÉÉ›÷É+à ~ÉÉä›÷É˚iÉHí +·ÉlÉÉ›÷Éà{Éà »·ÉÒHíÉ«ÉÉ˙ +{Éà ˚ {ÉNÉÖ˙iÉ
yÉÉ›÷É+à {ÉÉoÉ~É¯oÉÒ »ÉÉyÉHíÉà{ÉÉ +–ÉLÉ ˚{É›¯÷Wð{É ˚{É›÷ÉHíÉ›÷ ˚{ÉNÉÖ˙iÉ ~É›÷ƒÉ`{Éà Hàí{rö »oÉÉ{Éà
»oÉÉ~«ÉÖ¯. +É »É¯lÉÉà{ÉÉ +OÉiÉÒ ›÷É'ÉÉ{É¯qö. +É »É¯lÉÉà NÉÞ¾œ»oÉÒ ¾œlÉÉ +{Éà »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà {ÉÉ'É
»'É›÷iÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ Hí›÷Ò Uïà. NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ »É¯lÉ Hí˚·É Hí¥ÉÒ›÷{ÉÉà »É'É«É <.»É. 1398 oÉÒ <.»É.
1~É19 Uïà. Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ˚ {ÉNÉÖ˙iÉ §É˛GlÉ, ¶É¥qö »ÉÖ›÷˚lÉ «ÉÉàNÉ, »É¾œWð »É'ÉÉ˚yÉ, §ÉÉ·É-
§É˛GlÉ, ˚{ÉNÉÖ˙iÉ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˚HílÉ +{Éà »É'ÉÉWð »ÉÖyÉÉ›÷iÉÉ NÉÖWð›÷ÉlÉ{ÉÉ +{ÉàHí ~É¯oÉÉà'ÉÉ¯
»·ÉÒHíÉ›÷É< Uïà. Wðà'ÉÉ¯ 'ÉÖL«É "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’ Uïà.
Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚¶É”«É ~És{ÉÉ§É (~ÉÉ‘òiÉ) lÉà'É{ÉÉ ˚¶É”«É {ÉÒ–ÉH¯ícóqöÉ»É (qÚöyÉ›à÷Wð)
lÉà'É{ÉÒ ˚¶É”«É ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ ”É”‘ò'ÉqöÉ»É UïdÉà +É¯¥ÉÉà oÉ< NÉ«ÉÉ +É ”É”‘ò'ÉqöÉ»É ˚¶É”«É
§ÉÉiÉ»ÉÉ¾àœ¥É (<.»É.1698 oÉÒ 17~É~É) lÉà'É{ÉÉ ¥ÉÖ¯qö ˚¶É”«É LÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É +{Éà {ÉÉqö
˚¶É”«É ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É oÉ«ÉÉ. +É ¥É¯{Éà{ÉÒ ˚¶É”«É ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É, 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É,
§ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É, {ÉoÉÖ›÷É'É »ÉÉ¾àœ¥É, qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ, Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ, qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ, ¥ÉÉ‡Hí
»ÉÉ¾àœ¥É, –ÉLÉÒ›÷É'É, ¡Éà'É »ÉÉ¾àœ¥É, +{Éà 'ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ Wðà·ÉÉ lÉàWð»·ÉÒ »É¯lÉ-§ÉGlÉ Hí˚·É oÉ<
NÉ«ÉÉ.
+É »É¯lÉÉà+à ˚ {ÉNÉÖ˙iÉ-˚{É›÷ÉHíÉ›÷ ~É›÷ƒÉ`{ÉÒ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ Hí›÷Ò Uïà. lÉà'ÉÉ¯ HíÉà< +àHí ~É¯oÉ{ÉÉ
{ÉàX {ÉÒSÉà ¥ÉàcóÉ {ÉoÉÒ. [ÉÉ˚lÉ·ÉÉqö, Hàí DSÉ-{ÉÒSÉ{ÉÉà §Éàqö l«ÉYð, ¥ÉÉ´Ée¯ô¥É›÷, +¯yÉ'ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà
˚Jí«ÉÉHíÉ¯eô UïÉàeôÒ +É¯lÉ›÷ SÉàlÉ{ÉÉ WðNÉÉeôlÉÒ, ¶É¥qö ƒÉ`{ÉÒ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É
Hí›à÷–É Uïà.
+É »É¯lÉÉà +à §ÉWð{É{ÉÉ 'ÉÉy«É'É wöÉ›÷É ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ »ÉÉoÉà{ÉÒ +àHí°÷~ÉlÉÉ, lÉÉqöÉl'«É{ÉÒ
]¯æLÉ{ÉÉ ›WÚð Hí›à÷ Uïà. §ÉWð{É wöÉ›÷É §ÉGlÉ ~É›÷'É SÉälÉ{«É{Éà »~É¶É·ÉÉ˙{ÉÉà ~É›÷Ö”ÉÉoÉ˙ Hí›à÷ Uïà.
§ÉWð{É'ÉÉ¯oÉÒ XNÉlÉÉ ¶É¥qö{ÉÉqö ·Éeàô ~É›÷'ÉlÉn·É ~ÉÉ»Éà +Él'É ~ÉÖHíÉ›÷ Hí›÷Ò{Éà +¯lÉ›÷{ÉÒ ·«ÉoÉÉ
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~É¾œÉà¯SÉÉeô·ÉÉ{ÉÒ ¡É˚Jí«ÉÉ oÉlÉÒ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. §ÉWð{É'ÉÉ¯{ÉÉà ¶É¥qö +à »ÉÉ'ÉÉ{«É ¶É¥qö {É
›÷¾àœlÉÉ "¶É¥qö ƒÉ`’ ¥É{ÉÒ X«É Uïà. +É ¶É¥qö »ÉÉoÉà §ÉGlÉ{ÉÉà lÉ–É»ÉÉ‘ò XàeôlÉÉ +à ¶É¥qö
˚qö·«É¶É˚HílÉ yÉÉ›÷iÉ Hí›à÷ Uïà. +à ¶É˚HílÉ §ÉHílÉ{Éà ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ »ÉÖyÉÒ ~É¾œÉÆSÉÉeàô Uïà. §ÉÉ·É
»É'ÉÉ˚yÉ-+~ÉÉ·Éà Uïà +{Éà ˚qö·«É +É{É¯qöÉ§ÉÚ˚lÉ Hí›÷É·Éà Uïà.
§ÉWð{É ˚ ·É”É«ÉHí +É‘ò–ÉÒ ~ÉÚ·É˙§ÉÚ˚'ÉHíÉ ~ÉUïÒ Hí¾œÒ ¶ÉHíÉ«É Hàí §ÉWð{É{ÉÒ 'ÉÖL«É ¥Éà yÉÉ›÷É+Éà
Uïà. lÉà'ÉÉ¯ ¡ÉoÉ'É Wðà »É¯lÉ-§ÉGlÉ Hí˚·É+Éà, [ÉÉ{ÉÒ, ·ÉàqöÉ¯lÉÒ, »ÉÉKÉ›÷ +{Éà ¶ÉÉ»mÉ ~ÉÖ›÷ÉiÉ{ÉÉ
XiÉHíÉ›÷ Uïà. +à·ÉÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ+Éà'ÉÉ¯ Wðà'ÉÉ¯ {É›÷¸»É¾œ, +LÉÉà, ¡ÉÒlÉ'É, ˚{É›÷É¯lÉ,
›÷l{ÉÉà, ƒÉ`É{É¯qö, ¡Éà'É»ÉLÉÒ +{Éà qö«ÉÉ›÷É'É Wðà·ÉÉ Hí˚·É+Éà{Éà 'ÉÚHíÒ ¶ÉHíÉ«É +É +¯NÉà ‚ÉÒ
'ÉHí›÷{qö qö·Éà Hí¾àœ Uïà Hàí,
""{É›÷¸»É¾œ +{Éà 'ÉÒ›÷É¯ »É'É«É +{Éà »Én·É¶ÉÒ–ÉlÉÉ{ÉÒ xö˛”‘ò+à +É~ÉiÉÉ +OÉà»É›÷ §ÉWð˚{ÉHí
»É¯lÉÉà Uïà. ~ÉiÉ HíÉàiÉ XiÉà Hàí'É, »ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÉ –ÉÉàHí»É¯lÉÉà'ÉÉ¯ +à yÉÚ'ÉlÉÉ ¾œÉà·ÉÉ UïlÉÉ¯ lÉà'É{ÉÖ¯
+É»É{É +à »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉSÉÉà·ÉSÉ yÉÚ˚‡«ÉÉ SÉÉàHí'ÉÉ¯ {ÉoÉÒ –ÉÉNÉlÉÖ¯ »ÉÉyÉÖeôÉ{ÉÒ »É¯NÉà ¥Éà»ÉÒ CcóÒ,
{ÉÉSÉÒ-HÚíqöÒ lÉà'ÉiÉà HÖí‡'É›÷XqöÉ{Éà {Éà·Éà 'ÉÚHíÒ qöÒyÉÒ Uïà. ~ÉiÉ »ÉÉà›÷cóÒ §ÉWð{É{ÉÉà +É›÷ÉyÉ
A~Éeàô Uïà. l«ÉÉ›à÷ +à {ÉÉàLÉÉ oÉ›÷'ÉÉ¯oÉÒ +É·ÉÒ SÉeô«ÉÉ ¾œÉà«É +à·ÉÖ¯ –ÉÉN«ÉÉ ˚ ·É{ÉÉ {ÉoÉÒ ›÷¾àœlÉÖ¯.’’7
§ÉW{Éð·ÉÉiÉÒ{ÉÒ ¥ÉÒYð yÉÉ›÷É Uïà lÉà ˚{É›÷KÉ›÷ ~ÉiÉ +{ÉÖ§É·ÉÒ +Él'É[ÉÉ{ÉÒ §ÉGlÉÉà{ÉÒ Uïà
Wðà PÉiÉÉ LÉ›÷É ~ÉUïÉlÉ »É'ÉÉWð'ÉÉ¯oÉÒ +É·Éà Uïà, lÉà'É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ¶ÉÉ»mÉ[ÉÉ{É {ÉoÉÒ ~ÉiÉ NÉÖ›ÖHÞí~ÉÉ
Uïà. +É ¡ÉHíÉ›÷{ÉÉ §ÉWð˚{ÉHíÉà'ÉÉ¯, "'É¾œÉ~É¯oÉÒ’, {ÉÉoÉ~É¯oÉÒ, Hí¥ÉÒ›÷~É¯oÉÒ, ›÷˚·É-§ÉÉiÉ ~É¯oÉÒ’
§ÉGlÉ Hí˚·É+Éà Uïà. lÉà'É{ÉÒ +{ÉÉàLÉÒ ·ÉÉiÉÒ{Éà –ÉÉàHí§ÉWð˚{ÉHíÉà+à §ÉWð·ÉÉiÉÒ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ·ÉÒ
Uïà. +É §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ ˚ –É˚LÉlÉ {É˚¾œ ~ÉiÉ H¯ícó»oÉ »ÉSÉ·ÉÉ«Éà–ÉÒ Uïà. lÉà{ÉÉ ¶É¥qöÉà »É›÷‡ ¾œÉà·ÉÉ
UïlÉÉ¯ ˚·É˚¶É”‘ò +oÉ˙ UïÉ«ÉÉ yÉ›÷É·Éà Uïà. Hàí‘ò–ÉÉHí +oÉÉâ lÉÉà NÉÖ›÷Ö'ÉÖLÉÒ Uïà. +É ¶É¥qöÉà'ÉÉ¯oÉÒ
+{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ{ÉÒ »ÉSSÉÉ<{ÉÉà ›÷iÉHíÉà »ÉÉ¯§É‡Ò ¶ÉHíÉ«É Uïà.
¡ÉoÉ'É NÉÖWð›÷ÉlÉÒ §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ »É'É«É{ÉÒ xö˛”‘ò+à Xà<+à lÉÉà {ÉÉoÉ~É¯oÉÒ NÉÉà›÷LÉ{ÉÒ
NÉÖWð›÷ÉlÉÒ §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ NÉiÉÉ·ÉÒ ¶ÉHíÉ«É HíÉ›÷iÉ Hàí lÉà qö¶É'ÉÉ ¶ÉlÉHí'ÉÉ¯ oÉ< NÉ«ÉÉ. ¥ÉÒYð
NÉÖWð›÷ÉlÉÒ §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà'ÉÉ¯ 'É¾œÉ~É¯oÉÒ ›÷É'Éqàö·É~ÉÒ›÷{ÉÒ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ 'ÉÚHíÒ ¶ÉHíÉ«É lÉà'É{ÉÉà
»É'É«É Uïà. <.»É. 1349 oÉÒ <.»É. 14~É9 ""mÉÒYð NÉÖWð›÷ÉlÉÒ §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà Hí¥ÉÒ›÷
»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ 'É‡à Uïà. Hí¥ÉÒ›÷{ÉÉà »É'É«É <.»É. 1398 oÉÒ 1~É19 {ÉÉà Uïà.’’ +à'É eôÉà.
{ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É WðiÉÉ·Éà Uïà. SÉÉàoÉÒ NÉÖWð›÷ÉlÉÒ §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà qàö·ÉÉ«ÉlÉ ~É¯˚eôlÉ +{Éà
lÉà'É{ÉÒ ~Él{ÉÒ »ÉlÉÒ qàö·É–Éqàö{ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÒ 'É‡à Uïà.
"§ÉWð{É’ +àHí »·ÉlÉ¯mÉ HíÉ·«É »·É°÷~É, »ÉÉ˚¾œl«É ¡ÉHíÉ›÷ lÉ›÷ÒHàí 'ÉÚHíÒ+à UïÒ+à l«ÉÉ›à÷ +à
"§ÉWð{É’ +à‘ò–Éà ¶ÉÖ¯ ? §ÉWð{É{ÉÉà, +oÉ˙, §ÉWð{É{ÉÒ ·«ÉÉL«ÉÉ+Éà Xà·ÉÒ ~Éeàô Uïà.
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§ÉWð{É{ÉÉà +oÉ˙÷ "§ÉNÉ·ÉwöÉà'É¯eô–É’'ÉÉ¯ §ÉÉNÉ 7'ÉÉ¯ {ÉÒSÉà ¡É'ÉÉiÉà Hí›à÷ Uïà. §ÉWð{É »É¯»HÞílÉ-
§ÉWð (§ÉWð·ÉÖ¯) + +{É ({ÉÉ'É ¥É{ÉÉ·É{ÉÉ›÷ ¡Él«É«É) {É <„É›÷ »'É›÷iÉ, »lÉÖ˚lÉ; ¡ÉÉoÉ˙{ÉÉ,
§É˛GlÉ; {ÉÉ'É»'É›÷iÉ +à·ÉÉà oÉÉ«É Uïà. lÉÉà "¥ÉÞ¾œqˆö NÉÖWð›÷ÉlÉÒ HíÉà¶É’ LÉ¯eô-›÷'ÉÉ¯ §ÉWð{É ˚·É¶Éà
+É ¡É'ÉÉiÉà Hí¾àœ·ÉÉ«ÉÖ¯ Uïà.
 "" "§ÉWð{É’-Wðà'ÉÉ¯ §ÉNÉ·ÉÉ{É{ÉÒ »lÉÖ˚lÉ ¡ÉÉoÉ˙{ÉÉ lÉà'ÉWð [ÉÉ{É{ÉÒ ˚{É°÷~ÉiÉÉ ¾œÉà«É lÉà·ÉÒ
OÉÖ~É ~Éqö-›÷SÉ{ÉÉ’’9
§ÉWð{É ˚·É¶Éà{ÉÉ +oÉ˙'ÉÉ¯ §ÉWð{É +à‘ò–Éà <„É›÷ »'É›÷iÉ, ¡ÉÉoÉ˙{ÉÉ +{Éà LÉÉ»É Hí›÷Ò{Éà
<„É›÷{Éà »É¯¥ÉÉàyÉÒ{Éà Wðà {ÉÉ'É»'É›÷iÉ Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà lÉà·ÉÒ NÉÉ«É ¶ÉHíÉ«É +à·ÉÒ ~Év-›÷SÉ{ÉÉ
+à‘ò–Éà §ÉWð{É.
§ÉWð{É ˚ ·É¶Éà »É¯¶ÉÉàyÉ{É +{Éà »É¯~ÉÉqöHí{ÉÖ¯ HíÉ'É ¸ WðqöNÉÒ{ÉÒ Uïà––ÉÒ ›÷ÉlÉ »ÉÖyÉÒ HíÉ«É˙ Hí›÷{ÉÉ›÷
]æ·Éà›÷SÉ¯qö 'ÉàPÉÉiÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ OÉ¯oÉ »ÉÉà›÷cóÒ »É¯lÉ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ §ÉWð{É ˚·É¶Éà{ÉÉà xö˛”‘òHíÉàiÉ {ÉÒSÉà
¡É'ÉÉiÉà +É~Éà Uïà.
""–ÉÉàHí »ÉÉ˚¾œl«É{Éà +àHí ˚·É¶ÉÉ‡ ·É‘ò·ÉÞKÉà Hí–~ÉÒ+à, NÉÒlÉÉà, ·ÉÉlÉÉà, ‘ÖòSÉHíÉ ALÉÉiÉÉ¯
·ÉÞnÉÉ˚qö{Éà +à{ÉÉ eôÉ‡Ò, ~ÉÉ¯qöeôÉ, ~ÉÖ”~ÉÉà {Éà ˚ ·É”«ÉÉà Hí¾œÒ+à, lÉÉà §ÉWð{ÉÉà +à{ÉÉ¯ +ÉLÉ›÷Ò £í‡Éà
°÷~ÉÒ »É'ÉYð ¶ÉHíÉ«É. –ÉÉàHí·ÉÉiÉÒ{ÉÉà +¯˚lÉ'É ~É˚›÷~ÉÉHí +É §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ Uïà. »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ
]æÒiÉÒ 'ÉÉà‘òÒ »ÉHí‡ 'ÉÉ{É·ÉÉàÌ'É+Éà{Éà »É¯NÉÒlÉ lÉÉ–É¥ÉyyÉ ¶É¥qöÉà+à ›÷»É{ÉÉ›÷Ò –ÉÉàHí·ÉÉiÉÒ Xà
+É›÷Ò +É˛l'ÉHí ›÷¾œ»«É 'É¯oÉ{É{ÉÉ §ÉWð{É ¶ÉÉLÉÉà{Éà {É ›÷»ÉÉ·ÉlÉ lÉÉà +à +yÉÚ›÷Ò +yÉÚ›÷Ò,
+ÉUïÉàlÉ›÷Ò, Hàí·É‡ »É~ÉÉ‘òÒ  {Éà Wð »~É¶ÉÔ{Éà +‘òHílÉÒ NÉiÉÉlÉ, +{Éà [ÉÉ{É +y«ÉÉl'É,
+Él'ÉlÉn·É, +à{Éà Xà ·ÉàqöÉà, A”É˚{É”ÉqöÉà, lÉà'ÉWð §ÉÉNÉ·ÉlÉ <l«ÉÉ˚qö'ÉÉ¯oÉÒ qöÉà¾œÒ{Éà +É
–ÉÉàHí·ÉÉiÉÒ Xà W{É »ÉÉ'ÉÉ{«É{Éà »~É¶Éâ lÉà·ÉÉ lÉÉ–É »É¯NÉÒlÉ{ÉÉ Hí‘òÉà›÷É'ÉÉ¯ {É AlÉÉ›÷lÉ lÉÉà +àHí
¡ÉoÉ'É HíÉà˚‘ò{ÉÒ Hí›÷ÖiÉlÉÉ {ÉÒ~ÉYð ¾œÉàlÉ.’’10
–ÉÉàHí»ÉÉ˚¾œl«É +{Éà §ÉWð{É »ÉÉ˚¾œl«É{ÉÉ »É¯¶ÉÉàyÉH,í »É¯~ÉÉqöHí lÉoÉÉ §ÉWð{É ·ÉÉiÉÒ{ÉÉ WÖðqöÉ
WÖðqöÉ ¡ÉHíÉ›÷Éà{ÉÒ »É'ÉWð +É~É{ÉÉ›÷ ‚ÉÒ Wð«É'É––É ~É›÷'ÉÉ›÷ §ÉWð{É ˚·É¶Éà WðiÉÉ·Éà Hàí..
""§ÉWð{É +à‘ò–Éà ¶ÉÉ¯lÉ ›÷»É{Éà »ÉÉyÉ·ÉÉ{ÉÒ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ’’
""+{É¾œqö {ÉÉqö{Éà ·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É ›÷'ÉlÉÉà Hí›÷·ÉÉà +à{ÉÖ¯ {ÉÉ'É §ÉWð{É’’11
§ÉWð{É{ÉÉ 'É'ÉÔ-Hí˚·É, »ÉÉyÉHí-[ÉÉ{ÉÒ +à·ÉÉ ‚ÉÒ 'ÉHí›÷{qö qö·Éà §ÉWð{É ˚ ·É¶Éà WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí,
""+ÉlÉ'É {Éà WðNÉÉeôlÉÒ ·ÉÉiÉÒ +à‘ò–Éà §ÉWð{É’’12
""§ÉWð{É +à‘ò–Éà. ·ÉäLÉ›÷Ò{ÉÉ ~«ÉÉ–É'ÉÉ¯ §É›à÷–ÉÉà ~É›÷É ·ÉÉiÉÒ{ÉÉà ¶ÉàeôHíhıÉà ›÷»É’’13
–ÉÉàHí»ÉÉ˚¾œl«É, »É¯lÉ »ÉÉ˚¾œl«É, <˚lÉ¾œÉ»É, ~ÉÖ›÷ÉlÉn·É +{Éà »ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÒ –ÉÉàHí »É¯»HÞí˚lÉ{ÉÉ
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XiÉHíÉ›÷, +§«ÉÉ»ÉÒ, »É¯¶ÉÉàyÉHí lÉoÉÉ +à ˚·É”É«ÉHí »ÉÉ˚¾œl«É{ÉÉ –ÉàLÉHí ‚ÉÒ {É›÷ÉnÉ'É ~É–ÉÉiÉ
§ÉWð{É ˚·É¶Éà Hí¾àœ Uïà.
""§ÉWð{É{ÉÖ¯ +É¯lÉ˚›÷Hí »Én·É §É˛GlÉ{ÉÖ¯ Uïà §É˛GlÉ{Éà +{ÉÖ»É¯NÉà [ÉÉ{É ·Éä›÷ÉN«É{ÉÉ ›¯÷NÉÉà ~ÉiÉ
lÉà'ÉÉ¯ ¡É·Éà¶«ÉÉ +{Éà §É˛GlÉ'ÉÉ¯oÉÒ 'É»lÉÒ lÉoÉÉ ~É›÷SÉÉ+Éà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ, [ÉÉ{É'ÉÉ¯oÉÒ +NÉ'É-
˚{ÉNÉ'É +{Éà qàö¶Éqàö¾œÒ{ÉÒ °÷~ÉHí ·ÉÉiÉÒ lÉoÉÉ ·Éä›÷ÉN«É'ÉÉ¯oÉÒ +·É‡·ÉÉiÉÒ +{Éà 'ÉÚh Yð·É{Éà
£í‘òHíÉ qàölÉÒ SÉÉ¥ÉLÉÉ·ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ §ÉWð{É'ÉÉ¯ NÉÖ¯oÉÉ«Éà–É Uïà, +ÉàlÉ¡ÉÉàlÉ oÉ«Éà–É Uïà.
§ÉWð{É{ÉÖ¯ ¥ÉÉ´ »·É°÷~É NÉà«É Uïà. +à'ÉÉ¯ HíÉà< U¯ïqö Hàí ›÷ÉNÉ ¥É¾ÖœyÉÉ yÉÉ›÷qöÉ›÷ ¾œÉà«É Uïà.
Hí«ÉÉ›à÷Hí +ÉLÉÖ¯ §ÉWð{É »É¯·ÉÉqöÉl'ÉHí +{Éà HíoÉÉl'ÉHí ¾œÉà«É Uïà. ¶É¥qö +{Éà §ÉÉ·É Hí›÷lÉÉ
+oÉ˙{ÉÖ¯ ¡ÉÉyÉÉ{«É +oÉÉ˙{ÉÖ»ÉÉ›÷Ò –É«É §ÉWð{É{Éà §ÉÉ›à÷ SÉÉà‘òqöÉ›÷ ¥É{ÉÉ·Éà Uïà. –ÉÉPÉ·É §ÉWð{É'ÉÉ¯
¡ÉÉiÉ »É'ÉÉ{É Uïà. ‘Ú¯òHí'ÉÉ¯, =˚NÉlÉoÉÒ Wð +ÉLÉÉ +·É{É·ÉÉ –ÉÉàHí{Éà LÉeôÉà Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ KÉ'ÉlÉÉ
§ÉWð{É'ÉÉ¯ ›÷¾àœ–ÉÒ Uïà. A˛GlÉ 'ÉÉq˙ö·É +{Éà »ÉÉoÉà Wð A˛GlÉ-~É‘ÖòlÉÉ §ÉWð{É{Éà +àHí lÉ›÷–É
HíÉ·«É ¡ÉHíÉ›÷ ¥É{ÉÉ·Éà Uïà.’’14
»ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÒ »É¯lÉ ~É›¯÷~É›÷É{ÉÉ §ÉWð{É »ÉÉ˚¾œl«É{ÉÉ, »ÉÉyÉ{ÉÉ yÉÉ›÷É{ÉÉ »É¯¶ÉÉàyÉHí +{Éà »É¯›÷KÉHí
lÉà'ÉWð §ÉWð{É NÉÉ«ÉHí +{Éà +à ˚·É”É«ÉHí »ÉÉ˚¾œl«É{ÉÉ –ÉàLÉHí eôÉ˙ö. ˚{É›¯÷Wð{É ›÷ÉWð«ÉNÉÖ›÷Ö
§ÉWð{É ˚·É¶Éà{ÉÉà 'ÉlÉ WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí...
""HíÉ·«É ¡ÉHíÉ›÷ lÉ›÷ÒHàí §ÉWð{É{Éà +Éà‡LÉÉ·É·ÉÖ¯ ¾œÉà«É lÉÉà +à‘ò–ÉÖ¯ Hí¾œÒ ¶ÉHíÉ«É Hàí 'Éy«ÉHíÉ‡'ÉÉ¯
Aqˆö§É·Éà–É yÉ'É˙ Hàí +y«ÉÉl'É{ÉÉ ¸ SÉlÉ{É »ÉÉoÉà Wð +¯Hí‡É«Éà–É, §É˛GlÉ, [ÉÉ{É, «ÉÉàNÉ, A~Éqàö¶É
Hàí HílÉÉ˙ Wðà·ÉÉ¯ lÉn·ÉÉàoÉÒ PÉeôÉ«Éà–É, CÌ'ÉHíÉ·«É Wðà·ÉÖ¯ »·É°÷~É yÉ›÷É·ÉlÉÒ NÉà«É ~Év›÷SÉ{ÉÉ +à‘ò–Éà
§ÉWð{É’’15
'Éy«ÉHíÉ–ÉÒ{É »ÉÉ˚¾œl«É{ÉÉ +{Éà H¯ícó»oÉ ~É›¯÷~É›÷É{ÉÉ »ÉÉ˚¾œl«É{ÉÉ »É¯¶ÉÉàyÉHí, »É¯›÷KÉHí +{Éà
+§«ÉÉ»ÉÒ lÉoÉÉ +à ˚ ·É”É«ÉHí »ÉÉ˚¾œl«É{ÉÉ –ÉàLÉHí eôÉà. ¥É‡·É¯lÉ X{ÉÒ "§ÉWð{É’ ˚ ·É¶Éà Hí¾àœ Uïà
Hàí...
""NÉÖWð›÷ÉlÉ{ÉÒ §ÉWð{É-·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +Él'É˚·ÉvÉ{ÉÖ¯ »·ÉÉ{ÉÖ§É·É«ÉÖHílÉ 'É'É˙ »É¯·Éàqö{É ˚ ]–ÉÉ«ÉÖ¯ Uïà
+à·ÉÉà 'ÉÉ›÷Éà qöÉ·ÉÉà ˚ ·É¶Éà”É lÉÉà ~ÉÖ”‘ò l«ÉÉ›à÷ ¥É{Éà Uïà, V«ÉÉ›à÷ +à ·ÉÉiÉÒ{ÉÉ ~Éqö¥É¯yÉÒ ¥ÉÉà–É 'ÉÉ›à÷
‚É·ÉiÉà »É¯NÉÒlÉ »·É°÷~Éà ~Éeàô Uïà. ¶É¥qö, HíÉ·«É +{Éà »É¯NÉÒlÉ{ÉÖ¯ +à +àHíÉHíÉ›÷ +{Éà +oÉÉ˙{ÉÖNÉÉ'ÉÒ
»·É°÷~É 'ÉÉ»Éà 'ÉÉ»É{ÉÒ ¥ÉÒWð–ÉÒ ›÷É˚mÉ{ÉÒ NÉ‡lÉÒ ·Éà‡É+à Wðà'ÉiÉà Xà«ÉÖ¯ ¾œ¶Éà lÉà'É{Éà ·ÉyÉÖ
»ÉÉ˚¥ÉlÉÒ {É¾œÒ +É~É·ÉÒ ~Éeàô, Hàí +à ·ÉÉiÉÒ lÉ‡~ÉqöÒ NÉÖWð›÷ÉlÉÒ Uïà. A~É˚{É”ÉqöÉà{ÉÉ ›÷¾œ»«É·ÉÉqöoÉÒ
+{ÉÉàLÉÉà +{Éà ˚·É˚¶É”‘ò +ÉSÉÉ›÷ ¡Éà˚›÷lÉ Wð{É»ÉÉ'ÉÉ{«É{ÉÉ 'É¯NÉ‡{ÉÉà –ÉKÉÒ·ÉÉqö ˚·ÉlÉ¯eôÉoÉÒ
˚·É'ÉÖHílÉ, »ÉlÉ»·É°÷~É{Éà lÉ›¯÷NÉÉà Hí–~É{ÉÉàoÉÒ {É +É·É›÷Ò 'ÉÖHí{ÉÉ›÷Éà, ~ÉÉ~ÉÒ-lÉÉ~ÉÒ+Éà{Éà, {ÉÉ›÷Ò+Éà{Éà,
+UÚïlÉÉà{Éà, ¡ÉÉHÞílÉWð{ÉÉà{Éà ¾äœ«Éà »ÉlÉ »·É°÷~É{ÉÖ¯ »ÉÉà«É–ÉÖ¯ »ÉÉà¾œÉ'Éj¯ qö¶É˙{É +Wð·ÉÉ‡{ÉÉ›÷Ò +à
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+˚LÉ–É §ÉÉ›÷lÉÒ«É NÉÚhıÉoÉ˙·ÉÉqö NÉÖWð›÷ÉlÉ{Éà ¾äœ«Éà ~ÉiÉ »·ÉÉ{ÉÖ§É·É{ÉÒ »É¯~É˚nÉ °÷~Éà ¶É¥qö'ÉÉ¯
AlÉ«ÉÉâ ¾œlÉÉà.’’16
»ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÒ »É¯lÉ ~É›¯÷~É›÷É{ÉÉ, §ÉWð{É »ÉÉ˚¾œl«É{ÉÉ –ÉàLÉHí eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚ ¾œ–É "§ÉWð{É’
˚·É¶Éà Hí¾àœ Uïà Hàí....
""§ÉWð{É +à »É¯lÉ-§ÉGlÉ{ÉÖ¯ NÉà«É CÌ'ÉHíÉ·«É Uïà. Wðà{ÉÒ ¡ÉoÉ'É zÉÖ·É ~É¯˛GlÉ ‘àòHí +{Éà Uïà––ÉÒ
{ÉÉ'É›÷SÉ›÷iÉ{ÉÒ ~É¯˛GlÉ'ÉÉ¯ »ÉWð˙Hí{ÉÉà {ÉÉ'ÉÉà––ÉàLÉ lÉoÉÉ NÉÖ›÷Ö'É˚¾œ'ÉÉ NÉ·ÉÉ«ÉÉà ¾œÉà«É Uïà. +É
§ÉWð{É §ÉGlÉ Àœqö«É{ÉÒ +Érö˙·ÉÉiÉÒ Uïà. Wðà'ÉÉ¯ +Éy«ÉÉ˛l'ÉHí +{ÉÖ§É·É{ÉÖ¯ ˚qö·«Éqö¶É˙{É +{Éà
§É˛GlÉ, [ÉÉ{É, «ÉÉàNÉ, ·Éä›÷ÉN«É{ÉÉà A~Éqàö¶É lÉ‡~ÉqöÒ lÉà'ÉWð 'É›÷'ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +~ÉÉ«ÉÉà ¾œÉà«É
Uïà. §ÉWð{É V«ÉÉàlÉ{ÉÉ +Wð·ÉÉ‡à +–ÉLÉqöÉiÉÒ{ÉÒ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ Uïà. ¶É¥qöÉà ¥ÉÉiÉà ›÷Éà'ÉÉ¯˚SÉlÉ
Hí›÷lÉÒ »É¾œWð ¶É¥qö »ÉÖ›÷˚lÉ «ÉÉàNÉ »ÉÉyÉ{ÉÒ ~É›÷É·ÉÉiÉÒ Uïà.’’17
+É'É "§ÉWð{É’ +à‘ò–Éà "+Él'ÉlÉn·É WðNÉÉeôlÉÒ ·ÉÉiÉÒ +à‘ò–Éà §ÉWð{É’ §ÉWð{É Hí›÷·ÉÖ¯
+à‘ò–Éà 'ÉÉmÉ Hàí‡·ÉÉ«Éà–ÉÉ H¯ícàó NÉÉ·ÉÖ¯ +à {É˚¾œ ~ÉiÉ ~É›÷'ÉlÉn·É{ÉÒ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ Hí›÷lÉÉ Hí›÷lÉÉ
+à'É{ÉÒ »ÉÉoÉà +àHí ›÷»É oÉ< Wð·ÉÖ¯ §ÉWð{É'ÉÉ¯ ¥Éà ·É»lÉÖ+Éà 'É¾n·É{ÉÒ Uïà. ¶É¥Éqö +{Éà »ÉÖ›÷lÉÉ
+àHí 'ÉàHí oÉ< X«É l«ÉÉ›à÷ §ÉWð{É{ÉÉà Wð{'É oÉÉ«É Uïà. §ÉWð·ÉÉiÉÒ+à 'ÉÖLÉÉà'ÉÖLÉ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ{ÉÒ
+{Éà 'É{ÉÉà'É{É »É'ÉWð·ÉÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ Uïà. §ÉWð{É+à lÉÉà §ÉNÉ·ÉÉ{É{Éà 'É‡·ÉÉ{ÉÉà ·ÉÉiÉÒ{ÉÉà »ÉàlÉÖ
Uïà.
§ÉWð{É ˚·É¶Éà{ÉÒ SÉÉàIí»É ·«ÉÉL«ÉÉ +É~É·ÉÒ 'ÉÖ¶Hàí–É Uïà. HíÉ›÷iÉ Hàí §ÉWð{É+à §ÉGlÉ{ÉÉ
˚SÉnÉ lÉà'ÉWð »ÉÀœqö«ÉÒ{ÉÉ ˚SÉnÉ'ÉÉ¯ Al~É}É oÉlÉÉ §ÉÉ·ÉÉà ~É›÷ +ÉyÉÉ›÷ ›÷ÉLÉà–É Uïà. +à·ÉÒ Wð
›÷ÒlÉà §ÉWð{É{ÉÉ¯ –ÉKÉiÉÉà lÉÉ›÷·É·ÉÉ+à ~ÉiÉ +à‘ò–ÉÖ¯ Wð +yÉ›÷Ö¯ HíÉ«É˙÷ Uïà. ·É‡Ò +É »É¯lÉ §ÉGlÉ
Hí˚·É+Éà HíÉ·«É¶ÉÉ»mÉ{ÉÉ +§«ÉÉ»ÉÒ {É ¾œlÉÉ. +–É¯HíÉ›÷¶ÉÉ»mÉ, U¯ïqö, ›÷»É, ¡ÉlÉÒHí, Hí–~É{É{ÉÒ
XiÉHíÉ›÷Ò lÉà'É{Éà {ÉoÉÒ. 'ÉÉà‘òÉ§ÉÉNÉ{ÉÉ »É¯lÉ Hí˚·É+Éà »É'ÉÉWð{ÉÉ {ÉÒSÉ–ÉÉ oÉ›÷{ÉÉ ˚{É›÷KÉ›÷
¾œlÉÉ. lÉà'É{Éà lÉÉà NÉÖ›÷ÖHÞí~ÉÉ+à +¯lÉ›÷ +Wð·ÉÉ‡Ö¯ oÉlÉÉ »É¾œWð§ÉÉ·Éà NÉ·ÉÉ< NÉ«ÉÖ¯ lÉà §ÉWð{É Uïà.
+É §ÉWð˚{ÉHí »É¯lÉÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ §ÉÉ·É{ÉÒ +˚§É·«É˚HílÉ ~ÉiÉ WÖðqöÒ-WÖðqöÒ ›÷ÒlÉà Hí›÷Ò Uïà.
Wðà'ÉHàí ¸SÉlÉ{ÉÉl'ÉHí, «ÉÉàNÉÉl'ÉHí, A~Éqàö¶ÉÉl'ÉHí, SÉàlÉ·ÉiÉÒ, ·Éä›÷ÉN«É, 'É{É{ÉÒ ˚wöyÉÉ+Éà,
¡É§ÉÖ˚·É›÷¾œ§ÉÉ·É, ˚ 'É–É{É§ÉÉ·É- ˚ »Éuö qö¶É˙{É ·ÉNÉà›à÷ ·É‡Ò lÉà'ÉÉ¯ Hàí‘ò–ÉÉHí 'É›'ÉÒ »É¯lÉ Hí˚·É{ÉÉà
Uïà lÉà+Éà+à ·ÉSÉ{É, ¶É¥Éqö, 'ÉÉàlÉÒ Wðà·ÉÉ ›÷¾œ»«ÉÉl'ÉHí ¶É¥qöÉà wöÉ›÷É ~É›÷'É{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ
+˚§É·«ÉHílÉ Hí›÷Ò Uïà. +É qö›à÷Hí ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà ˚·ÉSÉÉ›÷ Hí›÷lÉÉ¯ §ÉWð{É{ÉÉ SÉÉàIí»É –ÉKÉiÉÉà
+É~ÉÒ ¶ÉHíÉ«É {É¾œÓ lÉà'É UïlÉÉ¯ Wðà Hàí‘–ÉÉ¯Hí +ÉNÉ·ÉÉ –ÉKÉiÉÉà Hàí ¥ÉÉ´ –ÉKÉiÉÉà'ÉÉ¯ zÉÖ·É~É¯˛GlÉ,
{ÉÉ'ÉÉSÉ›÷iÉ, NÉÖ›÷Ö'É˚¾œ'ÉÉ, NÉà«ÉlÉÉ +É¯lÉ›÷ –ÉKÉiÉÉà lÉà'ÉWð §ÉWð{É ~ÉqöÉ·É˚–É{ÉÒ xö˛”‘ò+à ~ÉiÉ
§ÉWð{É{ÉÉ¯ –ÉKÉiÉÉà +É~ÉÒ ¶ÉHíÉ«É Uïà.
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§ÉWð{É +Él'É ¸SÉlÉÉlÉl'ÉHí, »·ÉÉ{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ{ÉÉà ¶É¥qö wöÉ›÷É ~ÉeôPÉÉà ~ÉÉeàô Uïà. §ÉGlÉ Àœqö«É{ÉÉà
lÉ–É»ÉÉ‘ò, –ÉÉNÉiÉÒ{ÉÒ lÉÒµÉlÉÉ, ¡É§ÉÖ˚'É–É{É 'ÉÉ‘àò{ÉÒ +lÉÚ‘ò ‚ÉyyÉÉ +{Éà qöÒ{É §ÉÉ·É{ÉÉ
§É˛GlÉ Uïà. lÉà'ÉÉ¯ +¯lÉ›÷Él'ÉÉ{ÉÒ lÉÞ˛~lÉ Uïà. lÉà{ÉÖ¯ ˚·É§ÉÉWð{É Hí›÷·ÉÖ¯ Hàí +–ÉNÉ-+–ÉNÉ ¡ÉHíÉ›÷
~ÉÉeô·ÉÉ 'ÉÉ‘àò ~ÉiÉ §ÉWð{Éà WÖðqöÉ WÖðqöÉ xö˛”‘òHíÉàiÉoÉÒ ˚{É›÷LÉ·ÉÖ¯ ~Éeàô Uïà. HíÉ›÷iÉ Hàí §ÉWð{É'ÉÉ¯
Xà·ÉÖ¯ ~É›÷LÉ·ÉÖ¯ +{Éà ˚{É›÷LÉ·ÉÖ¯ +É mÉiÉ ˚Jí«ÉÉ+Éà Uïà +{Éà lÉà ~ÉUïÒ{ÉÒ ˛»oÉ˚lÉ lÉÉà +qˆö§ÉÖlÉ
Uïà. +à xö˛”‘ò+à §ÉWð{Éà §ÉÖ–É·É·ÉÉ{Éà ¥Éqö–Éà +É~ÉiÉà §ÉWð{Éà +àHí »ÉÉ˚¾œl«É{ÉÒ xö˛”‘ò+à
'ÉÚ–É·ÉÒ+à UïÒ+à l«ÉÉ›à÷ §ÉWð{É§ÉÉ·É{ÉÒ xö˛”‘ò+à ˚·É”É«É, »·É°÷~É, »É'É«É, NÉÉ«ÉHíÒ +{Éà
HÞí~ÉÉl'ÉHí xö˛”‘ò+à §ÉWð{ÉÉ ¡ÉHíÉ›÷Éà ~ÉÉeô·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. lÉà{ÉÒ SÉSÉÉ˙ ¾œ·Éà +É~ÉiÉà +ÉNÉ‡
Hí›÷Ò¶ÉÖ¯
§ÉWð{É{ÉÉ ¡ÉHíÉ›÷Éà :-
§ÉWð{É{Éà 'ÉÚ‡§ÉÚlÉ °÷~É'ÉÉ¯ lÉÉà +Él'É¸SÉlÉ{É ¡ÉyÉÉ{É +{Éà »·ÉÉ{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ~É›÷Hí HíÉ·«É Wð
Hí¾œÒ ¶ÉHíÉ«É. »É¯lÉÉà, §ÉHílÉÉà +à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ˚·ÉSÉÉ›÷Éà{Éà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »·ÉÉ{ÉÖ§ÉÚlÉ ˚»ÉyyÉÉ¯lÉÉà{Éà
Yð·É{ÉoÉÒ mÉÉ»ÉÒ NÉ«Éà–ÉÉ +»É¾œÉ«É –ÉÉàHí»É'ÉÉWð{ÉÒ A}É˚lÉ 'ÉÉ‘àò §ÉWð{É{ÉÉ °÷~É'ÉÉ¯ +à
'ÉÉà¾œ'ÉÉ«ÉÉoÉÒ WðHíeôÉ«Éà–ÉÉ »É'ÉÉWð »ÉÉ'Éà 'ÉÖHí«ÉÉ Uïà. +É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà HíÉ¯< 'É{ÉÉà›¯÷Wð{ÉÉoÉâ
›÷SÉÉ< {ÉoÉÒ. +oÉ·ÉÉ lÉÉà «É¶É, HíÒÌlÉ Hàí yÉ{É 'Éà‡·É·ÉÉ +É »ÉWð˙{É oÉ«ÉÖ¯ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ
'ÉÉ{É·É˚SÉnÉ{ÉÒ ˚·É˚·ÉyÉ –ÉÉNÉiÉÒ+Éà{Éà WÖðqöÉ WÖðqöÉ »·É°÷~Éà +{Éà ¡ÉHíÉ›à÷ +¾œÓ ·ÉÉSÉÉ +~ÉÉ<
Uïà. +à‘ò–Éà lÉà'ÉÉ¯ ¡ÉHíÉ›÷{ÉÒ xö˛”‘ò +à lÉÉà +»É¯L«É ¡ÉHíÉ›÷'ÉÉ¯ ¡ÉHíÉ›÷§ÉàqöÉà ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uïà.
+à{ÉÖ¯ Wð«ÉÉ›à÷ ·ÉNÉÔHí›÷iÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É Hí›÷Ò+à l«ÉÉ›à÷ HíÉà< +àHí Wð xö˛”‘ò +¾œÓ  ~É«ÉÉ˙~lÉ
{ÉoÉÒ. WÖðqöÒ WÖðqöÒ xö˛”‘ò+à §ÉWð{Éà ·ÉNÉÔHÞílÉ Hí¾œÒ ¶ÉHíÉ«É.
˚·É”É«É{ÉÒ xö˛”‘ò+à §ÉWð{É ¡ÉHíÉ›÷ :-
§ÉWð{É'ÉÉ¯ WÖðqöÉ WÖðqöÉ +{ÉàHí ˚·É”É«ÉÉà{ÉÖ¯ ˚{É°÷~ÉiÉ Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. Wðà'ÉÉ¯ NÉiÉ~É˚lÉ,
NÉÖ›Ö'É˚¾œ'ÉÉ, A~Éqàö¶ÉÉl'ÉHí, §É˛GlÉ, ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ [ÉÉ{É, «ÉÉàNÉ, ›÷¾œ»«ÉÉl'ÉHí, HíoÉ{ÉÉl'ÉHí,
¡É»É¯NÉÉl'ÉHí, ·ÉNÉà›à÷...
(1) NÉiÉ~É˚lÉ :-
§ÉWð{É{ÉÒ ¶É°÷+ÉlÉ »É·É˙ ˚·Éy{ÉÉà{ÉÉ ¾lÉÉ˙ +{Éà 'É¯NÉ–ÉHílÉÉ˙ NÉiÉ~É˚lÉ{ÉÖ¯ »'É›÷iÉ Hí›÷Ò
¡ÉoÉ'É §ÉWð{É NÉiÉ~É˚lÉ{ÉÖ¯ ¥ÉÉà–É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà +{Éà ¡ÉoÉ'É Wðà »ÉÉLÉÒ ¥ÉÉà–ÉÉ«É Uïà lÉà +É
¾œÉà«É Uïà.
""~É›÷oÉ'É ~É¾àœ–ÉÉ »É'É˚›÷«Éä ›à÷,
»·ÉÉ'ÉÒ lÉ'É{Éà »ÉÚ¯hıÉ‡É.. ¾œÉ.. ¾œÉ.’’18
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NÉiÉ~É˚lÉ{ÉÉ »·É°÷~É{ÉÒ –ÉÉàHíHí–~É{ÉÉ ¡É'ÉÉiÉà »ÉÚ¯hıÉ‡Éà, ¾Ö¯œqöÉ‡Éà, +àHíqö{lÉÉ NÉ‡É'ÉÉ¯
£Ýí–ÉeôÉ{ÉÒ 'ÉÉ‡É, 'ÉÉoÉà 'ÉÖ¯NÉ‘ò +{Éà ¥ÉÉ´ »·É°÷~É{ÉÖ¯ ·ÉiÉ˙{É Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. NÉiÉ~É˚lÉ{ÉÖ¯
Wðà ¥ÉÉ´ »ÉÉHíÉ›÷ °÷~É Uïà lÉà{ÉÒ ~ÉÚX-~ÉÉcó Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. lÉà'ÉÉ¯ »ÉÉHíÉ›÷ §É˛GlÉ ›÷¾àœ–ÉÒ
Uïà. {Éà Wð{É»É'ÉÉWð{Éà +à ˚ ·É¶Éà”É §ÉÉ·ÉÒ Uïà. ""›÷˚·É §ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’’{ÉÉ ¡ÉLÉ›÷ »É¯lÉ‚ÉÒ ›÷˚·É
»ÉÉ¾àœ¥É NÉiÉ~É˚lÉ{ÉÉ §ÉWð{É'ÉÉ¯ Hí¾àœ Uïà Hàí
""»É'É°÷ »ÉÉ¯Wð »É·Éà›÷É +à·ÉÉ NÉÖiÉ{ÉÉ ~É˚lÉ, »ÉÖ¯hıÉ‡É ›à÷Yð, »ÉÖ¯hıÉ‡É›à÷ Yð.
'ÉÉlÉÉ §ÉiÉÒ Wðà Wðà{ÉÒ ~ÉÉ›÷·ÉlÉÒ ¾àœ »·ÉÉ˚'É, ˚~ÉlÉÉ ¶É¯Hí›÷ qàö·ÉÉ +à·ÉÉ.’’19
Wðà §ÉWð{É'ÉÉ¯ ›÷¾œ»«É{ÉÒ +‘ò~É‘òÒ ·ÉÉiÉÒ{Éà ¥Éqö–Éà »É›÷‡ ¶É¥qöÉà'ÉÉ¯ NÉiÉ~É˚lÉ{ÉÖ¯ +É¾ˆœ·ÉÉ{É
¾œÉà«É +{Éà ¥ÉÉ´ »·É°÷~É{ÉÖ¯ ·ÉiÉ{É˙ lÉà{ÉÉ¯ 'ÉÉlÉÉ-˚~ÉlÉÉ{ÉÉà A––ÉàLÉ +{Éà ~ÉÚWð{É »ÉÉ'ÉOÉÒ{ÉÖ¯
·ÉiÉ˙{É ¾œÉà«É Uïà.
(›÷) NÉÖ›Ö 'É˚¾œ'ÉÉ{ÉÉ §ÉWð{ÉÉà :-
NÉiÉ~É˚lÉ{ÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà NÉ·ÉÉ«ÉÉ¯ ~ÉUïÒ lÉ›÷lÉ Wð NÉÖÖ›Ö  'É˚¾œ'ÉÉ{ÉÖ¯ NÉÉ{É ¶É°÷ oÉÉ«É Uïà. ›÷˚·É-
§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +àHí »É¯lÉÉà+à NÉÖÖ›Ö{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ NÉÉ«ÉÉà Uïà. Wðà'É ˚¶ÉKÉÉNÉÖÖ›Ö, qöÒKÉÉNÉÖÖ›Ö  Uïà
lÉà'É §ÉW{Éð'ÉÉ¯ +NÉ'É §Éàqö ¥ÉlÉÉ·ÉÒ, PÉ‘ò'ÉÉ¯ ›÷¾àœ–ÉÉ »ÉlÉNÉÖÖ›Ö  »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ +Éà‡LÉ Hí›÷É·ÉÒ
+É~Éà Uïà. +É ¡ÉHíÉ›÷{ÉÉ NÉÖÖ›Ö§ÉÉ·É{Éà ¡ÉNÉ‘ò Hí›÷lÉÒ, NÉÖ›÷Ö÷[ÉÉ{É +É~ÉlÉÒ §ÉW{Éð·ÉÉiÉÒ{Éà "NÉÖÖ›Ö
'É˚¾œ'ÉÉ’ §ÉWð{É »·É°÷~É lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà.
Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É NÉÖÖ›Ö  'É˚¾œ'ÉÉ NÉÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí..
""~É›÷oÉ'É HíÒWðà NÉÖÖ›Ö HíÒ »Éà·ÉÉ, lÉÉ¯»ÉÖ¯ 'ÉÒ–Éà ˚{É›¯÷Wð{É qàö·ÉÉ,
NÉÖÖ›Ö HÞí~ÉÉ 'ÉlÉÒ {ÉàSÉ‡ §É<, lÉÞ‚ÉÉ lÉÉ~É »ÉHí–É'ÉÒ‘ò NÉ<’’20
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ »oÉÉ~ÉHí +{Éà Hí¥ÉÒ›÷ ˚·ÉSÉÉ›÷yÉÉ›÷É{Éà »ÉÉä›÷É”‘˜ò, HíSUï +{Éà
NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ £àí–ÉÉ·É{ÉÉ›÷ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É »ÉlÉNÉÖÖ›Ö  'É˚¾œ'ÉÉ NÉÉlÉÉ WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí....
""»ÉlÉNÉÖ›÷Ö÷ 'É˚‡«ÉÉ »É¾àœWð'ÉÉ¯, WðàiÉà »ÉlÉ{ÉÉà ¶É¥Éqö »ÉÖ{ÉÉ«ÉÉà’’21
'É›÷'ÉÒ »É¯lÉ Hí˚·É ›÷˚·É»ÉÉ¾àœ¥É »ÉlÉNÉÖ›Ö+à ~É›÷'É ¡Éà'É{ÉÉà ~«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà{Éà Wðà ˚qö·«É
Yð·É{É{ÉÒ qöÒKÉÉ +É~ÉÒ +{Éà lÉ{'É«ÉlÉÉoÉÒ Wðà ¾œ˚›÷qö¶É˙{É oÉ«ÉÉ lÉà PÉeôÒ{Éà +É{É¯qö PÉeôÒ lÉ›÷ÒHàí
+Éà‡LÉÉ·Éà Uïà.
""+É{É¯qö PÉeôÒ, ¾àœlÉà §ÉWð·ÉÉ ¾œ˚›÷,
'ÉÉ›÷Éà »ÉÉ¾àœ¥ÉÉà »ÉÉà¾œÉNÉÒ 'É˚‡«ÉÉ’’22
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉà +Él'É[ÉÉ{É 'Éà‡·É·ÉÉ +hıÉ›÷-hıÉ›÷ NÉÖ›÷ÖyÉÉ›÷iÉ Hí«ÉÉ˙ UlÉÉ¯ §Éàqö 'É†«ÉÉà {É¾œÓ




NÉÖ›÷Ö, +ÉWð lÉ'É +É·«Éà ›à÷ 'ÉÉ›à÷ +Wð·ÉÉ‡Ö¯.’’23
(3) A~Éqàö¶É +É~ÉlÉÒ ·ÉÉiÉÒ :-
+É ¡ÉHíÉ›÷{ÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà'ÉÉ¯ Yð·É,WðNÉlÉ +{Éà »É¯»ÉÉ›÷{Éà Hàí{rö'ÉÉ¯ ›÷ÉLÉÒ{Éà »ÉÉ'ÉÉ{«É Wð{É»É'ÉÉWð
»É'ÉYð ¶ÉHàí lÉà·ÉÉ »É›÷‡ ¾œÉà«É Uïà. +É'ÉÉ¯ +‘ò~É‘òÒ §ÉÉ·É§É¯NÉÒ+Éà{Éà ¥Éqö–Éà »ÉÒyÉÉà Wð
A~Éqàö¶É +É~É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. Wðà'ÉHàí....
""'ÉlÉ Hí›÷ ˚{ÉröÉ Yð·É +§ÉÉNÉÒ, oÉÉàeôÉ Yð·É{É »ÉÉ›÷Ö¯ Hí«ÉÉ¯ »ÉÉà·Éà,
'É{ÉÖ”«É Wð{'É ¾àœ ›÷lÉ{É ~ÉqöÉ›÷oÉ, +à ¾œÒ WÖðNÉlÉ £íÒ›÷ {É˚¾œ ¾œÉà·Éà.’’›÷4
""+à·ÉÉ »ÉlÉ{ÉÉ Wð‡ »ÉÓSÉXà ›à÷,
'ÉÉ{É·ÉÒ lÉÉà 'ÉÚ‡ ˚·É{ÉÉ{ÉÖ¯ ]æÉeô Uïà.’’
+É ¡ÉHíÉ›÷{ÉÒ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ ›÷ÉmÉÒ{ÉÉ ¡ÉoÉ'É ¡É¾œ›÷'ÉÉ¯ ¥ÉÉà–ÉÉlÉÒ ¾œÉà«É Uïà. Wðà{ÉÉà 'ÉÖL«É
Atàö¶É »É'ÉÉWð{Éà »ÉÉSÉÉà 'ÉÉ{É·ÉyÉ'É˙ »É'ÉX·ÉÒ 'ÉÉ{É·ÉYð·É{É{ÉÖ¯ »ÉÉoÉ˙Hí«É »ÉÉyÉ·ÉÉ{ÉÉà Uïà. +É
¡ÉHíÉ›÷{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ 'É¾œÉ'ÉÚ–ÉÉà 'ÉÉ{É·É Wð{'É, Yð·É{É{ÉÒ KÉiÉ§É¯NÉÖ›÷lÉÉ, »·ÉÉoÉ˙{ÉÉà »É¯»ÉÉ›÷,
¥ÉÉ´Ée¯¥É›÷{ÉÉà ˚ ·É›÷ÉàyÉ, ¶ÉÒ–É, »É¯lÉÉà”É +{Éà yÉÒ›÷Wð Wðà·ÉÉ NÉÖiÉÉà Hàí‡·ÉÒ 'ÉÉ{É·É +·ÉlÉÉ›÷{ÉÉà
'É'É˙ »É'ÉX·ÉlÉÒ ·ÉÉiÉÒ{Éà Yð·É 'ÉÖLÉÒ ·ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ Hí¾àœ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà.
»É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ +»ÉÉ›÷lÉÉ qö¶ÉÉ˙·ÉlÉÉ »É¯lÉ Hí˚·É §ÉÉàXà §ÉNÉlÉ ¡ÉÉ˚iÉ«ÉÉ ! {Éà 'ÉÉ{É·ÉÒ{Éà
˚Hí›÷lÉÉ›÷{ÉÖ¯ §ÉWð{É Hí›÷Ò –Éà·ÉÉ{ÉÖ¯ WðiÉÉ·Éà Uïà. +É PÉ{É, qöÉà–ÉlÉ, 'ÉÉ–É-LÉX{ÉÉ, ~ÉÖlÉ›÷{Éà
~É˚›÷·ÉÉ›÷ ¥ÉyÉÖ¯ Wð +¾œÓ ~ÉeôÒ ›÷¾àœ·ÉÉ{ÉÖ¯ Uïà. l«ÉÉ¯ lÉÉà 'ÉÉmÉ +àHí–ÉÉ Wð Wð·ÉÉ{ÉÖ¯ Uïà. lÉà Hí'É˙
¡É'ÉÉiÉà Wð'É{ÉÉà 'ÉÉ›÷ LÉÉ·ÉÉà ~Éeô¶Éà. 'ÉÞl«ÉÖ +à Wð »É{ÉÉlÉ{É »Él«É Uïà.
""¡ÉÉ˚iÉ«ÉÉ ! §ÉYð –Éà{Éà ˚Hí›÷lÉÉ›÷,
+É lÉÉà »É~É{ÉÖ¯ Uïà »É¯»ÉÉ›÷.’’›÷~É
+É'É +É A~Éqàö¶É +É~ÉlÉÒ ·ÉÉiÉÒ ›÷˚·É-§ÉÉiÉ ~É›¯÷~É›÷É{ÉÉ qö›à÷Hí »É¯lÉ-Hí˚·É+à +É~ÉÒ Uïà.
+{Éà qö›à÷Hàí »É'ÉÉWð{Éà 'ÉÉ{É·ÉÒ{Éà »ÉÉSÉÉà 'ÉÉ{É·ÉyÉ'É˙ »É'ÉX·ÉÒ 'ÉÉiÉ»É{ÉÉ Yð·ÉlÉ›÷{Éà »ÉÉoÉ˙Hí
Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ »ÉÚSÉ·ÉÒ X«É Uïà.
(4) [ÉÉ{É ~É›÷Hí ·ÉÉiÉÒ :-
›÷˚·É-§ÉÉiÉ ~É›¯÷~É›÷É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +É [ÉÉ{É~É›÷Hí ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ˚{ÉNÉÖ˙iÉ, ˚{É›÷ÉHíÉ›÷ ƒÉ`{ÉÒ
+É›÷ÉyÉ{ÉÉ, §É˛GlÉ, [ÉÉ{É +{Éà «ÉÉàNÉ{ÉÉ 'ÉÉNÉÉâ+à oÉ< Uïà. [ÉÉ{É'ÉÉNÉÔ Hí˚·É +LÉÉà Hí¾àœ Uïà
Hàí...
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""[ÉÉ{É ˚·É{ÉÉ §É˛GlÉ {É·É oÉÉ«É,
Wð«É'É SÉKÉÖqöÒiÉÉà Wð«ÉÉ¯ l«ÉÉ¯ +oÉeôÉ«É.’’›÷6
Wðà'É +É¯LÉ ·ÉNÉ›÷{ÉÉà 'É{ÉÖ”«É Wð«ÉÉ¯ l«ÉÉ¯ §É‘òHàí Uïà lÉà'É [ÉÉ{É ˚·É{ÉÉ §É˚HílÉ oÉ< ¶ÉHílÉÒ
{ÉoÉÒ. [ÉÉ{É'ÉÉNÉ˙'ÉÉ¯ lÉH˙í, ¥ÉÖ˛yyÉ +{Éà ~ÉÖ›÷É·ÉÉ+Éà{ÉÒ SÉSÉÉ˙ oÉÉ«É Wð HíÉ›÷iÉ Hàí +É 'ÉÉNÉ˙
¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÉ +ÉyÉÉ›à÷ SÉÉ–Éà Uïà. +à‘ò–Éà ·«É˛GlÉ+à ·«É˛GlÉ+à WÖðqöÉ WÖðqöÉ +˚§É¡ÉÉ«ÉÉà ¾œÉà«É ¶ÉHàí
Uïà. ~É›¯÷lÉÖ +¯lÉà ·É»lÉÖ +àHí Wð Uïà. »É¯lÉÉà, §ÉGlÉÉà{Éà [ÉÉ{ÉÒ+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É·É lÉÉà WðiÉÉ·Éà
Uïà {Éà Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà lÉà'É
""+àHí Hí¾Ö¯œ lÉÉà ¾àœ {É˚¾œ, qöÉà Hí¾Ö¯œ lÉÉà NÉÉ›÷Ò,
Wðä»ÉÉ ¾àœ ·Éä»ÉÉ ›÷¾àœ, Hí¾àœ Hí¥ÉÒ›÷ ˚·ÉSÉÉ›÷Ò.’’
lÉÉà +LÉÉà Hí¾àœ Uïà...
""~ÉiÉ [ÉÉ{É lÉÉà Uïà +ÉlÉ'É»ÉÚ]æ,
+LÉÉ +{ÉÖ§É·É ¾œÉà«É lÉÉà ¥ÉÖ]æ.’’27
§É˛GlÉoÉÒ [ÉÉ{É +{Éà [ÉÉ{ÉoÉÒ §É˛GlÉ ~ÉÖ”‘ò oÉÉ«É Uïà lÉà{Éà «ÉÉàNÉ{ÉÉà +ÉyÉÉ›÷ 'É‡à lÉÉà ¥É¯{Éà
+˚yÉHí »É¥É‡ ¥É{Éà Uïà. [ÉÉ{É ˚·É{ÉÉ{ÉÒ §É˛GlÉ §ÉÉ·ÉÖHílÉÉ'ÉÉ¯ »É›÷Ò ~Éeàô Uïà. +{Éà §É˛GlÉ
˚·É{ÉÉ{ÉÖ¯ §É˛GlÉ §ÉÉ·ÉÖHílÉÉ'ÉÉ¯ »É›÷Ò ~Éeàô Uïà. +{Éà §É˛GlÉ ˚·É{ÉÉ{ÉÖ¯ [ÉÉ{É ¶ÉÖ–Hí –ÉÉNÉà Uïà.
[ÉÉ{ÉÒ [ÉÉ{É 'ÉÉNÉâ »ÉlÉˆ-+»ÉlÉˆ{ÉÉ ˚ ·É·ÉàHí wöÉ›÷É ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÉ ˚ {ÉNÉÖ˙iÉ ˚ {É›÷ÉHíÉ›÷ °÷~É{Éà ~ÉÉ'Éà
Uïà. §É˛GlÉ +{Éà [ÉÉ{É §É‡Ò X«É l«ÉÉ›à÷ SÉÉ›à÷ lÉ›÷£í ¾œ«ÉÖ˙ §É«ÉÖ¨ ¥É{ÉÒ X«É Uïà. ¡ÉHíÉ¶É
¡ÉHíÉ¶É oÉ< X«É Uïà. qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{Éà +Él'É[ÉÉ{É oÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí....
""+Wð·ÉÉ‡Ö¯ ¾œ·Éà +Wð·ÉÉ‡Ö¯,
NÉÖ›÷Ö, +ÉWð lÉ'É +É·«Éà ›à÷, 'ÉÉ›à÷ +Wð·ÉÉ‡Ö¯’’
Wðà{Éà [ÉÉ{É wöÉ›÷É +É ~É›÷'ÉlÉn·É {Éà ~ÉÉ'ÉÒ –ÉÒyÉÖ¯ Uïà. +{Éà lÉà{ÉÉ wöÉ›÷É lÉà'É{ÉÉ Yð·É{É'ÉÉ¯
+Wð·ÉÉ‡Ö¯ oÉ< NÉ«ÉÖ¯ Uïà +{Éà 'ÉÉ«ÉÉ ˚{ÉröÉ'ÉÉ¯oÉÒ XNÉÒ NÉ«ÉÉ Uïà. lÉà{Éà »É·É˙mÉ +ÉlÉ'É›÷É'É
+àHí »É›÷LÉÉà Wð qàöLÉÉ«É Uïà. +É·ÉÉà [ÉÉ{ÉÒWð{É NÉÉ'Éà lÉà ~É˚›÷˛»oÉ˚lÉ Uïà. +à [ÉÉlÉÉ Uïà {Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÖ¯ +–ÉNÉ +˛»lÉl·É Uïà +à §ÉÉ·É ~ÉiÉ {ÉÉ¶É ~ÉÉ'Éà Uïà. ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí +É·ÉÉ
˚·É›÷–ÉÉ »É¯»ÉÉ›÷Ò+Éà, [ÉÉ{ÉÒ+Éà HíÉ‡{Éà 'ÉÞl«ÉÖ{Éà YðlÉÒ NÉ«ÉÉ Uïà.
(~É) §É˛GlÉ ~É›÷Hí ·ÉÉiÉÒ :-
›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ §É˛GlÉ XàeôÉ«Éà–É Uïà. +y«ÉÉl'É 'ÉÉNÉ˙'ÉÉ¯ ¡ÉoÉ'É §É˛GlÉ
+É·Éà ~ÉUïÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÉà ¡ÉÉ›¯÷§É oÉÉ«É Uïà. HíÉ›÷iÉ Hàí §É˛GlÉ{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ »É›÷‡, »É¾œWð +{Éà
»É·É˙Wð{É »ÉÖ–É§É Uïà. §É˚HílÉ{ÉÖ¯ [ÉÉ{É »ÉÉ'ÉÉ{«É Wð{É »É'ÉYð ¶ÉHàí lÉà·ÉÖ¯ »É›÷‡ Uïà. lÉà'ÉÉ¯ ·Éàqö,
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·ÉàqöÉ¯lÉ, wàölÉ-+wàölÉ, »oÉÚ‡-»ÉÚK'É ˚·É¶Éà{ÉÒ ¥ÉÉä˛yyÉHí lÉH˙í«ÉÖGlÉ qö–ÉÒ–ÉÉà {ÉoÉÒ. §É˛GlÉ lÉÉà
§ÉHílÉ{ÉÒ §ÉNÉ·ÉÉ{É{ÉÉ ¡Éà'É'ÉÉ¯ §ÉÒ{ÉÉ-§ÉÒ{ÉÉ ›÷¾àœ·ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ·É »É'ÉÉ˚yÉ Uïà. »É¯lÉÉà+à §É˚HílÉ{Éà
AnÉ'É 'ÉÉNÉ˙ Hí´Éà Uïà. Wð«ÉÉ›à÷ [ÉÉ{É +à 'Éy«É'É 'ÉÉNÉ˙ +{Éà lÉ~É{Éà Hí˚{É”có 'ÉÉNÉ˙ Hí¾àœ Uïà.
§É˛GlÉ{ÉÖ¯ 'ÉÖL«É +¯NÉà Uïà {ÉÉ'É »'É›÷iÉ, +¥ÉÉ–É ·ÉÞyyÉ NÉ'Éà lÉà +É {ÉÉ'É»'É›÷iÉ{ÉÒ
§É˚HílÉ Hí›÷Ò ¶ÉHàí Uïà. §É˛GlÉ{ÉÉ¯ 'ÉÖL«É ¥Éà °÷~É Uïà +àHí »ÉNÉÖiÉ »ÉÉHíÉ›÷{ÉÒ ¥É˚¾œ›¯÷NÉ »ÉÉyÉ{ÉÉà
wöÉ›÷É oÉlÉÒ §É˛GlÉ. lÉà'ÉÉ¯ µÉlÉ, lÉ~É, Wð~É, ~ÉÚX-~ÉÉ‘ò, lÉÒoÉ˙«ÉÉmÉÉ +{Éà ¥ÉÉ` ˚Jí«ÉÉHíÉ¯eô
+É·Éà Uïà. ~ÉiÉ ›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡É÷qöÉ«É{ÉÉ »É¯lÉ Hí˚·É+Éà +É ¡ÉoÉ'É ¡ÉHíÉ›÷{ÉÒ §É˛GlÉ {ÉoÉÒ
Hí›÷lÉÉ. +à ¥ÉÒX ¡ÉHíÉ›÷{ÉÒ §É˚HílÉ Wðà'ÉÉ¯ ˚{ÉNÉÖ˙iÉ ˚{É›÷ÉHíÉ›÷{ÉÒ +¯lÉ›¯÷NÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ §É˛GlÉ
+É·Éà Uïà. +{Éà +É »ÉÉyÉ{ÉÉ ~ÉyyÉ˚lÉ »ÉÉyÉHí{ÉÒ «ÉÉàN«ÉlÉÉ ¡É'ÉÉiÉà ¾œÉà«É Uïà. lÉà'ÉÉ¯ ˚{ÉNÉÖ˙iÉ
~É›÷'ÉlÉn·É{Éà  +É›÷ÉyÉ·ÉÉ{ÉÉ ¾œÉà«É Uïà.
§É˛GlÉ{ÉÖ¯ Wðà mÉÒWÖð¯ °÷~É Uïà lÉà §ÉÉ·É§É˛GlÉ, ¡Éà'É-–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ, Wð«ÉÉ›à÷ ¡É§ÉÖ lÉ›÷£í
¡Éà'É{ÉÖ¯ 'É¾œÉ~ÉÚ›÷ ¡ÉNÉ‘àò l«ÉÉ›à÷ lÉà'ÉÉoÉÒ §ÉÉ·É§É˛GlÉ Wð{'Éà Uïà lÉà ~ÉUïÒ HíÉà< »ÉÉyÉ{ÉÉ+Éà,
˚Jí«ÉÉ+Éà ›÷¾àœlÉÒ {ÉoÉÒ Wðà'ÉHàí....
""Wð¥É –ÉNÉ {ÉÉlÉÉ WðNÉlÉHíÉ, lÉ¥É –ÉNÉ §É˛GlÉ {É ¾œÉà«É,
{ÉÉlÉÉ lÉÉàeô ¾œ˚›÷ HíÉà §ÉWðà, §ÉHílÉ Hí¾œÉ·Éà »ÉÉà«É.’’›÷8
Wð«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ lÉÖ¯ »É¯»ÉÉ›÷'ÉÉ¯ +‘ò·ÉÉ«Éà–ÉÉà ›÷¾œÒ¶É l«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ lÉÉ›÷ÉoÉÒ §É˛GlÉ oÉ¶Éà {É¾œÓ. +É
»É¯»ÉÉ›÷°÷~ÉÒ 'ÉÉà¾œ, 'ÉÉ«ÉÉ, HíÉ'É, JíÉàyÉ +É »É·É˙{ÉÉà l«ÉÉNÉ Hí›÷Ò{Éà ¾œ˚›÷{Éà §ÉYð¶É {É¾œÓ l«ÉÉ¯
»ÉÖyÉÒ §ÉGlÉ {É¾œÓ Hí¾àœ·ÉÉ«É. lÉÉà ›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ 'É'ÉÔ »É¯lÉ Hí˚·É ‚ÉÒ ›÷˚·É»ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ
Uïà Hàí.....
""~ÉÉä¯SÉÒ {É·É ¶ÉHàí ›à÷, ¥ÉÖ˛yyÉ ˚lÉ«ÉÉ ¥ÉÉ~ÉeôÒ ›à÷.,
'É{É{Éà ·ÉÉiÉÒoÉÒ ·É»lÉÖ Uïà ·É›÷YðlÉ.’’
- ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É
""Wð~É lÉ~É lÉÒ›÷oÉ ·Éàqö ~ÉÖ›÷ÉiÉà{Éà ¶ÉÖ¯ ~Éhı·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ'É !
»ÉÉyÉ{É XàNÉ Hí–~É{ÉÉ UÖï‘òÒ »ÉPÉ‡à »É›÷LÉÉ ›÷É'É.’’28
- ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É
§É˛GlÉ{Éà 'ÉÉmÉ §ÉÉ·É »ÉÉoÉà, ¡Éà'É »ÉÉoÉà »É¯¥É¯yÉ Uïà.
~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà 'É‡·ÉÉ{ÉÒ +É›÷lÉ  A~É›÷ +ÉyÉÉ˚›÷lÉ Uïà. §É˛GlÉ{Éà ¥ÉÉ´ÉSÉÉ›÷÷oÉÒ {É¾œÓ ~ÉiÉ
{ÉÉ'ÉoÉÒ {ÉÉlÉÉà Uïà. Xà »ÉlÉNÉÖ›Ö{ÉÒ »É¾œÉ«É 'É‡à lÉÉà ¡Éà'É ¡ÉÒlÉ{ÉÒ ~ÉÖ›÷iÉ §É˛GlÉ 'É‡à. +É
HíÉà< qàöLÉÉqàöLÉÒ{ÉÉà ˚·É”É«É {ÉoÉÒ. Àœqö«ÉoÉÒ, 'É{ÉoÉÒ »ÉÉSÉÒ –ÉNÉ{É –ÉÉNÉà lÉà{ÉÖ¯ {ÉÉ'É §É˛GlÉ.
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""›÷É'É{ÉÉà ›à÷ ›÷É'É{ÉÉà ›÷É'Éä«ÉÉ{ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÉà
+'É{Éà +Éà‡Éà Uïà »ÉÒlÉÉ›÷É'É{ÉÉà.’’
- qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ
qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ §É˛GlÉ §ÉÉ·É ˚·É{ÉÉ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ lÉà'É WðiÉÉ·Éà Uïà. §É˛GlÉ +¯lÉà §ÉÉ·É'ÉÉ¯
~É˚›÷iÉ'É·ÉÒ Xà<+à. 'É{É'Éà–ÉÉ, +Iíeô{Éà +˚§É'ÉÉ{ÉÒoÉÒ §É˛GlÉ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ. ˚·É”É«É-
·ÉÉ»É{ÉÉ 'ÉÉ«ÉÉ˙ ˚»É·ÉÉ«É §ÉÉ·É§É˛GlÉ XNÉ¶Éà {É˚¾œ {Éà NÉÖ›ÖNÉ'É 'É‡¶Éà {É˚¾œ.
""§É˛GlÉ §ÉÉ·É ˚·É{ÉÉ {ÉÉ’·Éà,
NÉÖ›÷ÖNÉ'É Hí«ÉÖ¯ ~ÉÉ·Éà, Hí«ÉÖ¯ ~ÉÉ·Éà.’’
- qöÉ»É ¾œÉàoÉÒ
§É˛GlÉ'ÉÉ¯ §ÉÉ·É A'Éà›÷É«É l«ÉÉ›à÷ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ ¡ÉNÉ‘ò oÉÉ«É Uïà. ¡Éà'É –ÉKÉiÉÉ§É˛GlÉ
{É“É§ÉÉ·Éà »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö{ÉÉ SÉ›÷iÉ'ÉÉ¯ ¶ÉÒ¶É {É'ÉÉ·ÉÒ »É'ÉÌ~ÉlÉ oÉÉ+Éà lÉà ~ÉUïÒoÉÒ +É §ÉÉ·É Wð{'Éà
Uïà +{Éà ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ§É˚HílÉ{Éà +É~ÉiÉÉ¯ ¶ÉÉ»mÉÉà+à ‚Éà”có§É˛GlÉ Hí¾œÒ Uïà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÒ ˚·É˚·ÉyÉ §ÉÉ·É HíKÉÉ+Éà Xà·É 'É‡à Uïà.
""'ÉÉ{É·ÉÒ{Éà 'ÉÉà’–Éà –ÉÉ·ÉÉà ›à÷,
'Éà›÷'É{Éà HíÉà< 'É{ÉÉ·ÉÉà ›à÷.’’29
""'ÉÉ›÷É »É'É Uïà 'ÉÒcóÉYð ~ÉyÉÉ›÷Éà{Éà 'ÉÉà¾œÉà–É 'ÉÉ¯<
lÉ'É »ÉÉoÉà »É{ÉàeôÉà Hí›÷lÉÉ eô›÷Ö¯ {É˚¾œ ˚qö–É'ÉÉ¯ lÉÖ¯< lÉÖ¯<.’’
›÷˚·É»ÉÉ¾àœ¥Éà ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉà §ÉÉ·É NÉÉlÉÉ Hí´Ö¯ Uïà Hàí ...
""»ÉLÉÒ, »ÉÉ¯§É‡{Éà Hí¾Ö¯œ ·ÉÉlÉeôÒ, qö¾œÉeôÉà +{ÉÖ~É'É qöÒcóÉà ›à÷,
'ÉÖ{Éà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö+à ¶É¥Éqö »ÉÖiÉÉ˚·É«ÉÉà, +à lÉÉà »ÉÉ¯§É‡lÉÉ –ÉÉNÉà 'ÉÒcóÉà ›à÷.’’
lÉÉà 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ'ÉÉ¯ §É˛GlÉ{ÉÒ §ÉÒ{ÉÒ +Ér˙lÉÉ Xà·ÉÉ 'É‡à
Uïà.
""+ÉWð »ÉLÉÒ, 'ÉÖ¯{Éà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö 'É˚‡«ÉÉ, qàö·É˚qö·ÉÉ‡Ò{ÉÉ ˚qö·É»É ¾œí˚¥É›÷É,
+¯lÉ›÷X'ÉÒ +hı‡Hí hıÉà˚‡«ÉÉ, ¾œÒ›÷¥ÉÉà +É–«ÉÉà NÉÖ›÷Ö+à ¾œÉoÉ§É'ÉÉ¯.’’30
+É'É ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉà +àHí NÉÖiÉ §ÉÉà‡~ÉiÉ ¾œÉà·ÉÖ¯ Xà<+à, ›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ
¥ÉyÉÉ Wð »É¯lÉÉà'ÉÉ¯ +É §ÉÉà‡~ÉiÉ  qàöLÉÉ«É Uïà. ›÷˚·É»ÉÉ¾àœ¥É, ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É, qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ,
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É, ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ ·ÉNÉà›à÷ +É ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˚HílÉ{ÉÒ 'ÉyÉÖ›÷ 'ÉÒcóÉ¶É +{Éà
¡É§ÉÖqö¶É˙{É{ÉÒ »ÉÚK'É +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ +{ÉÖ§É·É·ÉÉ 'É‡à Uïà.
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(6) ·Éä›÷ÉN«É ¥ÉÉàyÉHí ·ÉÉiÉÒ :-
ƒÉ` {Éà +Éà‡LÉ·ÉÉ{ÉÉ 'ÉÖL«É mÉiÉ 'ÉÉNÉ˙ Uïà. §É˛GlÉ, [ÉÉ{É +{Éà ·Éä›÷ÉN«É. lÉà'ÉÉ¯ §É˛GlÉ{Éà
'ÉÖL«É »oÉÉ{Éà »É¯lÉÉà 'ÉÚHàí Uïà {Éà [ÉÉ{É ·Éä›÷ÉN«É {Éà lÉà{ÉÒ ~ÉÉ¯LÉÉà Hí–~Éà Uïà.
»É¯lÉ Hí˚·É+Éà+à §ÉWð·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +y«ÉÉl'É [ÉÉ{É{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ +˚lÉ +‘ò~É‘òÉà Hí´Éà Uïà. HíÉ›÷iÉ
Hàí +É 'ÉÉNÉ˙ ·Éä›÷ÉNÉÒ{ÉÉà Uïà. ·Éä›÷ÉN«É{ÉÒ »ÉÉSÉÒ –ÉNÉ{ÉÒ –ÉÉNÉà ~ÉUïÒ lÉÉ›÷Ö¯ 'ÉÉ›÷Ö¯ 'É‘òÒ X«É Uïà.
qÖö:LÉ +{Éà »ÉÉ¯»ÉÉ˚›÷Hí ~ÉÒeôÉ+Éà ¶É'ÉÒ X«É Uïà. +É ·Éä›÷ÉNÉ §ÉÒlÉ›÷oÉÒ XNÉ·ÉÉà Xà<+à.
¥ÉÉ´ eôÉà‡ Hí›÷·ÉÉoÉÒ ·Éä›÷ÉNÉÒ oÉ·ÉÉ¶Éà {É¾œÓ.
Hí¥ÉÒ›÷ ˚·ÉSÉÉ›÷yÉÉ›÷É{Éà NÉÖWð›÷ÉlÉ, HíSUï +{Éà »ÉÉä›÷É”‘˜ò'ÉÉ¯ £àí–ÉÉ·ÉÒ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥Éà ›÷˚·É-
§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ Hí›÷Ò. §ÉÉiÉ»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà'ÉÉ¯ A~Éqàö¶É, «ÉÉàNÉ +{Éà 'É›÷'ÉÒ
§ÉÉ·É 'ÉÖL«É Uïà. lÉà'ÉiÉà ·Éä›÷ÉNÉ{ÉÉà ~É¯oÉ +˚lÉ HícóiÉ qö¶ÉÉ˙·«ÉÉà Uïà. ·Éä›÷ÉNÉÒ lÉÉà HíÉà< ˚·É›÷–É
»É¯lÉ oÉ< ¶ÉHàí Uïà. ƒÉ`{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ'É HíÉSÉÉ~ÉÉSÉÉà{ÉÖ¯ {ÉoÉÒ. Wðà 'É{É{ÉÒ ·ÉÞ˚nÉ+Éà{Éà
YðlÉà, 'ÉÉà¾œ, 'ÉÉ«ÉÉ lÉWðà lÉà ·Éä›÷ÉNÉÒ ¥É{ÉÒ +¯lÉ›÷{ÉÒ ~É›÷'É V«ÉÉà˚lÉ{Éà ˚{É¾œÉ‡Ò ¶ÉHàí. §ÉÉiÉ
»ÉÉ¾àœ¥É +É §ÉWð{É wöÉ›÷É Hí¾àœ Uïà....
""HícóiÉ ~É¯oÉ +É ·Éä›÷ÉNÉ{ÉÉ ›à÷, l«ÉÉ¯ ~ÉÉÆSÉlÉ ˚·É›÷–ÉÉ »É¯lÉ
HícóiÉ ~É¯oÉ +É ·Éä›÷ÉNÉ{ÉÉ ›à÷.’’31
lÉÉà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí "'É{É ›¯÷NÉÉ«Éà'É{É ›¯÷NÉÉ«Éà XàNÉÒ Hí~ÉeôÉ’, 'É{É ›¯÷NÉÉ«É lÉÉà
Wð ·Éä›÷ÉN«É{ÉÉà ~ÉÉHíÉà ›¯÷NÉ –ÉÉNÉà Uïà +{Éà V«ÉÉ›à÷ +É »ÉÉSÉÉà ·Éä›÷ÉNÉ XNÉà Uïà l«ÉÉ›à÷ §É«É +{Éà
¤É'ÉiÉÉ ¥É¯{Éà §ÉÉNÉÒ X«É Uïà. V«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ ¶É¯HíÉ{ÉÖ¯ §ÉÚlÉ lÉ'ÉÉ›÷Ò »ÉÉoÉà ›÷¾àœ l«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ ·Éä›÷ÉNÉÒ
oÉ< ¶ÉHíÉ«É {É¾œÒ. +à‘ò–Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà....
§Éà §É›÷'ÉiÉÉ 'ÉÉ›÷Ò §ÉÉNÉÒ ›à÷,
'É{É·ÉÉà 'ÉÉ›÷Éà §É«ÉÉà ·Éà›÷ÉNÉÒ ›à÷.
+É'É ·Éä›÷ÉNÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ NÉÖ›÷Ö ˚ ¶É”«É{Éà +y«ÉÉl'É [ÉÉ{É{ÉÉà A~Éqàö¶É +É~ÉlÉÉ §É˛GlÉ, [ÉÉ{É,
«ÉÉàNÉ +{Éà ·Éä›÷ÉN«É{ÉÒ »É'ÉWð +É~Éà Uïà. +y«ÉÉl'É[ÉÉ{É{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ +‘ò~É‘òÉà +{Éà LÉà–É
LÉÉ¯eôÉ{ÉÒ yÉÉ›à÷ LÉà–É·ÉÉ Wðà·ÉÉà HícóÒ{É Uïà. WðàiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖ¯ ˚SÉnÉ HíÉ«É'É 'ÉÉ‘àò NÉÖ›÷Ö~Éqö'ÉÉ¯ ›÷ÉL«ÉÖ¯
Uïà lÉà{Éà +É 'ÉÉNÉ˙{ÉÒ ˚ qö¶ÉÉ 'ÉÉ‡à Uïà. NÉÖ›÷Ö{ÉÉ ~Éqö{ÉÖ¯ ~ÉÚWð{É Hí›÷lÉÉ Hí›÷lÉÉ +É +NÉ'ÉPÉ›÷{ÉÒ
+Éà‡LÉÉiÉ oÉÉ«É Uïà.
(7) «ÉÉàNÉ ~É›÷Hí ·ÉÉiÉÒ :-
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ »É¯lÉ Hí˚·É+Éà+à «ÉÉàNÉ'ÉÉNÉ˙{ÉÒ §ÉÚ˚'ÉHíÉ »É›÷‡ §ÉÉ”ÉÉ wöÉ›÷É
»É'ÉX·ÉÒ Uïà. +É'É lÉÉà «ÉÉàNÉ{ÉÉ SÉÉ›÷ ¡ÉHíÉ›÷ Uïà. (1) 'É¯mÉ«ÉÉàNÉ (›÷) ¾œcó«ÉÉàNÉ (3)
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–É«É«ÉÉàNÉ +{Éà (4) ›÷ÉWð«ÉÉàNÉ +É «ÉÉàNÉ{Éà »É¯lÉÉà+à WÖðqöÉ-WÖðqöÉ 'ÉÉNÉÉâ wöÉ›÷É +{ÉÖ§É·É Hí›÷Ò
·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É »É'ÉX·«ÉÉà Uïà »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ{ÉÉeôÒ, XNÉÞlÉ Hí›÷·ÉÉ, ˚mÉHÖí‘òÒ§Éàqö +{Éà HÖ¯íeô˚–É{ÉÒ
XNÉÞlÉ Hí›÷·ÉÉ »É¯lÉÉà Hí¾àœ Uïà Hàí....
""{ÉÉ˚§É Hí'É‡oÉÒ A–É‘ò«ÉÉà +É·Éà, NÉNÉ{É yÉÚ{É NÉ›÷X{ÉÉ
=NÉ–ÉÉ, ¸~ÉNÉ–ÉÉ, »ÉÖ”É'ÉiÉÉ »ÉÉ¯yÉÒ,
˚mÉ·ÉàiÉÒ lÉÉ›÷ 'ÉÒ–ÉÉ{ÉÉ.’’32
- ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
""»ÉàWð »ÉÖ{É'ÉÆ ˚mÉHÖí‘òÒ yÉÚ{É 'ÉÆ +LÉ¯eô V«ÉÉàlÉ OÉ¾àœ »ÉÉ›÷Ò.’’33
""XNÉÞlÉ, »·É~{É »ÉÖ”ÉÖ~lÉ, lÉÖ›÷Ò«ÉÉ, .{É'ÉÖ˚{É 'ÉÖ¯röÉ –ÉÉNÉÒ,
+KÉ›÷ÉlÉÒlÉ +É~Éà {É›÷ +Éà‡L«ÉÉ, lÉà{ÉÒ §Éà §É›÷'É{ÉÉ §ÉÉ¯NÉÒ’’34
- qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ
+Éà¾œ'Éˆ-»ÉÉà¾œ'Éˆ{ÉÉ „ÉÉ»ÉÉàSUï·ÉÉ»É wöÉ›÷É {ÉÉ'É{ÉÖ¯ »'É›÷iÉ Hí›÷lÉÉ eôÉ¥ÉÒ =NÉ–ÉÉ SÉ¯rö{ÉÉeôÒ{Éà
Wð'ÉiÉÒ ¸ ~ÉNÉ–ÉÉ »ÉÚ«É˙{ÉÉeôÒ{ÉÒ ·ÉSSÉà +É·Éà–É »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ {ÉÉeôÒ{Éà »ÉÉyÉ{ÉÉ »ÉÖ–É‘òÉ ~É·É{É A–É‘òÉ
Hí›÷lÉÉ »ÉÖ”ÉÖ~lÉ +·É»oÉÉ'ÉÉ¯ ~Éeàô–ÉÒ HÖ¯íeô˚–É{ÉÒ XNÉÞlÉ oÉlÉÉ ƒÉ`›¯÷zÉ'ÉÉ¯ ƒÉ`Wð«ÉÉàlÉ{ÉÉ qö¶É˙{É
oÉlÉÉ +KÉÖ›÷ÉlÉÒlÉ {É›÷{Éà +É qàö¾œ'ÉÉ¯ +Éà‡LÉÒ ¶ÉHíÉ«É Uïà. lÉà'ÉÉ¯ +É ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ »É'ÉX·«ÉÖ¯ Uïà.
""+iÉÒ +NÉ›÷ ~É›÷ +É»É{É HíÒyÉÉ, +NÉ'É§Éàqö ¾àœ +à{ÉÉ.’’
- ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
+iÉÒ +NÉ›à÷ ({ÉÉHí{ÉÒ qöÉ¯eôÒ) A~É›÷ +àHí ·É»lÉÖ Uïà lÉà{Éà ·ÉSÉ{ÉoÉÒ "{ÉÚ›÷lÉà »ÉÖ›÷lÉà ˚ {É›÷LÉÒ
–Éà{Éà 'ÉÚÌlÉ Uïà. 'É»ÉlÉ{ÉÒ +à'É NÉÉ«ÉÖ¯ Uïà.
""+{É¾œqö ·ÉÉX¯ lÉÉà PÉ›÷ ·ÉÉNÉà, ¶ÉÉà§ÉÉ ¥É{ÉÒ ¾àœ »ÉÉ›÷Ò,
{ÉÚ›÷lÉà »ÉÖ›÷lÉà +Éà PÉ›÷ {«ÉÉ‡Éà, ˚mÉ·ÉàiÉÒ +àHí lÉÉ›÷Ò ›à÷.’’
- qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ
¥É¾Öœ›¯÷NÉÒ ·ÉÉX l«ÉÉ¯ ·ÉÉNÉÒ ›÷´É Uïà. Wðà{Éà +{É¾œlÉ {ÉÉqö Hí¾àœ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. lÉà
'ÉÉà›÷¥ÉÒ, ]æÉ–É›÷ {ÉÉà¥ÉlÉ, lÉ¯¥ÉÖ›÷, ¶ÉÓNÉÒ{ÉÉqàö »É¯§É‡É«É Uïà.
""HíÉà˚‘òHí SÉ¯qöÉ ]æNÉ'ÉNÉà, 'ÉÉ¯«É HíÉà˚‘òHí AN«ÉÉ »ÉÚ›÷,
HíÉà˚‘òHí qöÒ~ÉHí qàöLÉÒ«ÉÉ{Éà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö ~ÉÉ«ÉÉ ¾œWÖð ›à÷.’’
- qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ
Hí›÷ÉàeôÉà »ÉÚ«É˙{ÉÉ lÉàWð Wðà·ÉÖ¯ +Wð·ÉÉ‡Ö¯ qàöLÉÉ«É Uïà. {Éà §ÉÒlÉ›÷ Wð »ÉlÉˆNÉÖ›÷Ö{ÉÉ-~É˚›÷ƒÉ`{ÉÉ
qö¶É˙{É oÉÉ«É Uïà.
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Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É "»É¾œWð «ÉÉàNÉ’ »ÉÉyÉ{ÉÉ »É'ÉX·ÉÒ Uïà.
""»ÉÉyÉÉà »É¾œWð »É'ÉÉyÉ §É–ÉÒ,
NÉÖ›÷Ö ¡ÉlÉÉ~É X ˚qö{É »Éà XNÉÒ,
˚qö{É ˚qö{É +˚yÉHí SÉ–ÉÒ.’’
Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥Éà ¾œcó«ÉÉàNÉ{Éà ¥Éqö–Éà  NÉÖ›÷Ö{ÉÉ ¡ÉlÉÉ~ÉoÉÒ »É¾œWðy«ÉÉ{É oÉlÉÉ +É~ÉiÉÒ qö›à÷Hí
˚Jí«ÉÉ+Éà LÉÉ·ÉÖ¯, ~ÉÒ·ÉÖ¯, »ÉÚ·ÉÖ¯, ¥Éà»É·ÉÖ¯ lÉà'ÉÉ¯ ¾œ˚›÷»'É›÷iÉ oÉlÉÖ¯ ›÷¾àœ qàö¾œ{Éà HíÉà< Hí”‘ò +É~ÉÒ
qö'É{É Hí›÷·ÉÖ¯ {É˚¾œ.
""»É¾àœWð ¾œÒ yÉÚ{É ¾œÉàlÉ ¾äœ ¾œ›÷qö'É PÉ‘ò Hàí 'ÉÉ¯˚ ¾œ,
»ÉÖ›÷lÉ ¶É¥qö 'Éà–ÉÉ §É«ÉÉ 'ÉÖLÉHíÒ ¾œÉWðlÉ {É˚¾œ.’’
- Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É
»É¯lÉ Hí˚·É+Éà «ÉÉàNÉ»ÉÉyÉ{ÉÉ 'ÉÉ‘àò HíÉà< NÉÖ£íÉ'ÉÉ¯ ¥Éà»ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾œÉà«É lÉà'É XiÉ·ÉÉ 'É‡lÉÖ¯
{ÉoÉÒ. §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ{ÉÉ ›¯÷NÉà ›¯÷NÉÉlÉÉ «ÉÉàNÉ˚»É˛yyÉ +É~ÉÉà+É~É ¡ÉÉ~lÉ oÉ< Uïà. »É'ÉÉWð
»É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ ·ÉSSÉà ›÷¾œÒ, §ÉÉNÉà +É·ÉlÉÒ Wð·ÉÉ¥ÉqöÉ›÷Ò+Éà ˚ {É§ÉÉ·ÉÒ ¡É§ÉÖ{ÉÖ ¯y«ÉÉ{É yÉ›÷Ò {ÉÉ'É»'É›÷iÉ
Hí«ÉÖ˙÷ Uïà. »Éqˆö'ÉÉNÉâ SÉÉ–«ÉÉ Uïà. HíÉ'É JíÉàyÉ, –ÉÉà§É Wðà·ÉÉ ”É‘ò˚›÷«ÉÖ A~É›÷ HíÉ¥ÉÖ¯ 'Éà‡·«ÉÉà Uïà.
SÉ¯SÉ‡ 'É{É YðlÉÒ –ÉÒyÉÖ¯ Uïà. ~ÉUïÒ lÉÉà «ÉÉàNÉ{ÉÒ +‘ò~É‘òÒ ˚ Jí«ÉÉ+Éà lÉà'É{Éà 'ÉÉ‘àò »É¾œWð ¾œlÉÒ.
qö›à÷Hí ˚ ·ÉHí‘ò 'ÉÉNÉ˙ lÉà'É{Éà ›÷ÉWð'ÉÉNÉ˙ WðiÉÉ«ÉÉà Uïà. +NÉ'É-+NÉÉàSÉ›÷ lÉn·É{Éà XiÉÒ-'ÉÉiÉÒ{Éà
+É +{ÉÖ§É·É «ÉÉàNÉ·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É »É¯lÉÉà+à ¡ÉNÉ‘ò Hí«ÉÉâ Uïà.
(8) ›÷¾œ»«É ·ÉÉiÉÒ :-
›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »É¯lÉÉà+à lÉà'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ›÷¾œ»«ÉlÉn·É{Éà yÉÚ¯‘òÒ{Éà 'ÉÚHí«ÉÖ¯ Uïà. +{Éà
lÉà{ÉÉ 'É'É˙{Éà »É'ÉWð·ÉÉ 'ÉÉ‘àò NÉÖ›÷ÖNÉ'É SÉÉ·ÉÒ Wð°÷›÷Ò Uïà. »É¯lÉ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ [ÉÉ{É, §É˛GlÉ, «ÉÉàNÉ,
·Éä›÷ÉN«É +{Éà ›÷¾œ»«É +àHí¥ÉÒX »ÉÉoÉà XàeôÉ«É{Éà +É·Éà Uïà. V«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ +{ÉÖ§É·É{ÉÒ +à›÷iÉ
A~É›÷ +É [ÉÉ{É{ÉÉà Hí»É·ÉÉ'ÉÉ¯ {É +É·Éà l«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ lÉà{ÉÉ ›÷¾œ»«É{Éà ~ÉÉ'ÉÒ ¶ÉHíÉlÉÖ¯ {ÉoÉÒ.
»ÉNÉÖiÉ-˚{ÉNÉÖ˙iÉ §É˛GlÉ, {ÉÉoÉ~É¯oÉÒ «ÉÉàNÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ »ÉÉoÉà Hí¥ÉÒ›÷{ÉÉà »É¾œWð «ÉÉàNÉ +{Éà »É¯»ÉÉ›÷
lÉ›÷£í{ÉÉà ·Éä›÷ÉN«É §ÉÉ·É »É'ÉX·ÉÒ »É¯lÉÉà+à ·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É +ÉSÉÉ›yÉ'É˙ Hí›÷lÉÉ¯ 'ÉÉ{É·ÉyÉ'É˙{Éà ·ÉyÉÖ
'É¾œn·É +É~«ÉÖ¯ Uïà. ¥ÉÉ´ÉSÉÉ›÷{Éà ¥Éqö–Éà qàö¾œ§ÉÒlÉ›÷{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ qö¶ÉÉ˙·ÉÒ Uïà. +`{Éà 'ÉÉ›÷·ÉÉà,
'É{É {Éà YðlÉ·ÉÖ¯ +{Éà qàö¾œ§ÉÉ·É UïÉàeô·ÉÉà ~Éeàô Uïà. ~É›÷'ÉlÉn·É{ÉÒ »ÉÉoÉà +àHíl·É »ÉÉ¯yÉ·ÉÉ
§É˛GlÉ'ÉÉNÉ˙{ÉÒ +É ›÷¾œ»«É §ÉÚ˚'ÉHíÉ Uïà.
+¯˚lÉ'É lÉn·É Hàí ~É›÷'É »Él«É "Ultimatereality' Wðà{Éà +É~ÉiÉà Hí¾œÒ+à UïÒ+à.
+àWð +àHí 'ÉÉmÉ »É{ÉÉlÉ{É »Él«É +{Éà ›÷¾œ»«É Uïà. +É ›÷¾œ»«É{Éà [ÉÉ{ÉÒ, y«ÉÉ{ÉÒ, 'ÉÖ˚{É +{Éà
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§ÉGlÉÉà+à ~ÉÉ'É·ÉÉ ¡É«Él{É Hí«ÉÉâ Uïà. ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí....
""Hí¾àœ ›÷˚·É ›÷É'É §ÉÉiÉ ¡ÉlÉÉ~Éà, <NÉ'É-+NÉ'É +~ÉÉ›÷Ò,
–ÉÚiÉ HíÒ ~ÉÚlÉ‡Ò ˚NÉ›÷ NÉ< Wð‡'ÉÉ¯, Hí«ÉÖ¯ Hí›÷ ˚{ÉHí–Éà ¥ÉÉ›÷É.’’34
+É ›÷¾œ»«É{Éà +NÉ'É-+~ÉÉ›÷ Hí¾œÒ 'ÉÒcóÉ{ÉÒ ~ÉÚlÉ‡Ò »ÉÉoÉà »É›÷LÉÉ·Éà Uïà. Wðà'É 'ÉÒcóÉ{ÉÒ
~ÉÚlÉ‡Ò qö˚›÷«ÉÉ{ÉÖ¯ DeôÉiÉ 'ÉÉ~É·ÉÉ X«É lÉÉà LÉÉà·ÉÉ< X«É (+ÉàNÉ‡Ò X«É) lÉà'É ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÖ¯
›÷¾œ»«É Xi«ÉÉ ~ÉUïÒ lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà +àHí °÷~É oÉ< Wð·ÉÉ«É Uïà. lÉà{ÉÖ¯ ·ÉiÉ˙{É ~ÉUïÒ Hàí'É oÉÉ«É.
""~É›÷'É »Él«É{ÉÉ ›÷¾œ»«É 'ÉÉ‘àò ·ÉàqöÉà, A~É˚{É”ÉqöÉà, ¶ÉÉ»mÉ ~ÉÖ›÷ÉiÉÉà +{Éà »É¯lÉÉà+à +{ÉàHí
NÉÖiÉNÉÉ{É NÉÉ«ÉÉ Uïà. UïlÉÉ¯ +à ›÷¾œ»«É Uïà +à XiÉ·ÉÉ UïlÉÉ¯ §ÉÉ·É{ÉÉ +˚lÉ›à÷Hí'ÉÉ¯ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ
§É˛GlÉ °÷~Éà +à{Éà ~ÉÞo·ÉÒ ~É›÷ ¡ÉNÉ‘ò Hí›÷Ò ›÷É'É Hàí HÞí”iÉ Hí¾œÒ ~ÉÚWð«ÉÉ Uïà. SÉälÉ{«É, 'ÉÒ›÷É¯ Hàí
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Wðà·ÉÉ¯ +{ÉàHíÉà+à +É¯»ÉÖ+Éà{ÉÉà qö˚›÷«ÉÉà §É«ÉÉâ Uïà. Wðà Hí¾œÒ {É¾œÓ »ÉÖHíÉ«É. UlÉÉ¯
+É –ÉÉàHíÉà{ÉÉ¯ +à »ÉÉ¯·É›÷Éà »É–ÉÚiÉà ~ÉiÉ ›÷¾œ»«É{ÉÖ¯ +à ›÷¾œ»«É ¥É{ÉÒ ˚·É–É»Éà Uïà.’’35
+É ›÷¾œ»«É+à »ÉÉHíÉ›÷ ¾œÉà«É Hàí ˚ {É›÷ÉHíÉ›÷ lÉà ›÷¾œ»«É Wð ›÷¾àœ Uïà. »É¯lÉÉà+à ·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É +É
'É'É˙{Éà »É'ÉX·«ÉÉà UïlÉÉ¯ lÉà ›÷¾œ»«É Wð ›÷¾àœ Uïà. ·Éàqö'ÉÉ¯ {ÉÉ›÷qöÒ«É »ÉÚHílÉ'ÉÉ¯ WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà Hàí...
""+à »É'É«Éà {É lÉÉà »ÉlÉˆ ¾œlÉÖ¯ +{Éà {É lÉÉà +»ÉlÉˆ +ÉHíÉ¶É ~ÉiÉ {É¾œÉàlÉÖ¯ +{Éà +¯lÉ˚›÷KÉ
~ÉiÉ, HíÉàiÉà +à{Éà +É·ÉÞnÉ Hí›à÷–ÉÖ¯ ¾lÉÖ¯? lÉà (~É›÷'ÉlÉn·É) Hí«ÉÉ¯ ¾œlÉÉà +{Éà HíÉà{ÉÉ +É‚É«Éà
¾œlÉÉà? 'É›÷iÉ ~ÉiÉ {É¾œÉàlÉÖ¯, +à‘ò–Éà +'É›÷l·É{ÉÒ §ÉÉ·É{ÉÉ ~ÉiÉ {É¾œÉàlÉÒ. ›÷É˚mÉ +{Éà
˚qö·É»É{ÉÉà §Éàqö ~ÉÉeô{ÉÉ›÷Éà ¡ÉHíÉ¶É ~ÉiÉ {É¾œÉàlÉÉà. lÉà Wð +àHí 'ÉÉmÉ, lÉà »É'É«Éà „ÉÉ»É,
¡É„ÉÉ»É{ÉÒ ˚Jí«ÉÉ ˚·É{ÉÉ Yð·É¯lÉ ›÷¾àœ{ÉÉ›÷ ƒÉ` Wð ˚·Év'É É{É ¾œlÉÉà +à{ÉÉ ˚»É·ÉÉ«É Hí¶ÉÖ¯ Wð
¾œlÉÖ¯ {É¾œÓ. +à »É'É«Éà +¯yÉHíÉ›÷ ¾œlÉÉà. ¡ÉÉ›¯÷§É'ÉÉ¯ +É ¥ÉyÉÖ¯ +àHí »É'ÉÖrö{ÉÉ °÷~É'ÉÉ¯ ¾œlÉÖ¯’’36
{ÉÉ›÷qöÒ«É »ÉÚHílÉ'ÉÉ¯ ›÷WÚð oÉ«Éà–É +É ›÷¾œ»«É{Éà »É¯lÉ °÷˚LÉ ›÷É'ÉqöÉ»É §ÉWð·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ »É'ÉX·Éà
Uïà.
""+à Yð NÉÖ›÷ÖYð, +»É¯L«É WÖðNÉ'ÉÉ¯ {ÉÉà’lÉÉà,
+ÉyÉÉ›÷ ~ÉSÉÉ»É HíÉàeô'ÉÉ¯ ~ÉÉiÉÒ ›à÷,
lÉà ˚qö’ {ÉÖ˚›÷Wð{É ¾œlÉÉ ˚{É›÷ÉHíÉ›÷ ›à÷,
lÉà'ÉÉ¯oÉÒ ¶É˚HílÉ qö›÷»ÉÉiÉÒ ›à÷,’’
Wðà»É–É ~ÉÒ›÷ A~É›÷ÉàHílÉ §ÉÉ·É{Éà ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ 'ÉÚHàí Uïà Hàí...
""{É˚¾œ ›à÷ 'Éà›÷Ö{Éà {É˚¾œ 'Éàqö{ÉÒ,
{ÉÉà’lÉÉ lÉà qöÒ yÉ›÷lÉÒ{Éà +ÉHíÉ¶É,
SÉÉ¯qöÉà {Éà »ÉÚ›÷Wð Wðà qöÒ ¾œÉà«É lÉÉà’lÉÉ,
PÉiÉÒ 'ÉÉ›÷Éà lÉà qöÒ +É~ÉÉà +É~É ›à÷.’’
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+É ~ÉÞo·ÉÒ, ~É·É˙lÉ, SÉ¯rö, »ÉÚ«É˙ V«ÉÉ›à÷ Hí¶ÉÖ¯ Wð {É ¾œlÉÖ¯. 'ÉÉmÉ ¶ÉÚ{«É Wð ¾œlÉÖ¯ l«ÉÉ›à÷ ~É˚›÷¥É`
lÉn·É ¾œlÉÖ¯ +{Éà +É +–ÉLÉPÉiÉÒ+à Wð »ÉÞ˛”‘ò{ÉÖ¯ »ÉWð˙{É Hí«ÉÖ¨˙¯.
""Wð'ÉÒ +É»É'ÉÉ{É ¥ÉÉ·Éà 'ÉÚ‡ ˚·ÉiÉ ›÷Éà~«ÉÉ{Éà
oÉ¯§É ˚·ÉiÉ +É§É càó›÷ÉiÉÉ ¾œÉàYð...
+LÉ¯eô PÉiÉÒ{Éà ¾œ·Éà +Éà‡LÉÉà ¾œÉàYð...’’
- qàö·ÉÉ«ÉlÉ ~É¯˚eôlÉ
Wðà +É ›÷¾œ»«É »·É°÷~É +–ÉLÉyÉiÉÒ Uïà lÉà{Éà »É¯lÉÉà +à +Éà‡LÉ·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí´Ö¯ Uïà. ¡ÉÉ~lÉ
Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí´Ö¯ Uïà.
+É ~É›÷'ÉlÉn·É{Éà »É¯lÉÉà+à §ÉWð·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯-PÉ‘ò§ÉÒlÉ›÷ Xà·ÉÉ{ÉÖ¯ ¡É'ÉÉiÉ +É~«ÉÖ¯ Uïà.
""¥ÉÉà–É ¥ÉÉà–ÉÉ·Éà »É¥É PÉ‘ò ¥ÉÉà–Éà,
»É¥É PÉ‘ò'ÉÉ¯ ›÷´Éà »É'ÉÉ«É.’’
- qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ
""¥Éà{ÉÒ 'É{Éà §ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉˆNÉÖ›÷Ö 'É†«ÉÉ,
+ÉWð lÉÉà ·É›÷lÉÉiÉÒ +É{É¯qö –ÉÒ–ÉÉ.’’
- Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ
""qàöLÉÉà LÉÉ¸·Éqö HíÉ LÉà–É, qö¶É˙{É 'ÉÆ lÉÉà qàöL«ÉÉ Uïà,
¥ÉÉ˚¾œ›÷ qàöL«ÉÉ +Éà›÷ §ÉÒlÉ›÷§ÉÒ  qàöL«ÉÉ,
qàöL«ÉÉ +NÉ'É ¾œ'ÉÉ›÷É ›à÷...’’
- ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
+É +–ÉLÉyÉiÉÒ PÉ‘ò§ÉÒlÉ›÷ »É'ÉÉ«ÉÉà Uïà. lÉà +{ÉÖ§É·ÉÒ ¾œÉà«É lÉà +Éà‡LÉÒ ¶ÉHàí Uïà.
˚{ÉX{ÉÖ§É·É ·ÉNÉ›÷ +É ›÷¾œ»«É »É'ÉYð ¶ÉHíÉlÉÖ¯ {ÉoÉÒ.
»É¯lÉ 'ÉÚ‡qöÉ»É +É ~É›÷'É ›÷¾œ»«É{ÉÒ SÉÉ·ÉÒ °÷~É ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""'É›÷·ÉÖ¯ +à{Éà Hí<«Éà, 'É›÷iÉ{ÉÉ §Éà ‘ò‡à,
‘òÉ‡·ÉÖ¯ +à{Éà Hí<«Éà, +É~É ‘òÉ‡à;
¥É‡·ÉÖ¯ +à{Éà Hí<«Éà; £í›÷Ò{Éà CNÉà {É˚¾œ,
§É‡·ÉÖ¯ +à{Éà Hí<«Éïà; ƒÉ` §ÉÉ‡à.’’
»É¯lÉ 'ÉÚ‡qöÉ»É 'É›÷iÉ Hí›÷lÉÉ¯ 'É›÷iÉ{ÉÉà §É«É 'ÉÉà‘òÉà Uïà lÉà'É Hí¾œÒ Wðà 'É›÷iÉ{ÉÉà §É«É ‘òÉ‡à-
˚{É§É˙«É ¥É{ÉÒ X«É. ¾Ö¯œ~ÉiÉÉ{ÉÉà +¾œ'Éˆ, 'ÉÉ›÷É~ÉiÉÉ{ÉÖ¯ 'É'Él·É UÚï‘òÒ X«É +{Éà §ÉÒlÉ›{ÉÉ
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HíÉ'É, JíÉàyÉ, –ÉÉà§É, 'ÉÉà¾œ Wðà·ÉÉ{Éà +à·ÉÒ ›÷ÒlÉà ¥ÉÉ‡Ò {ÉÉLÉÉà Hàí +à £í›÷Ò{Éà CNÉà {É˚¾œ +{Éà
lÉà ~ÉUïÒ §É‡·ÉÖ¯ +à{Éà Hí¾àœ·ÉÉ«É Hàí Wðà ƒÉ`'ÉÉ¯ §É‡à.
»É¯lÉÉà+à +É ~É›÷'É ›÷¾œ»«É{Éà XiÉÒ –ÉÒyÉÉ ~ÉUïÒ ¶É¥qöÉlÉÒlÉ Hí¾œÒ +‘òHíÒ NÉ«ÉÉ Uïà.
""¥ÉÉ·É{É +KÉ›÷oÉÒ ¥ÉÉ›÷Éà ¥ÉÉà–Éà,
{É¾œÓ ~ÉÉàoÉÒ Hàí ~ÉÖ›÷ÉiÉ,
+Éà¾¯œNÉ »ÉÉà¾¯œNÉ ~É›÷ +–ÉLÉ ˚¥É›÷ÉWðà,
§ÉÒlÉ›÷ ¡ÉNÉ‘ò ›÷˚·É§ÉÉiÉ.’’÷
- ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
¥ÉÉ·É{É +KÉ›÷{ÉÒ ¥É¾œÉ›÷ Uïà +à‘ò–Éà Hàí ¶É¥qöÉàoÉÒ lÉà{Éà ·ÉiÉ˙·ÉÒ ¶ÉHíÉ«É lÉà'É {ÉoÉÒ. ~ÉÉ¯SÉ
lÉl·É{Éà mÉiÉ NÉÖiÉoÉÒ {«ÉÉ›÷Éà Uïà. ~ÉÉàoÉÒ Hàí ~ÉÖ›÷ÉiÉ{Éà lÉà{ÉÉà NÉ'É {ÉoÉÒ. +Éà¾¯œNÉ-»ÉÉà¾¯œNÉ{ÉÒ
A~É›÷ +É +–ÉLÉyÉiÉÒ ˚¥É›÷ÉYð ›÷´É Uïà. Wðà 'ÉÉ–É'ÉÒ ¾œ¶Éà. (XiÉHíÉ›÷ ¾œ¶Éà) lÉà{Éà »É¾àœWðà
'É‡¶Éà +É PÉ‘ò§ÉÒlÉ›÷ 'É‡¶Éà. +É PÉ‘ò'ÉÉ¯ Wð HíÉà˚‘òHí §ÉÉiÉ{ÉÖ¯ +Wð·ÉÉ‡Ö¯ oÉ< Wð¶Éà. +É
›÷ÒlÉà »É¯lÉÉà+à ·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É ~É›÷'É ›÷¾œ»«É{Éà NÉÚhıÉoÉ˙'ÉÉ¯ ›WÚðð Hí›à÷–É Uïà.
(9) ¡ÉÉ»É¯˚NÉHí ·ÉÉiÉÒ :-
¡ÉÉ»É¯˚NÉHí §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà'ÉÉ¯ »É¯lÉ Hí˚·É{ÉÉ Yð·É{É'ÉÉ¯ ¥É{ÉÒ NÉ«Éà–ÉÒ HíÉà< PÉ‘ò{ÉÉ Hàí
'É¾œl·É{ÉÉà ¡É»É¯NÉ Wðà lÉà{ÉÉ Yð·É{É{Éà HíÉà< SÉÉà‘ò +É~ÉÒ{Éà Yð·É{É{ÉÒ {É·ÉÒ ˚ qö¶ÉÉ LÉÉà–ÉÒ +É~ÉÒ
¾œÉà«É. +É·ÉÉ ¡É»É¯NÉ{Éà Hàí{rö'ÉÉ¯ ›÷ÉLÉÒ +{ÉàHí »É¯lÉ-Hí˚·É+Éà+à lÉà'É{ÉÒ §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà Hí›÷Ò
Uïà lÉà{Éà ¡ÉÉ»É¯˚NÉHí §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà Wðà'ÉHàí...
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É lÉà'É{ÉÉ NÉÖ›Ö LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É »ÉÉoÉà wöÉ›÷HíÉ NÉ«ÉÉ. l«ÉÉ¯ ¥Éà‘ò wöÉ›÷HíÉ Wð·ÉÉ
'ÉÉ‘àò ¾œÉàeôÒ'ÉÉ¯ ¥Éà»É·ÉÖ¯ ~Éeàô Uïà. ~ÉiÉ ¾œÉàeôÒ·ÉÉ‡Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà ¾œ˚›÷Wð{É ¾œÉà·ÉÉoÉÒ
+É§ÉeôUïà‘ò{Éà HíÉ›÷iÉà ¾œÉàeôÒ'ÉÉ¯ ¥Éà»É·ÉÉ qàölÉÉà {ÉoÉÒ. l«ÉÉ›à÷ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉiÉÒ A~É›÷
+¯SÉ¥ÉÉà ~ÉÉoÉ›÷Ò §ÉWð{É ¥ÉÉà–Éà Uïà.
""+–«ÉÉ ·É¾œÉiÉ·É‘òÒ ·É¾œÉiÉ ¾¯œHíÉ›÷ 'ÉÉ‘àò ¥Éà‘ò X·ÉÖ¯’’
+É ¡É»É¯NÉ ¥É{«ÉÉà {Éà SÉ'ÉlHíÉ›÷ ~ÉiÉ »ÉX«ÉÉâ ¾œÉàeôÒ{ÉÒ »ÉÉlÉà HíÉ~Éeô{ÉÉ ‘ÚòHíeôÉ A~É›÷ ¥Éà»ÉÒ
wöÉ›÷HíÉ ~É¾œÉÆS«ÉÉ lÉÉà lÉà{Éà ¡ÉÉ»É¯˚NÉHí §ÉWð{É Hí¾œÒ ¶ÉHíÉ«É.
qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{ÉÒ ¡ÉÉ»É¯˚NÉHí §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà »ÉÉlÉ 'É‡à Uïà lÉà'ÉÉ¯ +àHí ·ÉLÉlÉ PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷
~ÉÉ»Éà{ÉÉ ¥É¯˚ yÉ«ÉÉ NÉÉ'Éà Yð·ÉiÉ §ÉWð{É NÉÉ·ÉÉ NÉ«Éà–ÉÉ l«ÉÉ¯oÉÒ +àHí »mÉÒ lÉà{ÉÉ °÷~É +{Éà H¯ícó{Éà
'ÉÉà˚¾œlÉ oÉ< ~ÉÉUï‡ ~ÉÉUï‡ +É·Éà Uïà.
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lÉà ¡É»É¯NÉà qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ ~Éà–ÉÒ »mÉÒ{Éà »É'ÉX·Éà Uïà Hàí.....
""¶ÉÖ¯ Hí›÷·ÉÉ »ÉÖLÉ ~ÉÉ›÷HíÉ, »ÉÖLÉ 'ÉÉ¯eàô–É ¾œÉà«É lÉà oÉÉ«ÉYð.’’
¥ÉÒX +àHí ¡ÉÉ»É¯˚NÉHí §ÉWð{É'ÉÉ¯ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí....
""¶ÉÉ'É‡É 'ÉÉ‘òÒ ·Éà–Éà›÷Ò Hí›÷Xà ·ÉÉ›÷,
Wð'É–ÉÉà ›÷˚SÉ«ÉÉà Uïà +ÉiÉÒ ·ÉÉ›÷.’’
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ +àHí »É'ÉoÉ˙ »É¯lÉ 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É oÉ«ÉÉ. +É 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É
'ÉÉlÉÉ{Éà »É'ÉX·ÉlÉÖ¯ ¡ÉÉ»É¯˚NÉHí §ÉWð{É NÉÉ«ÉÖ¯ ¾œlÉÖ¯.
""'Éä«ÉÉ 'ÉÉ›÷Éà 'É{É·ÉÉà ¾Öœö·ÉÉà ›à÷ ˚·É›÷ÉNÉÒ,
'ÉÉ›÷Ò –Éà’ lÉÉà §ÉWð{É'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ ›à÷.’’
+ÉWð ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ ·É¯oÉ–ÉÒ NÉÉ'Éà »É¯lÉ ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ oÉ< NÉ«ÉÉ. lÉà'É{ÉÉ »É'ÉHíÉ–ÉÒ{É
'É¾œÉ~É¯oÉÒ ›÷É'Éqàö·É~ÉÒ›÷{ÉÉ A~ÉÉ»ÉHí 'Éà~ÉÉ §ÉNÉlÉ ¾œlÉÉ. +É §ÉNÉlÉà {ÉÞ¸»É¾œ +{Éà §Éä›÷·É{ÉÒ
lÉ¯mÉ A~ÉÉ»É{ÉÉ Hí›÷Ò ¾œlÉÒ. lÉà{ÉÖ¯ lÉà{Éà +˚§É'ÉÉ{É oÉ«ÉÖ¯. mÉiÉ ·ÉLÉlÉ +–ÉLÉPÉiÉÒ{ÉÉà 'É¯eô~É
Hí«ÉÉà˙ +{Éà <”ÉÉ˙ §ÉÉ·ÉoÉÒ ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ ¸{ÉqöÉ Hí«ÉÉ˙ Hí›à÷ l«ÉÉ›à÷ ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉà +É
PÉ‘ò{ÉÉ+Éà{Éà y«ÉÉ{É'ÉÉ¯ ›÷ÉLÉÒ ¡ÉÉ»É¯˚NÉHí §ÉWð{É ›÷SÉÒ NÉÉ«ÉÖ¯.
""'ÉÉà‘òÉà oÉ<{Éà 'É¯eô~É Hí«ÉÉà˙, y«ÉÉ{É yÉiÉÒ{ÉÖ¯ Hí«ÉÉà˙ {É¾œÓ.
HíÉà‘òÉ¯ +ÉiÉÒ yÉÚ~É Hí›÷·ÉÉ ¥ÉàcóÉà, yÉÚ~É yÉiÉÒ{Éà SÉeô«ÉÉà {É¾œÓ.’’
+É'É "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’'ÉÉ¯ ¡É»É¯NÉ{Éà +{ÉÖ°÷~É §ÉWð{É{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ+Éà ~ÉiÉ Xà·ÉÉ 'É‡à
Uïà.
(10) °÷~ÉHíÉl'ÉHí ·ÉÉiÉÒ :-
»É¯lÉÉà+à 'ÉÉ{É·É +·ÉlÉÉ›÷{Éà ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà ~É›÷~É‘òÉà, HíÉNÉ‡{ÉÒ {ÉÉ·ÉeôÒ, ]æÉHí‡Wð‡, 'ÉÉ‘òÒ{ÉÉà
PÉeôÉà, Wðà·ÉÒ A~É'ÉÉ+Éà +É~ÉÒ Yð·É{É{ÉÒ KÉiÉ §É¯NÉÖ›÷lÉÉ qö¶ÉÉ˙·ÉÒ Uïà. 'ÉÉ{É·É-+·ÉlÉÉ›÷+à
‚Éà”có +·ÉlÉÉ›÷ Uïà. {Éà HÖíqö›÷lÉ{ÉÒ »É·ÉÉà˙lÉ'É Hí–ÉÉHÞí˚lÉ Uïà. 'ÉÉ{É·ÉÒ{ÉÉ qö›à÷Hí +¯NÉÉà{ÉÒ
+qˆö§ÉÖlÉ ›÷SÉ{ÉÉ Uïà. +É +Wð¥É{ÉÒ HíÉ›÷ÒNÉ›÷Ò ˚ Hí›÷lÉÉ›÷{ÉÒ Uïà. +É 'ÉÉ{É·É qàö¾œ{Éà »É¯lÉÉà +à,
¥É¯NÉ–ÉÉà, ˚Hí––ÉÉà, NÉhı, SÉÚ¯qöeôÒ, ~É‘òÉà‡Ò, +àHílÉÉ›÷Éä, lÉ¯¥ÉÖ›÷Éà, »ÉlÉÉ›÷, W¯ðlÉ›÷ 'É¯Yð›÷É,
SÉ›÷LÉÉà, ›Æ÷˚‘ò«ÉÉà +à›÷iÉ LÉ–ÉHíÉà ·ÉNÉà›à÷ A~É'ÉÉ+Éà +É~ÉÒ °÷~ÉHí ¡ÉHíÉ›÷{ÉÒ §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà
›÷SÉÒ Uïà. Wðà'ÉHàí... qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉà Hí¾àœ Uïà.....
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""¥É¯NÉ–ÉÉ ¥Éà¶É ¥É{«ÉÉ ¾œqö–Éà¶É,
·ÉÉ'Éà »ÉÉ¾àœ¥ÉYð ¥ÉÉà–Éà.’’
lÉÉà ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà
"–ÉÉà¾œÒ ˚'ÉaÒ HíÉ SÉiÉÒ«ÉÉ ¥É¯NÉ–ÉÉ,
LÉÚ¥É ¥É{«ÉÉ LÉÚ¥É ¥É{«ÉÉ.’’
""+É HíÉàiÉà ¥É{ÉÉ·«ÉÉà ~É·É{É SÉ›÷LÉÉà.’’
+É'É 'ÉÉ{É·É qàö¾{ÉÉ¯ °÷~ÉHíÉà{ÉÒ Wðà'É Wð Yð·É +Él'ÉÉ{ÉÉ¯ °÷~ÉHíÉà Wðà'ÉHàí... 'ÉÉà›–ÉÉà,
·ÉiÉ]æÉ›÷Éà, ¾¯œ»É–ÉÉà, ¾œÉ‘òeôÒ, ¶Éàcó Wð·ÉÉ¯ °÷~ÉHíÉà wöÉ›÷É §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà oÉÉ«É Uïà Wðà'ÉHàí ...
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""+›à÷ lÉÖ¯ +É·ÉeôÉ °÷~É Hí«ÉÉ¯oÉÒ –ÉÉl«ÉÉà ›à÷,
'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ –ÉÉàHí'ÉÉ¯ ›à÷ +É«ÉÉàYð’’37
""¾œÉ‘ò˚eô«Éà Hàí'É ›à÷·ÉÉ¶Éà §É<,
'ÉÉ›÷É ›÷É'É{ÉÒ ›÷X {É¯<’’
'ÉÉ{É·É qàö¾œ{ÉÉ¯ °÷~ÉHíÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ¡ÉHÞí˚lÉ{ÉÉ¯ °÷~ÉHíÉà Wðà·ÉÉ Hàí +É¯¥ÉÉà, LÉàlÉ›÷, ·ÉÉeôÒ, Wð‡,
·É›÷PÉÉàeôÉà, 'ÉÉ¯eô·ÉÉà ·ÉNÉà›à÷ wöÉ›÷É §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ oÉ< Uïà. 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""+É¯¥ÉÉà +'É›÷ Uïà, ›à÷ »É¯lÉÉà !
HíÉàHí §ÉÉà'É{Éà §ÉÉ·Éà ›à÷.’’
""»ÉÉ¾àœ–ÉÒ 'ÉÉ›÷Ò, ¥Éà{ÉÒ ! 'ÉÉ›÷Éà ~ÉÉ¯SÉ lÉn·É{ÉÉà 'ÉÉ¯eô·ÉÉà.’’
-›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É
°÷~ÉHíÉl'ÉHí §ÉWð{É ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ §ÉWð{É +'É–É{ÉÉ °÷~ÉHíÉà Wðà·ÉÉ Hàí, [ÉÉ{É ¾œÉàIíÉà, NÉÉ¯Xà,
§ÉÉ¯NÉ ·ÉNÉà›à÷ ¡ÉHíÉ›÷{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ+Éà oÉ< Uïà. lÉà'ÉWð ¶É¥qö [ÉÉ{É{ÉÉ¯ °÷~ÉHíÉà Wðà·ÉÉ Hàí ~«ÉÉ–ÉÉà,
Hí‘òÉ›÷Ò, ¥ÉÉiÉ Wðà·ÉÉ¯ °÷~ÉHíÉà wöÉ›÷É §ÉWð{É ·ÉÉiÉÒ{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ oÉ< Uïà.
""'ÉÉ›÷É »ÉlÉNÉÖ›÷Ö+à ~ÉÉ«ÉÉà +NÉÉyÉ,
˚~É«ÉÉ–ÉÉ¯ qÚöX HíÉàiÉ ~ÉÒ«Éà ›à÷.’’
-˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
""+à·ÉÉà ~«ÉÉ–ÉÉà NÉÖ›÷Ö+à ~ÉÉ«ÉÉà {Éà ~ÉÒyÉÉ §Éà‡Ò LÉ¥É›÷ ~ÉeôÒ.’’
-qöÉ»É +›÷WðiÉ
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""¡Éà'É Hí‘òÉ›÷Ò +É›¯÷~ÉÉ›÷, ˚{ÉHí–ÉÒ 'Éà›à÷ {ÉÉoÉHíÒ.’’
-qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ
""'ÉÉ«ÉÉ˙˙ ˚¡ÉlÉ'É ¥ÉÉiÉ +'É{Éà,
'ÉÉ«ÉÉ˙˙ 'ÉÉà¾œ{É ¥ÉÉiÉ ¶ÉÉ'É‡É lÉÉ›÷Ò ¶ÉÉà§É{ÉÉ ›à÷.’’
- qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ
+{É¾œqö {ÉÉqö{ÉÉ¯ °÷~ÉHíÉà Wðà·ÉÉ¯ Hàí... ]æÉ–É›÷Ò, ¥É¯»É›÷Ò, ·ÉÉ¯»É‡Ò, 'ÉÉà›÷–ÉÒ, e¯ôHíÉ, ‘òHíÉà›÷É,
{ÉÉà¥ÉlÉ Wðà·ÉÉ °÷~ÉHíÉà wöÉ›÷É »É¯lÉÉà+à §ÉWð{É{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ Hí›÷Ò Uïà. ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ]æÉ–É‘òÒ wöÉ›÷É
§ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà Uïà Wðà'ÉHàí...
""+{É¾œqö {ÉÉqö NÉNÉ{É yÉÚ{É NÉÉWðà
]æÉ–É‘òÒ ·ÉÉNÉà ]æÒiÉÒ ]æÒiÉÒ ›à÷...’’
- ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
""Hí›÷iÉ{ÉÒ HíÉà‘ò·ÉÉ‡ ¥ÉàcóÉà HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯,
{ÉÉ'É{ÉÒ {ÉÉà¥ÉlÉ ·ÉÉNÉÒ §ÉÉ‘òÒ.’’
- ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É
›÷¾œ»«ÉÉl'ÉHí °÷~ÉHíÉà Wðà·ÉÉ¯ Hàí 'ÉÉàlÉÒ, ·ÉSÉ{É, ¶É¥Éqö, +{Éà {ÉÉ'É Wðà·ÉÉ¯ °÷~ÉHíÉà wöÉ›÷É
§ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ oÉ< Uïà. Wðà'ÉHàí...
""»ÉÉà‡ ·ÉÉ–É ~É›÷ +àHí ›÷lÉÒ »É›÷qöÉ›÷É,
SÉÉä˚qö¶Éà ¥ÉÉà–Éà ·ÉSÉ{É SÉÉàyÉÉ›÷É.’’38
- §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É
""¶É¥qö »·É°÷~ÉÒ ¶«ÉÉ'É ¾œ'ÉÉ›÷É,
¥ÉÉà–Éà ¥ÉÉà–ÉÉ·É{É wöÉ›÷É.’’
-˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
""»ÉÖ{É –Éà »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ {ÉÉ›÷Ò, 'Éà +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷òÒ’’
- §ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É
""qàöLÉÉ ¾œÉà«É »ÉÉà Hí¾œÒ ¥ÉlÉ–ÉÉ·ÉÉà, 'ÉÉàlÉÒ Hàí»ÉÉ ›¯÷NÉÉ.’’
- qöÉ»É +›÷WðiÉ
+É'É WÖðqöÉ¯ WÖðqöÉ¯ §ÉÉ·É¡ÉlÉÒHíÉà wöÉ›÷É °÷~ÉHí ·ÉÉiÉÒ{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ oÉ< Uïà. +{Éà »·É°÷~É{ÉÒ
xöö˛”‘ò+à ›÷·ÉàiÉÒ, +ÉNÉ'É, +É›÷ÉyÉ, »ÉÉ·É‡ +{Éà »ÉÉà¾œ›÷ §ÉWð{ÉÉà{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ oÉ< Uïà.
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›÷ÉmÉÒ{ÉÉ SÉÉ›÷ ¡É¾œ›÷ +É ¡É¾œ›÷ ¡É'ÉÉiÉà{ÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà Yð·É, NÉÖ›Ö, ˚¶É·É +{Éà ƒÉ`'ÉÖLÉÒ
§ÉWð{ÉÉà lÉoÉÉ NÉÉ«ÉHíÉà{ÉÒ rö˛”‘ò+à WÖðqöÉ WÖðqöÉ ›÷ÉNÉ{ÉÒ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ +É »É¯lÉÉà +à ›÷SÉÒ Uïà.
+É ¥ÉyÉÖ¯ Wð XàlÉÉ "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ{ÉÉ ¡ÉHíÉ›÷Éà+à »É¯lÉ »ÉÉ˚¾œl«É'ÉÉ¯ +É
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"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ ¾œœ˚›÷Wð{É »É¯lÉÉà +{Éà lÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ
""§ÉÉ›÷lÉÒ«É »ÉÉyÉ{ÉÉ yÉÉ›÷É{ÉÉ AlHÞí”‘ò ˚¶ÉLÉ›à÷ ˚¥É›÷ÉWðlÉÉ »É¯lÉ ˚¶É›÷Éà'ÉiÉÒ Hí¥ÉÒ›÷
»ÉÉ¾àœ¥É §ÉÉ›÷lÉ ·É”É˙{ÉÉ »É¯lÉ'ÉlÉ{ÉÉ +Év ¡ÉiÉàlÉÉ Uïà. Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ Wð +àHí yÉÉ›÷É
NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ SÉÉ–Éà Uïà +{Éà "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’ {ÉÉ'Éà NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ ·É»ÉlÉÒ SÉàlÉ·É·ÉÉ{ÉÖ¯
HíÉ'É Hí›à÷ Uïà. +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ (¾œ˚›÷Wð{É) ~Éqö qö˚–ÉlÉ »É¯lÉÉà Xà Hàí »É¯lÉÉà{Éà HíÉà< [ÉÉ˚lÉ{ÉÒ
+Éà‡LÉ X˚lÉ-~ÉÉ¯˚lÉoÉÒ +É~ÉÒ {ÉoÉÒ. ""¾œ˚›÷ HíÉà §ÉWðà »ÉÉà ¾œ˚›÷HíÉ ¾œÉà«É.’’  HíÉàiÉ Hí«ÉÉ¯
Wð{'«É¯Ö Uïà +à 'É¾œn·É{ÉÖ¯ {ÉoÉÒ. lÉà{ÉÖ¯ [ÉÉ{É, »É'ÉWð ¸ SÉlÉ{É +{Éà »É'ÉÉWð 'ÉÉ‘àò Hí›à÷–ÉÒ »Éà·ÉÉ{ÉÖ¯
Wð 'ÉÚ–«ÉÉ¯Hí{É Hí›÷Éà. »É¯lÉ C¯SÉ-{ÉÒSÉ PÉà›÷ +·ÉlÉ›à÷ +à 'É¾œn·É{ÉÖ¯ {ÉoÉÒ. +à »É¯lÉ Uïà +à Wð
HíÉ£íÒ Uïà.
+É »É'ÉÉWð »ÉÉoÉà Wð 'ÉÆà "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉÉà +{Éà lÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ’’
˚·É”É«É ~É»É¯qö Hí›÷Ò ¡É'ÉÉ˚iÉlÉ Hí«ÉÖ¨ Hàí Wð{'Éà +UÚïlÉ »É¯lÉÉà »É·ÉiÉ˙ »É¯lÉÉàoÉÒ HíÉà< GKÉÉ+à
AlÉ›÷lÉÉ {ÉoÉÒ.
˚¾œ{qÖö »É'ÉÉWð ·«É·É»oÉÉ+à ·ÉiÉ˙·«É·É»oÉÉ +É~ÉÒ. ƒÉÉ`iÉ, KÉ˚mÉ«É, ·Éä¶«É +{Éà ¶ÉÖuö
¡ÉÉ›¯÷§É'ÉÉ¯ Hí'É˙ ¡É'ÉÉiÉà ·ÉiÉ˙ NÉiÉÉlÉÉà. ~ÉUïÒ lÉà Wð{'É ¡É'ÉÉiÉà ·ÉiÉ˙ {ÉIíÒ oÉ«ÉÉà {Éà lÉà'ÉÉ¯
¶ÉÖuö{Éà {ÉÒSÉ ·ÉiÉ˙'ÉÉ¯ 'ÉÚHí«ÉÉà. +à‘ò–ÉÖ¯ Wð {É˚¾œ, ~ÉiÉ lÉà{Éà +UÚïlÉ ¥É{ÉÉ·ÉÒ qöÒyÉÉà. +É
+UÚïlÉÉàoÉÒ ·Éàqö, A~É˚{É”Éqö Hàí ¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÉà +§«ÉÉ»É oÉ< ¶ÉHàí {É˚¾œ. 'É¯˚qö›÷ Hàí X¾àœ›÷
»oÉ‡Éà+à ¡É·Éà¶É {É ~ÉÉ'ÉÒ ¶ÉHàí NÉÉ'É{ÉÒ ¥É¾œÉ›÷ ·É»É·ÉÉ‘ò Hí›÷·ÉÉ{ÉÉà, 'ÉÉàhàı HÖí–ÉeôÒ ¥ÉÉ¯yÉ·ÉÉ{ÉÒ,
Hàíeàô ]æÉLÉ›÷Ö¯ ¥ÉÉ¯yÉ·ÉÉ{ÉÖ¯ WðàoÉÒ +UÚïlÉ{ÉÉ ~ÉNÉ–ÉÉ'ÉÉ¯ »É·ÉiÉÉà˙{ÉÉ ~ÉNÉ ~Éeàô {É˚¾œ. §É›÷ ¥É~ÉÉà›à÷
PÉ›÷'ÉÉ¯oÉÒ ¥É¾œÉ›÷ {ÉÒHí‡·ÉÖ¯ WðàoÉÒ lÉà{ÉÉà ~ÉeôUïÉ«ÉÉà HíÉà< »É·ÉiÉ˙{Éà +eàô lÉÉà lÉà +§ÉeôÉ«É {É˚¾œ.
+É »É'ÉÉWð{ÉÒ ·Éàqö{ÉÉ Hí¾œÒ {É ¶ÉHíÉ«É lÉà·ÉÒ qöÉ›Ö÷iÉ Uïà. +à »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ ·ÉÒ›÷ 'ÉàPÉ'ÉÉ«ÉÉà,
Wð«ÉÉà˚lÉ¥ÉÉ £Ýí–Éà +{Éà 'É¾œÉ'ÉÉ{É·É eôÉà. ¥ÉÉ¥ÉÉ »ÉÉ¾àœ¥É +É¯¥ÉàeôHí›÷ Wðà·ÉÉ XNÉÞlÉ ~ÉÖ›÷Ö”ÉÉà oÉHíÒ
XNÉÞlÉ oÉ«ÉÉà.
+UÚïlÉ »É'ÉÉWð{Éà +ÉWðà "qö˚–ÉlÉ’ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. »É›÷HíÉ›÷Ò HíÉ«ÉqöÉ{ÉÒ
§ÉÉ”ÉÉ'ÉÉ¯ lÉà{Éà "+{É»ÉÚ˚SÉlÉ X˚lÉ’ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. NÉÉ¯yÉÒYð+à 1933'ÉÉ¯
"«É¯NÉ <˚{eô«ÉÉ’'ÉÉ¯ +É +»~ÉÞ¶«É +¯l«ÉXà 'ÉÉ‘àò "Man of God’ "¾œ˚›÷Wð{É’ ¶É¥qö
+É~«ÉÉà. +É "¾œ˚›÷Wð{É’ ¶É¥qö{ÉÉ +oÉ˙ +{Éà §ÉÉ·É{ÉÉ DSÉÒ ¾œlÉÒ. UlÉÉ¯ °÷˚hı·ÉÉqöÒ »É'ÉÉWð
›÷SÉ{ÉÉ+à +É ¶É¥qö{Éà ~ÉiÉ ˚lÉ›÷»HíÉ›÷ ·ÉÉSÉHí ¥É{ÉÉ·ÉÒ qöÒyÉÉà Uïà. +¾œÓ +àHí ·ÉÉlÉ{ÉÒ
»~É”‘òlÉÉ Hí›÷·ÉÒ Uïà Hàí "¾œ˚›÷Wð{É’ {ÉÉ'É{ÉÒ HíÉà< +àHí [ÉÉ˚lÉ Hàí »É'ÉÉWð {ÉoÉÒ. +»~ÉÞ¶«É
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NÉiÉÉlÉÒ +{ÉàHí [ÉÉ˚lÉ+Éà ·ÉiÉHí›÷, SÉ'ÉÉ›÷, 'ÉàPÉ·ÉÉ‡, ¾œÉeôÒ, §É¯NÉÒ ·ÉNÉà›à÷ +É qö›à÷Hí
[ÉÉ˚lÉ+Éà, +àHí¥ÉÒXoÉÒ »·ÉlÉ¯mÉ Uïà. yÉ¯yÉÉà ›÷ÉàWðNÉÉ›÷, ›÷Ò÷lÉ-˚›÷·ÉÉWð, LÉÉ{É~ÉÉ{É ›÷¾àœcóÉiÉ
+{Éà –ÉN{É »É¯¥É¯yÉ'ÉÉ¯ WÖðqöÉ~Éj¯ Uïà. +à‘ò–ÉÖ¯ Wð {É˚¾œ ~ÉiÉ +É [ÉÉ˚lÉ+Éà'ÉÉ¯ ~ÉiÉ +É§ÉeôUïà‘ò
Uïà.+É +UÚïlÉ oÉ«ÉÉà Uïà. +ÉWðà 'ÉÉ{É·É »É'ÉÉWð +àHí·ÉÒ»É'ÉÒ »ÉqöÒ{ÉÉ {É·É ¡É§ÉÉlÉà +É·ÉÒ{Éà
C§ÉÉà Uïà. UlÉÉ¯ ~ÉiÉ +É§ÉeôUïàeô{ÉÖ¯ Hí–É¯Hí ˚'É‘òÉ·ÉÒ ¶ÉHíÉ«ÉÖ¯ {ÉoÉÒ. +à ¥ÉÉ¥ÉlÉ PÉiÉÒ Wð
qÖö:LÉqö Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §ÉHílÉÉà'ÉÉ¯ HÖí–É 'ÉÖL«É §ÉHílÉ Hí˚·É+Éà ˚·É¶Éà 'ÉÆà
·ÉÉlÉ Hí›÷Ò Uïà 1. ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É, ›÷. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É, 3. qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ, 4. –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É,
~É. ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É, 6. ~ÉÒcóÉ§ÉNÉlÉ, 7. +Ií–ÉqöÉ»É, 8. {ÉoÉÖ›÷É'É »ÉÉ¾àœ¥É, 9. Hí›÷'ÉiÉ
§ÉNÉlÉ, 10. ·ÉÉPÉÉ §ÉNÉlÉ, 11÷. 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ, 12. +›÷WðiÉqöÉ»É, lÉà'ÉWð +–~É
~É˚›÷˚SÉlÉ'ÉÉ¯ NÉÖ–ÉÉ¥ÉqöÉ»É, ANÉÉ›÷É'É ·ÉNÉà›à÷ Wðà·ÉÉ »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉlÉ +¾œÓ Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·ÉÒ Uïà.
+É HÖí–É ¥ÉÉ›÷'ÉÉ¯ mÉiÉ ·ÉiÉHí›÷, SÉÉ›÷ NÉ›÷ÉàeôÉ-ƒÉÉ`iÉ, ¥Éà 'ÉàPÉ·ÉÉ‡, ¥Éà SÉ'ÉÉ›÷ +{Éà +àHí
§É¯NÉÒ [ÉÉ˚lÉ{ÉÉ Uïà. "·ÉiÉHí›÷’ +à‘ò–Éà Wðà +UÚïlÉÉà LÉÉqöÒ-HíÉ~Éeô ·ÉiÉ·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ'É Hí›à÷ Uïà +ÉWðà
~ÉiÉ –ÉÓ¥ÉeôÒ ·Éhı·ÉÉiÉ, »ÉÖ›à÷{rö{ÉNÉ›÷, 'ÉÉ¯NÉ›÷Éà‡ +{Éà ~ÉÉà›÷¥É¯qö›÷'ÉÉ¯ ›÷¾àœlÉÉ ·ÉiÉHí›÷Éà ·ÉiÉ·ÉÉ{ÉÖ¯
HíÉ'É Hí›à÷ Uïà. "'ÉàPÉ·ÉÉ‡’ 'ÉàPÉEì˚”É{ÉÉ ·É¯¶ÉXà ¾œÉà·ÉÉ{ÉÖ¯ 'ÉÉ{Éà Uïà. +É »É'ÉÉWð{ÉÖ¯ »ÉlÉˆ ·É›÷»ÉÉqö
·É›÷»ÉÉ·ÉÒ ¶ÉHàí lÉà·ÉÖ¯ 'ÉÉà‘Öò¯ ¾œÉà·ÉÉ{ÉÖ¯ 'ÉÉ{É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà lÉà ¡É'ÉÉiÉà +àHí »ÉÉLÉÒ Uïà.
""'Éà¾œ 'Éà–Éà ~ÉiÉ 'ÉàPÉ·ÉÉ‡{ÉÉ 'Éà–Éà LÉ›à÷ ‘òÉiÉà {É LÉÚ‘àò,
yÉ›÷'É NÉ˚lÉ«ÉÉ{ÉÉ yÉ›÷'É{Éà HíÉ›÷iÉà ›÷ÉX ¥É˚–É{ÉÉ ¥É¯yÉ PÉÚ‘àò.’’1
+É 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ ·É¯¶É'ÉÉ¯ 'ÉàPÉ'ÉÉ«ÉÉà÷ oÉ«ÉÉà. lÉà'ÉWð "SÉ'ÉÉ›÷’ +à‘ò–Éà SÉÉ'ÉeôÉ{ÉÖ¯ HíÉ'É
Hí›÷{ÉÉ›÷, +É [ÉÉ˚lÉ ~ÉUïÒ "§É¯NÉÒ’ [ÉÉ˚lÉ Wðà{Éà °÷˚LÉ Hàí Eì˚”É [ÉÉ˚lÉ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉ·ÉÉ'ÉÉ¯
+É·Éà Uïà. +É »É'ÉÉWð{ÉÒ NÉ¯qöHíÒ »ÉÉ£í Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ'É Hí›à÷ Uïà. "NÉ›÷ÉàeôÉ-ƒÉÉ`iÉ’ {ÉÉ qö›à÷Hí
+UÚïlÉ »É'ÉÉWð{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ƒÉÉ`iÉ-NÉÉà›÷-NÉ›÷ÉàeôÉ ¾œÉà«É Uïà. lÉà [ÉÉ˚lÉ Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà{ÉÉ Yð·É{É-Hí·É{É lÉà'ÉWð »oÉÉ~Éà–É
WðN«ÉÉ+Éà{ÉÉà +§«ÉÉ»É §É˛GlÉ, ·Éä›÷ÉN«É +{Éà ›÷¾œ»«É §ÉÉ›÷Éà§ÉÉ›÷ §É›à÷–ÉÖ¯ Uïà. +É »É¯lÉÉà{ÉÒ
·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯oÉÒ ¡ÉNÉ‘ò oÉlÉÖ¯ +y«ÉÉl'É qö¶É˙{É Wðà ·Éàqö, A~É˚{É”Éqö +{Éà NÉÒlÉÉ'ÉÉ¯ Hí¾àœ·ÉÉ«ÉÖ¯ Uïà. lÉà
»É›÷‡, »ÉÉqöÒ §ÉÉ”ÉÉ'ÉÉ¯ Hí¾œÒ qöÒyÉÖ¯ Uïà. Wðà +UÚïlÉ »É¯lÉÉà+à +KÉ›÷[ÉÉ{É 'Éà‡·«ÉÖ¯ {ÉoÉÒ.
¶ÉÉ»mÉÉà{ÉÉ +§«ÉÉ»É Hí«ÉÉà˙ {ÉoÉÒ. lÉà +Él'É[ÉÉ{ÉoÉÒ, {ÉÒWð +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉoÉÒ +{Éà ¡Él«ÉKÉ
+{ÉÖ§É·É –É<{Éà Wðà §ÉWð{ÉÉà ›÷S«ÉÉ¯ Uïà lÉà ·Éàqö +{Éà A~É˚{É”ÉqöoÉÒ SÉ˚eô«ÉÉlÉÉ +{Éà AnÉ'É Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÒ 'ÉÖL«É –ÉÉKÉ˚iÉHílÉÉ+Éà'ÉÉ¯ ˚ {ÉNÉÖ˙iÉ §É˛GlÉ 'ÉÉNÉ˙, ›÷ÉWð«ÉÉàNÉ,
»ÉÉyÉ{ÉÉ »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö 'É¾œÉ§«É §É˛GlÉ, A~Éqàö¶É-»É'ÉÉWð{ÉÒ +[ÉÉ{ÉlÉÉ, +¯yÉ‚ÉyyÉÉ +{Éà ¥ÉÉ´
+Ée¯ô¥É›÷ »ÉÉ'Éà ˚·É›÷ÉàyÉ +{Éà A~Éqàö¶É, »É¯»ÉÉ›÷Ò »ÉÉyÉHíÉà-»É¯»ÉÉ›÷'ÉÉ¯ ›÷¾œÒ{Éà »É'ÉÉWð{ÉÒ
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Wð·ÉÉ¥ÉqöÉ›÷Ò+Éà ·É¾œ{É Hí›÷lÉÉ¯ Hí›÷lÉÉ¯ §É˛GlÉ Hí›÷Ò Uïà. »ÉÉ¾àœ¥É ~É›¯÷~É›÷É 'ÉÞl«É¯Wð«É-'ÉÞl«ÉÖ{ÉÉ
›÷¾œ»«É{Éà XiÉÒ Yð·ÉlÉÉ »É'ÉÉ˚yÉ +{Éà V«ÉÉàlÉ ~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÖ¯ 'ÉÚ‡ Hí¥ÉÒ›÷ ~É¯oÉ-Hí¥ÉÒ›÷ ˚·ÉSÉÉ›÷yÉÉ›÷É »ÉÉoÉà XàeôÉ«Éà–É Uïà.
+à‘ò–Éà Hí¥ÉÒ{ÉÖ¯ qö¶É˙{É +É·Éà +à »É¾œWð Uïà. »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É +{Éà ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÚ‡à
·Éä”iÉ·É »É'ÉÉWð'ÉÉ¯oÉÒ +É·Éà Uïà. +à‘ò–Éà lÉà{ÉÉ »É¯»HíÉ›÷Éà{ÉÉà ¡É§ÉÉ·É ~Éeô«ÉÉ ·ÉNÉ›÷ ›÷¾àœ Wð
{É˚¾œ. ·É‡Ò §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÖ¯ XàeôÉiÉ qÚöyÉ›à÷Wð{ÉÒ NÉÉqöÒ »ÉÉoÉà l«ÉÉ¯ 'ÉÉNÉÒ˙ ~É›¯÷~É›÷É +à‘ò–Éà
lÉà{ÉÒ +É¯˚¶ÉHí +»É›÷Éà ~ÉiÉ +É·ÉÒ ¾œ˚›÷Wð{É »É'ÉÉWð{ÉÉà 'É¾œÉ~É¯oÉ +{Éà lÉà'ÉÉ¯ ›÷É'Éqàö·É~ÉÒ›÷
XàeôÉ«ÉÉ {Éà lÉà +É›÷Éy«É qàö·É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ. lÉà{ÉÒ »ÉÉHíÉ›÷ §É˛GlÉ +É·ÉÒ. +É'É ¾œ˚›÷Wð{É
§ÉGlÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +{ÉàHí {ÉqöÒ+Éà{ÉÉ Wð‡ +É·«ÉÉ {Éà §É‡Ò NÉ«ÉÉ UlÉÉ¯ 'ÉÚ‡
'É›÷'É +àHí Wð ›÷´Éà.
""Hí¥ÉÒ›÷ HÚí·ÉÉ +àHí ¾äœ ~É˚{É¾œÉ›÷Ò ¾àœ +{ÉàHí;
¥É›÷lÉ{É {«ÉÉ›à÷ {«ÉÉ›à÷ §É›à÷ ~ÉÉ{ÉÒ »É¥É 'Éà +àHí.’’›÷
¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ »ÉÉ'ÉÉ˚WðHí »É¯·ÉÉ˚qölÉÉ :-
»É'ÉÉWð{ÉÖ¯ yÉÉ›÷Hí¥É‡ »É¯lÉÉà Uïà. {É·ÉÒ ¡Éà›÷iÉÉ xö˛”‘ò +{Éà Yð·É{É 'ÉÚ–«ÉÉà »oÉÉ~É·ÉÉ{ÉÖ¯
HíÉ«É˙÷ »É¯lÉÉà  wöÉ›÷É Wð oÉ«ÉÖ¯ Uïà. »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ Wð«ÉÉ›à÷ +¯yÉ‚ÉyyÉÉ, +[ÉÉ{ÉlÉÉ, +›÷ÉWðHílÉÉ +{Éà
+{«ÉÉ«É 'ÉÉ]æÉ 'ÉÚHàí l«ÉÉ›à÷ »É¯lÉÉà+à »É'ÉÉWð ·ÉSSÉà +É·ÉÒ{Éà 'ÉÉ{É·ÉyÉ'É˙{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ qö¶ÉÉ˙·«ÉÉà Uïà.
»É'ÉÉWð{Éà XNÉÞlÉ Hí›÷Ò »Él«É{ÉÉà ›÷É¾œ qö¶ÉÉ˙·É·ÉÉà +à Wð lÉà'É{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ +{Éà §É˛GlÉ Uïà.
""»É¯lÉ ~É›÷'É ˚¾œlÉHíÉ›÷Ò WðNÉlÉ'ÉÉ¯¾œÒ ~É›÷'É »É¯lÉ ˚¾œlÉHíÉ›÷Ò,
¡É§ÉÖ~Éqö ¡ÉNÉ‘ò Hí›÷É·ÉlÉ ¡ÉÒ˚lÉ, §É›÷'É ˚'É‘òÉ·ÉlÉ §ÉÉ›÷Ò.’’
»É'ÉÉWð'ÉÉ¯ »É¯lÉÉà ~É›÷'É ˚¾œlÉHíÉ›÷Ò ›÷´É Uïà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »É'ÉHíÉ–ÉÒ{É 'ÉÉiÉ»É{ÉÉ qÖö:LÉoÉÒ
qÖö:LÉÒ oÉ«ÉÉ Uïà. +É »É¯lÉÉà{Éà HíÉà< {ÉÉlÉ-XlÉ Hàí NÉ›÷Ò¥É lÉ·É¯NÉ›÷ {ÉÉ §Éàqö ¾œÉàlÉÉ {ÉoÉÒ.
»É'ÉÉWð{ÉÉ qö›à÷Hí ·ÉNÉ˙ lÉ›÷£í lÉà'É{ÉÒ Hí›Ö÷iÉÉ xö˛”‘ò ·É›÷»ÉlÉÒ ›÷¾àœ Uïà l«ÉÉ›à÷ +˚¾œ "qö˚–ÉlÉ’ Hàí
"¾œ˚›÷Wð{É’ »É¯lÉ Hí˚·É+Éà +à'É ˚·É˚¶É”‘ò +Éà‡LÉ +É~É·ÉÒ ~Éeàô Uïà lÉà Hícàó Uïà. +É~ÉiÉÉà
¸¾œqÖö»É'ÉÉWð +{ÉàHí [ÉÉ˚lÉ{ÉÉ ·ÉÉeôÉ+ÉàoÉÒ ¥É¯yÉÉ«Éà–É Uïà. +É qö›à÷Hí [ÉÉ˚lÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖ¯ +–ÉNÉ
»É'ÉÉWð Yð·É{É Uïà. lÉà{ÉÉ ›÷Ò÷lÉ-˚›÷·ÉÉWð, ›÷¾àœiÉÒHí›÷iÉÒ, 'ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà +{Éà [ÉÉ˚lÉ »É'ÉÉWð{ÉÉ
˚{É«É'ÉÉà Uïà. »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà +É [ÉÉ˚lÉ WÚðoÉ +àHí ¥ÉÒX »ÉÉoÉà BSÉ-{ÉÒSÉ{ÉÉ L«ÉÉ–ÉÉà ¥ÉÉ¯yÉÒ{Éà
¥ÉàcóÉ Uïà. lÉà'ÉÉ¯ +»~ÉÞ¶«É "qö˚–ÉlÉ’ (¾œ˚›÷Wð{É) »É'ÉÉWð »ÉÉäoÉÒ ˚{É'{É HíKÉÉ+à 'ÉÚHíÉ«Éà–É Uïà.
»É'ÉÉWð'ÉÉ¯ »ÉÉ'ÉÉ˚WððHí »É¯·ÉÉ˚qölÉÉ C§ÉÒ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ«É˙ »É¯lÉ, §ÉGlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É
oÉ«ÉÖ¯ Uïà. +É »ÉÉ'ÉÉ˚WðHí »É¯·ÉÉ˚qölÉÉ C§ÉÒ Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ »É¯»HÞílÉ ~É¯˚eôlÉÉà {É˚¾œ ~ÉiÉ +É +§ÉiÉ
»É¯lÉÉà{ÉÉà £íÉ‡Éà ˚ ·É¶Éà”É Uïà. C~É˚{É”Éqö{ÉÉ Eì˚”É+Éà+à +É~Éà–É [ÉÉ{É +{Éà §É˛GlÉ{ÉÉ ›÷¾œ»«É{Éà
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+{ÉÖNÉÉ'ÉÒ ƒÉÉ`iÉÉà +à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +àHíÉ˚yÉHíÉ›÷'ÉÉ¯ HÖ¯í˚cólÉ Hí›÷Ò {ÉÉL«ÉÖ¯ ¾œlÉÖ¯. l«ÉÉ›à÷ {ÉÒSÉ–ÉÉ
oÉ›÷{ÉÉ »É¯lÉÉà+à +àHíÉ˚yÉHíÉ›÷{Éà ˚·ÉqöÉ›÷Ò [ÉÉ{É +{Éà §É˛GlÉ{ÉÒ »É›÷·ÉÉiÉÒ »É·É˙Wð{É§ÉÉàNÉ
¥É{ÉÉ·ÉÒ. »·ÉÉ'ÉÒ +É{É¯qàö Hí´Ö¯ Uïà Hàí...
""A~É˚{É”ÉqöÉà{ÉÉà HíÉ‡ »É¯»HÞí˚lÉ{ÉÉ <˚lÉ¾œÉ»É'ÉÉ¯ ¸¾œqÖö+Éà{ÉÒ ‚Éà”có Hí'ÉÉiÉÒ{ÉÉà 'É{ÉÉ«ÉÉà
Uïà. ~ÉiÉ +‡LÉÉ'ÉiÉÉ +˚yÉHíÉ›÷·ÉÉqö{ÉÒ §ÉÉàNÉ‡Éà §ÉÒeôÒ{Éà HíÉ‡ HíÉ‡¯lÉ›÷ »ÉÖyÉÒ ƒÉÉ`iÉÉà+à
~ÉÉàlÉÉ{Éà Wð »ÉÖ·ÉÉ¨˙NÉ Hí¥ÉWðà ›÷ÉLÉà–ÉÒ +à Hí'ÉÉiÉÒ{Éà +É~ÉiÉÉ »É¯lÉÉà+à +É qàö¶É{ÉÒ {ÉÒSÉ–ÉÉ 'ÉÉ¯
{ÉÒSÉ–ÉÉ oÉ›÷ »ÉÖyÉÒ{ÉÒ Wð{ÉlÉÉ{Éà Wðà ›÷ÒlÉà –ÉÚ¯‘òÉ·ÉÒ qöÒyÉÒ +à »É¯lÉÉà{ÉÒ ˚»É˛yyÉ{ÉÉà HíÉ‡ 'ÉÉ›÷É
Wðà·ÉÉ ¡ÉÉHÞílÉ Wð{É{ÉÒ {ÉWð›÷'ÉÉ¯ +àHí ›÷ÒlÉà ·Éàqö-A~É˚{É”Éqö{ÉÉ HíÉ‡oÉÒ «Éà ·ÉyÉÖ 'É˚¾œ'ÉÉ·É¯lÉÉà
+{Éà NÉÉà›¯÷·É·É¯lÉÉà –ÉÉN«ÉÉà Uïà. yÉ›÷lÉÒ lÉ–É{ÉÉ §ÉÚqàö·É ƒÉÉ`iÉÉà{ÉÉ HÞí~ÉÉ ¡É»ÉÉqöoÉÒ ·É¯˚SÉlÉ ›÷´É
UïlÉÉ¯, +{Éà 'ÉÉà‘àò§ÉÉNÉà +à'É{ÉÉ HíÉ›÷'ÉÉ¯ lÉÉ~É'ÉÉ¯ B'É›÷ ·ÉàcóÒ Yð›÷·ÉÒ{Éà +à'ÉiÉà ƒÉÉ`iÉÉà{ÉÉ
+Éà‡LÉÉ'ÉiÉÉ qöÉ·ÉÉ+Éà{Éà {É“É~ÉiÉà A·ÉàL«ÉÉ +{Éà +àHí–É·«Éà yÉ{ÉÖ˚·É˙yÉÉ ˚»ÉyyÉ Hí›÷Ò lÉà'É
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ {É¾œÓ ‚ÉyyÉÉ, §É˛GlÉ +{Éà lÉÉ–ÉÉ·Éà–ÉÒ{ÉÉ ¥É‡à ƒÉÉ`iÉÉà{ÉÒ NÉÚhı +Él'É˚·ÉvÉ
+¯lÉ›÷'ÉÉ¯ +{ÉÖ§ÉÚ˙ÚlÉ Hí›÷Ò –É<{Éà ~ÉUïÒ +É Hí›÷Ö÷iÉÉ'É«É »É¯lÉÉà+à lÉà{ÉÉ lÉ'ÉÉ'É ¥ÉÉ¯yÉ ¥É¯yÉÉ›÷É
lÉÉàeôÒ£íÉàeôÒ –ÉÉàHí¥ÉÉà–ÉÒ'ÉÉ¯ HíÉà‡Ò, HÖ¯í§ÉÉ›÷, qö›÷Yð, 'ÉÉàSÉÒ, hàıhı, §É¯NÉÒ »ÉÖyÉÒ{ÉÉ lÉ'ÉÉ'É
A~Éà˚KÉlÉ ˚lÉ›÷»HÞílÉ qö˚–ÉlÉ Wð{ÉlÉÉ{Éà lÉà{ÉÒ LÉà›÷ÉlÉ Hí›÷Ò qöÒyÉÒ. +à ˚»É˛yyÉ HíqÉöSÉ Wð{ÉHí
«ÉÉ[É·É–Hí«É{ÉÒ ˚»É˛yyÉ Hí›÷lÉÉ¯«Éà SÉ˚eô«ÉÉlÉÒ Uïà.’’3
+É~ÉiÉà §ÉÉ›÷lÉÒ«É »É'ÉÉWð ›÷SÉ{ÉÉ +{Éà lÉà'ÉÉ¯ »ÉÉ'ÉÉ˚WððHí »É¯·ÉÉ˚qölÉÉ C§ÉÒ Hí›÷{ÉÉ›÷É
»É¯lÉÉà{Éà «ÉÉqö Hí›÷Ò+à UïÒ+à l«ÉÉ›à÷ »·ÉlÉ¯mÉ §ÉÉ›÷lÉ{ÉÉ »É'ÉÉWð{Éà +àHílÉÉ, »É'ÉÉ{ÉlÉÉ +{Éà
»·ÉlÉ¯mÉlÉÉ{ÉÉ »ÉÚmÉoÉÒ ¥ÉÉ¯yÉÒ+à UïÒ+à l«ÉÉ›à÷ ¥É¯yÉÉ›÷iÉÉ{ÉÉ PÉeô·Éä«ÉÉ §ÉÉ›÷lÉ ›÷l{É eôÉà. ¥ÉÉ¥ÉÉ
»ÉÉ¾àœ¥É +É¯¥ÉàeôHí›÷{Éà §ÉÚ–ÉÒ ¶ÉHíÒ+à {É¾œÓ, lÉà+Éà §ÉÉ›÷lÉÒ«É »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ »É'É›÷»ÉlÉÉ{ÉÉ HíÉ«ÉqöÉ{ÉÒ
Hí–É'Éà C§ÉÒ Hí›÷Ò ¶ÉHí«ÉÉ Uïà. eôÉà. qö–É~ÉlÉ ‚ÉÒ'ÉÉ‡Ò Hí¾àœ Uïà Hàí....
""<˚lÉ¾œÉ»É{ÉÉ ·ÉÒlÉÒ NÉ«Éà–ÉÉ ~ÉÉ{ÉÉ A~É›÷ {ÉWð›÷ £àí›÷·ÉÒ¶ÉÖ¯ lÉÉà WðiÉÉ¶Éà Hàí §ÉÉ›÷lÉ{ÉÉ
›÷ÉWðHíÒ«É, yÉÉ˚'É˙Hí +y«ÉÉ˛l'ÉHí, »ÉÉ˚¾œ˛l«ÉHí +{Éà »ÉÉ'ÉÉ˚WðHí <˚lÉ¾œÉ»É'ÉÉ¯ »Él«ÉyÉ'É˙{ÉÉ
¡É·ÉlÉ˙HíÉà lÉ›÷ÒHàí ¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉÉà, ¶É¾œÒqöÉà +{Éà »ÉÉ˚¾œl«ÉHíÉ›÷Éà+à Hí›à÷–ÉÖ¯ ¡ÉqöÉ{É ˚¾œ{qö §ÉÚ–ÉÒ
¶ÉHàí lÉà'É {ÉoÉÒ.’’4
»É¯lÉ·ÉÉiÉÒ+à »É'ÉÉWð{ÉÖ¯ SÉÉ–ÉHí¥É‡ Uïà. »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ V«ÉÉ›à÷ 'ÉÉ{É·É 'ÉÚ–«ÉÉà {ÉÉ¶É ~ÉÉ'Éà
+{Éà »ÉÉ'ÉÉ˚WðHí ·«É·É»oÉÉ ˚Uï}É ˚§É}É oÉ·ÉÉ –ÉÉNÉà l«ÉÉ›à÷ »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ £í›÷Ò 'ÉÉ{É·É'ÉÚ–«ÉÉà{ÉÒ
»ÉÖ¯NÉyÉ ¡ÉNÉ‘òÉ·É·ÉÉ 'ÉÉ‘àò +É »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ ·ÉÉ¾œHí ¥É{ÉÒ{Éà +É·ÉÒ Uïà. »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ SÉÉ–ÉÒ
›÷¾àœ–É HíÉà'É·ÉÉqö-[ÉÉ˚lÉ·ÉÉqö, +»~ÉÞ¶«ÉlÉÉ ·ÉNÉà›à÷ »ÉÉ'Éà +É ·ÉÉiÉÒ ˚·ÉröÉà¾œ ~ÉÉàHíÉ›à÷ Uïà. +{Éà
»É'ÉÉWð{Éà {É·ÉÒ ˚qö¶ÉÉ ¸SÉyÉà Uïà. +É »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +É¯lÉ›÷LÉÉàWð, +Él'ÉÉ{ÉÒ +Éà‡LÉ
'Éà‡·É·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí Ö¯´ Uïà. ¥ÉÉ´ÉSÉÉ›÷, ƒÉÉvÉe¯ô¥É›÷{ÉÉà »ÉLÉlÉ ˚ ·É›÷ÉàyÉ Hí«ÉÉà˙ Uïà. »É¯lÉ·ÉÉiÉÒ ˚ {ÉNÉÖ˙iÉ-
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˚{É›÷ÉHíÉ›÷ qàö·É{ÉÒ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ WðiÉÉ·Éà Uïà. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""Hí~ÉeôÉ ¥ÉÒ yÉÉà«ÉÉ, »É¯lÉÉà +¯SÉ–ÉÉ ¥ÉÒ yÉÉà«ÉÉ,
Wð¥É –ÉNÉ 'É{É·ÉÉà {É yÉÉà«ÉÉà 'Éà›à÷ –ÉÉ–É.’’
- ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
§É˛GlÉ{ÉÉ {ÉÉ'Éà +¯yÉ‚ÉyyÉÉ, C§ÉÒ Hí›÷Ò 'É¯mÉ-lÉ¯mÉ, §ÉÚlÉ-¡ÉàlÉ, §ÉÚ·ÉÉ-~ÉÉ¯LÉeôÒ+Éà
»É'ÉÉWð{Éà UïàlÉ›à÷ Uïà lÉà+Éà +É »É¯lÉÉà ˚·É›÷ÉàyÉ Hí›÷lÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""§ÉÚ·ÉÉà lÉàeôÉ·ÉÒ Xà¶É Xà·É›÷É·ÉÉà ›à÷ ¾œÉ,
+Éà»Éeô HíÉ¯< ~ÉÉ›÷ {É˚¾œ, ~ÉÉ›÷ {É˚¾œ,
~ÉÒcóÉ¯ §ÉNÉlÉ Hí¾àœ »É·Éà˙ ~ÉÉ~É›÷É¯,
¾œ˚›÷ ˚·É{ÉÉ +ÉyÉÉ›÷ {É˚¾œ.’’6
»É'ÉÉWð'ÉÉ¯ 'ÉÉà‘òÉ §ÉÉNÉ{ÉÉ ¾Ö¯œ yÉÉ˚'É˙Hí UÖ¯ï lÉà·ÉÉà qàöLÉÉ·É Hí›÷lÉÉ ¾œÉà«É Uïà. ~ÉÚX, ~ÉÉcó,
+É›÷lÉÒ, 'É¯˚qö›à÷ Wð·ÉÖ¯ Hàí Wð~É, lÉ~É, lÉÒ›÷oÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÉà HíÉà< +oÉ˙ {ÉoÉÒ. 'É{É{ÉÉà 'Éà–É yÉÉà·ÉÉ{ÉÖ¯
»É¯lÉÉà+à Hí´Ö¯ Uïà...
""{ÉÉ< yÉÉà<{Éà Hí›à÷ +»{ÉÉ{ÉÉ,
'ÉÉ«É–ÉÉ{ÉÉà 'Éà–É lÉÉ›÷Éà {É¯< X·Éà,
y«ÉÉ{É ˚·É{ÉÉ{ÉÉà yÉÚ{É 'ÉSÉÉ·Éà,
l«ÉÉ¯ »ÉÉ¾àœ¥É lÉÉ›÷Éà {É¯< +É·Éà.’’7
- Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ
'ÉÉ{É·ÉYð·É{É{ÉÖ¯ »É{ÉÉlÉ{É »Él«É 'ÉÞl«ÉÖ Uïà +É 'ÉÞl«ÉÖ Hí< ~É‡à +É·É¶Éà lÉà LÉ¥É›÷ {ÉoÉÒ.
+à 'ÉÞl«ÉÖ ~ÉÚ·Éâ 'ÉÉ{É·É Yð·É{É{ÉÖ¯ »ÉÉoÉ˙Hí«É ˚»ÉyyÉ Hí›÷·ÉÖ¯ Xà<+à. Yð·É{É +à KÉiÉ§É¯NÉÖ›÷ Uïà.
lÉà'É »É¯lÉÉà Hí¾àœ Uïà.
""WÚðcóeôÒ HíÉ«ÉÉ ›÷ÉiÉÒ, WÚ¯ðcóíeÖ¯ô ¶ÉÖ¯ ¥ÉÉà–Éà ?’’
·Éhı›÷¶É. lÉÖ{Éà lÉÉ›÷Éà PÉeô{ÉÉ›÷Éà.’’8
- {ÉoÉÖ›÷É'É
+É »É¯»ÉÉ›÷'ÉÉ¯ +É~Éj¯ HíÉà< »ÉNÉÖ ¯{ÉoÉÒ. »ÉÉä »·ÉÉoÉ˙{Éà HíÉ›÷iÉà XàeôÉ«Éà–ÉÉ Uïà. »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ{ÉÉà
»É¯¥É¯yÉ Yð·ÉlÉÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÉà Uïà. 'É›÷{ÉÉ›÷{ÉÒ ~ÉÉUï‡ HíÉà< 'É›÷lÉÖ¯ {ÉoÉÒ. +¯lÉ·Éà‡É+à +É ¥ÉyÉÒ
»É'ÉÞ˛yyÉ UïÉàeôÒ{Éà +àHí–ÉÉ+à Wð·ÉÖ¯ ~Éeàô Uïà. qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ +É ·ÉÉlÉ{Éà »É'ÉX·ÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà
Hàí...
""¶Éà›÷Ò –ÉNÉiÉ »ÉÖ¯qö›÷Ò, ]æÉ¯~ÉÉ –ÉNÉÒ 'ÉÉ-¥ÉÉ~ÉYð,
lÉÒoÉ˙ »ÉÖyÉÒ ¥Éà ¥É¯yÉ·ÉÉ, HíÉà< {ÉÉ·Éà lÉÉ›÷Ò »ÉÉoÉ.’’9
»É¯lÉÉà+à »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ 'ÉÉ{É·É Yð·É{É{Éà »ÉÖyÉÉ›÷·ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É Hí«ÉÉà˙ Uïà. ¶ÉÖyyÉ SÉÉ˚›÷m«É
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C§ÉÖ¯ oÉÉ«É +à 'ÉÉ‘àò ·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É, »Él»É¯NÉ wöÉ›÷É A~Éqàö¶É +É~«ÉÉà Uïà +{Éà Hí´Ö¯ Uïà Hàí HíÉ'É,
JíÉàyÉ, –ÉÉà§É, 'ÉÉà¾œ{É Wðà·ÉÉ ”Éeô˚›÷~ÉÖ{Éà HíÉ¥ÉÖ'ÉÉ¯ –ÉÉ·É·ÉÉ 'ÉÉ‘àò ¶ÉÒ–É, »É¯lÉÉà”É, yÉÒ›÷Wð, yÉÉ›÷iÉÉ
Wðà·ÉÉ NÉÖiÉÉà Yð·É{É'ÉÉ¯ ˚·ÉHí»ÉÉ·É·ÉÉ Wð°÷›÷Ò Uïà.
+É »ÉÞ˛”‘ò'ÉÉ¯ qÖö–É˙§É 'ÉÉ{É·ÉYð·É{É 'É†«ÉÉà Uïà lÉÉà »Éqˆö'ÉÉNÉà˙ SÉÉ–ÉÒ Yð·É{É »É£í‡
¥É{ÉÉ·É·ÉÉ{ÉÉà »É¯qàö¶ÉÉà +É~Éà Uïà.
""SÉàlÉ{É SÉàlÉXà ›à÷,
+É·«ÉÉà 'É{ÉÖ”ÉÉ Wð{'É +·ÉlÉÉ›÷,
»'É›÷iÉ Hí›÷, Yð·ÉeôÉ ›à÷,
¡É§ÉÖ{Éà §ÉXà lÉÉà AlÉ›÷Éà ~ÉÉ›÷.’’
"›÷˚·É §ÉÉiÉ-»É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É (qö˚–ÉlÉ) »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯oÉÒ lÉlHíÉ–ÉÒ{É (qö˚–ÉlÉ)
¾œ˚›÷Wð{É »É'ÉÉWð{ÉÖ¯ qö¶É˙{É oÉÉ«É Uïà. lÉà'É{ÉÉ ›÷ÒlÉ˚›÷·ÉÉWð, 'ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà, yÉÉ˚'É˙Hí +¯yÉ‚ÉyyÉÉ,
‚ÉyyÉÉ, µÉlÉ, ˚{É«É'ÉÉà{ÉÉà L«ÉÉ–É +É·Éà Uïà.
¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯ §ÉÉ·É ˚ ·É„É :-
WðNÉlÉ'ÉÉ¯ »É¯lÉÉà ~É›÷'É ˚¾œlÉHíÉ›÷Ò ›÷´É Uïà. 'ÉÉ{É·É »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ ›÷¾àœ–ÉÉ qÖöNÉÖ˙iÉÉà{ÉÒ
»É£íÉ< +É »É¯lÉÉà wöÉ›÷É oÉ< Uïà. »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ +{«ÉÉ«É, +l«ÉÉSÉÉ›÷ +·«É·É»oÉÉ +{Éà yÉ'É˙{ÉÉ
{ÉÉ'Éà ˚Jí«ÉÉHíÉ¯eô, +¯yÉ ‚ÉyyÉÉ+Éà £àí–ÉÉ«É l«ÉÉ›à÷÷ »ÉÉSÉÉà 'ÉÉ{É·ÉyÉ'É˙ ¡ÉNÉ‘òÉ·É·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ«É˙ »É¯lÉÉà
wöÉ›÷É oÉ«ÉÖ¯ Uïà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ °÷~É »É'ÉÉWðXNÉÞ˚lÉ, 'ÉÉ{É·É +·ÉlÉÉ›÷{ÉÒ KÉiÉ§É¯NÉÖ›÷lÉÉ,
¥ÉÉ´Ée¯ô¥É›÷{ÉÉà ˚·É›÷ÉàyÉ Hí›÷Ò »É'ÉÉWð{Éà XNÉÞlÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ«É˙÷ +É »É¯lÉÉà wöÉ›÷É oÉÉ«É Uïà.
§É˛GlÉ :-
+É »É¯lÉÉà+à Hí˚–É«ÉÖNÉ'ÉÉ¯ §É˛GlÉ{Éà 'ÉÖ˛GlÉ{ÉÖ¯ ¡ÉyÉÉ{É »ÉÉyÉ{É NÉiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà. +É »É¯lÉÉà+à
§É˛GlÉ{ÉÒ NÉ¯NÉÉ càó›÷ càó›÷ ·É¾àœ·ÉeôÉ·ÉÒ Uïà. +É »É¯lÉÉà{ÉÒ §É˛GlÉ-»ÉNÉÖiÉ-»ÉÉHíÉ›÷ {ÉoÉÒ. §ÉÉNÉ·ÉlÉ{ÉÒ
{É·ÉyÉÉ §É˛GlÉ, ›÷É'ÉSÉ˚›÷lÉ 'ÉÉ{É»É{ÉÒ {É·ÉyÉÉ §É˛GlÉ Hàí ·Éä”iÉ·ÉÒ ~ÉÖ˛”‘ò'ÉÉNÉÒ˙ §É˛GlÉ +É
»É'ÉÉWð +{Éà »É¯lÉÉà'ÉÉ¯ XàNÉÉ 'É‡lÉÒ {ÉoÉÒ. +É »É¯lÉÉà ˚{ÉNÉÖ˙iÉ'ÉÉNÉÒ˙ Uïà. +Él'É[ÉÉ{É{ÉÒ
¡ÉÉ˛~lÉ 'ÉÉ‘àò SÉÉàIí»É »ÉÉyÉ{ÉÉ yÉÉ›÷É +É~ÉÒ Uïà. ~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ §É˚HílÉ{ÉÒ ·ÉÉlÉ Hí›÷lÉÉ Hí¾àœ Uïà
Hàí...
""§É˛GlÉ +ÆyÉÉiÉ Xà< –«ÉÉà,
WðàiÉà ·ÉSÉ{É +Éà‡LÉÒ ˚–É«ÉÉà.’’10
§É˛GlÉ 'ÉÉ‘àò ·ÉSÉ{É{ÉÒ +Éà‡LÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí´Ö¯ Uïà. +É "·ÉSÉ{É’ +à ¥É¾Öœ 'ÉÉà‘òÒ ·ÉÉlÉ
Uïà. +É ˚{ÉWð §É˛GlÉ §ÉÒlÉ›÷Ò »ÉÉyÉ{ÉÉ lÉ›÷£í »É¯HàílÉ Hí›à÷ Uïà.
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+É »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉà ˚ ·É›÷¾œ-˚'É–É{ÉÉà §ÉÉ·É §ÉGlÉ{Éà §ÉNÉ·ÉÉ{É{Éà
'É‡·ÉÉ{ÉÒ lÉÉ–ÉÉ·Éà–ÉÒ Xà< ¶ÉHíÉ«É Uïà.
""Hí–ÉàX Hí‘òÉ›÷Ò ›à÷ µÉà¾œ{ÉÒ Hí‘òÉ›÷Ò ›à÷, 'ÉÉ›÷Ò 'ÉÖ{Éà 'ÉÉ·ÉYð eàô,’’
""–ÉÉàSÉ{Éà –ÉÉà§ÉÉiÉÒ ›à÷ 'ÉÉ·ÉÉ, lÉÉ›÷Ò 'ÉÒcóô˚eô«Éà.’’
»É¯lÉÉà{ÉÒ +É ]¯æLÉ{ÉÉ lÉà{Éà ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ »ÉÖyÉÒ –É< X«É Uïà. +É ¥ÉÉ´ ¡Éà'É +¯lÉà lÉÉà
»É¯lÉ, §ÉGlÉ{Éà –É< X«É Uïà +{É¯lÉ »ÉÖyÉÒ. l«ÉÉ›à÷ +É ]¯æLÉ{ÉÉ 'ÉÉmÉ »Él«É{Éà ~ÉÉ'É·ÉÉ{ÉÒ ¾œÉà«É
Uïà. +{Éà Wð«ÉÉ›à÷ +à KÉiÉ{ÉÉà »ÉÉKÉÉlHíÉ›÷ oÉÉ«É Uïà l«ÉÉ›à÷ lÉà{ÉÒ ¶ÉÒ–ÉlÉÉ +qˆö§ÉÖlÉ ¾œÉà«É Uïà,
+É{É¯qö +·ÉiÉ˙{ÉÒ«É  ¾œÉà«É Uïà.
NÉÖ›÷Ö{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ:-
»É¯lÉ ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ NÉÖ›Ö{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ »ÉÉäoÉÒ ˚·É¶Éà”É NÉ·ÉÉ«ÉÉà Uïà.
""NÉÖ›Ö'ÉÉ NÉÉà¸·Éqö, NÉÉà¸·Éqö'ÉÉ¯ NÉÖ›÷Ö,
+–ÉLÉ ~ÉÖ›Ö”É +àHílÉÉ›÷É,’’11
-˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
""¥Éà{ÉÒ! 'ÉÖ{Éà §ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉˆNÉÖ›÷Ö 'É˚‡«ÉÉ ›à÷’’
- Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ
""»É¯lÉ{ÉÒ »Éà·ÉÉ, NÉÖ›÷Ö{ÉÒ §É˛GlÉ, +˚·É›÷É‡ °÷eôÉà A~ÉÉ«É,
+ÉyÉÒ{ÉlÉÉ ›÷ÉLÉÉà +¯lÉ›÷'ÉÉ¯, lÉÉHÖí HíÉ‡ {É LÉÉ«É.’’1›÷
- §ÉÒLÉ »ÉÉ¾àœ¥É
+É »É¯lÉ Hí˚·É+Éà'ÉÉ¯ NÉÖ›÷Ö'É˚¾œ'ÉÉ ˚·É¶Éà”É ¾œÉà·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ›÷iÉ "'É¾œÉ~É¯oÉÒ NÉÖ~lÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ
yÉÉ›÷É’ Wðà NÉÖ›÷Ö'ÉÖLÉÒ Wð ›÷¾œÒ Uïà. lÉà{ÉÉ NÉÖ~lÉ'É¯mÉÉà, ¡ÉÉiÉ{Éà ~É–É‘òÉ·É·ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ{É, PÉ›÷ò'ÉÉ¯
›÷¾àœ–ÉÉ Hàí{röÉà{ÉÒ +Éà‡LÉ lÉoÉÉ NÉÖ›÷ÖNÉ'É°÷~ÉÒ NÉÖ~lÉ ~«ÉÉ–ÉÉà ˚~É·ÉÉeôÉ·É·ÉÉ{ÉÒ ˚Jí«ÉÉ, +É
¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{Éà HíÉ›÷iÉà NÉÖ›÷Ö 'ÉÉ¾œÉl'«É ›÷´Ö¯ Uïà. »ÉlÉˆNÉÖ›÷Ö ˚·É{ÉÉ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà HíÉà<+à HíqöÒ ¡ÉÉ~lÉ
Hí«ÉÉà˙ {ÉoÉÒ. »ÉlÉˆNÉÖ›÷Ö +¯qö›÷{ÉÉ 'ÉÉà¾œ UïÉàeôÉ·ÉÒ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ »ÉÉoÉà ˚SÉnÉ XàeôÒ +É~Éà Uïà.
«ÉÉàNÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ :-
+É »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ{ÉÉ¯ +{ÉàHí ›÷¾œ»«ÉÉà LÉÖ––Éà Uïà. =NÉ–ÉÉ, ¸~ÉNÉ–ÉÉ {Éà
»ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ »ÉÉyÉÒ{Éà ˚ mÉ·ÉàiÉÒ{ÉÉ PÉÉ‘ò A~É›÷ +–ÉLÉ WðiÉÉ·ÉÒ HÖ¯íeô˚–É{ÉÒ XNÉÞlÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ ˚ Jí«ÉÉ
»É'ÉX·ÉÒ Uïà. 'ÉÚ‡ÉyÉÉ›÷ SÉJíoÉÒ +É[ÉÉSÉJí »ÉÖyÉÒ{ÉÒ «ÉÉmÉÉ{ÉÖ¯ »ÉÚK'É qö¶É˙{É Hí›÷É·ÉÒ ƒÉ`›{yÉ'ÉÉ¯
SÉÉ–ÉlÉÉ +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉqö{ÉÉà +{ÉÖ§É·É WðiÉÉ·Éà Uïà. «ÉÉàNÉ ˚Jí«ÉÉ{ÉÒ »É'ÉWð +É~ÉlÉÒ +É
»É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ yÉiÉÒ Uïà.
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""{ÉÉ§ÉÒ Hí'É‡oÉÒ A–É‘ò«ÉÉà +É·Éà, NÉNÉ{É yÉÚ{É NÉ›÷X{ÉÉ,
=NÉ–ÉÉ, ¸~ÉNÉ–ÉÉ, »ÉÖ”ÉÖ'iÉÉ »ÉÉyÉÒ ˚mÉ·ÉàiÉÒ {ÉÉ‘ò ˚'É–ÉÉ{ÉÉà.’’13
- ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
""{ÉÖ›÷lÉà »ÉÖ›÷lÉà lÉÖ¯ ˚{É›÷LÉ –Éà{Éà XàNÉÒ ›à÷ 'É{É·ÉÉ,
NÉNÉ{É 'É¯eô‡ 'Éà LÉà–Éà HíÉà< {É›÷ [ÉÉ{ÉÒ,
l«ÉÉ¯ y«ÉÉ{É yÉ›÷Ò –Éà lÉÖ¯ y«ÉÉ{ÉÒ ›à÷.’’14
-qöÉ»É ·ÉÉyÉÉà
""»ÉàWð »ÉÖ{É 'Éà ˚mÉHÖí‘òÒ yÉÚ{É 'Éà,
+LÉ¯eô Wð«ÉÉàlÉ OÉ¾àœ »ÉÉ›÷Ò.’’1~É
-§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É
+Éà¾œ'Éˆ-»ÉÉà¾œ'Éˆ „ÉÉ»ÉÉàSUï·ÉÉ»É wöÉ›÷É {ÉÉ'É{ÉÖ¯ »'É›÷iÉ Hí›÷lÉÉ eôÉ¥ÉÒ =NÉ–ÉÉ {ÉÉeôÒ +{Éà
Wð'ÉiÉÒ ¸~ÉNÉ–ÉÉ »É'É«É 'ÉÉ‘àò càó›÷É·É Uïà. ¥É›÷É¥É›÷ +à Wð »É'É«Éà Xà lÉà'ÉÉ¯ »ÉÖ›÷lÉÉ{Éà y«ÉÉ{É{Éà
XàeôÒ qàö·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà lÉÉà HÖ¯íeô˚–É{ÉÒ ¶É˛GlÉ XNÉÞlÉ oÉ< Ccàó Uïà +{Éà +KÉÖ›÷ÉlÉÒlÉ ~É›÷ ƒÉ`{ÉÒ
+Éà‡LÉ oÉ< X«É Uïà +{Éà +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉqö »É¯§É‡É«É Uïà +{Éà ~É›÷'É »ÉÖLÉ-~É›÷'É+É{É¯qö{ÉÒ
¡ÉÉ˛~lÉ oÉÉ«É Uïà. Yð·É-˚¶É·É'ÉÉ¯ 'É‡Ò X«É Uïà. +É Uïà «ÉÉàNÉ{ÉÒ ˚»É˛yyÉ.
¸~Éeô'ÉÉ¯ ~É˚›÷ƒÉ`{ÉÉ qö¶É˙{É :-
»ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÉà +É 'ÉÉNÉ˙ §ÉÒlÉ›÷ Wð·ÉÉ{ÉÉà Uïà. ~É˚›÷ƒÉ`{ÉÉ qö¶É˙{É »É¾àœWðà PÉ‘ò §ÉÒlÉ›÷
Hí›÷·ÉÉ{ÉÉ Uïà. +É »É¯lÉÉà +à +É¯lÉ›÷ LÉÉàWð{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ +~É{ÉÉ†«ÉÉà Uïà. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà
Hàí...
""qàöLÉÉ¯ LÉÉ·ÉÓqö HíÉ LÉà–É, qö¶É˙{É 'ÉÆ lÉÉà qàöL«ÉÉ ›à÷,
¥ÉÉ¾œÒ›÷ qàöL«ÉÉ +Éà›÷ §ÉÒlÉ›÷ qàöL«ÉÉ
qàöL«ÉÉ +NÉ'É +'ÉÉ›÷É ›à÷.’’16
+É »É¯lÉÉà+à ƒÉ`{Éà +LÉ¯eô, +˚·É{ÉÉ¶ÉÒ, +·«ÉHílÉ, +˚·ÉHíÉ›÷Ò, ˚{É–Éà˙~É, ˚{ÉNÉÖ˙iÉ,
˚{É›÷ÉHíÉ›÷, ˚ {Él«É ¥ÉlÉÉ·«ÉÉà Uïà +{Éà +É ƒÉ`{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ PÉ‘ò§ÉÒlÉ›÷ Hí›÷Ò Uïà +É +¯NÉà Hí¥ÉÒ›÷
»ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""lÉà›÷É »ÉÉ¯< lÉÖWð 'Éà Wð«ÉÉ¯ ~É¾œ~É{É 'Éà ¥ÉÉ»É,
Hí»lÉÖ›÷Ò HíÉ ˚'É›÷NÉ Wð«ÉÉà ˚£í›÷ ˚£í›÷ hÖ¯ıhàı yÉÉ»É.’’
""X HíÉ›÷{É WðNÉ hÖ¯ı˚hı«ÉÉ »ÉÉà lÉÉà PÉ›÷ HíÒ 'ÉÉ¾œÒ,
~É›÷qöÉ qöÒ«ÉÉ §É›÷'É HíÉ, lÉÉlÉà »ÉÚ]àæ {ÉÉ˚¾œ.’’
+É'É +É »É¯lÉÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¶É›÷Ò›÷'ÉÉ¯ Wð ƒÉ`'ÉÉ¯ qö¶É˙{É{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ LÉÖ––ÉÉà Hí›÷Ò +É~Éà Uïà.
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'É›÷'ÉÒ §ÉÉ·É :- ›÷¾œ»«ÉÉl'ÉHí ·ÉÉiÉÒ :-
·Éàqö, A~É˚{É”Éqö, ~ÉÖ›÷ÉiÉ +{Éà +{«É ¶ÉÉ»mÉ OÉ¯oÉÉà'ÉÉ¯ Eì˚”É, »É¯lÉ, »ÉÉyÉHí +{Éà [ÉÉ{ÉÒ
˚·ÉwöÉ{ÉÉà+à qàö·É·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ ˚ ·É¶Éà, ›÷¾œ»«ÉÉl'ÉHí 'É›÷'É »É'ÉX·«ÉÉà Uïà lÉà +É ¾œ˚›÷Wð{É
»É¯lÉ Hí˚·É+Éà+à NÉÉ'É{Éà Uïà·ÉÉeàô »É'ÉÉWð ·ÉSSÉà ›÷¾œÒ{Éà +›à÷ ! +§ÉiÉ, +[ÉÉ{É, +UÚïlÉ
–ÉÉàHíÉà ·ÉSSÉà ›÷¾œÒ{Éà, ¥Éà ‘¯òHí{ÉÒ ›÷Éà‘òÒ 'ÉÉ‘àò +ÉLÉÉà ˚qö·É»É »ÉLÉlÉ 'ÉWÚðð›÷Ò Hí›÷lÉÉ¯ Hí›lÉÉ¯
–ÉÉàHíÉà§ÉÉàN«É ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÖ¯ ›÷¾œ»«É »É'ÉX·«ÉÖ¯ Uïà.
{ÉÉ'ÉqöÒ~É »ÉÚHílÉ'ÉÉ¯ ›WÚðð oÉ«Éà–É +É ›÷¾œ»«É{Éà +É ¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ NÉÉ'ÉcóÒ
§ÉÉ”ÉÉ'ÉÉ¯ lÉ‡~ÉqöÉ ¶É¥qöÉà'ÉÉ¯ ·ÉÉlÉ{Éà »É'ÉX·ÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""'ÉÉàlÉ {É 'É˚iÉ'Éà, 'É˚iÉ 'ÉÉàlÉ{É 'Éà, V«ÉÉà˚lÉ ˚'É–ÉÉ~É
+ä»ÉÉ +SÉ›÷Wð LÉàlÉ +NÉ'ÉHíÉ ˚qö–É LÉÉàWðlÉ qö›÷»ÉÉ«ÉÉ ›à÷.’’17
~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÉà +É +NÉ'É LÉà–É ¥É¾Ö Wð +ÉàUïÉ +{ÉÖ§É·ÉÒ ¶ÉHí«ÉÉ Uïà. Wðà +{ÉÖ§É·ÉÒ
¶ÉHí«ÉÉ Uïà lÉà{Éà Hí¾àœ·ÉÉ{ÉÒ ~ÉeôÒ {ÉoÉÒ. {ÉqöÒ »ÉÉNÉ›÷'ÉÉ¯ 'É‡Ò X«É ~ÉUïÒ HíÉàiÉ {ÉqöÒ{Éà HíÉàiÉ
»ÉÉNÉ›÷ ?
+É +{ÉÖ§É·É{Éà ¶É¥qö'ÉÉ¯ Hí‡ôÒ ¶ÉHíÉ«É lÉà'É {ÉoÉÒ. 'ÉÉmÉ §ÉÉ·É˚·É§ÉÉà›÷ ¥É{ÉÒ lÉà{ÉÒ
+{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ +{ÉÖ§É·ÉÉ«É Uïà. ·Éàqö, ¶ÉÉ»mÉ +{Éà yÉ'É˙OÉ¯oÉÉà+à 'ÉÉmÉ lÉà{ÉÉ NÉÖiÉNÉÉ{É NÉÉ«ÉÉ Uïà
{Éà +¯lÉ "{Éà˚lÉ {Éà˚lÉ’ Hí¾œÒ +‘òHíÒ NÉ«ÉÉ Uïà.
+É »É¯lÉÉà+à +É‘ò–ÉÒ DSÉÒ ·ÉÉlÉ »É¾œWðlÉÉoÉÒ 'ÉÚHíÒ Uïà. lÉà'ÉÉ¯ »Él«É{Éà »É¾àœWð ~ÉiÉ
+É¯SÉ {É +É·Éà lÉà'É H´Ö¯ Uïà.
""¥ÉÉ·É{É +KÉ›÷oÉÒ ¥ÉÉ›÷Éà ¥ÉÉà–Éà, {É¾œÓ ~ÉÉàoÉÒ Hàí ~ÉÖ›÷ÉiÉ,
+Éà¾¯œNÉ »ÉÉà¾¯œNÉ ~É›÷ +–ÉLÉ, ˚¥É›÷ÉWðà, §ÉÒlÉ›÷ ¡ÉNÉ‘ò ›÷˚·É§ÉÉiÉ’’18
""¥ÉÉ·É{É 'ÉÉ¯¾œÒ ¥ÉÉà–ÉlÉÉà, +¥ÉÉà–É ¥ÉÉ·É{ÉoÉÒ ¥ÉÉ‘ò,
+¥ÉÉà–É +{ÉÉ'ÉÒ +àHí Uïà ›à÷, ~É›÷É A~É›÷ +~ÉÉ›÷.’’19
»É¯lÉÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É·É NÉÉ«ÉÉà, ¾œ˚›÷NÉÖiÉ NÉÉ«ÉÉà, ¶ÉHí«É lÉà‘ò–ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ 'ÉÚHí«ÉÉà
lÉà'É UïlÉÉ¯ +à +É{É¯qö Yð›÷·ÉÒ ¶ÉHíÉ«É {É¾œÓ. l«ÉÉ›à÷ ·ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ ¥É¯yÉ oÉ< NÉ<. ~ÉUïÒ +É¯»ÉÖ
·ÉÉ‘àò ·É´Éà, +{Éà {ÉÞl«É ·ÉÉ‘àò ˛»oÉ›÷ oÉ«ÉÉà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É qö˚–ÉlÉ »É¯lÉ Hí˚·É+Éà+à +É ˚qö·«É +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ{Éà
·ÉSÉ{É, ¶É¥qö, {ÉÉ'É +{Éà 'ÉÉàlÉÒ Wðà·ÉÉ 'ÉÉÌ'ÉHí ¶É¥qöÉà 'ÉÚHíÒ{Éà »oÉÚ‡ ›÷˚¾œlÉ, »ÉÚK'ÉoÉÒ {«ÉÉ›÷É,
+KÉÖ›÷ÉlÉÒlÉ +LÉ¯eô ›÷É«É{Éà ¡ÉNÉ‘ò Hí›÷·ÉÉ{ÉÉà {É“É ¡É«ÉÉ»É Hí«ÉÉà˙ Uïà. ·ÉSÉ{É, ¶É¥qö, {ÉÉ'É +{Éà
'ÉÉàlÉÒ Wðà·ÉÉ ¶É¥qöÉà {Éà ¶É¥qöÉà{Éà 'É›÷'ÉÒ §ÉÉ·ÉoÉÒ »É'ÉX·Éà–ÉÉ Uïà.
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·ÉSÉ{É :-
·ÉSÉ{É +à 'É¾œÉ'É¯mÉ Uïà, 'ÉÉ–É'ÉÒ »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö »ÉÉ¾àœ¥É +É »ÉÉà¾œ'É 'É¾œÉ'É¯mÉ{ÉÒ qöÒKÉÉ
+É~Éà Uïà. +É ·ÉSÉ{É »ÉÉoÉà ˚ Jí«ÉÉ«ÉÉàNÉ Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà lÉà{Éà "·ÉSÉ{É˚Jí«ÉÉ «ÉÉàNÉ’ Hí¾àœ·ÉÉ'ÉÉ¯
+É·Éà Uïà. +É ·ÉSÉ{É »ÉÉoÉà »ÉÖ›÷lÉÉ{Éà Xàeô·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà l«ÉÉ›à÷ ¡ÉÉiÉ, ·ÉSÉ{É +{Éà »ÉÖ›÷lÉÉ +àHí
qöÉà›÷'ÉÉ¯ +É·ÉÒ X«É Uïà. l«ÉÉ›à÷ Wðà qö¶É˙{É oÉÉ«É lÉà'ÉÉ¯ "+¾œ'Éˆ ƒÉ`É»'ÉÒ’{ÉÉà +{ÉÖ§É·É oÉÉ«É
Uïà +{Éà +É +·É»oÉÉ{Éà »É¯lÉÉà+à "·ÉSÉ{É ˚·É·ÉàHí’ Hí¾àœ–É Uïà Wðà'ÉHàí...
""»ÉÉà‡ ·ÉÉ–É ~É›÷ +àHí ›÷lÉÒ »É›÷qöÉ›÷É,
SÉÉä ˚qö¶Éà ¥ÉÉà–Éà ·ÉSÉ{É SÉÉàyÉÉ›÷É’’19
""§É˚HílÉ{ÉÉ +ÆyÉÉiÉ Xà< –«ÉÉà, WðàiÉà ·ÉSÉ{É +Éà‡LÉÒ ˚–É«ÉÉ,
< ·ÉSÉ{É{ÉÒ WðàiÉà ˚Jí«ÉÉ XiÉÒ < ~ÉÉ›÷ ~É¾œÉÆSÉÒ NÉ«ÉÉ.’’
+É ·ÉSÉ{É §Éàqö NÉÖ›÷Ö ˚ ·É{ÉÉ HíÉà< ¥É{ÉÉ·ÉÒ ¶ÉHàí lÉà'É {ÉoÉÒ. 'ÉÉ‘àò Wð »É¯lÉÉà+à A~Éqàö¶É'ÉÉ¯
WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà Hàí "·ÉSÉ{É{ÉÉ XiÉ{ÉÉ›÷É{ÉÉà »É¯NÉ Hí›÷·ÉÉà’ +{Éà +É ·ÉSÉ{É'ÉÉ¯ Wðà ~ÉÚiÉ˙ oÉÉ«É lÉà
+yÉÚ›÷É ›÷¾àœ¶Éà {É˚¾œ.
¶É¥qö :-
»É¯lÉÉà+à +É "¶É¥Éqö’ {Éà ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÖ¯ °÷~É Hí´Ö¯ Uïà. +¡ÉNÉ‘ò ƒÉ` XiÉà ¶É¥qöqàö¾àœ
˚·É–É»Éà Uïà. lÉàoÉÒ lÉÉà »É¯lÉÉà+à +É ¶É¥qöƒÉ`{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà. +É ¶É¥qö Wð
'ÉÚ‡ SÉälÉ{«É lÉn·É Uïà.
""¶É¥qö °÷~ÉÒ ¶«ÉÉ'É ¾œ'ÉÉ›÷É,
¥ÉÉà–Éà ¥ÉÉà–ÉÉ·É{É ¾œöÉ›÷É.’’
""¶É¥qö ¾œÒ xö”‘ò. +{É xö”‘ +Éà'ÉHíÉ›÷ qàö,
¶É¥qö ¾œÒ »ÉHí–É ƒÉ`É¯eô X<.ò’’
»É¯lÉÉà Hí¾àœ Uïà +É qÖö˚{É«ÉÉ'ÉÉ¯ +àHí Wð HíÉ'É Hí›÷·ÉÉ Wðà·ÉÖ¯ Uïà +{Éà Uïà ¶É¥qöƒÉ`{ÉÒ
»ÉÉyÉ{ÉÉ Hí›÷·ÉÒ.
{ÉÉ'É :-
""»ÉÖ{É–Éà »ÉÖ”'É{ÉÉ {ÉÉ›÷Ò 'ÉÆ +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò,
+Wð¥É {ÉÉ'É ¾àœ »É¥É»Éà {«ÉÉ›÷É LÉÉàWð LÉÉàWð »É¯»ÉÉ›÷Ò.’’23
+É +Wð¥Éð {ÉÉ'É »É¯lÉ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +àHí ›÷¾œ»«É ¥É{ÉÒ ˚·É–É»Éà Uïà. ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà +{ÉàHí
{ÉÉ'ÉÉà +É~«ÉÉ¯ Uïà ›÷É'É, HÞí”iÉ, ¥ÉÖyyÉ ·ÉNÉà›à÷... +É ¡ÉNÉ‘ò ¡É§ÉÖ{ÉÒ +¾œÓ »É¯lÉÉà+à {ÉÉ'É »ÉÉoÉà
»É›÷LÉÉ'ÉiÉÒ Hí›÷Ò {ÉoÉÒ. +É »É¯lÉÉà+à lÉÉà ~ÉÉàHíÉ›÷Ò{Éà Hí´Ö¯ Uïà Hàí ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà HíÉà< {ÉÉ'É
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{ÉoÉÒ. lÉà{Éà HíÉà< »ÉÉHíÉ›÷ °÷~É {ÉoÉÒ. °÷~É, ›¯÷NÉ, NÉÖiÉoÉÒ ~É›÷ Uïà. ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ, +É {ÉÉ'É +{Éà
°÷~É{Éà WðàiÉà ˚'Éo«ÉÉ Hí›÷Ò Xi«ÉÉ lÉà lÉà{ÉÉ ›÷»É{Éà 'ÉÉiÉÒ ¶ÉHí«ÉÉ Uïà. +É {ÉÉ'É +{Éà °÷~É +à
'É{É{ÉÉ ˚·É”É«ÉÉà Uïà. +{Éà +É ƒÉ` +à 'É{É{ÉÉà ˚·É”É«É {ÉoÉÒ.
+É {ÉÉ'É »ÉÉyÉ{ÉÉ +àHíÉOÉ ˚SÉnÉà, 'É{É{Éà ˛»oÉ›÷ ›÷ÉLÉÒ, {ÉÉ'É »ÉÉoÉà »ÉÖ›÷lÉÉ{Éà XàeôÒ
»'É›÷iÉ Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. +É {ÉÉ'É »ÉÉyÉ{ÉÉ+à Wðà NÉ¾œ{ÉlÉ'É +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ oÉÉ«É Uïà lÉà
¶É¥qöÉlÉÒlÉ ›÷¾œÒ Uïà. 'ÉÉmÉ lÉà{ÉÒ §ÉÉ·ÉÉ{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ{ÉÉà +É{É¯qö 'ÉÉiÉÒ ¶ÉHíÉ«É Uïà Hí¾œÒ ¶ÉHíÉ«É
{É¾œÓ.
""'É{É ~É·É{É HíÉ 'Éà‡É ¾Öœ·ÉÉ, {ÉÖ›÷lÉÒ {ÉÒWð PÉ›÷ ~ÉÉ<,
»ÉÉà¾œÒ ƒÉ` »ÉlÉ{ÉÉ'É ¾àœ, {É¾œÓ yÉÚ~É UïÉ¯< ·É›÷lÉÉ<.’’24
+É {ÉÉ'É{Éà +Wð¥É {ÉÉ'É, »ÉlÉˆ{ÉÉ'É »ÉÉà¾œÒ ƒÉ`, {ÉÒWð{ÉÉ'É, A{ÉÉ'É, Yð{ÉÉ'É ·ÉNÉà›à÷
+{ÉàHí ¶É¥qöÉàoÉÒ +Éà‡LÉ +É~ÉÒ +Éà‡LÉÉ·É·ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É H«ÉÉà˙ Uïà.
'ÉÉàlÉÒ :-
"qö–É qö˚›÷«ÉÉ 'Éà eÚô¥ÉHíôÒ qàöiÉÉ,
'ÉÉàlÉÒ ›à÷ –ÉàiÉÉ NÉÉàlÉÒ Yð.’
»É¯lÉ, »ÉÉyÉHí +{Éà §ÉGlÉÉà+à +É 'ÉÉàlÉÒ{ÉÒ LÉÉàWð Hí›÷Ò Uïà. NÉÖ›÷ÖHÞí~ÉÉ+à Wðà{ÉÒ »ÉÖ›÷lÉÉ
NÉNÉ{É'É¯eô‡'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ NÉ<, {ÉÉ'É{ÉÉà qöÉà›÷ »É¯yÉÉ< NÉ«ÉÉà. lÉà{Éà +Él'É[ÉÉ{É °÷~ÉÒ 'ÉÉàlÉÒ, qö–É
qö˚›÷«ÉÉ'ÉÉ¯ Wð 'É‡Ò X«É Uïà. +É Yð·É{É +à ¾¯œ»É Uïà +{Éà ˚¶É·É +à ƒÉ` Hàí ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ
°÷~ÉÒ 'ÉÉàlÉÒ Uïà. +É Yð·É H¯í»É ¥É{ÉÒ{Éà ˚¶É·É°÷~ÉÒ 'ÉÉàlÉÉeôÒ{ÉÉà SÉÉ›÷Éà SÉ›à÷ lÉÉà yÉ{«É ¥É{ÉÒ
X«É. +É 'ÉÉàlÉÒ ˚·É¶Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí....
""'ÉÉàlÉÒeôÉ SÉ›à÷ ›à÷ ¾¯œ»É–ÉÉà,
< ›à÷ 'ÉÉàlÉÒeôÉ'ÉÉ¯ SÉÉäqö –ÉÉàHí »É'ÉÉiÉÉ ›à÷
+›à÷, ƒÉ`É{Éà ˚·É”j lÉà'ÉÉ¯ ›÷‘òiÉ Hí‘àò,
Hí¾àœ ›à÷, ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É NÉÖ›÷Ö LÉÒ'É{Éà ¡ÉlÉÉ~Éà ›à÷,
'É›÷Yð·ÉÉ ¾œÉà«É lÉà lÉÉà 'ÉÚ–É Hí›à÷.’’›÷~É
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ¯ ¾œ˚›÷Wð{É (qö˚–ÉlÉ) §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà ˚·É¶Éà +§«ÉÉ»É Hí›÷lÉÉ
WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Hàí lÉà'É{ÉÖ¯ »É'ÉÉWð Yð·É{É, +ÉÌoÉHí Yð·É{É +{Éà yÉ'É˙ ‚ÉyyÉÉ{ÉÉà BeôÉà L«ÉÉ–É +É·«ÉÉà
Uïà. +É »É¯lÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ [ÉÉ{É, §É˛GlÉ, «ÉÉàNÉ, A~Éqàö¶É NÉÖ›Ö'É˚¾œ'ÉÉ +{Éà ›÷¾œ»«ÉÉl'ÉHí
'É›÷'ÉÒ §ÉÉ·É A}ÉlÉ ˚ ¶ÉLÉ›÷Éà »É›÷ Hí›à÷ Uïà. »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà +É »É¯lÉÉà{ÉÒ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ HíÉ·«ÉHí–ÉÉ{ÉÒ
xö˛”‘ò+à ~ÉiÉ ˚»ÉyyÉ »ÉÉ˚¥ÉlÉ oÉÉ«É Uïà. +àHí ·ÉÉlÉ +·É¶«É Hí›÷·ÉÒ Xà<+à Hàí +É »É¯lÉÉà+à
HíÉ·«É »·É°÷~É lÉà{ÉÉ ˚»ÉyyÉÉ¯lÉÉà +{Éà ¶ÉÉ»mÉÒ«É ˚¶É»lÉ{ÉÉ SÉÉàHícóÉ'ÉÉ¯ ¥ÉyyÉ oÉ<{Éà §ÉWð{É{ÉÖ¯
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»ÉWð˙{É Hí«ÉÖ¨ Uïà. lÉà{Éà lÉÉà »É¾œWð »HÖí›÷iÉÉ +{Éà ~É›÷'É{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ oÉlÉÉ¯ §ÉÉ·É'ÉÉ¯ §ÉWð{É
NÉ·ÉÉ< NÉ«ÉÉ Uïà. UïlÉÉ¯ ~ÉiÉ ˚{É°÷~ÉiÉ{ÉÒ xö˛”‘ò+à ˚·É˚·ÉyÉlÉÉ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. +É ¥ÉyÉÖ¯
lÉ~ÉÉ»ÉlÉÉ »É'ÉOÉ »É¯lÉ »ÉÉ˚¾œœl«É'ÉÉ¯ "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉÉà +{Éà lÉà'É{ÉÒ
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§ÉÉ›÷lÉÒ«É »É¯lÉ-~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ »É¯lÉ Hí¥ÉÒ›÷ +˚wölÉÒ«É Uïà. lÉà'É{ÉÉ ~ÉUïÒ lÉà'É{ÉÉ ˚¶É”«ÉÉà
wöÉ›÷É "»ÉÉ¾àœ¥É’ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÒ ¶É°÷+ÉlÉ oÉ<. lÉà'ÉÉ¯oÉÒ ¥Éà yÉÉ›÷É +–ÉNÉ oÉ< 1. ›÷É'É
Hí¥ÉÒ›÷Ò«ÉÉ »É¯¡ÉqöÉ«É +{Éà ›÷, »É¯lÉ Hí¥ÉÒ›÷Ò÷«ÉÉ »É¯¡ÉqöÉ«É. NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ ~És{ÉÉ§ÉYð (~ÉÉ‘òiÉ)oÉÒ
›÷É'É Hí¥ÉÒ›÷ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉà ˚·É»lÉÉ› oÉ«ÉÉà +{Éà +É »É¯¡ÉqöÉ«É'ÉÉ¯ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É +{Éà ˚¶É”‘ò
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ {ÉÉ'É ~É›÷oÉÒ "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉà Aqö«É oÉ«ÉÉà. +É »É¯¡ÉqöÉ«É'ÉÉ¯
¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà'ÉÉ¯ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÉ‡É{ÉÉ 'Éà›÷Ö¯ lÉ›÷ÒHàí ˚¥É›÷ÉWðà Uïà. ›÷˚·É-§ÉÉiÉ
»É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »oÉÉ~ÉHí §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà Hí¥ÉÒ›÷{ÉÉ +·ÉlÉÉ›÷ lÉ›÷ÒHàí »É¯lÉ »É'ÉÉWð ~ÉÚWðà Uïà. +É
§ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ~ÉÖmÉ LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É ›÷É~É›÷ (HíSUï)'ÉÉ¯ NÉÉqöÒ~É˚lÉ ¾œlÉÉ. lÉà ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ
NÉÖ›÷Ö ¾œœlÉÉ. ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ Wð{'É, 'ÉÞl«ÉÖ +{Éà lÉà'É{ÉÉ Yð·É{É ˚ ·É¶Éà ˚ ·ÉwöÉ{ÉÉà'ÉÉ¯ 'ÉlÉ'ÉlÉÉ¯lÉ›÷Éà
Uïà. +É ˚·É·ÉÉqöÉà{ÉÒ SÉSÉÉ˙ Hí›÷·ÉÉ{Éà ¥Éqö–Éà lÉà'É{ÉÒ ·É¯¶ÉÉ·É–ÉÒ +{Éà ¾œ»lÉ¡ÉlÉÉà{ÉÉ +ÉyÉÉ›à÷
lÉà'É{ÉÉ Yð·É{É'ÉÉ¯ xöö˛”‘ò~ÉÉlÉ Hí›÷Ò+à lÉÉà lÉà'É{ÉÉ ·Éeô·ÉÉ+Éà +Éqö˚›÷«ÉÉiÉÉoÉÒ ›÷É~É›÷ lÉÉ–ÉÖHíÉ{ÉÉ
"NÉàeôÒ’ NÉÉ'Éà +É·ÉÒ{Éà ·É»«ÉÉ. NÉàeôÒ{ÉÉ NÉ›÷É»ÉqöÉ›÷{ÉÉ ~ÉÉ¶É·ÉÒ HÞíl«ÉoÉÒ LÉÒ'ÉÉiÉ¯qö{ÉÉ »ÉÉlÉ
~ÉÖmÉÉà'ÉÉ¯oÉÒ Uï ~ÉÖmÉÉà{ÉÒ ¥É–ÉÒ SÉhıÉ·ÉÉ< +{Éà "'Éà~ÉÉ›÷’{ÉÉ'É{ÉÉ ~ÉÖmÉ+à NÉàeôÒ NÉÉ'É{ÉÉà l«ÉÉNÉ
Hí›÷Ò "›÷É'É·ÉÉ·É’ NÉÉ'Éà ·É»É·ÉÉ‘ò Hí«ÉÉà˙. WðàoÉÒ lÉà+Éà ""NÉàeôÒ«ÉÉ’’ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ«ÉÉ. 'ÉÚ‡
lÉà+Éà ·«ÉÉ»É +‘òHí{ÉÉ ¾œlÉÉ.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà Wð{'É ·ÉÉNÉeô ¡Éqàö¶É{ÉÉ HíÉNÉ{ÉÉà›÷É eÖ¯ôNÉ›÷{ÉÒ lÉ‡à‘òÒ'ÉÉ¯ ·É»Éà–É ›÷É'É·ÉÉ·É
NÉÉ'É'ÉÉ¯ <.»É. 17›÷6{ÉÉ ‚ÉÉ·ÉiÉ 'ÉÉ»É{ÉÒ Wð{'ÉÉ”‘ò'ÉÒ{ÉÉ ~É˚·ÉmÉ ˚qö·É»Éà oÉ«ÉÉà. lÉà'É{ÉÉ
˚~ÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É ¾œÒ›÷ÉiÉ¯qö. [ÉÉ˚lÉ+à NÉ›÷ÉàeôÉ (NÉ›÷·ÉÉ) ƒÉÉ`iÉ. lÉà'É{ÉÒ ~Él{ÉÒ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É "WðeôÉ·É
¥ÉÉ’  +{Éà lÉà'É{Éà ¥Éà ~ÉÖmÉ oÉ«ÉÉ. Hí›÷¶É{ÉqöÉ»É +{Éà +'É›÷qöÉ»É ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É »É¯»ÉÉ›÷Ò UïlÉÉ¯
»É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ 'ÉÉ«ÉÉoÉÒ ~É›÷ ¾œlÉÉ. ˚ ~ÉlÉÉ{ÉÉà yÉ¯yÉÉà, LÉàlÉÒ, ·ÉiÉÉ‘ò +{Éà «ÉWð'ÉÉ{É ·ÉÞ˚nÉ{ÉÉà ¾œlÉÉà.
lÉà'ÉÉ¯ lÉà+Éà 'ÉÉlÉÉ-˚~ÉlÉÉ{Éà HÖí‘Ö¯ò¥É LÉÉlÉ›÷ y«ÉÉ{É +É~ÉlÉÉ, ~É›¯÷lÉÖ ¾äœ«ÉÖ¯ lÉÉà "+–ÉLÉ {ÉÉà
+É›÷ÉyÉ’ ]¯æLÉlÉÖ¯ ¾œlÉÖ¯.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ¥ÉÉ‡~ÉiÉoÉÒ Wð §É˛GlÉ{ÉÉ ›÷¯NÉà ›÷¯NÉÉ«Éà–ÉÉ ¾œlÉÉ. »ÉÉyÉÖ »É¯lÉÉà{ÉÉà »É¯NÉ lÉà'É{Éà
›÷˚‡«ÉÉ'ÉiÉÉà –ÉÉNÉlÉÉà.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ˚Hí¶ÉÉà›÷ +·É»oÉÉ+à HíÉNÉ{ÉÉà›÷É eÖ¯ôNÉ›÷ ~É›÷ hıÉà›÷Éà SÉ›÷É·É·ÉÉ{ÉÖ¯  HíÉ'É
Hí›÷lÉÉ. +É HíÉNÉ{ÉÉà›÷É eÖ¯ôNÉ›÷ ~É›÷ +àHí ·ÉÉ›÷ ›÷É'ÉNÉ›÷ {ÉÉ'É{ÉÉ »ÉÉyÉÖ+à PÉÖiÉÉà yÉÖLÉÉ·«ÉÉà.
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˚Hí¶ÉÉà›÷ ˚mÉHí'É HÖílÉÚ¾œ–É·É¶É ›÷É'ÉNÉ›÷ »ÉÉyÉÖ{ÉÒ »Éà·ÉÉ Hí›à÷. ›÷É'ÉNÉ›÷ ¥ÉÉ~ÉÖ+à +É ˚Hí¶É÷Éà›÷{ÉÉ
–É–ÉÉ‘àò +¯HíÉ«É–É ~É›÷'ÉlÉn·É{ÉÒ ›à÷LÉÉ{Éà ˚{É¾œÉ‡Ò "»Él«É·ÉSÉ{É’{ÉÒ +Éà‡LÉ Hí›÷É·ÉÒ +{Éà
+–ÉLÉ{ÉÉ yÉÉ'É{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ ¥ÉlÉÉ·ÉÒ +{Éà LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ¶É›÷iÉà Wð·ÉÉ +É[ÉÉ +É~ÉÒ.
›÷É~É›÷'ÉÉ¯ +É·Éà–É LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ{Éà »É'É«Éà +É»É~ÉÉ»É{ÉÉ ~É¯oÉHí'ÉÉ¯ +–ÉLÉ{ÉÉà
+Éà‘ò–ÉÉà 'É{ÉÉlÉÒ +{Éà »É¯lÉÉà 'É¾¯œlÉÉà{ÉÒ »Él»É¯NÉ·ÉÉeôÒ NÉiÉÉlÉÒ. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ›÷É~É›÷ LÉÒ'É
»ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉ»Éà +É·«ÉÉ l«ÉÉ›à÷ LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà ›÷ÉWð·ÉÒ cóÉcó, ¶ÉiÉNÉÉ›÷ +{Éà ¥ÉÉWÖð'ÉÉ¯ ¥Éàcàó–ÉÒ
»ÉÖ¯qö›÷ »mÉÒ{Éà XàlÉÉ ¡ÉoÉ'É xö˛”‘ò+à lÉà'É{Éà +à'É –ÉÉN«ÉÖ¯ Hàí +É 'ÉÉiÉ»É §ÉÉä˚lÉHí »É'ÉÞ˛yyÉ{ÉÒ
'ÉÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ ·ÉÓ‘òÉ«Éà–ÉÉà Uïà. +{Éà lÉà 'É{Éà 'ÉÖ˚HílÉ{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ Hí«ÉÉ¯oÉÒ ¥ÉlÉÉ·ÉÒ ¶ÉHí¶Éà ? l«ÉÉ¯ lÉÉà
lÉà+Éà{ÉÒ  {ÉWð›÷ LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É Wðà hıÉà˚–É«ÉÉ A~É›÷ ¥ÉàcóÉ ¾œlÉÉ lÉà hıÉà˚–É«ÉÉà Wð'ÉÒ{ÉoÉÒ »É·ÉÉ
·ÉÆlÉ DSÉÉà qàöLÉÉ«ÉÉà. +à·ÉÖ¯ Hí¾àœ·ÉÉ«É Uïà Hàí »ÉlÉ{ÉÉ HíÉ›÷iÉà lÉà+Éà{ÉÉà hıÉà˚–É«ÉÉà Wð'ÉÒ{ÉoÉÒ DSÉÉà
›÷¾àœlÉÉà ¾œlÉÉà. ·É‡Ò HíÉà<~ÉiÉ XlÉ{ÉÒ +Éà‡LÉÉiÉ ·ÉNÉ›÷ LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥Éà Hí´Ö¯.
""+É·ÉÉà, ˚ mÉHí'É ¾Ö¯œ lÉ'ÉÉ›÷Ò ›÷É¾œ XàlÉÉà ¾œlÉÉà. lÉà'É{Éà ›÷É'ÉNÉÖ›Ö +à 'ÉÉàHí–«ÉÉ Uïà {Éà ?’’
l«ÉÉ›à÷ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà –ÉÉN«ÉÖ¯ Hàí LÉ›à÷LÉ›÷ ¾Ö¯œ «ÉÉàN«É WðN«ÉÉ+à Wð +É·«ÉÉà UÖ¯ï. ˚mÉHí'É
»ÉÉ¾àœ¥Éà ·É¯qö{É Hí›÷Ò NÉÖ›÷Ö÷¥ÉÉàyÉ +É~É·ÉÉ ˚·É{É¯lÉÒ Hí›÷Ò. +à »É'É«Éà PÉiÉÒ +É§Éeô Uïà‘ò ¾œlÉÒ.
+{Éà ¥ÉÒX ˚¶É”«ÉÉà +àHí ¾œ˚›÷W{Éð{Éà ˚¶É”«É  ¥É{ÉÉ·É·ÉÉ ˚·É›÷ÉàyÉ Hí«ÉÉà˙ UlÉÉ¯ LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥Éà
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà NÉÖ›÷Ö ¥ÉÉàyÉ +É~ÉÒ "»ÉÉ¾àœ¥É’{ÉÒ ~Éqö·ÉÒ +É~ÉÒ +{Éà l«ÉÉ›÷oÉÒ lÉà+Éà ˚mÉHí'É
»ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ·ÉÉ«ÉÉ.
»ÉqˆöNÉÖ›÷Ö 'É‡lÉÉ Àœqö«É'ÉÉ¯ +~ÉÉ›÷ +É{É¯qö ·«ÉÉ~ÉÒ X«É Uïà. 'É{É{ÉÒ qö›à÷Hí lÉÉiÉÉ-·ÉÉiÉ
'É‘òÒ X«É Uïà. qö›à÷Hí ¤É'ÉiÉÉ+Éà §ÉÉ¯NÉÒ X«É Uïà. +{Éà NÉÖ›÷Ö +{Éà NÉÉà¸·Éqö ·ÉSSÉà{ÉÉà §Éàqö
‘ò‡Ò X«É Uïà. +{Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà.
""NÉÖ›÷Ö'ÉÉ¯ NÉÉà¸·Éqö, NÉÉà¸·Éqö'ÉÉ¯ NÉÖ›÷Ö,
+–ÉLÉ ~ÉÖ›Ö”É +àHí lÉÉ›÷É.’’1
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É NÉÖ›÷Ö ~ÉÉ»Éà qö›÷›÷ÉàWð §ÉWð{É »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ +{Éà »Él»É¯NÉ Hí›÷·ÉÉ WðlÉÉ.
NÉÖ›÷ÖHÞí~ÉÉoÉÒ ˚ mÉHí'É »ÉÉà¾œ¥É {Éà qàö¾œ§É'ÉÉ{É oÉ«ÉÖ¯ +{Éà +Él'É·ÉÉiÉÒ XNÉÞlÉ oÉ<. lÉà+Éà ¡É§ÉÖ{ÉÖ¯
[ÉÉ{É »·ÉÒHÞí˚lÉ+Éà wöÉ›÷É Hí›÷·ÉÉ –ÉÉN«ÉÉ. ¡É¥É‡ §É˚HílÉ§ÉÉ·É +{Éà +Él'É·ÉÉiÉÒoÉÒ LÉÖ¶É
oÉ<{Éà LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥Éà +Éqàö¶É +É·«ÉÉà Hàí ·ÉÉNÉeô'ÉÉ¯ +É·Éà–É ˚SÉmÉÉàeô NÉÉ'É{ÉÒ ¥É¾œÉ›÷ DSÉÒ
‘àòHí›÷Ò ~ÉÉ»Éà ~ÉÒ~É‡É{ÉÖ¯ ]æÉeô Uïà, l«ÉÉ¯ Wð'ÉÒ{É LÉÉÆqölÉÉ ~É¯SÉ'ÉÖLÉÒ ¶É¯LÉ {ÉÒHí‡¶Éà, lÉà WðN«ÉÉ+à
+É‚É'É »oÉÉ~ÉÒ, qöÒ{É qÖö:˚LÉ«ÉÉ{ÉÒ »Éà·ÉÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ ¯WðiÉÉ·«ÉÖ.¯ NÉÖ›÷Ö{ÉÉ +Éqàö¶É ¡É'ÉÉiÉà ˚ SÉmÉÉàeô'ÉÉ¯
~É¯SÉ'ÉÖLÉÒ ¶É¯LÉ{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ Hí›÷Ò »ÉqöÉµÉlÉ ¶É°÷ Hí«ÉÖ¨Ö˙ˆ÷. +ÉWð{Éà ¾œÉ–É ~ÉiÉ +É +É‚É'É SÉÉ–ÉÒ
›÷´Éà Uïà +{Éà +ÉWðà +É ˚SÉmÉÉàeô{ÉÒ WðN«ÉÉ "'ÉÉà‘òÒ ·ÉÉeôÒ’ lÉ›÷ÒHàí ¡É˚»ÉyyÉ Uïà.
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˚SÉmÉÉàeô-·ÉÉNÉeô'ÉÉ¯ SÉÉ›÷ ·É”É˙ »ÉÖyÉÒ +àHí »ÉÉoÉà qÖö”HíÉ‡ ~Éeàô Uïà. SÉÉ›à÷ lÉ›÷£í ¾œÉ¾œÉHíÉ›÷
£àí–ÉÉ< X«É Uïà. ~É¶ÉÖ-~ÉKÉÒ +{Éà 'ÉÉ{É·É XlÉ 'ÉÞl«ÉÖ{ÉÉ 'ÉÖLÉ'ÉÉ¯ ¾œÉà'ÉÉ·ÉÉ –ÉÉN«ÉÉ. +à »É'É«Éà
~ÉiÉ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà »ÉqöÉµÉlÉ SÉÉ–ÉÖ ›÷ÉL«ÉÖ¯. +É +}ÉKÉàmÉÉà'ÉÉ¯ [ÉÉ˚lÉ{ÉÉ¯ ¥É¯yÉ{ÉÉà {É ¾œlÉÉ¯.
<„É›÷HÞí~ÉÉ+à ~ÉÉiÉÒ +{Éà +}É{ÉÉà PÉ‘òÉeôÉà +É·ÉlÉÉà {É¾œÓ. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ +É ˚»É˛yyÉ
»ÉÉ'Éà lÉà'É{ÉÉ §ÉmÉÒX +{Éà ˚ ¶É”‘ò –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà <”ÉÉ˙ +É·Éà Uïà. –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É §Éä›÷·É{ÉÉ
A~ÉÉ»ÉHí ¾œlÉÉ +{Éà +É 'É¯mÉ¥É‡oÉÒ ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ +{ÉàHí ˚ ·Éy{ÉÉà C§ÉÉ Hí«ÉÉ¨˙.
+{ÉÉWð, ~ÉÉiÉÒ, +xö¶«É Hí›÷Ò qöÒyÉÖ¯ +{Éà ~–ÉàNÉ ›÷ÉàNÉ £àí–ÉÉ·Éà Uïà. lÉà »É'É«É{ÉÉ ›÷ÉX ›÷É·É
qàö¶É‡Yð{Éà £í˚›÷«ÉÉqö Hí›à÷ Uïà Hàí ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É qö›à÷Hí [ÉÉ˚lÉ{Éà +àHí ›÷»ÉÉàeàô §ÉÉàWð{É Hí›÷É·Éà
Uïà, lÉàoÉÒ qÖö”HíÉ‡ +{Éà +É ›÷ÉàNÉ oÉ«ÉÉà Uïà +{Éà ›÷ÉX+à ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà Wðà–É'ÉÉ¯ Hí›÷Ò qàö
Uïà.
–ÉK'ÉÒ»ÉÉ¾àœ¥É{Éà +É‘ò–ÉàoÉÒ »É¯lÉÉà”É {É oÉlÉÉ lÉàiÉà §Éä›÷·É ~ÉÉ»Éà ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà 'ÉÉ›÷·ÉÉ{ÉÖ¯
HíÉ'É »ÉÉÆ~Éà Uïà. l«ÉÉ›à÷ §Éä›÷·É Hí¾àœ Uïà Hàí –ÉK'ÉÒqöÉ»É lÉ'Éà 'ÉÉNÉ˙ §ÉÚ–«ÉÉ UïÉà. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
¾œ{ÉÖ'ÉÉ{ÉYð{ÉÉ +·ÉlÉÉ›÷ Uïà +{Éà lÉ'Éà ¾œ{ÉÖ'ÉÉ{ÉYð{ÉÉ ~ÉÖmÉ (~É›÷»Éà·ÉÉ{ÉÉ ¸ ¥ÉqÖöoÉÒ ~ÉàqöÉ oÉ«Éà–É
~ÉÖmÉ) 'ÉHíy·ÉWð{ÉÉ +·ÉlÉÉ›÷ UïÉà. 'ÉÚ‡ –ÉÉàHíÉà˛GlÉ +à·ÉÒ Uïà Hàí ¾œ{ÉÖ'ÉÉ{ÉYð »ÉÒlÉÉ{Éà –Éà·ÉÉ
–É¯HíÉ NÉ«ÉÉ l«ÉÉ›à÷ –É¯HíÉ qö¾œ{É'ÉÉ¯ +˛N{É{ÉÉ +àHí·ÉÒ»É »·É°÷~É{ÉÉà »ÉÉoÉ –ÉÒyÉÉà ¾œlÉÉà. l«ÉÉ›à÷
+˛N{Éqàö·Éà WðiÉÉ·«ÉÖ¯ ¾œlÉÖ¯ Hàí 'É{Éà ¶ÉÉ¯lÉ Hí›÷·ÉÉà {É¾œÓ. ~É›¯÷lÉÖ Wð«ÉÉ›à÷ +˚N{É'ÉÉ¯ +{ÉàHí 'ÉÚ¯NÉÉ-
~É¶ÉÖ-~ÉKÉÒ+Éà ¾œÉà'ÉÉ·ÉÉ –ÉÉN«ÉÉ¯ l«ÉÉ›à÷ LÉÖqö ¾œ{ÉÖ'ÉÉ{ÉYð+à +˛N{É{Éà ¶ÉÉ¯lÉ Hí›÷·ÉÉ –ÉÉN«ÉÉ. lÉà
»É'É«Éà +˛N{É+à WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Hàí ¾Ö¯œ +É{ÉÉà ¥Éqö–ÉÉà –É<¶É, l«ÉÉ›à÷ ¾œ{ÉÖ'ÉÉ{ÉYð +à ·ÉSÉ{É +É~«ÉÖ¯
Hàí ¾Ö¯œ ˚SÉmÉÉàeô'ÉÉ¯ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É °÷~Éà Wð{'É –É<¶É. l«ÉÉ›à÷ 'ÉÉ›÷Éà ~ÉÖmÉ 'ÉHí›÷y·ÉWð Hàí Wðà{Éà 'ÉÆ
˚~ÉlÉÞ»ÉÖLÉ +É~«ÉÖ¯ {ÉoÉÒ. lÉà{ÉÉà ¥Éqö–ÉÉà –Éà·ÉÉ lÉà §ÉmÉÒX°÷~Éà –ÉK'ÉÒ»ÉÉ¾àœ¥É °÷~Éà Wð{'É¶Éà. +{Éà
lÉà »É'É«Éà §Éä›÷·É{ÉÉ °÷~Éà lÉ'Éà ~–ÉàNÉ{ÉÉà ›÷ÉàNÉ ¥É{ÉÒ{Éà +É~É{ÉÒ ¥ÉÉHíÒ ›÷¾àœ–ÉÒ §ÉÚLÉ{Éà »É¯lÉÉà”ÉÒ
¶ÉHí¶ÉÉà. +É ·ÉSÉ{É ¡É'ÉÉiÉà{ÉÉ HíÉ'É ~ÉÚ›÷É oÉÉ«É Uïà. ¾œ·Éà 'ÉÉ›÷ÉoÉÒ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà 'ÉÉ›÷Ò
¶ÉHíÉ«É {É˚¾œ. –ÉK'ÉÒ»ÉÉ¾àœ¥É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÚ–É »É'ÉX< +{Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà Hàíqö'ÉÉ¯oÉÒ
'ÉÖ˛GlÉ +~ÉÉ·ÉÒ £í›÷Ò »ÉqöÉµÉlÉ SÉÉ–ÉÖ Hí«ÉÖ¨˙.
A~É›÷{ÉÒ PÉ‘ò{ÉÉ +·ÉlÉÉ›÷·ÉÉqö +{Éà SÉ'ÉlHíÉ›÷ »ÉÉoÉà »É¯Hí‡É«Éà–ÉÒ Uïà ~É›¯÷lÉÖ +É
»É¯lÉ»É'ÉÉWð'ÉÉ¯ HíiÉÉà˙~ÉHíiÉ˙{Éà Hí¾àœ·ÉÉlÉÒ +É·ÉÒ Uïà. +à‘ò–ÉÖ¯ Wð {É¾œÓ ~ÉiÉ »ÉÉLÉÒ'ÉÉ¯ ~ÉiÉ NÉÖ¯oÉÒ
qàö·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·ÉÒ Uïà.
""Wðà ˚qö’ ›÷É'É –É¯Hí ~É›÷ »É¯SÉ«ÉÉ˙, Uï~~É{É Hí›÷Éàeô qö‡ ~ÉÉ»É,
lÉà ˚qö’ »Éà{ÉÉ'ÉÉ¯ ¾Ö¯œ UïeôÒqöÉ›÷, +à'É ¥ÉÉà–«ÉÉ ˚mÉHí'ÉqöÉ»É.’’2
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É lÉà+Éà{ÉÉ NÉÖ›÷Ö LÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É »ÉÉoÉà ˚NÉ›÷{ÉÉ›÷{ÉÒ XmÉÉ+à +É·«ÉÉ l«ÉÉ›à÷
lÉà'É{Éà +{ÉàHí »ÉÉyÉÖ »É¯lÉÉà{ÉÉà »É'ÉÉNÉ'É oÉÉ«É Uïà. +ÉWðà Wð«ÉÉ¯ §É·É{ÉÉoÉ{ÉÖ¯ 'É¯˚qö›÷ Uïà lÉà{ÉÒ
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eôÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖð+à +É¯¥É–ÉÒ{ÉÖ¯ ]æÉeô Uïà. lÉà{ÉÒ {ÉÒSÉà ¥Éà»ÉÒ{Éà lÉà'ÉiÉà »ÉÉyÉ{ÉÉ Hí«ÉÉ˙{ÉÖ¯ 'ÉÉ{É·ÉÉ'ÉÉ¯
+É·Éà Uïà. l«ÉÉ¯ ¥Éà»ÉÒ{Éà Hàí‘ò–ÉÉ¯Híí §ÉWð{ÉÉà{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ Hí›÷Ò Uïà, Wðà'ÉÉ¯ ˚ NÉ›÷{ÉÉ›÷{Éà Atàö¶ÉÒ{Éà Wðà
§ÉWð{É NÉÉ«ÉÖ¯ lÉà +É ¡É'ÉÉiÉà Uïà.
""lÉÉ›÷Éà §É›÷Éà»ÉÉà 'ÉÖ{Éà §ÉÉ›÷Ò,
+à·ÉÉà NÉ›÷·ÉÉà qöÉlÉÉ›÷ ˚NÉ›÷{ÉÉ›÷Ò ›à÷.’’3
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É wöÉ›÷HíÉ{ÉÒ XmÉÉ+à NÉ«ÉÉ l«ÉÉ¯ ¥Éà‘ò wöÉ›÷HíÉ Wð·ÉÉ 'ÉÉ‘àò ¾œÉàeôÒ'ÉÉ¯
+É§ÉeôUïà‘ò{Éà HíÉ›÷iÉà ¥Éà»É·ÉÉ qàölÉÉ {ÉoÉÒ. lÉà »É'É«Éà ~ÉÉiÉÒ ~É›÷ +¯SÉ‡Éà ~ÉÉoÉ›÷Ò{Éà §ÉWð{É
–É–ÉHíÉ›à÷ Uïà.
""+–«ÉÉ ·É¾œÉiÉ·É‘òÒ ·É¾œÉiÉ ¾¯œHíÉ›÷, 'ÉÉ›à÷ ¥Éà‘ò X·ÉÖ¯,
¥Éà‘ò X·ÉÖ¯ 'ÉÉ›à÷ NÉÉà'ÉlÉÒ {ÉÉ’·ÉÖ¯.’’4
+É §ÉWð{É »ÉÉoÉà Hí¾àœ·ÉÉ«É Uïà Hàí +¯SÉ‡Éà ~ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ SÉÉ–Éà Uïà {Éà ¾œÉàeôÒ ~É¾àœ–ÉÉ ˚mÉHí'É
»ÉÉ¾àœ¥É ˚Hí{ÉÉ›à÷ ~É¾œÉÆSÉÒ X«É Uïà.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ Yð·É{É'ÉÉ¯ Hàí‘ò–ÉÉHí SÉ'ÉlHíÉ›÷Éà ¥É{«ÉÉ{ÉÖ¯ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡à Uïà. ˚ mÉHí'É
»ÉÉ¾àœ¥É NÉ¯NÉÉYð{ÉÒ XmÉÉ+à NÉ«ÉÉ l«ÉÉ›à÷ ›÷»lÉÉ'ÉÉ¯ –ÉÉà¾œÉiÉ NÉÉ'Éà ¾œ{ÉÖ'ÉÉ{ÉYð{ÉÉ ~ÉÚX›÷Ò
NÉÉà¥É›÷qöÉ»É{Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà ¾œ{ÉÖ'ÉÉ{ÉYð »·É°÷~Éà qö¶É˙{É +É~«ÉÉ. HíÉ¶ÉÒ'ÉÉ¯ NÉ¯NÉÉ'ÉÉ¯ »{ÉÉ{É
Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ {ÉÉ ~ÉÉeàô Uïà l«ÉÉ›à÷ l«ÉÉ¯{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É·ÉÉ»É'ÉÉ¯  ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É §ÉWð{É NÉÉ«É Uïà.
l«ÉÉ›à÷ LÉÖqö NÉ¯NÉÉYð l«ÉÉ¯ ~ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É ~É¾œÉÆSÉà Uïà. +É ·ÉÉlÉ{ÉÉà L«ÉÉ–É 'É¯˚qö›÷{ÉÉ ~ÉÚX›÷Ò
~É¯˚eôlÉ ›÷˚·É¶É¯Hí›÷{Éà +É·Éà Uïà. +{Éà ¥ÉÒWðà ˚qö·É»Éà lÉà+Éà ·ÉÉWðlÉà NÉÉWðlÉà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà
NÉ¯NÉÉYð'ÉÉ¯ »{ÉÉ{É Hí›÷É·ÉÒ 'É¯˚qö›÷'ÉÉ¯ ¡É·Éà¶É Hí›÷É·Éà Uïà. ""'É¯˚qö›÷{ÉÉ 'ÉÖL«É ~ÉÚX›÷Ò ~É¯.
{ÉÒ–É˚NÉ˚›÷÷Yð+à ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ SÉÉLÉeôÒ+Éà ~ÉÚX'ÉÉ¯ ›÷ÉLÉÒ –ÉÒyÉÒ. +ÉWðà ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ
·É¯¶ÉXà +É SÉÉLÉeôÒ ~ÉÚX Hí›à÷ Uïà. +É ¥É{ÉÉ·É »É¯·ÉlÉ 137~É'ÉÉ¯ ¥É{«ÉÉà.’’~É
¥ÉÒXà SÉ'ÉlHíÉ›÷ ˚·ÉoÉ›÷Éà< NÉÉ'É{ÉÉà. l«ÉÉ¯{ÉÉ 'Éà~ÉÉ §ÉNÉlÉ{Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ~É›÷ LÉÚ¥É
‚ÉyyÉÉ ¾œlÉÒ. lÉà{Éà »·É~{É'ÉÉ¯ lÉà'ÉWð ¡Él«ÉKÉ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà qö¶É˙{É +É~«ÉÉ. +É §ÉHílÉ{ÉÉà
+Écó ·É”É˙{ÉÉà qöÒHí›÷Éà ˚~ÉlÉÉ{Éà +É·ÉlÉÉ Xà< UïÉ~É›÷É ~É›÷oÉÒ qöÉà‘ò 'ÉÚHàí Uïà. +{Éà {ÉÒSÉà
~Éeô·ÉÉoÉÒ 'ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ'Éà Uïà. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà lÉà{ÉÉ 'ÉÖLÉ'ÉÉ¯ NÉÉ«É{ÉÉ qÚöyÉ{ÉÒ yÉÉ›÷ Hí›÷É·ÉÒ +{Éà
lÉà »ÉYð·É{É oÉÉ«É Uïà. +É §É›÷·ÉÉeô HÖí‘Ö¯ò¥É{ÉÉ ·É¯¶ÉXà ˚SÉmÉÉàeô ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯
qö¶É˙{Éà +É·Éà Uïà. +{Éà lÉà{ÉÉ HÖí‡{ÉÉ ¥ÉyÉÉ¯ »É¯lÉÉ{ÉÉà{ÉÒ ¥ÉÉ¥É›÷Ò, 'ÉÉàeô lÉoÉÉ 'ÉÓhıÉà‡ +É
WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ AlÉÉ›à÷ Uïà.
W¯ðNÉÒ NÉÉ'É'ÉÉ¯ mÉÒXà SÉ'ÉlHíÉ›÷ ¥É{Éà Uïà. W¯ðNÉÒ NÉÉ'É'ÉÉ¯ »É¯lÉÉà{ÉÉ +É'É¯mÉiÉ{Éà 'ÉÉ{É
+É~ÉÒ, ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉ‘àò ~ÉyÉÉ›à÷ Uïà. l«ÉÉ›à÷ lÉà'É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà 'ÉÉiÉHíÒ PÉÉàeôÒ ¾œlÉÒ. +É
PÉÉàeôÒ+àà qöÉqö 'ÉàHí›÷iÉ{ÉÒ ·ÉÉeôÒ'ÉÉ¯ PÉj¯ {ÉÖHí¶ÉÉ{É H«ÉÖ¨˙. lÉàoÉÒ qöÉqöÉ+à JíÉàyÉ'ÉÉ¯ PÉÉàeôÒ{Éà ¶ÉÉ~É
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+É~«ÉÉà {Éà lÉà 'ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ'ÉÒ. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà lÉà{ÉÒ XiÉ oÉlÉÉ, qöÉqöÉ{Éà +Éà‡LÉÉiÉ +É~ÉÒ
Hí¾àœ Uïà Hàí –ÉK'ÉiÉYð{ÉÉ +·ÉlÉÉ›÷ oÉ<{Éà PÉÉàeôÒ 'ÉÉ›÷Ò {ÉÉLÉÒ ? l«ÉÉ›à÷ 'ÉàHí›÷iÉ qöÉqöÉ+à
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É'ÉÉ¯ ¾œ{ÉÖ'ÉÉ{ÉYð{ÉÉ qö¶É˙{É Hí«ÉÉ˙ +{Éà 'ÉÉiÉHíÒ PÉÉàeôÒ »ÉYð·É{É Hí›÷Ò.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ Yð·É{É{ÉÉà +¯˚lÉ'É ¡É»É¯NÉ »É'ÉÉ˚yÉ PÉiÉÉà Wð ›÷»É¡Éqö Uïà. »É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÉ
~ÉÚ·Éà˙÷ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ˚¶É”«ÉÉà +{Éà »Él»É¯NÉÒ+Éà{Éà ¥ÉÉà–ÉÉ·ÉÒ{Éà XiÉ Hí›÷Ò Hàí, 'ÉÉ›÷É
NÉÖ›÷Ö LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É »ÉÉoÉà {ÉIíÒ oÉ«ÉÉ 'ÉÖWð¥É 'ÉÉ‘àò »É'ÉÉ˚yÉ qö˚›÷«ÉÉ·É»oÉÉ{É ›÷É~É›÷'ÉÉ¯ NÉÖ›Ö{ÉÒ
»É'ÉÉ˚yÉ{ÉÒ SÉ›÷iÉ'ÉÉ¯ –Éà·ÉÉ{ÉÒ Uïà.
+É‘ò–ÉÖ¯ Hí¾œÒ <.»É. 180›÷ ‚ÉÉ·ÉiÉ »ÉÖqö ¥ÉÒWð lÉÉ. 31-7-180›÷{ÉÉ ›÷ÉàWð ˚SÉmÉÉàeô
'ÉÖHíÉ'Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà{ÉÒ ¾œÉWð›÷Ò'ÉÉ¯ Yð·É¯lÉ »É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÒ. +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ+Éà +É
»É'ÉÉ˚yÉ qàö¾œ{Éà ˚ SÉmÉÉàeôoÉÒ ›÷É~É›÷ –ÉÉ·Éà Uïà. ›÷»lÉÉ'ÉÉ¯ »É<NÉÉ'Éà ¥ÉyÉÉ{Éà LÉÚ¥É lÉ›÷»É –ÉÉNÉà Uïà.
l«ÉÉ›à÷ l«ÉÉ¯ 'ÉÒcóÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà ·ÉÒ›÷eôÉà ¥É{ÉÒ X«É Uïà. +ÉWðà ~ÉiÉ +É ·ÉÒ›÷eôÉà Uïà +{Éà ""˚mÉHí'É
{ÉÉ ·ÉÒ›÷eôÉ’’ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ«É Uïà. ›÷É~É›÷'ÉÉ¯ »É·ÉiÉ˙ »É'ÉÉWð ¾œ˚›÷Wð{É »ÉÉyÉÖ{ÉÉ qàö¾œ{Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚yÉ +É~É·ÉÉ{ÉÒ {ÉÉ ~ÉÉeàô Uïà. 'ÉÞlÉqàö¾œ A~É›÷ yÉÚ‡, hàı£íÉ {Éà ~ÉooÉ›÷{ÉÉà
'ÉÉ›÷Éà Hí›à÷ Uïà. lÉà »É'É«Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É »É'ÉÉ˚yÉ'ÉÉ¯oÉÒ XNÉÞlÉ oÉ< C§ÉÉ oÉÉ«É Uïà. yÉÚ‡{ÉÉà
NÉÖ–ÉÉ'É +{Éà ~ÉooÉ›÷{ÉÉ {ÉÉ˚‡«Éà›÷ ¥É{ÉÒ X«É Uïà. +{Éà ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ¥ÉÉà–Éà Uïà Hàí ""+à–ÉÉ,
+É lÉà NÉÉ'É Uïà Hàí ·ÉNÉeôÉà ?’’ +{Éà +ÉWðà ~ÉiÉ +É WðN«ÉÉ §ÉÆHíÉ›÷ ·ÉNÉeôÉ Wðà·ÉÒ Wð Uïà.
+{Éà lÉà ·ÉÉ¯hıÒ ¥ÉX›÷ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ«É Uïà. ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É l«ÉÉ¯oÉÒ SÉÉ–ÉlÉÉ NÉÖ›÷Ö{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ
~ÉÉ»Éà X«É Uïà. l«ÉÉ¯ +É¯¥É–ÉÒ{ÉÖ¯ ]æÉeô ¾œÉà«É Uïà. lÉà{Éà 'É¯mÉ ¥É‡oÉÒ qÚö›÷ Hí›÷Ò, »É'ÉÉ˚yÉ'ÉÉ¯ ¥Éà»ÉÒ
X«É Uïà. »É'ÉÉ˚yÉ 'ÉÉ‘àò{ÉÒ WðN«ÉÉ LÉÉàqölÉÉ lÉà'ÉÉ¯oÉÒ SÉÒ˚~É«ÉÉà, ~ÉÉ·ÉeôÒ, Hí'É¯eô‡ +{Éà ¥Éà›÷LÉÉà
{ÉÒHí‡à Uïà. +{Éà l«ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚yÉ +É~É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ Yð·É{É'ÉÉ¯ »É'É{·É«É xö˛”‘òHíÉàiÉoÉÒ Xà<+à lÉÉà lÉà'É{ÉÖ¯ Yð·É{É +{Éà HíÉ«É˙
·«É˚HílÉl·É  ·Éä˚¶É”‘ò«ÉoÉÒ »É§É›÷ Uïà. lÉà'ÉiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ JííÉ¯˚lÉHíÉ›÷Ò »ÉÖyÉÉ›÷Hí ˚·ÉSÉÉ›÷ÉàoÉÒ
»É'ÉÉWð{ÉÉ {ÉÒSÉ–ÉÉ ·ÉNÉ˙{ÉÉ –ÉÉàHíÉà'ÉÉ¯ yÉ'É˙¡ÉSÉÉ›÷ Hí›÷Ò +¯yÉ‚ÉyyÉÉ, HÖí˚›÷·ÉÉXà, lÉà'ÉWð X˚lÉNÉlÉ
§Éàqö§ÉÉ·ÉÉà{ÉÖ¯ A–'ÉÚ–É{É Hí›÷Ò{Éà »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ »É'É›÷»ÉlÉÉ »oÉÉ~ÉÒ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¡É§ÉÉ·É Wð'ÉÉ·Éà–É Uïà.
lÉà'ÉiÉà lÉà'É{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÉ +{ÉÖ§É·É{ÉÉ ˚{ÉSÉÉàeô °÷~Éà +{ÉàHí »É¯lÉ·ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ Hí›à÷–É
Uïà. Wðà ·ÉÉiÉÒ+Éà wöÉ›÷É ~É›÷'É lÉn·É{ÉÉ qö¶É˙{É oÉÉ«É Uïà. lÉà+Éà +àHí ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ Hí¾àœ Uïà.
""{ÉÒWð §É˛GlÉ HíÉà< ˚·É›÷–ÉÉ XiÉà,
»É¥É WÖð–É Hí›÷lÉ Hí'ÉÉ< ›à÷,
+¥É 'É{É SÉàlÉ –Éà 'ÉÉ›÷É §ÉÉ<...’’6
+É'É, lÉà'ÉiÉà ~É›÷'ÉlÉn·É{Éà ˚{ÉNÉÖ˙iÉ, ˚{É›÷ÉHíÉ›÷ 'ÉÉ{ÉÒ +Él'É–ÉKÉÒ »·É°÷~Éà ~É›÷'ÉlÉl·É{ÉÒ
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»ÉÉyÉ{ÉÉ Hí›÷Ò ~É›÷'Én·É +˚§É·«É˛GlÉ{ÉÉà {É¾œÓ, ~É›¯÷lÉÖ +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É·É Uïà. lÉà'É 'ÉÉ{ÉÒ
WÖðqöÉ WÖðqöÉ ¡É»É¯NÉÉà+à +{ÉÖ§É·Éà–ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ¯ ˚·É˚·ÉyÉ »É¯·Éàqö{ÉÉà{Éà ·ÉÉSÉÉ +É~ÉÒ §ÉWð{É-
·ÉÉiÉÒ{ÉÖ ¯˚ {É'ÉÉ˙iÉ Hí›à÷–É Uïà. lÉà'É{ÉÒ lÉ'ÉÉ'É ·ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÉ Hàí{rö'ÉÉ¯ "{ÉÒWð »·É°÷~É’ +Éà‡LÉ·ÉÉ{ÉÒ
·ÉÉlÉÉà XiÉ·ÉÉ 'É‡à Uïà.
+É·ÉÉ –ÉÉàHí»É¯»HÞí˚lÉ{ÉÖ¯ »É¯·ÉyÉ˙{É Hí›÷{ÉÉ›÷ +–ÉLÉ{ÉÉ +É›÷ÉyÉHí ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà »É{ÉÉlÉ{É
yÉ'É˙{ÉÉà {Éà Xà £í›÷HílÉÉà ›÷ÉLÉ·ÉÉ »É'ÉoÉ˙ ˚¶É”‘òÉà ¥É{ÉÉ·ÉÒ »ÉÉoÉ WðN«ÉÉ+à WðN«ÉÉ+Éà »oÉÉ«ÉÒ
CWð‡Ò ~É›¯÷~É›÷É{ÉÉà ˚·É¶ÉÉ‡ ¡É·ÉÉ¾œ +»LÉ˚–ÉlÉ~ÉiÉà ·É¾àœlÉÉà ›÷ÉL«ÉÉà Uïà. WðN«ÉÉ+Éà'ÉÉ¯ 1
˚SÉmÉÉàeô ›÷, ~É–ÉÉ»É·ÉÉ 3. SÉÉà¥ÉÉ›÷Ò, 4. ›÷ÉyÉ{É~ÉÖ›÷, ~É. D]æÉ, 6. +É'É›÷iÉ +{Éà 7.
›÷É~É›÷.
+É·ÉÉ »É¯lÉ NÉÖWð›÷ÉlÉ'ÉÉ¯ Wð{'«ÉÉ +à +Éy«ÉÉ˛l'ÉHí ˚·ÉHíÉ»É{ÉÒ §ÉÉN«É¶ÉÉ‡Ò PÉ‘ò{ÉÉ Uïà.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÖ¯ +'É›÷ £í‡ Uïà.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ §ÉWð{É-§É˛GlÉ :-
(1) ¡Éà'É –ÉKÉiÉÉ-§É˛GlÉ :
§É˛GlÉ 'ÉÉ‘àò 'É¾œ˚”É˙ ¶ÉÉ¯˚eô–«É WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí "»ÉÉ~É›÷É{ÉÖ¯›÷ÉàHílÉ›÷Ò„É›à÷’-"<„É›÷'ÉÉ¯ ~É›÷'É
+{ÉÖ›÷ÉNÉ «ÉÉ{Éà ~É›÷'É¡Éà'É +àWð §É˛GlÉ Uïà. lÉÉà qàö·É˚”É˙ {ÉÉ›÷qö §É˛GlÉ »ÉÚmÉ'ÉÉ¯ Hí¾àœ Uïà Hàí
""~É›÷'Éà„É›÷'ÉÉ¯ +˚lÉ¶É«É ¡Éà'É'É«É oÉ< Wð·ÉÖ¯ +à Wð §É˛GlÉ Uïà.’’ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÖ¯ »ÉlÉlÉ ›÷‘òiÉ
Hí›÷·ÉÖ¯ +{Éà +É~ÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ¯ Hí'ÉÉà˙ XiÉà Hàí lÉà{ÉÉoÉÒ XàeôÉ«Éà–ÉÉ¯ ¾œÉà«É lÉà·ÉÖ¯ +˚§É}É ¥É{ÉÒ{Éà +àHí
KÉiÉ ~ÉiÉ ¾œ˚›÷{ÉÖ¯ ˚·É»'É›÷iÉ {É oÉÉ«É lÉà ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ Uïà. ¡É§ÉÖ{ÉÖ¯ KÉiÉ'ÉÉmÉ Xà
˚·É»'É›÷iÉ oÉÉ«É {Éà lÉà'ÉÉ¯ +l«É¯lÉ ·«ÉÉHÖí‡lÉÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É·É oÉÉ«É lÉà{ÉÖ¯ {ÉÉ'É »ÉÉSÉÒ ¡Éà'É –ÉKÉiÉÉ
§É˛GlÉ. +à ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ 'ÉÒ›÷É¯, ¡ÉÒlÉ'É, qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ +É˚qö{ÉÖ¯ ¡ÉqöÉ{É 'ÉÚ–«É·ÉÉ{É Uïà lÉà'ÉÉ¯
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ Hí˚·ÉlÉÉ 'ÉÚ–É·É·ÉÒ ~Éeàô. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +É ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ
§É˛GlÉ{ÉÉ qö¶É˙{É oÉÉ«É Uïà.
""¡Éà'É{ÉÒ ¡Éà'É{ÉÒ ¡Éà'É{ÉÒ ›à÷,
·ÉÉ–Éà 'ÉÉ›à÷ 'ÉÉ›÷Ò 'É{Éà Hí‘òÉ›÷Ò ¡Éà'É{ÉÒ ›à÷,’’7
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É qöÉ»ÉÒ §ÉÉ·Éà Hí¾àœ Uïà Hàí ¾Ö¯œ ¥Éàeô–ÉÖ¯ –É< ~ÉÉiÉÒ §É›÷·ÉÉ {ÉÒHí‡Ö¯ UÖ¯ï l«ÉÉ¯
'ÉÉ›÷Ò »ÉÉ'Éà ~ÉÒ‡É ~ÉÒlÉÉ'¥É›÷ ~É¾àœ›à÷–ÉÉ ‚ÉÒ HÞí”iÉ 'É{Éà ¡Éà'É{ÉÒ Hí‘òÉ›÷Ò 'ÉÉ›÷Ò X«É Uïà. +¾œÓ
"Hí‘òÉ›÷Ò’ ¡ÉlÉÒHí wöÉ›÷É Hí˚·É+à ¡Éà'É{ÉÉ ˚·É›÷¾œ{ÉÒ ·Éàqö{ÉÉ +{Éà ¡Éà'ÉoÉÒ ·ÉÓyÉÉ·ÉÉ{ÉÖ¯ qöqö˙ ¡ÉNÉ‘ò
Hí«ÉÖ¨˙ Uïà. ""Hí‘òÉ›÷Ò’’ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÒ +˚§É·«É˚HílÉ 'ÉÉ‘àò »É'É~É˙iÉ{ÉÒ, £í{ÉÉNÉÒ›÷Ò{ÉÒ
§ÉÉ·É{ÉÉ ·«ÉGlÉ Hí›÷·ÉÉ 'ÉÉ‘àò{ÉÖ¯ +àHí »É'ÉoÉ˙ ¡ÉlÉÒHí Uïà.
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˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí
""¡Éà'É ·ÉÓyÉÉiÉÉ 'ÉÉ›÷É ¡ÉÉiÉ,
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö +à 'ÉÉ«ÉÉ˙ ¶É¥qöÉà{ÉÉ ¥ÉÉiÉ.’’8
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö{ÉÉ ¶É¥qö°÷~ÉÒ ¥ÉÉiÉoÉÒ ¾Ö¯œ ·ÉÓyÉÉiÉÒ UÖ¯ï. lÉà'ÉÉ¯ »~É”‘ò »É'É˚~É˙lÉ NÉÉà~ÉÒ§ÉÉ·É Uïà.
HíÉ›÷iÉ, »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö ˚·É{ÉÉ [ÉÉ{É +{Éà §É˛GlÉ ·ÉÉ¯]æiÉÉ 'É{ÉÉ«É Uïà. Hí˚·É ¡Éà'ÉoÉÒ ·ÉÓyÉÉ«ÉÉ{ÉÉà
+àHí›÷É›÷ Hí›à÷ Uïà. ·É‡Ò lÉà »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö{Éà 'É¾n·É +É~Éà Uïà. Hí˚·É qöÉ»ÉÒ §ÉÉ·ÉoÉÒ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""qöÉ»ÉÒ XiÉÒ{Éà qö›÷»É{É qàöXà
»ÉlÉNÉÖ›÷ÖYð 'ÉÉ›÷É {É«É{ÉÉ +ÉNÉ‡ ›à÷’Xà,
'ÉÆ +~É›÷ÉyÉÒ ¥ÉÉ·ÉÉ qöÉ»ÉÒ lÉÖ'¾œÉ›÷Ò,
NÉÖiÉ +·ÉNÉÖiÉ 'ÉÉ›÷É »¾àœXà.’’9
'ÉÉ{É·ÉÒ{ÉÉ lÉÉà +{ÉàHí +~É›÷ÉyÉÉà ¾œÉà«É, lÉà{Éà qöÉ»ÉÒ XiÉÒ{Éà 'ÉÉ£í Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ ¡É§ÉÖ{Éà
WðiÉÉ·Éà Uïà. +É ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ ~ÉÖ›÷Ö”É 'É›÷Ò »mÉÒ oÉ·ÉÉ{ÉÉà Uïà. "¾Ö¯œ’{ÉÉà {ÉÉ¶É
Hí›÷·ÉÉ{ÉÉà Uïà.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ qöÉ»ÉÒ §ÉÉ·É +{Éà ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ ¥É¯{Éà Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
qöÉ»ÉÒ§ÉÉ·É {É·ÉyÉÉ-§É˛GlÉ{ÉÉà +àHí ¡ÉHíÉ›÷ UïlÉÉ¯ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ{ÉÉà ~ÉÉà”ÉHí Uïà. §ÉÉ›÷lÉÒ«É ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯
~É˚lÉ »·ÉÉ'ÉÒ NÉiÉÉ«ÉÉà Uïà +{Éà ~Él{ÉÒ lÉà{Éà ~ÉÚiÉ˙ §ÉÉ·Éà »É'É˚~É˙lÉ oÉÉ«É Uïà. +àà »É¯qö§É˙'ÉÉ¯
¾œÉ»«É§ÉÉ·É ¾œÒ{ÉlÉÉ'ÉÚ–ÉHí {É˚¾œ, »Éà·ÉÉ'ÉÚ–ÉHí Uïà. +{Éà HÞí”iÉ¡Éà'É{ÉÉà lÉà ~ÉÉà”ÉHí Uïà.
(›÷) «ÉÉàNÉ:-
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¥ÉÒ›÷ »É¯¡ÉqöÉ«É »ÉÉoÉà »É¯Hí‡É«Éà–ÉÉ »É¯lÉ Hí˚·É Uïà. Hí¥ÉÒ›÷'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ~É¯oÉ{ÉÒ
]æÒiÉÒ]æÒiÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà lÉà{ÉÉ ~Éqö'ÉÉ¯ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. ¾œcó«ÉÉàNÉ{ÉÉ lÉà+Éà ˚·É›÷ÉàyÉÒ ¾œlÉÉ. UïlÉÉ¯
lÉà+Éà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ˚{ÉNÉÖ˙iÉ·ÉÉqöÒ {ÉÉoÉ~É¯oÉÒ+Éà{ÉÉà PÉiÉÉà ¡É§ÉÉ·É Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. lÉà'É{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà
wöÉ›÷É £í˚–ÉlÉ oÉÉ«É Uïà Hàí ¡É§ÉÖ{Éà ¥É¾œÉ›÷ ¶ÉÉàyÉ·ÉÉ{ÉÒ Wð°÷›÷ {ÉoÉÒ. ¡É§ÉÖ lÉÉà +É~ÉiÉÒ +É
HíÉ«ÉÉ·ÉÉeôÒ'ÉÉ¯ »É'ÉÉ«Éà–ÉÉà Uïà. +É +¯NÉà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""{ÉÉ§ÉÒ Hí'É–ÉoÉÒ A–É‘ò«ÉÉà +É·Éà, NÉNÉ{É yÉÚ{É NÉ›÷X{ÉÉ,
=NÉ–ÉÉ, ~ÉÓNÉ–ÉÉ »ÉÖLÉ'É{É »ÉÉyÉÒ, ˚mÉ·ÉàiÉÒ lÉÉ›÷ ˚'É–ÉÉ{ÉÉ.’’10
+Éà¾œ'É-»ÉÉà¾œ'É „ÉÉ»ÉÉà„ÉÉ»ÉoÉÒ {ÉÉ˚§É Hí'É–É'ÉÉ¯ +yÉ˙ »É~ÉÉ˙HíÉ›à÷ ~Éeàô–É HÖ¯íeô˚–É{ÉÒ-
¶É˛GlÉ{Éà XNÉÞlÉ Hí›÷Ò lÉà{Éà A–É‘òÉ·ÉÒ{Éà Cqö·É˙NÉÉ'ÉÒ Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ Uïà. +É¯LÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà eôÉ¥ÉÒ
¥ÉÉWÖð =NÉ–ÉÉ SÉ¯rö{ÉÉeôÒ +{Éà +É¯LÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà Wð'ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖð »ÉÚ«É˙{ÉÉeôÒ. +à ¥É¯{Éà ·ÉSSÉà
»ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ {ÉÉeôÒ{ÉÉà lÉÉ›÷ ˚ 'É–ÉÉ·É·ÉÉ{ÉÉà ¾œÉà«É Uïà Wðà{Éà ˚ mÉ·ÉàiÉÒ lÉÉ›÷ Hí¾àœ Uïà. +à‘ò–Éà Hàí lÉà'ÉÉ¯
y«ÉÉ{É Hàí˛{rölÉ Hí›÷Ò{Éà ˚ mÉHÖí‘òÒ »oÉÉ{ÉoÉÒ +ÉNÉ‡ 'É˛»lÉ”Hí'ÉÉ¯ NÉNÉ{É'É¯eô‡ ˚ ¥É›÷ÉWðà Uïà. lÉà{ÉÉ
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qö¶É˙{É Hí›÷·ÉÉ{ÉÉ Uïà. +É ˚ ¶ÉLÉ›÷ ~É›÷ ~É¾œÉÆSÉ·ÉÉ{ÉÖ¯ +yÉ›÷Ö¯ Uïà. HíÉ›÷iÉ Hàí ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ
Uïà Hàí...
""{ÉÒlÉ {ÉÒlÉ ·É”Éà˙ {ÉÖ›÷É, ¶ÉÒLÉ›÷ ~É›÷ ~É¾œÉÆSÉà ·ÉÒ›÷–ÉÉ ~ÉÖ›÷É.’’11
·É‡Ò, l«ÉÉ¯ lÉÉà +LÉ¯eô 'ÉÉà›÷–ÉÒ{ÉÉà 'ÉyÉÖ›÷ y·É˚{É »É¯§É‡É«É Uïà.
""]æÉ¯]æ ~ÉLÉÉWð ·ÉÒiÉÉ W¯ðlÉ›÷ ·ÉÉNÉà 'ÉÉà›÷¥ÉÒ Hí›à÷ Uïà 'É–ÉÉ›÷,
¶É¥qö ¶ÉÓNÉÒ ·ÉÉNÉà ¶ÉÖ{É'ÉÉ¯ NÉÉYð ›÷´É 'ÉÉ¯«É lÉÚ›÷É’’12
+É Wðà {ÉÉqö Uïà lÉà{Éà »É¯lÉÉà +{É¾œqö (+{ÉÉ¾œlÉ) {ÉÉqö lÉ›÷ÒHàí ~ÉiÉ +Éà‡LÉÉ·Éà Uïà.
""=NÉ–ÉÉ ¸~ÉNÉ–ÉÉ »ÉÖ”ÉÖ'iÉÉ »ÉÉyÉÒ,
'ÉÉ< Wð‡¾œ‡ Wð«ÉÉà˚lÉ XNÉÒ.
˚mÉ·ÉàiÉÒ lÉÉ›÷ 'Éà‡·«ÉÉ.
+{É¾œqö {ÉÉà¥ÉlÉ l«ÉÉ¯ ·É‡Ò..’’13
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É qàö¾œ'ÉÉ¯ ›÷¾àœ–ÉÉ qàö·É{Éà XNÉÒ{Éà Xà·ÉÉ{ÉÖ¯ WðiÉÉ·Éà Uïà.
(3) NÉÖ›÷Ö'É˚¾œ'ÉÉ :-
»É¯lÉ ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ NÉÖ›÷Ö 'ÉÉ¾œÉl'«É »ÉÉäoÉÒ ˚ ·É¶Éà”É NÉ·ÉÉ«ÉÉà Uïà. NÉÖ›÷ÖHÞí~ÉÉ ·ÉNÉ›÷ ƒÉ`[ÉÉ{É{ÉÒ
¡ÉÉ˛~lÉ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ. NÉÖ›÷Ö{ÉÉ 'ÉÉNÉ˙qö¶É˙{É ˚ ·É{ÉÉ 'ÉÖ˛GlÉ 'É‡lÉÒ {ÉoÉÒ. +Él'ÉÉ +{Éà ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ
·ÉSSÉà Wðà +[ÉÉ{É +¯yÉÉ›÷Ö¯ Uïà. lÉà NÉÖ›÷Ö ˚ ·É{ÉÉ ‘ò‡lÉÖ¯ {ÉoÉÒ. NÉÖ›Ö{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ
+˚yÉHí Hí¥ÉÒ›à÷ NÉÉ«ÉÉà Uïà.
""NÉÖ›÷Ö NÉÉà¸·Éqö qöÉàA LÉeàô, HíÉHàí –ÉÉNÉÖ¯ ~ÉÉ«É,
¥É˚–É¾œÉ›÷Ò NÉÖ›÷Ö +É~ÉHíÒ, ˚Wð{É NÉÉà¸·Éqö ˚qö«ÉÉà ¥ÉlÉÉ«É.’’14
§ÉGlÉHí˚·É+Éà+à ~Éqö{ÉÉ {ÉÉ'É SÉ›÷iÉ'ÉÉ¯ NÉÖ›÷ÖHÞí~ÉÉ{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ NÉÉ«ÉÉà Uïà. Hí¥ÉÒ›÷
»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ Wðà'É Wð ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉiÉ NÉÖ›Ö{Éà NÉÉà¸·Éqö{ÉÒ HíKÉÉ+à 'ÉÚHíÒ{Éà Hí¾àœ Uïà Hàí...
""NÉÖ›÷Ö'ÉÉ¯ NÉÉà¸·Éqö, NÉÉà¸·Éqö'ÉÉ¯ NÉÖ›÷Ö,
+–ÉLÉ ~ÉÖ›÷Ö”É +àHí lÉÉ›÷É’’1~É
¶É¥qöÉà°÷~ÉÒ lÉÒ›÷ wöÉ›÷É NÉÖ›÷Ö-˚¶É”«É{ÉÖ¯ +[ÉÉ{É-+¯yÉÉ›÷Ö¯ qÚö›÷ Hí›à÷ Uïà. ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ
Uïà Hàí ¶É¥qöÉà{ÉÉ lÉÒ›÷ NÉÖ›÷Ö +{É¾œqö –ÉÉN«ÉÉ ¾œ·Éà lÉÉà...
""Wð‡Ò {É ¥ÉÉ¯yÉÖ, ¥ÉÖ‘òÒ {É LÉÉB, {ÉÉeôÒ ·Éäqö {É qöÒLÉ–ÉÉBNÉÉ,
~ÉÚ›÷iÉ ·Éäqö ˚'É–ÉÉ »ÉqˆöNÉÖ›Ö 'Éà {ÉÒlÉ AcóHí›÷ qöÒLÉ–ÉÉBNÉÉ.’’16
¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ yÉÉ˚'É˙Hí ˚ ·É˚yÉ~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ ·ÉLÉlÉà NÉÖ›÷Ö ˚ ¶É”«É{Éà +˚§É'É¯˚mÉlÉ
~«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÒ·ÉeôÉ·Éà Uïà. NÉÖ›÷Ö{ÉÉ [ÉÉ{É °÷~ÉÒ ¡Éà'É{ÉÉà ~«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÒ·ÉÉoÉÒ +Él'É[ÉÉ{É XNÉÒ Ccàó Uïà.
qàö¾œ'ÉÉ¯ ‚ÉÒ ¾œ˚›÷{ÉÉ qö¶É˙{É oÉÉ«É Uïà. +É §É˛GlÉ 'ÉÉNÉ˙{ÉÉà ~«ÉÉ–ÉÉà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà ~ÉÒyÉÉà Uïà.
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""~«ÉÉ–ÉÉà ¥ÉÒXà HíÉàiÉ ~ÉÒ+à,
'ÉÉ›÷É »ÉlÉˆNÉÖ›÷Ö+à ~ÉÉ«ÉÉà +NÉÉyÉ’’17
+É §É·É»ÉÉNÉ›÷'ÉÉ¯oÉÒ ~ÉÉ›÷ AlÉ›÷·ÉÉ 'ÉÉ‘àò ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É NÉÖ›÷Ö{Éà ˚·É{É¯lÉÒ Hí›à÷ Uïà Hàí..
""Hí«ÉÉ ¥ÉàeôÒ 'ÉÉ›÷Ò HíiÉHí·ÉÉ{Éà –ÉÉNÉÒ ›à÷,
NÉÖ›÷Ö, lÉ'Éà 'É{Éà ~ÉÉ›÷ AlÉÉ›÷Éà.’’18
+É'É, +É~ÉiÉÒ »É¯lÉ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ qö›à÷Hí »É¯lÉ Hí˚·É+Éà+à »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ NÉÉ«ÉÉà Uïà.
NÉÖ›÷Ö{ÉÒ +~ÉÉ›÷ ¶É˛GlÉoÉÒ 'ÉÉ{É·ÉÒ [ÉÉ{É, §É˛GlÉ, «ÉÉàNÉ +{Éà +Éy«ÉÉ˛l'ÉHí lÉn·É¸SÉlÉ{É
»É'ÉYð ¶ÉHàí Uïà. +É ›÷ÒlÉà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà NÉÖ›÷Ö{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ Hí«ÉÉà˙ Uïà.
(4) »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ KÉiÉ§É¯NÉÖ›÷lÉÉ :-
+É »É¯»ÉÉ›÷'ÉÉ¯ +É~Éj¯ HíÉà< »ÉNÉÖ¯ {ÉoÉÒ. »ÉÉä »·ÉÉoÉ˙{Éà HíÉ›÷iÉà XàeôÉ«Éà–ÉÉ Uïà. »É¯»ÉÉ›÷Ò{ÉÉà
»É¯¥É¯yÉ Yð·ÉlÉÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÉà Uïà. §ÉGlÉÉà+à »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ 'ÉÉ«ÉÉ{Éà +»ÉÉ›÷ NÉiÉÒ Uïà. »É¯»ÉÉ›÷{ÉÉ¯
¥É¯yÉ{ÉÉà LÉÉà‘òÉ¯ Uïà. §ÉÉä˚lÉHí »É'ÉÞ˛yyÉoÉÒ »ÉÖLÉ 'É‡lÉÖ¯ {ÉoÉÒ. Wðà{Éà lÉ'Éà LÉ›à÷LÉ›÷ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖ¯ NÉiÉÉà
UïÉà lÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉoÉÒ. +É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà »É¯»ÉÉ›÷'ÉÉ¯ ›÷¾œÒ{Éà lÉà{ÉÒ 'ÉÉ«ÉÉ 'É'ÉlÉÉoÉÒ ~É›÷
¾œlÉÉ. ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Wðà·ÉÉ §ÉGlÉÉà §É˛GlÉ{ÉÉ ›¯÷NÉà ›¯÷NÉÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ 'ÉÉ«ÉÉ{Éà ¤É'ÉiÉÉ
Hí¾œÒ{Éà WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí...
""'É{É lÉÖ¯ »É'ÉYð –Éà lÉÉ›÷Éà, »ÉNÉÉà {É˚¾œ »É¯»ÉÉ›÷,
§ÉWð{É'ÉÉ¯ §ÉÒ{ÉÉ §ÉÒ{ÉÉ ›à÷Xà, AlÉ›÷»ÉÉà §É·É ~ÉÉ›÷.’’19
›÷ÉX +{Éà ›¯÷Hí qö›à÷Hí{ÉÖ¯ 'ÉÞl«ÉÖ ˚ {É˚lÉ Uïà. SÉJí'É·ÉlÉÔ ›÷ÉX+Éà ~ÉiÉ ›÷ÉWð~ÉÉ‘ò 'ÉÚHíÒ{Éà
NÉ«ÉÉ Uïà. »ÉÉoÉà Hí¶ÉÖ¯ Wð –É< Wð< ¶ÉHílÉÉ {ÉoÉÒ. +É »É¯»ÉÉ›÷'ÉÉ¯ +É~Éj¯ HíÉà< »ÉNÉÖ¯ {ÉoÉÒ. lÉà
'ÉÖWð¥É ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà.
""'ÉÉ{ÉÒ –Éà PÉà–ÉÉ lÉÉ›÷Éà »ÉNÉÉà {ÉoÉÒ ›à÷ »É¯»ÉÉ›÷Yð,
'ÉÉà‘òÉ UïmÉ~É˚lÉ ›÷ÉYð«ÉÉ, »ÉÉà yÉÖ·ÉÉ{ÉÉ HíÉàcóÉ›÷Yð.’’20
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ·ÉÞyyÉÉ·É»oÉÉ'ÉÉ¯ ¾œ˚› ÷§ÉWð·ÉÉ{ÉÉà HíÉà< +oÉ˙ {ÉoÉÒ. +à ›÷ÒlÉà »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ
+»ÉÉ›÷lÉÉ +{Éà HíÉ«ÉÉ{ÉÒ KÉiÉ§É¯NÉÖ›÷lÉÉ AlHí‘òlÉÉoÉÒ +É ~Éqö'ÉÉ¯ qö¶ÉÉ˙·Éà Uïà.
""LÉLÉeôÒ lÉÉ›÷Ò +É HíÉ«ÉÉ{Éà, 'ÉÖLÉeôÉ {ÉÚ›÷ Hí›÷'ÉÉ«ÉÉà,
+Éà »ÉWð{ÉÒ 'ÉÉà›÷Ò ›à÷ +¥É lÉÉà ¥ÉÖhıÉ~ÉiÉ +É«ÉÉà.’’21
(~É) A~Éqàö¶ÉÉl'ÉHí ~ÉqöÉà :-
+É »É¯lÉÉà{ÉÖ¯ HíÉ'É »É'ÉÉWð{Éà A~Éqàö¶É +É~ÉÒ +{Éà »É'ÉÉWð »ÉÖyÉÉ›÷iÉÉ{ÉÉà ¾àœlÉÖ ›÷´Éà Uïà.
»É'ÉÉWð'ÉÉ¯ ›÷¾àœ–ÉÉ +¯yÉ‚ÉyyÉÉ, HÖí˚›÷·ÉÉXà +{Éà »É'ÉÉWð{ÉÒ NÉ¯qöHíÒ{Éà qÚö›÷ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ«É˙ +É
§ÉWð{ÉÉà wöÉ›÷É Hí«ÉÖ¨ Uïà. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É lÉà{ÉÉ LÉÚ¥É Wð XiÉÒlÉÉ §ÉWð{É wöÉ›÷É Hí¾àœ Uïà Hàí...
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""Hí~ÉeôÉ §ÉÒ yÉÉà«ÉÉ »É¯lÉÉà +¯SÉ–ÉÉ ¥ÉÒ yÉÉà«ÉÉ,
Wð¥É –ÉNÉÒ 'É{É·ÉÉà {É yÉÉà«ÉÉà 'Éà›à÷ –ÉÉ–É.’’22
'É{É ›¯÷NÉÉ·ÉÉ{ÉÒ Wð°÷›÷ Uïà, ¥É¾œÉ›÷oÉÒ §ÉNÉ·ÉÉ¯ Hí~ÉeôÉ¯, ‘òÒ–ÉÉ¯-‘ò~ÉHíÉ¯ Hí›÷·ÉÉ{ÉÉà HíÉà<
+oÉ˙ {ÉoÉÒ. ¾œ˚›÷§ÉWð{É{ÉÉà ›¯÷NÉ –ÉÉNÉ·ÉÉà Xà<+à. Wð~É, lÉ~É, lÉÒ›÷oÉ Hí›à÷ +{Éà »ÉÉoÉà LÉ›÷É¥É
HíÉ'ÉÉà Hí›à÷ lÉà{ÉÉà HíÉà< £íÉ«ÉqöÉà oÉ¶Éà {É˚¾œ. 'ÉÉà‘òÉ XàNÉÒ ¥É{ÉÒ qöÉhıÒ, ·ÉyÉÉ›à÷ +{Éà {ÉÉiÉÉ 'ÉÉ‘àò
qàö¾œ{Éà Wð–ÉÉ·Éà +à WðNÉyÉÚlÉÉ Uïà, +à·ÉÉ WðNÉyÉÚlÉÉ 'ÉÉiÉ»É »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ +¯yÉ‚ÉyyÉÉ ¡É»É›÷É·Éà,
'É¯mÉ-lÉ¯mÉoÉÒ +§ÉiÉ –ÉÉàHíÉà{Éà §ÉÚ·ÉÉ +{Éà ~ÉÉLÉ¯eôÒ ~ÉÉ»Éà –É< X«É. +É·ÉÉ 'Éà–ÉÉ WðNÉyÉÚlÉÉ
'ÉÉiÉ»É{ÉÉà +{Éà LÉÉà‘òÒ 'ÉÉ{«ÉlÉÉ{ÉÉà ˚·É›÷ÉàyÉ Hí›÷lÉÉ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""§É˛GlÉ{ÉÉ ¥ÉÉ{Éà 'Éà–ÉÉ 'É¯mÉÉà »ÉÉyÉà,
·ÉäHÖ¯ícó XlÉÉ Wð'ÉeôÉ +ÉeôÉ £í›à÷, WÖðNÉ'ÉÉ¯ WÖð–É'É Hí›à÷.’’›÷3
""Wð~É, lÉ~É lÉÒ›÷oÉ XàNÉ WÖðNÉlÉà
Hí›÷iÉÒ Hí«ÉÉ¯ –ÉNÉÒ X«É.’’24
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É +É ›÷ÒlÉà A~Éqàö¶É +É~ÉÒ »É'ÉÉWð{Éà XNÉÞlÉ Hí›÷Ò §É˚HílÉ 'ÉÉNÉ˙{ÉÉ 'ÉÉNÉ˙
·ÉÉ‡à Uïà.
(6) ¡ÉÉ»É¯˚NÉHí ~ÉqöÉà :-
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ Yð·É{É'ÉÉ¯ Wðà Hàí‘ò–ÉÉHí 'É¾œn·É{ÉÉ ¡É»É¯NÉÉà ¥É{«ÉÉ Uïà. lÉà ·ÉLÉlÉà
lÉà+Éà+à ¡É»É¯NÉ{Éà +{ÉÖ°÷~É ~Éqö›÷SÉ{ÉÉ+Éà Hí›à÷–É Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà HíÉ'É{ÉÉà›÷É eÖ¯ôNÉ›÷'ÉÉ¯ ›÷É'É NÉÖ›÷Ö 'É‡à Uïà l«ÉÉ¯ ›÷É'ÉNÉÖ›÷Ö{ÉÒ »Éà·ÉÉ Hí›à÷ Uïà
+{Éà lÉà »Él«É ·ÉSÉ{É{ÉÒ +Éà‡LÉ Hí›÷É·Éà Uïà +{Éà lÉà'É{ÉÉ qö¶É˙{É oÉlÉÉ +Él'É·ÉÉiÉÒ XNÉÞlÉ
oÉ«ÉÉ Uïà. +{Éà +É §ÉWð{É ¥ÉÉà–Éà Uïà.
""+É·ÉÒ +É·ÉÒ +–ÉLÉ WðNÉÉ«ÉÉà,
+'ÉÉ›à÷ 'ÉÉà–Éà, AnÉ›÷ ˚qö¶ÉÉoÉÒ +àHí,
›÷'ÉlÉÉà XàNÉÒ +É·«ÉÉà Yð.’’›÷~É
¥ÉÒX +àHí ¡É»É¯NÉ'ÉÉ¯ NÉÖ›÷Ö  LÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É »ÉÉoÉà wöÉ›÷HíÉ{ÉÒ XmÉÉ+à ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É
X«É Uïà l«ÉÉ›à÷ +É§ÉeôUïà‘ò{Éà HíÉ›÷iÉà ¾œÉàeôÒ·ÉÉ‡Éà ¥Éà»É·ÉÉ qàölÉÉà {ÉoÉÒ. lÉà »É'É«Éà ~ÉÉiÉÒ A~É›÷
+¯SÉ¥ÉÉà ~ÉÉoÉ›÷Ò ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É {ÉÒSÉà +É~Éà–É §ÉWð{É ¥ÉÉà–Éà Uïà.
""+–«ÉÉ ·É¾œÉiÉ·É‘òÒ ·É¾œÉiÉ ¾¯œHíÉ›÷, 'ÉÉ›à÷ ¥Éà‘ò X·ÉÖ¯,
¥Éà‘ò X·ÉÖ¯ 'ÉÉ›à÷ NÉÉà'ÉlÉÒ {ÉÉ’·ÉÖ¯.’’26
mÉÒX ¡É»É¯NÉ'ÉÉ¯ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ˚NÉ›÷{ÉÉ›÷ §É·É{ÉÉoÉYð WðN«ÉÉ ~ÉÉ»Éà »ÉÉyÉ{ÉÉ 'ÉÉ‘àò
›÷ÉàHíÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ. l«ÉÉ¯ qönÉÉmÉà«É +{Éà ˚NÉ›÷{ÉÉ›÷{Éà Atàö¶ÉÒ{Éà +É ~Éqö ¥ÉÉà–Éà Uïà.
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""lÉÉ›÷Éà §É›÷Éà»ÉÉà 'ÉÖ{Éà §ÉÉ›÷Ò ›à÷,
+à·ÉÉà NÉ›÷Éà qöÉlÉÉ›÷ ˚NÉ›÷{ÉÉ›÷Ò ›à÷.’’27
˛mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Wð«ÉÉ›à÷ »É'ÉÉ˚yÉ –Éà Uïà lÉà ¡É»É¯NÉà »É¯lÉ»É'ÉÉWð{ÉÒ »É{'ÉÖLÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ
+¯˚lÉ'É ·ÉÉiÉÒ NÉÉ«É Uïà Hàí...
""HíÉ«ÉÉ ¥ÉàeôÒ 'ÉÉ›÷Ò HíiÉHíiÉ·ÉÉ{Éà –ÉÉNÉÒ ›à÷,
NÉÖ›÷ÖYð, lÉ'Éà 'É{Éà ~ÉÉ›÷ AlÉÉ›÷Éà.’’28
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ, «ÉÉàNÉ·ÉÉiÉÒ, NÉÖÖ›÷Ö 'É˚¾œ'ÉÉ, »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ KÉiÉ §É¯NÉÖ›÷lÉÉ{ÉÉ¯
~ÉqöÉà, ¡ÉÉ»É¯˚NÉHí ~ÉqöÉà lÉà'ÉWð +Él'ÉÉ{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ{ÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà ›÷S«ÉÉ¯ Uïà. lÉà +àHí 'É›÷'ÉÒ Hí˚·É Uïà.
+{Éà lÉà'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ 'É›÷'ÉÒ{ÉÒ Uïà. «ÉÉä˚NÉHí ~É˚›÷§ÉÉ”ÉÉ lÉÉà +É ~É›¯÷~É›÷É{ÉÉ Hí˚·É+Éà{Éà
»É¾œWð ¾œlÉÒ. «ÉÉä˚NÉHí ~É˚›÷§ÉÉ”ÉÉ ~ÉiÉ lÉà'É{Éà »ÉÉy«É ¾œ¶Éà. lÉÉà ˚ ·É{ÉÉ <SUïÉ 'ÉÞl«ÉÖ ¶ÉHí«É Wð
{ÉoÉÒ. ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É §ÉGlÉ lÉÉà ¾œlÉÉ Wð »ÉÉoÉà Hí˚·É{Éà »É¾œWð +à·ÉÒ ·ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ lÉà'É{Éà ·É›÷Ò
¾œlÉÒ. ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ «ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ, »ÉÉKÉÉlHíÉ›÷{ÉÉ ›÷iÉHíÉ·ÉÉ‡Ò +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ lÉà'É
+–É¯HíÉ›÷·ÉÉ‡Ò §ÉÉ”ÉÉ lÉà'É{Éà Hí˚·É~Éqö »É¾œWðlÉÉoÉÒ »É¯~ÉeôÉ·Éà Uïà.
""»ÉÉà{ÉÉ =hıÉàiÉÒ {Éà °÷~ÉÉ ¥Éàeô–ÉÖ¯,
¶ÉÒ›÷ ~É›÷ Uïà NÉÉNÉ›÷ ¾àœ'É{ÉÒ,
'É{Éà 'ÉÉ›÷Ò Hí‘òÉ›÷Ò ¡Éà'É{ÉÒ’’29
+É Hí‘òÉ›÷Ò-§ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ'ÉÉ¯ »É'ÉÞ˛yyÉ'ÉÉ¯ ›÷ÉSÉlÉÒ NÉÉà~ÉÒ HÞí”iÉ¡Éà'ÉoÉÒ yÉ·ÉÉ«É Uïà. +àHí
lÉ›÷£í ‚Éà«É +{Éà ¥ÉÒYð lÉ›÷£í ¡Éà«É ¶Éà{Éà »·ÉÒHíÉ›÷·ÉÖ¯ Hàí {ÉHíÉ›÷·ÉÖ¯  +à·ÉÒ ˚ wöyÉÉ lÉà +{ÉÖ§É·ÉlÉÉ,
§ÉGlÉ Hí˚·É Uïà·É‘àò NÉÖ›÷ÖSÉ›÷iÉà 'ÉÉNÉ˙qö¶É˙{É 'ÉÉNÉà Uïà.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É °÷~ÉHí ¡ÉyÉÉ{É ¡ÉlÉÒHíÉà ¥É¾Ö Wð KÉ'ÉlÉÉoÉÒ «ÉÉàNÉà Wðà Uïà. NÉÖ›÷Ö·ÉÉiÉÒ{Éà
lÉà+Éà ""¶É¥qöÉà{ÉÉ lÉÒ›÷’’ +oÉ·ÉÉ ""¶É¥qö{ÉÉ ¥ÉÉiÉ’’ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ·Éà Uïà. NÉÖ›÷Ö{ÉÉ [ÉÉ{É
A~Éqàö¶ÉoÉÒ ˚ Uï}É »É¯¶É«É ¥É{Éà–ÉÉà §ÉGlÉYð·É §É˛GlÉ{ÉÉà 'É›÷Yð·ÉÉà ¥É{Éà Uïà. ~É›÷'É¾¯œ»ÉNÉÒlÉ°÷~É
'ÉÉàKÉ lÉà{Éà »É›÷‡ »É¾œWð Uïà. +à +É ~É¯˛GlÉ+Éà'ÉÉ¯ lÉà ·ÉiÉ˙·Éà Uïà.
""'ÉÉ{É »É›÷Éà·É›÷ 'ÉÖHílÉÉ-'ÉÉàlÉÒ,
'É›÷Yð·ÉÉà SÉeô«ÉÉà 'ÉÆ›÷ÉiÉ.’’30
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É §ÉGlÉ·ÉÉiÉÒ{ÉÒ ~É›¯÷~É›÷É{Éà +{ÉÖ»É›÷Ò{Éà 'ÉÉ{É »É›÷Éà·É›÷{ÉÉ ¾¯œ»É lÉ›÷ÒHàí
+Éà‡LÉÉ·Éà Uïà. lÉà A~É›÷{ÉÒ ~É¯˛GlÉ'ÉÉ¯ ¡É˚lÉlÉ oÉÉ«É Uïà.
§É˛GlÉ{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ +˚»ÉyÉÉ›÷É Wðà·ÉÉà lÉÒKiÉ Uïà. +àHí lÉ›÷£í 'ÉÉàKÉ +{Éà ¥ÉÒYð lÉ›÷£í
{É›÷Hí{ÉÒ «ÉÉlÉ{ÉÉ Uïà. +à qö¶ÉÉ˙·ÉlÉÉ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí..
""{ÉÒlÉ {ÉÒlÉ ·É”Éâ {ÉÖ›÷É, ˚¶ÉLÉ›÷ ~É›÷ ~É¾œÉÆSÉà ˚·É›÷–ÉÉ~ÉÖ›÷É,
{É‘òeôÒ LÉà–Éà, ~ÉÉ·ÉWð 'Éà–Éà, {É eôNÉà »ÉÚ›÷lÉÉ, {É eôNÉ qöÉà›÷É,
DSÉÒ SÉeÖ¯ô lÉÉà ¡Éà'É›÷»É –ÉÉNÉà, ~ÉeÖ¯ô lÉÉà SÉHí{ÉÉSÉÚ›÷.’’31
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{É‘òeôÒ »É¯»ÉÉ›÷ 'ÉÉ«ÉÉ{ÉÖ¯ ¡ÉlÉÒHí Uïà. +à{ÉÉ ¡É–ÉÉà§É{É'ÉÉ¯ §ÉGlÉ{ÉÒ »ÉÚ›÷lÉÉ +àHí qöÉà›÷Éà«É
eôNÉlÉÒ {ÉoÉÒ. lÉà XiÉà Uïà Hàí BSÉà WðlÉÉ ¡Éà'É§É˛GlÉ ~É›÷'ÉÉ{É¯qö Uïà +{Éà ˚ {É¶ÉÉ{É SÉÚHílÉÉ 'ÉÞl«ÉÖ
Uïà.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É +{ÉàHí ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ HíÉ«ÉÉ{Éà eÚô¥ÉlÉÉ "¥Éàeô–ÉÉ’ {ÉÉ·É »ÉÉoÉà »É›÷LÉÉ·Éà Uïà. +É
eÚô¥ÉlÉÉ ¥Éàeô–ÉÉ{ÉÉà lÉÉ›÷Hí »É¯lÉ-NÉÖ›÷Ö Uïà. Wðà»É–É-lÉÉà›÷–É{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ +É "eÚô¥ÉlÉÉ ¥Éàeô–ÉÉ’{ÉÉ
°÷~ÉHí{ÉÉà ˚ ·É˚{É«ÉÉàNÉ »ÉÉäoÉÒ ·ÉyÉÖ XiÉÒlÉÉà Uïà. ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà +É °÷~ÉHí Hí'É–É·ÉNÉÖ¯ WðiÉÉ«ÉÖ¯
Uïà +àHí ¥ÉÒX ~Éqö'ÉÉ¯ lÉà+Éà HíÉ«ÉÉ¥Éàeô–ÉÒ "HíÉNÉWð’{ÉÒ ~ÉiÉ Hí¾àœ Uïà.
"qàöLÉÉà LÉÉ¸·Éqö HíÉ LÉà–É’ +à ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÖ¯ –ÉÉKÉ˚iÉHí ~Éqö Uïà. NÉÖ›÷Ö{Éà LÉÉ¸·Éqö
lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ·ÉÒ lÉà'É{ÉÉ wöÉ›÷É oÉ«Éà–ÉÉ ¥ÉÉàyÉ ¡ÉHíÉ¶ÉoÉÒ §ÉÉ·É˚·É§ÉÉà›÷ ¥É{Éà–ÉÉ +É §ÉGlÉ
Hí˚·É +É LÉÉ¸·Éqö{Éà NÉÉà¸·ÉqöoÉÒ«É {«ÉÉ›÷É ""»ÉÉ¯«ÉÉoÉÒ {«ÉÉ›÷É 'ÉÉ›÷É »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö qàöL«ÉÉ’’ NÉiÉÉ·ÉÒ
AUï›¯÷NÉoÉÒ lÉà'É{ÉÒ ~ÉyÉ›÷É'ÉiÉÒ Hí›÷·ÉÉ{Éà »ÉX·É‘ò Hí›à÷ Uïà. lÉà Hàí‘ò–ÉÒ ¥ÉyÉÒ Al»ÉÉ¾œ»É§É›÷
·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ·ÉÌiÉlÉ Uïà.
›÷j¯HíÉ›÷-]æj¯HíÉ›÷ ¾œÉà< ›÷´É A{ÉHíÉ {ÉÉ'É +·ÉÉX ›à÷,
qàöLÉÉà LÉÉ¸·ÉqöHíÉ LÉà–É, qö¶É˙{É 'ÉÆ lÉÉà qàöL«ÉÉ ›à÷.’’32
"~«ÉÉ–ÉÉà’ ¡ÉHíÉ›÷{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÖ¯ ""˚~É«ÉÉ–ÉÉà qÚöXà HíÉàiÉ ~ÉÒ+à’’ +à
{ÉÉÆyÉ~ÉÉmÉ ~Éqö Uïà. "»É¯lÉ{ÉÒ HÖ¯íSÉÒ{Éà ¶É¥Éqö –ÉÒ–ÉÉNÉ›÷’ »~É”‘ò ›÷ÒlÉà §ÉÉ¯NÉ{ÉÉ {É¶ÉÉ{ÉÉà A––ÉàLÉ
Hí›à÷ Uïà. ~É›¯÷lÉÖ +É §ÉÉ¯NÉ §ÉÉä˚lÉHí {ÉoÉÒ. +à{ÉÖ¯ ~ÉÉ{É 'ÉÉÆ ·Éeàô {É˚¾œ, ~ÉiÉ ‚É·ÉiÉ wöÉ›÷É oÉÉ«É
Uïà.
""‚É·ÉiÉà ›à÷eôÒ«ÉÉà, 'ÉÉ›÷Éà ¾œ›÷qàö càó›÷ÉiÉÉà,
SÉeôlÉÉ ˚~É«ÉÉ–ÉÉà »É¯lÉÉà NÉNÉ{É qö›÷¶ÉÉiÉÉ’’33
+à ¶É¥qöÉà'ÉÉ¯ §ÉÉ¯NÉ{ÉÉ {É¶ÉÉ{ÉÒ Hàí·É‡ »·É§ÉÉ·ÉÉà˛GlÉ  {ÉoÉÒ. ƒÉ`É¯eôoÉÒ ~ÉiÉ DSÉà›÷É
~É›÷'ÉlÉn·É{ÉÉ »ÉÉKÉÉlHíÉ›÷{ÉÒ +{ÉÖ§É·ÉÉà˛GlÉ Uïà.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ~É›÷ Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà ¡É§ÉÉ·É »·ÉÉ§ÉÉ˚·ÉHí ›÷ÒlÉà Uïà. +É ¡É§ÉÉ·É
Hàí·É‡ ¥ÉÒWð yÉ'É˙ ~ÉÚ›÷lÉÉà {ÉoÉÒ. §É˛GlÉ ~ÉÚ›÷lÉÉà {ÉoÉÒ., §ÉÉ”ÉÉ ¡Él«Éà ~ÉiÉ Uïà. ˚mÉHí'É
»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯ PÉiÉÉ¯ ~ÉqöÉà NÉÖWð›÷ÉlÉÒ-˚¾œ{qöÒ ˚'É‚É §ÉÉ”ÉÉ{ÉÉ¯ Uïà. ˚¾œ{qöÒ §ÉÉ”ÉÉ »~É”‘ò ›÷ÒlÉà
Hí¥ÉÒ›÷{ÉÉ ¡É§ÉÉ·É{Éà +É§ÉÉ›÷Ò Uïà. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ »ÉÉäoÉÒ ·ÉyÉÖ ˚¡É«É ~Éqö Uïà.
""»ÉÉyÉÖ lÉÉ›÷Éà »É¯NÉeôÉà UïÉàeÖ¯ô 'Éà›à÷ –ÉÉ–É.’’
+É ~Éqö{ÉÒ +àHí HíeôÒ'ÉÉ¯ +É¯lÉ›÷¶ÉÖ˛yyÉ ˚ ·É{ÉÉ ¥ÉÉ`«É ¶ÉÖ˛yyÉ ˚ {É›÷oÉ˙Hí Uïà, lÉà qö¶ÉÉ˙·ÉlÉÉ
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí,
""Hí~ÉeôÉ §ÉÒ yÉÉà«ÉÉ, »É¯lÉÉà +¯SÉ–ÉÉ ¥ÉÒ yÉÉà«ÉÉ,
Wð¥É –ÉNÉÒ 'É{É·ÉÉà {É yÉÉà«ÉÉà, 'Éà›à÷ –ÉÉ–É
–ÉÉ–É 'ÉÉ›÷É ˚qö–É'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ ·Éà›÷ÉNÉÒYð.’’34
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¥ÉÉ´ÉSÉÉ›÷{ÉÒ ¶ÉÖ˛ yyÉ 'ÉÉ‘àò ""Hí~ÉeôÉ +{Éà +¯SÉ–ÉÉà’’{ÉÖ ¯°÷~ÉHí Hí¥ÉÒ›÷{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà{ÉÒ ~É˚›÷§ÉÉ”ÉÉ{ÉÖ¯
¡É˚lÉ¸¥É¥É Uïà.
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É NÉÖ›÷Ö LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà lÉÉà ~Éqàö ~Éqàö »É¯§ÉÉ›à÷ Uïà, +É›÷ÉyÉà Uïà, LÉÒ'É
»ÉÉ¾àœ¥É A~É›÷É¯lÉ §ÉÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É +{Éà ›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà ~ÉiÉ Hàí‘ò–ÉÉ¯Hí ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ §ÉÉ›÷~ÉÚ·É˙Hí
»É'É«ÉÉ¨˙ Uïà. +à ˚ »É·ÉÉ«É{ÉÉ HíÉà< »É¯lÉ{Éà ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É «ÉÉqö Hí›÷lÉÉ {ÉoÉÒ. ˚ »É·ÉÉ«É Hàí Hí¥ÉÒ›÷
»ÉÉ¾àœ¥É.
""+Wð›÷ ¾¯œ»É +'ÉÖ–ÉLÉ ¾äœ, Hí›÷lÉÉ Hí¥ÉÒ›÷ Hí'ÉÉ<,
Wðà HíÉà< »É'ÉV«ÉÉ »ÉÉ{É'ÉÉ¯, lÉà{Éà qÚöX {É˚¾œ qö›÷»ÉÉ<.’’35
A~É›÷{ÉÉ ~Éqö'ÉÉ¯ Wðà +·É»oÉÉ ¡ÉÉ~lÉ Hí›÷{ÉÉ›÷ Yð·É +Él'ÉÉ{ÉÒ +Wð›÷, +'É›÷, ~É›÷'É
+·É»oÉÉ ¡ÉÉ~lÉ Hí›à÷ Uïà. lÉà{ÉÉ xö”‘òÉ¯lÉ'ÉÉ¯ Hí˚·É Hí¥ÉÒ›÷{ÉÉà A––ÉàLÉ Hí›à÷ Uïà +{Éà lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
~É›÷'É +Éqö¶É˙ lÉ›÷ÒHàí »oÉÉ«Éà Uïà, lÉà Wð ~Éqö{ÉÒ +¯˚lÉ'É HíeôÒ lÉÉà +wälÉÉ{ÉÖ§É·É{ÉÒ ·ÉäLÉ›÷Ò
·ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯ xö”‘òÉ¯lÉ ~ÉÚ›÷Ö¯ ~ÉÉeàô Uïà.
""+ÉNÉà ¾œlÉÉ ·ÉÉà +¥É ˚'É–ÉÉ, +¥ÉHàí, »ÉÉ¯»Éà {ÉÉ¯<,
Hí¾àœ "˚mÉHí'É’ NÉÖ›÷Ö LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, ¾¯œ»ÉÉ-¾¯œ»É 'ÉÒ–ÉÉ<’’36
+É ¥É¯{Éà ~Éqö'ÉÉ¯ NÉÖWð›÷ÉlÉÒ-˚¾œ{qöÒ ˚ 'É‚É§ÉÉ”ÉÉ Hí˚ ·É ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ »É¥É‡ §ÉÉ”ÉÉHí'É˙{ÉÖ¯
xö”‘òÉ¯lÉ Uïà. +É §ÉÉ”ÉÉ HíiÉ˙~É‘Ö¯ò {ÉoÉÒ, "–ÉÉHíeôÒ’ Uïà. HíÉ›÷iÉ +{ÉÖ§ÉÚ˚ lÉ »ÉÉoÉà lÉà{ÉÖ¯ +{ÉÖHí›÷iÉ
»É¯~ÉÚiÉ˙ Uïà. Hí˚·É +à·ÉÒ +·É»oÉÉ{ÉÒ ·ÉÉlÉ Hí›à÷ Uïà. Wð«ÉÉ›à÷ §ÉÉ”ÉÉ{ÉÉ ¡ÉÉqàö˚¶ÉHí +{Éà
·«ÉÉHí›÷iÉÒ §ÉàqöÉà §ÉÖ¯»ÉÉ< X«É Uïà. ¥ÉÉ·É{É{ÉÒ ¥É¾œÉ›÷{ÉÉ +·«ÉHílÉ lÉn·ÉÉàà{Éà ·«ÉHílÉ Hí›÷·ÉÉ
¥ÉÉ·É{É{ÉÒ Wð »ÉÞ˛”‘ò ›÷SÉÉ«É Uïà. +{Éà lÉà'ÉÉ¯ §ÉÉ”ÉÉ{ÉÉà LÉ›à÷LÉ›÷ ˚·ÉWð«É oÉÉ«É Uïà. +É'É
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É §ÉÉ”ÉÉ Hí'É˙oÉÒ +§ÉÉ{É Hí˚·É ¾œlÉÉ. lÉà'É{Éà 'ÉÉ‘àò lÉÉà +¯lÉ›÷{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ Wð
»ÉÉSÉÒ ¾œlÉÒ. +É¯lÉ›÷-»É›÷·ÉÉiÉÒ{Éà ]æÒ–ÉlÉÒ ·ÉÉiÉÒ +É~ÉÉà +É~É £Ýí‘òÒ {ÉÒHí‡lÉÒ. +É'ÉÉ
~É›¯÷~É›÷É{ÉÉ »É¯»HíÉ›÷Éà HíÉ'É Hí›÷Ò WðlÉÉ UïlÉÉ §ÉÉ”ÉÉ{ÉÒ +É‡~É¯~ÉÉ‡ +É Hí˚·É+à Hí›÷Ò {ÉoÉÒ.
""§ÉÉ”ÉÉ{Éà ¶ÉÖ¯ ·É‡NÉà §ÉÚ›÷, ›÷iÉ'ÉÉ¯ YðlÉà lÉà ¶ÉÚ›÷’’ +É ¥ÉyÉÖ¯ §ÉGlÉ Hí˚·ÉlÉÉ+Éà 'ÉÉ‘àò »ÉÉSÉÒ
Uïà +{Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É +à'É{ÉÖ¯ »É¥É¥É xö”‘òÉ¯lÉ Uïà.
+É'É ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÖ¯ Hí·É{É-§ÉWð{É·ÉÉiÉÒ ˚ ·É˚·ÉyÉ §ÉÉ·ÉÉà{ÉÒ +˚§É·«É˚HílÉ »ÉÉyÉà Uïà.
lÉà'ÉiÉà ~É›÷'ÉlÉn·É{Éà ˚{ÉNÉÖ˙iÉ, ˚{É›÷ÉHíÉ›÷ 'ÉÉ{ÉÒ +Él'É–ÉKÉÒ »·É°÷~Éà ~É›÷'ÉlÉn·É{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ
Hí›÷Ò ~É›÷'ÉlÉn·É +˚§É·«É˚HílÉ{ÉÉ¯ {É¾œÓ. ~É›¯÷lÉÖ +{ÉÖ§ÉÖ˚lÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É·É Uïà. lÉà'É 'ÉÉ{ÉÒ WÖðqöÉ
WÖðqöÉ ¡É»É¯NÉÉà+à +{ÉÖ§É·Éà–ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ¯ ˚·É˚·ÉyÉ »É¯·Éàqö{ÉÉà{Éà ·ÉÉSÉÉ +É~ÉÒ §ÉWð{É-·ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯
˚{É'ÉÉ˙iÉ Hí›à÷–É Uïà. lÉà'É{ÉÒ lÉ'ÉÉ'É ·ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÉ Hàí{rö'ÉÉ¯ "{ÉÒWð »·É°÷~É’  +Éà‡LÉ·ÉÉ{ÉÒ
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§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà Wð{'É 'ÉÉà›÷¥ÉÒ ~ÉÉ»Éà +É·Éà–É +É'É›÷iÉ NÉÉ'É'ÉÉ¯ oÉ«ÉÉà ¾œlÉÉà.
lÉà+Éà{ÉÉ ˚~ÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É qàö·ÉYð§ÉÉ< +{Éà 'ÉÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É ˚·É°÷¥ÉÉ< ¾œlÉÖ¯. [ÉÉ˚lÉ+à +à
'ÉàPÉ·ÉÉ‡{ÉÉ ¥ÉÉ`iÉ NÉ›÷·ÉÉ (NÉ›÷ÉàeôÉ) ¾œlÉÉ. ~ÉiÉ ""‚ÉÒ "qàö·Éà{rö HÖí'ÉÉ›÷ ~É¯˚eôlÉ’ §ÉÒ'É
»ÉÉ¾àœ¥É{Éà ~É›÷˚Wð«ÉÉ SÉÉ›÷iÉ [ÉÉ˚lÉ{ÉÉ Uïà +{Éà lÉà'É{ÉÉ ˚~ÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É ¾œ'ÉÒ›÷qöÉ›÷ ¾œÉà·ÉÉ{ÉÖ¯
WðiÉÉ·Éà Uïà. ’’1
lÉÉà eôÉà. qö–É~ÉlÉ ‚ÉÒ'ÉÉ‡Ò{ÉÉ 'ÉlÉà  §ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É NÉ›÷ÉàeôÉ-ƒÉÉ`iÉ [ÉÉ˚lÉ{ÉÉ Uïà’’2
¥É¯{Éà'ÉÉ¯oÉÒ HíÉà<~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ 'É¯lÉ·«É{ÉÉ »É'ÉoÉ˙{É'ÉÉ¯ ¡É'ÉÉiÉ +É~ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ~É›¯÷lÉÖ ~É›¯÷~É›÷É
+{ÉÖ»ÉÉ›÷ §ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É ¾œ˚›÷Wð{É NÉ›÷ÉàeôÉ ¾œÉà·ÉÉ{ÉÖ¯ XiÉ·ÉÉ 'É‡à Uïà. A~É›÷É¯lÉ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯
~ÉqöÉà{ÉÉ {ÉÉ'ÉÉSÉ›÷iÉ'ÉÉ¯ lÉà+Éà ~ÉÉàlÉÉ{Éà "§ÉÒ'ÉqöÉ»É’ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ·Éà Uïà. Wðà lÉà+Éà SÉÉ›÷iÉ
¾œÉà·ÉÉ{ÉÉ 'ÉlÉ{ÉÉà ˚{É”ÉàyÉ Hí›à÷ Uïà. SÉÉ›÷iÉ [ÉÉ˚lÉ{ÉÉ ¾œÉà«É lÉÉà lÉà{ÉÉ {ÉÉ'É ~ÉÉUï‡ "qöÉ{É’
+oÉ·ÉÉ +à·ÉÉ HíÉà< +{ÉÖNÉ ˚·É{ÉÉ lÉà'É{Éà ¾œ˚›÷Wð{É NÉiÉ·ÉÉ{ÉÖ¯ ·ÉyÉÖ lÉHí˙«ÉÖHílÉ Uïà.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà Wð{'ÉoÉÒ Wð lÉà'É{ÉÉ 'ÉÉoÉÉ'ÉÉ¯ ¸¶ÉNÉeôÒ{ÉÒ ˚{É¶ÉÉ{ÉÒ ¾œlÉÒ +{Éà lÉàoÉÒ
lÉà+Éà +àHí–É¸¶ÉNÉ{ÉÉ +·ÉlÉÉ›÷ 'É{ÉÉlÉÉ ¾œlÉÉ. +{Éà lÉà +¯NÉà{ÉÒ »ÉÉLÉÒ ~ÉiÉ ¡ÉSÉ˚–ÉlÉ Uïà.
""+àHí–É¸¶ÉNÉÒ +É˚·É«ÉÉ, +É'É›÷iÉ'ÉÉ¯ +·ÉlÉÉ›÷,
[ÉÉ˚lÉHÖí‡ NÉ›÷·ÉÉ lÉiÉÒ, »É'ÉWðà »É'ÉWðiÉ¾œÉ›÷’’3
+àHí–É¸¶ÉNÉÒ Eì˚”É{ÉÉà A––ÉàLÉ ›÷É'ÉÉ«ÉiÉ'ÉÉ¯ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. qö¶É›÷oÉ ›÷ÉX{Éà l«ÉÉ¯
oÉ«Éà–É ~ÉÖmÉà˛”‘ò  «É[É'ÉÉ¯ ¶ÉÞ¯NÉÒEì˚”É ~ÉyÉÉ«ÉÉ˙ ¾œlÉÉ. lÉà Wð +É +àHí–É¸¶ÉNÉÒ Eì˚”É. lÉà+Éà{ÉÉ
'É»lÉHí'ÉÉ¯ ¸ ¶ÉNÉeôÒ ¾œlÉÒ. lÉà ¡ÉHíÉ›÷{ÉÒ ¸ ¶ÉNÉeôÒ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ 'É»lÉHí'ÉÉ¯ ~ÉiÉ ¾œlÉÒ. §ÉÒ'É
»ÉÉ¾àœ¥É {ÉÉ{ÉÉ~ÉiÉoÉÒ Wð §É˛GlÉ-'ÉÉNÉ˙{ÉÉ 'ÉÉNÉà˙ ·É‡à–ÉÉ ¾œlÉÉ. +É'É›÷iÉoÉÒ lÉà+Éà ˚SÉmÉÉàeô
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ NÉ«ÉÉ +{Éà l«ÉÉ¯ qöÒ{É, qÖö:˚LÉ«ÉÉ +{Éà NÉ›÷Ò¥ÉÉà{ÉÒ »Éà·ÉÉ Hí›÷·ÉÉ
–ÉÉN«ÉÉ. ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Wð«ÉÉ›à÷ §ÉÚ˚Wð«ÉÉ Wðà–É'ÉÉ¯ Hàíqö oÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ. l«ÉÉ›à÷ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉiÉ
lÉà+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà Wðà–É'ÉÉ¯ ›÷´É ¾œlÉÉ. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà +É‘ò–ÉÉà ¥ÉyÉÉà §É˛GlÉ§ÉÉ·É Xà<{Éà
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà NÉÖ›÷Ö¥ÉÉàyÉ +É~ÉÒ lÉà'É{Éà ˚»ÉyyÉ »ÉÉyÉÖ ¥É{ÉÉ·«ÉÉ ¾œlÉÉ. +{Éà l«ÉÉ›à÷ {ÉÒSÉà
¡É'ÉÉiÉà{ÉÒ »ÉÉLÉÒ ¡ÉSÉ˚–ÉlÉ oÉÉ«É Uïà.
""˚mÉHí'É lÉ{É'ÉÉ¯ ¡ÉNÉ˚‘ò«ÉÉ, +¯lÉ›÷ §É«ÉÉà AX»É,
˚lÉ˚'É›÷ ¾œlÉÖ¯ lÉà ‘ò‡Ò NÉ«ÉÖ¯. §ÉÉ·Éà Hí¾àœ §ÉÒ'ÉqöÉ»É.’’4
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§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ Yð·É{É »ÉÉoÉà PÉiÉÉ SÉ'ÉlHíÉ˚›÷Hí ¡É»É¯NÉÉà XàeôÉ«Éà–ÉÉ Uïà lÉà'ÉÉ¯{ÉÉ +àHí
¡É»É¯NÉ{ÉÉ »ÉÉKÉÒ +{Éà ~É›÷ÒKÉHí ¾œlÉÉ qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ. qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ l«ÉÉ›à÷ Yð·ÉiÉ qöÉ£íeôÉ
lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉlÉÉ. lÉà+Éà »ÉnÉ›÷-»ÉnÉ›÷ NÉÖ›÷Ö+ÉàoÉÒ ~ÉiÉ »É¯lÉÉà”É ~ÉÉ'«ÉÉ {É ¾œlÉÉ. ~É›¯÷lÉÖ +É
¡É»É¯NÉoÉÒ lÉà+Éà §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà ¶É›÷iÉà NÉ«ÉÉ +{Éà lÉà'É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~É›÷'É NÉÖ›÷Ö ¥É{ÉÉ·«ÉÉ.
+{Éà ~ÉÉàlÉà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ lÉ›÷ÒHàí °÷~ÉÉ¯lÉ›÷ ~ÉÉ'ÉÒ L«ÉÉ˚lÉ 'Éà‡·Éà Uïà.
+É'É›÷iÉ{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É hıÉà˚–É«ÉÉ A~É›÷ ¥ÉàcóÉ ¾œlÉÉ. {ÉÒSÉà Yð·ÉiÉ qöÉ£íeôÉ
+{Éà +{«É »É'ÉÉWð ¥ÉàcóÉà ¾œlÉÉà. l«ÉÉ¯ +”ÉÉhıÒ ¥ÉÒWð{ÉÉ ~ÉÉ‘ò{ÉÉà "·ÉÉ«ÉHí’ –É<{Éà PÉÖ¯·ÉÉ·É
NÉÉ'ÉoÉÒ »Éà·ÉHíÉà +É·Éà Uïà. "H¯íHÖí-SÉÉàLÉÉ »ÉÉà~ÉÉ›÷Ò’ {ÉÉà ·ÉÉ«ÉHí-˚{É'É¯mÉiÉ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É
§ÉÉ·ÉàoÉÒ »·ÉÒHíÉ›à÷ Uïà. lÉà{ÉÉà +oÉ˙+à ~ÉiÉ oÉÉ«É Hàí ¾œ·Éà +”ÉÉhıÒ ¥ÉÒWð{ÉÉ ˚qö·É»Éà NÉ'Éà lÉà·ÉÉ
»É¯XàNÉÉà +É·Éà UïlÉÉ¯ +É ~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ'ÉÉ¯ ~É¾œÉÆSÉ·ÉÖ¯ Wð ~Éeàô. ·ÉÉ«ÉHí »·ÉÒHíÉ«ÉÉ˙ ~ÉUïÒ Wð·ÉÖ¯
Wð ~Éeàô lÉà·ÉÉà +É yÉ'É˙ ~É›¯÷~É›÷É{ÉÉà ˚{É«É'É Uïà. ·É‡Ò l«ÉÉ¯ lÉÉà §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà NÉÖ›÷ÖNÉÉqöÒ+à
¥Éà»É·ÉÉ{ÉÖ¯ ¾œÉà«É +à‘ò–Éà lÉà'ÉiÉà lÉÉà NÉ«ÉÉ ·ÉNÉ›÷ SÉÉ–Éà Wð {É¾œÓ. 'ÉÚ‡à +É 'É¾œÉ~É¯oÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ
yÉÉ›÷É ›÷É'Éqàö·É~ÉÒ›÷{ÉÒ ~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ »ÉÖyÉÒ ~É¾œÉÆSÉÒ lÉà ~É›¯÷~É›÷É 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ +ÉWðà
~ÉiÉ SÉÉ–ÉÒ ›÷¾œÒ Uïà. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É ›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ »É¯lÉ-§ÉGlÉ Hí˚·É »É¯lÉ Wðà
»É'ÉÉWð »ÉÉoÉà XàeôÉ«Éà–É ¾œlÉÉ +à »É'ÉÉWð{ÉÒ ~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ ~ÉiÉ UïÉàeôÒ {ÉoÉÒ.
+”ÉÉhıÒ ¥ÉÒWð{ÉÉà ·ÉÉ«ÉHí »·ÉÒHíÉ›÷Ò –ÉÒyÉÉ ~ÉUïÒ ¥ÉÒX ˚qö·É»É ·ÉÒWð›÷LÉÒ NÉÉ'ÉàoÉÒ
»Éà·ÉHí »É'ÉÉWð +É·«ÉÉà {Éà +”ÉÉhıÒ ¥ÉÒWð{ÉÉ ~ÉÉ‘ò{ÉÉà ·ÉÉ«ÉHí +É~«ÉÉà. +É ·ÉÉ«ÉHí ~ÉiÉ
§ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥Éà »·ÉÒHíÉ«ÉÉà˙. lÉà ~ÉUïÒ X¯¥ÉÖeôÉ +{Éà ¥ÉÉj¯NÉÉ›÷ NÉÉ'É{ÉÉà ·ÉÉ«ÉHí ~ÉiÉ +”ÉÉhıÒ
¥ÉÒWð{ÉÉà Wð +É·«ÉÉà. {Éà lÉà ~ÉiÉ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥Éà »·ÉÒHíÉ«ÉÉà˙. ¾œ·Éà Yð·ÉiÉ{ÉÉ 'É{É'ÉÉ¯ 'ÉÉà‘òÒ
AoÉ–É-~ÉÉoÉ–É oÉ·ÉÉ –ÉÉNÉÒ Hàí +àHí Wð »É'É«Éà +É SÉÉ›÷ NÉÉ'Éà NÉÖ›÷ÖNÉÉqöÒ+à Wð«ÉÉàlÉ ¡ÉNÉ‘òÉ·É·ÉÉ
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É Hí< ›÷ÒlÉà Wð< ¶ÉHí¶Éà ? +É NÉeô'ÉoÉ–É SÉÉ–ÉlÉÒ ¾œlÉÒ. l«ÉÉ¯ ~ÉÉ¯SÉ'ÉÉ NÉÉ'É
~ÉeôÉiÉÉoÉÒ ·ÉÉWðlÉà NÉÉWðlÉà »Éà·ÉHí »É'ÉÉWð +”ÉÉhıÒ ·ÉÒWð{ÉÉà ·ÉÉ«ÉHí –É<{Éà +É·«ÉÉ. NÉÖ›÷Ö'É¾œÉ›÷ÉWð
+É~Éà +'ÉÉ›à÷ l«ÉÉ¯ +É·É·ÉÖ¯ Wð ~Éeô¶Éà. Hàí‘ò–ÉÉHí{ÉÒ +É¯LÉ'ÉÉ¯ lÉÉà +É¯»ÉÖ ¾œlÉÉ. ¡É§ÉÖ ! +'ÉÉ›à÷
+É¯NÉiÉà +É·«ÉÉ ·ÉNÉ›÷ lÉÉà SÉÉ–É¶Éà {É¾œÓ {Éà +à ·ÉÉ«ÉHí ~ÉiÉ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥Éà »·ÉÒHíÉ«ÉÉà˙. ¾œ·Éà
Yð·ÉiÉ{Éà oÉ«ÉÖ¯ Hàí +É ~ÉÉ¯SÉà ~ÉÉ¯SÉ NÉÉ'É §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É ~É¾œÉÆSÉÒ ¶ÉHàí {É {É¾œÓ {Éà »ÉlÉ{ÉÉ
~ÉÉ›÷LÉÉ +É~ÉÉà+É~É oÉ< Wð¶Éà.
+”ÉÉhıÒ ¥ÉÒWð{ÉÉà ˚qö·É»É +É·«ÉÉà. »É¯y«ÉÉ hı‡·ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉ›÷Ò oÉ<. NÉÖ›÷Ö §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É
·ÉÉ«ÉHí ¡É'ÉÉiÉà HíÉà< +àHí NÉÉ'É ~É¾œÉÆSÉÒ ~ÉiÉ NÉ«ÉÉ. +¾œÓ Yð·ÉiÉà +àHí ~ÉÉiÉÒqöÉ›÷ PÉÉàeôÒ
lÉä«ÉÉ›÷ ›÷ÉLÉÒ. ›÷ÉmÉÒ{ÉÉ {É·É oÉ«ÉÉ l«ÉÉ¯ yÉÖ¯yÉÉ·É NÉÉ'Éà ~É¾œÉÆSÉÒ NÉ«ÉÉ. 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ ·ÉÉ»É'ÉÉ¯ ~ÉÚUï«ÉÖ¯
Hàí +ÉWðà +¾œÓ ¶ÉÖ¯ Uïà ? lÉÉà Hí¾àœ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·«ÉÖ¯ Hàí +'ÉÉ›à÷ NÉÉ'É ~ÉÉ‘ò-~É›÷»ÉÉqöÒ Uïà. +{Éà NÉÖ›÷Ö
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉyÉÉ«ÉÉ˙ Uïà. »ÉÉ¯Wðà lÉà'É{ÉÖ¯ »ÉÉ'Éä«ÉÖ¯ oÉ«ÉÖ¯ ¾œlÉÖ¯. {Éà +l«ÉÉ›à÷ Wð«ÉÉàlÉ ¡ÉHíÉ¶É÷ oÉ¶Éà.
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HíÉà< {É +Éà‡LÉà +à ›÷ÒlÉà Xà«ÉÖ¯ lÉÉà NÉÖ›÷Ö·ÉÉqöÒ+à §ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É ¥ÉàcóÉ ¾œlÉÉ. Wð«ÉÉàlÉ ¡ÉHíÉ¶É
oÉ< NÉ«ÉÉà ¾œlÉÉà {Éà +–ÉLÉyÉiÉÒ{ÉÒ +É›÷lÉÒ ¥ÉÉà–ÉÉlÉÒ ¾œlÉÒ.
""AcólÉ ›÷j¯HíÉ›÷ +~É›÷'É~ÉÉ›÷É,
+LÉ¯eô +É›÷lÉÒ ¥ÉÉWðà ]æiÉHíÉ›÷É.’’~É
Yð·ÉiÉ yÉÖ¯yÉÉ·É NÉÉ'ÉàoÉÒ ·ÉÒWð›÷LÉÒ NÉÉ'Éà NÉ«ÉÉ lÉÉà l«ÉÉ¯ ~ÉiÉ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É†«ÉÖ¯ Hàí
NÉÖ›÷Ö§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉyÉÉ«ÉÉ˙ Uïà. {Éà ~ÉÉ‘àò §ÉWð{É oÉ< ›÷´É Uïà. Yð·ÉiÉ Wð«ÉÉàlÉ ~ÉÉ‘àò NÉ«ÉÉ lÉÉà
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ LÉÉà‡É'ÉÉ¯ ›÷É'É»ÉÉNÉ›÷ Uïà. +É¯LÉÉà ¥É¯yÉ Uïà {Éà §ÉWð{É NÉÉ< ›÷´É Uïà.
""»ÉÖ{É –Éà »ÉÖ”É'ÉiÉÉ {ÉÉ›÷Ò,
'ÉÆ +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷·ÉÉ›÷Ò.
+Wð¥É {ÉÉ'É ¾äœ »É¥É»Éà {«ÉÉ›÷É,
LÉÉàWð LÉÉàWð lÉÖ¯ »É¯»ÉÉ›÷.’’6
Yð·ÉiÉ{Éà ¾œ·Éà Hí«ÉÉ¯«É SÉà{É ~ÉeôlÉÖ¯ {ÉoÉÒ. +à‘ò–Éà 'ÉÉ›÷lÉÒ PÉÉàeôÒ+à mÉÒWðà NÉÉ'Éà X¯¥ÉÖeôÉ
X«É Uïà. lÉÉà l«ÉÉ¯ ~ÉiÉ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É†«ÉÖ¯ Hàí +ÉWðà lÉÉà §ÉÉ< ! +'ÉÉ›à÷ +É¯NÉiÉà +É{É¯qö-
Al»É·É Uïà. »É'ÉÒ »ÉÉ¯Wð{ÉÉ NÉÖ›÷Ö 'É¾œÉ›÷ÉWð ~ÉyÉÉ«ÉÉ˙ Uïà. PÉà›÷ PÉà›÷ ~ÉyÉ›÷É'ÉiÉ Hí›÷Ò{Éà  +l«ÉÉ›à÷
+–ÉLÉ§ÉWð{É yÉÚ{É X'ÉÒ Uïà. Wð«ÉÉàlÉ ~ÉÉ‘àò Wð< lÉ~ÉÉ»É Hí›à÷ Uïà lÉÉà NÉÖ›÷Ö 'É¾œÉ›÷ÉWð
Wð«ÉÉàlÉ'ÉÉ¯ "NÉ›÷oÉ’ PÉÒ ~ÉÖ›÷Ò ›÷´É Uïà. {Éà lÉà ~ÉUïÒ §ÉWð{É A~ÉÉeàô Uïà.
""»É¯lÉ{ÉÒ »Éà·ÉÉ NÉÖ›÷Ö{ÉÒ §É˛GlÉ, +˚·ÉSÉ‡ °÷eôÉà A~ÉÉ«É,
+É˚yÉ{ÉlÉÉ ›÷ÉLÉÉà +¯lÉ›÷'ÉÉ¯, lÉÉHÖ¯í HíÉ‡ {É LÉÉ«É.’’7
Yð·ÉiÉ{ÉÒ yÉÒ›÷Wð ¾œ·Éà lÉÚ‘ò·ÉÉ –ÉÉNÉÒ Uïà ›÷ÉmÉÒ{ÉÉà mÉÒXà ¡É¾œ›÷ ¾œ·Éà ~ÉÖ›÷Éà oÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ Uïà.
{Éà SÉÉàoÉà NÉÉ'É ¥ÉÉj¯NÉÉ›÷ ~É¾œÉÆSÉà Uïà. lÉÉà l«ÉÉ¯ ~ÉiÉ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É §ÉWð{É NÉÉ< ›÷´É Uïà.
""»É¾Ö¯œ {ÉNÉ›÷'ÉÉ¯ ·ÉiÉWðà 'É†«ÉÉ, oÉÉàHàí §Éà‡ oÉÉ«É,
§É›÷ÉiÉÒ NÉÖWð›÷Ò, "§ÉÒ'É’ Hí¾àœ +É·«ÉÉ lÉà·ÉÉ X«É.’’8
Yð·ÉiÉ l«ÉÉ¯oÉÒ ~ÉÉ¯SÉ'Éà NÉÉ'É ~ÉeôÉiÉÉ ~É¾œÉÆSÉà Uïà. ¾œ·Éà lÉÉà »É·ÉÉ›÷ oÉ·ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉ›÷Ò'ÉÉ¯
Uïà. +–ÉLÉWð«ÉÉàlÉ ·ÉyÉÉ·ÉÒ ~ÉÉ‘ò ·É‡É·É·ÉÉ{ÉÉà »É'É«É oÉ«ÉÉà Uïà. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÉàlÉÒoÉÒ
V«ÉÉàlÉ{Éà ·ÉyÉÉ·É·ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉ›÷Ò Hí›÷Ò ›÷´É Uïà l«ÉÉ¯ ~É›÷»Éà·Éà ›à÷¥É]àæ¥É, oÉÉHíÒ{Éà –ÉÉàoÉ~ÉÉàoÉ oÉ<
Yð·ÉiÉ §ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉà'ÉÉ¯ hı‡Ò ~Éeàô Uïà. +É¯LÉ'ÉÉ¯ +É¯»ÉÖeôÉ¯, ¥É¯{Éà ¾œÉoÉ Xàeàô–ÉÉ,
·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ·É–ÉÉà~ÉÉlÉ »ÉÉoÉà Hí›÷NÉ›÷Ò{Éà ˚·É{É¯lÉÒ Hí›à÷ Uïà Hàí "NÉÖ›÷Ö'É¾œÉ›÷ÉWð’ 'É{Éà 'ÉÉ£í Hí›÷Éà
'ÉÉ›÷ÉoÉÒ +É~É{ÉÒ ~É›÷ÒKÉÉ –Éà·ÉÉ< NÉ<. +É~É lÉÉà »É'É›÷oÉ yÉiÉÒ UïÉà. 'É{Éà lÉ'ÉÉ›÷É¯
SÉ›÷iÉÉà'ÉÉ¯ »oÉÉ{É +É~ÉÉà.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É Yð·ÉiÉ{Éà ¥ÉÉoÉ'ÉÉ¯ –Éà Uïà, {Éà oÉÉàeÖ¯ô ~É¯~ÉÉ‡à Uïà {Éà ~ÉUïÒ Hí¾àœ Uïà Hàí lÉÉ›÷Ò
~É›÷ÒKÉÉ'ÉÉ¯ PÉÉàeôÒ{Éà ~ÉÉ¯SÉ NÉÉ'É{ÉÉà ~É¯oÉ HíÉ~É·ÉÉà ~Éeô«ÉÉà {Éà ·ÉNÉ›÷ ·ÉÉ¯Hàí qöÉàeôÉ·ÉÒ qöÉàeôÉ·ÉÒ{Éà
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qÖö:LÉÒ qÖö:LÉÒ Hí›÷Ò {ÉÉLÉÒ. ¾œ·Éà Xà lÉ{Éà 'ÉÉ›÷É'ÉÉ¯ ˚ ·É„ÉÉ»É ¥Éà»ÉlÉÉà ¾œÉà«É, +É +–ÉLÉyÉiÉÒ{ÉÒ
'É¾œÉWð«ÉÉàlÉ'ÉÉ¯ ‚ÉyyÉÉ ¾œÉà«É lÉÉà +É V«ÉÉàlÉ{ÉÒ UïÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ ¥Éà»ÉÒ X. Yð·ÉiÉ ¥Éà»ÉÒ X«É Uïà.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É Yð·ÉiÉ{ÉÒ +É¯LÉÉà »ÉÉ'Éà lÉÉ›÷ ˚ 'É–ÉÉ·Éà Uïà, »ÉÖ›÷lÉÉ{ÉÉà qöÉà›÷ V«ÉÉàlÉ XàeôÒ +É~Éà
Uïà {Éà NÉÖ›÷Ö'ÉÖLÉÒ 'É¯mÉ qöÒKÉÉ +É~Éà Uïà l«ÉÉ¯ lÉÉà +Wð·ÉÉ‡Ö¯-+Wð·ÉÉ‡Ö¯ oÉ< X«É Uïà. +{Éà
Yð·ÉiÉ 'É‘òÒ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ ¥É{ÉÒ L«ÉÉ˚lÉ 'É‡à·Éà Uïà.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ Yð·É{É{ÉÉà ¥ÉÒXà +àHí ¡É»É¯NÉ Uïà Hàí +àHí ·ÉLÉlÉ +É'É›÷iÉ'ÉÉ¯ §ÉWð{É
SÉÉ–ÉÒ ›÷´É ¾œlÉÉ. l«ÉÉ›à÷ §ÉWð{É NÉÉlÉÉ-NÉÉlÉÉ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É +‘òHíÒ X«É Uïà {Éà y«ÉÉ{É»oÉ
¥É{ÉÒ X«É Uïà. oÉÉàeôÉ »É'É«É ~ÉUïÒ XOÉlÉ oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ »Éà·ÉHíÉà ~ÉÚUïà Uïà Hàí NÉÖ›÷ÖYð ! +É~É
+àHíÉ+àHí Hàí'É y«ÉÉ{É»oÉ oÉ< NÉ«ÉÉ ? l«ÉÉ›à÷ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Hàí, ""~ÉÉ»Éà{ÉÉ 'ÉÉàeô~É›÷
NÉÉ'É'ÉÉ¯ ~É§ÉÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ +É¯NÉiÉà –ÉÓ¥ÉeôÉ{ÉÖ¯ ]æÉeô Uïà, lÉà{ÉÉ ~É›÷ +àHí 'ÉÉà›÷ ¥ÉàcóÉà ¾œlÉÉà.
lÉà{ÉÉà ˚¶ÉHíÉ›÷ Hí›÷·ÉÉ ˚¥É–ÉÉeôÒ+à lÉ›÷É~É 'ÉÉ›÷Ò, +à‘ò–Éà 'ÉÉà›÷ {Éà ¥ÉSÉÉ·É·ÉÉ y«ÉÉ{É»oÉ oÉ·ÉÖ¯
~Éeô«ÉÖ¯.’’ ¥ÉÒWðà ˚ qö·É»Éà »Éà·ÉHíÉà+à lÉ~ÉÉ»É Hí›÷Ò lÉÉà XiÉ·ÉÉ 'É†«ÉÖ¯ Hàí ›÷ÉmÉà HíÉà< NÉà¥ÉÒ +·ÉÉWð
oÉ«ÉÉà {Éà l«ÉÉ›à÷ 'ÉÉà›÷ CeôÒ{Éà SÉÉ–«ÉÉà NÉ«ÉÉà ¾œlÉÉà.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ –ÉN{É HÖílÉÉ»ÉÒ{ÉÉ qàö·É-»·É°÷~É 'ÉÉÆPÉÒ¥ÉÉ<{Éà lÉ~É Hí›÷·ÉÖ¯ ¾œlÉÖ¯ +à‘ò–Éà
HÖ¯í·ÉÉ›÷É-'¾àœj¯ ‘òÉ‡·ÉÉ +à'ÉiÉà §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É »ÉÉoÉà –ÉN{É Hí«ÉÉ˙. –ÉN{É ~ÉUïÒ ¥É¯{Éà+à {ÉÉä˛”cóHí
- ƒÉ`SÉ«É˙ ~ÉÉ‡Ò ¡É§ÉÖ-+É›÷ÉyÉ{ÉÉ Hí›lÉÉ¯ ›÷´É¯. +{Éà §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ{Éà
A~Éqàö¶É +É~«ÉÉà ¾œlÉÉà.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ¥Éà ˚ ¶É”«ÉÉà Uïà : qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ +{Éà +Ií–ÉqöÉ»É. +É ¥É¯{Éà ¾œ˚›÷Wð{É
§ÉHílÉ Hí˚·É+Éà Uïà +{Éà +É ›÷˚·É-§ÉÉiÉ ~É›¯÷~É›÷É »ÉÉoÉà XàeôÉ«Éà–ÉÉ Uïà.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ :-
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ 'ÉÉmÉ Uï ~Éqö ›÷SÉ{ÉÉ+Éà ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uïà +{Éà SÉÉ›÷ »ÉÉLÉÒ+Éà Uïà.
lÉà'ÉÉ¯ +àHí ~Éqö qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{Éà »É¯qàö¶ÉÉ°÷~Éà 'ÉÉàHí–ÉÒ A~Éqàö¶É +É~Éà–É Uïà. ¥ÉÒWÖ¯ð ~Éqö "AGlÉ
›÷j¯HíÉ›÷’ +É›÷lÉÒ Uïà. ¥ÉÉHíÒ{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà Uïà. HíÉ·«ÉHÞí˚lÉ+Éà +ÉàUïÒ ¾œÉà·ÉÉ UlÉÉ¯ +{«É §ÉGlÉ
Hí˚·É+Éà+à Wðà <„É›÷ ˚·É¶Éà{ÉÒ lÉÉ˛n·ÉHí ˚£í–ÉSÉÚ£íÒ »É'ÉX·ÉÒ Uïà lÉà ˚£í–É»ÉÚ£íÒ lÉà+Éà{ÉÉ¯ +É
~ÉqöÉà'ÉÉ¯ Xà< ¶ÉHíÉ«É Uïà. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É {ÉÉ'É»'É›÷iÉ°÷~É §É˛GlÉ{Éà 'É¾œn·É +É~Éà Uïà. {ÉÉ'É{ÉÖ¯
»'É›÷iÉ, <„É›÷{ÉÖ¯ »'É›÷iÉ qö›à÷Hí §ÉGlÉ Hí˚·É+à »·ÉÒHíÉ«ÉÖ¨ Uïà. +É +Wð¥É {ÉÉ'É{ÉÒ LÉÉàWð
Hí›÷Ò lÉà{ÉÖ¯ ›÷‘òiÉ Hí›÷·ÉÉoÉÒ ˚ »É˛yyÉ ~ÉÉ'ÉÒ ¶ÉHíÉ«É Uïà. lÉà {ÉÉ'É{ÉÖ¯ ›÷‘òiÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É
Hí¾àœ Uïà Hàí ¾Ö¯œ lÉÉà +É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò XB UÖ¯ï HíÉ›÷iÉ Hàí +É {ÉÉ'ÉoÉÒ Wð:
""~É›÷É ~ÉÉ›÷'ÉÆ +~É›÷'É qàöL«ÉÉ, +à»ÉÉ ¾àœ ˚NÉ›÷yÉÉ›÷Ò,
+Híeô §ÉÉà'É ~É›÷, +Híeô »ÉÉà'É ¾äœ, NÉWð NÉÖ˚iÉHíÉ ANÉÉ›à÷
'Éà +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò.’’9
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+É {ÉÉ'É{ÉÒ §É˛GlÉ Hí›÷·ÉÉoÉÒ ¡É¾œ–ÉÉqö ¥É‡lÉÉ »lÉ¯§ÉoÉÒ CNÉ›à÷ Uïà, ¥É‡lÉÉ ¸ {É§ÉeôÉ'ÉÉ¯oÉÒ
˚¥É–ÉÉeôÒ{ÉÉ ¥ÉSSÉÉ CNÉ›à÷ Uïà, NÉWð›÷ÉWð 'ÉNÉ›÷{ÉÉ 'ÉÖLÉ'ÉÉ¯oÉÒ CNÉ›à÷ Uïà, ·Éà¶«ÉÉ 'ÉÖ˛GlÉ
'Éà‡·Éà Uïà. +É {ÉÉ'É{ÉÖ¯ y«ÉÉ{É yÉ›÷lÉÉ ˚mÉHÚí‘òÒ'ÉÉ¯ yÉÚ{É WðNÉÉ·É·ÉÉoÉÒ SÉÉäqö –ÉÉàHí{ÉÒ +É›÷~ÉÉ›÷
›÷¾àœ–ÉÉ <„É›÷{ÉÉ +LÉ¯eô Wð«ÉÉà˚lÉ°÷~Éà qö¶É˙{É oÉÉ«É Uïà. +É +LÉ¯eô Wð«ÉÉàlÉ{ÉÉ qö¶É˙{É oÉlÉÉ
˚qö·«É +É›÷lÉÒ »É¯§É‡É«É Uïà.
""AGlÉ ›÷j¯HíÉ›÷ +~É›÷'É~ÉÉ›÷,
+LÉ¯eô +É›÷lÉÒ ¥ÉÉWðà ]æiÉHíÉ›÷.’’10
+É +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉqö »É¯§É‡É«É Uïà. l«ÉÉ¯ ~É¾œÉÆSÉlÉÉ {É›÷{ÉÉ›÷Ò{ÉÉ 'Éàqö ›÷¾àœlÉÉ {ÉoÉÒ.
+É~Éà {É›÷ {Éà +É~Éà {ÉÉ›÷Ò ¥É{ÉÒ X«É Uïà. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É «ÉÉàNÉ˚Jí«ÉÉ ~ÉiÉ »É'ÉX·Éà Uïà.
""NÉ¯NÉÉ Wð'ÉÖ{ÉÉ »É›÷»·ÉlÉÒ, lÉ›÷·ÉàiÉÒ{ÉÉ PÉÉ‘àò ›à÷,
»ÉÖLÉ'É{É »ÉÖ›÷lÉÉ ›÷ÉLÉÒ+à ·É‡NÉÒ ›÷¾œ«ÉÆ < ·ÉÉ‘àò.’’11
„ÉÉ»ÉÉàSUï·ÉÉ»É{ÉÒ ˚ Jí«ÉÉ wöÉ›÷É =NÉ–ÉÉ, ¸ ~ÉNÉ–ÉÉ, »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ {ÉÉeôÒ{ÉÉà ˚ mÉ·ÉàiÉÒ PÉÉ‘ò Uïà.
l«ÉÉ¯ yÉ›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ Uïà.
""+ÉiÉÒ +NÉ›÷ ~É›÷ +àHí Uïà, ¾àœ›÷Éà ›÷'ÉlÉÉ ›÷É'É ›à÷,
˚{É»É˚qö{É {ÉÒ›÷LÉÉà {Éà{É'ÉÉ¯, »ÉlÉ~ÉÖ›÷Ö”É »ÉÉ'ÉÉ ›à÷.’’12
{ÉÉ»ÉÉOÉà y«ÉÉ{É ˛ »oÉ›÷ Hí›÷·ÉÉoÉÒ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÉ qö¶É˙{É oÉÉ«É Uïà. NÉÉà›÷LÉà ~ÉiÉ +É ·É»lÉÖ
»É'ÉX·ÉlÉÉ WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà Hàí
""˚qö˛”‘ò 'Éy«Éà +˚qö˛”‘ò ˚¥ÉSÉÉ˚›÷¥ÉÉ,
+ä»ÉÉ +NÉ'É +~ÉÉ›÷.’’13
- NÉÉà›÷LÉ
+É xö¶«É WðNÉlÉ'ÉÉ¯ Wð +NÉ'«É +{Éà +xö¶«É Wðà{ÉÉà ~ÉÉ›÷ {É ~ÉÉ'ÉÒ ¶ÉHíÉ«É. +à·ÉÉ
WðNÉqöÒ„É›÷{ÉÉ qö¶É˙{É Hí›÷·ÉÉ Xà<+à. +É {ÉÚ›÷lÉ-»ÉÚ›÷lÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ HíÉà< ¡Éà'ÉÒWð{É Wð Hí›÷Ò
¶ÉHàí Uïà. +É »ÉÉyÉ{ÉÉ ˚»ÉyyÉ oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ ƒÉ`›÷{zÉ'ÉÉ¯ oÉlÉÉ +{ÉÉ¾œlÉ{ÉÉ {ÉÉqö{Éà »ÉÉ¯§É‡Ò
¶ÉHíÉ«É Uïà. +É~Éj¯ +[ÉÉ{É °÷~ÉÒ +¯yÉÉ›÷Ö¯ ‘ò‡Ò X«É Uïà {Éà {ÉWð›à÷ {ÉÚ›÷ +É·Éà Uïà.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥Éà »ÉÉLÉÒ, +É›÷lÉÒ +{Éà ~Éqö mÉiÉà«É HíÉ·«É ¡ÉHíÉ›÷ A~É›÷ Hí–É'É SÉ–ÉÉ·ÉÒ
Uïà. lÉà+Éà{ÉÉ ~Éqö{ÉÉ ¶É¥qöÉà{ÉÉ §ÉÉ·É{ÉÒ »ÉPÉ{ÉlÉÉ cóÉà»É ›÷ÒlÉà §É›÷Ò Uïà. oÉÉàeôÉ ¶É¥qöÉà'ÉÉ¯ PÉj¯
Hí¾àœ·ÉÉ{ÉÒ lÉÉHíÉlÉ Uïà.
–ÉÉàHí§ÉÉ”ÉÉ ·Éàqö-A~É˚{É”ÉqöÉà'ÉÉ¯ Hí¾àœ·ÉÉ«Éà–ÉÖ¯ »Él«É ~ÉiÉ Hàí‘ò–ÉÖ¯ »É›÷‡ +{Éà »É¾œWð ›÷ÒlÉà
Hí¾œÒ ¶ÉHàí Uïà. lÉà{ÉÖ¯ xö”‘òÉ¯lÉ "AHílÉ ›÷j¯HíÉ›÷’ +à ~Éqö ~ÉÚ›÷¯Ö ~ÉÉeàô Uïà. +É ~Éqö'ÉÉ¯ +{ÉÉ¾œlÉ
{ÉÉqö{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ ·ÉiÉ·ÉÉ˙«ÉÉà Uïà. {ÉÉqö +{Éà ¡ÉHíÉ¶É +à'É ¥É{Éà »·É°÷~Éà ~É›÷'ÉlÉn·É{ÉÉ +É˚·É”HíÉ›÷{ÉÉà
+{ÉÖ§É·É ·ÉiÉ˙·ÉlÉÉ +É §ÉGlÉ Hí˚·É ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà Hí¾àœ Uïà.
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""»ÉÉà‡ ·ÉÉ–É ~É›÷ +à›÷ ›÷lÉÒ »É›÷qöÉ›÷É
SÉÉä˚qö»Éà ¥ÉÉà–Éà ·ÉSÉ{É SÉÉàyÉÉ›÷É,
AGlÉ ›÷iÉHíÉ›÷É +~É›÷'É~ÉÉ›÷É.’’14
+àHí Hí¾àœ Uïà l«ÉÉ¯ »É'É»lÉ ƒÉ`É¯eôoÉÒ «É ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ qö¶É +É¯NÉ‡ Cy·É˙ Uïà. +à
+É”É˙·ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯ –ÉÉàHí·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ °÷~ÉÉ¯lÉ›÷ Uïà. +ÉWð +É›÷lÉÒ ~Éqö{ÉÒ {ÉÉ'ÉÉSÉ›÷iÉ{ÉÒ ~É¯˛GlÉ'ÉÉ¯
Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
""¤É'É ˚»É{yÉÖ »ÉÉ›÷É,
ƒÉ` Wð–É §É˚›÷«ÉÉ §ÉÒlÉ›÷-¥ÉÉ›÷É.’’1~É
+àHí Hí¾œÒ{Éà °÷~ÉHí wöÉ›÷É lÉà+Éà Hàí·É‡ §É·É»ÉÉNÉ›÷{Éà ˚'Éo«ÉÉ Wð 'ÉÉmÉ Hí¾àœlÉÉ {ÉoÉÒ.
"˚»É{yÉÖ’ ¶É¥qöoÉÒ »ÉÉNÉ›÷ ˚Hí›÷{ÉÉ›÷É{ÉÒ »oÉÚ‡lÉÉ{ÉÉà ~ÉiÉ ˚{É”ÉàyÉ Hí›à÷ Uïà +{Éà ƒÉ`°÷~ÉÒ
Wð–É{Éà ¥ÉÉ¯yÉ{ÉÉ›÷Éà HíÉà< ˚Hí{ÉÉ›÷Éà Wð {ÉoÉÒ, +¯qö›÷ ¥É¾œÉ›÷, »É·É˙mÉ +~É›¯÷~ÉÉ›÷ lÉà ˚·É–É»ÉÒ
›÷´Éà Uïà. +à ~É›÷'É »Él«É{ÉÖ¯ ˚{É°÷~ÉiÉ Hí›à÷ Uïà.
+àHí ¥ÉÒWÖð¯ °÷~ÉHí ~ÉiÉ lÉà'É{ÉÉ Hí˚·Él·É{ÉÖ¯ »É›÷»É xö”‘òÉ¯lÉ ¥É{«ÉÖ¯ Uïà. "»É¾Ö¯œ {ÉNÉ›÷'ÉÉ¯
·ÉiÉWðà 'É†«ÉÉ’ +à ~Éqö{ÉÒ ~É¾àœ–ÉÒ HícóÒ'ÉÉ¯ +É WðNÉlÉ{Éà "NÉÖWð›÷Ò’ »ÉÉoÉà »É›÷LÉÉ·Éà Uïà. ~É›¯÷lÉÖ
+É °÷~ÉHí ~ÉUïÒ{ÉÒ ~É¯˛GlÉ+Éà'ÉÉ¯ –É¯¥ÉÉlÉÖ¯  {ÉoÉÒ. "+É·«ÉÉ lÉà·ÉÉ X«É’ +àHí Hí¾œÒ{Éà §É·É{ÉÉà
£àí›÷Éà £íÉàNÉ‘ò Uïà. lÉà qö¶ÉÉ˙·ÉÒ{Éà ~ÉUïÒ{ÉÒ ~É¯˛GlÉ+Éà'ÉÉ¯ lÉà+Éà <„É›÷ ¶É˛GlÉ{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ Hí›÷lÉÉ
·Éà–É'ÉÉ¯ ~ÉÉ¯qöeôÉ{ÉÖ¯ °÷~ÉHí «ÉÉàWðà Uïà.
""·Éà–ÉàoÉÒ ·ÉUÚï‘ò«ÉÖ¯ ~ÉÉ¯qöeÖ¯ô, £í›÷Ò ·Éà–Éà {É »É¯yÉÉ«É,
HíÉ«ÉÉ-·Éà–ÉÉà ~É·É{É-~ÉÉ¯qöeÖ¯ô, §ÉÉ¯N«ÉÉà §É·É {É »ÉyÉÉ«É.’’16
Yð·É{É{ÉÒ KÉiÉ§É¯NÉÖ›÷lÉÉ qö¶ÉÉ˙·É·ÉÉ 'ÉÉ‘àò +{Éà Yð·É{É Hàí·É‡ ¡É§ÉÖHÞí~ÉÉ ~É›÷ ˚ {É§É˙›÷ Uïà.
+à qö¶ÉÉ˙·É·ÉÉ 'ÉÉ‘àò +É °÷~ÉHí Cj¯ AlÉ›÷lÉÖ¯ {ÉoÉÒ.
'É¾œÉ'ÉÉNÉ˙ »ÉÉ¯¡ÉqöÉ˚«ÉHí HíÉà< §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É V«ÉÉàlÉ-¡ÉHíÉ¶É{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ lÉÉà Hí›à÷ Wð,
~É›¯÷lÉÖ lÉà'É{ÉÉ A~É–É¥yÉ ¥ÉyÉÉ¯ ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ {ÉÉqö, +{ÉÉ¾œlÉ{ÉÉ ¡ÉlÉÒHí lÉ›÷ÒHàí "›÷j¯HíÉ›÷’{ÉÉà
'É˚¾œœ'ÉÉ ~ÉiÉ oÉ«ÉÉà Uïà. «ÉÉä˚NÉHí ~É˚›÷§ÉÉ”ÉÉ ~ÉiÉ +{ÉÉ«ÉÉ»É «ÉÉàX< Uïà. ""»ÉÖ{É –Éà »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ
{ÉÉ›÷Ò’’ +à ~Éqö ~É›÷ÉlÉn·É{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÖ¯, »ÉNÉÖiÉ +{Éà ˚{ÉNÉÖ˙iÉ »·É°÷~É{ÉÒ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ{ÉÖ¯
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{ÉoÉÖ›÷É'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà Wð{'É »É¯·ÉlÉ-1704'ÉÉ¯ ›÷ÉyÉ{É~ÉÖ›÷ ˚ Wð. ~ÉÉ‘òiÉ (AnÉ›÷ NÉÖWð›÷ÉlÉ)
'ÉÉ¯ oÉ«Éà–É WðiÉÉ«É Uïà. lÉà+Éà ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ +É‚É'É ˚ SÉmÉÉàeô'ÉÉ¯ ›÷¾œÒ{Éà NÉÖ›Ö »Éà·ÉÉ Hí›÷Ò{Éà
§É˛GlÉ{ÉÉ ›¯÷NÉà ›¯÷NÉÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ. lÉà'É{ÉÉ Yð·É{É ˚·É¶Éà »É¯~ÉÚiÉ˙ 'ÉÉ˚¾œlÉÒ 'É‡Ò ¶ÉHílÉÒ {ÉoÉÒ.
{ÉoÉÖ›÷É'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ~Éqö'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ, ›÷¾œ»«É +{Éà A~Éqàö¶É XàlÉÉ 'É‡à Uïà. {ÉoÉÖ›÷É'É
»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ HíÉ«ÉÉ›÷ÉiÉÒ{Éà WÚðcÖ¯ó {É ¥ÉÉà–É·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí¾œÒ{Éà có~ÉHíÉà +É~ÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""WÚðcóÒ ›à÷ HíÉ«ÉÉ ›÷ÉiÉÒ WÚðcÖ¯ó {É ¥ÉÉà–ÉÉà, ·Éhı¶Éà lÉÖ{Éà lÉÉ›÷Éà PÉeô{ÉÉ›÷Éà,
WÚðcóôÒ HíÉ«ÉÉ, WÚðcóÒ 'ÉÉ«ÉÉ, WÚðcóÉ WðNÉ §É›÷'ÉÉ«ÉÉ,
+¯lÉHíÉ‡à Wð·ÉÖ¯ +àHí–ÉÖ¯, 'É›÷'É HíÉà< ˚·É›÷–Éà ~ÉÉ«ÉÉ.’’1
{ÉoÉÖ›÷É'É »ÉÉ¾àœ¥É »ÉqˆöNÉÖ›ÖoÉÒ 'É{É{Éà ¡ÉÒlÉ Hí›÷·ÉÉ §É–ÉÉ'ÉiÉ Hí›à÷ Uïà. HÖí‘Ö¯ò¥É Hí¥ÉÒ–ÉÉ
lÉoÉÉ <˛{rö«ÉÉà{ÉÉ ˚·É”É«É ›÷»É'ÉÉ¯ 'ÉÉà˚¾œlÉ {É oÉ·ÉÉ ˚SÉnÉ ˚{É'É˙–É ›÷ÉLÉ·ÉÉ, 'É'ÉlÉÉ lÉWð·ÉÉ
+{Éà Wðà ˚{Él«É lÉn·É »ÉqˆöNÉÖ›Ö Uïà. lÉà{ÉÒ ¡ÉÉ˛~lÉ, ¶ÉÉ¯˚lÉ 'Éà‡·É·ÉÉ 'ÉÉ‘àò §ÉWð{É Hí›÷Ò –Éà·ÉÉ
§É–ÉÉ'ÉiÉ Hí›÷lÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""»ÉqˆöNÉÖ›Ö »Éà Hí›÷ ¡ÉÒlÉ ›à÷ 'É{É ? »ÉqˆöNÉÖ›Ö »Éà Hí›÷ ¡ÉÒlÉ ›à÷,
HíÉHíÉ, 'ÉÉ'ÉÉ HÖí‘Ö¯ò¥ÉÒ »É¯¥É¯yÉÒ, »·ÉÉoÉ˙ Hàí ¾œ«É 'ÉÒlÉ ›à÷,
+¯lÉHíÉ–É HíÉà< HíÉ'É {É +É·Éà, Hí›÷–Éà xöhı ~É›÷lÉÒlÉ ›à÷...’’›÷
+É ~É›¯÷~É›÷É{ÉÉ Wð »É¯lÉ ‚ÉÒ WðàcóÒ›÷É'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ {ÉoÉÖ›÷É'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ{Éà
'É‡lÉÒ +É·Éà Uïà.
""§É˛GlÉ Hí›÷Éà 'ÉÉ›÷NÉ ›à÷, £Ýí–ÉÉà Hàí›÷Ò ~ÉÉ¯LÉeôÒ ›à÷, £Ýí–ÉÉà Hàí›÷Ò ~ÉÉ¯LÉeôÒ ›à÷,
»ÉÖ¯yÉà lÉà{Éà »·ÉÉqö PÉiÉÉà ›à÷ ¾œÉ...’’3
{ÉoÉÖ›÷É'É »ÉÉ¾àœ¥É ¶É›÷Ò›÷°÷~ÉÒ ¸~ÉWð›÷{Éà Xà›÷oÉÒ {É ~ÉHíeô·ÉÉ §É–ÉÉ'ÉiÉ Hí›÷lÉÉ Hí¾àœ Uïà,
'ÉÉmÉ lÉ'Éà +É qàö¾œ'ÉÉ¯ ¥Éà ˚ qö·É»É{ÉÉ 'É¾àœ'ÉÉ{É Uïà. 'ÉÉoÉà HíÉ‡°÷~ÉÒ Wð'É{ÉÉà eô›÷ Uïà, 'ÉÉ‘àò +É
+˚LÉ–É ƒÉ`É¯eô{ÉÉ »·ÉÉ'ÉÒ <„É›÷{Éà XiÉÒ lÉà{ÉÒ ¥É¯qöNÉÒ Hí›÷Ò –«ÉÉà. +É ·ÉÉlÉ lÉà'É{ÉÒ +É
·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
""¡ÉÉiÉÒ 'ÉlÉ Hí›÷{ÉÉ ~ÉlÉÒ+É›÷, ~«ÉÉ›÷ ¸~ÉWð›÷ HíÉ,
lÉÖ'É qöÉà ˚qö{É HíÉ 'É¾àœ'ÉÉ{É, yÉÉàHíÉ Wð'ÉHàí eô›÷HíÉ,
H¯í< +Wð¥É ]æ›Ö÷LÉÉ 'É¾àœ–É, 'ÉÉ‡Ò+à ·É»ÉlÉÉ,
+Éä›÷ yÉ{É Xà¥É{É HíÉ Xà›÷, 'É¾œÉ'Éqö 'É»lÉÉ.’’4
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+É'É {ÉoÉÖ›÷É'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +–ÉLÉ{ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÒ yÉÚ{É WðNÉÉ·ÉÒ, ˚mÉ·ÉàiÉÒ
»ÉÉyÉ{ÉÉ Hí›÷Ò, +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉqö »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí¾àœ Uïà.
{ÉoÉÖ›÷É'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ¥Éà »É'ÉoÉ˙ ˚¶É”«É oÉ«ÉÉ. +àHí ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É +{Éà ¥ÉÒX {ÉÉ{ÉHí
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+–ÉLÉ{ÉÉ +É›÷ÉyÉHí ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà »É{ÉÉlÉ{É yÉ'É˙{ÉÉà {ÉàXà £í›÷HílÉÉà ›÷ÉLÉ·ÉÉ »É'ÉoÉ˙
˚¶É”«ÉÉà ¥É{ÉÉ·ÉÒ »ÉÉlÉ WðN«ÉÉ+à WðN«ÉÉ+Éà »oÉÉ~ÉÒ CWð‡Ò ~É›¯÷~É›÷É{ÉÉà ˚·É¶ÉÉ‡ ¡É·ÉÉ¾œ
+»LÉ˚–ÉlÉ~ÉiÉà ·É¾àœlÉÉà ›÷ÉLÉ·ÉÉ ˚SÉmÉÉàeô'ÉÉ¯ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà +É‚É'É »oÉÉ«ÉÒ lÉà{ÉÉ ·ÉÉ›÷»É
–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà ¥É{ÉÉ·Éà Uïà. –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà ˚ mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ §ÉmÉÒX +{Éà ˚ ¶É”«É ¾œlÉÉ.
–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É §Éä›÷·É{ÉÉ A~ÉÉ»ÉHí ¾œlÉÉ. lÉà'ÉiÉà §Éä›÷·É{ÉÒ A~ÉÉ»É{ÉÉoÉÒ ˚ mÉHíí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà
Wðà–É'ÉÉ¯ ~ÉÖ›÷É·«ÉÉ ¾œlÉÉ. ˚ SÉmÉÉàeô ·ÉÉNÉeô'ÉÉ¯ +à »É'É«Éà SÉÉ›÷ ·É”É˙ »ÉÖyÉÒ +àHí »ÉÉoÉà qÖö”HíÉ‡ ~Éeàô
Uïà. SÉÉ›à÷ lÉ›÷£í ¾œÉ¾œÉHíÉ›÷ £àí–ÉÉ< X«É Uïà. ~É¶ÉÖ-~ÉKÉÒ +{Éà 'ÉÉ{É·ÉXlÉ 'ÉÞl«É{ÉÉ 'ÉÖLÉ'ÉÉ¯
¾œÉà'ÉÉ·ÉÉ –ÉÉN«ÉÉ. +à »É'É«Éà ~ÉiÉ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà +}ÉKÉàmÉ SÉÉ–ÉÖ ›÷ÉL«ÉÖ¯. +É ˚»É˛yyÉoÉÒ
–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà <”ÉÉ˙ +É·Éà Uïà +{Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà Wðà–É'ÉÉ¯ ~ÉÖ›÷É·«ÉÉ +{Éà 'É¯mÉ¥É‡oÉÒ
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ +{ÉàHí ˚ ·Éy{ÉÉà {ÉÉL«ÉÉ¯. +{ÉÉWð, ~ÉÉiÉÒ +xö¶«É Hí›÷Ò qöÒyÉÖ¯ +{Éà
~–ÉàNÉ ›÷ÉàNÉ £àí–ÉÉ·Éà Uïà +{Éà lÉà »É'É«É{ÉÉ ›÷ÉX ›÷É·É qàö¶É‡Yð{Éà £í˚›÷«ÉÉqö Hí›à÷ Uïà Hàí ˚mÉHí'É
»ÉÉ¾àœ¥É qö›à÷Hí [ÉÉ˚lÉ{Éà +àHí ›÷»ÉÉàeàô §ÉÉàWð{É Hí›÷É·Éà Uïà, lÉàoÉÒ qÖö”HíÉ‡ +{Éà +É ›÷ÉàNÉ oÉ«ÉÉà
Uïà. +{Éà ›÷ÉX+à ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà Wðà–É'ÉÉ¯ ~ÉÚ›÷Ò qàö Uïà.
–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà +É‘ò–ÉàoÉÒ »É¯lÉÉà”É {É oÉlÉÉ lÉàiÉà §Éä›÷·É ~ÉÉ»Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà
'ÉÉ›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ'É »ÉÉà¯~Éà Uïà. l«ÉÉ›à÷ §Éä›÷·É Hí¾àœ Uïà Hàí –ÉK'ÉÒqöÉ»É lÉ'Éà 'ÉÉNÉ˙ §ÉÚ–«ÉÉ UïÉà. ˚ mÉHí'É
»ÉÉ¾àœ¥É ¾œ{ÉÖ'ÉÉ{ÉYð{ÉÉ +·ÉlÉÉ›÷ Uïà. +{Éà lÉ'Éà ¾œ{ÉÖ'ÉÉ{ÉYð{ÉÉ ~ÉÖmÉ (~É›÷»Éà·ÉÉ{ÉÉ ¸¥ÉqÖöoÉÒ
~ÉàqöÉ oÉ«Éà–É ~ÉÖmÉ) 'ÉHí›÷y·ÉWð{ÉÉ +·ÉlÉÉ›÷ UïÉà. –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà +É ·ÉÉlÉ{ÉÒ XiÉ oÉÉ«É Hàí
NÉÖ›Ö÷˚¶É”«É{ÉÉà »É¯¥É¯yÉ ˚~ÉlÉÉ-~ÉÖmÉ{ÉÉà Uïà. lÉà ~ÉUïÒ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà Wðà–É'ÉÉ¯oÉÒ 'ÉÖHílÉ Hí›÷É·Éà
Uïà.
–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ Yð·É{É{ÉÉà ¥ÉÒXà +àHí 'É¾œn·É{ÉÉà ¡É»É¯NÉ Uïà Hàí ˚·ÉJí'É »É¯·ÉlÉ
1840'ÉÉ¯ qÖö”HíÉ‡ ~Éeàô Uïà. l«ÉÉ›à÷ ˚ SÉmÉÉàeô{ÉÉ ·ÉÒ›÷É ·ÉÉ˚iÉ«ÉÉ ~ÉÉ»Éà +{ÉÉWð{ÉÉà »É¯OÉ¾œ ¾œlÉÉà
+{Éà ¥ÉyÉÖ¯ Wð +{ÉÉWð ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ NÉÉàeôÉA{É  §É›÷Ò ›÷ÉLÉlÉÉà. lÉà{ÉÉà +É¶É«É +{ÉÉWð{ÉÒ HÞí˚mÉ'É
lÉ¯NÉÒ C§ÉÒ Hí›÷Ò yÉ{É Hí'ÉÉ·É·ÉÉ{ÉÉà ¾œlÉÉà. l«ÉÉ›à÷ –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É §Éä›÷·É A~ÉÉ»É{ÉÉ{ÉÉ ¥É‡à
+{ÉÉWð ~ÉHíeôÒ ~ÉÉeàô Uïà. +{Éà ·ÉÒ›÷É ·ÉÉ˚iÉ«ÉÉ lÉoÉÉ lÉà{ÉÉ »ÉÉoÉÒ  ·ÉÉ¯]æÉ{Éà A~Éqàö¶É +É~ÉÒ
˚¶É”«ÉÉà ¥É{ÉÉ·Éà Uïà. +{Éà lÉà{ÉÒ ¡ÉSÉ˚–ÉlÉ »ÉÉLÉÒ Uïà Hàí....
""–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É –Éà›÷ –ÉÉ˚·É«ÉÉ, §ÉWð{É'ÉÉ¯ §É›÷~ÉÚ›÷,
·Éàqö ~ÉÉeô«ÉÉ ·ÉÉ¯]æÉ lÉiÉÉ, ¶É¥qàö HíÒyÉÉ SÉHíSÉÚ›÷’’1
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–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ Yð·É{É'ÉÉ¯ +{«É +àHí SÉ'ÉlHíÉ˚›÷Hí ¡É»É¯NÉ ~ÉiÉ {ÉÉÆyÉÉ«Éà–É Uïà.
˚SÉmÉÉàeôoÉÒ ¥ÉÉ›÷ ˚Hí.'ÉÒ. qÚö›÷ HÖ¯í§ÉÉ˚›÷«ÉÉ {ÉÉ'Éà NÉÉ'É +É·Éà–É Uïà. l«ÉÉ¯ WðàcóÉ§ÉÉ< {ÉÉ'É{ÉÉà
HíÉà‡Ò ›÷¾àœlÉÉà ¾œlÉÉà. +É WðàcóÉ§ÉÉ< HíÉà‡Ò{Éà –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É A~É›÷ ‚ÉyyÉÉ +{Éà ˚·É„ÉÉ»É
¾œlÉÉà. ~É›¯÷lÉÖ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ˚¶ÉHíÉ›÷{ÉÉà yÉ¯yÉÉà UïÉàeôlÉÉà {É ¾œlÉÉà. +¯lÉà +à –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà ˚¶É”«É
¥É{Éà Uïà. +{Éà –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É WðàcóÉ{Éà ˚¶ÉHíÉ›÷{ÉÉà yÉ¯yÉÉà UïÉàeô·ÉÒ {Éà LÉàlÉÒ{ÉÉ HíÉ'É'ÉÉ¯ –ÉNÉÉeàô
Uïà. +{Éà lÉà'É{Éà +àHí LÉàlÉ›÷{ÉÒ ›÷LÉà·ÉÉ‡Ò{ÉÖ¯ HíÉ'É »ÉÉÆ~Éà Uïà. oÉÉàeôÉ ˚qö·É»É A~Éqàö¶É{ÉÒ +»É›÷
WðàcóÉ A~É›÷ ›÷¾àœ Uïà +{Éà ˚¶ÉHíÉ›÷{ÉÉà yÉ¯yÉÉà ¥É¯yÉ ›÷¾àœ Uïà. ~É›¯÷lÉÖ  –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà +àHí
˚·ÉSÉÉ›÷ +É·Éà Uïà. SÉÉ–É WðàcóÉ HíÉà‡Ò{ÉÒ ~É›÷ÒKÉÉ Hí›Ö¯ +{Éà lÉà ¾œ›÷iÉ{ÉÖ¯ °÷~É –É<{Éà LÉàlÉ›÷'ÉÉ¯
X«É Uïà. WðàcóÉà ~Éà–ÉÉ ¾œ›÷iÉ{Éà Xà<{Éà –É–ÉSÉÉ«É Uïà +{Éà ¾œ›÷iÉ A~É›÷ ˚{É¶ÉÉ{É –É< ¥É¯qÖöHí
UïÉàeàô Uïà. ~É›¯÷lÉÖ ¾œ›÷iÉ WðL'ÉÒ oÉ<{Éà SÉÉ–«ÉÖ¯ X«É Uïà. WðàcóÉà »ÉÉ¯Wðà +É‚É'É'ÉÉ¯ –ÉK'ÉÒ»ÉÉ¾àœ¥É
~ÉÉ»Éà +É·Éà Uïà +{Éà WÖð+à Uïà lÉÉà –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà +àHí ~ÉNÉ WðL'ÉÒ ¾œlÉÉà +{Éà ¥É¯qÚöHí{ÉÉ
–ÉÉNÉà–ÉÉ Uï›÷É lÉà'É{ÉÒ ¥ÉÉWÖð'ÉÉ¯ ~Éeô«ÉÉ ¾œlÉÉ. +É Xà<{Éà WðàcóÉ{Éà +ÉLÉÒ ·ÉÉlÉ »É'ÉX«É
X«É Uïà +{Éà LÉÚ¥É Wð qÖö:LÉ +{Éà ~É»lÉÉ·ÉÉ »ÉÉoÉà –ÉK'ÉÒ»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ 'ÉÉ£íÒ 'ÉÉ¯NÉà Uïà. +{Éà
Hí¾àœ Uïà Hàí 'ÉÉ›÷Ò §ÉÚ–É oÉ< NÉ<. ¾œ·ÉàoÉÒ ¾Ö¯œ Hí«ÉÉ›à÷«É ~ÉiÉ ˚¶ÉHíÉ›÷ {É¾œÓ H›Ö¯ +{Éà lÉà
˚qö·É»ÉoÉÒ WðàcóÉ{Éà §É˚HílÉ{ÉÉà ›¯÷NÉ –ÉÉNÉà Uïà. +{Éà »ÉqöÉ«É §É˛GlÉ{ÉÉ ›¯÷NÉà ›¯÷NÉÉ«Éà–ÉÉ ›÷¾àœ Uïà.
–ÉK'ÉÒ»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ˚¶É”«É ~É›¯÷~É›÷É {ÉÒSÉà 'ÉÖWð¥É ¡É»É›à÷–ÉÒ Uïà.
–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ :-
–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +Éy«ÉÉ˛l'ÉHí lÉn·É[ÉÉ{É lÉà'É{ÉÉ NÉÖ›Ö ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ








¾œ˚›÷qöÉ»É                 ·É»É{É »ÉÉ¾àœ¥É




qö–É§ÉÒlÉ›÷ »É'ÉÉ«ÉÉà Uïà. ¥É¾œÉ›÷ LÉÉàWð·ÉÉoÉÒ lÉà 'É‡lÉÉà {ÉoÉÒ. NÉÖÖÖ›ÖHÞí~ÉÉ ¾œÉà«É lÉÉà lÉà{Éà
HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯oÉÒ ¶ÉÉàyÉÒ ¶ÉHíÉ«É Uïà. +{Éà lÉà{ÉÉ qö¶É˙{É Hí›÷Ò ¶ÉHíÉ«É Uïà. +ÉoÉÒ Wð –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É
Hí¾àœ Uïà Hàí....
""¥Éà{ÉÒ 'ÉÖ{Éà §ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖÖÖ›Ö 'É˚‡«ÉÉ,
+ÉWð lÉÉà ·É›÷lÉÉiÉÒ, +É{É¯qö –ÉÒ–ÉÉ,
'ÉÉ‘òÒ ¥Éà{ÉÒ 'ÉÖ{Éà §ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖÖÖ›Ö 'É˚‡«ÉÉ’’2
+É »ÉlÉNÉÖÖÖ›Ö{ÉÉ qö¶É˙{ÉoÉÒ HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ +LÉ¯˚eôlÉ §ÉÉiÉ{ÉÉ qö¶É˙{É oÉÉ«É +{Éà »ÉlÉ§ÉÚ˚'É{ÉÉà
L«ÉÉ–É +É·Éà. +É HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ qö¶É wöÉ› Uïà +{Éà lÉà{ÉÉ qö¶É'ÉÉ wöÉ›à÷ »ÉlÉˆNÉÖÖÖ›Ö ¥ÉàcóÉ Uïà. +{Éà
qö¶É'ÉÖ¯ wöÉ›÷ lÉà ƒÉ`›÷{zÉ. »É¯lÉ Wð«ÉÉ›à÷ +¯˚lÉ'É »É'ÉÉ˚yÉ –Éà Uïà. l«ÉÉ›à÷ 'É˛»lÉ”Hí'ÉÉ¯ +É·Éà–ÉÉ
ƒÉ`›÷{zÉ'ÉÉ¯ ¡ÉÉiÉ{Éà Hàí˛{rölÉ Hí›à÷ Uïà. +{Éà ~ÉUïÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¶É›÷Ò›÷{Éà UïÉàeàô Uïà.  +É 'ÉÉ‘àò
¶É¯LÉ wöÉ›÷É ƒÉ`›÷{zÉ{ÉÉà ·ÉàyÉ ~ÉiÉ Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. +ÉWð ·ÉÉlÉ{Éà +ÉNÉ‡ ·ÉyÉÉ›÷lÉÉ
–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""¥ÉHí {ÉÉeàôoÉÒ qö'É SÉÉ–ÉÒ«ÉÉà, ƒÉ` 'Éy«Éà ~É›÷·ÉÉ‘òÒ,
=NÉ–ÉÉ, ~ÉÓNÉ–ÉÉ +{Éà »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ, ˚mÉHíÉà‘òÒ'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ lÉÉ‡Ò.’’3
¥ÉHí{ÉÉeôoÉÒ „ÉÉ»É SÉÉ–Éà Uïà +{Éà ƒÉ` »ÉÖyÉÒ ~É¾œÉÆSÉà Uïà =NÉ–ÉÉ, ~ÉÓNÉ–ÉÉ +{Éà
»ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ +É mÉiÉà«É {ÉÉeôÒ+Éà l«ÉÉ¯ 'É‡à Uïà. +{Éà lÉà{ÉÖ¯ {ÉÉ'É ˚mÉHÖí‘òÒ Uïà. l«ÉÉ¯ y«ÉÉ{É
Hàí˛{rölÉ Hí›÷·ÉÉoÉÒ +LÉ¯eô §ÉÉiÉ{ÉÉ qö¶É˙{É oÉÉ«É Uïà +{Éà +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉqö »É¯§É‡É«É Uïà.
""˚·É{ÉÉ, ˚qö·Éà‘ò, ˚·É{ÉÉ HíÉà˚eô«Éà, OÉ¯oÉ ˚·É{ÉÉ XNÉà V«ÉÉàlÉÖ¯,
˚·É{ÉÉ ·ÉÉqö‡, ˚·É{ÉÉ ˚·ÉWð‡Ò, yÉ'ÉHàí 'ÉàPÉÉeô'¥É›÷ »ÉÉàlÉÖ¯.’’4
–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà qöÒ·ÉÉ'ÉÉ¯ ·ÉÉ‘ò {ÉoÉÒ, +›à÷ HíôÉà˚eô«ÉÖ¯ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ +{Éà +É~É'Éà‡à
Àœqö«É'ÉÉ¯ Wð«ÉÉàlÉ ¡ÉNÉ‘òÒ Ccàó Uïà. lÉà'ÉWð ·ÉÉqö‡, +{Éà ·ÉÒWð‡Ò ˚·É{ÉÉ Wðà'É ·É›÷»ÉÉqö ~Éeàô
lÉà'É +¯lÉ›÷'É{É'ÉÉ¯ +É{É¯qö{ÉÒ »ÉlÉlÉ ·É”ÉÉ˙ oÉÉ«É Uïà. +ÉWð ¥ÉÉ¥ÉlÉ {É›÷¸»É¾œ 'É¾àœlÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ
~Éqö'ÉÉ¯ Hí¾àœ Uïà...
""¥ÉlÉÒ ˚·ÉiÉ, lÉà–É ˚·ÉiÉ, »ÉÖlÉ ˚·ÉiÉ,
Xà ·É‡Ò, +SÉ‡ ]æ‡Hàí »ÉqöÉ +{É‡ qöÒ·ÉÉà.’’~É
–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ +Éy«ÉÉ˛l'ÉHí lÉn·É[ÉÉ{É{ÉÒ »ÉÉoÉà A~Éqàö¶É +É~É·ÉÉ{ÉÉà
¡É«Él{É Hí›à÷–É Uïà lÉà+Éà WðiÉÉ·Éà Uïà  'ÉÉ{É·É-+·ÉlÉÉ›÷ 'É{ÉÖ”«É qàö¾œ ¡ÉÉiÉÒ'ÉÉmÉ'ÉÉ¯ ‚Éà”có Uïà.
qàö·ÉlÉÉ+Éà+à ~ÉiÉ ¡É§ÉÖ ~ÉÉ»Éà 'ÉÉ{É·Éqàö¾œ 'ÉÉN«ÉÉà Uïà. +{Éà »É¯lÉÉà-§ÉGlÉÉà+à ~ÉiÉ ¡É§ÉÖ ~ÉÉ»Éà
'ÉÉ{É·Éqàö¾œ 'ÉÉNÉÒ §É˛GlÉ 'ÉÉNÉÒ Uïà. {É›÷¸»É¾œ 'É¾àœlÉÉ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +{«É +àHí ~Éqö'ÉÉ¯ +É
·ÉÉlÉ Hí›÷lÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí....
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""¾œ˚›÷{ÉÉ Wð{É lÉÉà 'ÉÖ˛GlÉ {É 'ÉÉNÉà, 'ÉÉNÉà Wð{'ÉÉàWð{'É +·ÉlÉÉ›÷ ›à÷,
˚{Él«É »Éà·ÉÉ, ˚{Él«É HíÒlÉ˙{É, +ÉàSUï·É {ÉÒ›÷LÉ·ÉÉ {É¯qöHÖí'ÉÉ›÷ ›à÷.’’6
+ÉWð ·ÉÉlÉ –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~Éqö'ÉÉ¯ A~Éqàö¶ÉÉl'ÉHí ›÷ÒlÉà ›÷WÚ Hí›à÷ Uïà.
""zÉÖ·É, ¡É¾œ–ÉÉqö, +¯¥É›÷Ò”É{Éà ANÉÉ«ÉÉ˙, lÉà ~ÉiÉ ›÷´É Uïà l«ÉÉNÉÒ ›à÷.
Wðà Hí›÷Éà lÉà ¥É¯qöÉ +¸¾œ«ÉÉ oÉ¶Éà,
'ÉÉàHí–«ÉÉ Uïà 'ÉÉ’›÷ÉWðà.
+É·ÉÉà +·É»É›÷ £àí›÷ {É˚¾œ +É·Éà,
~É›÷'ÉÉ›÷oÉ{Éà HíÉWðà.’’7
+É 'ÉÉ{É·É qàö¾œ 'É†«ÉÉà Uïà lÉÉà §É·É'ÉÉ¯ §É˛GlÉ Hí›÷Ò –Éà·ÉÒ Wð°÷›÷Ò Uïà. +É·ÉÉà +·É»É›÷
£í›÷Ò ~ÉÉUïÉà +É·É·ÉÉ{ÉÉà {ÉoÉÒ. lÉÉà §É˛GlÉ Hí›÷Ò –Éà.
+É §É˛GlÉ 'ÉÉ‘àò ~ÉiÉ –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É lÉà{ÉÉ +àHí ~Éqö'ÉÉ¯ +àHí +»É›÷ 'ÉX{ÉÒ ·ÉÉlÉ Hí›à÷
Uïà Hàí [ÉÉ{É, ¥ÉÖ˛yyÉ, SÉÉlÉÖ«É˙ Hàí »É'ÉWð{ÉÒ HíÉ¯< Wð°÷›÷ {ÉoÉÒ, ~É¯˚eôlÉ-Hàí ~ÉÚX›÷Ò ¥É{É·ÉÉ{ÉÒ
~ÉiÉ HíÉ¯< Wð°÷›÷ {ÉoÉÒ. ~É›¯÷lÉÖ §ÉGlÉ-Àœqö«É'ÉÉ¯ ¡Éà'É ¾œÉà·ÉÉà Xà<+à- ¡É§ÉÖ-¡Él«Éà{ÉÉà +Éqö›÷
+{Éà +É»ÉGlÉ §ÉÉ·É ¾œÉà·ÉÉà Xà<+à. lÉà ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{Éà ˚¥É›÷qöÉ·ÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí.....
""[ÉÉ{É NÉ§É›÷Ö¯ HíÉà<{ÉÉ XiÉà,
¡ÉÒlÉ ~ÉÒ«ÉÖ{ÉÒ ~É›÷'ÉÉiÉà ›à÷...’’8
¡Éà'ÉoÉÒ-¾àœlÉoÉÒ ¾œ˚›÷{Éà 'Éà‡·É·ÉÉ{ÉÉ Uïà. Xà +É 'ÉÉNÉ˙ §ÉÚ–ÉÉ< Wð¶Éà. +{Éà »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ
'ÉÉà¾œ'ÉÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ ·ÉÓ‘ò‡É< Wð<¶ÉÖ¯ lÉÉà ¸WðqöNÉÒ{Éà NÉÖ'ÉÉ·ÉÒ +à'É 'ÉÉ{ÉXà. +É{ÉÉ 'ÉÉ‘àò §É˛GlÉ
Hí›÷·ÉÒ Wð ~Éeô¶Éà. +{Éà §É˚HílÉ +à LÉÉ¯eôÉ{ÉÒ yÉÉ›÷ Uïà. +{Éà lÉà'ÉÉ¯oÉÒ ~ÉÉ›÷ ClÉ›÷·ÉÖ¯ +à‘ò–Éà
lÉÉà....
""LÉÉà‘òÉ 'ÉÉàlÉÒ LÉà oÉÉ¶Éà, £Ýí‘ò¶Éà £í‘òHíÒ«ÉÉ ¾œX›÷,
PÉiÉlÉiÉÉ 'ÉÉoÉà PÉÉ ~Éeô¶Éà, < lÉÉà {ÉÒHí‡¶Éà +à›÷iÉ ~ÉÉ›÷.’’9
Wðà ›÷ÒlÉà »ÉÉSÉÖ¯ 'ÉÉàlÉÒ PÉiÉ +{Éà +à›÷iÉ ·ÉSSÉà{ÉÉ PÉÉ »É¾œ{É Hí›÷òÒ{Éà ~ÉiÉ £Ýí‘òlÉÖ¯ {ÉoÉÒ.
lÉà'É §É˛GlÉ'ÉÉ¯ 'ÉÉà¾œ'ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ¯ +{ÉàHí ¥É¯yÉ{ÉÉà'ÉÉ¯oÉÒ 'ÉÖHílÉ Hí›÷Ò{Éà, Hí”‘òÉà »É¾œ{É Hí›÷Ò{Éà ~ÉÉ›÷
AlÉ›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ Uïà. +É{ÉÉ 'ÉÉ‘àò NÉ¯NÉÉ»ÉlÉÒ ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +àHí §ÉWð{É'ÉÉ¯ Hí¾àœ Uïà....
""'Éà›Ö lÉÉà eôNÉà {Éà Wðà{ÉÉ 'É{É{ÉÉà eôNÉà,
'É›÷{Éà §ÉÉ¯NÉÒ ›à÷ ~Éeàô §É›÷'ÉÉ¯eô ›à÷,
˚·É~Éqö ~ÉiÉà ~ÉiÉ ·ÉiÉ¶Éà {É˚¾œ,
< lÉÉà ¾œ˚›÷Wð{É {ÉÉ ~É›÷'ÉÉiÉ ›à÷.
§ÉÉ< ›à÷ ! §ÉNÉ˚lÉ Hí›÷Éà lÉÉà +à·ÉÒ Hí›÷Xà ~ÉÉ{É¥ÉÉ< !
›÷ÉLÉXà ·ÉSÉ{ÉÖ¯'ÉÉ¯ ˚·É„ÉÉ»É ›à÷.’’10
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'Éà›Ö  ~É·É˙lÉ §É–Éà eôNÉà ~ÉiÉ §É˛GlÉ'ÉÉ¯ 'É{É +eôNÉ ›÷¾àœ·ÉÖ¯ Xà<+à ~ÉUïÒ §É–Éà {Éà oÉ·ÉÉ{ÉÖ¯
¾œÉà«É lÉà oÉÉ«É, NÉ'Éà lÉà‘–ÉÉ¯ qÖö:LÉÉà ~Éeàô lÉÉà ~ÉiÉ §É˛GlÉ{ÉÉ 'ÉÉNÉ˙{Éà §ÉÚ–Éà {É˚¾œ +à Wð »ÉÉSÉÉ
§ÉHílÉ{ÉÒ +Éà‡LÉ Uïà. 'É{É 'ÉIí'É +{Éà ·ÉSÉ{É'ÉÉ¯ ˚ ·É„ÉÉ»É ›÷ÉLÉ·ÉÉà Xà<+à. –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É
~ÉiÉ +ÉWð ·ÉÉlÉ Hí¾àœ Uïà Hàí ¡É§ÉÖ A~É›÷ ‚ÉyyÉÉ-˚·É„ÉÉ»É ›÷ÉLÉÒ +à{ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÖ¯ »ÉlÉlÉ ›÷‘òiÉ-
»'É›÷iÉ Hí›lÉÉ¯ ›÷¾àœ·ÉÖ¯ Xà<+à lÉÉà Wð +É §É·É»ÉÉNÉ›÷ lÉ›÷Ò ¶ÉHíÉ¶Éà. +{Éà +É 'ÉÉNÉâ {ÉlÉÖ¯
SÉÉ–Éà lÉà{ÉÉ +É £àí›÷Éà £íÉàNÉ‘ò NÉiÉÉ¶Éà.
–ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É +É ~É›¯÷~É›÷É{ÉÉ ¥ÉÒX §ÉHílÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ Wðà'É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÉ”ÉÉ'ÉÉ¯
NÉÖWð›÷ÉlÉÒ +{Éà ˚¾œ{qöÒ §ÉÉ”ÉÉ{ÉÉà ˚'É‚ÉiÉ ¡É«ÉÉàNÉ Hí›à÷ Uïà. +{Éà lÉà +{ÉÉ«ÉÉ»É +{Éà »É›÷‡
Uïà. Hí˚·É –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É –ÉLÉà lÉà lÉÉà HíÉà< ˚ ·É¶Éà”É A{'Éà”É A~É–É¥yÉ ~ÉÉ¯SÉ §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà'ÉÉ¯
Xà·ÉÉ 'É‡lÉÉà {ÉoÉÒ. "£í›÷˚Hí«ÉÉ 'ÉÉàlÉÒ’{ÉÖ¯ °÷~ÉHí ~ÉÉ›¯÷~É˚›÷Hí Uïà. ""LÉÉà–É ˚qö«ÉÉ lÉÉ‡É, §É«ÉÉ
+Wð·ÉÉ‡É’’ +à °÷~ÉHí ~ÉiÉ ~ÉÉ›¯÷~É˚›÷Hí Uïà +{Éà NÉÖÖÖ›Ö 'É˚¾œ'ÉÉ{ÉÖ¯ vÉàlÉHí Uïà. –ÉK'ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É
~ÉiÉ «ÉÉàNÉ{ÉÒ ~É˚›÷§ÉÉ”ÉÉ «ÉÉàWðà Uïà Wðà +É »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ ~É›¯÷~É›÷É{Éà ·É£íÉqöÉ›÷
Uïà.
+É'É, "–ÉK'ÉÒ»ÉÉ¾àœ¥É’ ›÷˚·É-§ÉÉiÉ ~É›¯÷~É›÷É{ÉÉ +àHí +˚wölÉÒ«É +{Éà AnÉ'É HíKÉÉ{ÉÉ
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»ÉÉä›÷É”‘˜ò+à »É¯lÉÉà, »ÉlÉÒ+Éà, »ÉÉ·ÉXà +{Éà ¶ÉÚ›÷·ÉÒ›÷Éà{ÉÒ §ÉÚ˚'É lÉ›÷ÒHàí ¡ÉL«ÉÉlÉ Uïà. +É
§ÉÚ˚'É'ÉÉ¯ ¾œÒ›÷, LÉÖ'ÉÉ›÷Ò ¥É¾œÉqÖö›÷, l«ÉÉNÉ +{Éà lÉ~É˙iÉ Uïà. »É'É~É˙iÉ{ÉÒ §ÉÉ·É{ÉÉ Uïà. +ÉWð
§ÉÚ˚'É §ÉGlÉ, »É¯lÉ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ NÉÉÆeô–ÉoÉÒ +É‘òHíÉà‘ò WðlÉÉ »ÉÉlÉ ˚Hí–ÉÉà'ÉÒ‘ò›÷ qÚö›÷ +É·Éà–É
{ÉÉ{ÉHíeôÉ PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷ NÉÉ'Éà Wð{'«ÉÉ ¾œlÉÉ. +ÉWðà +É NÉÉ'É{Éà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÖ¯ PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷
{ÉÉ'Éà +Éà‡LÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà'ÉÉ¯ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ lÉà'É{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà{ÉÒ
»É¯L«ÉÉ, ·«ÉÉ~ÉHílÉÉ +{Éà ·ÉÉiÉÒ{ÉÒ 'ÉÒcóÉ¶É{Éà HíÉ›÷iÉà »ÉÉäoÉÒ ·ÉyÉÖ –ÉÉàHí˚¡É«É Hí˚·É Uïà. qöÉ»ÉÒ
Yð·ÉiÉ 'ÉÉmÉ ¾œ˚ ›÷Wð{É »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ Wð {É¾œÓ, ~ÉiÉ »ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÒ »ÉÒ'ÉÉ+Éà{Éà ·É‘òÉ·ÉÒ{Éà NÉÖWð›÷ÉlÉ{ÉÉ
+{ÉàHí ¡Éqàö¶ÉÉà'ÉÉ¯ »ÉÉ'ÉÉ{«É'ÉÉ¯ »ÉÉ'ÉÉ{«É Wð{É»É'ÉÉWð{ÉÉ¯ ¾äœ«ÉÉ »ÉÖyÉÒ ~É¾œÉÆSÉà–ÉÉ Uïà. lÉà+Éà
¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà +{Éà qöÉ»ÉÒ§ÉÉ·É {Éà HíÉ›÷iÉà "»ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÒ 'ÉÒ›÷É¯’ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ«É Uïà.
»mÉÒ »É¾œWð CÌ'É+Éà +{Éà ¡ÉiÉ«É§ÉÉ·ÉÉà +{Éà ~Éqö{ÉÉ +¯lÉà {ÉÉ'ÉSÉ›÷iÉ'ÉÉ¯ qöÉ»ÉÒ ¶É¥qö »mÉÒ
Hí˚·É ¾œÉà·ÉÉ{ÉÉà §ÉÉ»É Hí›÷É·Éà Uïà. §ÉWð{É ¡Éà'ÉÒ »É'ÉÉWð Yð·ÉiÉ{Éà "›÷ÉyÉÉ{ÉÉ +·ÉlÉÉ›÷’ lÉ›÷ÒHàí
+Éà‡LÉà Uïà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷ NÉÉ'É{ÉÒ ~ÉÚ·É˙ ˚qö¶ÉÉ+à 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ ·ÉÉ»É +É·Éà–ÉÉà Uïà. +É
'ÉàPÉ·ÉÉ‡·ÉÉ»É'ÉÉ¯ AnÉ›÷É˚§É'ÉÖLÉ qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{ÉÖ¯ »É'ÉÉ˚yÉ 'É¯˚qö›÷ +É·Éà–ÉÖ¯ Uïà. »É'ÉÉ˚yÉ 'É¯˚qö›÷'ÉÉ¯
qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ »ÉÉoÉà lÉà'É{ÉÉ yÉ'É˙ ~Él{ÉÒ X–ÉÖ'ÉÉ{ÉÒ 'ÉÚ˚lÉ˙ ¡É˚lÉ'ÉÉ »oÉÉ«Éà–ÉÒ Uïà. lÉà'É{ÉÒ
¥ÉÉWÖð'ÉÉ¯ »ÉlÉÉyÉÉ›÷{ÉÉ +É~ÉÉ NÉÒNÉÉ +{Éà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ qàö¶É‡ §ÉNÉlÉ{ÉÒ 'ÉÚ˚lÉ˙+Éà
Uïà. Wð'ÉiÉÒ¥ÉÉWÖð+à hıÉà–É›÷É·ÉÉ‡É +'É›÷É§ÉNÉlÉ +{Éà qàö¶É‡ §ÉNÉlÉ{ÉÉ yÉ'É˙~Él{ÉÒ Hí›÷'ÉiÉ
'ÉÉlÉÉ{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ +É·Éà–É Uïà. eôÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖð+à ~ÉÉ˚‡«ÉÉqö{ÉÉ ˚·É»ÉÉ'ÉiÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ 'ÉÚ˚lÉ˙
¡É»oÉÉ˚~ÉlÉ Hí›à÷–É Uïà. »É'ÉÉ˚yÉ 'É¯˚qö›÷{ÉÒ ~ÉÚ·É˙'ÉÉ¯ +É¯¥É–ÉÒ+Éà{ÉÒ PÉà›÷Ò PÉ‘òÉ ~ÉoÉ›÷É«Éà–ÉÒ Uïà
lÉà'ÉÉ¯ +àHí HíÉ‡à SÉÉ'ÉeôÉ ›¯÷NÉ·ÉÉ{ÉÉà "SÉ'É˙HÖ¯íeô’ ¾œlÉÉà. +É SÉ'É˙HÖ¯íeô'ÉÉ¯ NÉ¯NÉÉYð ¡ÉNÉ‘ò‹É{ÉÉà
¡É»É¯NÉ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡à Uïà. +ÉWðà l«ÉÉ¯ SÉ'É˙HÖ¯íeô {ÉoÉÒ ~ÉiÉ HÚí·ÉÉà +É·Éà–ÉÉà Uïà. +{Éà lÉà'É{ÉÒ
¥ÉÉWÖð'ÉÉ¯ §É·ÉÉ{ÉÒ 'ÉÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ{ÉHeÖ¯ô 'É¯˚qö›÷ Uïà. +à'É ~ÉiÉ –ÉÉàHíÉà˛GlÉ Uïà Hàí +É §É·ÉÉ{ÉÒ
'ÉÉlÉÉ{ÉÒ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ +à +¾œÓ NÉ¯NÉÉYð ¡ÉNÉ‘ò«ÉÉ ¾œlÉÉ¯.
+ÉWðà +É »É'ÉÉ˚yÉ 'É¯˚qö›à÷ +{ÉàHí §ÉÉ˚·ÉHíÉà «ÉÉmÉÉ+à +É·Éà Uïà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ 'ÉÉ{ÉlÉÉ
£í†«ÉÉ{ÉÉ HíÉ›÷iÉà 'É¯˚qö›à÷ +É·ÉÒ 'ÉÉ{ÉlÉÉ SÉeôÉ·Éà Uïà. 'ÉÉ{ÉlÉÉ +à‘ò–Éà qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{ÉÉ ‚ÉyyÉÉ
yÉ›÷É·ÉlÉÉ –ÉÉàHíÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ A~É›÷ +É·ÉÒ ~Éeàô–É qÖö:LÉ, Hí”‘ò{ÉÉ ˚{É·ÉÉ›÷iÉ 'ÉÉ‘àò 'É{ÉÉà'É{É
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»É¯Hí–~É Hí›à÷ Hàí 'ÉÉ›÷Ò +É <SUïÉ ~ÉÚiÉ˙ oÉ«Éà ¾Ö¯œ +É 'É¯˚qö›à÷ +É·ÉÒ ‚ÉÒ£í‡ SÉeôÉ·ÉÒ¶É Hàí
§Éà‘ò~ÉÚX yÉ›÷Ò¶É. +É ¡É'ÉÉiÉà{ÉÒ 'ÉÉ{ÉlÉÉ –É<{Éà PÉiÉÉ –ÉÉàHíÉà +É·Éà Uïà.
PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷{ÉÉ 'ÉàPÉ·ÉÉ‡É·ÉÉ»É A~É›÷ +É¯¥É–ÉÒ+Éà{ÉÒ ¶ÉÒlÉ‡ UïÉ«ÉÉ ~ÉoÉ›÷É«Éà–ÉÒ Uïà. +É
+¯NÉà{ÉÒ »ÉÉLÉÒ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡à Uïà.
""˚qö{É +É¯¥É–ÉÒ+à qöÉ«É›÷É, HíÉ»ÉÒ›÷É cóiÉHíÉ oÉÉ«É,
lÉiÉ ~ÉÉqö¶ÉÉ¾œÒ WðNÉÉ lÉiÉÉ, Yð·ÉiÉ 'ÉÉà¾œÉà–É WðiÉÉ«É.’’1
'ÉàPÉ·ÉÉ‡É »É'ÉÉWð{ÉÉ –ÉÉàHíÉà{ÉÉ¯ {ÉÉ{ÉÉ¯ 'ÉÉà‘òÉ¯ 'ÉHíÉ{ÉÉà ·ÉSSÉà qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{ÉÉ ˚~ÉlÉÉ
WðNÉÉ§ÉÉ< ¶ÉÉLÉà qöÉ£íeôÉ{ÉÖ¯ 'ÉHíÉ{É +É·Éà–ÉÖ¯ Uïà. WðNÉÉ qöÉ£íeôÉ{ÉÒ +É˚oÉ˙Hí ˛»oÉ˚lÉ »ÉÉ›÷Ò
SÉ'ÉÉ›÷{ÉÉà yÉ¯yÉÉà Hí›÷lÉÉ ¾œlÉÉ. +à‘ò–Éà +É»É~ÉÉ»É{ÉÉ ~É¯oÉHí{ÉÉ NÉÉ'É{ÉÒ 'É›à÷–ÉÉ hıÉà›÷{ÉÉ SÉÉ'ÉeôÉ
"§ÉÉ'É’ {ÉÉà yÉ¯yÉÉà Hí›÷lÉÉ. +É yÉ¯yÉÉ{Éà HíÉ›÷iÉà +É»É~ÉÉ»É{ÉÉ NÉÉ'É{ÉÉ 'ÉàlÉ›÷Ò«ÉÉ+Éà eôÉ«É›÷É+Éà
Wð'ÉÉ·ÉÒ{Éà ¥ÉàcóÉ Wð ¾œÉà«É. +É¯¥É–ÉÒ+Éà{Éà UïÉ¯«Éà hıÉà˚–É«ÉÉ hı‡É«ÉÉ ¾œÉà«É. SÉÉ-~ÉÉiÉÒ oÉlÉÉ¯ ¾œÉà«É
{Éà 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ »É'ÉÉWð{ÉÒ +·É{É·ÉÒ ·ÉÉlÉÉà oÉlÉÒ ¾œÉà«É. +É·ÉÉ WðNÉÉ qöÉ£íeôÉ ~ÉÉ¯SÉ'ÉÉ¯ ~ÉÚUïÉlÉÉ
'ÉÉiÉ»É.
˚~ÉlÉÉ WðNÉÉ qöÉ£íeôÉ{Éà 'ÉÉlÉÉ »ÉÉ'É¥ÉÉ<{Éà PÉà›÷ lÉàWð»·ÉÒ ~ÉÖmÉ{ÉÉà Wð{'É oÉ«ÉÉà. lÉà{ÉÖ¯ {ÉÉ'É
Yð·ÉiÉ ›÷ÉLÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·«ÉÖ¯.
""Yð·ÉiÉ Wð«ÉÉàlÉÖ¯ X˚NÉ«ÉÖ¯, §ÉÒ'É ¡ÉNÉ‘ò«ÉÉ §ÉÉiÉ,
qöÉ£íeôÉ PÉà›÷ qöÒ·ÉÉà qÖö·ÉÉà, Yð·ÉiÉ ~É¯eàô XiÉ.’’2
'ÉÉlÉÉ-˚~ÉlÉÉ{ÉÉ »É¯»HíÉ›à÷ ¥ÉÉ‡Yð·ÉiÉ{ÉÉà »É¯»HíÉ›÷ qàö¾œ PÉeôÉ«ÉÉà. »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ ~ÉÚUïÉlÉÖ¯ PÉ›÷
+à‘ò–Éà +{ÉàHí –ÉÉàHíÉà +É·Éà, lÉà'É{ÉÒ ·ÉSSÉà +É {ÉÉ{ÉHíeôÉà Yð·ÉiÉ ¥ÉàcóÉà ¾œÉà«É +à‘ò–Éà
+{ÉÉ«ÉÉ»É lÉà{ÉÖ¯ Yð·É{É PÉeôlÉ›÷ ~ÉiÉ oÉlÉÖ¯ X«É Uïà. 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ »É'ÉÉWð{ÉÒ yÉ'É˙ ~É›¯÷~É›÷É, ~ÉÉ‘ò
A~ÉÉ»É{ÉÉ, §ÉWð{É, »ÉÉyÉÖ-»É¯lÉÉà{Éà {ÉÉoÉXàNÉÒ+Éà{ÉÖ¯ +É·É·ÉÉ-Wð·ÉÉ{ÉÖ¯ ›÷¾àœ Wð lÉà{Éà HíÉ›÷iÉà +àHí
§ÉWð{É{ÉÉ ¡Éqàö¶É'ÉÉ¯ Wð·ÉÉ{ÉÖ¯ 'É{É ¥É¯yÉÉj¯. Yð·ÉiÉ °÷~Éà›¯÷NÉà »ÉÉà¾œÉ'ÉiÉÉ ¾œlÉÉ. PÉÉ‘òÒ–ÉÉà qàö¾œ.
§É›÷É·ÉqöÉ›÷ 'ÉÖLÉ'ÉÖtöÉ {É'Éj¯ {ÉÉHí, 'ÉÉà‘òÒ ~ÉÉiÉÒqöÉ›÷ +É¯LÉÉà, +˚iÉ«ÉÉ‡Ò 'ÉÚUïÉà, ›÷ÉWð·ÉÒ
~ÉÉà¶ÉÉHí, 'ÉÉoÉà ~ÉÉPÉeôÒ{Éà lÉà{ÉÉ ~É›÷ ›¯÷NÉÒ{É ¾œ'ÉÉ–É ¥ÉÉ¯yÉà §ÉÚ›÷Ò PÉÉàeôÒ ~É›÷ ¥Éà»ÉÒ{Éà {ÉÒHí‡à
l«ÉÉ›à÷ §É–É§É–ÉÉ 'ÉÉà¾œÒ ~Éeàô lÉà·ÉÉà ·É›÷iÉÉNÉÒ cóÉcó. 'ÉÉlÉÉ-˚~ÉlÉÉ+à {ÉÉ{É~ÉiÉ'ÉÉ¯ Wð Yð·ÉiÉ{ÉÉ
–ÉN{É "X–ÉÖ§ÉÉ<’ »ÉÉoÉà Hí›÷Ò {ÉÉL«ÉÉ. »É¯»ÉÉ›÷{ÉÖ¯ +hı‡Hí »ÉÖLÉ»ÉÉ«É¥ÉÒ +{Éà ›¯÷NÉÒ–ÉÉ
˚'ÉXWð{ÉÒ »ÉÉoÉà Yð·ÉiÉ'ÉÉ¯ {ÉÉ{É~ÉiÉoÉÒ Wð §É˛GlÉ{ÉÉà §ÉNÉ·ÉÉà ›¯÷NÉ PÉÚ¯‘òÉlÉÉà ¾œlÉÉà Wðà yÉÒ'Éà
yÉÒ'Éà lÉà{ÉÖ¯ +»É–ÉÒ °÷~É ~ÉHíeô·ÉÉ –ÉÉNÉà Uïà.
Yð·ÉiÉ{ÉÉ 'É{É'ÉÉ¯ +àHí +W¯ð~ÉÉà SÉÉ–«ÉÉ Hí›÷lÉÉà Hàí ¾Ö¯œ HíÉàiÉ UÖ¯ï ? 'ÉÉ›÷É'ÉÉ¯ HíÉàiÉ ¥ÉÉà–ÉÒ
›÷´Ö¯ Uïà ? +É »ÉÉ¯§É‡{ÉÉ›÷Éà HíÉàiÉ Uïà ? +É Wð{'Éà Uïà +{Éà 'É›à÷ Uïà +à ·É‡Ò HíÉàiÉ ?
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Wð«ÉÉàlÉ{Éà +Wð·ÉÉ‡à NÉ·ÉÉlÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà'ÉÉ¯ §Éàqö ¶ÉÖ¯ ? +É ¡É¶{ÉÉà{ÉÉ Wð·ÉÉ¥É 'Éà‡·É·ÉÉ PÉj¯
'É¯oÉ{É Hí«ÉÖ¨ ~ÉiÉ AHàí–É 'É‡lÉÉà {ÉoÉÒ. +É¯NÉiÉà +É·ÉlÉÉ ¥ÉÉ·ÉÉ-»ÉÉyÉÖ{Éà 'É‡à, §ÉWð{É
NÉÉ{ÉÉ›÷É+Éà{Éà ~ÉÚUïà. lÉà'É Hí›÷lÉÉ-Hí›÷lÉÉ Yð·ÉiÉà »ÉnÉ›÷-»ÉnÉ›÷ NÉÖ›÷Ö{Éà yÉÉ›÷iÉ H«ÉÉ˙÷. UïlÉÉ¯
¡É§ÉÖ{ÉÉ PÉ›÷{ÉÉ +NÉ'«É PÉ›÷{ÉÒ +Éà‡LÉ oÉ< {É¾œÓ.
Yð·ÉiÉ{ÉÒ 'ÉÉ–É'ÉÒ NÉÖ›÷Ö{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ +¯lÉà lÉà{Éà +É'É›÷iÉ{ÉÉ »É¯lÉ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉ»Éà –É<
X«É Uïà. Yð·ÉiÉ +É'É›÷iÉ{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ ›÷ÉàHíÉiÉÉ. »Él»É¯NÉ ~ÉiÉ Hí«ÉÉà˙ ~ÉiÉ Yð·ÉiÉà {ÉIíÒ
Wð Hí«ÉÖ¨˙ ¾œlÉÖ¯ Hàí lÉ›÷lÉ Wð HíÉà<{Éà NÉÖ›÷Ö »·ÉÒHíÉ›÷·ÉÉ {É¾œÓ. ¡ÉoÉ'É NÉÖ›÷Ö{ÉÒ ~É›÷ÒKÉÉ –Éà·ÉÒ {Éà lÉà
~ÉUïÒ lÉà{ÉÉ SÉ›÷iÉà Wð·ÉÖ¯. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉiÉ Yð·ÉiÉ{Éà +Éà‡LÉÒ NÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ ~É›÷LÉ
'ÉÉ‘àò »ÉÉà{ÉÉ{Éà PÉ»É·ÉÖ¯ ~Éeàô. l«ÉÉ¯ Wð +à·ÉÒ PÉ‘ò{ÉÉ ¥É{ÉÒ NÉ<.
+É'É›÷iÉ{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É ¥ÉàcóÉ ¾œlÉÉ. l«ÉÉ¯ +”ÉÉhıÒ ¥ÉÒWð{ÉÉ ~ÉÉ‘ò{ÉÉà
"·ÉÉ«ÉHí’ –É<{Éà yÉÖ¯yÉÉ·É NÉÉ'ÉoÉÒ »Éà·ÉHíÉà +É·Éà Uïà. +{Éà Yð·ÉiÉ ~ÉiÉ l«ÉÉ¯ ¾œÉWð›÷ ¾œÉà«É Uïà.
+É ·ÉÉ«ÉHí-˚{É'É¯mÉiÉ §ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É §ÉÉ·ÉàoÉÒ »·ÉÒHíÉ›à÷ Uïà. lÉà{ÉÉà +oÉ˙+à ~ÉiÉ X«É Uïà Hàí NÉ'Éà
lÉà »É¯XàNÉÉà'ÉÉ¯ lÉà ˚qö·É»Éà ~ÉÉ‘àò ~É¾œÉÆSÉ·ÉÖ¯ Wð ~Éeàô. ·É‡Ò +¾œÓ lÉÉà §ÉÒLÉ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà NÉÖ›÷Ö
NÉÉqöÒ+à ¥Éà»É·ÉÉ{ÉÖ¯ ¾œÉà«É +à‘ò–Éà lÉà'ÉiÉà lÉÉà NÉ«ÉÉ ·ÉNÉ›÷ SÉÉ–Éà Wð {É¾œÓ. +É ~É¯~É›÷É Wðà
'É¾œÉ~É¯oÉÒoÉÒ ›÷É'Éqàö·É~ÉÒ›÷{ÉÒ ~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ »ÉÖyÉÒ ~É¾œÉàSÉÒ lÉà +ÉWðà ~ÉiÉ 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ »É'ÉÉWð'ÉÉ¯
SÉÉ–Éà Uïà.
+”ÉÉhıÒ ¥ÉÒWð{ÉÉà ·ÉÉ«ÉHí »·ÉÒHíÉ«ÉÉ˙ ~ÉUïÒ ¥ÉÒX ˚qö·É»Éà ·ÉÒWð›÷LÉÒ NÉÉ'ÉàoÉÒ »Éà·ÉHí
»É'ÉÉWð +É·«ÉÉà {Éà +”ÉÉhıÒ-¥ÉÒWð{ÉÉ ~ÉÉ‘ò{ÉÉà ·ÉÉ«ÉHí +É~«ÉÉà. +É ·ÉÉ«ÉHí ~ÉiÉ §ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥Éà
»·ÉÒHíÉ«ÉÉà˙. lÉà ~ÉUïÒ X¯¥ÉÖeôÉ +{Éà ¥ÉÉj¯NÉÉ›÷ NÉÉ'É{ÉÉà ·ÉÉ«ÉHí ~ÉiÉ +”ÉÉhıÒ ¥ÉÒWð{ÉÉà Wð
+É·«ÉÉà {Éà lÉà ~ÉiÉ §ÉÒLÉ »ÉÉ¾àœ¥Éà »·ÉÒHíÉ«ÉÉà˙. ¾œ·Éà Yð·ÉiÉ{ÉÉ 'É{É'ÉÉ¯ 'ÉÉà‘òÒ AoÉ–É-~ÉÉoÉ–É
oÉ< Hàí +àHí Wð ˚qö·É»Éà SÉÉ›÷ NÉÉ'É §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É Hàí'É ~É¾œÉÆSÉ¶Éà. +É +É NÉeô'ÉoÉ–É
qö›÷˚ 'É«ÉÉ{É l«ÉÉ¯ ~ÉÉ¯SÉ'ÉÉ NÉÉ'É ~ÉeôÉiÉÉoÉÒ ·ÉÉWðlÉà-NÉÉWðlÉà »Éà·ÉHí »É'ÉÉWð +É·ÉÒ{Éà +”ÉÉhıÒ¥ÉÒWð{ÉÉà
·ÉÉ«ÉHí +É·«ÉÉà. »Éà·ÉHí »É'ÉÉWð{ÉÒ ˚·É{É¯lÉÒoÉÒ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥Éà lÉà ·ÉÉ«ÉHí ~ÉiÉ »·ÉÒHíÉ«ÉÉà˙. ¾œ·Éà
Yð·ÉiÉ{Éà oÉ«ÉÖ¯ Hàí §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É +É ~ÉÉ¯SÉà«É NÉÉ'Éà lÉÉà ~É¾œÉÆSÉÒ ¶ÉHí¶Éà {É˚¾œ +{Éà »ÉlÉ{ÉÉ
~ÉÉ›÷LÉÉ oÉ< Wð¶Éà.
+”ÉÉhıÒ ¥ÉÒWð{ÉÉà ˚ qö·É»É +É·«ÉÉà. NÉÖ›÷Ö §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É ·ÉÉ«ÉHí ¡É'ÉÉiÉà HíÉà< +àHí NÉÉ'É
~É¾œÉÆSÉÒ ~ÉiÉ NÉ«ÉÉ. +¾œÓ Yð·ÉiÉà ~ÉÉiÉÒqöÉ›÷ PÉÉàeôÒ lÉä«ÉÉ›÷ ›÷ÉLÉÒ. ›÷É˚mÉ{ÉÉ {É·É oÉ«ÉÉ{Éà l«ÉÉ¯
PÉÖ¯PÉÉ·É NÉÉ'Éà ~É¾œÉÆSÉÒ NÉ«ÉÉ. HíÉà< {É +Éà‡LÉà +à ›÷ÒlÉà Xà«ÉÖ¯ lÉÉà NÉÖ›÷ÖNÉÉqöÒ +à §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É
¥ÉàcóÉ ¾œlÉÉ. Wð«ÉÉàlÉ ¡ÉHíÉ¶É oÉ< NÉ«ÉÉà ¾œlÉÉà. {Éà +–ÉLÉyÉiÉÒ{ÉÒ +É›÷lÉÒ ¥ÉÉà–ÉÉlÉÒ ¾œlÉÒ.
""AHílÉ ›÷j¯HíÉ›÷É +~É'É~ÉÉ›÷É,
+LÉ¯eô +É›÷lÉÒ ¥ÉWðà ]æiÉHíÉ›÷É.’’3
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Yð·ÉiÉ yÉÖ¯yÉÉ·É NÉÉ'ÉàoÉÒ ·ÉÒ›÷LÉÒ NÉÉ'Éà NÉ«ÉÉ¯ lÉÉà l«ÉÉ¯ ~ÉiÉ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É NÉÖ›÷ÖNÉÉqöÒ+à
¥Éà»ÉÒ LÉÉà‡É'ÉÉ¯ ›÷É'É»ÉÉNÉ›÷{Éà +É¯LÉÉà ¥É¯yÉ Hí›÷Ò §ÉWð{É NÉÉ< ›÷´É Uïà :
""»ÉÖ{É –Éà »ÉÖ”É'ÉiÉÉ {ÉÉ›÷Ò,
'Éà +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷·ÉÉ›÷Ò,
+Wð¥É {ÉÉ'É ¾äœ »É¥É»Éà {«ÉÉ›÷É,
LÉÉàWð LÉÉàWð lÉÖ¯ »É¯»ÉÉ›÷Ò’’4
Yð·ÉiÉ{Éà ¾œ·Éà Hí«ÉÉ¯«É SÉà{É ~ÉeôlÉÖ¯ {ÉoÉÒ{Éà lÉà mÉÒWðà NÉÉ'É X¯¥ÉÖeôÉ NÉÉ'É Uïà l«ÉÉ¯ Wð<{Éà
»ÉÉ¯§É†«ÉÖ¯ Hàí »É'ÉÒ »ÉÉ¯Wð{ÉÉ NÉÖ›Ö 'É¾œÉ›÷ÉWð ~ÉyÉÉ«ÉÉ˙ Uïà. Wð«ÉÉàlÉ ~ÉÉ‘àò Wð< lÉ~ÉÉ»É Hí›à÷ Uïà lÉÉà
NÉÖ›÷Ö 'É¾œÉ›÷ÉWð Wð«ÉÉàlÉ'ÉÉ¯ "NÉ›÷oÉ’oÉÒ ~ÉÖ›÷Ò ›÷´É Uïà. {Éà ~ÉUïÒ §ÉWð{É A~ÉÉeàô Uïà.
""»É¯lÉ{ÉÒ »Éà·ÉÉ NÉÖ›÷Ö{ÉÒ §É˛GlÉ, +˚·ÉSÉ‡ °÷eôÉà A~ÉÉ«É,
+É˚yÉ{ÉlÉÉ ›÷ÉLÉÉà +¯lÉ›÷'ÉÉ¯, lÉÉHÖ¯í HíÉ‡ {É LÉÉ«É.’’~É
Yð·ÉiÉ{ÉÒ yÉÒ›÷Wð ¾œ·Éà lÉÚ‘ò·ÉÉ –ÉÉNÉÒ Uïà. ›÷É˚mÉ{ÉÉà mÉÒXà ¡É¾œ›÷ ~ÉÚ›÷Éà oÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ Uïà {Éà
SÉÉàoÉà NÉÉ'É ¥ÉÉj¯NÉÉ›÷ ~É¾œÉÆSÉà Uïà. lÉÉà l«ÉÉ¯ ~ÉiÉ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É §ÉWð{É NÉÉ< ›÷´É Uïà :
""»É¾Ö¯œ {ÉNÉ›÷'ÉÉ¯ ·ÉiÉWðà 'É†«ÉÉ, oÉÉàeàô §Éà‡ oÉÉ«É,
§É›÷ÉiÉÒ, NÉÖWð›÷Ò "§ÉÒ'É’ Hí¾àœ +É·«ÉÉ lÉà·ÉÉ X«É.’’
Yð·ÉiÉ l«ÉÉ¯oÉÒ ~ÉÉ¯SÉ'Éà NÉÉ'É ~ÉeôÉiÉÉ ~É¾œÉÆSÉà Uïà. ¾œ·Éà lÉÉà »É·ÉÉ›÷ oÉ·ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉ›÷Ò'ÉÉ¯
Uïà. +–ÉLÉ V«ÉÉàlÉ ·ÉyÉÉ·ÉÒ ~ÉÉ‘ò ·ÉÉ‡·ÉÉ{ÉÉà »É'É«É oÉ«ÉÉà Uïà. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÉàlÉÒoÉÒ
V«ÉÉàlÉ{Éà ·ÉyÉÉ·É·ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉ›÷Ò Hí›÷Ò ›÷´É Uïà. l«ÉÉ¯ ~É›÷»Éà·Éà ›à÷¥É]àæ¥É, oÉÉHíÒ{Éà –ÉÉàoÉ~ÉÉàoÉ oÉ<
Yð·ÉiÉ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ SÉ›÷iÉ'ÉÉ¯ hı‡Ò ~Éeàô Uïà. +É¯LÉ'ÉÉ¯ +É»ÉÖ¯eôÉ ¥É¯{Éà ¾œÉoÉ Xàeàô–ÉÉ,
·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ·É–ÉÉà~ÉÉlÉ »ÉÉoÉà Hí›÷NÉ›÷Ò{Éà ˚·É{É¯lÉÒ Hí›à÷ Uïà Hàí "NÉÖ›÷Ö 'É¾œÉ›÷ÉWð’ 'É{Éà 'ÉÉ£í Hí›÷Éà.
'ÉÉ›÷ÉoÉÒ +É~É{ÉÒ ~É›÷ÒKÉÉ –Éà·ÉÉ«É NÉ<. +É~É lÉÉà »É'É›÷oÉ PÉiÉÒ UïÉà ! 'É{Éà lÉ'ÉÉ›÷É
SÉ›÷iÉÉà'ÉÉ¯ »oÉÉ{É +É~ÉÉà.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É Yð·ÉiÉ{Éà ¥ÉÉoÉ'ÉÉ¯ –Éà Uïà, {Éà Hí¾àœ Uïà Hàí lÉÉ›÷Ò ~É›÷ÒKÉÉ'ÉÉ¯ +É PÉÉàeôÒ{Éà
~ÉÉ¯SÉ NÉÉ'É{ÉÉà ~É¯oÉ HíÉ~É·ÉÉà ~Éeô«ÉÉà {Éà ·ÉNÉ›÷ ·ÉÉ¯Hàí oÉHíÉ·ÉÒ {Éà qÖö:LÉÒ Hí›÷Ò. ¾œ·Éà lÉ{Éà 'ÉÉ›÷É'ÉÉ¯
˚·É„ÉÉ»É ¾œÉà«É lÉÉà +É +–ÉLÉPÉiÉÒ{ÉÒ 'É¾œÉV«ÉÉàlÉ'ÉÉ¯ ‚ÉyyÉÉ ¾œÉà«É lÉÉà +É V«ÉÉàlÉ{ÉÒ
UïÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ ¥Éà»ÉÒ X. Yð·ÉiÉ ¥Éà»ÉÒ X«É Uïà. §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É Yð·ÉiÉ{ÉÒ +É¯LÉÉà »ÉÉ'Éà lÉÉ›÷
˚'É–ÉÉ·Éà Uïà. »ÉÚ›÷lÉÉ{ÉÉà qöÉà›÷ V«ÉÉàlÉ XàeôÒ +É~Éà Uïà. {Éà NÉÖ›÷Ö'ÉÖLÉÒ 'É¯mÉ qöÒKÉÉ +É~Éà Uïà. l«ÉÉ¯
lÉÉà +Wð·ÉÉ‡Ö¯ +Wð·ÉÉ‡Ö¯ oÉ< X«É Uïà.
""·ÉiÉ +KÉ›à÷ +KÉ›÷ –ÉL«ÉÉ ·ÉiÉ –ÉÒ «Éà –ÉÒ,
Yð·ÉiÉ{Éà NÉÖ›Ö÷ §ÉÒ'É §Éà‘ò«ÉÉ, ›÷ÉlÉ'ÉÉ¯oÉÒ oÉ«ÉÉà ˚qö’.’’6
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NÉÖ›ÖHÞí~ÉÉoÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÖ¯ +[ÉÉ{É +¯yÉÉ›Ö¯ ‘ò‡Ò NÉ«ÉÖ¯ +j+à +j'ÉÉ¯ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÉ qö¶É˙{É
oÉ< NÉ«ÉÉ. +¯lÉ›÷{ÉÉ wöÉ›÷Éà APÉeôÒ NÉ«ÉÉ¯ {Éà »É¾œWð ~É›÷É·ÉÉiÉÒ ·É¾àœlÉÒ oÉ<{Éà +àHí ~ÉUïÒ +àHí
§ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ oÉ·ÉÉ –ÉÉNÉÒ.
Yð·ÉiÉ{Éà HíÉà< NÉÖ¯SÉ·ÉiÉ C§ÉÒ oÉÉ«É Hàí 'É{É{ÉÒ »É'É»«ÉÉ XNÉà +à‘ò–Éà »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö §ÉÒ'É
»ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÚUïà +{Éà §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É wöÉ›÷Éà AnÉ›÷ +É~ÉÒ ~ÉmÉ –ÉLÉà Hàí...
""Yð·ÉiÉ Yð·É{Éà ˚{É«ÉÉ¯ ›÷ÉLÉÒ+à,
·ÉÉNÉà +{É¾œqö lÉÚ›÷É ›à÷.
˚]æ–É˚'É–É Wð«ÉÉàlÉÖ¯ ]æ‡¾œ‡à,
·É›÷»Éà ˚{É›÷'É‡ {ÉÚ›÷É ›à÷.’’7
¾äœ ! Yð·ÉiÉ ! V«ÉÉ¯ "+{É¾œqö lÉÚ›÷É’ +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉqö ·ÉÉNÉÒ ›÷´Éà Uïà. +à ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÒ
~É›÷'É V«ÉÉàlÉ ¡ÉHíÉ¶ÉÒ ›÷¾œÒ Uïà. l«ÉÉ¯ Yð·É{Éà ˛»oÉ›÷ Hí›÷Ò{Éà ›÷ÉLÉÉà lÉÉà ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÉ qö¶É˙{É
oÉ¶Éà.
+É »É¯lÉ §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà{ÉÉ Yð·ÉiÉ ˚ ·É¶Éà{ÉÉà »É‡¯NÉ <˚lÉ¾œÉ»É ¡ÉÉ~lÉ oÉlÉÉà {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ
HíiÉÉà~ÉHíiÉ˙ Wðà Wð‡·ÉÉ«ÉÖ¯ Uïà lÉà ¡É'ÉÉiÉà lÉà'ÉÉ¯  SÉ'ÉlHíÉ›÷{ÉÖ¯ lÉl·É +É·Éà Uïà. +{«É §ÉGlÉÉà{ÉÉ
Yð·É{É'ÉÉ¯ ¥É{Éà–ÉÒ PÉ‘ò{ÉÉ Wðà'ÉHàí Wð–ÉÉ›÷É'É ¥ÉÉ~ÉÉ, +É~ÉÉNÉÒNÉÉ, Hàí »É¯lÉ 'ÉÚ‡qöÉ»ÉYð +à·ÉÒ
PÉ‘ò{ÉÉ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ Yð·É{É'ÉÉ¯ Hàí‘ò–ÉÒHí PÉ‘ò{ÉÉ+Éà PÉ‘òÒ +{Éà lÉà{ÉÉ +{ÉÖ»É¯yÉÉ{Éà lÉà'É{ÉÒ
§ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà ›÷SÉÉ< NÉ<. +É·ÉÒ PÉ‘ò{ÉÉ+Éà Wðà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ Yð·É{É{Éà qö¶ÉÉ˙·Éà Uïà.
lÉà {ÉÒSÉà ¡É'ÉÉiÉà Uïà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ Yð·ÉiÉ'ÉÉ¯ »ÉÉäoÉÒ 'ÉÉà‘òÒ PÉ‘ò{ÉÉ NÉÉÆeô£í{ÉÉ ›÷ÉX ›÷ÉiÉÉHÖ¯í§ÉÉ+à lÉà'É{Éà
Wðà–É'ÉÉ¯ ~ÉÚ«ÉÉ˙{ÉÒ Uïà. lÉà 'É›à÷–ÉÉ ~É¶ÉÖ{ÉÉ SÉÉ'ÉeôÉ{ÉÒ §ÉÉ'É{ÉÉà <X›÷Éà ›÷ÉLÉlÉÉ. lÉà'ÉÉ¯ NÉÉÆeô–É
NÉÉ'É{ÉÒ §ÉÉ'É ›÷ÉLÉÒ. ~É›¯÷lÉÖ +É §ÉÉ'É'ÉÉ¯ LÉÉà‘ò NÉ<{Éà ›÷ÉWð{ÉÒ §ÉÉ'É{ÉÒ ›÷Hí'É 60 HíÉà›÷Ò
§ÉÉ'É{ÉÒ ¥ÉÉHíÒ ›÷¾œÒ X«É Uïà. +É »É'É«Éà qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{ÉÒ +àHí »É¯lÉ lÉ›÷ÒHàí{ÉÒ {ÉÉ'É{ÉÉ
£àí–ÉÉ«Éà–ÉÒ ¾œlÉÒ. NÉÉ'Éà NÉÉ'É lÉà'É{ÉÉ¯ §ÉWð{É +{Éà »ÉÉ'Éä«ÉÉ oÉÉ«É l«ÉÉ›à÷ +à –ÉÉàHíÉà'ÉÉ¯ <”ÉÉ˙{ÉÖ¯
~ÉÉmÉ ¥É{Éà +à »·ÉÉ§ÉÉ˚·ÉHí Uïà. ›÷ÉWðHíÉ›÷§ÉÉ›÷{ÉÉ 'ÉÉiÉ»ÉÉà+à Hí Ö´¯ Hàí Yð·ÉiÉ qö›à÷Hí »É'ÉÉWð'ÉÉ¯
~ÉÖX«É Uïà lÉÉà lÉà{ÉÒ §É˚HílÉ{ÉÉà SÉ'ÉlHíÉ›÷ Xà·ÉÉà Xà<+à. +É·ÉÒ HíÉ{É §É¯§Éà›÷iÉÒ HÖ¯í§ÉÉ›÷ÉiÉÉ{Éà
Hí›÷Ò{Éà lÉà'É{Éà Wðà–É'ÉÉ¯ ~ÉÖ›÷Ò qöÒyÉÉ Yð·ÉiÉ{Éà oÉ«ÉÖ¯. §ÉNÉ·ÉÉ{É §ÉÉ›à÷ oÉ< ! 'ÉÉ›÷Ò +É¥É°÷ lÉÉà
cóÒHí ~ÉiÉ §É˛GlÉ{ÉÒ Hàí ¡É§ÉÖ lÉÉ›÷Ò ¸{ÉqöÉ oÉÉ«É +à 'ÉÉ›÷ÉoÉÒ Xà·ÉÉ¶Éà {É˚¾œ. »ÉÉ·É›÷ oÉ¶Éà {Éà
–ÉÉàHíÉà'ÉÉ¯ +É ·ÉÉlÉ £àí–ÉÉ¶Éà +à ~É¾àœ–ÉÉ ¡É§ÉÖ ! –ÉÉWð ›÷ÉLÉÉà. +É ¡É»É¯NÉà {ÉÒSÉà{ÉÖ¯ §ÉWð{É
Wðà–É'ÉÉ¯ ¥ÉÉà–Éà Uïà...
""¶ÉÉ'É‡É 'ÉÉ›÷Ò ·Éà–Éà›÷Ò Hí›÷Wðà ·ÉÉ›÷,
Wð'É–ÉÉà ›÷˚SÉ«ÉÉà Uïà +iÉÒ·ÉÉ›÷.’’8
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¾äœ ¡É§ÉÖYð ! 'ÉÉ›à÷ lÉÉ›÷Ò »ÉÉoÉà {ÉÉlÉÉà Uïà. lÉÉ›÷É 'ÉÉ‘àò Wð 'ÉÆà PÉ›÷{ÉÒ, HÖí‡{ÉÒ +{Éà
»É'ÉÉWð{ÉÒ 'É«ÉÉ˙qöÉ+Éà UïÉàeôÒ Uïà, »ÉÉ¯<có HíÉà›÷Ò+à lÉÉ›à÷ 'ÉÉ‘àò 'ÉÉà‘òÒ ·ÉÉlÉ {ÉoÉÒ. 'ÉÉ›à÷ –ÉÉLÉ
¥Éà –ÉÉLÉ HíÉà›÷Ò XàlÉÒ {ÉoÉÒ. {Éà ~ÉUïÒ §ÉGlÉ LÉÒX«É Uïà. {Éà Hí¾àœ Uïà Hàí lÉÖ¯ wöÉ›÷HíÉ Wð<{Éà
¥ÉàcóÉà, lÉÖ¯ qöÒ·ÉÉ˚‡«ÉÉà oÉ«ÉÉà {Éà +¯lÉà +à'É Hí¾àœ·ÉÉ«É Uïà Hàí ¶ÉÉ'É˚‡«ÉÉà ¶Éàcó oÉ<{Éà +É·Éà Uïà.
HÖ¯í§ÉÉYð{Éà Hí¾àœ Uïà Hàí Yð·ÉiÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ +É˚¶É”Éà 'ÉÉ›à÷ PÉà›÷ ~ÉÉ›÷j¯ ¥É¯yÉÉ«ÉÖ¯ qöÒHí›÷É{ÉÉà Wð{'É
oÉ«ÉÉà. lÉà{ÉÒ 'ÉÉ{ÉlÉÉ{ÉÒ 'ÉÉ›à÷ +Écó»ÉÉà HíÉà›÷Ò §Éà‘ò yÉ›÷·ÉÒ Uïà. +É +Écó»ÉÉà HíÉà›÷Ò +É~ÉÒ ¶Éàcó
+àHíÉ+àHí SÉÉ–«ÉÉ X«É Uïà. ›÷ÉX{Éà oÉ«ÉÖ¯ Uïà Hàí §ÉGlÉ{Éà qÖö§ÉÉ·ÉÒ{Éà 'ÉÉà‘òÒ §ÉÚ–É Hí›÷Ò Uïà +{Éà
Yð·ÉiÉ{Éà Wðà–É'ÉÉ¯oÉÒ 'ÉÖGlÉ Hí›à÷ Uïà +{Éà Wðà +Écó»ÉÉà HíÉà›÷Ò +É·ÉÒ +à'ÉÉ¯oÉÒ »ÉÉ¯<có HíÉà›÷Ò
–É<{Éà ›÷ÉWðLÉX{ÉÉ'ÉÉ¯ 'ÉÖHíÒ ¡É§ÉÖ{ÉÉ ¡É»ÉÉqö lÉ›÷ÒHàí +É PÉ{É +É·«ÉÉ{ÉÖ¯ 'ÉÉ{Éà Uïà.
+É ¡É»É¯NÉ Wðà·ÉÉà Wð ¥ÉÒXà +àHí ¡É»É¯NÉ{Éà ~Éqö ›÷SÉ{ÉÉ Uïà Hàí qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ PÉÉàeôÒ ~É›÷
¥Éà»ÉÒ £íí›÷·ÉÉ{ÉÉ ¶ÉÉàLÉÒ{É ¾œlÉÉ. +àHí ·ÉLÉlÉ ·ÉÉ˚iÉ«ÉÉ ~ÉÉ»Éà XlÉ·ÉÉ{É PÉÉàeôÒ +É·ÉÒ. +É
PÉÉàeôÒ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉà LÉ›÷ÒqöÒ +{Éà lÉà{ÉÒ +Æ»ÉÒ HíÉà›÷Ò +É~É·ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉHíÒ ›÷ÉLÉÒ ·ÉÉ«ÉqöÉà ~ÉÚ›÷Éà
oÉ«ÉÉà +à‘ò–Éà ·ÉÉ˚iÉ«ÉÉà +Æ»ÉÒ HíÉà›÷Ò –Éà·ÉÉ +É·Éà Uïà. +oÉ·ÉÉ PÉÉàeôÒ ~ÉÉUïÒ +É~ÉÒ qàö. Yð·ÉiÉ
¥É¾œÉ›÷NÉÉ'ÉoÉÒ +É·ÉlÉÉ ¾œÉà«É Uïà. +à‘ò–Éà §ÉGlÉ ~ÉÉ»Éà {ÉÉiÉÉ ~ÉiÉ G«ÉÉ¯oÉÒ ¾œÉà«É ! +à‘ò–Éà
+É ¡É»É¯NÉà Yð·ÉiÉ {ÉÒSÉà{ÉÖ¯ ~Éqö-§ÉWð{É NÉÉ«É Uïà.
""lÉÉiÉÒ{Éà ¡ÉÒlÉÖ ¶ÉÒqö mÉÉàeô, ¾Ö¯œ 'ÉÉ›÷É ¶ÉÉ'É lÉÉiÉÒ{Éà...
+Æ»ÉÒ HíÉà›÷Ò'ÉÉ¯ ¶ÉÖ¯ –ÉÉà§ÉÉiÉÉà ·ÉÉ–ÉÉ›à÷, {ÉoÉÒ XàlÉÒ –ÉÉLÉ HíÉàeô ›à÷..’’9
l«ÉÉ›à÷ +à'É Hí¾àœ·ÉÉ«É Uïà Hàí ¶ÉÉ'É˚‡«Éà +É·ÉÒ{Éà ·ÉÉ˚iÉ«ÉÉ{Éà +Æ»ÉÒ HíÉà›÷Ò +É~ÉÒ §ÉGlÉ{Éà
PÉÉàeôÒ +~ÉÉ·Éà Uïà.
+àHí PÉ‘ò{ÉÉ +à·ÉÒ ~ÉiÉ ¥É{Éà Uïà Hàí qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ HíÉcóÒ »Éà·ÉHí{Éà PÉà›÷ ›÷ÉmÉà
§ÉWð{É NÉÉ·ÉÉ NÉ«ÉÉ. +É HíÉcóÒ{Éà PÉà›÷ lÉà{ÉÉà «ÉÖ·ÉÉ{É ~ÉÖmÉ ¥ÉÒ'ÉÉ›÷ ›÷¾àœlÉÉà ¾œlÉÉà. PÉiÉÒ
qö·ÉÉ+Éà Hí›÷Ò ~ÉiÉ ¥ÉÒ'ÉÉ›÷Ò 'É‘àò {É¾œÓ. +à‘–Éà +à'É{Éà +à'É oÉ«ÉÖ¯ Uïà Hàí PÉ›÷'ÉÉ¯ §ÉWð{É oÉÉ«É
lÉÉà 'ÉÉ›÷Éà qöÒHí›÷Éà »ÉÉXà oÉÉ«É. {Éà »É·ÉÉ›à÷ Yð·ÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà §Éà‘ò'ÉÉ¯ "SÉÉà£íÉ‡’ (¾œÉoÉà ·ÉiÉà–ÉÖ¯
+Éàhı·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ~Éeô) +ÉàhıÉeôÒ¶É. ~ÉiÉ ¥É{«ÉÖ¯ +à·ÉÖ¯ Hàí ›÷ÉmÉà Wð HíÉcóıÒ{ÉÉà qöÒöHí›÷Éà 'É›÷iÉ ~ÉÉ'Éà Uïà.
§ÉWð{É'ÉÉ¯ §É¯NÉ {É ~Éeàô +à‘ò–Éà HíÉcóÒ HíÉà<{Éà +É ·ÉÉlÉ Hí›÷lÉÉ {ÉoÉÒ. {Éà »É·ÉÉ›à÷ Yð·ÉiÉ
»ÉÉ¾àœ¥É{Éà ·ÉÉlÉ Hí›à÷ Uïà Hàí PÉ›÷'ÉÉ¯ +É·ÉÉà ¥É{ÉÉ·É ¥É{«ÉÉà Uïà. Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí +à'É ¥É{Éà
Wð {É¾œÓ. Wðà PÉ›÷'ÉÉ¯ +LÉ–ÉPÉiÉÒ{ÉÉà +É›÷ÉyÉ oÉlÉÉà ¾œÉà«É l«ÉÉ¯ «É'É›÷ÉWð{ÉÒ ¡É·Éà¶É Hí›÷Ò ¶ÉHíÉ«É
{É¾œÓ. ›÷É'É-»ÉÉNÉ›÷ ¾œÉoÉ'ÉÉ¯ –ÉÒyÉÉà{Éà NÉÉ·ÉÉ –ÉÉN«ÉÉ...
""HíÉ'É Uïà HíÉ'É Uïà HíÉ'É Uïà ›à÷,
'Éà›÷'ÉYð 'ÉÉ›à÷ lÉ'É»Éà HíÉ'É Uïà’’10
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+à'É Hí¾àœ·ÉÉ«É Uïà Hàí HíÉcóÒ{ÉÉà qöÒHí›÷Éà PÉà›÷Ò BPÉ'ÉÉ¯oÉÒ XN«ÉÉà ¾œÉà«É lÉà'É ¥ÉàcóÉà oÉÉ«É Uïà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉà ¥ÉÉ´ qàöLÉÉ«É »ÉÖ¯qö›÷ +{Éà +ÉHí”É˙Hí ¾œlÉÉà. §ÉGlÉ ¾œÉà«É +à‘ò–Éà
»ÉÉqöNÉÒoÉÒ Yð·É·ÉÖ¯ +à·ÉÖ¯ {É¾œÓ ~ÉiÉ LÉÖ'ÉÉ›÷ÒoÉÒ Yð·ÉlÉÉ ¾œlÉÉ. lÉà 'ÉÉ{ÉlÉÉ Hàí ¾Ö¯œ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{ÉÒ
~É‘ò›÷ÉiÉÒ UÖ¯ï. NÉÉà~ÉÒ UÖ¯ï, lÉÉà lÉà{Éà ¶ÉÉà§Éà +à·ÉÉ¯ ·É»mÉÉà{Éà ¶ÉiÉNÉÉ›÷ »ÉWð·ÉÉ Xà<+à. »·ÉSUï
»ÉÖ›÷·ÉÉ–É, Hàí˚eô«ÉÖ¯, 'ÉÉoÉà ~ÉÉPÉeôÒ{Éà °÷'ÉÉ–É NÉ‡É'ÉÉ¯ 'ÉÉ‡É{Éà PÉÉàeôÒ LÉà–É·ÉlÉÉ {ÉÒHí‡à l«ÉÉ›à÷
+Xi«ÉÉ ·É‘àò'ÉÉNÉÖ¨+Éà+à Hí´Ö¯ Hàí "'ÉÉ‡Éà HíÉà< ›¯÷NÉÒ–ÉÉà –ÉÉNÉà Uïà’ lÉÉà ¥ÉÒX+à Hí´Ö¯ Hàí "+É
lÉÉà qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ –ÉÉNÉà UïÉà’ lÉÉà ·É‡Ò Wð·ÉÉ¥É +É·«ÉÉà Hàí "§ÉHílÉ{ÉÉ +É·ÉÉ ·Éà¶É {É ¾œÉà«É! lÉà
»É¯·ÉÉqö »ÉÉ¯§É‡Ò qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""'ÉÆ 'É»lÉÉ{ÉÉ 'É»lÉÒ LÉà–ÉÖ¯, 'Éà qöÒ·ÉÉ{ÉÉ qö¶É˙{É HíÉ,
LÉ'ÉÒ«ÉÉ LÉ‘òHí ¾œÉoÉ –É< LÉà–ÉÖ¯, YðlÉ lÉiÉÉ »É¥É qöB e¯ôHíÉ.’’11
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉà ¥ÉÉ´ ·Éà¶É lÉÉà »ÉÖ¯qö›÷ ¾œlÉÉà ~ÉiÉ »ÉÉoÉà lÉà'É{ÉÒ HíÉ«ÉÉ HíÉ'ÉiÉNÉÉ›÷Ò
¾œlÉÒ. lÉà'É{ÉÖ¯ NÉ‡Ö¯ ~ÉiÉ +à‘ò–ÉÖ¯ Wð 'ÉÒcÖ¯ó ¾œlÉÖ¯. +à Wð«ÉÉ›à÷ ›÷ÉmÉà §ÉWð{É NÉÉlÉÉ l«ÉÉ›à÷
»ÉÉ¯§É‡{ÉÉ›÷ 'É¯mÉ'ÉÖNyÉ ¥É{ÉÒ WðlÉÉ. lÉà'ÉÉ¯ +àHí ˚qö·É»É +à·ÉÖ¯ ¥É{«ÉÖ¯ Hàí qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉà +ÉLÉÒ
›÷ÉlÉ §ÉWð{ÉÉà NÉÉ«ÉÉ{Éà »É·ÉÉ›à÷ ~ÉÉàlÉÉ{Éà NÉÉ'É PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷ Wð·ÉÉ {ÉÒHí†«ÉÉ. lÉÉà ~ÉÉUï‡ ~ÉÉUï‡
+à NÉÉ'É{ÉÒ «ÉÖ·ÉlÉÒ +É·Éà Uïà. ¡ÉoÉ'É lÉÉà lÉà'É{Éà L«ÉÉ–É +É·«ÉÉà {É¾œÓ. ~ÉiÉ ~ÉUïÒ +à'ÉiÉà
C§ÉÉ ›÷¾œÒ{Éà ~ÉÚUïà Uïà ¥Éà{ÉÉ lÉÉ›à÷ H¯í< HíÉ'É Uïà ? ¶ÉÉ 'ÉÉ‘àò ~ÉÉUï‡ ~ÉÉUï‡ +É·Éà Uïà ?
l«ÉÉ›à÷ +à «ÉÖ·ÉlÉÒ Hí¾àœ·ÉÉ –ÉÉNÉÒ Hàí 'ÉÉ›÷Éà PÉiÉÒ 'É{Éà NÉ'ÉlÉÉà {ÉoÉÒ. {Éà ¾Ö¯œ lÉ'ÉÉ›÷É PÉ›÷'ÉÉ¯
¥Éà»É·ÉÉ 'ÉÉ¯NÉÖ UÖ¯ï. l«ÉÉ›à÷ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ 'ÉÉà˚¾œlÉ oÉ«Éà–ÉÒ »mÉÒ{Éà »É'ÉX·Éà Uïà Hàí...
""¶ÉÖ¯ Hí›÷·ÉÉ »ÉÖLÉ ~ÉÉ›÷HíÉ, »ÉÖLÉ 'ÉÉ¯eàô–É ¾œÉà«É lÉà oÉÉ«ÉYð,
°÷~É qàöLÉÒ {É·É ›÷ÉSÉÒ+à, ~ÉlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ X«É,
{É¥É‡Éà »É¥É‡Éà ~ÉÖ›÷Ö”É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà, <„É›÷ Hí›÷·ÉÉà {É X«É.’’12
«ÉÖ·ÉlÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÚ–É »É'ÉX«É Uïà {Éà lÉà ~ÉÉUïÒ ·É‡Ò X«É Uïà.
~ÉÉ˚‡«ÉÉqö'ÉÉ¯ »Éà·ÉÉyÉ›÷'É{ÉÉ »É¯lÉ ˚·É»ÉÉ'ÉiÉ §ÉNÉlÉ oÉ< NÉ«ÉÉ. NÉÉ«ÉÉà{ÉÒ »Éà·ÉÉ +{Éà
›÷Éà‘ò–ÉÉ{ÉÉ 'ÉÉà‘òÉ ˚ ·É»ÉÉ'ÉiÉ §ÉNÉlÉ +–ÉLÉPÉiÉÒ{ÉÉ +É›÷ÉyÉHí. lÉà'É{ÉÒ <SUïÉ 'É¯eô~É Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ
oÉ<. qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ ~ÉiÉ +É 'É¯eô~É'ÉÉ¯ NÉ«ÉÉ. l«ÉÉ›à÷ ¥É¯{Éà §ÉGlÉÉà ·ÉÉlÉà 'É¯eôÉiÉÉ l«ÉÉ›à÷
˚·É»ÉÉ'ÉiÉ §ÉNÉlÉoÉÒ Hí¾àœ·ÉÉ«É NÉ«ÉÖ¯ Hàí "§ÉÉ›à÷ 'É¯eô~É oÉ«ÉÉà Uïà’ +É·ÉÉà ¥ÉÒXà 'É¯eô~É oÉÉ«É {É˚¾œ.
qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{Éà –ÉÉN«ÉÖ¯ Hàí HílÉÉ˙¾œlÉÉ˙ lÉÉà ‚ÉÒ¾œ˚›÷ Uïà +{Éà §ÉNÉlÉ{ÉÉ Àœqö«É'ÉÉ¯ »ÉÚK'É +¾œ'Éˆ
§ÉÉ·É XNÉà +à {ÉÉ SÉÉ–Éà +à‘ò–Éà §ÉWð{É »É¯§É‡É·Éà Uïà Hàí..
""+àHí qöÉeàô X·ÉÖ¯ +àHí qöÉ’eàô X·ÉÖ¯ +É·ÉÉà 'ÉÉÆyÉÉà 'ÉÚ–ÉÉà,
'É{ÉL«ÉÉà 'Éà–ÉÒ{Éà X·ÉÖ¯ +àHí qöÉ’eàô Yð.’’13
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+àHí ·ÉLÉlÉ PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷ NÉÉ'Éà "NÉÉÆ»ÉÉ< 'É¾œÉ›÷ÉWð’ ~ÉyÉÉ›à÷ Uïà. ›÷ÉmÉà ~ÉÉ‘òÉàl»É·É ¾œlÉÉà.
l«ÉÉ›à÷ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ l«ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. ~ÉiÉ +É§ÉeôUïà‘ò{Éà HíÉ›÷iÉà ~ÉÉ‘òö'ÉÉ¯ ¡É·Éà¶É 'É‡lÉÉ¯ {ÉoÉÒ.
lÉà »É'É«Éà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ ¥É¾œÉ›÷ +É¯NÉiÉÉ'ÉÉ¯ ¥Éà»ÉÒ §ÉWð{É NÉÉ«É Uïà.
""'ÉÉ›à÷ Hí›÷·ÉÒ ·ÉÉ–É'É »ÉÉoÉà ·ÉÉlÉ,
'Éà›÷'ÉYð{Éà 'ÉÉiÉ·ÉÉ ›à÷.’’14
+É §ÉWð{É{ÉÉà ¡É§ÉÉ·É{Éà §ÉGlÉ Àœqö«É{ÉÒ +ÉlÉ˙·ÉÉiÉÒ+à Hí¾àœ·ÉÉ«É Uïà Hàí PÉ›÷{ÉÒ +¯qö›÷
V«ÉÉàlÉ +àHíÉ+àHí ¥ÉÖX< X«É Uïà {Éà +É¯NÉiÉÉ'ÉÉ¯ ¡ÉHíÉ¶É ¡ÉHíÉ¶É oÉ< X«É Uïà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ Yð·É{É{ÉÉà +àHí ¡É»É¯NÉ "~É›÷¥É’ »ÉlÉ qàö·ÉÒqöÉ»É{ÉÒ WðN«ÉÉ »ÉÉoÉà
XàeôÉ«Éà–ÉÉà Uïà. ~É›÷¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ HÚí·ÉÉà NÉÉ‡·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·«ÉÉà LÉÚ¥É DeôÉà HÚí·ÉÉà NÉ«ÉÉà UïlÉÉ¯
~ÉÉiÉÒ {É +É·«ÉÖ¯ +É »É'É«Éà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ ~É›÷¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà {Éà lÉà'É{Éà HÚí·ÉÉà
Xà·ÉÉ –É< X«É Uïà {Éà l«ÉÉ¯ LÉÉ‘ò–ÉÒ'ÉÉ¯ ¥Éà»ÉÉeôÒ HÚí·ÉÉ'ÉÉ¯ ~ÉiÉ AlÉÉ«ÉÉ˙ ~ÉUïÒ +É ‘àò˚–É«ÉÉ+Éà{Éà
LÉÉ‘ò–ÉÒ A~É›÷ LÉÆSÉÒ –ÉÒyÉÒ. {Éà Hí´Ö¯ Hàí Xà lÉ'Éà »ÉÉSÉÉ §ÉGlÉ ¾œÉà«É {Éà 'ÉàPÉPÉÉ›÷Ö¯ {ÉÒ
~É›¯÷~É›÷É{ÉÖ¯ lÉàWð {Éà §É˛GlÉ lÉ'ÉÉ›÷É'ÉÉ¯ ¾œÉà«É lÉÉà ~ÉÉiÉÒ »ÉÉoÉà Wð HÚí·ÉÉ'ÉÉ¯oÉÒ ¥É¾œÉ›÷ +É·ÉXà,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ HÚí·ÉÉ'ÉÉ¯ ›÷É'É»ÉÉNÉ›÷ 'É¯NÉÉ·Éà Uïà. ¡É§ÉÖ{Éà +É›÷ÉyÉ Hí¾àœ Uïà Hàí....
""~ÉÉ›÷ UïÉà +~ÉÉ›÷ UïÉà ¶ÉÉ'É »Éà·ÉHí{ÉÉ »É›÷qöÉ›÷ UïÉà,
+É ·Éà‡É+à +É'É ¥É{«ÉÖ¯, ~ÉÉ›÷ UïÉà +~ÉÉ›÷ UïÉà.’’1~É
+{Éà Hí¾àœ·ÉÉ«É Uïà Hàí §ÉNÉ·ÉÉ{Éà +É›÷ÉyÉ{ÉÉ »ÉÉ¯§É‡Ò{Éà qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{ÉÉà LÉÉ‘ò–ÉÒ »ÉÉoÉà
Wð HÚí·ÉÉ'ÉÉ¯oÉÒ ¥É¾œÉ›÷ +É·«ÉÉ. ~É›÷¥É{ÉÉ ‘àò˚–É«ÉÉ+Éà+à Hí›à÷–É +É ˚ ·É„ÉÉ»ÉPÉÉlÉoÉÒ qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ
"~É›÷¥É’{ÉÒ WðN«ÉÉ{ÉÖ¯ ~ÉÉiÉÒ ¾œ›÷É'É Hí›÷Ò {ÉÒHí‡Ò NÉ«ÉÉ. XiÉ·ÉÉ 'É‡à Uïà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ
HÚí‡{ÉÉ +{Éà qöÉ£íeôÉ ·É¯¶ÉXà +ÉWðà ~ÉiÉ ~É›÷¥É{ÉÖ¯ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒlÉÉ {ÉoÉÒ. +É HÚí·ÉÉ{ÉÒ WðN«ÉÉ
~É›÷¥É'ÉÉ¯ {ÉHí–É¯Hí{ÉÖ¯ 'ÉÉà‘Öò 'É¯˚qö›÷ oÉlÉÉ ~ÉÖ›÷Ò qàö·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà–É Uïà.
qöÉ»ÉÒYð·É{É{ÉÉ Yð·É{É{ÉÉà Uïà––ÉÉà ¡É»É¯NÉ »É'ÉÉ˚yÉ{ÉÉà Uïà. »oÉÚ‡ qàö¾œ-UïÉàeôÒ ~É›÷'ÉyÉÉ'É'ÉÉ¯
NÉ«ÉÉ l«ÉÉ›à÷ »ÉÉä NÉlÉ-NÉ¯NÉÉ, »É¯lÉ »ÉÉyÉÖ{Éà ¥ÉÉà–ÉÉ·ÉÒ §ÉÉ·Éà §ÉÉàWð{É +É~«ÉÉ. »Él»É¯NÉ Hí«ÉÉà˙.
»É'ÉÉ˚yÉ NÉ‡É·ÉÒ, »ÉÉä{Éà Wð«É Wð«É »ÉÒlÉÉ›÷É'É ¥ÉÉà–ÉÒ +É qàö¾œ UïÉàeôÒ qöÒyÉÉà. +à ¡É»É¯NÉà +É
§ÉWð{É ¥ÉÉà–«ÉÉ Hàí....
""¾œÉ‘òeôÒ«Éà Hàí'É ›÷¾àœ·ÉÉ¶Éà §É<, 'ÉÉ›÷É ›÷É'É{ÉÒ ›÷X {É¯<,
¥Éà»É·ÉÉ »ÉÉ›÷Ö ¾œÉ‘òeôÒ HíÒyÉÒ, ¾œÉ‘òeôÒ LÉeôÒ oÉ<.
lÉàeôÉ +É·«ÉÉ ‚ÉÒ›÷É'É{ÉÉ, l«ÉÉ›à÷ ¾œÉ‘òeôÒ ~ÉeôÒ ›÷<.’’16
+É ¾œÉ‘òeôÒ °÷~ÉÒ qàö¾œ UïÉàeôÒ +ÉlÉ'É›÷É'É SÉÉ–ÉÒ {ÉÒG†«ÉÉà Uïà. ‚ÉÒ›÷É'É{ÉÉ lÉàeôÉ +É·«ÉÉ
~ÉUïÒ ›÷ÉàHíÉ< ¶ÉHíÉ«É {É¾œÓ. »ÉÉä{Éà Wð«É Wð«É »ÉÒlÉÉ›÷É'É ¥ÉÉà–ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ –É< X«É Uïà.
»oÉÚ‡qàö¾œ UïÉàeôÒ ¾œ˚›÷{ÉÉ yÉÉ'É'ÉÉ¯ X«É Uïà.
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qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ ˚ ·ÉJí'É »É¯·ÉlÉ+É»ÉÉà·ÉÉqö +'ÉÉ»É{ÉÉ ˚ qö·É»Éà »É'ÉÉ˚yÉ –É< NÉ«ÉÉ. ˚ qö·ÉÉ‡Ò{ÉÉà
+É ˚qö·É»É –ÉÉàHíÉàl»É·É'ÉÉ¯ ~É–É‘òÉ< NÉ«ÉÉà. »É¯lÉÉà{ÉÖ¯ 'ÉÞl«ÉÖ +à Hí›÷Ö÷iÉ PÉ‘ò{ÉÉ {É¾œÓ. ~ÉiÉ
+É{É¯qö Al»É·É lÉ›÷ÒHàí AWð·ÉÉ«É Uïà. +ÉWðà ~ÉiÉ PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷'ÉÉ¯ qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯
˚qö·ÉÉ‡Ò{ÉÉ ~Éeô·ÉÉ{ÉÉà ˚qö·É»É §ÉWð{É, §ÉÉàWð{ÉoÉÒ yÉÉ'ÉyÉÚ'Éà AWð·ÉÉ«É Uïà. qÚö›÷ qÚö›÷oÉÒ +{ÉàHí
‚ÉyyÉÉ‡Ö+Éà, §ÉWð˚{ÉHíÉà +É·Éà Uïà. »É¯lÉÉà{ÉÉ »ÉÉ'Éä«ÉÉ oÉÉ«É Uïà. {Éà ›÷ÉmÉà qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ
»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà NÉ·ÉÉ«É Uïà. +{Éà +É »É¯lÉ{Éà §ÉWð{ÉNÉÉ{ÉoÉÒ ‚ÉyyÉÉ¯Wð˚–É +~É˙iÉ Hí›÷É«É
Uïà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ ˚¶É”‘ò ¡Éà'É »ÉÉ¾àœ¥É Wðà Hí˚eô«ÉÉ [ÉÉ˚lÉ'ÉÉ¯ oÉ< NÉ«ÉÉ. lÉà ›÷ÉWðHíÉà‘ò
˚Wð––ÉÉ{ÉÉ HíÉà‘òeôÉ »ÉÉ¯NÉÉiÉÒ NÉÉ'Éà »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö ˚·É‚ÉÉ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ +É·Éà–É Uïà. +É
WðN«ÉÉ ¡Éà'É »ÉÉ¾àœ¥Éà »oÉÉ~ÉÒ. lÉà+Éà ›÷ÉàWð{ÉÖ¯ HíÉ'É Hí›÷Ò ›÷ÉàWð ›÷ÉmÉà HíÉà‘òeôÉ »ÉÉ¯NÉÉiÉÒoÉÒ
PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷ NÉÖ›÷Ö qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ ~ÉÉ»Éà »Éà·ÉÉ, »Él»É¯NÉ 'ÉÉ‘àò +É·ÉÒ WðlÉÉ. NÉÖ›÷Ö ~ÉÉ»Éà §ÉWð{É
·ÉÉiÉÒ{ÉÉ¯ +{ÉàHí ›÷¾œ»«ÉÉà LÉÚ–ÉÒ WðlÉÉ¯. Yð·ÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà ¡Éà'ÉYð §ÉNÉlÉ{ÉÒ {É“ÉlÉÉ, +É˚yÉ{ÉlÉÉ
+{Éà §É˛GlÉ§ÉÉ·ÉoÉÒ PÉiÉÒ »É¯lÉÉà”É ¾œlÉÉà. Wð«ÉÉ›à÷ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉà »É'ÉÉ˚yÉ –Éà·ÉÉ{ÉÖ¯ ˚·ÉSÉÉ«ÉÖ¨.
l«ÉÉ›à÷ ¡Éà'ÉYð §ÉNÉlÉ{Éà ~ÉÚUï«ÉÖ¯ Hàí lÉÉ›÷Ò HíÉà< <SUïÉ ¾œÉà«É lÉÉà WðiÉÉ·É Wðà. l«ÉÉ›à÷ +É §ÉÉà‡É
§ÉHílÉà ·ÉSÉ{É 'ÉÉN«ÉÖ¯ Hàí NÉÖ›÷Ö'É¾œÉ›÷ÉWð +É~É 'ÉÉ›à÷ PÉà›÷ ~ÉÖmÉ °÷~Éà ~ÉyÉÉ›÷Éà WðàoÉÒ +à §ÉÉ·Éà ~ÉiÉ
+É~É{ÉÒ ¾Ö¯œ »Éà·ÉÉ Hí›÷Ò ¶ÉHÖ¯í +à'É Hí¾àœ Uïà Hàí Yð·ÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥Éà ·ÉSÉ{É +É~«ÉÉ ¡É'ÉÉiÉà
˚·É.»É.....'ÉÉ¯ ¡Éà'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà PÉà›÷ ~ÉÖmÉ »·É°÷~Éà Wð{'«ÉÉ. +É ·ÉSÉ{ÉoÉÒ Wð{'Éà–ÉÉ ˚·É‚ÉÉ'É
»ÉÉ¾àœ¥É oÉ«ÉÉ Wðà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ +·ÉlÉÉ›÷ lÉ›÷ÒHàí ~ÉÚX«É Uïà.
""·ÉSÉ{Éà ·Éà–ÉÉ +É·ÉÒ«ÉÉ, ¡ÉNÉ‘ò ¡Éà'É qÖö+É›÷,
·ÉSÉ{É »ÉÉ¾àœ¥É ·ÉÒ¶É›÷É'É Uïà, +à Yð·ÉiÉ +·ÉlÉÉ›÷.’’17
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÒ Hí˚·É ¡É˚lÉ§ÉÉ :-
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÒ Hí˚·É lÉ›÷ÒHàí{ÉÒ ¡É˚lÉ§ÉÉ ˚·É˚·ÉyÉ §ÉÉ·ÉÉà{ÉÒ +˚§É·«É˚HílÉ »ÉÉyÉà Uïà.
¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ, ˚{ÉNÉÖ˙iÉ§É˛GlÉ, «ÉÉàNÉ, °÷~ÉHí·ÉÉiÉÒ, 'É›÷'ÉÒ·ÉÉiÉÒ lÉà'ÉWð »É'ÉÉWð'ÉÉ¯
»ÉÉ'ÉÉ˚WðHí »É¯·ÉÉ˚qölÉlÉÉ +{Éà XNÉÞ˚lÉ –ÉÉ·ÉlÉÒ ·ÉÉiÉÒ –ÉÉàHí˚¡É«É lÉÉà ›÷¾œÒ Wð ~ÉiÉ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà
NÉÖiÉ·ÉnÉÉ{ÉÒ xö˛”‘ò+à NÉÖWð›÷ÉlÉÒ »É¯lÉ »ÉÉ˚¾œl«É'ÉÉ¯ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖ¯ +ÉNÉ·ÉÖ¯ »oÉÉ{É Wð'ÉÉ·ÉÒ ¥ÉàcóÒ Uïà
+{Éà +É »É¯lÉ§ÉGlÉ Hí˚·É{ÉÒ 'ÉÉÆyÉà›÷Ò 'ÉÚeôÒ Wð +É §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ Uïà.
(1) ¡Éà'É-–ÉKÉiÉÉ §É˚HílÉ :-
¡Éà'É –ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ 'ÉÉ‘àò 'ÉÒ›÷É¯¥ÉÉ< Hí¾àœ Uïà Hàí ""¡Éà'É-+É¯»ÉÖ eôÉ›÷-eôÉ›÷ +'É›÷·Éà–É
¥ÉÉà<’’ +oÉÉ˙lÉˆ, 'ÉÆ lÉÉà ¡Éà'É +É¯»ÉÖeôÉ¯ hıÉ‡Ò hıÉ‡Ò{Éà +'É›÷·Éà–É ·ÉÉ·ÉÒ Uïà. ¡É§ÉÖ{ÉÖ¯ KÉiÉ'ÉÉmÉ
Xà ˚·É»'É›÷iÉ oÉÉ«É {Éà lÉà'ÉÉ +l«É¯lÉ ·«ÉÉHÖí‡lÉÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É·É oÉÉ«É lÉà{ÉÖ¯ {ÉÉ'É »ÉÉSÉÒ ¡Éà'É
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–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ, NÉÖWð›÷ÉlÉÒ §ÉWð{É »ÉÉ˚¾œl«É'ÉÉ¯ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉÉäoÉÒ ˚ ·É¶Éà”É y«ÉÉ{É~ÉÉmÉ ¡Éà'É
–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉ NÉÉ«ÉHí »É¯lÉ-§ÉGlÉ Hí˚·É ›÷´É Uïà. qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{Éà NÉÖWð›÷ÉlÉÒ{ÉÒ 'ÉÒ›÷É
lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. +{Éà »É¯lÉ »É'ÉÉWð lÉà{Éà ›÷ÉyÉÉ{ÉÉ +·ÉlÉÉ›÷ lÉ›÷ÒHàí »·ÉÒHíÉ›à÷
lÉà lÉà'É{ÉÒ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉà ˚»É˛yyÉ Uïà.
""Yð·ÉiÉ WðNÉ'ÉÉ¯ X˚NÉ«ÉÉ, {É›÷'ÉÉ¯oÉÒ ˚oÉ«ÉÉ {ÉÉ›÷,
qöÉ»ÉÒ {ÉÉ'É qö›÷»ÉÉ˚·É«ÉÖ¯, +à ›÷ÉyÉ{ÉÉ +·ÉlÉÉ›÷.’’18
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà'ÉÉ¯ §ÉGlÉÀœqö«É{ÉÒ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà 'É‡·ÉÉ{ÉÒ
+É›÷lÉ, lÉ–É»ÉÉ‘ò Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà Wðà +É §ÉWð{É'ÉÉ¯ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. Wðà +É §ÉWð{É'ÉÉ¯ Xà·ÉÉ
'É‡à Uïà.
""'ÉÉ{É·ÉÒ{Éà 'ÉÉà’–Éà –ÉÉ·ÉÉà ›à÷,
'Éà›÷'É{Éà HíÉà< 'É{ÉÉ·ÉÉà ›à÷.’’19
""+É¯»ÉÖeàô §ÉÓX«É H¯íSÉ·ÉÉà, 'ÉÉ·ÉÉ +É¯»ÉÖeàô §ÉÓX«É ›à÷,
§ÉÓX«ÉÉ +ÉUïÉ SÉÒ›÷ ›à÷, 'ÉÉ·ÉÉ{ÉÒ 'ÉÉà›÷–ÉÒ ›à÷ 'ÉÉ›÷É.’’20
¾àœ 'ÉÉ·ÉÉ, lÉÉ›÷Ò 'ÉÉà›÷–ÉÒ+à 'ÉÉ›÷Ö¯ 'É{ÉeÖ¯ô ¾œ›÷Ò –ÉÒyÉÖ¯ Uïà lÉ{ÉeÖ¯ô ¾œ›÷Ò –ÉÒyÉÖ¯ Uïà. ¾œ·Éà lÉÉ›÷Éà
˚·É›÷¾œ +'ÉÉ›÷ÉoÉÒ »É´Éà X«É lÉà'É {ÉoÉÒ. ›÷eôÒ ›÷eôÒ{Éà +É¯»ÉÖeôÉ¯ ·É´É¯ X«É Uïà. qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ
Hí¾àœ Uïà lÉÉ›÷É 'ÉÉ‘àò +'Éà PÉ›÷¥ÉÉ›÷ UïÉàeô«ÉÉ Uïà {Éà UïlÉÉ¯ +'ÉÉ›÷Éà HíÉà< qöÉ·ÉÉà {ÉoÉÒ. ¾Ö¯œ lÉÉà
lÉ'ÉÉ›÷É SÉ›÷iÉ{ÉÒ qöÉ»ÉÒ, {ÉÉàHí›÷ÉiÉÒ lÉ›÷ÒHàí «ÉÉSÉ{ÉÉ Hí›÷Ö¯ UÖ¯ï. +¾œÓ lÉà'É{ÉÒ {É“ÉlÉÉ +{Éà
{ÉÉ›÷Ò »É¾œWð §ÉÉ·É Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
""'Éà lÉÉà›÷Ò qöÉ»ÉÒ ›à÷ ˚~É«ÉÉ 'Éà lÉÉà›÷Ò qöÉ»ÉÒ
lÉÉà›à÷ »É¯NÉ ›÷ÉSÉÒ qöÒ{É¥É¯yÉÖ qàö·ÉÉ, 'Éà lÉÉà›÷Ò qöÉ»ÉÒ.’’›÷1
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÒ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ'ÉÉ¯ ˚ ·É›÷¾œ ·Éàqö{ÉÉ ˚ ·É¶Éà”É Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. lÉà+Éà{ÉÉ¯
~ÉqöÉà'ÉÉ¯oÉÒ £í˚–ÉlÉ oÉÉ«É Uïà Hàí HÞí”iÉ{ÉÉ ¡Éà'É'ÉÉ¯ ~ÉÉàlÉà ~ÉÉNÉ–É Uïà. HÞí”iÉà +à·ÉÖ¯ HíÉ'ÉiÉ Hí«ÉÖ¨ Uïà
Hàí lÉà{ÉÉ ˚·É{ÉÉ Yð·ÉÒ ¶ÉHíÉ«É +à'É {ÉoÉÒ. lÉà{ÉÉ ·ÉNÉ›÷ lÉÉà ¡ÉÉiÉ {ÉÒHí‡Ò X«É Uïà.
""+à·ÉÉ HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ +Éà–«ÉÉà HíÉ{ÉÖeôÉà XiÉà,
qÖöX HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ 'ÉÉ›÷Ò {ÉWð›à÷ {ÉÉ’·Éà.’’22
»¾àœWðà ¾Ö¯œ »ÉÖlÉÒ’lÉÒ 'ÉÉeôÒ, +É·ÉÒ ¸{Éqö›÷'ÉÉ¯ WðNÉÉeôÒ,
§ÉÚyÉ›÷ NÉ«ÉÉà §ÉNÉÉeôÒ ›à÷, ¾àœ Hí¾àœWðà lÉÉ›÷É HíÉ{É’{Éà.’’23
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{Éà Hàí‘ò–ÉÉ¯Hí §ÉWð{ÉÉà'ÉÉ¯ Wð¶ÉÉàqöÉ{ÉÉà ·ÉÉl»É–«É§ÉÉ·É ¡ÉNÉ‘ò oÉÉ«É Uïà. lÉÉà
Hàí‘–ÉÉ¯Hí §ÉWð{ÉÉà'ÉÉ¯ HíÉ{É-NÉÉà~ÉÒ{ÉÒ 'ÉÒcóÒ ·ÉeôUïeô +{ÉÖ§É·ÉÉ«É Uïà.
""Wð¶ÉÉàqöÉ 'ÉÉeôÒ ›à÷, ·ÉÉ›à÷ lÉÉ›÷É ˚·ÉdÉó–ÉÉ{Éà,
»ÉÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉX·ÉÒ ›à÷, Hàí’Wðà lÉÉ›÷É HíÉ{ÉÖeôÉ{Éà.’’24
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'ÉÉ›à÷ HíÉàiÉ ¥ÉÉà–Éà ›à÷, HíÉàiÉ ¥ÉÉà–Éà ›à÷,?
Hí~É‘òÒeôÉ HíÉ{ÉÉ »ÉÉoÉà HíÉàiÉ ¥ÉÉà–Éà ›à÷?’’›÷~É
¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉà +àHí NÉÖiÉ §ÉÉà‡~ÉiÉ ¾œÉà·ÉÖ ¯Xà<+à. qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{ÉÖ ¯+É §ÉÉà‡~ÉiÉ
qàöLÉÉ«É +É·Éà Uïà. "¾Ö¯œ lÉÉà §ÉÉà‡Ò UÖ¯ï ¡Éà'É{ÉÒ ›÷ÒlÉ ¶ÉÖ¯ Xj¯ ? ·ÉÉ–Éà 'ÉÉ›à÷ 'É{Éà §É›÷
{ÉÓqö›÷'ÉÉ¯oÉÒ WðNÉÉeôÒ Uïà. ·ÉyÉÉ›à÷ lÉÉà ¾Ö¯œ ¶ÉÖ¯ Hí¾Ö¯œ +{Éà ¶ÉÉ'É˚‡«Éà SÉHíSÉÚ›÷ PÉà–ÉÒlÉÚ›÷ Hí›÷Ò Uïà.
+É ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÒ 'ÉyÉÖ›÷ 'ÉÒcóÉ¶É +{Éà ¡É§ÉÖqö¶É˙{É{ÉÒ »ÉÚK'É +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ ¥É¾Ö Wð
+ÉàUïÉ §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà'ÉÉ¯ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{ÉÒ »É'ÉOÉ +·É»oÉÉ ¥Éqö–ÉÉ< NÉ<
Uïà. +à‘ò–Éà lÉÉà +à Hí¾œÒ Ccàó Uïà, Hàí...
""+É·ÉÉà ·ÉÉ–ÉÉ ! Hí›÷Ò+à ·ÉÉlÉÖ¯, ¾œ·Éà lÉ'É ˚·ÉiÉ {ÉoÉÒ ›÷¾àœ·ÉÉlÉÖ¯.’’
Yð·ÉiÉ{Éà Wð·ÉÖ¯ Uïà ¡É§ÉÖ{ÉÉ qàö¶É'ÉÉ¯ l«ÉÉ›à÷ »ÉÉqöNÉÒ{ÉÉ¯ »É£àíqö ·É»mÉÉà{Éà ·Éä›÷ÉN«É{ÉÉà HíÉ~ÉeôÒ
·Éà¶É yÉÉ›÷iÉ Hí«ÉÉà˙ Uïà. ·Éä›÷ÉNÉiÉ oÉ<{Éà qö›÷ qö›÷ §É‘òHàí Uïà. 'ÉÉmÉ +àHí Wð y«Éà«É Uïà. lÉà'ÉiÉà
¾œ˚›÷{ÉÉ qàö¶É'ÉÉ¯ X·ÉÖ¯ Uïà.
""qöÉ»ÉÒ{Éà lÉàeôÒ ›à÷ XXà, lÉ'ÉÉ›÷É qàö¶É'ÉÉ¯
yÉÉà‡Ö¯eôÉ ·É»lÉ›÷ 'ÉÉ›à÷ +¯NÉeàô ˚·É›÷ÉWðà
'ÉÉ›à÷ £í›÷·ÉÖ¯ HíÉ~ÉeôÒ+Éà{ÉÉ ·Éà¶É'ÉÉ¯.’’26
""¡Éà'É{Éà lÉÉ¯lÉiÉà ¥ÉÉ¯yÉÒ ¾œ˚›÷Yð+à,
Wðà'É lÉÉiÉà lÉà'É lÉà'É{ÉÒ Yð ›à÷.’’27
¾Ö¯œ ¾œ˚›÷{ÉÉ ¡Éà'É{ÉÉ lÉ¯lÉà ¥É¯yÉÉ«Éà–ÉÒ UÖ¯ï. lÉà+Éà Wðà'É lÉÉiÉà lÉà'É lÉà'É{ÉÒ UÖ¯ï. »É¯lÉÉà+à
ƒÉ`{Éà ~ÉÉ'É·ÉÉ 'ÉÉ‘àò [ÉÉ{É, «ÉÉàNÉ, »ÉÉyÉ{ÉÉ{Éà ¥Éqö–Éà Hí˚có{É UïlÉÉ¯ »É›÷‡ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ
§É˛GlÉ{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ +É·ÉHíÉ«ÉÉà˙ Uïà. {É›÷¸»É¾œ 'É¾àœlÉÉ+à ~É˚›÷ƒÉ` lÉn·É{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hí›÷·ÉÉ 'ÉÉ‘àò{ÉÉà
+àHí 'ÉÉNÉ˙ qö¶ÉÉ˙·«ÉÉà Uïà Hàí...
""¡Éà'É{ÉÉ lÉ¯lÉ'ÉÉ¯ »É¯lÉ ]æÉ–Éà’’
+É ¡Éà'É{ÉÉ lÉ¯lÉà qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ ¥É¯yÉÉ«ÉÉ Uïà. +{Éà +ÉWð Uïà §É˛GlÉ{ÉÒ 'ÉX, §É˛GlÉ{ÉÒ
'ÉÒcóÉ¶É +{Éà §É˛GlÉ{ÉÖ¯ ~É›÷'É»ÉÖLÉ +É{É¯qö.
(›÷) «ÉÉàNÉ·ÉÉiÉÒ :-
qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{ÉÒ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà «ÉÉàNÉ·ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ +à‘ò–ÉÒ Wð ¶É˛GlÉ yÉ›÷É·Éà
Uïà. PÉ‘ò'ÉÉ¯ ·É»Éà–ÉÉ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà +Éà‡LÉ·ÉÉ 'ÉÉ‘àò AnÉ'É ¡ÉHíÉ›÷{ÉÉà +y«ÉÉl'É §ÉÉ·É +É
«ÉÉàNÉ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. PÉ‘ò{É'ÉÉ¯ ›÷¾àœ–ÉÉ »ÉÉ«É¥ÉÉ{ÉÉ qö¶É˙{É oÉlÉÉ »ÉÖLÉ, qÖö:LÉ, ¾œ›÷LÉ-
¶ÉÉàHí 'É‘òÒ X«É Uïà +[ÉÉ{É-+¯yÉÉ›÷Ö¯ qÚö›÷ oÉ< X«É Uïà. +LÉ¯eô –ÉÒ–ÉÉ{ÉÉ qö¶É˙{É oÉÉ«É Uïà.
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""»É¥É PÉ‘ò 'Éà »ÉÉ«É¥É qàöL«ÉÉ, {ÉWð›÷ §É›÷'É {ÉÉ¯«É,
¾œ›÷LÉ-¶ÉÉàHí ·«ÉÉ~Éà {É˚¾œ lÉ{É'ÉÉ¯, +à»ÉÒ +qö–É SÉ–ÉÉ«É’’28
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉà +Éà¾œ'É-»ÉÉà¾œ'É „ÉÉ»ÉÉàSUï·ÉÉ»É{ÉÒ ˚ Jí«ÉÉ »ÉÉoÉà "{ÉÉ'É’ »ÉÉyÉ{ÉÉ Hí›÷Ò Uïà.
+{Éà »ÉÖ›÷lÉÉ ¶ÉÚ{«É'ÉÉ¯ càó›÷É·ÉÒ qöÒyÉÒ Uïà. +É »ÉÉyÉ{ÉÉ {ÉÉ˚§ÉHí'É‡ {ÉÒSÉà »ÉÖlÉà–ÉÒ »ÉÉeôÉ mÉiÉ
·É––É«ÉÉà'ÉÉ¯ ~Éeàô–ÉÒ HÖí¯eô˚ –É{ÉÒ{Éà WðNÉÉeôÒ Uïà. »ÉÉ'ÉÉ{«É ˛ »oÉ˚lÉ'ÉÉ¯ HÖí¯eô˚ –É{ÉÒ »É~ÉÉ˙HíÉ›à÷ +yÉÉà'ÉÖLÉÒ
~ÉeôÒ ¾œÉà«É Uïà. +É ˚Jí«ÉÉ{Éà »É'ÉX·ÉlÉÉ qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""+¥ÉÖyÉ ˚qö«ÉÉ lÉLÉlÉ ~É›÷ e¯ôHíÉ›à÷, »ÉÉà PÉ›÷ »Éà’Wðà ~ÉÉ«ÉÉ ›à÷ Yð,
{ÉÉ§ÉÒ Hí'É‡oÉÒ {É‘ò·É›÷ SÉ˚eô«ÉÉ, ~É·É{É ~ÉÖ›÷Ö”É ~É–É‘òÉ«ÉÉà ›à÷’Yð.’’29
{É·Éà qö›÷·ÉÉX {É·ÉÒ ›÷'ÉlÉ HíÉ, qö¶É’'Éà 'ÉÉà’–Éà +Éà qàöLÉÉ<,
»ÉÉà< 'É¾àœ–É'ÉÉ¯ 'Éà›÷'É ¥ÉÉà–Éà, +É~ÉÖ¯ l«ÉÉ›à÷+Éà PÉ›÷ X«É.’’30
»ÉÉà¾œ'É PÉ›÷ X·Éà »É¯lÉ »ÉÖ§ÉÉNÉÒ, ¥ÉÒHí HíUÖï·Éà {ÉÉ¯«É,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ§ÉÒ'ÉHíÉ SÉ›÷iÉÉ, +‘ò‡ +§Éà~Éqö oÉÉ«É.’’31
+É HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ »É¯lÉÉà+à qö¶É qö›÷·ÉÉX Hí´É Uïà. qö¶É {ÉÉeôÒ+Éà{ÉÉ wöÉ›÷ lÉà'ÉÉ +à qö¶É'ÉÖ¯
wöÉ›÷ +à‘ò–Éà Hàí +à ¡É¾àœ–É'ÉÉ¯ 'Éà›÷'É ·É»Éà–ÉÉ Uïà. +É »ÉÉà¾œ'É PÉ›÷'ÉÉ¯ Xà HíÉà< §ÉÉN«É¶ÉÉ‡Ò
¾œÉà«É lÉÉà lÉà ˚{É§É˙«É oÉ<{Éà ~É¾œÉÆSÉà Uïà. +É PÉ‘ò§ÉÒlÉ›÷ lÉà{ÉÖ¯ qö¶É˙{É ~ÉÉ'Éà Uïà. Wðà ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ
+j+à +j'ÉÉ¯, »É·É˙·«ÉÉ~ÉÒ, »É¥ÉPÉ‘ò »É§É›÷ §É«ÉÉà˙ Uïà. lÉà {ÉWð›à÷ +É·ÉÒ X«É Uïà. lÉà ~ÉUïÒ
»ÉÖLÉ, qÖö:LÉ ›÷¾àœlÉÉ¯ {ÉoÉÒ. 'ÉÉ›÷É, lÉÉ›÷É{ÉÉ, »mÉÒ-~ÉÖ›÷Ö”É{ÉÉ §Éàqö ‘ò‡Ò X«É Uïà +{Éà LÉ¯˚eôlÉ
{ÉoÉÒ lÉà·ÉÒ +LÉ¯eô –ÉÒ–ÉÉ{ÉÉ qö¶É˙{É oÉÉ«É Uïà. +{Éà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí +É qö¶É˙{É{ÉÉ
+É{É¯qö{ÉÉà +'É–É +Écàó ~É¾œÉà›÷ –ÉÉNÉÒ X«É lÉà{Éà «ÉÉàNÉ ˚»É˚yyÉ Hí¾àœ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà.
(3) NÉÖ›÷Ö-'É˚¾œ'ÉÉ{ÉÉ ~Éqö :-
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉà [ÉÉ{É ¡ÉÉ˛~lÉ 'ÉÉ‘àò, ¡É§ÉÖ{ÉÉ PÉ›÷{ÉÒ LÉÉàWð Hí›÷·ÉÉ 'ÉÉ‘àò »ÉnÉ›÷-»ÉnÉ›÷ NÉÖ›÷Ö
Hí«ÉÉ˙. UïlÉÉ¯ »É¯lÉÉà”É oÉ«ÉÉà {É¾œÓ. +¯lÉà +É'É›÷iÉ{ÉÉ »É¯lÉ §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É 'É†«ÉÉ{Éà qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{Éà
+Wð·ÉÉ‡Ö¯ oÉ< NÉ«ÉÖ¯.
""+Wð·ÉÉ‡Ö¯ ¾œ·Éà +Wð·ÉÉ‡Ö¯
NÉÖ›÷Ö +ÉWð lÉ'É +É·«Éà 'ÉÉ›à÷ +Wð·ÉÉ‡Ö¯.’’32
»ÉqˆöNÉÖ›÷Ö §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥Éà HíÉà< +à·ÉÉà ¶É¥qö »É¯§É‡É·«ÉÉà, HíÉà< +à·ÉÒ »ÉÉ{É ¥ÉlÉÉ·ÉÒ, HíÉà<
+à·ÉÉà ~«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà Hàí »É·É˙¤É'ÉiÉÉ+Éà §ÉÉ¯NÉÒ NÉ<, +[ÉÉ{É-+¯yÉÉ›÷Ö¯ SÉÉ–«ÉÖ¯ NÉ«ÉÖ¯ +{Éà qöÉ»ÉÒ
Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí NÉÖ›÷ÖYð +'ÉÉ›÷É 'ÉÉ‘àò §ÉNÉ»ÉÉNÉ›÷ ~ÉÉ›÷ Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ {ÉÉ·ÉeôÒ Uïà +{Éà +É·ÉÉ
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö{ÉÒ »Éà·ÉÉ Hí›÷·ÉÉoÉÒ +§Éà~Éqö ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uïà. +{Éà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí....
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""NÉÖ›÷Ö »Éà·ÉÉ+à +§Éà~Éqö ~ÉÉ'ÉÒ+à, NÉÖ›÷Ö »Éà·ÉÉ ·ÉiÉ·ÉÔ {É X«É,
+{É¯lÉ 'É˚¾œ'ÉÉ NÉÖ›÷ÖYð lÉiÉÉà, »ÉlÉNÉÖ›÷Ö »É'ÉoÉâ HíÉ›÷Wð oÉÉ«É.’’33
+”‘ò Hí'É‡ +‘ò ˚¶ÉLÉ›÷ A~É›÷ +É~É ·É»Éà +˚·É{ÉÉ¶ÉÒ,
NÉÖ›÷Ö 'ÉÒ–Éà lÉÉà +à NÉ'É ~ÉÉ·Éà, {ÉÒHí›÷ Wð<¶É ˚lÉ›÷É¶ÉÒ’’34
¶É¥qö [ÉÉ{É, ·ÉSÉ{É§Éàqö, +NÉ'ÉPÉ›÷{ÉÒ +Éà‡LÉ +{Éà NÉÖ~lÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÒ NÉà¥ÉÒ +É·ÉÒ
»ÉqˆöNÉÖ›÷Ö ¥ÉlÉÉ·Éà Uïà. »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÉ 'ÉÉNÉ˙'ÉÉ¯ 'ÉÉoÉà XNÉÞlÉ NÉÖ›÷Ö{ÉÒ ¾œÉWð›÷Ò +˚{É·ÉÉ«É˙ NÉiÉÉ«É
Uïà. qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ +É ~É›÷'ÉNÉÖ›÷Ö{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ PÉ‘ò§ÉÒlÉ›÷ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ WðiÉÉ·Éà Uïà {Éà »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà
PÉ‘ò§ÉÒlÉ›÷ NÉÖ›÷Ö 'É†«ÉÉ{ÉÖ¯ ¡É'ÉÉiÉ ~ÉiÉ +É~Éà Uïà.
""Yð·ÉiÉ Hàí NÉÖ›÷Ö{Éà HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ NÉÉàlÉXà,
¶ÉÖ¯ Hí›÷Ö¯ 'ÉÉ›÷É ·ÉÉ–ÉÉ{ÉÉ ·ÉLÉÉiÉ.’’3~É
NÉÖ›÷Ö{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ qö›à÷Hí »É¯lÉà ·ÉiÉ˙·«ÉÉà Uïà. +¾œÓ ¡ÉoÉ'É ~ÉÖ›÷Ö”É NÉÖ›÷ÖYð{Éà qö¶ÉÉ˙·ÉÒ Yð·ÉiÉ
+É~ÉiÉÒ §ÉÒlÉ›÷ ›÷¾àœ–ÉÉ »ÉlÉ »·É°÷~É{Éà NÉÖ›÷Ö Hí¾àœ Uïà. +É ›÷ÒlÉà ~ÉoÉqö¶É˙Hí NÉÖ›÷Ö +{Éà §ÉÒlÉ›÷
›÷¾àœ–ÉÉ NÉÖ›÷Ö{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ Hí˚·É+à NÉÉ«ÉÉà Uïà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ §ÉWð{ÉÉà'ÉÉ¯ §ÉÉ·É§É˛GlÉ{ÉÉà 'É˚¾œ'ÉÉ ~ÉiÉ NÉ·ÉÉ«ÉÉà Uïà lÉà »ÉÉoÉà ˚ {ÉNÉÖ˙iÉ
{ÉÉ'É »ÉÉyÉ{ÉÉ'ÉÉ¯ ~É›÷'ÉÉl'ÉÉ HíÉà< +ÉHíÉ›÷yÉÉ›÷Ò {ÉoÉÒ +{Éà »É·É˙·«ÉÉ~ÉÒ SÉàlÉ{ÉlÉn·É Uïà.
~É›÷'ÉÉl'ÉÉ{Éà ¥ÉÉ´ +ÉSÉ›÷iÉ, ˚ Jí«ÉÉHíÉ¯eô wöÉ›÷É {É¾œÓ ~ÉiÉ +Él'É[ÉÉ{É wöÉ›÷É PÉ‘ò§ÉÒlÉ›÷ lÉà{ÉÉ
qö¶É˙{É Hí›÷·ÉÉ{ÉÉ Uïà. +à qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà.
qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{ÉÉ¯ §ÉWð{ÉÉà'ÉÉ¯ 'É¾œÉ'ÉÉ›÷NÉÒ ˚{ÉX›÷Ò §ÉÉ·É ~ÉiÉ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. HíÉ›÷iÉ
Hàí qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ Wð{'«ÉÉ ¾œlÉÉ. +à‘ò–Éà lÉà{ÉÉà {ÉÉ‡ »É¯¥É¯yÉ 'É¾œÉyÉ›÷'É-
›÷É'Éqàö·É~ÉÒ›÷, Wð«ÉÉà˚lÉ ~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ »ÉÉoÉà XàeôÉ«Éà–ÉÉà ¾œlÉÉà. lÉà{ÉÉ »É¯»HíÉ›÷ +É §ÉWð{ÉÉà'ÉÉ¯
qàöLÉÉ«É +É·Éà Uïà.
(4) ¡ÉÉ»É¯˚NÉHí ~Éqö ›÷SÉ{ÉÉ+Éà :-
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ Yð·É{É'ÉÉ¯ Hàí‘ò–ÉÒHí PÉ‘ò{ÉÉ+Éà PÉ‘òÒ lÉà{ÉÉ +{ÉÖ»É¯yÉÉ{Éà §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà
›÷SÉÉ< NÉ< Uïà. +É §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà'ÉÉ¯ Wðà lÉà ¡É»É¯NÉ{ÉÖ¯ ˚{É°÷~ÉiÉ HíoÉ{ÉÉl'ÉHí ›÷ÒlÉà
+oÉ·ÉÉ lÉÉà +à ¡É»É¯NÉ ˚ {É˚'ÉnÉà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{Éà H¯í<Hí Hí¾àœ·ÉÖ¯ Uïà lÉà lÉà'ÉÉ¯ ›WÚð Hí›à÷–É Uïà. +É
¡ÉHíÉ›÷{ÉÒ ¡ÉÉ»É¯˚NÉHí §ÉWð{É ›÷SÉ{ÉÉ+Éà qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ{ÉÉ Yð·É{É ˚·É¶Éà{ÉÉ +É–ÉàLÉ{É'ÉÉ¯ Hí«ÉÖ¨
Uïà. lÉàoÉÒ +¾œÓ 'ÉÉmÉ +àHí +àHí ~É¯˚HílÉ+Éà wöÉ›÷É lÉà ~Éqö{ÉÉà ˚ {Éqàö˙¶É Hí›à÷–É Uïà Wðà {ÉÒSÉà 'ÉÖWð¥É
Uïà.
(1) ¶ÉÉ'É‡É ·Éà–Éà›÷Ò Hí›÷Wðà ·ÉÉ›÷
(›÷) lÉÉiÉÒ{Éà ¡ÉÒlÉÖ ¶ÉÒqö mÉÉàeô
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(3) 'Éà 'É»lÉÉ{ÉÉ 'É»lÉÒ LÉà–ÉÖ¯
(4) ¶ÉÖ¯ Hí›÷·ÉÉ »ÉÖLÉ ~ÉÉ›÷HíÉ
(~É) +àHí qöÉ’eàô X·ÉÖ¯ 'É{ÉL«ÉÉà 'Éà–ÉÒ.
(6) +É'É HíÉ Hí›÷Éà lÉ'Éà +É'É HíÉ Hí›÷Éà.
(7) ~ÉÉ‘ò UïÉà +~ÉÉ›÷ UïÉà.
(8) 'Éà›÷'ÉYð{Éà 'ÉÉiÉ·ÉÉ ›à÷
(9) ¾œÉ‘òeôÒ+à Hàí'É ›÷¾àœ·ÉÉ¶Éà §ÉÉ<
(~É) ›÷¾œ»«ÉÉl'ÉHí-¡É˚lÉHíÉl'ÉHí ·ÉÉiÉÒ :-
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ 'ÉÉà›÷–ÉÉà, ¥É¯NÉ–ÉÉà ¾œÉ‘òeôÒ, ~«ÉÉ–ÉÉà, ]æÉ–É›÷Ò, ¥É¯»É›÷Ò Wðà·ÉÉ¯
¡ÉlÉÒHíÉà-°÷~ÉHíÉà «ÉÉàYð{Éà NÉ¾œ{É lÉn·É qö¶É˙{É »É›÷‡ Hí›÷Ò +É~«ÉÖ¯ Uïà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉÉä ¡ÉoÉ'É +Él'ÉÉ{Éà "'ÉÉà›÷–ÉÉ’{ÉÖ¯ °÷~ÉHí +É~Éà Uïà. 'ÉÉà›÷ Wðà'É ~ÉKÉÒ+Éà'ÉÉ¯
»ÉÖ¯qö›÷ Uïà lÉà'É ~ÉÞo·ÉÒ–ÉÉàHí'ÉÉ¯ "'ÉÉ{É·É’ <„É›÷{ÉÖ¯ »É·É˙‚Éà”có »ÉWð˙{É Uïà. 'ÉÉà›÷–ÉÉ ˚·É¶Éà Hí¾àœ Uïà
Hàí,
""+›à÷ lÉÖ¯ lÉÉà +É·ÉeôÉ¯ °÷~É Hí«ÉÉ¯oÉÒ –ÉÉ·«ÉÉà ›à÷,
'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ –ÉÉàHí'ÉÉ¯ ›à÷ +É«ÉÉàYð.’’36
¥ÉÒWÖð °÷~ÉHí "¥É¯NÉ–ÉÉà’ +É·«ÉÖ¯ Uïà. +É 'ÉÉ{É·É qàö¾œ °÷~ÉÒ ¥É¯NÉ–ÉÉà ~ÉÉ¯SÉ lÉn·É{ÉÒ =‘ò,
mÉiÉ NÉÖiÉ{ÉÉà NÉÉ›÷Éà-'ÉÉ‘òÒ +{Éà ~ÉSÉÒ»É ¡ÉHÞí˚lÉ °÷~ÉÒ ~ÉÖ›÷·ÉiÉÒoÉÒ ¥É¯yÉÉ«Éà–ÉÒ Uïà. lÉà'ÉÉ¯ qö¶É
qö›÷·ÉÉX Uïà. +{Éà +É ¥É¯NÉ–ÉÉ'ÉÉ¯ +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉqö ·ÉÉNÉÒ ›÷´Éà Uïà.
qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ qàö¾œ{Éà "¾œÉ‘òeôÒ’ {ÉÒ A~É'ÉÉ +É~Éà Uïà. ¾œÉ‘òeôÒ °÷~ÉÒ +É »oÉÚ‡ qàö¾œ{Éà
UïÉàeôÒ{Éà ¾¯œ»ÉÉà›÷ÉX- +Él'ÉÉ +àHí ˚qö·É»É SÉÉ–ÉÒ {ÉÒHí‡à Uïà. HíÉ›÷iÉ Hàí "'ÉÉ›÷É ›÷É'É{ÉÒ ›÷X
{É<’ Wðà·ÉÉ ·ÉSÉ{É wöÉ›÷É ~ÉiÉ 'ÉÞl«ÉÖ{Éà ›÷ÉàHíÒ ¶ÉHíÉ«ÉÖ¯ {ÉoÉÒ.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÉà Hí˚·É Uïà. +ÉoÉÒ lÉà qöq˙{Éà ›÷WÚð Hí›÷·ÉÉ "Hí‘òÉ›÷Ò’{ÉÖ¯
¡ÉlÉÒHí –Éà Uïà. Hí‘òÉ›÷Ò ¥É¯{Éà ¥ÉÉWÖð yÉÉ›÷·ÉÉ‡Ö¯ lÉÒKiÉ ¾œ˚oÉ«ÉÉ›÷ Uïà. +à{ÉÉà PÉÉ ¥É¾œÉ›÷oÉÒ {ÉÉ{ÉÉà
qàöLÉÉ«É Uïà ~ÉiÉ +¯qö›÷ ¥ÉyÉÖ¯ Wð UïàqöÒ {ÉÉLÉà Uïà. +à·ÉÒ ¡Éà'É Hí‘òÉ›÷Ò –ÉÉNÉÒ Uïà Hàí Wðà SÉÉàyÉÉ›÷Ò
Uïà. +{Éà lÉà{ÉÖ¯ qöq˙ HíÉà<oÉÒ 'É‘àò lÉà·ÉÖ¯ {ÉoÉÒ. +É Hí‘òÉ›÷Ò lÉà{ÉÖ¯ ¡ÉlÉÒHí Uïà.
qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ "~«ÉÉ–ÉÉà’ ¡ÉlÉÒHí wöÉ›÷É Hí¾àœ Uïà Hàí ..
""~«ÉÉ–ÉÉà 'ÉÆ ~ÉÒyÉà–É Uïà §É›÷~ÉÚ›÷, qö«ÉÉ Hí›÷Ò{Éà qöÒyÉÉà ¡Éà'É›÷»É ~ÉÒyÉÉà
{Éà{ÉÖ 'Éà +É«ÉÉ {ÉÚ›÷ ~«ÉÉ–ÉÉà 'ÉÆ ~ÉÒyÉà–É Uïà §É›÷~ÉÚ›÷’’37
»ÉqˆöNÉÖ›÷Ö »ÉÉ¾àœ¥É +˚§É'É¯˚mÉlÉ ~«ÉÉ–ÉÉà NÉÖ›÷Ö qö˚KÉiÉÉ +É~ÉlÉÒ ·ÉLÉlÉà ~ÉÒ·ÉeôÉ·Éà Uïà.
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˚¶É”«É Wð«ÉÉ›à÷ +É ~«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÒ+à Uïà l«ÉÉ›à÷ lÉà{ÉÒ +É¯LÉÉà{ÉÖ¯ lÉàWð ¥Éqö–ÉÉ«É X«É Uïà. +É
~«ÉÉ–ÉÉà ¥ÉÉ´˚Jí«ÉÉ Uïà lÉà'É »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö{ÉÒ NÉÖ~lÉ»ÉÉ{É +É~ÉlÉÒ "¶É¥Éqö»ÉÉ{É’ ~ÉiÉ Uïà.
§ÉGlÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÉ 'ÉÉNÉ˙'ÉÉ¯ Wðà'É Wðà'É +ÉNÉ‡ ·ÉyÉà Uïà lÉà'É lÉà'É +àHí +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉqö
»É¯§É‡É«É Uïà +{Éà WÖðqöÉ WÖðqöÉ »ÉÚ›÷'ÉÉ¯ »É¯§É‡É«É Uïà Wðà'ÉHàí ]æÉ–É›÷Ò, ¥É¯¶É›÷Ò, ¶ÉÓNÉÒ,
W¯ðlÉ›÷Ò, 'ÉÉà›÷–ÉÒ, {ÉÉà¥ÉlÉ, PÉÖPÉ›÷Ò, e¯ôHíÉ ·ÉNÉà›à÷. qöÉ»ÉÒYð·É{É{ÉÖ¯ –ÉÉàHí˚¡É«É ~Éqö §ÉWð{É Uïà.
""qàöLÉ¯eôÉ HíÉà< +É ˚qö–É 'ÉÉ¯«É
˚{É›÷LÉ¯qöÉ HíÉà<, ~É›÷LÉ¯qöÉ HíÉà< +É ˚qö–É'ÉÉ¯«É...
]æiÉiÉiÉ ]æiÉiÉiÉ ]æ–É ]æÉ–É›÷Ò ·ÉÉNÉà..’’38
+É ¥ÉyÉÉ {ÉÉqö +à +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉqö{ÉÉ ¡ÉlÉÒHí Uïà. +É ¡ÉlÉÒHí-°÷~ÉHí ·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É
qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ{Éà –ÉÉàHí§ÉÉàN«É ¥É{ÉÉ·Éà Uïà.
»É¯lÉÉà{Éà Wðà ˚qö·«Éqö¶É˙{É oÉÉ«É Uïà lÉà ¶É¥qöÉà wöÉ›÷É ›÷WÚð Hí›÷·ÉÖ¯ +yÉÚ›÷Ö¯ ¾œÉà«É Uïà lÉà
+˚{É·ÉSÉ˙·É{ÉÒ«É Uïà lÉà V«ÉÉ›à÷ §ÉWð·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ Hí¾àœ·ÉÉ X«É l«ÉÉ›à÷ lÉà §ÉÉ·É ""NÉÚhı ›÷¾œ»«ÉÉl'ÉHí
·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ Wð 'ÉÚHí·ÉÉà ~Éeàô Uïà. +'ÉÚ–ÉLÉ 'ÉÉàlÉÒ 'ÉÉ–É'ÉÒ ¾œ¶Éà lÉà +Éà‡LÉÒ –Éà¶Éà +à xöö˛”‘ò+à
»É¯lÉÉà+à +É NÉÚhı-›÷¾œ»«ÉÉl'ÉHí ·ÉÉiÉÒ{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ Hí›÷Ò ¾œ¶Éà.’’
""+¥ÉyÉÖ ! ›÷iÉ ›÷iÉ ·ÉÉNÉà, NÉNÉ{É'É¯eô–É PÉ‘ò 'ÉÉ¯¾œÒ ›à÷,
+{É§Éà{ÉÉqö +LÉ¯eôyÉÚ{É NÉÉWðà, ]æ–É'É–É V«ÉÉà˚lÉ Wð«ÉÉ¯¾œÒ ›à÷.’’39
""·ÉSÉ{É §Éàqö 'ÉÉ›÷É NÉÖ›÷Ö+à ¥ÉlÉÉ·«ÉÉà, Xà«ÉÖ¯ lÉn·É ˚·ÉSÉÉ›÷Ò,
NÉÖ›÷Ö ·ÉSÉ{É ›÷´Éà PÉ‘ò §ÉÒlÉ›÷, §Éàqö Wðeô«ÉÉà 'É{Éà §ÉÉ‘òÒ.’’40
+É "·ÉSÉ{É’ +àHí +¶É¥qö AX»É Uïà. +É ·ÉSÉ{É +É¯lÉ›÷ ¡É[ÉÉ{ÉÉ »ÉlÉ~É¯oÉà –É< X«É
Uïà +àHí ·ÉLÉlÉ Xà +à ·ÉSÉ{É{ÉÒ +Éà‡LÉ oÉ< X«É, ·ÉSÉ{É{ÉÉà ˚·É·ÉàHí XiÉÒ –Éà·ÉÉ«É lÉÉà
+É·ÉÉ ~ÉÖ›÷Ö”É{Éà ˚mÉ–ÉÉàHí ·É¯qàö Uïà.
»É¯lÉÉà{ÉÖ¯ qö¶É˙{É 'ÉÚ‡»oÉÉ{É{ÉÖ¯ +àHí Wð »É›÷LÉÖ¯ WðiÉÉ«É Uïà. ¶É¥qö§Éàqö Wð°÷›÷ WðiÉÉ«É ~ÉiÉ
+oÉ˙PÉ‘ò{É lÉÉà +àHí Wð oÉÉ«É Uïà. +à §ÉÉ·É{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ {Éà +É{É¯qö +àHí Wð »É›÷LÉÉà ¾œÉà«É
Uïà. qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí....
»É¥É PÉ‘ò 'Éà +àHí »ÉÉ«É¥É qàöL«ÉÉ, {ÉWð›÷ §É›÷'É{ÉÉ {ÉÉÆ«É,
¾œ›÷LÉ ¶ÉÉàHí ·«ÉÉ~Éà {É˚¾œ, lÉ{É'ÉÉ¯ +à»ÉÒ +qö–É SÉ–ÉÉ«É.’’41
(6) A~Éqàö¶ÉÉl'ÉHí ~ÉqöÉà :-
»É¯lÉÉà{ÉÖ¯ HíÉ«É˙ »É'ÉÉWð{Éà A~Éqàö¶É +É~É·ÉÉ{ÉÖ¯ ›÷´Ö¯Uïà. »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ +¯yÉ‚ÉyyÉÉ, +[ÉÉ{ÉlÉÉ
+{Éà »ÉÉ'ÉÉ˚WðHí +¯yÉÉyÉÚ¯yÉÒ £àí–ÉÉ«É Uïà. l«ÉÉ›à÷ »É¯lÉÉà lÉà{ÉÉ lÉÉ›÷iÉ HíÉ›÷ ¥É{«ÉÉ Uïà qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉà
[ÉÉ{É§É˛GlÉ »ÉÉoÉà »É›÷‡ §ÉÉ”ÉÉ'ÉÉ¯ A~Éqàö¶É ~ÉiÉ +É~«ÉÉà Uïà.
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""–ÉÒyÉÉ »É›÷LÉÖ¯ {ÉÉ'É ¾œ˚›÷{ÉÖ¯, –É< ¶ÉHàí lÉÉà –Éà,
qöÒyÉÉ »É›÷LÉÖ¯ qöÉ{É +}É{ÉÖ¯, qö< ¶ÉHàí lÉÉà qàö.’’ 42
""¶ÉÉ{Éà 'ÉÉ‘àò §ÉWðlÉÉà {ÉoÉÒ, »ÉàWðà »ÉÒlÉÉ›÷É'É,
+É ›à÷ HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ ¶ÉÖ¯ Uïà ? ¾œÉeôHíÉ{Éà SÉÉ'É,
lÉà'ÉÉ¯ ¶ÉÖ¯ lÉÖ¯ 'ÉÉà˚¾œ ˚›÷«ÉÉà, ·ÉÒLÉÒ«ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ'É.’’43
+É HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ ¾œÉeôHíÉ¯, SÉÉ'ÉeôÉ¯, °÷˚yÉ›÷ +{Éà 'É‡-'ÉÚmÉ Uïà. lÉà'ÉÉ¯oÉÒ Yð·É WðlÉÉ ›÷Éà'Éà
›÷Éà'Éà ]àæ›÷ £àí–ÉÉ«É Uïà, Yð·ÉÉlÉ ~Éeàô Uïà. +É {ÉÉ¶É·É¯lÉ HíÉ«ÉÉ{ÉÉà 'ÉÉà¾œ UïÉàeôÒ{Éà »ÉÒlÉÉ›÷É'É{ÉÖ¯
§ÉWð{É Hí›÷Éàï. qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà HíÉ'ÉÒ, Hí~É‘òÒ, –ÉÉà§ÉÒ{Éà –ÉÉ–ÉSÉÒ{ÉÉà »É¯NÉ Hí›÷·ÉÉoÉÒ
+É~ÉiÉà ~ÉiÉ lÉà{Éà 'ÉÉNÉà˙ Wð·ÉÉ{ÉÉ. »É¯lÉÉà{ÉÉ »Él»É¯NÉoÉÒ §É·É~ÉÉ›÷ oÉ¶Éà.
""qöÉà›¯÷NÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà {É·É ¥Éà»ÉÒ+à Yð.
+à'ÉÉ¯ ~ÉlÉ lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ X«É ›à÷.’’44
'ÉÉ{É·É Wð{'É qàö·ÉÉà{Éà ~ÉiÉ qÖö–É˙§É Uïà. +É »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ 'ÉÉ«ÉÉ SÉÉ›÷ ˚qö·É»É{ÉÒ SÉÉ¯qö{ÉÒ
Wðà·ÉÒ Uïà. +É 'ÉÉ{É·É Wð{'É{ÉÖ¯ »ÉÉoÉ˙H«É ˚»ÉyyÉ Hí›÷Ò Yð·É{É »É£í‡ Hí›÷·ÉÉ{ÉÉà Uïà. qöÉ»ÉÒ
Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""'É{ÉLÉÉ ~ÉqöÉ›÷oÉ 'ÉÉ¯eô Hí›÷Ò 'É†«ÉÉà ·ÉÉ–ÉÉ,
¥ÉÉ¯yÉÒ §ÉÖ¯e¯ô~É{ÉÒ §ÉÉ›÷Ò +à·ÉÉà ·ÉiÉWðà +É·«ÉÉà ·Éà~ÉÉ›÷ÒYð.’’4~É
Yð·É{É{ÉÒ KÉiÉ§É¯NÉÖ›÷lÉÉ ˚·É¶Éà £í›÷Ò qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""HíÉ«ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà ~É›÷~ÉÉà‘òÉà, £Ýí‘òÒ Wð¶Éà £Ýí‘ò,
Wð'É›÷É +É·É¶Éà Xà›÷'ÉÉ¯, NÉ‡Ò Wð¶Éà NÉ‘òÉàNÉ‘ò.’’46
»É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ +»ÉÉ›÷lÉÉ ˚·É¶Éà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí
""¶Éà›÷Ò –ÉNÉiÉ »ÉÖ¯qö›÷Ò, ]æÉ¯~ÉÉ –ÉNÉ 'ÉÉ-¥ÉÉ~ÉYð,
lÉÒoÉ˙ »ÉÖyÉÒ ¥Éà ¥ÉÉ¯yÉ·ÉÉ, HíÉà< {ÉÉ’·Éà lÉÉ›÷Ò »ÉÉoÉ.’’47
yÉ'É˙{ÉÉ {ÉÉ'Éà »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ ¥ÉÉ´ÉSÉÉ›÷ SÉÉ–ÉlÉÉà ¾œÉà«É Uïà. ¥ÉÉ´-˚Jí«ÉÉ, ·Éà¶É-‘àòHí ·ÉyÉÒ
X«É Uïà. +É ¥ÉÉ´Ée¯ô¥É›÷{ÉÉà ˚·É›÷ÉàyÉ Hí›÷lÉÉ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""§ÉàLÉ –É<{Éà §ÉNÉ·ÉÉ ~É¾àœ«ÉÉ˙, §ÉÉ›÷ A~ÉÉeô«ÉÉà §ÉÉ›à÷,
<'ÉÉ{É ˚·É{ÉÉ{ÉÉà A~ÉÉeôÒ Wð¶Éà, –ÉLÉ SÉÉà›÷É»ÉÒ –ÉÉ›à÷.’’48
W~É-lÉ~É, lÉÒoÉ˙, NÉ¯NÉÉ»{ÉÉ{É Hàí ¾œÉà'É ¾œ·É{É-«É[É Hí›÷·ÉÉoÉÒ 'ÉÖ˛ GlÉ 'É‡lÉÒ {ÉoÉÒ. Wð‘òÉ
·ÉyÉÉ›÷·ÉÒ, +¯NÉà §É§ÉÚlÉ –ÉNÉÉ·ÉÒ{Éà §É–Éà NÉ'Éà +·ÉyÉÚlÉ oÉ< £í›÷Éà ~ÉiÉ lÉàoÉÒ HíÉà< +oÉ˙
»É›÷·ÉÉ{ÉÉà {ÉoÉÒ. »ÉÉSÉÖ¯ lÉÉà +à Uïà Hàí WðàiÉà ˚SÉnÉ{ÉÒ ·ÉÞ˚nÉ+Éà ¶ÉÉ¯lÉ Hí›÷Ò, 'É{É{Éà ˛»oÉ›÷Hí«ÉÖ¨,
+{Éà ˚ {É:»·ÉÉoÉ˙ §ÉÉ·Éà »Éà·ÉÉ, §ÉWð{É-§É˛GlÉ Hí›÷Ò +àWð +É §É·É»ÉÉNÉ›÷ ~ÉÉ›÷ AlÉ›÷¶Éà. qöÉ»ÉÒ
Yð·ÉiÉ lÉà ˚·É¶Éà Hí¾àœ Uïà Hàí....
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""'É{É ·ÉeôÉ«ÉÖ¯ 'ÉÉà‘ò~É 'Éà–ÉÉà 'ÉÉ{É·ÉÉ, LÉ'ÉlÉÉ Hí›÷Ò ˚–É«ÉÉà LÉÉ<,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉˆ §ÉÒ'ÉHíÒ 'É›÷iÉÉ›à÷, »É'É›÷Ò –«ÉÉà Hàí »ÉÉ<.’’49
§É˛GlÉ{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ LÉÉ¯eôÉ{ÉÒ yÉÉ›à÷ SÉÉ–É·ÉÉ Wðà·ÉÉà Hí˚có{É Uïà. lÉà'ÉÉ¯ +ÉyÉÒ{ÉlÉÉ {É“ÉlÉÉ
¾œ¶Éà lÉÉà Wð SÉÉ–ÉÒ ¶ÉHíÉ¶Éà. +¾œ'É "¾Ö¯œ’{Éà 'ÉÉ›÷Ò {ÉÉLÉ·ÉÉà ~Éeàô. lÉà ˚ ·É¶Éà qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà
Hàí...
""+ÉyÉÒ{É {É ¾œlÉÉ ›÷É·ÉiÉà ›÷ÉWð LÉÉà«ÉÉ, qÖö«ÉÉà˙yÉ{É qÖö:LÉ ~ÉÉ·Éà,
+ÉyÉÒ{É ¾œlÉÉ zÉÖ {Éà ¡Éà¾œ–ÉÉqö +à{Éà, cóÒHí Hí›÷Ò{Éà càó›÷É·Éà.’’~É0
+ÉyÉÒ{ÉlÉÉ +É·ÉÒ WðlÉÉ »ÉÉ'ÉÉ{«É »Éà·ÉHí ~ÉiÉ ˚»ÉyyÉ ¥É{ÉÒ X«É Uïà. Yð·É{É'ÉÉ¯ WðàiÉà
¶ÉÖuö SÉÉ˚›÷m«É{ÉÖ¯ ˚{É'ÉÉiÉ˙ Hí«ÉÖ¨˙. +à »ÉÉSÉÉà yÉÉ˚'É˙Hí »É¯lÉ Uïà. HíÉ'É, JíÉàyÉ, –ÉÉà§É, 'ÉÉà¾œ, +{Éà
'ÉÉ«ÉÉ Wðà·ÉÉ ¶ÉmÉÖ{Éà HíÉ¥ÉÖ{Éà –ÉÒyÉÉ{Éà ¶ÉÒ–É, »É¯lÉÉà”É, yÉÒ›÷Wð, yÉ›÷iÉÉ Wðà·ÉÉ NÉÖiÉÉà OÉ¾œiÉ Hí«ÉÉ˙
lÉà{Éà WðNÉlÉ YðlÉÒ –ÉÒyÉÖ¯ Uïà. +É·ÉÉ 'ÉÉiÉ»É 'ÉÉ‘àò HíÉà< ~ÉiÉ ˚Jí«ÉÉ Hí'É˙ Hí›÷·ÉÉ{ÉÒ Wð°÷›÷
›÷¾àœlÉÒ {ÉoÉÒ.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉà A~Éqàö¶ÉÉl'ÉHí ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +¯˚lÉ'É ·ÉÉlÉ +à Hí›÷Ò Uïà Hàí "›÷É'É §ÉWð{É ˚ ¥É{É
{É¾œÓ ˚ {É»lÉÉ›÷É’ ›÷É'É {ÉÉ'É{ÉÉ »'É›÷iÉ ˚ ·É{ÉÉ 'ÉÖ˛GlÉ {ÉoÉÒ 'É‡lÉÒ. lÉà ˚ ·É¶Éà Yð·ÉiÉ »ÉÉ¾àœ¥É
Hí¾àœ Uïà Hàí...
""›÷É'É{Éà §ÉYð –Éà »ÉÒlÉÉ›÷É'É{Éà §ÉYð –Éà,
›÷É'É{Éà §ÉWð«Éà lÉÉ›÷É HíÉ›÷Wð »É›à÷,
+˚·ÉSÉ‡ ~É‘òÉà ›à÷.’’~É1
+É »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ{ÉÉà A~Éqàö¶É »É›÷‡ ›÷´Éà Uïà. lÉà'É{ÉÖ¯ lÉn·É¸SÉlÉ{É «ÉÉàNÉ +{Éà
'É›÷'ÉÒ·ÉÉiÉÒ §ÉÉ›à÷LÉ'É ›÷¾œÒ Uïà. Wð«ÉÉ›à÷ »ÉÉ'ÉÉ{«É 'ÉÉiÉ»ÉÉà 'ÉÉ‘àò +à‘ò–ÉÖ¯ Hí¾œÒ ¶ÉHíÉ«É Hàí
›÷É'É{ÉÉoÉ –Éà {É˚¾œlÉ›÷ §ÉÚL«ÉÉ{Éà +}É{ÉÖ¯ qöÉ{É Hí›÷. qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ §ÉGlÉ +{Éà Hí˚·É lÉ›÷ÒHàí
+É ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ +{ÉÉàLÉÉ Uïà. §ÉÉ”ÉÉ'ÉÉ¯ +àHí ¥Éà xö”‘òÉ¯lÉÉà ¥ÉÉqö Hí›÷lÉÉ¯ –É˚–ÉlÉ 'ÉyÉÖ›÷ +{Éà
–É«ÉÉ˛{·ÉlÉ Uïà. –ÉÉàHí¥ÉÉà–ÉÒ{ÉÉ Hàí‘ò–ÉÉHí –ÉÉKÉ˚iÉHí ¡É«ÉÉàNÉÉà UïlÉÉ¯ +É §ÉÉ”ÉÉ 'É¾œ¯qö+¶¯Éà ˚ ¶É”‘ò
Hí¾œÒ ¶ÉHíÉ«É.
+É'É NÉÖWð›÷ÉlÉ{ÉÒ »É'ÉOÉ §É˛GlÉ-»ÉÉ˚¾œl«É ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ +{Éà »É¯lÉ-§ÉGlÉÉà'ÉÉ¯ »ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÒ
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¡É. ¡É·ÉÒiÉ ~ÉÖ»lÉHí-›÷ÉWðHíÉà‘ò
(10)«ÉÉàNÉ ·ÉàqöÉ{lÉ §ÉWð{É §É¯eôÉ›÷, –Éà. ¡Éà'É·É¯¶É WðNÉqöÒ¶É§ÉÉ< NÉÉà˚¾œ–É UïdÒ +É·ÉÞ˚nÉ ~ÉÞ.182
¡É. ¡É·ÉÒiÉ ~ÉÖ»lÉHí-›÷ÉWðHíÉà‘ò
(11) +àWð{É, ~ÉÞ.1~É3
(1›÷) «ÉÉàNÉ ·ÉàqöÉ{lÉ §ÉWð{É §É¯eôÉ›÷, –Éà. ¡Éà'É·É¯¶É WðNÉqöÒ¶É§ÉÉ< NÉÉà˚¾œ–É UïdÒ +É·ÉÞ˚nÉ ~ÉÞ.172
¡É. ¡É·ÉÒiÉ ~ÉÖ»lÉHí-›÷ÉWðHíÉà‘ò
(13) +àWð{É, ~ÉÞ.176
(14) »ÉlÉ Hàí›÷Ò ·ÉÉiÉÒ : »É¯. 'ÉHí›÷{qö qö·Éà ~ÉÖ{É: 'ÉÖröiÉ 1991 ~ÉÞ.104 ¡É. {É·É§ÉÉ›÷lÉ »ÉÉ˚¾œl«É
'É¯˚ qö›÷ +’·ÉÉqö.
(1~É)«ÉÉàNÉ ·ÉàqöÉ{lÉ §ÉWð{É §É¯eôÉ›÷, –Éà. ¡Éà'É·É¯¶É WðNÉqöÒ¶É§ÉÉ< NÉÉà˚¾œ–É UïdÒ +É·ÉÞ˚nÉ ~ÉÞ.187
¡É. ¡É·ÉÒiÉ ~ÉÖ»lÉHí-›÷ÉWðHíÉà‘ò
(16) »ÉlÉ Hàí›÷Ò ·ÉÉiÉÒ : »É¯. 'ÉHí›÷{qö qö·Éà ~ÉÖ{É: 'ÉÖröiÉ 1991 ~ÉÞ.123 ¡É. {É·É§ÉÉ›÷lÉ »ÉÉ˚¾œl«É
'É¯˚ qö›÷ +’·ÉÉqö.
(17) 'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ–ÉÉàH'ÉÉ¯ +É«ÉÉà : –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É ¡É. +É. ›÷004 ~ÉÞ. 121÷ ¡É.
¡É·ÉÒiÉ ¡ÉHíÉ¶É ›÷ÉWðHíÉà‘ò
(18) »É¯lÉ·ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯ »Él·É-»ÉÉäqö«É˙ : –Éà. eôÉà. 'É{ÉÉàWð ›÷É·É–É ¡É. +É. 1994, ~ÉÞ.63, ¡É. ¡É·ÉÒiÉ
~ÉÖ»lÉHí §É¯eôÉ›÷, ›÷ÉWðHíÉà‘ò
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(19) »ÉlÉ Hàí›÷Ò ·ÉÉiÉÒ : »É¯. 'ÉHí›÷{qö qö·Éà ~ÉÖ{É: 'ÉÖröiÉ 1991 ~ÉÞ.100, ¡É. {É·É§ÉÉ›÷lÉ »ÉÉ˚¾œl«É
'É¯˚ qö›÷ +’·ÉÉqö.
(›÷0) 'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ–ÉÉàH'ÉÉ¯ +É«ÉÉà : –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É ¡É. +É. ›÷004 ~ÉÞ. 125,÷ ¡É.
¡É·ÉÒiÉ ¡ÉHíÉ¶É ›÷ÉWðHíÉà‘ò
(›÷1)+àWð{É, ~ÉÞ. 1›÷~É
(›÷›÷) «ÉÉàNÉ·ÉàqöÉ{lÉ §ÉWð{É §É¯eôÉ›÷, –Éà. ¡Éà'É·É¯¶É WðNÉqöÒ¶É§ÉÉ< NÉÉà˚¾œ–É UïdÒ +É·ÉÞ˚nÉ ~ÉÞ.177 ¡É.
¡É·ÉÒiÉ ~ÉÖ»lÉHí-›÷ÉWðHíÉà‘ò
(›÷3)+àWð{É, ~ÉÞ. 179
(›÷4) 'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ–ÉÉàH'ÉÉ¯ +É«ÉÉà : –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É ¡É. +É. ›÷004 ~ÉÞ. 127,÷ ¡É.
¡É·ÉÒiÉ ¡ÉHíÉ¶É ›÷ÉWðHíÉà‘ò
(›÷~É) »ÉlÉ Hàí›÷Ò ·ÉÉiÉÒ : »É¯. 'ÉHí›÷{qö qö·Éà ~ÉÖ{É: 'ÉÖröiÉ 1991 ~ÉÞ.106, ¡É. {É·É§ÉÉ›÷lÉ »ÉÉ˚¾œl«É
'É¯˚ qö›÷ +’·ÉÉqö.
(›÷6) 'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ–ÉÉàH'ÉÉ¯ +É«ÉÉà : –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É ¡É. +É. ›÷004 ~ÉÞ. 128, ¡É.
¡É·ÉÒiÉ ¡ÉHíÉ¶É ›÷ÉWðHíÉà‘ò
(›÷7)+àWð{É, ~ÉÞ.1›÷8ò
(›÷8) »ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà: –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É, ¡ÉÉ. +É. 1987  ~ÉÞ.
218 ¡É. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚ ¾œ–É
(›÷9) 'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ–ÉÉàH'ÉÉ¯ +É«ÉÉà : –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É ¡É. +É. ›÷004 ~ÉÞ. 129÷ ¡É.
¡É·ÉÒiÉ ¡ÉHíÉ¶É ›÷ÉWðHíÉà‘ò
(30) +àWð{É, ~ÉÞ. 130
(31) +àWð{É, ~ÉÞ.130
(3›÷) »É¯lÉ{ÉÒ »É›÷·ÉÉiÉÒ »Éà. eôÉà. ˚{É›¯÷Wð{É ›÷ÉWð«ÉNÉÖ›÷Ö ¡É. +É. ›÷000, ~ÉÞ.70, ¡É. »ÉlÉˆ˚{É·ÉÉ˙iÉ
£íÉA{eàô¶É{É ‘˜ò»‘ò-PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷
(33) »É¯lÉ{ÉÒ »É›÷·ÉÉiÉÒ »Éà. eôÉà. ˚{É›¯÷Wð{É ›÷ÉWð«ÉNÉÖ›÷Ö ¡É. +É. ›÷000, ~ÉÞ.74, ¡É. »ÉlÉˆ˚{É·ÉÉ˙iÉ
£íÉA{eàô¶É{É ‘˜ò»‘ò-PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷
(34) 'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ–ÉÉàH'ÉÉ¯ +É«ÉÉà : –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É ¡É. +É. ›÷004 ~ÉÞ. 13›÷ ¡É.
¡É·ÉÒiÉ ¡ÉHíÉ¶É ›÷ÉWðHíÉà‘ò
(3~É)+àWð{É, ~ÉÞ.133
(36) »É¯lÉ{ÉÒ »É›÷·ÉÉiÉÒ »Éà. eôÉà. ˚{É›¯÷Wð{É ›÷ÉWð«ÉNÉÖ›÷Ö ¡É. +É. ›÷000, ~ÉÞ.66, ¡É. »ÉlÉˆ˚{É·ÉÉ˙iÉ
£íÉA{eàô¶É{É ‘˜ò»‘ò-PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷




(39) 'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ–ÉÉàH'ÉÉ¯ +É«ÉÉà : –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É ¡É. +É. ›÷004 ~ÉÞ. 11›÷ ¡É.
¡É·ÉÒiÉ ¡ÉHíÉ¶É ›÷ÉWðHíÉà‘ò
(40) 'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ–ÉÉàH'ÉÉ¯ +É«ÉÉà : –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É ¡É. +É. ›÷004 ~ÉÞ. 140 ¡É.
¡É·ÉÒiÉ ¡ÉHíÉ¶É ›÷ÉWðHíÉà‘ò
(41) +àWð{É, ~ÉÞ.141
(4›÷) »ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà: –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É, ¡ÉÉ. +É. 1987  ~ÉÞ.
222, ¡É. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚ ¾œ–É
(43) +àWð{É, ~ÉÞ.223
(44) +àWð{É, ~ÉÞ.224
(4~É)'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ–ÉÉàH'ÉÉ¯ +É«ÉÉà : –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É ¡É. +É. ›÷004 ~ÉÞ. 142, ¡É.
¡É·ÉÒiÉ ¡ÉHíÉ¶É ›÷ÉWðHíÉà‘ò
(46) «ÉÉàNÉ·ÉàqöÉ{lÉ §ÉWð{É §É¯eôÉ›÷, –Éà. ¡Éà'É·É¯¶É WðNÉqöÒ¶É§ÉÉ< NÉÉà˚¾œ–É UïdÒ +É·ÉÞ˚nÉ ~ÉÞ.187,
¡É. ¡É·ÉÒiÉ ~ÉÖ»lÉHí-›÷ÉWðHíÉà‘ò
(47) »ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà: –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É, ¡ÉÉ. +É. 1987  ~ÉÞ.
226 ¡É. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚ ¾œ–É
(48) 'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ–ÉÉàH'ÉÉ¯ +É«ÉÉà : –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É ¡É. +É. ›÷004 ~ÉÞ. 144,
¡É. ¡É·ÉÒiÉ ¡ÉHíÉ¶É ›÷ÉWðHíÉà‘
(49) +àWð{É ~ÉÞ.14~É
(~É0)«ÉÉàNÉ·ÉàqöÉ{lÉ §ÉWð{É §É¯eôÉ›÷, –Éà. ¡Éà'É·É¯¶É WðNÉqöÒ¶É§ÉÉ< NÉÉà˚¾œ–É UïdÒ +É·ÉÞ˚nÉ
~ÉÞ.170 ¡É. ¡É·ÉÒiÉ ~ÉÖ»lÉHí-›÷ÉWðHíÉà‘ò






+Ií–ÉqöÉ»É{ÉÉà Wð{'É oÉÉ{ÉNÉhı ˚ Wðð. »ÉÖ›à÷{rö{ÉNÉ›÷'ÉÉ¯ ˚ ·ÉJí'É »É¯·ÉlÉ 19›÷›÷'ÉÉ¯ 'É¾œÉ'ÉÉ»É
»ÉÖqö ~ÉÚ{É'É{Éà 'É¯NÉ‡·ÉÉ›÷{ÉÉ ›÷ÉàWð oÉ«ÉÉà ¾œlÉÉà. ˚~ÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É eôÉà»ÉÉ§ÉÉ< 'ÉÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É
XiÉ·ÉÉ 'É‡à–É {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ +Ií–ÉqöÉ»É{ÉÉ ·Éeô·ÉÉ+Éà{ÉÖ¯ 'ÉÚ‡ ·ÉlÉ{É +Éqö›÷iÉÒ«ÉÉ l«ÉÉ¯oÉÒ
lÉà+Éà NÉÉ‡É +É·«ÉÉ. ~ÉUïÒ qÖöqöÉ~É›÷ +{Éà zÉÉ¯NÉzÉÉoÉÒ oÉÉ{ÉNÉhı'ÉÉ¯ +É·ÉÒ{Éà ·É»«ÉÉ. +Ií–ÉqöÉ»É{ÉÉ
–ÉN{É –ÉLÉlÉ›÷ NÉÉ'Éà oÉ«Éà–ÉÉ. lÉà'É{ÉÒ ~Él{ÉÒ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É ~ÉÉqö›à÷»ÉÉ +‘òHí{ÉÉ Hí¾œ‡Ò ¥ÉÉ< »ÉÉoÉà
oÉ«Éà–ÉÉ.
+Ií–ÉqöÉ»É{ÉÖ¯ 'ÉÚ‡ {ÉÉ'É AHíÉà ¾œlÉÖ¯. [ÉÉ˚lÉ +à (NÉ›÷ÉàeôÉ) ¾œ˚›÷Wð{É +{Éà +‘òHí
NÉà˚eô«ÉÉ ¾œlÉÒ. lÉà+Éà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ NÉÖ›÷Ö§ÉÉ< +{Éà §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚¶É”«É ¾œlÉÉ.
+É +Ií–ÉqöÉ»É{ÉÖ¯ Wð{'É »oÉ‡ oÉÉ{ÉNÉhı ~ÉiÉ +ä˚ lÉ¾œÉ˚»ÉHí »oÉ‡ Uïà. Wð«ÉÉ¯ NÉà¥ÉÒ{ÉÉoÉ
Wðà·ÉÉ ~É›÷'É ˚»ÉyyÉ »É¯lÉ oÉ«ÉÉ. NÉà¥ÉÒ{ÉÉoÉ{ÉÉ ˚¶É”«É 'Éà~ÉÉ §ÉNÉlÉ HÖ¯í§ÉÉ›÷ ~ÉiÉ oÉÉ{ÉNÉhı'ÉÉ¯
oÉ«ÉÉ. +É~ÉÉà ›÷lÉÉà NÉÉ'É-'ÉÉà–ÉeôÒ ~ÉiÉ NÉà¥ÉÒ{ÉÉoÉ{ÉÉ ˚¶É”«É ¾œlÉÉ. 'Éà~ÉÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ +É~ÉÉ
Xqö›÷É (»ÉÉà{ÉNÉhı) lÉà'É{ÉÉ ˚¶É”«É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÖmÉ NÉÉà›÷LÉ¥ÉÉ~ÉÖ lÉà'É{ÉÉ +É~ÉÉ ˚·É»ÉÉ'É›÷iÉ
(~ÉÉ‡Ò«ÉÉqö) lÉà'É{ÉÉ +É~ÉÉ qöÉ{ÉÉ (SÉ–ÉÉ–ÉÉ) +{Éà lÉà'É{ÉÉ ˚ ¶É”«É +É~ÉÉ NÉÒNÉÉ (»ÉlÉÉyÉÉ›÷)
+É +ÉLÉÒ {ÉÉoÉyÉÉ›÷É oÉÉNÉhı'ÉÉ¯oÉÒ ¡ÉNÉ‘ò oÉ«Éà–É. lÉàoÉÒ oÉÉ{ÉNÉhı{ÉÖ¯ +ä˚lÉ¾œÉ˚»ÉHí 'É¾n·É
~ÉiÉ PÉj¯ Uïà. oÉÉ{ÉNÉhı{ÉÒ §ÉÚ˚'É'ÉÉ¯ NÉWð¥É{ÉÒ ¶É˛GlÉ Uïà. +¾œÓ«ÉÉ Hí¥ÉÒ›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ yÉÉ›÷É
~ÉÖ{É: ¡ÉNÉ‘ò Hí›÷{ÉÉ›÷É +à·ÉÉ »É¯lÉ +Ií–ÉqöÉ»É oÉ«ÉÉ.
+Ií–ÉqöÉ»É{ÉÉ Wð{'É ˚ ·É¶Éà +àHí –ÉÉàHíÉà˚HílÉ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡à–É Uïà. Hàí ""+Ií–ÉqöÉ»É{ÉÉ
˚~ÉlÉÉ eôÉà»ÉÉ§ÉÉ<{Éà PÉiÉÉ »É'É«ÉoÉÒ ~ÉÉ›÷j¯ ¥É¯yÉÉlÉÖ¯ {É ¾œlÉÖ¯. lÉà+Éà +~ÉÖmÉ ¾œlÉÉ. l«ÉÉ›à÷ lÉà+Éà
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉ»Éà X«É Uïà. +à'É{ÉÒ »Éà·ÉÉ Hí›à÷ Uïà. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É +à'É{ÉÉoÉÒ ¡É»É}É
oÉ<{Éà +à'É{Éà ‘òÉà~ÉÒ +{Éà ¾œÉoÉ{ÉÉà ¥Éà›÷LÉÉà (¾œÉoÉ'ÉÉ¯ ~É¾àœ›÷Ò{Éà 'ÉÉ‡É-Hí›÷·ÉÉ) +É~ÉÒ lÉà'É{ÉÖ¯
~ÉÚWð{É Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí´Ö¯. +É ‘òÉà~ÉÒ +{Éà ¾œÉoÉ{ÉÉ ¥Éà›÷LÉÉ{ÉÖ¯ ~ÉÚWð{É Hí›÷·ÉÉoÉÒ eôÉà»ÉÉ§ÉÉ<{Éà l«ÉÉ¯
~ÉÖmÉ{ÉÉà Wð{'É oÉÉ«É Uïà. +{Éà +à{ÉÖ¯ {ÉÉ'É AHíÉà ›÷ÉLÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. »É'É«É WðlÉÉ +Ií–ÉqöÉ»É
'ÉÉà‘òÉ oÉlÉÉ X«É Uïà. +{Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É §ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É{Éà +É[ÉÉ Hí›à÷ Uïà Hàí oÉÉ{ÉNÉhı'ÉÉ¯
Wð<{Éà +Ií–ÉqöÉ»É{Éà SÉàlÉÉ·ÉÉà +{Éà l«ÉÉ›÷ ¥ÉÉqö §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É »ÉÉ¯hıiÉÒ –É<{Éà oÉÉ{ÉNÉhı
+É·Éà Uïà +{Éà ~É›¯÷~É›÷É 'ÉÖWð¥É ~ÉÉcó §É›÷Ò +Ií–É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà +É ~É›¯÷~É›÷É{ÉÖ¯ [ÉÉ{É +É~Éà Uïà.
+{Éà l«ÉÉ›÷oÉÒ +Ií–É »ÉÉ¾àœ¥É oÉÉ{ÉNÉhı'ÉÉ¯ +}ÉKÉàmÉ LÉÉà–ÉÒ +{Éà ›÷É'É›÷Éà‘òÒ'ÉÉ¯ ›÷É'É §É‡Ò
Wð·ÉÉoÉÒ ¡É§ÉÖ ˚'É–É{É »É¾œWð ›÷ÒlÉà oÉ< NÉ«Éà–É.’’1
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+Ií»É »ÉÉ¾àœ¥É ˚·É¶Éà +àHí »ÉÉLÉÒ ¡ÉSÉ˚–ÉlÉ oÉ< +à +É ¡É'ÉÉiÉà Uïà.
""+Ií–ÉqöÉ»É'ÉÉ¯ §ÉÒ'É AN«ÉÉ, ˚{É‡ ¥ÉlÉÉ·«ÉÖ¯ {ÉÉ'É,
HíÉ'ÉÒ{ÉÒ ˚Jí«ÉÉ Hí›÷Ò, ›÷Éà‘òÒ'ÉÉ¯ §ÉÉ·«ÉÉ ›÷É'É.’’2
+Ií–ÉqöÉ»É{ÉÉ ¥Éà ˚¶É”«É oÉ«ÉÉ. (1) Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ (›÷) +ÉiÉqöÉ§ÉNÉlÉ. +É
oÉÉ{ÉNÉhı{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ ¥ÉÖ¯qö ~É›¯÷~É›÷É Wð SÉÉ–ÉÒ Uïà. +{Éà 'É¾¯œlÉ ~Éqàö lÉà'É{ÉÉ ·É¯¶É{ÉÉà Wð
+É·«ÉÉ Uïà. ¥ÉÖ¯qö ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ +Ií–ÉqöÉ»É ~ÉUïÒ +É WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ 'É¾¯œlÉ lÉ›÷ÒHàí ¾œ˚›÷qöÉ»É-~ÉUïÒ
yÉ{ÉqöÉ»É ~ÉUïÒ SÉlÉÚ›÷qöÉ»É +{Éà +l«ÉÉ›à÷ ·ÉlÉ˙'ÉÉ{É ˚{Él«ÉÉ{É¯qö Uïà.
+Ií–ÉqöÉ»É{ÉÒ WðN«ÉÉ ¾œÉ–É oÉÉ{ÉNÉhı'ÉÉ¯ ›÷ÉWðHíÉà‘ò-+'ÉqöÉ·ÉÉqö ›à÷–·Éà –ÉÉ<{É (~ÉÉ‘òÉ){ÉÒ
¥ÉÉWÖð qö˚–ÉlÉ ·ÉÉ»É'ÉÉ¯ +É·Éà–ÉÒ Uïà. +É WðN«ÉÉ{ÉÉà ›÷¾àœcóÉiÉ lÉ›÷ÒHàí A~É«ÉÉàNÉ Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà
Uïà. +àHí +Éà›÷eôÉ'ÉÉ¯ +Ií–ÉqöÉ»É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ A~É›÷ ~ÉNÉ˚oÉ«ÉÉ¯ ¥É{ÉÉ·ÉÒ {ÉÞ¸»É¾œ
§ÉNÉ·ÉÉ{É{ÉÒ 'ÉÚÌlÉ 'ÉÚHí·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà–É Uïà. lÉoÉÉ ˚·É˚·ÉyÉ qàö·ÉÒ-qàö·ÉlÉÉ+Éà{ÉÒ 'ÉÚÌlÉ{ÉÖ¯ »oÉÉ~É{É
Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà–É Uïà +{Éà ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà +É~Éà–É ‘òÉà~ÉÒ +{Éà ¾œÉoÉ ¥Éà›÷LÉÉ{É¯Ö ~ÉÚWð{É
Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà.
+Ií–É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÖ¯ »ÉÉ˚¾œl«É ¡ÉqöÉ{É (·ÉÉiÉÒ) :-
+Ií–É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯ mÉiÉ ~ÉqöÉà +{Éà +ààHí »ÉÉLÉÒ 'É‡Ò +É·Éà Uïà lÉà'ÉWð lÉà'ÉiÉà
¸SÉlÉÉ'ÉiÉÒ{ÉÒ ~ÉiÉ ›÷SÉ{ÉÉ Hí›à÷–É Uïà. ¸SÉlÉÉ'ÉiÉÒ'ÉÉ¯ lÉà'É{ÉÉà Wð{'É +{Éà NÉÖ›÷Ö +¯NÉà{ÉÉ
»É¯qö§ÉÉâ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uïà. ·ÉlÉ˙'ÉÉ{É »É'É«É'ÉÉ¯ +É WðN«ÉÉ{ÉÉ »É¯SÉÉ–ÉHí wöÉ›÷É +à'É Hí¾àœ·ÉÉ'ÉÉ¯
+É·Éà Uïà Hàí +Ií–É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ NÉÖ›Ö ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É Uïà. ~É›¯÷lÉÖ +Ií–ÉqöÉ»É ›÷˚SÉlÉ lÉ'ÉÉ'É
~ÉqöÉà XàlÉÉ¯ {ÉÉ'ÉÉSÉ›÷iÉ'ÉÉ¯ NÉÖÖ›Ö~Éqàö §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà qö¶ÉÉ˙·Éà–É Uïà.
+Ií–ÉqöÉ»É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ Hí¾àœ Uïà Hàí ƒÉ`É¯eô{ÉÉ 'ÉÉ˚–ÉHí (~É›÷'Éà„É›÷) {Éà lÉà'É{ÉÒ
¡Éà«É»ÉÒ ¥É{ÉÒ XàlÉÒ ¾œÉ–ÉÖ¯Ö UÖ¯ï. +É 'ÉÉ‘àò 'ÉÆ [ÉÉ{É{ÉÉ¯ ~ÉÖ»lÉHíÉà, ~ÉÉ{ÉÉ¯ +{Éà HíoÉÉ+Éà ·ÉÉ¯SÉÒ
Xà«Éà»É, ~É›¯÷lÉÖ 'ÉÉ˚–ÉHí 'É‡à–É {É˚¾œ.
""WÖðNÉ{ÉÉ Yð·ÉiÉ{Éà ¾œÉ–ÉÖ XàlÉÒ, Xà«ÉÉ ~ÉÖ»lÉHí ~ÉÉ{ÉÉ{Éà ~ÉÉàoÉÒ,
'É›÷Yð·ÉÉ HíÉà< –ÉàXà 'ÉÉàlÉÒ, NÉÖÖ›Ö{Éà HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯oÉÒ –ÉàXà NÉÉàlÉÒ.’’3
¥ÉÒX +àHí ~Éqö'ÉÉ¯ +Ií–ÉqöÉ»É Hí¾àœ Uïà Hàí....
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà lÉÒ›à÷, ·ÉÞKÉ 'ÉÚ‡{ÉÉà ·ÉyÉlÉÉà ·Éà–ÉÉà ›à÷,
A–É‘ò +ÉiÉÒ +¯NÉ'ÉÉ¯ ·É»«ÉÉ, qö«ÉÉ Hí›÷Ò ˚qö–É'ÉÉ¯ ·É»«ÉÉ.’’4
+{«É +àHí ~Éqö'ÉÉ¯ +Ií–ÉqöÉ»É Hí¾àœ Uïà...
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""°÷eôÉ ›÷É'É ·ÉÉiÉÒ«ÉÉ ›à÷, lÉÉ›÷Éà ¶Éàcó {ÉNÉ›÷'ÉÉ¯ Uïà,
SÉÉ¯qöÉ »ÉÚ›÷WðoÉÒ lÉàWð +'ÉÉ›÷É, Wð¥É¾œ–É ¾œÒ›÷–ÉÉ ]æ‡Hàí.
qö¶É qö›÷·ÉÉX –ÉÉLÉÉà LÉeôHíÒ, ~ÉSÉÉ»É JííÉàeô'ÉÉ¯«É ¡Éà'ÉÒ,
+”‘ò Hí'É–É~É›÷ ·É»Éà +Éà˚–É«ÉÉ, {É·É–ÉÉLÉ Uïà 'ÉÉ¯«É {Éà'ÉÒ.’’~É
lÉÉ›÷Éà ¶Éàcó +Él'ÉÉ +É qàö¾œ°÷~ÉÒ {ÉNÉ›÷'ÉÉ¯ Wð Uïà. +à +Él'É°÷~ÉÒ ¶Éàcó Hàí·ÉÉà Uïà ? Hí¾àœ
Uïà SÉ¯rö +{Éà »ÉÚ›÷Wð{ÉÉ lÉàWð lÉà{ÉÒ »ÉÉ'Éà HíÉà< ˚ ·É»ÉÉlÉ'ÉÉ¯ {ÉoÉÒ +à·ÉÖ¯ +~ÉÉ›÷ lÉà'É{ÉÖ¯ ›÷´Éà Uïà.
qö¶É ¶É›÷Ò›÷'ÉÉ¯ wöÉ› +É·É–ÉÉ¯ Uïà. –ÉÉLÉÉà +¯qö›÷ »ÉÚK'É Uïàqö°÷~ÉÒ LÉeôHíÒ Uïà.
+É'É +Ií–É »ÉÉ¾àœ¥Éà ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ Wðà A~Éqàö¶É NÉÖÖ›Ö'É˚¾œ'ÉÉ +{Éà ƒÉ`{ÉÉ ›÷¾œ»«É{ÉÒ SÉSÉÉ˙÷
Hí›÷Ò Uïà. lÉà ¡É'ÉÉiÉà WðiÉÉ·ÉÒ »É'ÉOÉ qàö¾œ›÷SÉ{ÉÉ »É'ÉX·ÉÒ Uïà. »É›÷‡ §ÉÉ”ÉÉ wöÉ›÷É A~Éqàö¶É






(›÷) "»ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà’ : –Éà. eôÉà. +à{É. «ÉÖ. NÉÉà˚¾œ–É ~ÉÞ. ›÷34
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(4) "»ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §É˛GlÉ Hí˚·É+Éà’ : –Éà. +à{É. «ÉÖ. NÉÉà˚¾œ–É ~ÉÞ. 381





›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉ-Hí˚·É lÉ›÷ÒHàí Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ{Éà +ÉWðà ~ÉiÉ «ÉÉqö
Hí›÷·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ Wð{'É- lÉà'ÉWð Yð·É{É-Hí·É{É +{Éà 'ÉÞl«ÉÖ ˚·É¶Éà
'ÉÉ˚¾œlÉÒ 'É‡lÉÒ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ Wð{É‚ÉÖ˚lÉ wöÉ›÷É XiÉ·ÉÉ 'É‡à–É Uïà. Hàí Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ XlÉà
¾œ˚›÷Wð{É-·ÉiÉHí›÷ ¾œlÉÉ. +{Éà +à'É{ÉÉ NÉÖ›Ö 'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É ¾œlÉÉ. Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ{ÉÖ¯ ·ÉlÉ{É
·ÉÉ·ÉeôÒ (˚Wð. »ÉÖ›à÷{rö{ÉNÉ›÷ zÉÉ¯NÉzÉÉ) ¾lÉÖ¯. lÉà'ÉiÉà HíÉà< WðN«ÉÉ »oÉÉ«Éà–É {ÉoÉÒ. lÉà'É{ÉÉ NÉÖ›Ö
'ÉÉà›÷É›÷ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà »É'É«É 18 'ÉÒ »ÉqöÒ 'É{ÉÉ«É Uïà. lÉàoÉÒ Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ ~ÉiÉ 19'ÉÒ
»ÉqöÒ'ÉÉ¯ oÉ«Éà–É 'É{ÉÉ«É.
Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ Yð·É{É{ÉÉà 'É¾œn·É{ÉÉà ¡É»É¯NÉ –ÉLÉÒ›÷É'É{Éà ˚ ¶É”«É ¥É{ÉÉ·ÉÒ{Éà NÉÖ›ÖNÉ'É
~«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÒ·ÉeôÉ·Éà Uïà. Wð{É§ÉÚ˚'É wöÉ›÷É XiÉ·ÉÉ 'É‡à Uïà Hàí §ÉGlÉ Hí˚·É –ÉLÉÒ›÷É'É §É·ÉÉ«ÉÉ
[ÉÉ˚lÉ{ÉÉ ¾œlÉÉ. +{Éà NÉÉ'Éà NÉÉ'É Wð< §É·ÉÉ<{ÉÉà ·Éà¶É §ÉWð·ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖ¯ Yð·É{É ˚{É·ÉÉ˙¾œ
Hí›÷lÉÉ. –ÉLÉÒ›÷É'É §É·ÉÉ<{ÉÉà ·Éà¶É §ÉWð·É·ÉÉ +àHí ˚qö·É»É ·ÉÉ·ÉeôÒ NÉÉ'É'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. +{Éà
l«ÉÉ¯ mÉiÉ ˚qö·É»É §É·ÉÉ<{ÉÉà ·Éà¶É §ÉWð·Éà Uïà. SÉÉàoÉÉ ˚qö·É»Éà lÉà NÉÉ'É'ÉÉ¯ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¥É¾àœ{É{ÉÉ
–ÉÉ§ÉÉoÉâ ·Éà¶É §ÉWð·Éà Uïà. l«ÉÉ›à÷ NÉÉ'É'ÉÉ¯ –ÉÉ<‘ò{ÉÒ ·«É·É»oÉÉ {É ¾œÉà·ÉÉoÉÒ qöÒ·ÉeôÉà ¡ÉNÉ‘òÉ·ÉÒ
+{Éà ›÷ÉmÉà ·Éà¶É §ÉWð·É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·ÉlÉÉà +{Éà +É qöÒö·ÉeôÉ 'ÉÉ‘àò »ÉÚlÉ›÷{ÉÒ +É¯‘òÒ{ÉÒ Wð°÷›÷ ~Éeàô
lÉà ·ÉiÉHí›÷·ÉÉ»É'ÉÉ¯oÉÒ –Éà·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·ÉlÉÒ. +à »É'É«Éà ¾œ˚›÷Wð{É-·ÉiÉHí›÷ [ÉÉ˚lÉ ~Éä»ÉÉ +É~ÉÒ
¶ÉHílÉÉ {É ¾œlÉÉ. +à‘ò–Éà »ÉÚlÉ›÷{ÉÒ +É¯‘òÒ +É~ÉlÉÉ. +{Éà –ÉLÉÒ ›÷É'É +É »ÉÚlÉ›÷{ÉÒ +É¯‘òÒ
–Éà·ÉÉ ·ÉiÉHí›÷ ·ÉÉ»É'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. +{Éà »ÉÚlÉ›÷{ÉÒ +É¯‘Ò Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ{Éà PÉà›÷oÉÒ –Éà·ÉÉ{ÉÒ
¾œlÉÒ. +É§ÉeôUïà‘ò{Éà HíÉ›÷iÉà –ÉLÉÒ›÷É'É qÚö›÷ C§ÉÉ ›÷¾œÒ »ÉÚlÉ›÷{ÉÒ +É¯‘òÒ 'ÉÉ¯NÉà Uïà. lÉà »É'É«Éà
Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ –ÉLÉÒ›÷É'É{Éà ~ÉÉ»Éà ¥ÉÉà–ÉÉ·ÉÒ [ÉÉ{ÉSÉSÉÉ˙ Hí›÷Ò{Éà §É˛GlÉ{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ »É'ÉX·Éà Uïà.
+{Éà lÉà Wð »É'É«Éà NÉÖ›Ö +˚§É'É¯˚mÉlÉ ~«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÒ·ÉeôÉ·Éà Uïà. +{Éà +É NÉÖ›ÖNÉ'É ~«ÉÉ–ÉÉà
~ÉÒyÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà Wð –ÉLÉÒ›÷É'É{ÉÖ¯ +[ÉÉ{É-+¯yÉÉ›Ö¯÷ qÚö›÷ oÉ< X«É Uïà. +{Éà +¯lÉ›÷'É{ÉÉ¯
+Wð·ÉÉ‡Ö¯Ö oÉ< X«É Uïà. +{Éà –ÉLÉÒ›÷É'É Hí¾àœ Uïà....
""~«ÉÉ–ÉÉà +'É{Éà ~ÉÉ«ÉÉà ›à÷, NÉÖ›Ö+Éà 'ÉÉ›à÷ 'É¾àœ›÷ Hí›÷Ò,
qàö¾Öœ'ÉÉ¯ qö›÷»ÉÉiÉÉ ›à÷, ¾œ›÷Éà¾œ›÷ +É«Éà ¾œ˚›÷.’’ 1
-–ÉLÉÒ›÷É'É
–ÉLÉÒ›÷É'É{ÉÖ¯ +[ÉÉ{É-+¯yÉÉ›÷Ö¯ ‘ò‡Ò X«É Uïà. +{Éà »É'ÉOÉ »É¯lÉ »ÉÉ˚¾œl«É'ÉÉ¯ ¡É˚»ÉyyÉ
oÉ«Éà–É ""–ÉLÉÒ›÷É'É{ÉÉà ~«ÉÉ–ÉÉà’’ ~Éqö{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ oÉÉ«É Uïà.
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""¥Éà{ÉÒ! 'ÉÖ{Éà §ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖ›Ö 'É˚‡«ÉÉ ›à÷..
·É›÷lÉÉiÉÒ +É{É¯qö –ÉÒ–ÉÉ: 'ÉÉ›÷Ò ¥ÉÉ«ÉÖ¯ ›à÷.’’2
+É Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ ›÷˚·É-§ÉÉiÉ ~É›¯÷~ÉSÉ›÷É{ÉÉ +àHí »É'ÉoÉ˙ »É¯lÉ-Hí˚·É oÉ< NÉ«ÉÉ.
Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ :-
Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ¥Éà Wð ~Éqö 'É‡à Uïà Wðà'ÉÉ¯ ¡ÉoÉ'É ~Éqö ""§ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖ›Ö
'É‡Ò«ÉÉ’’ +É ~Éqö'ÉÉ¯ +Éy«ÉÉ˛l'ÉHí ›÷¾œ»«É ¡ÉNÉ‘ò oÉ«ÉÖ¯ Uïà lÉà ›÷ÒlÉà Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ ~ÉiÉ
§ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖ›Ö 'É†«ÉÉ{ÉÖ¯ WðiÉÉ·Éà Uïà.
PÉeôÒ PÉeôÒ{ÉÉ PÉ˚eô«ÉÉ‡É ·ÉÉNÉà, UïmÉÒ¶Éà ›÷ÉNÉ ¶ÉÒ{ÉÒ,
]æ‡HílÉ 'ÉÉà–É{Éà ]æ›ÖLÉà X‡Ò«ÉÉ
]æÉ–É›÷ ·ÉÉNÉÒ ]æÒiÉÒ ]æÒiÉÒ : 'ÉÉ›÷Ò ¥ÉÉ«ÉÖ¯ ›à÷...3
Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ Hí¾àœ Uïà Hàí =NÉ–ÉÉ-~ÉÓNÉ–ÉÉ, »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ »ÉÉyÉÒ{Éà ¶ÉÚ{«É 'É¯eô‡'ÉÉ¯ ]æÒiÉÒ
]æÒiÉÒ ]æÉ–É›÷ ·ÉÉNÉÒ ›÷¾œÒ Uïà. Wðà{Éà +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉqö Hí¾àœ Uïà. Hí˚·É +É ~Éqö{ÉÉ +¯lÉà NÉÖ›Ö+à
~«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÒ·ÉeôÉ·«ÉÉ{ÉÖ¯ »ÉÚSÉ·Éà Uïà.
""{ÉÉ< yÉÉà<{Éà Hí›à÷ +»{ÉÉ{ÉÉ, 'ÉÉ«É–ÉÉ{ÉÉà 'Éà–É lÉÉ›÷Éà {É< +É·Éà,
y«ÉÉ{É ˚·É{ÉÉ{ÉÉà yÉÚ{É 'ÉSÉÉ·Éà l«ÉÉ¯ »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÉ›÷Éà {É< +É·Éà.’’4
Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ Hí‘òÉKÉ Hí›÷lÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí 'ÉÉmÉ {ÉÉ¾œ·ÉÉ-yÉÉà·ÉÉoÉÒ 'ÉÉ«É–ÉÉà 'Éà–É yÉÉà·ÉÉlÉÉà
{ÉoÉÒ. lÉà'ÉWð y«ÉÉ{É ˚·É{ÉÉ{ÉÉà yÉÚ{É-'É¯mÉ Hí›÷·É÷ÉoÉÒ l«ÉÉ¯ ~É›÷'Éà„É›÷ Hí«ÉÉ›à÷ «É ~ÉiÉ +É·ÉlÉÉà
{ÉoÉÒ. XàNÉÒ ¥É{ÉÒ Wð‘òÉ ·ÉyÉÉ›÷·ÉÉoÉÒ, §ÉÚlÉ-§ÉÚ§ÉÚlÉ –ÉNÉÉ·É·ÉÉoÉÒ, «ÉÉàNÉ »ÉÉyÉ{ÉÉoÉÒ 'ÉÖ˛GlÉ
'É‡lÉÒ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ Wð°÷›÷ Uïà HíÉ'É, JíÉàyÉ, 'ÉÉ«ÉÉ, 'É'ÉlÉÉ A~É›÷ YðlÉ 'Éà‡·É·ÉÉ{ÉÒ Wð°÷›÷
Uïà. ~É›÷'Éà„É›÷{ÉÉ NÉÖiÉNÉÉ{É °÷~ÉÒ §É˚HílÉ Hí›÷·ÉÉoÉÒ 'ÉÖ˛GlÉ'É‡à Uïà.




(1) "»ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉ Hí˚·É+Éà’  : eôÉà. +à{É. «ÉÖ. NÉÉà˚¾œ–É, ¡É. +É. 197~É
~ÉÞ.›÷34
(›÷) "»É¯lÉ·ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯ »Él«É +{Éà »ÉÉäqö«É˙’ : –Éà. eôÉà. ˚{É›¯÷Wð{É ›÷ÉWð«ÉNÉÖ›Ö, ¡É. +É. 'ÉÉSÉ˙ 1994
Hí~ÉÞó. 147






›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà'ÉÉ¯ 'ÉÉ‡É{ÉÉ 'Éà›Ö lÉ›÷ÒHàí{ÉÖ¯ »oÉÉ{É
–Éà{ÉÉ›÷ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É oÉ«ÉÉ. ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚¶É”«É §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É (+É'É›÷iÉ) oÉ«ÉÉ.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ lÉà'ÉWð qöÉ»ÉÒ-Yð·ÉiÉ{ÉÉ ¡Éà'É »ÉÉ¾àœ¥É oÉ«ÉÉ Wðà Hí˚eô«ÉÉ
[ÉÉ˚lÉ{ÉÉ ¾œlÉÉ +{Éà +É ¡Éà'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚¶É”«É lÉà +É ·ÉÉPÉÉ §ÉNÉlÉ.
·ÉÉPÉÉ §ÉNÉlÉ ¾œ˚›÷Wð{É-§É¯NÉÒ [ÉÉ˚lÉ'ÉÉ¯ oÉ«ÉÉ Uïà. lÉà+Éà NÉÉÆeô–É ~ÉÉ»Éà{ÉÉ ·ÉÉUï›÷É
NÉÉ'É'ÉÉ¯ +à'É{ÉÉà Wð{'É oÉ«Éà–É Uïà. ·ÉÉUï›÷É NÉÉ'É{ÉÒ 'ÉÖ–ÉÉHíÉlÉ –ÉàlÉÉ lÉà'É{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ
~ÉÉ»ÉàoÉÒ ¥É¾Ö WÚðWð ·ÉÉlÉÉà »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡Ò +à'É{ÉÉ Yð·É{É ˚ ·É¶Éà{ÉÒ. ·ÉÉPÉÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ ˚ ~ÉlÉÉ{ÉÖ¯
{ÉÉ'É ~ÉÉlÉÉ§ÉÉ< ¾œlÉÖ¯. +{Éà 'ÉÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É –ÉK'ÉÒ¥ÉÉ< ¾œlÉÖ¯. lÉà'É{ÉÉà Wð{'É +É¶É›à÷ ˚·ÉJí'É
»É¯·ÉlÉ 1848'ÉÉ¯ oÉ«ÉÉà ¾œÉà·ÉÉ{ÉÖ¯ 'ÉÉ{ÉÒ ¶ÉHíÉ«É. HíÉ›÷iÉ Hàí »É¯·ÉlÉ 1881 {Éà §ÉÉqö›÷·ÉÉ
'ÉÉ»É{ÉÒ +˚NÉ«ÉÉ›÷»É{Éà ˚qö·É»Éà lÉà'É{ÉÖ¯ qàö¾œÉ·É»ÉÉ{É oÉ«ÉÖ¯. +ÉoÉÒ lÉà'É{ÉÒ 'ÉÞl«ÉÖ ˚lÉ˚oÉ ¡É'ÉÉiÉà
lÉà+Éà ~ÉÉmÉÒ»É (3~É) ·É”É˙{ÉÖ¯ Yð·É{É NÉÖX›à÷–É. lÉà'É{ÉÉ +É ‘Ú¯òHíÉ Yð·É{É'ÉÉ¯ lÉà'ÉiÉà ~ÉÉ¯SÉ
·ÉLÉlÉ 'É¯eô~É Hí«ÉÉ˙{ÉÖ¯ XiÉ·ÉÉ 'É‡à–É Uïà. ·ÉÉPÉÉ §ÉNÉlÉ ˚·É¶Éà qöÉ»É ~ÉÖ›÷iÉ{ÉÒ SÉÉ›÷ »ÉÉLÉÒ+Éà
¡ÉSÉ˚–ÉlÉ Uïà. lÉà +É ¡É'ÉÉiÉà Uïà.
(1) {ÉNÉ›÷ {ÉàX ›÷Éà~ÉÉ˚·É«ÉÉ, ~ÉÉ¯SÉ lÉ–ÉÉ·Éeàô ¡ÉHíÉ¶É,
–ÉK'ÉÒ X~ÉÉ PÉiÉÉà –ÉÉ§É, +à ~ÉÖmÉ ~ÉÉlÉÉ lÉiÉÉ¯.’’
(›÷) ""+àHí –ÉÉLÉ –É¯NÉ›÷ ·ÉÉNÉà, ¥Éà –ÉÉLÉ ¥ÉÉYðNÉ›÷,
lÉà–É –ÉÉLÉ lÉà˚–É«ÉÉ ~«ÉÉà˚›÷«ÉÉ, Uï~~É{É –ÉÉLÉ 'É{É·Éà›÷ÉNÉÒ.’’
(3) §ÉÉ< lÉ'Éà §ÉÉeôÉ Hí'ÉÉ·É, H¯í<Hí {É›÷{Éà {É'ÉÉ·«ÉÉ,
ANÉlÉÉ NÉ«ÉÉ +¯HíÉ¶É, ·ÉàyÉÖ{É›÷ ·ÉÒ›÷'É Hàí ·ÉÉyÉÉlÉj¯.
(4) ·ÉÒ›÷'É XàNÉÒ ~ÉÉ»Éà ·Éà~ÉÉ›÷, ¥Éà PÉeôÒ ¥Éà»ÉÒ H¯íSÉ{É{ÉÉà Hí˚›÷«Éà,
+{Éà ¾äœ«Éà ¾œ˚›÷{ÉÉà, qöÉ»É ~ÉÚ›÷iÉ Hí¾œÒ +{Éà qöÒcàó Hí›÷Ò+à.’’1
Hí˚·ÉlÉÉ-¡É˚lÉ§ÉÉ{ÉÒ xö˛”‘ò+à ·ÉÉyÉÉà §ÉNÉlÉ ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É +{Éà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÉ
+{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ Uïà. HíÉ›÷iÉ Hàí lÉà'É{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ·ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯ lÉn·É +àHí »É›÷LÉÖ¯ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
·ÉÉPÉÉ §ÉNÉlÉà ˚·ÉJí'É »É¯·ÉlÉ 1881 {Éà §ÉÉqö›÷·ÉÉ 'ÉÉ»É{ÉÒ +˚NÉ«ÉÉ›÷»É{ÉÉ ˚qö·É»Éà
»É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÒ. +{Éà +à'É{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ NÉÉÆeô–É {ÉYðHí{ÉÉ LÉ›à÷eôÉ NÉÉ'Éà Uïà.
·ÉÉPÉÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ :-
·ÉÉPÉÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ·ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯ lÉn·É Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. {ÉÉ˚§ÉHí'É‡oÉÒ SÉÉ–ÉÒ
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=NÉ–ÉÉ, ¸ ~ÉNÉ–ÉÉ, »ÉÖ”É'ÉiÉÉ »ÉÉyÉÒ{Éà {ÉÖ›÷lÉ »ÉÖ›÷lÉ ~É›÷, 'Éà›Ö ˚ ¶ÉLÉ›÷ ~É›÷ qàö·É ¥ÉàcóÉ Uïà. lÉà{ÉÖ¯
qö¶É˙{É Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí¾àœ Uïà. qöÉ»É ·ÉÉPÉÉ+à {ÉÉ'É{ÉÒ §É˛GlÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí´Ö¯ Uïà.
·ÉÉPÉÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ "SÉÚ¯qöeôÒ’ ~Éqö »É·É˙‚Éà”có 'ÉÉ{É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. lÉà ~Éqö'ÉÉ¯ qöÉ»É
·ÉÉPÉÉà Hí¾àœ Uïà Hàí....
""SÉÚ¯qöeôÒ+à 'É{É 'ÉÉà´É, »ÉLÉÒ, +'É›÷·É›÷{ÉÒ SÉÚ¯qöeôÒ,
SÉÚ¯qöeôÒ +Éàhàı +à{Éà +É·ÉÉNÉ'É{É {É·É ¾œÉà«É »ÉLÉÒ,’’2
'ÉÚ‡qöÉ»Éà ""»ÉÖ¯qö›÷ ·É›÷{ÉÒ SÉÚ¯qöeôÒ’’ ˚ ·É·ÉàHí-·Éä›÷ÉN«É{ÉÉ lÉÉiÉÉ·ÉÉ–ÉÉ ·ÉiÉÒ +{Éà £íÉ‘àò ~ÉiÉ
£íÒ‘àò {É¾œÓ +à·ÉÉ ¡Éà'É{ÉÉ ›¯÷NÉ'ÉÉ¯ ]æ¥ÉÉà‡Ò lÉä«ÉÉ›÷ Hí›÷Ò Uïà +{Éà V«ÉÉ›à÷ ¸WðqöNÉÒ +É SÉÚ¯qöeôÒ
+Éàhàı Uïà l«ÉÉ›à÷ lÉà{ÉÉà »ÉÖ¯qö›÷·É›÷ »ÉÉoÉà 'Éà‡É~É oÉÉ«É Uïà. lÉà Wð ¡É'ÉÉiÉà ·ÉÉPÉÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ +É
§É˛GlÉ{ÉÒ SÉÖ¯qöeôÒ, ¡É§ÉÖ{ÉÉ ¥ÉÉ{ÉÉ{ÉÒ SÉÚ¯qöeôÒ HíÉàiÉà +ÉàhıÒ Uïà lÉà{ÉÉ ¡É'ÉÉiÉ +É~Éà Uïà.
¥ÉÒX +àHí ~Éqö'ÉÉ¯ ·ÉÉPÉÉ §ÉNÉlÉ Hí¾àœ Uïà Hàí....
""'ÉÉ<–ÉÉ ¶É¾àœ›÷'ÉÉ¯ +¯yÉÖ›÷ {ÉÉà¥ÉlÉ ·ÉÉNÉÒ, 'É{É·ÉÉ Xà{Éà XNÉÒ
¡Éà'É SÉ›÷iÉ ~Éqö ~ÉÉ'ÉÒ, +Wð¥É ·ÉÉlÉ Uïà {ÉoÉÒ HíÉ¯<{É {ÉÉ{ÉÒ,
~ÉÚ·É˙{ÉÒ LÉàeô ¾œ¶Éà lÉà{Éà 'É‡¶Éà. 'É{É·ÉÉ Xà{Éà lÉÖ¯ XNÉÒ.’’3
+É 'ÉÉ<–ÉÉ (§ÉÒlÉ›÷) ¶É¾àœ›÷'ÉÉ¯ +{ÉÉ¾œlÉ ·ÉÉqö °÷~ÉÒ {ÉÉà¥ÉlÉ ·ÉÉNÉÒ ›÷¾œÒ Uïà Wðà{Éà
~ÉÚ·É˙{ÉÒ LÉàeô ¾œ¶Éà +oÉÉ˙lÉˆ  »ÉÖJí{É Hí«ÉÉ˙ ¾œ¶Éà- Hàí §É˛GlÉ Hí›÷Ò ¾œ¶Éà lÉà{Éà +É +Wð¥É ·ÉÉlÉ{ÉÒ
LÉ¥É›÷ ~Éeô¶Éà ¥ÉÒX{Éà XiÉ ~ÉiÉ {É¾œÓ oÉÉ«É.
qöÉ»É ·ÉÉPÉÉà +à{ÉÉ +{«É ~Éqö'ÉÉ¯ Hí¾àœ Uïà Hàí....
""»ÉlÉNÉÖ›Ö ¥ÉÒWðHí ·ÉÉ˚·É«ÉÉ, §ÉÉ·Éà Hí«ÉÉ›÷Éà ~É·ÉÉ«É,
+{ÉÉ'Éà UïÉàeô C§ÉÉà oÉ«ÉÉà, ¡Éà'Éà +à{ÉÒ eôÉ‡Ö HíÉà‡É«É.’’4
»ÉlÉNÉÖ›Ö{ÉÒ 'É˚¾œ'ÉÉ NÉÉlÉÉ ·ÉÉPÉÉà §ÉNÉlÉ Hí¾àœ Uïà Hàí »ÉlÉNÉÖ›Ö+à 'ÉÉ›÷É ~É›÷ HÞí~ÉÉ Hí›÷Ò
Uïà. Wðà{Éà UïÉà‡ {Éà ~ÉÉiÉÒ ~ÉÉ·ÉÉoÉÒ UïÉà‡ –ÉÒ–ÉÉàUï'É +{Éà »É¯~ÉÚiÉ˙ LÉÒ–ÉÒ Ccàó Uïà +{Éà
¡Éà'ÉoÉÒ +à{ÉÒ eôÉ‡Ò+Éà HíÉà‡É«É Uïà +à'É +É~Éj¯ Yð·É{É ~ÉiÉ ¡Éà'É wöÉ›÷É »ÉÖNÉ¯˚yÉlÉ ¥É{ÉÒ
X«É Uïà.
PÉÉPÉÉà §ÉNÉlÉ ·ÉyÉÖ Yð·«ÉÉ ¾œÉàlÉ lÉÉà ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{ÉÒ AlHí‘òlÉÉ lÉà'É{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà'ÉÉ¯
»É˚·É¶Éà”É Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. +à{ÉÖ¯ xö”‘òÉ¯lÉ {ÉÒSÉà{ÉÉ ~Éqö'ÉÉ¯ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà...
""'ÉÖ{Éà ·ÉÉlÉ WðeôÒ +àHí {ÉÉ'ÉÒ, ¡Éà'É 'É†«ÉÉ Wð«ÉÉ›à÷ »·ÉÉ'ÉÒ,
'ÉÒ»É›÷Ò ·Éà›÷ÉiÉÒ 'ÉàqöÉ{É'ÉÉ¯ < HícóÒ Hàí›à÷ 'ÉÖLÉ'ÉÉ¯ »ÉÉ'ÉÒ,
lÉà{ÉÒ »ÉÖ¯NÉ¯PÉ –É< „ÉÉ{É 'ÉÉÆ SÉÉ‘àò, +à{ÉÉ 'ÉÖLÉ'ÉÉ¯ +É·ÉÒ ·ÉÉiÉÒ’’~É
»mÉÒ §ÉÉ·Éà –ÉLÉà–ÉÉ +É ~Éqö'ÉÉ¯ lÉà{Éà "qöÉ»ÉÒYð·ÉiÉ’ lÉ›÷ÒHàí ˚·ÉHí»É·ÉÉ{ÉÒ KÉ'ÉlÉÉ{ÉÉà
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˚{Éqâö¶É Hí›÷Ò X«É Uïà +{Éà qöÉ»É ·ÉÉPÉÉ{ÉÒ §É˛GlÉ "¡Éà'É~ÉqöÉ›÷oÉ’ »·É°÷~É{ÉÒ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà.
¥ÉÒX +{«É ~Éqö'ÉÉ¯ qöÉ»É ·ÉÉPÉÉà Hí¾àœ Uïà Hàí.....
""'ÉÉ›à÷ ˚qö–Éà +É{É¯qö ¥É¾Öœ +É«ÉÉ, NÉÖ›Ö ¥ÉÚeôlÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉ¯«É X–ÉÉà,
{ÉÉ˚§ÉHí'É–É +à »ÉÚ›÷lÉÉ SÉÉ–ÉÒ, NÉNÉ{É ~É·É{É SÉ–ÉÉ SÉÉ›ä÷’’6
+É ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ ·ÉÉiÉÒ{ÉÖ¯ lÉn·É Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. V«ÉÉ›à÷ »ÉlÉNÉÖ›Ö 'É‡Ò X«É Uïà l«ÉÉ›à÷
+à'É –ÉÉNÉà Uïà eÖô¥ÉlÉÉà 'ÉÉiÉ»É Wð«ÉÉ›à÷ +àHí lÉiÉLÉ–ÉÖ¯ 'É‡à lÉÉà ~ÉiÉ  »ÉHíÉ›÷Éà –Éà Uïà. ~ÉiÉ
+¾œÓ lÉÉà »ÉlÉNÉÖ›Ö+à lÉÉ«ÉÉ˙ Uïà. +à‘ò–Éà {ÉÉ˚§ÉHí'É‡oÉÒ SÉÉ–ÉÒ =NÉ–ÉÉ, ¸~ÉNÉ–ÉÉ, »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ
»ÉÉyÉÒ{Éà {ÉÖ›÷lÉLÉlÉ ~É›÷, 'Éà›Ö ˚ ¶ÉLÉ›÷ ~É›÷ +ÉHíÉ¶É »ÉÖyÉÒ ~É·É{É („ÉÉ»É) {Éà ~É¾œÉà¯SÉÉeàô Uïà +{Éà
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""›÷˚·É §ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’’{ÉÉ »É¯lÉ {ÉoÉÖ›÷É'É{ÉÉ »É'ÉoÉ˙ ˚¶É”«É »É¯lÉ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ
Yð·É{É ˚·É¶Éà "›÷ÉWð«ÉÉàNÉ ·ÉÉiÉÒ’ +{Éà «ÉÉàNÉ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà Hàí ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÚ‡
'ÉÉ›÷·ÉÉeô{ÉÉ ~É˚hı«ÉÉ›÷ +‘òHí{ÉÉ ¾œlÉÉ. +{Éà lÉà'É{ÉÉ NÉÖ›÷Ö {ÉoÉÖ›÷É'É ¾œlÉÉ. ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ
˚¶É”«ÉÉà'ÉÉ¯ ~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ, 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ +{Éà 'ÉÉ·ÉYð §ÉNÉlÉ 'ÉÖL«É ¾œlÉÉ. +à'É Hí¾àœ·ÉÉ«É Uïà
Hàí ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É ˚·ÉJí'É »É¯·ÉlÉ 196›÷ ~ÉÉà”É·Éqö +˚NÉ«ÉÉ›÷»É{Éà ˚qö·É»Éà ›÷ÉWðHíÉà‘ò{ÉÉ
~ÉÉà˚–É˚‘òHí–É +àWð{‘ò ‘Öò yÉÒ NÉ·É{É˙›÷ Wð{É›÷–É{ÉÒ ¾œÉWð›÷Ò'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÒ ¾œlÉÒ.
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ Wð{'É »oÉ‡ ˚·É¶Éà ¥ÉÒYð ¥ÉÉWÖð 'ÉÉà¾œ{ÉqöÉ»É »ÉÉyÉÖ WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí
""'É¾àœ»ÉÉiÉÉ ˚Wð––ÉÉ{ÉÉ Uï˚có«ÉÉ›÷eôÉ NÉÉ'Éà »É¯·ÉlÉ 19~É8.
NÉ›÷ÉàeôÉ [ÉÉ˚lÉ'ÉÉ¯ »É¯lÉ‚ÉÒ HíÉ‡ÒqöÉ»É Hàí¶É·ÉqöÉ»É{Éà l«ÉÉ¯ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà Wð{'É oÉ«ÉÉà
+{Éà lÉà'É{ÉÉ ¥ÉÉ‡~ÉiÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É ¥É‡qàö·É ¾œlÉÖ¯.’’1
V«ÉÉ›à÷ –ÉÉàHíÉà˚HíœlÉ lÉà'ÉWð HíiÉÉà˙HíiÉ˙ »ÉÉ¯§É‡à–ÉÒ ·ÉÉlÉ ~É›÷oÉÒ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÖ¯ 'ÉÚ‡
·ÉlÉ{É 'ÉÉ›÷·ÉÉeô ¾œlÉÖ¯. XlÉà 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ ¾œlÉÉ +{Éà ·ÉiÉÉ¯‘ò{ÉÖ¯ HíÉ'É Hí›÷lÉÉ ¾œlÉÉ. 'ÉÉ›÷·ÉÉeô'ÉÉ¯oÉÒ
+ÉÌoÉHí 'ÉÖ¶Hàí–ÉÒ{Éà HíÉ›÷iÉà +{Éà 'ÉÉ›÷·ÉÉeô'ÉÉ¯ qÖö”HíÉ‡ ~Éeô·ÉÉoÉÒ £í›÷lÉÉ-£í›÷lÉÉ ¥ÉÉà‘òÉqö {ÉYðHí
+eôÉA NÉÉ'Éà ·É»É·ÉÉ‘ò Hí›à÷ Uïà. ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà Wð{'É ˚ ·ÉJí'É »É¯·ÉlÉ 18~É7'ÉÉ¯ oÉÉ«É Uïà.
˚~ÉlÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É 'ÉÚ‡qöÉ»É ¾œlÉÖ¯. +É 'ÉlÉ "›÷ÉWð«ÉÉàNÉ·ÉÉ–ÉÒ +{Éà "«ÉÉàNÉ·ÉÉ–ÉÒ’ »ÉÉoÉà »ÉÉ'«É
yÉ›÷É·Éà Uïà, lÉàoÉÒ 'ÉÉà¾œ{ÉqöÉ»É »ÉÉyÉÖ{ÉÉà 'ÉlÉ «ÉÉàN«É WðiÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ.
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É {ÉÉ{ÉÉ~ÉiÉoÉÒ Wð »ÉÉyÉÖ-»É¯lÉÉà lÉ›÷£í +ÉHí”É˙iÉ yÉ›÷É·ÉlÉÉ ¾œlÉÉ. +{Éà
{ÉÉoÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +àHí »ÉÉyÉÖ{ÉÉà §Éà‘òÉà oÉlÉÉ WÚð{ÉÉNÉhı ˚NÉ›÷{ÉÉ›÷'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ»ÉÉyÉ{ÉÉ 'ÉÉ‘àò
+É·ÉÒ{Éà ›÷¾àœ Uïà. WÚð{ÉÉNÉhı ˚NÉ›÷{ÉÉ›÷'ÉÉ¯ ·Éà–ÉÉ·Éeô{Éà LÉÚiÉà V«ÉÉ¯ +l«ÉÉ›à÷ lÉ‡É·É Uïà l«ÉÉ¯
«ÉÉàNÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ'ÉÉ¯ ¥Éà»Éà Uïà. lÉà »É'É«Éà qÖö”HíÉ‡ ~Éeàô Uïà +{Éà WÚð{ÉÉNÉhı{ÉÉ lÉà ·ÉLÉlÉ{ÉÉ {É·ÉÉ¥É
›÷»ÉÚ–ÉLÉÉ{É ·Éà–ÉÉ·Éeô{Éà LÉÚiÉà HÚí·ÉÉà ¥É{ÉÉ·É·ÉÉ{ÉÖ¯ ˚·ÉSÉÉ›à÷ Uïà. ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{Éà ˚·É{É¯lÉÒ Hí›÷Ò
§É·É{ÉÉoÉ 'ÉÞ¯NÉÒHÖ¯íeô{ÉÒ ¥ÉÉWÖð'ÉÉ¯ +àHí ¾œX›÷ NÉWð Wð'ÉÒ{É +É~ÉÒ, l«ÉÉ¯ WðN«ÉÉ »oÉÉ«ÉÒ +{Éà
l«ÉÉ¯ »ÉÉyÉ{ÉÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí¾àœ Uïà. +ÉWðà l«ÉÉ¯ +É WðN«ÉÉ 'ÉÉàWÚðqö Uïà. HíiÉÉâ~ÉHíiÉ˙ »ÉÉ¯§É‡à–ÉÒ
'ÉÉ˚¾œlÉÒ 'ÉÖWð¥É ˚ NÉ›÷{ÉÉ›÷'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ ·ÉLÉlÉà +àHí +yÉÉà›÷Ò »ÉÉyÉÖ{ÉÉà »Él»É¯NÉ oÉÉ«É Uïà.
+{Éà +yÉÉà›÷Ò ¥ÉÉ·ÉÉ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ lÉà{ÉÒ ˚·ÉvÉ ¶ÉÒLÉà Uïà +{Éà +É ¥É¯{Éà »ÉÉyÉÖ+Éà £í›÷lÉÉ-£í›÷lÉÉ
yÉÉà›÷ÉYð +É·Éà Uïà. l«ÉÉ¯ ·ÉiÉHí›÷·ÉÉ»É'ÉÉ¯ ·ÉàX §ÉNÉlÉ{Éà l«ÉÉ¯ AlÉÉ›÷Éà ›÷ÉLÉà Uïà. ›÷ÉmÉà A”É˙{ÉÉà
lÉ¾àœ·ÉÉ›÷ ¾œlÉÉà. lÉà{ÉÉ lÉÉ˚Wð«ÉÉ {ÉÒHí‡à Uïà. lÉà'ÉÉ¯ ·ÉÒ»É ·É”É˙{ÉÉà «ÉÖ·ÉÉ{É 'ÉÖ»É–É'ÉÉ{É UïÉàHí›÷Éà
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'ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ'Éà Uïà. 'ÉÖ»É–É'ÉÉ{É{ÉÒ ˚·É˚yÉ ¡É'ÉÉiÉà lÉà'É{Éà Hí¥É›÷'ÉÉ¯ qö£í{ÉÉ·Éà Uïà. ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É
»ÉÉoÉà ›÷¾àœ–ÉÉ +É +yÉÉà›÷Ò »ÉÉyÉÖ{Éà +à «ÉÖ·ÉÉ{É{ÉÖ¯ LÉÉà˚‡«ÉÖ¯ NÉ'ÉÒ X«É Uïà. ›÷ÉmÉà ¥ÉÉ‡Hí
»ÉÉ¾àœ¥É{Éà –É< HíƒÉ»lÉÉ{É'ÉÉ¯ X«É Uïà. l«ÉÉ¯ Hí¥É›÷ LÉÉàqöÉ·ÉÒ ~Éà–ÉÉ 'ÉÞlÉqàö¾œ{Éà ¥É¾œÉ›÷ HíhıÉ·Éà
Uïà. +{Éà +à ·É«ÉÉà·ÉÞyyÉ +PÉÉà›÷Ò »ÉÉyÉÖ "HíÉ«ÉÉHí–~É’ Hí›à÷ Uïà. +{Éà ~ÉUïÒ WÚð{ÉÉNÉhı §É·É{ÉÉoÉ{ÉÉ
'Éà‡É'ÉÉ¯ 'É‡·ÉÉ{ÉÖ¯ WðiÉÉ·Éà Uïà. +É »ÉÉyÉÖ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{Éà 'Éà‡É'ÉÉ¯ +{ÉàHí »ÉÉyÉÖ »ÉÉoÉà
»Él»É¯NÉ Hí›÷É·Éà Uïà +{Éà +PÉÉà›÷Ò »ÉÉyÉÖ{ÉÒ HÞí~ÉÉoÉÒ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{Éà NÉÖ›÷Ö qönÉÉmÉà«É{ÉÉ qö¶É˙{É
oÉÉ«É Uïà.
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É {ÉÉoÉ~É¯oÉÒ »ÉÉyÉÖ lÉ›÷ÒHàí »Éà·ÉHíÉà'ÉÉ¯ WÖðqàö WÖðqàö NÉÉ'É WðlÉÉ ¾œlÉÉ lÉà'ÉÉ¯
WÚð{ÉÉNÉhı'ÉÉ¯ Hí˚eô«ÉÉ·ÉÉ»É'ÉÉ¯ ¾œ˚›÷Wð{É¥ÉÉ< »ÉÉà{ÉÉ 'ÉàlÉ›÷ÉiÉÒ{Éà l«ÉÉ¯ PÉiÉÒ ·ÉLÉlÉ AlÉÉ›÷Éà
›÷ÉLÉlÉÉ ¾œlÉÉ. +É ˚ ·É¶Éà »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ NÉà›÷»É'ÉWð £àí–ÉÉ«É Uïà +{Éà »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ
¸{ÉqöÉ oÉÉ«É Uïà. +àHí ·ÉLÉlÉ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É »ÉÉoÉà lÉà'É{ÉÉ ˚ ·É›÷ÉàyÉÒ+Éà+à »·É°÷~É·ÉÉ{É »mÉÒ{Éà
»ÉÖ·ÉeôÉ·ÉÒ qöÒyÉÒ. ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{Éà LÉ¥É›÷ {ÉoÉÒ. V«ÉÉ›à÷ XNÉà Uïà l«ÉÉ›à÷ »mÉÒ{Éà ~ÉNÉà –ÉÉNÉÒ
"'ÉÉ’{ÉÖ¯ »É¯¥ÉÉàyÉ{É Hí›÷Ò, –É¯NÉÉà‘ò HíÉhıÒ SÉÉ–ÉÒ {ÉÒHí‡à Uïà. –ÉÉàHíÉà{Éà lÉà'É{ÉÒ §ÉÚ–É »É'ÉX«É Uïà.
~ÉiÉ l«ÉÉ›÷ ~ÉUïÒ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É {ÉÉoÉ »É¯¡ÉqöÉ«É UïÉàeôÒ{Éà "qöÉ»ÉÒ’ ~Éqö »·ÉÒHíÉ›à÷ Uïà +{Éà
¾œÒ›÷¥ÉÉ< {ÉÉ'É{ÉÒ »mÉÒ »ÉÉoÉà –ÉN{ÉOÉ¯˚oÉoÉÒ XàeôÉ«É Uïà +{Éà lÉà'É{Éà l«ÉÉ¯ +›÷WðiÉqöÉ»É
{ÉÉ'É{ÉÉ ~ÉÖmÉ{ÉÉà Wð{'É oÉÉ«É Uïà. +É +àHí »É¯lÉÉ{É ~ÉUïÒ ¾œÒ›÷¥ÉÉ<'ÉÉ¯ »ÉÉoÉà{ÉÉà »ÉÉ¯»ÉÉ˚›÷Hí
·«É·É¾œÉ›÷ ~ÉÚ›÷Éà Hí›÷Ò, £í›÷lÉÉ ›÷É'É ¥É{ÉÒ X«É Uïà. lÉà'ÉÉ¯ £í›÷lÉÉ £í›÷lÉÉ NÉÖ›÷Ö {ÉoÉÖ ›÷É'É{ÉÉà
§Éà‘òÉà oÉÉ«É Uïà. »Él»É¯NÉ wöÉ›÷É ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÖ¯ +[ÉÉ{É-+¯yÉÉ›÷Ö¯ ‘ò‡Ò X«É Uïà. ¥ÉÉ‡Hí
»ÉÉ¾àœ¥É "»ÉÉà¾œ¥É’ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +{ÉÖ«ÉÉ«ÉÒ ¥É{Éà Uïà +{Éà +Él'É·ÉÉiÉÒ XNÉà Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ +{«É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ Wðà'É ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ Yð·É{É »ÉÉoÉà
~ÉiÉ Hàí‘ò–ÉÉHí SÉ'ÉlHíÉ˚›÷Hí  ¡É»É¯NÉÉà »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡à Uïà. Wðà'ÉÉ{ÉÉ Hàí‘ò–ÉÉHí ¡É»É¯NÉÉà {ÉÒSÉà
¡É'ÉÉiÉà Uïà.
HíÉ'É›÷Éà‡ {ÉYðHí 'ÉÉ–É~É›÷É NÉÉ'Éà ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ »Él»É¯NÉÒ 'ÉàPÉÉà SÉÉ›÷iÉ ›÷¾àœlÉÉà ¾œlÉÉà.
lÉà'É{Éà l«ÉÉ¯ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É X«É Uïà. 'ÉàPÉÉ SÉÉ›÷iÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ »·É°÷~É'ÉÉ{É ¾œlÉÒ. +à‘ò–Éà
»É'ÉÉWð{ÉÉ –ÉÉàHíÉà+à lÉà{ÉÉ¯ LÉÉ‘òÉ¯ +oÉ˙PÉ‘ò{ÉÉà Hí›÷Ò 'ÉàPÉÉ{ÉÉ HíÉ{É §É¯§Éà›à Uïà. +{Éà Hí¾àœ Uïà Hàí
+É »ÉÉyÉÖ¯ lÉÉ›÷Ò ~Él{ÉÒ 'ÉÉ‘àò lÉÉ›à÷ PÉ›à÷ +É·Éà Uïà +{Éà Xà lÉà »ÉÉSÉÉ +{Éà ~É˚·ÉmÉ »ÉÉyÉÖ ¾œÉà«É
lÉÉà Hí¾œÉà Hàí 'ÉÉ›à÷ +É¯NÉiÉà ¥ÉÉ¯yÉà–É »ÉNÉ§ÉÉ˙ PÉÉàeôÒ{Éà ·ÉUïà›÷Éà Wð{'É¶Éà Hàí ·ÉUïà›÷Ò ? +É'É ~ÉÚUïÒ
lÉà{ÉÒ ~É›÷ÒKÉÉ Hí›÷Éà. +É ·ÉÉlÉ ¡É'ÉÉiÉà 'ÉàPÉÉà "SÉÉ›÷iÉ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{Éà A~É›÷ ¡É'ÉÉiÉà{ÉÉà
¡É¶{É ~ÉÚUïà Uïà Hàí 'ÉÉ›÷Ò PÉÉàeôÒ {Éà ·ÉUïà›÷Éà Wð{'É¶Éà Hàí ·ÉUïà›÷Ò ? l«ÉÉ›à÷ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É »É'ÉX·Éà
Uïà Hàí..
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""+É§É, NÉÉ§É, ·É”ÉÉ˙HíÉ‡, »mÉÒSÉ˚›÷mÉ, ›÷ÉàlÉÉ ¥ÉÉ‡,
lÉà{ÉÒ Xà HíÉà< ~É›÷LÉ +É~Éà lÉÉà, »É¾œqàö·É Xà”ÉÒ lÉà{Éà
PÉà›÷ ~ÉÉiÉÒ §É›à÷’’2
+ÉHíÉ¶É{Éà, »mÉÒ{ÉÉ NÉ§É˙ Hàí HíÉà<~ÉiÉ Yð·É{ÉÉ NÉ§É˙{Éà, ·É”ÉÉ˙HíÉ‡{Éà, »mÉÒ{ÉÉ SÉ˚›÷mÉ{Éà
+{Éà ›÷ÉàlÉÉ ¥ÉÉ‡Hí{Éà ~ÉÉ›÷LÉ·ÉÖ¯ 'ÉÖ¶Hàí–É Wð {É˚¾œ ~ÉiÉ +¶ÉHí«É Uïà. UïlÉÉ¯ ~ÉiÉ »ÉÉyÉÖ{ÉÒ
~É˚·ÉmÉlÉÉ A~É›÷ ~ÉeôHíÉ›÷ Uïà lÉÉà WðiÉÉ·ÉÖ¯ Hàí lÉÉ›÷Ò PÉÉàeôÒ{ÉÉ ~Éà‘ò'ÉÉ¯ »ÉÉlÉ'Éà 'ÉÉ»Éà ·ÉUïà›÷Éà Uïà.
SÉÉ›÷ ~ÉNÉ PÉÉà‡É{Éà Hí~ÉÉ‡'ÉÉ¯ »É£àíqö ~ÉaòÉà Uïà. +É »ÉÉ¯§É‡Ò 'ÉàPÉÉ LÉÉSÉ›÷{Éà oÉ«ÉÖ¯ Hàí PÉÉàeôÒ
+hıÉ›÷ 'ÉÉ»Éà cóÉiÉ +É~Éà l«ÉÉ¯ »ÉÖyÉÒ HíÉàiÉ ›÷É¾œ WÖð+à +à‘ò–Éà PÉÉàeôÒ{ÉÖ¯ ~Éà‘ò SÉÒ›÷Ò {ÉÉLÉà Uïà.
l«ÉÉ¯ ˚{É¶ÉÉ{ÉÒ ¡É'ÉÉiÉà ·ÉUïà›÷Éà qàöLÉÉ«É Uïà +{Éà 'ÉàPÉÉà SÉÉ›÷iÉ +{Éà »É'ÉÉWð{ÉÉ ¥ÉÒX –ÉÉàHíÉà
+É Xà< ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ SÉ›÷iÉ'ÉÉ¯ ~ÉeôÒ 'ÉÉ£íÒ 'ÉÉ¯NÉà Uïà +{Éà «ÉÉSÉ{ÉÉ Hí›à÷ Uïà Hàí +'ÉÉ›÷Ò
§ÉÚ–É oÉ< +'Éà +àHí ~É˚·ÉmÉ »ÉÉyÉÖ{ÉÒ §É˛GlÉ »ÉÉ'Éà ¶É¯HíÉ Hí›÷Ò +'É{Éà 'ÉÉ£í Hí›÷Éà ~ÉiÉ ¥ÉÉ‡Hí
»ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí +ÉWðoÉÒ ¾Ö¯œ +É 'ÉÉ–É~É›÷É NÉÉ'É{ÉÖ¯ ~ÉÉiÉÒ ¾œ›÷É'É Hí›÷Ö¯ UÖ¯ï +É'É Hí¾œÒ{Éà
l«ÉÉ¯oÉÒ SÉÉ–ÉÒ {ÉÒHí‡à Uïà. +{Éà l«ÉÉ›÷ ~ÉUïÒ Hí«ÉÉ›à÷«É ~ÉiÉ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É £í›÷ÒoÉÒ 'ÉÉ–É~É›÷É
NÉÉ'Éà WðlÉÉ {ÉoÉÒ.
¥ÉÒX +àHí ¡É»É¯NÉ'ÉÉ¯ ›÷ÉWðHíÉà‘ò'ÉÉ¯ oÉÉà›÷É‡É'ÉÉ¯ +àHí HíiÉ¥ÉÒ ~É‘àò–É ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ
»Él»É¯NÉÒ ¾œlÉÉ. ~É‘àò–É{ÉÒ <SUïÉ +à·ÉÒ ¾œlÉÒ Hàí ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É Wð«ÉÉ›à÷ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖ¯ ¶É›÷Ò›÷ UïÉàeàô
(qàö¾œ ˚ ·É–É«É) oÉÉà›÷É'ÉÉ¯ Hí›à÷. l«ÉÉ›à÷ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥Éà ~É‘àò–É{Éà Hí´Ö¯ Hàí 'ÉÆ 'ÉÉ·ÉYð 'ÉÉàSÉÒ{Éà l«ÉÉ¯
qàö¾œ˚·É–É«É{ÉÖ¯ ·ÉSÉ{É +É~«ÉÖ¯ Uïà lÉàoÉÒ 'ÉÉ›à÷ l«ÉÉ¯ Wð·ÉÖ¯ ~Éeô¶Éà ~ÉiÉ lÉÖ¯ ¸SÉlÉÉ {É Hí›÷ ~ÉiÉ +¾œÓ
+àHí +Éà‘òÉà ¥É{ÉÉ·ÉÒ ›÷ÉLÉ. Wð«ÉÉ›à÷ ¾Ö¯œ »É'ÉÉ˚yÉ –É<¶É l«ÉÉ›à÷ +É +Éà‘òÉ'ÉÉ¯ ˚ lÉ›÷Éeô ~ÉeôÒ Wð¶Éà
+{Éà l«ÉÉ›à÷ lÉÉ›à÷ »É'ÉWð·ÉÖ¯ Hàí ¾Ö¯œ +¾œÓ UÖ¯ï +{Éà lÉàWð ¡É'ÉÉiÉà Wð«ÉÉ›à÷ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É »É'ÉÉ˚yÉ
–Éà Uïà lÉà ·ÉLÉlÉà lÉà +Éà‘òÉ'ÉÉ¯ ˚ lÉ›÷Éeô ~Éeàô Uïà +{Éà +É +Éà‘òÉà +ÉWðà ~ÉiÉ Uïà +{Éà lÉà +Éà‘òÉà
lÉ‡É·É{ÉÒ ¥É›÷Éà¥É›÷ ·ÉSSÉà +É·ÉÒ NÉ«ÉÉà Uïà.
+{«É +àHí ¡É»É¯NÉ'ÉÉ¯ ›÷ÉWðHíÉà‘ò{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð·ÉÉ»É'ÉÉ¯ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ »Éà·ÉHí 'ÉÉiÉ»ÉÖ›÷
§ÉNÉlÉ ›÷¾àœlÉÉ ¾œlÉÉ +{Éà ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É Wðà ˚qö·É»Éà »É'ÉÉ˚yÉ –Éà Uïà lÉà Wð ˚qö·É»Éà 'ÉÉiÉ»ÉÖ›÷
§ÉNÉlÉ{ÉÉà qöÒHí›÷Éà 'ÉÉ«ÉÉà ~ÉiÉ 'ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ'Éà Uïà. +à‘ò–Éà 'ÉÉiÉ»ÉÖ›÷ §ÉNÉlÉ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ
»É'ÉÉ˚yÉ{ÉÉ »É'É«Éà ~É¾œÉÆSÉÒ ¶ÉHílÉÉ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ ~ÉÖmÉ{ÉÉ 'ÉÞlÉqàö¾œ{Éà LÉÉ‘ò–ÉÉ {ÉÒSÉà ›÷ÉLÉÒ NÉÖ›÷Ö{ÉÒ
»É'ÉÉ˚yÉ ~ÉÉ»Éà oÉÉà›÷É‡É +É·Éà Uïà. l«ÉÉ¯ ›÷»lÉÉ'ÉÉ¯ Wð ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É 'É‡à Uïà 'ÉÉiÉ»ÉÖ›÷
§ÉNÉlÉ{Éà {É·ÉÉ< –ÉÉNÉà Uïà +{Éà NÉÖ›÷Ö{Éà ~ÉÚUïà Uïàí ""+É~É lÉÉà »É'ÉÉ˚yÉ'ÉÉ¯ ¥Éà»É·ÉÉ{ÉÉ ¾œlÉÉ {Éà?
l«ÉÉ›à÷ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥Éà WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Hàí’’ +à lÉÉà +£í·ÉÉ Uïà SÉÉ–É, lÉÉ›à÷ PÉà›÷ +É~ÉiÉà Wð<+à’’
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PÉà›÷ Wð<{Éà ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÉ«ÉÉ{Éà ¥ÉÉà–ÉÉ·Éà Uïà ~ÉiÉ ›÷eôlÉÉ-›÷eôlÉÉ 'ÉÉiÉ»ÉÖ›÷ §ÉNÉlÉ
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ~ÉÖmÉ 'É›÷iÉ ~ÉÉ'«ÉÉà Uïà +à·ÉÒ ·ÉÉlÉ WðiÉÉ·Éà Uïà +{Éà 'ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ 'ÉÞlÉqàö¾œ ~ÉÉ»Éà LÉÉ‘ò–ÉÉ
{ÉÒSÉàoÉÒ 'ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ 'ÉÞlÉqàö¾œ{Éà qàöLÉÉeàô Uïà +{Éà ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÉ«ÉÉ{Éà Wð'ÉiÉà +¯NÉÖcóÉàı ¾œÉoÉ
qö<{Éà WðNÉÉeàô Uïà +{Éà Hí¾àœ Uïà Hàí ""§ÉÉ< XNÉ, +É‘ò–ÉÖ¯ »ÉÖ·ÉÉ«É ? +{Éà Hí¾àœ·ÉÉ«É Uïà Hàí
'ÉÉ«ÉÉà »ÉÉXà {É›÷·ÉÉà C§ÉÉà oÉÉ«É Uïà. ~ÉUïÒ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É SÉÉ–ÉÒ {ÉÒHí‡à Uïà oÉÉàeôÉ »É'É«É
~ÉUïÒ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ'ÉÉ¯ NÉ«Éà–ÉÉà »É¯lÉ »É'ÉÉWð ~ÉÉUïÉà +É·Éà Uïà. +{Éà 'ÉÉiÉ»ÉÖ›÷
§ÉNÉlÉ{Éà ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ{ÉÒ ·ÉÉlÉ Hí›à÷ Uïà. l«ÉÉ›à÷ +É §ÉNÉlÉ NÉÖ›Ö{ÉÒ HÞí~ÉÉ'ÉÉ¯ eôÉà–Éà
Uïà +{Éà Hí¾àœ Uïà Hàí lÉÉ›÷Ò HÞí~ÉÉ +~É›¯÷~ÉÉ›÷ Uïà.
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ¾œÉ–É'ÉÉ¯ »ÉÉlÉ WðN«ÉÉ+Éà +É·Éà–ÉÒ Uïà Wðà {ÉÒSÉà 'ÉÖWð¥É Uïà.
(1)  ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ : ›÷ÉWðHíÉà‘ò Hí›÷iÉ~É›÷É ¶Éà›÷Ò {É¯.3 ›÷É'É·ÉÉeôÒ Wðà §É›÷·ÉÉeô
[ÉÉ˚lÉ ~ÉÉ»Éà Uïà.
(›÷)  ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ : ›÷ÉWðHíÉà‘ò {É·ÉÉ oÉÉà›÷É‡É Wð«ÉÉ¯ –ÉK'ÉÒqöÉ»É WðN«ÉÉ SÉ–ÉÉ·Éà
Uïà.
(3)  ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ : ›÷ÉWðHíÉà‘ò, SÉÖ{ÉÉ›÷·ÉÉeôÉ ~ÉÉ»Éà, ›÷É'ÉPÉÉ‘ò »ÉÉ'Éà Wðà WðN«ÉÉ
NÉÉà¸·ÉqöqöÉ»É SÉ–ÉÉ·Éà Uïà.
(4)  ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ : »É''ÉÒ-˚Wð. 'É¾àœ»ÉÉiÉÉ l«ÉÉ¯ yÉ›÷'ÉqöÉ»É WðN«ÉÉ SÉ–ÉÉ·Éà Uïà.
(~É)  ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ : ›÷ÉyÉ{É~ÉÖ›÷ ˚Wð. 'É¾àœ»ÉÉiÉÉ Wðà WðN«ÉÉ WðqÖö›÷É'É SÉ–ÉÉ·Éà
Uïà.
(6)  ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ : ·ÉÉ›÷É¾œÒ ˚Wð. ¥É{ÉÉ»ÉHíÉ¯cóÉ +É WðN«ÉÉ NÉÖ–ÉÉ¥ÉqöÉ»É
SÉ–ÉÉ·Éà Uïà.
(7)  ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ : WÚð{ÉÉNÉhı, §É·É{ÉÉoÉ ~ÉÉ»Éà +{Éà +É WðN«ÉÉ ·ÉÉ–ÉqöÉ»É
»É¯§ÉÉ‡à Uïà.
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ A~É›÷{ÉÒ WðN«ÉÉ+Éà'ÉÉ¯ +ÉWðà ~ÉiÉ ˚{É›÷ÉHíÉ›÷ ¡É§ÉÖ{Éà §ÉWð·ÉÉ{ÉÒ
¡ÉoÉÉ SÉÉ–ÉÖ Uïà +{Éà PÉiÉÉ »Él»É¯NÉÒ+Éà +ÉWðà ~ÉiÉ +lÉ¯œ +É·ÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{Éà yÉ{«É 'ÉÉ{Éà Uïà.
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ :-
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ +{«É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ Wðà'É ˚{É›÷ÉHíÉ›÷ ¡É§ÉÖ{ÉÒ ¡ÉÉ˛~lÉ
'ÉÉ‘àò{ÉÉà 'ÉÉNÉ˙ qö¶ÉÉ˙·Éà Uïà. ~É˚›÷ƒÉ`{ÉÉ PÉ›÷ »ÉÖyÉÒ ~É¾œÉÆSÉ·ÉÉ 'ÉoÉÒ-'ÉoÉÒ{Éà HíÉà<Hí {É›÷ »É£í‡
oÉÉ«É Uïà +{Éà §É˛GlÉ{ÉÉ +É qÖöNÉ˙'É 'ÉÉNÉà˙ SÉÉ–É·ÉÖ¯ ¶ÉÚ›÷·ÉÒ›÷{ÉÖ¯ HíÉ'É Uïà. zÉÖ·É, ¡É¾œ–ÉÉqö-'ÉÒ›÷É¯,
lÉÉà›÷–É, °÷~ÉÉ¯qàö Wðà·ÉÉ¯ Wð˚lÉ-»ÉlÉÒ ~É¾œÉÆSÉÒ ¶ÉHí«ÉÉ¯ Uïà. +É 'ÉÉNÉà˙ Wð·ÉÉ 'ÉÉ‘àò +àHíÉOÉ˚SÉnÉ{ÉÒ
§É˛GlÉ Wð°÷›÷Ò Uïà. ¾œ˚›÷{ÉÉ'É{ÉÉ »'É›÷iÉoÉÒ NÉ˚iÉHíÉ ¶ÉÒ–É »ÉlÉÒ  ¥ÉYð X«É Uïà. +É 'ÉÉNÉà˙
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lÉÉà ]æÒiÉÒ 'ÉÉ‡É'ÉÉ¯ ]æÒiÉÉ 'ÉÉàlÉÒ ~É›÷Éà·É·ÉÉ{ÉÉà Uïà. lÉà'ÉWð ·ÉÒWð‡Ò{ÉÉ SÉ'ÉHíÉ›à÷ 'ÉÉàlÉÒ
~É›÷Éà·É·ÉÉ{ÉÒ ·ÉÉlÉ Uïà. ¡Éà'É{ÉÒ qöÉà›÷Ò'ÉÉ¯ +É 'ÉÉàlÉÒ ~É›÷Éà·É·ÉÉ{ÉÖ¯ Uïà, +¾œÓ Hí˚·É ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ
§É˛GlÉ{ÉÉà ˚{Éqàö˙¶É Hí›à÷ Uïà. 'ÉÉàlÉÒ +à ƒÉ` ›÷¾œ»«É{ÉÖ¯ ¡ÉlÉÒHí ¥É{ÉÒ X«É Uïà. +{Éà ¥ÉÉ‡Hí
»ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí ,
""]æÒiÉÒ 'ÉÉ‡É{ÉÉ ]æÒiÉÉ 'ÉÉàlÉÒ, ¡Éà'É{ÉÒ qöÉà›÷Ò+à ¾œÉ›÷ ~É›÷ÉàlÉÒ ›à÷,
qö¶É'ÉÉ¯ qÖö·ÉÉ›à÷ Wð< »ÉÖ›÷lÉÉ ~ÉÉÆSÉÒ ]æÒiÉÒ 'ÉÉ‡É{ÉÉ.’’3
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É'ÉÉ¯ qöÉ»ÉÒ §É˛GlÉ Uïà +{Éà +à 'ÉÉàlÉÒ{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hí›÷·ÉÉ NÉÉà¸·Éqö{ÉÒ NÉÉà~ÉÒ
¥É{É·ÉÖ¯ ~Éeàô Uïà. NÉÉà~ÉÒ ¥É{«ÉÉ ·ÉNÉ›÷ +à 'ÉÉàlÉÒ ¡ÉÉ~lÉ Hí›÷Ò ¶ÉHíÉ«É +à'É {ÉoÉÒ. HíÉ›÷iÉ Hàí ¡Éà'É
–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ'ÉÉ¯ qöÉ»Él·É +à 'É¾œn·É{ÉÖ¯ Uïà. ¾Ö¯œ lÉ'ÉÉ›÷É¯ SÉ›÷iÉÉà{ÉÒ qöÉ»ÉÒ+à ·ÉÉlÉ 'ÉÉàlÉÒ
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É Hí< ›÷ÒlÉà ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É +à ·ÉÉlÉ »É'ÉX·ÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí,
""< ›à÷ 'ÉÉàlÉÒ §ÉÉ< HíÉàHí {É›÷{Éà 'É‡¶Éà,
oÉÉ¶Éà NÉÉà¸·Éqö Hàí›÷Ò NÉÉà~ÉÒ.’’4
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˛GlÉ{Éà »É'ÉX·ÉÉ{ÉÉ Hí¾àœ Uïà HíÉ{É qö<{Éà lÉ'Éà
»ÉÉ¯§É‡Éà +à ~É˚›÷ƒÉ`{ÉÉ {ÉÉqö{Éà +{Éà +à {ÉÉ'É ˚{É'É˙‡ Uïà Wðà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö »ÉÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉX·Éà
Uïà +{Éà +à »É'ÉWðiÉ ¡Éà'É oÉHíÒ ¶ÉÖ§É oÉÉ«É Uïà lÉà'É ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É {ÉÒSÉà{ÉÉ ~Éqö'ÉÉ¯ WðiÉÉ·Éà
Uïà...
""‚É·ÉiÉ qö<{Éà lÉ'Éà »ÉÉ¯§É‡Éà, lÉ'Éà ˚{É'É˙‡ {ÉÉ'É ˚{É¶ÉÉ{ÉÒ,
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö Hàí›÷Ò »ÉÉ{É'ÉÉ¯, ¡Éà'É §É˛GlÉ oÉHíÒ ¶ÉÖ§É oÉÉ«É.’’~É
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É »ÉlÉˆNÉÖ›÷Ö{ÉÒ 'É˚¾œ'ÉÉ NÉÉlÉÉ Hí¾àœ Uïà NÉÖ›÷ÖYð ˚·É{ÉÉ Hí«ÉÉ›à÷«É HíÉà< HíÉ«É˙
˚»ÉyyÉ oÉlÉÖ¯ {ÉoÉÒ. HíÉ«É˙ ˚ »É˛yyÉ l«ÉÉ›à÷ Wð oÉÉ«É Uïà Wð«ÉÉ›à÷ »ÉÉSÉÉ »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö{ÉÉà §Éà‘òÉà oÉ< X«É
Uïà l«ÉÉ›à÷ +É »É·Éà˙ HíÉ«ÉÉà˙ ˚»ÉyyÉ oÉ< X«É Uïà. +É'É ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~Éqö'ÉÉ¯ Hí¾àœ
Uïà.
""HíqöÒ{ÉÉ »É›à÷ HíÉWð, HíqöÒ »É›à÷ {ÉÉ HíÉWð,
»É¯lÉÉà, »ÉlÉNÉÖ›÷Ö ˚·É{ÉÉ HíÉ'É HíqöÒ{ÉÉ »É›à÷
yÉ{«É yÉ{«É »ÉÉà< {É›÷{Éà »ÉÉSÉÉ »ÉlÉˆNÉÖ›÷Ö 'É†«ÉÉ,
DeôÉ qö˚›÷«ÉÉ'ÉÉ¯ {ÉÖNÉ›÷É¯ ¥ÉÖeôÒ 'É›à÷ ›à÷..’’6
""¥ÉÉ·É 'ÉÉ¯¾œÒ ¥ÉÉà–ÉlÉÉà {Éà, +¥ÉÉà–É ¥ÉÉ·É{ÉoÉÒ ¥ÉÉ›÷,
+¥ÉÉà–É +{ÉÉ'ÉÒ +àHí Uïà ›à÷, ~É›÷É A~É›÷ +~ÉÉ›÷...7
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà ·ÉÉiÉÒ{ÉÉ SÉÉ›÷ ¡ÉHíÉ›÷ Uïà. ~É›÷É, ~É¶«É¯lÉÒ, 'Éy«É'ÉÉ +{Éà
·ÉäLÉ›÷Ò lÉà'ÉÉ¯ +É ~É›÷ÉoÉÒ ~ÉiÉ +~ÉÉ›÷ Uïà +{Éà ¥ÉÉ·É{É +KÉ›÷{ÉÒ ~ÉiÉ ¥É¾œÉ›÷ Uïà +{Éà
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+à‘ò–Éà lÉà{Éà ·ÉiÉ˙{É'ÉÉ¯ ¥ÉÉ¯yÉÒ ¶ÉHíÉ«É lÉà'É {ÉoÉÒ. +à‘ò–Éà ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É Hí¾àœ Uïà Hàí...
""¶ÉÚ{«É ˚¶ÉLÉ›÷ Hàí›÷Ò yÉÚ{É'ÉÉ¯, A{'ÉÖ˚{É +É»É{É –ÉNÉÉ<,
+NÉ'É-˚{ÉNÉ'É Hàí›÷Ò +ÉàoÉ'ÉÉ¯, HíÉà< ·ÉÒ›÷–ÉÉ »É¯lÉ X<.’’8
»ÉlÉˆNÉÖ›÷Ö{ÉÒ HÞí~ÉÉ+à ˚ ·É›÷–ÉÉ »É¯lÉ ¶ÉÚ{«É ˚ ¶ÉLÉ›à÷ ~É¾œÉÆSÉÒ ¶ÉHàí Uïà. {ÉÖNÉ›÷É lÉÉà +É »É¯»ÉÉ›÷
°÷~ÉÒ qö˚›÷«ÉÉ'ÉÉ¯ eÚô¥ÉÒ X«É Uïà. ¶ÉÚ{«É ˚¶ÉLÉ›à÷ ~É¾œÉÆSÉÒ »ÉqˆöNÉÖ›÷Ö{ÉÉ PÉ›÷{ÉÉ q¶É˙{É oÉÉ«É Uïà
+{Éà +É PÉ›÷{ÉÉ qö¶É˙{É ¡É§ÉÖ{Éà §ÉWð«ÉÉ ˚»É·ÉÉ«É oÉlÉÉ {ÉoÉÒ lÉà'ÉWð +É §É·É'ÉÉ¯oÉÒ 'ÉÖ˛GlÉ
~ÉiÉ 'É‡lÉÒ {ÉoÉÒ. lÉà ·ÉÉlÉ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É +É ~Éqö'ÉÉ¯ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""{ÉÉoÉ ›à÷ ˚{É›¯÷Wð{É lÉà›÷É PÉ›÷ lÉÉà +Hí‡ Uïà, lÉà'ÉÉ¯ 'ÉÉ¯eô ›à÷ ~É¾œÉàS«ÉÉ,
{ÉoÉÖ›÷É'É SÉ›÷iÉà ¥ÉÉà–«ÉÉ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É, ¡É§ÉÖ §ÉV«ÉÉ ˚·É{ÉÉ 'ÉÖ˛GlÉ {ÉoÉÒ ›à÷.’’9
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ A~Éqàö¶É{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ zÉÖ·É ¡É¾œ–ÉÉqö, 'ÉÒ›÷É¯, lÉÉà›÷–É, °÷~ÉÉ¯qàö +{Éà
~ÉÉ¯eô·ÉÉà {ÉoÉÒ HÖ¯í·É›÷¥ÉÉ<{ÉÖ¯ 'ÉÉ'Éà›÷Ö Wà·ÉÉ¯ ¡É»É¯NÉÉà +{Éà ~ÉÉmÉÉà wöÉ›÷É –ÉÉàHí§ÉÉàN«É ¥É{«ÉÉ¯ Uïà
Wðà'ÉHàí,
""zÉÖ·É, ¡É¾œ–ÉÉqö{ÉÒ §É˛GlÉ »ÉÉSÉÒ, NÉÖiÉÒHíÉ ¾œlÉÒ ~ÉiÉ ¶ÉÒ–É »ÉlÉÒ,
'ÉÒ›÷É¯ lÉÉà›÷–É, °÷~ÉÉ¯qàö ›÷ÉiÉÒ, lÉÉ›÷É¯qàö{ÉÒ §É˛GlÉ {ÉàSÉ‡ ¾œlÉÒ.’’10
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ »ÉÉqöÒ, »É›÷‡ §ÉÉ”ÉÉ'ÉÉ¯ lÉà'ÉWð ~É˚›÷˚SÉlÉ AqöÉ¾œ›÷iÉÉà –ÉÉàHí
¾äœ«ÉÉ'ÉÉ¯ »É¾àœ–ÉÉ«ÉoÉÒ ·É»ÉÒ NÉ«ÉÉ¯ Uïà +{Éà ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ «ÉÉàNÉ ›÷¾œ»«É{ÉÒ »ÉÉoÉà




(1) »ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà : –Éà. : eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É ~ÉÞ. ›÷37 ¡É. +É.
1987 ¡É. eôÉà . {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚ ¾œ–É
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›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +àHí »É'ÉoÉ˙ Hí˚·É ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚¶É”«É 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ
¾œ˚›÷Wð{É-SÉ'ÉÉ›÷ [ÉÉ˚lÉ'ÉÉ¯ oÉ< NÉ«ÉÉ. lÉà+Éà HíÉ'É›÷Éà‡ NÉÉ'É'ÉÉ¯ oÉ«ÉÉ. ˚ Wð––ÉÉ (§ÉÉ·É{ÉNÉ›÷)
lÉ‡ÉX{ÉÒ ¥ÉÉWÖð{ÉÖ¯ NÉÉ'É HíÉ'É›÷Éà‡'ÉÉ¯ oÉ«ÉÉ +à‘ò–ÉÖ¯ Wð XiÉ·ÉÉ 'É‡à Uïà. lÉà'É{ÉÉ Yð·É{É-
Hí·É{É{ÉÒ +{«É HíÉà< 'ÉÉ˚¾œlÉÒ 'É‡lÉÒ {ÉoÉÒ. ~É›¯÷lÉÖ lÉà+Éà{ÉÉ NÉÖ›÷Ö ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà »É'É«É
˚·ÉJí'É »É¯·ÉlÉ 18~É7oÉÒ 196›÷{ÉÉà 'ÉÉ{É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. lÉà xö˛”‘ò+à 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ{ÉÉà
»É'É«É +ÉàNÉiÉÒ»É'ÉÒ »ÉqöÒ{ÉÉà NÉiÉÉ·ÉÒ ¶ÉHíÉ«É.
'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ{ÉÉ Yð·É{É{ÉÉà +àHí ¡ÉSÉ˚–ÉlÉ ¡É»É¯NÉ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É†«ÉÉà Uïà.
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É +à 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ{ÉÉ NÉÖ›Ö Uïà. 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ{Éà NÉÖÖ›Ö  ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É
A~É›÷ +~ÉÉ›÷ ‚ÉyyÉÉ ¾œÉà«É Uïà. ~ÉiÉ +àHí ˚qö·É»É 'É¾àœ»ÉÉiÉÉ lÉ›÷£íoÉÒ 'ÉÉàlÉÒ ›÷É'É »ÉÉyÉÖ
HíÉ'É›÷Éà‡ NÉÉ'É'ÉÉ¯ ~ÉyÉÉ›à÷ Uïà +{Éà 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ {Éà ¡Él«ÉKÉ <„É›÷qö¶É˙{É Hí›÷É·ÉÒ +É~É·ÉÉ{ÉÖ¯
Hí¾àœ Uïà. §ÉÉà‡É 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ{Éà oÉ«ÉÖ¯ Hàí Xà <„É›÷{ÉÉ qö¶É˙{É oÉlÉÉ ¾œÉà«É lÉÉà 'ÉÉàlÉÒ›÷É'É{Éà NÉÖÖ›Ö
¥É{ÉÉ·ÉÖ¯. lÉà Wð »É'É«Éà HíÉ'É›÷Éà‡ {ÉYðHí »É¯NÉÉ‡É NÉÉ'Éà ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É ~ÉyÉÉ«ÉÉ˙ ¾œÉà«É Uïà.
lÉà'É{Éà +É ·ÉÉlÉ{ÉÒ XiÉ oÉÉ«É Uïà. +à‘ò–Éà ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É »É'ÉÉSÉÉ›÷ 'ÉÉàHí–Éà Uïà Hàí 'ÉÉàlÉÒ›÷É'É
§É–Éà 'ÉÉiÉ¯qö{Éà ˚¶É”«É ¥É{ÉÉ·Éà ~É›¯÷lÉÖ ¾Ö¯œ 'ÉÉ›Ö¯ NÉÖÖ›Ö ~Éqö ~ÉÉUÖ¯ï LÉÆSÉÒ –ÉB lÉà ~ÉUïÒ. +É
»É'ÉÉSÉÉ›÷ ~ÉUïÒ ¥ÉÉ‡HíÉ »ÉÉ¾àœ¥É{Éà HíÉ'É›÷Éà‡ +É·É·ÉÉ{ÉÖ¯ +É'É¯mÉiÉ +É~É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà.
˚¶É”«É ¥É{ÉÉ·É·ÉÉ{ÉÒ ˚·É˚yÉ "~ÉÉ‘àò’ oÉlÉÒ ¾œÉà«É Uïà. l«ÉÉ¯ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ{ÉÉ
'ÉÉoÉÉ A~É›÷ +¯SÉ¥ÉÉà 'ÉÚHíÒ LÉÆSÉà Uïà. l«ÉÉ¯ 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ{ÉÉ HíÉ{É'ÉÉ¯oÉÒ –ÉÉà¾œÒ {ÉÒHí‡à Uïà
HíÉ{Éà »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ{ÉÖ¯ ¥É¯yÉ oÉÉ«É Uïà. 'ÉÉiÉ¯qö§ÉNÉlÉ NÉÖÖ›Ö{ÉÒ 'ÉÉ£íÒ 'ÉÉ¯NÉà Uïà. l«ÉÉ›à÷ ¥ÉÉ‡Hí
»ÉÉ¾àœ¥É WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí ""'ÉÉiÉ¯qö Wðà oÉÉàeôÒ KÉiÉÉà'ÉÉ¯ ¡Él«ÉKÉ <„É›÷ ¥ÉlÉÉ·Éà Uïà lÉà ¤É'ÉiÉÉ
¾œÉà«É, <„É›÷ lÉÉà »·É¡É«Él{Éà qàö¾œ'ÉÉ¯ qö¶ÉÉ˙«É Uïà. lÉÉ›÷Ò +É §ÉÚ–É{ÉÉ HíÉ›÷iÉà lÉÉ›÷Ò ~ÉàhıÒ'ÉÉ¯ +àHí
¥É¾àœ›÷Éà oÉ¶Éà.’’
+ÉWðà ¾œÉ–É 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ{ÉÖ¯ HÖí‘Ö¯ò¥É ¶Éä«Éqö~É›÷É-»ÉÖ›÷lÉ'ÉÉ¯ 'ÉÖ›÷–ÉÒ »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ eàô–ÉÉ'ÉÉ¯
›÷¾àœ Uïà +{Éà 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ{ÉÒ ~ÉàhıÒ'ÉÉ¯ 'ÉÉiÉ¯qö ~ÉUïÒ HíÉ‡Éà-NÉÉà¸·Éqö-{ÉÉ{ÉHíÉà +à'É ¥É¾àœ›÷É
Xà·ÉÉ 'É†«ÉÉ Uïà.
'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ :-
'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ{ÉÖ¯ +àHí Wð ~Éqö 'É‡à Uïà Wðà'ÉÉ¯ »É›÷»·ÉlÉÒ NÉiÉà¶É{ÉÒ »lÉÖ˚lÉ Hí›÷Ò {ÉÖ›÷lÉ-
»ÉÖ›÷lÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ wöÉ›÷É +Éà¾œ'É-»ÉÉà¾œ'É{ÉÉ »'É›÷iÉ wöÉ›÷É +É PÉ‘ò{ÉÉ ~ÉÉ›÷»É ¡ÉHíÉ¶É{Éà
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Xà·ÉÉ{ÉÖ¯ WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà.
""»É›÷»·ÉlÉÒ 'ÉÉlÉÉ »É{'ÉÖLÉ ›à÷ ·Éà, –ÉÖiÉÒNÉ›÷ –Éà¾œ –ÉÉ·Éà ›à÷,
»·ÉÉ'ÉÒ »ÉÖ¯hıÉ‡É{Éà »É'É›÷Ò+à lÉÉà, ~É–É ~É–É qö¶É˙{É ~ÉÉ·Éà ›à÷,
{ÉÖ›÷lÉà »ÉÖ›÷lÉà ›à÷ ~ÉÉ›÷»É{ÉÉà ¡ÉHíÉ¶É, ¡Éà'ÉÒ, ¡Éà'ÉÒ oÉ<{Éà ~É›÷LÉÉà ›à÷..’’1
'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ +É «ÉÉàNÉ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ NÉÖÖ›Ö  HÞí~ÉÉ{Éà lÉÉà »·ÉÒHíÉ›à÷ Wð Uïà.
""»ÉlÉNÉÖÖ›Ö ¥ÉÉ‡Hí »É{'ÉÖLÉ ›Æ÷Xà, 'É‘òÒ X·Éà 'É{É {ÉÉà 'Éà–É.’’2
'ÉÉiÉ¯qö§ÉNÉlÉ ›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +{«É ¾œ˚›÷Wð{É-§ÉGlÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒoÉÒ
+–ÉNÉ ~ÉeôlÉÉ {ÉoÉÒ. 'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ ~ÉiÉ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÒ 'ÉÉ£íHí ~ÉÉàlÉÉ{Éà qöÉ»ÉÒ 'ÉÉiÉ¯qö




(1) »ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ-Hí˚·É+Éà : –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É
¡É. +É. 1987 ~ÉÞ. 394, ¡ÉHíÉ¶ÉHí : eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É





›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà'ÉÉ¯ +›÷WðiÉqöÉ»É oÉ< NÉ«ÉÉ Wðà NÉÖ›Ö
LÉÉ{É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ ˚ ¶É”«É ¾œlÉÉ. +›÷WðiÉqöÉ»É Wð{'É-Yð·É{É ˚ ·É¶Éà{ÉÒ ~ÉÖ›÷lÉÒ 'ÉÉ˚¾œlÉÒ 'É‡lÉÒ
{ÉoÉÒ. ~ÉiÉ lÉà'É{ÉÉ¯ mÉiÉàHí ~ÉqöÉà 'É‡à Uïà. +›÷WðiÉqöÉ»É XlÉà ¾œ˚›÷Wð{É-·ÉiÉHí›÷ ¾œlÉÉ. +à·ÉÖ¯
»ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡à–É Uïà. lÉà+Éà ˚SÉmÉÉàeô ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ +É‚É'É'ÉÉ¯ ›÷´É ¾œlÉÉ +{Éà l«ÉÉ¯
LÉÉ{É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉà §Éà‘òÉà oÉlÉÉ. lÉà'É{ÉÉ ˚ ¶É”«É ¥É{«ÉÉ ¾œlÉÉ +{Éà +ÉWðoÉÒ »É·ÉÉ»ÉÉà ·É”É˙ ~É¾àœ–ÉÉ
+›÷WðiÉqöÉ»É oÉ< NÉ«ÉÉ, ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ WðN«ÉÉ'ÉÉ¯ LÉÉ{É»ÉÉ¾àœ¥É ~ÉUïÒ ¡Éà'É¾¯œ»É +{Éà
'ÉÚ‡¾¯œ»É +à'É ¥Éà NÉÉqöÒ·ÉÉ›÷»É oÉ< NÉ«ÉÉ+à xö˛”‘ò+à +É »É'É«É NÉÉ‡Éà «ÉÉàN«É WðiÉÉ«É Uïà.
+›÷WðiÉqöÉ»É ›÷˚·É-§ÉÉiÉ ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ oÉ< NÉ«ÉÉ Uïà ~ÉiÉ +à'É{ÉÉ Yð·É{É-Hí·É{É ˚ ·É¶Éà
˚·ÉNÉlÉà 'ÉÉ˚¾œlÉÒ 'É‡à–É {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ lÉà'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ-~Éqö 'É‡à–É Uïà.
+›÷WðiÉqöÉ»É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ :-
+›÷WðiÉqöÉ»É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ »ÉÉäoÉÒ ˚·É¶Éà”É "~«ÉÉ–ÉÉà’ ~Éqö {ÉÉÆyÉ~ÉÉmÉ Uïà. lÉà'ÉÉ¯ »ÉÉà‡
~«ÉÉ–ÉÉ{ÉÉ ¡É'ÉÉiÉ +É~«ÉÉ Uïà. NÉÖ›ÖHÞí~ÉÉ+à +É ~«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÒyÉÉà{Éà Àœqö«É Hí'É‡{ÉÉ lÉÉ‡É LÉÖ–ÉÒ
NÉ«ÉÉ{ÉÖ¯ WðiÉÉ·Éà Uïà, Yð·É-˚¶É·É{ÉÒ +àHílÉÉ {ÉWð›à÷ oÉ< NÉ<. »É'ÉOÉ qàö¾œ{ÉÒ ›÷SÉ{ÉÉ {ÉWð›à÷
Xà< +{Éà ]æ‡¾œ‡ V«ÉÉàlÉ{ÉÉ qö¶É˙{É oÉ«ÉÉ. +{«É »É¯lÉÉà Wðà ·ÉÉiÉÒ wöÉ›÷É ›÷¾œ»«É{Éà ¡ÉNÉ‘ò
Hí›à÷ Uïà lÉà +É »ÉÉà‡ ~«ÉÉ–ÉÉ'ÉÉ¯ Hí˚·É+à ¡ÉNÉ‘ò Hí«ÉÖ¨÷ Uïà Wðà'ÉHàí....
""~«ÉÉ–ÉÉà NÉÖ›ÖYð+à ~ÉÉ«ÉÉà{Éà ~ÉÒyÉÉ §Éà‡Ò LÉ¥É›÷ ~ÉeôÒ,
+à·ÉÉ ¾œWÖð›÷ oÉ<{Éà  ¾œÉ–ÉÖ ›à÷, ¾œ˚›÷{ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÒ ¾œÉoÉà UïeôÒ
¡ÉoÉ'É ~«ÉÉ–ÉÉà »ÉlÉNÉÖ›Ö+à ~ÉÉ«ÉÉà, ~ÉÉ«ÉÉà +'ÉÒ›÷»É ~É–É
+¯lÉ›÷{ÉÉ lÉÉ‡É APÉÉeô«ÉÉ¯ {Éà HÖ¯í¶ÉÒ ¥ÉlÉÉ·ÉÒ qö–É.’’1
+›÷WðiÉqöÉ»Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¥ÉÒX ~Éqö'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ ˚ Jí«ÉÉ »É'ÉX·ÉÒ Uïà. +{Éà lÉà'ÉÉ¯ ¡Éà'É wöÉ›÷É
<„É›÷{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +É¯LÉÉà'ÉÉ¯ WÖð+à Uïà +{Éà NÉÖ›Ö 'É‡lÉÉ ¥ÉyÉÉ Wð AyÉÉ'ÉÉ ¶ÉÉ¯lÉ oÉ< X«É
Uïà. +{Éà ¡Éà'É{ÉÉ ¥ÉÉiÉ 'ÉÉ›÷É »ÉlÉNÉÖ›÷Ö÷+à 'É{É 'ÉÉ«ÉÉ˙ Uïà +à'É Hí¾àœ Uïà...
""¡Éà'É Hí›÷Ò{Éà ¾œ˚›÷ ~É›÷LÉÖ¯, 'ÉÉ›÷É {Éä{É'ÉÉ¯ 'ÉÚÌlÉ ˚{É›÷LÉÖ,
¥ÉÉ·ÉÉYð +ÉlÉ'É càó›÷ÉiÉÉ +É~É{ÉÉ NÉÖ›ÖLÉÉ{É 'É†«ÉÉ 'É{Éà »ÉlÉ{ÉÉ,
A'É›÷É qö¶É˙{É +É·Éà, 'ÉÉà‘òÉ 'É˚¾œ~ÉlÉ ¶ÉÒ”É {É'ÉÉ·Éà,
NÉÖ›ÖLÉÉ{É ·ÉÉeôÒ Uïà NÉlÉ{ÉÉ, lÉÉà 'É{Éà 'ÉÉ«ÉÉ˙ ¥ÉÉiÉ 'É¾œÉà¥ÉlÉ{ÉÉ.’’2
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+›÷WðiÉqöÉ»É{ÉÖ¯ mÉÒWÖð¯ ~Éqö +à +É›÷lÉÒ Uïà. lÉ'ÉÉ¯ +›÷WðiÉqöÉ»É Hí¾àœ Uïà 'É{Éà ¡É§ÉÖ
'É†«ÉÉ +{Éà lÉà'ÉiÉà lÉà+Éà{ÉÉ +{ÉàHí HíÉ«ÉÉâ Hí«ÉÉ˙¯{ÉÖ¯ WðiÉÉ·Éà Uïà.
""yÉ{É {ÉàX yÉÉ›÷Ò, yÉ{É ~É›÷SÉÉ PÉÉ›÷Ò,
LÉÒ'É, §ÉÉiÉ, ˚mÉHí'É, LÉÉ{É, ›÷˚·É, 'ÉÉà›÷É›÷Ò,
+Év ¶É˚HílÉ+à WÚðNÉ A~ÉÉ«ÉÉà (¡ÉNÉ‘òÉ·«ÉÉà)
A~ÉÉ«ÉÉ {É›÷{Éà {ÉÉ›÷Ò...’’3
+É'É, +›÷WðiÉqöÉ»É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ{ÉÉà »ÉÚ›÷ ~ÉiÉ ›÷˚·É-§ÉÉiÉ ~É›¯÷~É›÷É{ÉÉ +{«É ¾œ˚›÷Wð{É




(1) "»ÉÉä›÷É”‘˜ò{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà’ –Éà. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚¾œ–É, ¡ÉÉ. +É.
1987  ~ÉÞ. 404 ¡É. eôÉà. {ÉÉoÉÉ–ÉÉ–É NÉÉà˚ ¾œ–É
(›÷) +àWð{É, ~ÉÞ. 407





"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉÉà'ÉÉ¯ ~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ LÉÚ¥É 'É¾œn·É{ÉÉ »É¯lÉ Hí˚·É
Uïà. ˚NÉ›÷{ÉÉ›÷{ÉÒ +É ~É˚·ÉmÉ §ÉÚ˚'É{ÉÒ NÉÉàqö'ÉÉ¯ ·É¯oÉ–ÉÒ NÉÉ'É Uïà l«ÉÉ¯ ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉà Wð{'É
oÉ«Éà–ÉÉà. lÉà{ÉÉ ˚·É¶Éà{ÉÒ +àHí »ÉÉLÉÒ'ÉÉ¯ Hí¾àœ·ÉÉ«É Uïà Hàí....
""{ÉÉ'É +'É›÷ ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÖ¯, NÉÉ'É ·É¯oÉ–ÉÒ NÉÉàHÖí‡~É›÷Ò,
¶ÉÉà§ÉÉ ·ÉLÉÉj¯ WÚð{ÉÉNÉhı{ÉÒ XiÉà <{rö{ÉÒ <{rö~É›÷Ò.’’
WÚð{ÉÉNÉhı{ÉÖ¯ yÉÉÌ'ÉHí »oÉÉ{É lÉ›÷ÒHàí PÉj¯ 'É¾œn·É Uïà. »ÉÉoÉà Wð ·É¯oÉ–ÉÒ »ÉÉoÉà +{ÉàHí
~ÉÉä›÷É˚iÉHí PÉ‘ò{ÉÉ+Éà »É¯Hí‡É«Éà–ÉÒ Uïà. +ÉNÉ'É·ÉÉiÉÒ{ÉÉ HílÉÉ˙ qàö·ÉÉ«ÉlÉ ~É¯˚eôlÉ ~ÉiÉ ·É¯oÉ–ÉÒ{ÉÉ
¾œlÉÉ. +à·ÉÖ¯ Wð{É‚ÉÖ˚lÉ wöÉ›÷É XiÉ·ÉÉ 'É‡à Uïà.
""'Éà¾Öœ 'Éà–Éà ~ÉiÉ 'ÉàPÉ·ÉÉ‡ {É 'Éà–Éà LÉ›à÷ ‘òÉiÉà {É LÉÚ‘àò,
yÉ›÷'É NÉ˚lÉ«ÉÉ{ÉÉ yÉ›÷'É{Éà HíÉ›÷iÉà ›÷ÉX ¥É˚–É{ÉÉ ¥É¯yÉ UÚï‘àò’’1
·É¯oÉ–ÉÒ'ÉÉ¯ »ÉlÉÉà +{Éà ~É›÷LÉÉà ¥É¯{Éà ¾œ˚›÷Wð{É-·ÉiÉHí›÷ §ÉÉ<+Éà ¾œlÉÉ. ¥É¯{Éà yÉÉÌ'ÉHí
·ÉÞ˚nÉ{ÉÉ +{Éà ‚ÉÉ·ÉiÉ 'ÉÉ»É'ÉÉ¯ »ÉÉyÉÖ »É¯lÉÉà{Éà §ÉÉàWð{É Hí›÷É·ÉlÉÉ ¾œlÉÉ l«ÉÉ¯ +àHí ·ÉLÉlÉ »ÉÉyÉÖ
›÷ÉX ¥É‡Ò{Éà Hàíqö Hí›÷Ò{Éà –ÉÉNÉà Uïà ›÷ÉX{ÉÒ 'ÉÖ˛GlÉ{ÉÒ ¶É›÷lÉ Uïà Hàí Xà HíÉà< »ÉÉyÉÖ{Éà ›÷Éà‘òÒ,
¥Éà‘òÒ, {Éà –É¯NÉÉà‘òÒ +É~Éà lÉÉà ›÷ÉX ¥É‡Ò{ÉÉ¯ ¥É¯yÉ{É UÚï‘àò. »ÉÉyÉÖ{ÉÉ +É ·ÉSÉ{É »ÉÉ¯§É‡Ò{Éà ¥É¯{Éà
§ÉÉ<+Éà+à »ÉÉyÉÖ{Éà §ÉÉàWð{É Hí›÷É·«ÉÖ¯ (›÷Éà‘òÒ) +{Éà lÉà ·ÉiÉÉ‘òHíÉ'É Hí›÷lÉÉ ¾œlÉÉ lÉà'ÉÉ¯oÉÒ
HíÉ~Éeô +É~«ÉÖ¯ (–É¯NÉÉà‘òÒ) +{Éà 'ÉÉà‘òÉ§ÉÉ< »ÉlÉÉ{ÉÒ +~É¯NÉ qöÒHí›÷Ò 'ÉàPÉeôÒ{ÉÉ –ÉN{É Hí›÷Ò
+É~Éà Uïà, (¥Éà‘òÒ) »ÉÉyÉÖ+à Wð«ÉÉ›à÷ +~É¯NÉ 'ÉàPÉeôÒ »ÉÉoÉà –ÉN{É Hí«ÉÉ˙ l«ÉÉ›à÷ lÉà{ÉÖ¯ +~É¯NÉlÉÉ qÚö›÷
oÉ«ÉÖ¯ {Éà lÉà »·É°÷~É·ÉÉ{É ¥É{ÉÒ NÉ<. »ÉÉyÉÖ lÉà »mÉÒ{Éà ""§ÉÉiÉÉ·ÉÉ·É’’ 'ÉÚHíÒ{Éà ·ÉSÉ{É +É~ÉÒ X«É
Uïà Hàí ¾Ö¯œ ˚NÉ›÷{ÉÉ›÷oÉÒ ~ÉÉUïÉà +É·ÉÒ¶É. l«ÉÉ›à÷ –É< Wð<¶É. +à »mÉÒ l«ÉÉ¯Wð ¥Éà»ÉÒ ›÷¾àœ Uïà {Éà
»ÉÉyÉÖ¯ +É·«ÉÉ {É¾œÓ +{Éà 'ÉàPÉeôÒ ›÷É¾œ Xà<{Éà oÉÉHíÒ {Éà l«ÉÉ¯ Wð qàö¾œ UïÉàeàô Uïà. +ÉNÉ'É·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯
WðiÉÉ·É·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·«ÉÖ¯ Uïà Hàí Hí˚‡«ÉÖNÉ'ÉÉ¯ {ÉHí–É¯Hí +·ÉlÉÉ›÷ yÉ›÷¶Éà l«ÉÉ›à÷ ˚NÉ›÷{ÉÉ›÷oÉÒ ·É¯oÉ–ÉÒ
+É·É¶Éà +{Éà +É »mÉÒ »ÉÉoÉà £í›÷Ò –ÉN{É Hí›÷Ò –É< Wð¶Éà.
""WÚð{ÉÉiÉà XNÉÒ{ÉÉ ·ÉÉNÉ¶Éà, lÉÉà›÷iÉ ¥É¯yÉÉ¶Éà cóÉ›÷ÉàcóÉ›÷,
·É¯oÉ–ÉÒ+à ˚·É·ÉÉ 'É¯eôÉ¶Éà, ~É›÷iÉ¶Éà 'ÉàPÉ–ÉÒ {ÉÉ›÷,
~É›÷¥Éà ~ÉÉUï 'ÉÓhıÉà‡ UïÉàeô¶ÉÖ¯, l«ÉÉ¯oÉÒ ·É›÷lÉÉ›÷Éà +àHíÉHíÉ›÷.’’2
+ÉWð HÖí‡'ÉÉ¯ +É¶É›à÷ qöÉàhı»ÉÉà ·É”É˙ ~É¾àœ–ÉÉ ·É¯–ÉÒ NÉÉ'Éà ¾œ˚›÷Wð{É-·ÉiÉHí›÷ [ÉÉ˚lÉ'ÉÉ¯
~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉà Wð{'É oÉ«ÉÉà. ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ +ÉWðà SÉÉàoÉÒ ~ÉàhıÒ SÉÉ–Éà Uïà.~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ
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Yð·É{ÉSÉ˚›÷mÉ ˚·É¶Éà HíiÉÉà˙~ÉHíiÉ˙ »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ 'É‡lÉÒ ·ÉÉlÉ 'ÉÖWð¥É lÉà+Éà{ÉÉ¯ 'ÉÉlÉÉ-˚~ÉlÉÉ{ÉÉ
{ÉÉ'É XiÉ·ÉÉ 'É‡lÉÉ¯ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ Wð{'É ~ÉUïÒ ¥Éà ·É”É˙ ˚~ÉlÉÉ{ÉÖ¯ +{Éà +hıÒ
·É”Éà˙ 'ÉÉlÉÉ{ÉÖ¯ +·É»ÉÉ{É oÉÉ«É Uïà. +{Éà ~ÉÒcóÉ{ÉÉà AUïà›÷ lÉà+Éà{ÉÉ 'ÉÉ'ÉÉ{Éà PÉà›÷ LÉWÖð›÷É-
LÉÉ‘òiÉÒ NÉÉ'Éà oÉÉ«É Uïà.
{ÉÉ{É~ÉiÉoÉÒ Wð 'ÉÉlÉÉ-˚~ÉlÉÉ{ÉÉà ¡Éà'É {É 'É‡lÉÉ ~ÉÒcóÉ{ÉÒ {ÉÉ{É~ÉiÉ{ÉÒ ˚ Wð¯ðqöNÉÒ ›÷LÉeôlÉÒ-
§É‘òHílÉÒ ¥É{ÉÒ NÉ< ~É›¯÷lÉÖ +É »É'É«Éà lÉà HÖíqö›÷lÉÒ ›÷ÒlÉà §É˚·É”«É'ÉÉ¯ ¥É{É{ÉÉ›÷Ò PÉ‘ò{ÉÉ+Éà
˚·É¶Éà lÉà XiÉlÉÉ ¾œlÉÉ. +{Éà »Él«É ·ÉÉlÉ Hí›÷Ò ¶ÉHílÉÉ. +ÉoÉÒ lÉà »É'É«É{ÉÉ ¥É¾œÉ›÷·É˚‘ò«ÉÉ
Wð˚'É«ÉlÉ¶ÉÉ{Éà +É 'ÉÉiÉ»É NÉ'ÉÒ X«É Uïà +{Éà lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ·É¾œÉ›÷·É‘òÉ'ÉÉ¯ »ÉÉoÉà Wð ›÷ÉLÉà
Uïà. ~ÉÒcóÉà ¥ÉÉ›÷ ·É”É˙ »ÉÖyÉÒ ¥É¾œÉ›÷·É‘Öò¯ LÉàeàô Uïà lÉà'ÉÉ¯ +àHí ·ÉLÉlÉ ¾œ˚›÷Wð{É »ÉÉyÉÖ ¥ÉÉ‡Hí
»ÉÉ¾àœ¥É »ÉÉoÉà §Éà‘òÉà oÉ< X«É Uïà +{Éà ~ÉÒcóÉ{Éà ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É »É'ÉX·Éà Uïà Hàí ~Éà‘ò LÉÉlÉ›÷
+É ~ÉÉ~É {ÉHíÉ'ÉÖ¯ Uïà. ~Éà‘ò lÉÉà HíÉNÉeôÉ-HÚílÉ›÷É ~ÉiÉ §É›à÷ Uïà lÉ{Éà lÉÉà  'ÉÉ{É·É qàö¾œ 'É†«ÉÉà Uïà
lÉÉà »ÉÉSÉÒ ¶ÉÚ›÷·ÉÒ›÷lÉÉ ¾œ˚›÷{Éà 'Éà‡·É·ÉÉ'ÉÉ¯ Uïà. Wð{'É-'É›÷iÉ{ÉÉ £àí›÷É'ÉÉ¯oÉÒ 'ÉÖHílÉ oÉ·ÉÉ'ÉÉ¯
»ÉÉSÉÖ¯ ¥É¾œÉ›÷·É‘Ö¯ Uïà. +É NÉÖ›÷Ö¥ÉÉàyÉ ~ÉÒcóÉ{Éà –ÉÉNÉÒ X«É Uïà +{Éà ~ÉÒcóÉà ¥É¾œÉ›÷·É˚‘ò«ÉÉà 'É‘òÒ{Éà
~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ ¥É{ÉÒ X«É Uïà.
~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ –ÉN{É lÉà{ÉÉ 'ÉÉ'ÉÉ{Éà NÉÉ'É LÉWÚð›÷É-LÉÉ‘òiÉÒ'ÉÉ¯ oÉ«ÉÉ ¾œlÉÉ. ¥É¾œÉ›÷·É‘Ö¯ò
UïÉàeàô lÉà HíÉ~Éeô ·ÉiÉ·ÉÉ{ÉÉà yÉ¯yÉÉà ¶É°÷ Hí›à÷ Uïà. lÉà{Éà l«ÉÉ¯ ~ÉÉ¯SÉ qöÒöHí›÷É+Éà oÉÉ«É Uïà. lÉà'ÉÉ¯ +àHí
˚{É·É¨¶É X«É Uïà +{Éà SÉÉ›÷ §ÉÉ<+Éà{ÉÒ ~ÉàhıÒ +l«ÉÉ›à÷ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉà
NÉÖ›÷Ö'É¯mÉ{ÉÖ¯ ›÷‘òiÉ Hí›÷lÉÉ Hí›÷lÉÉ »Él»É¯NÉ +{Éà »ÉÉyÉÖ »É¯lÉÉà{ÉÒ »Éà·ÉÉ ¶É°÷ Hí›÷Ò. ˚NÉ›÷{ÉÉ›÷{ÉÒ
~É˚›÷Jí'ÉÉ Hí›÷Ò lÉà{ÉÉ ~ÉNÉ–Éà ~ÉNÉ–ÉàoÉÒ 'ÉÉ‘òÒ –É< lÉà{ÉÒ NÉiÉà¶É{ÉÒ 'ÉÚ˚lÉ˙ ¥É{ÉÉ·ÉÒ lÉà{ÉÒ
A~ÉÉ»É{ÉÉ Hí›÷Ò qöÉlÉÉ›÷ 'É¯˚]æ–Éà Wð<{Éà l«ÉÉ¯ £íÉlÉà¾œÉ (A~ÉÉ»É{ÉÉ) Hí›÷Ò ¾œlÉÒ. §É˛GlÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà
»ÉÉoÉà »ÉqöÉµÉlÉ SÉ–ÉÉ·ÉlÉÉ ¾œlÉÉ. »ÉÉyÉÖ{ÉÒ +É˚¶É”ÉoÉÒ +}É{ÉÒ Hí'ÉÒ Hí«ÉÉ›à÷«É WðiÉÉ< {É ¾œlÉÒ.
·É¯oÉ–ÉÒ'ÉÉ¯ +É·Éà–É "§É›¯÷˚eô«ÉÉ HíÉàcóÉ’ ~É›÷ ¥Éà»ÉÒ{Éà NÉÖ›÷Ö'É¯mÉ Wð~«ÉÉà ¾œlÉÉà. qö›÷›÷ÉàWð »ÉÚ›÷WðHÖ¯íeô'ÉÉ¯
»{ÉÉ{É Hí›÷Ò +É HíÉàcóÉ A~É›÷ ¥Éà»ÉÒ {ÉÉ'É »'É›÷iÉ Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ µÉlÉ ›÷ÉL«ÉÖ¯ ¾œlÉÖ¯.
~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ »É'ÉHíÉ–ÉÒ{É +{Éà lÉà{ÉÉ Wð HÖí‡'ÉÉ¯ 'Éà~ÉÉ §ÉNÉlÉ oÉ< NÉ«ÉÉ. lÉà'ÉiÉà
›÷É'Éqàö·É~ÉÒ›÷{ÉÉ mÉiÉ 'É¯eô~É Hí«ÉÉ˙ ¾œlÉÉ. {ÉÞ¸»É¾œ +{Éà §Éä›÷·É A~ÉÉ»É{ÉÉ Hí›÷Ò lÉÉ¯˚mÉHí qàö·ÉÉà{ÉÒ
»ÉÉyÉ{ÉÉ Hí›÷Ò ¾œlÉÒ. +É 'É¯mÉ ˚ »É˛yyÉ{ÉÉ +˚§É'ÉÉ{ÉoÉÒ ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{Éà +{ÉàHí ›÷ÒlÉà ~É›à÷¶ÉÉ{É
Hí«ÉÉ˙ +{Éà ¸{ÉqöÉ~ÉiÉ ¶É°÷ Hí›÷Ò. lÉà ·ÉLÉlÉà +É »É¯lÉÉà-~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉà WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà Hàí...
""'ÉÉà‘òÉà oÉ<{Éà 'É¯eô~É Hí«ÉÉâ, y«ÉÉ{É yÉiÉÒ{ÉÖ¯ lÉÖ¯ Hí«ÉÉâ {É¾œÓ,
HíÉà‘òÉà +ÉiÉÒ yÉÚ~É Hí›÷·ÉÉ ¥ÉàcóÉà, yÉÚ~É yÉiÉÒ{Éà SÉeô«ÉÉà {É¾œÓ.’’3
'É¯eô~É Hí›÷·ÉÉoÉÒ Hàí lÉÉ¯˚mÉHí ˚ ·ÉvÉoÉÒ ¡É§ÉÖ{ÉÒ ¡ÉÉ˛~lÉ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ. +Él'É[ÉÉ{É 'Éà‡·É·ÉÉ
'ÉÉ‘àò {ÉÉ'É»'É›÷iÉ +{Éà §É˛GlÉ'ÉÉNÉ˙ Wð ‚Éà”có Uïà.
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~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉà »É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÒ. +ÉWðà ~ÉiÉ ·É¯oÉ–ÉÒ ·ÉiÉHí›÷·ÉÉ»É'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚yÉ 'ÉÉàWÚðqöUïà.
lÉà+Éà{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ »ÉÉoÉà »É¯Hí‡É«Éà–É PÉ‘ò{ÉÉ »ÉÉ¯§É†«ÉÉ 'É‡à Uïà Hàí lÉà'É{ÉÉ ~ÉÉ¯SÉ ~ÉÖmÉÉà'ÉÉ¯oÉÒ +àHí
˚{É·Éà¨¶É Wð·ÉÉ{ÉÖ¯ HíÉ›÷iÉ +à Uïà Hàí ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉà Wðà »É'ÉÉ˚yÉ{ÉÒ WðN«ÉÉ qö¶ÉÉ˙·ÉÒ ¾œlÉÒ. l«ÉÉ¯
·Éeô{ÉÖ¯ ]æÉeô ¾œlÉÖ¯. +{Éà Hí´Ö¯ lÉÖ¯ Hàí lÉà{ÉÖ¯ 'ÉÚ‡ HíÉ~É¶ÉÉà {É˚¾œ. +à 'ÉÚ‡ Wðà HíÉ~É¶Éà lÉà ˚{É·É¨¶É
Wð¶Éà. UïlÉÉ +É qöÒHí›÷É+à 'ÉÚ‡ HíÉ~ÉÒ {ÉÉL«ÉÖ¯ +{Éà lÉà ˚ {É·É¨¶É NÉ«ÉÉà. ¥ÉÒYð +àHí ¥ÉÉ¥ÉlÉ +à
~ÉiÉ XiÉ·ÉÉ 'É‡à Uïà Hàí ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉà Wð«ÉÉ›à÷ »É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÒ lÉà ·ÉLÉlÉà 'ÉÉoÉÉ A~É›÷ HÖ¯íeÖ¯ô
›÷ÉLÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà lÉà 'ÉÖHí·ÉÉ{ÉÒ {ÉÉ Hí¾œÒ ¾œlÉÒ. UïlÉÉ lÉà ·ÉLÉlÉ {ÉÉ HíÉ{ÉqöÉ»É »ÉÉyÉÖ+à
'ÉÉoÉÉ A~É›÷ HÖ¯íeÖô 'ÉÖHí«ÉÖ¯ +{Éà »É'ÉÉ˚yÉ{ÉÉ mÉÒX ˚ qö·É»Éà HíÉ¯Hí›÷Ò HíÉhı·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà lÉà ·ÉLÉlÉà
˚»ÉyyÉ »ÉÉyÉÖ »É'ÉÉ˚yÉ ~ÉÉ»Éà »ÉÒlÉÉ›÷É'É ¥ÉÉà–Éà lÉÉà +¯qö›÷oÉÒ »ÉÒlÉÉ›÷É'É{ÉÉà ¡Él«ÉÖnÉ›÷ »É¯§É‡É«É
Uïà. ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ »É'ÉÉ˚yÉ'ÉÉ¯oÉÒ +É +·ÉÉWð »ÉÉ¯§É‡·ÉÉ qöÒHí›÷É+Éà{Éà HíÉälÉÖHí oÉ«ÉÖ¯ {Éà
»É'ÉÉ˚yÉ LÉÉà–Éà Uïà lÉà{ÉÖ¯ ~É˚›÷iÉÉ'É +à +É·«ÉÖ¯ Hàí lÉà{ÉÒ ~ÉàhıÒ'ÉÉ¯ +àHí qöÒHí›÷Éà 'É¯qö¥ÉÖ˛yyÉ{ÉÉà oÉÉ«É
Uïà.
+É'É ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉà §ÉÚL«ÉÉ{Éà §ÉÉàWð{É Hí›÷É·É·ÉÉ'ÉÉ¯ +{Éà ¾œ˚›÷§ÉWð{É'ÉÉ¯ »ÉqöÉ«É 'ÉÉ‘àò
›÷lÉ ›÷¾àœlÉÉ lÉà·ÉÉ »É¯lÉ NÉÞ¾œ»oÉÉ‚É'É yÉ'É˙ ¥ÉX·ÉlÉÉ +{Éà «ÉÉàNÉ»ÉÉyÉ{ÉÉ'ÉÉ¯oÉÒ ¶É¥qö »ÉÉyÉ{ÉÉ
lÉ›÷£í ·É‡à–ÉÉ ¾œlÉÉ.
~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ :-
~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ lÉlHíÉ–ÉÒ{É »É'ÉÉWð Yð·É{É +{Éà A~Éqàö¶É ˚ ·É¶Éà”É Xà·ÉÉ 'É‡à
Uïà. «ÉÉàNÉ ›÷¾œ»«É{ÉÒ NÉ¾œ{É ˚£í–É»ÉÚ£íÒ{Éà ¥Éqö–Éà »É›÷‡ §ÉÉ”ÉÉ'ÉÉ¯ »É'ÉÉWð »ÉÖyÉÉ›÷Hí{ÉÖ¯ HíÉ'É
Hí›à÷–É Uïà. ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉà lÉlHíÉ–ÉÒ{É »É'ÉÉWð Yð·É{É ˚·É¶Éà lÉà »É'É«É{ÉÖ¯ »É'ÉÉWð Yð·É{É-
›÷ÒlÉ˚›÷·ÉÉXà, yÉÉÌ'ÉHí +¯yÉ‚ÉyyÉÉ +{Éà yÉÉÌ'ÉHí ˚·É˚yÉ+Éà{ÉÉà L«ÉÉ–É +É·Éà Uïà.
yÉÉÌ'ÉHí ˚·É˚yÉ{ÉÒ xöö˛”‘ò+à Xà<+à lÉÉà ¾œ˚›÷Wð{É »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ "'É¯eô~É’ {ÉÖ¯ LÉÚ¥É 'É¾n·É
Uïà. ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ »É'ÉHíÉ–ÉÒ{É 'Éà~ÉÉ §ÉNÉlÉà mÉiÉ 'É¯eô~É Hí«ÉÉ˙ ¾œlÉÉ. ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ +É
'É¯eô~É ˚·É¶Éà WðiÉÉ·Éà Uïà Hàí ...
""'ÉÉà‘òÉà oÉ<{Éà 'É¯eô~É Hí«ÉÉâ,
y«ÉÉ{É PÉiÉÒ{ÉÖ¯ lÉÖ¯ yÉ«ÉÉâ {É¾œÓ.’’3
'ÉÉà‘òÉ< LÉÉlÉ›÷ 'É¯eô~É Hí›÷·ÉÉoÉÒ Hàí +˚§É'ÉÉ{É ›÷ÉLÉÒ{Éà yÉÚ~É Hí›÷·ÉÉoÉÒ lÉà PÉiÉÒ{Éà
'Éà‡·ÉÒ ¶ÉHílÉÉà {ÉoÉÒ. +É 'ÉÉNÉ˙'ÉÉ¯ +˚§É'ÉÉ{É{Éà ¥Éqö–Éà {É“ÉlÉÉ Wð°÷›÷Ò Uïà. +É ~Éqö wöÉ›÷É
lÉà »É'É«É{ÉÖ¯ »É'ÉÉWð qö¶É˙{É +{Éà 'É¯eô~É oÉlÉÉ¯ ¾œlÉÉ +à{ÉÒ ·ÉÉlÉ »ÉÚSÉ·ÉÒ X«É Uïà.
yÉÉÌ'ÉHí ˚·É˚yÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà yÉÉÌ'ÉHí +¯yÉ‚ÉyyÉÉ ~ÉiÉ ¾œ˚›÷Wð{É »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ Xà·ÉÉ 'É‡lÉÒ
¾œlÉÒ. §ÉÚlÉ¡ÉàlÉ +{Éà qöÉà›÷ÉyÉÉNÉÉ{ÉÉ yÉ¸lÉNÉ »ÉÉ'Éà ~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
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"§ÉÚ·ÉÉà lÉàeôÉ·ÉÒ Xà¶É Xà·É›÷É·ÉÉà ›à÷ ¾œÉ,
+Éà»Éeô{ÉÉà HíÉ¯< ~ÉÉ›÷ {É˚¾œ, ~ÉÉ›÷ {É˚¾œ,
~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ Hí¾àœ »É·Éà˙ ~ÉÉ~É›÷É,
¾œ˚›÷ ˚·É{ÉÉ +ÉyÉÉ›÷ {É¾œÓ.’’4
lÉà »É'É«É'ÉÉ¯ §ÉÚ·ÉÉ-eôÉHíeôÉ +{Éà qöÉà›÷É-yÉÉ¯NÉÉ Wðà·ÉÒ +¯yÉ‚ÉyyÉÉ{ÉÒ ¡É·ÉÞ˚nÉ ·ÉyÉÖ ¾œ¶Éà
lÉà{ÉÒ »ÉÉ'Éà ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉà +É ~Éqö ›÷SÉÉ«ÉÖ¯ ¾œÉà«É lÉà'É 'ÉÉ{ÉÒ ¶ÉHíÉ«É Uïà. lÉà »ÉÉoÉà Wð yÉÉÌ'ÉHí
›÷ÒlÉ›˚›÷·ÉÉXà +{Éà 'ÉÞl«ÉÖ ~ÉUïÒ{ÉÒ yÉÉÌ'ÉHí ˚Jí«ÉÉ{ÉÉà +iÉ»ÉÉ›÷ +É ~Éqö wöÉ›÷É ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ
+É~Éà Uïà..
""+àHí ·ÉÒ»ÉÉ'ÉÉà PÉ›÷{Éà +É¯NÉiÉà, ¥ÉÒXà ]æÉ¯~ÉÉ ¥ÉÉ›÷,
mÉÒXà ·ÉÒ»ÉÉ'ÉÉà NÉÉ'É{Éà NÉÉÆqö›à÷, SÉÉàoÉÉà ·ÉÒ»ÉÉ'ÉÉà »'É¶ÉÉ{É’’~É
'ÉÉiÉ»É 'ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ'Éà ~ÉUïÒ lÉà{ÉÉ 'ÉÞlÉqàö¾œ{Éà –É< WðlÉÒ ·ÉLÉlÉà SÉÉ›÷ ·ÉÒ»ÉÉ'ÉÉ¯ +É~É·ÉÉ'ÉÉ¯
+É·Éà Uïà. +É qö¶ÉÉ˙·ÉÒ Hí˚·É A~Éqàö¶É +É~Éà Uïà Hàí +É HíÉ«ÉÉ{Éà +àHí ·ÉLÉlÉ 'ÉÉ‘òÒ'ÉÉ¯ 'É‡Ò
Wð·ÉÉ{ÉÖ¯ Uïà. 'ÉÉ‘àò ¾œ˚›÷§ÉWð{É Hí›÷Ò –Éà lÉà'É WðiÉÉ·Éà Uïà. ¾œ˚›÷Wð{É »É'ÉÉWðà 'ÉÞlÉqàö¾œ{Éà
¥ÉÉ‡·ÉÉ'ÉÉ¯ {ÉoÉÒ +É·ÉlÉÉà ~ÉiÉ Wð'ÉÒ{É'ÉÉ¯ PÉ‘ò·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·Éà Uïà. +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÉà »É¯HàílÉ +É
~Éqö wöÉ›÷É ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ +É~Éà Uïà.
+à »É'É«É{ÉÉ –ÉÉàHí yÉÉÌ'ÉHí ·ÉÞ˚nÉ+Éà{Éà ¥Éqö–Éà 'É{ÉÉà›¯÷Wð{É lÉ›÷£í ·É†«ÉÖ¯ ¾œlÉÖ¯. lÉà{ÉÉà ~ÉiÉ
L«ÉÉ–É +É·Éà Uïà. ¾œ˚›÷HíoÉÉ'ÉÉ¯ –ÉÉàHíÉà{ÉÖ¯ y«ÉÉ{É {É¾œÓ –ÉÉNÉlÉÉ §ÉÉ¯eô-§É·ÉÉ«ÉÉ lÉ›÷£í –ÉÉàHíÉà{ÉÖ¯
·ÉyÉÖ +ÉHí”É˙iÉ Xà< ~ÉÒcóÉ§ÉNÉlÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""¾œ˚›÷HíoÉÉ'ÉÉ¯ ¾àœlÉ {É¾œÓ {Éà, »ÉÉ¯§É‡à {É¾œÓ HíÉà< NÉÒlÉÉ ›à÷,
§ÉÉ¯eô-§É·ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ §ÉÚ¯NÉ‡ ·ÉÉNÉà, ›÷Ò]æÒ{Éà +É~Éà qöÉ{É ›à÷.’’6
»É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ +»ÉÉ›÷lÉÉ ˚·É¶Éà ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà{ÉÉà 'ÉÖL«É »ÉÚ›÷ +àHí Uïà Hàí »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ
KÉiÉ§É¯NÉÖ›÷lÉÉ UïÉàeôÒ §É˚HílÉ lÉ›÷£í ·É‡·ÉÉ{ÉÉà Uïà. +É 'ÉÉ‘àò lÉà'É{Éà 'ÉÞl«ÉÖ{Éà Hàí{rö »oÉÉ{Éà
›÷ÉLÉÒ{Éà ·ÉÉlÉ Hí›à÷ Uïà.
""+àHí ˚qö £Ùí–ÉeôÉ ·ÉàeôÒ –Éà¶Éà, ·É’–ÉÉà-'ÉÉàeôÉà ·É{É'ÉÉ‡Ò.’’7
£Ýí–É +{Éà ·É{É'ÉÉ‡Ò{ÉÒ A~É'ÉÉ Hí˚·É{ÉÒ »É£í‡ »ÉÚ]æ qö¶ÉÉ˙·Éà Uïà. +É~ÉiÉÉ qàö¾œ{Éà £Ýí–É
°÷~Éà +{Éà ·É{É'ÉÉ‡Ò+à ¡É§ÉÖ°÷~Éà +É~ÉiÉÒ »É'ÉKÉ ›÷ÉLÉà Uïà.
""»É¯»ÉÉ˚›÷«ÉÉà UïÉàeôÒ HíÉ«ÉÉ Yð·É{Éà Wð°÷›÷ +àHí–ÉÖ¯ X·ÉÖ¯,
'ÉÉ›÷É 'É{É·ÉÉ, lÉ'Éà »ÉÉSÉÒ 'ÉlÉà »É'ÉX·ÉÖ¯ »É¯»ÉÉ˚›÷«ÉÉ'ÉÉ.’’8
+É »É¯»ÉÉ›÷{Éà UïÉàeôÒ{Éà +àHí–ÉÉ +àWð Wð·ÉÖ¯ ~Éeàô Uïà. 'ÉÉ-¥ÉÉ~É, §ÉÉ<-¥É¾àœ{É ¥ÉyÉÉ Wð
·ÉÓ‘òÉ‡É<{Éà ¥Éà»Éà UïlÉÉ¯ ~ÉiÉ lÉà'ÉÉ¯ HíÉà< ›÷ÉàHíÒ ¶ÉHílÉÖ¯ {ÉoÉÒ. Wðà HíÉ«ÉÉ{Éà 'Éà–É SÉeô·ÉÉ qàölÉÉ {É
¾œlÉÉ +à Wð HíÉ«ÉÉ yÉÚ‡'ÉÉ¯ 'É‡Ò X«É Uïà. +{Éà +É »É¯»ÉÉ›÷'ÉÉ¯ Wðà £Ýí–ÉeôÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÖNÉ¯yÉ
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£àí–ÉÉ·ÉÒ X«É Uïà. lÉà Wð £í‡ 'Éà‡·ÉÒ Wð·ÉÉ{ÉÉ ¥ÉÉHíÒ {ÉÉ{ÉÉà £àí›÷Éà £íÉàNÉà‘ò Wð·ÉÉ{ÉÉà.
~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ NÉÉà›÷LÉ +{Éà Hí¥ÉÒ›÷ Wðà·ÉÒ +‘ò~É‘òÒ §ÉÉ”ÉÉ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ
»É›÷‡ §ÉÉ”ÉÉ'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ˚Jí«ÉÉ »É'ÉX·ÉÒ Uïà. lÉà'ÉiÉà +É HíÉ«ÉÉ{Éà "¥É¯NÉ–ÉÉ’{ÉÒ A~É'ÉÉ +É~ÉÒ
Uïà. +É HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ ¡É§ÉÖ{ÉÉ qö¶É˙{É Hí›÷·ÉÉ ¾œÉà«É lÉÉà 'É'ÉÔNÉÖ›÷Ö ~ÉÉ»ÉàoÉÒ HíÉ«ÉÉ{ÉÉ ¥É¯NÉ–ÉÉ{Éà lÉÉ‡Ö¯
'ÉÉ›à÷ Uïà. lÉà{ÉÒ SÉÉ·ÉÒ 'Éà‡·É·ÉÒ Xà<+à. »ÉlÉNÉÖ›÷Ö ~ÉÉ»ÉàoÉÒ SÉÉ·ÉÒ 'É‡Ò X«É lÉÉà LÉ[ÉÉ{É
+¯yÉÉ›÷Ö¯ qÚö›÷ oÉ< X«É Uïà. {ÉÉ'É »'É›÷iÉ +{Éà "˚{ÉWð{ÉÉ'É’{ÉÒ 'ÉÉ‡É Wð~É·ÉÉ{ÉÖ¯ ~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ
WðiÉÉ·Éà Uïà.
""›÷É'É »É'É›÷ –Éà lÉÉà HíÉ¯< {É¾œÓ,
lÉà›÷É Wð{'É 'É›÷iÉ 'É‘òÒ X·Éà ›à÷.’’9
{ÉÉ'É »'É›÷iÉ +{Éà ˚{ÉWð{ÉÉ'É{ÉÒ »ÉÉoÉà ·ÉSÉ{É'ÉÉ¯ ˚·É„ÉÉ»É ›÷ÉLÉ·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí¾àœ Uïà. +É
·ÉSÉ{É A~É›÷ ˚·É„ÉÉ»É ›÷ÉLÉÒ {ÉÖ›÷lÉ-»ÉÚ›÷lÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉoÉÒ ƒÉ`{Éà ~ÉÉ'ÉÒ ¶ÉHíÉ«É Uïà.
~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ §ÉWð{É ·ÉÉlÉ Hí›÷lÉÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
""+É §ÉWð{É{ÉÒ ·ÉÉlÉÖ ¥É¾Ö ]æÒ˚iÉ«ÉÖ¯, §ÉÉ< §ÉWð{É{ÉÒ ·ÉÉlÉÖ¯ ]æÒ˚iÉ«ÉÖ¯,
Yð ›à÷ »É¯lÉÉà 'ÉÉ›÷É +É ·ÉÉlÉÖ¯ Uïà ]æÒ˚iÉ«ÉÖ¯, NÉÉàl«ÉÖ¯ +àiÉà ·ÉÒ˚iÉ«ÉÖ¯.’’10
~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ Hí¾àœ Uïà Hàí +É §ÉWð{É{ÉÒ ·ÉÉlÉÉà ¥É¾Ö »ÉÚK'É Uïà. LÉ›à÷LÉ›÷ ¥É¾Ö Wð »ÉÖK'É
Uïà. Wðà ¶ÉÉàyÉà Uïà +à ·ÉÒiÉÒ ¶ÉHàí Uïà, 'Éà‡·ÉÒ ¶ÉHàí Uïà. +É'É §ÉWð{ÉÉ »ÉÚK'É§ÉÉ·É lÉ›÷£í +àiÉà
+¯NÉÖ–ÉÒ˚{Éqâö¶É Hí«ÉÉâ Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ +{«É »É¯lÉ-§ÉGlÉÉà{ÉÒ Wðà'É ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉà NÉÖ›÷Ö'É˚¾œ'ÉÉ qö¶ÉÉ˙·«ÉÉà
Uïà. +{Éà lÉà'É{ÉÉ ~ÉqöÉà'ÉÉ¯ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö-'É¾œÉl'«É Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà Wðà'ÉHàí....
""NÉÖ›÷Ö 'É˚‡«ÉÉ £àí›÷É ‘òÉ˚‡«É, lÉ'Éà NÉÖ›÷Ö{Éà ·ÉSÉ{Éà ›à÷’Xà,
NÉÖ›÷Ö ¡ÉlÉÉ~Éà "~ÉÒcóÉà’ ¥ÉÉà–«ÉÉ, +'É›÷ –ÉÉàHí'ÉÉ¯ ·É›÷Xà.’11
»ÉlÉˆNÉÖ›÷Ö{ÉÉ ˚ 'É–É{ÉoÉÒ §É·ÉÉà §É·É{ÉÉ £àí›÷É{ÉÉà +¯lÉ +É·ÉÒ X«É Uïà Xà NÉÖ›÷Ö+à ¥É{ÉÉ·Éà–É
›÷»lÉà SÉÉ–ÉÒ+à lÉÉà Yð·É{É-'É›÷iÉ{ÉÉà LÉà–É ~ÉÚ›÷÷Éà oÉ< X«É Uïà.
›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É{ÉÉ +{«É ¾œ˚›÷Wð{É §ÉHílÉ Hí˚·É+Éà Hí›÷lÉÉ ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ WÖðqöÒ
lÉ›÷Ò +É·ÉlÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉà "'ÉÉlÉÉ yÉ›÷lÉÒ{ÉÉ NÉÖiÉ{ÉÖ¯ NÉÉ{É’ Uïà. 'ÉÉlÉÉ yÉ›÷lÉÒ »ÉÉ›÷É-LÉ›÷É¥É »ÉÉä{Éà
¥É›÷É¥É›÷ »ÉÉSÉ·Éà Uïà. ¾œÒ›÷É, 'ÉÉiÉàHí, 'ÉÉàlÉÒ ~É·É˙lÉ, ·É{É»~É˚lÉ, {ÉqöÒ+Éà, qö˚›÷«ÉÉà ¥ÉyÉÉ{Éà
»ÉÉSÉ·Éà Uïà. ""Wðà·ÉÉà Yð·É lÉà·ÉÉà LÉÉà›÷ÉHí’’ ~ÉiÉ +É~Éà Uïà. ·É‡Ò PÉiÉÒ Wð ¡ÉHíÉ›÷{ÉÒ +Éä”É˚yÉ
+{Éà WðeôÒ¥ÉÖ˚aò+Éà ~ÉiÉ lÉà'ÉÉ¯oÉÒ 'É‡à Uïà. +É ¥ÉyÉÒ yÉÉlÉÖ+Éà 'ÉÉlÉÉ yÉ›÷lÉÒ{ÉÉ ~Éà‘òÉ‡'ÉÉ¯oÉÒ
+É~ÉiÉ{Éà 'É‡à Uïà. +à‘ò–Éà Wð ~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ Hí¾àœ Uïà Hàí...
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""lÉÖ¯ Wð 'ÉÉ›÷NÉ {Éà lÉÖ¯ Wð 'ÉÉ °÷~É,
lÉÖ¯ Wð Wð˚lÉ {Éà lÉÖ¯ Wð »É˚lÉ,
NÉÖ›÷Ö ¡ÉlÉÉ~Éà NÉÉ«É "~ÉÒcóÉà’
lÉÖ¯ Wð oÉÒHí oÉÉ«É NÉlÉ 'ÉÖ˛GlÉ’’12
+É'É ~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ »É›÷‡, 'É'ÉÔ +{Éà »ÉSÉÉà‘ò »ÉÚK'É ·ÉÉlÉ{Éà §ÉWð{É wöÉ›÷É §ÉÉ·ÉHíÉà
»É'ÉKÉ 'ÉÖHíÒ{Éà »É'ÉÉWð{Éà »ÉÚK'É ¥É{É·ÉÉ lÉ›÷£í ·ÉÉ‡à Uïà. ~ÉÉàlÉà 'É›÷'ÉÒ Uïà. +à‘ò–Éà +oÉ˙~ÉÚiÉ˙,
'É'É˙~ÉÚiÉ˙ +{Éà lÉH˙í~ÉÚiÉ˙ ·ÉÉiÉÒ ·É¾œÉ·ÉÒ ¶ÉHàí Uïà. +à{ÉÒ ¡ÉÉ»É «ÉÉàW{ÉÉ'ÉÉ¯oÉÒ lÉH˙í~ÉÚiÉ˙ ¥ÉÉà–ÉÒ
¡ÉNÉ‘àò Uïà. ~ÉiÉ +à qÚö¥ÉÉâyÉ {ÉoÉÒ. »É›÷‡ »ÉÉqöNÉÒ §É«ÉÖ˙¯, §É›÷lÉ NÉÖ¯oÉiÉ Hí›÷Ò{Éà §ÉÉ›à÷ Hí–ÉÉl'ÉHí
›÷ÒlÉà +{Éà »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà lÉÒj¯ ¶ÉÉ›÷HíÉ'É Hí›÷Ò{Éà Wðà lÉà ›÷ÒlÉà »ÉÉ›÷eôÒ »ÉÉÆ»É›÷·ÉÒ AlÉ›÷Ò WðlÉÒ
¾œÉà«É Uïà +à'É »ÉÉ›÷eôÒ{ÉÒ 'ÉÉ£íHí +É~ÉiÉÉ Àœqö«É'ÉÉ¯ »ÉÉÆ»É›÷·ÉÒ AlÉ›÷Ò X«É Uïà. +É ·ÉÉiÉÒ
¾œÉoÉ·ÉNÉÉ +{Éà ~ÉÉUïÉ ˚SÉ›÷~É˚›÷˚SÉlÉ AqöÉ¾œ›÷iÉ +{Éà xö”‘òÉ¯lÉÉà{ÉÉ 'ÉÉy«É'ÉoÉÒ ~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ




(1) 'ÉàyÉ~ÉÉ‡É{ÉÉ 'ÉiÉHíÉ »É¯. 'É¾àœ{rö·ÉÉ‡É ¡É. »ÉÉ. ~ÉÞ.1 (+àHí)








(10) ¶É¥qö»ÉÞ˛”‘ò WÚð{É -›÷004 ~ÉÞ. ~É9




"" "›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉ Hí˚·É+Éà’’+à ˚·É”É«É{ÉÉ »É¯¶ÉÉàyÉ{É{ÉÉ +¯lÉà
Hí¾œÒ ¶ÉHíÉ«É Hàí, »É'ÉÉWð{ÉÉ {ÉÒSÉ–ÉÉ'ÉÉ¯ {ÉÒSÉ–ÉÉ »lÉ›÷{ÉÉ +{Éà NÉÉ'ÉeôÉ{ÉÉ +§ÉiÉ +»~ÉÞ¶«É
§ÉGlÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ ·Éàqö{ÉÒ EìSÉÉ+Éà »ÉÉoÉà lÉÉ–É ˚'É–ÉÉ·Éà Uïà. ·Éàqö, A~É˚{É”Éqö, NÉÒlÉÉ
+{Éà +{«É +Éy«ÉÉ˛l'ÉHí OÉ¯oÉÉà'ÉÉ¯ ƒÉ`{Éà ˚{ÉNÉÖ˙iÉ, ˚{É›÷ÉHíÉ›÷, +{ÉÉ˚qö, +{É¯lÉ, +NÉ'«É
+{Éà +NÉÉàSÉ›÷ lÉ›÷ÒHàí NÉiÉÉ·ÉÒ{Éà "{Éà˚lÉ {Éà˚lÉ’ Hí¾œÒ{Éà +àHí ›÷¾œ»«É »·É°÷~É NÉiÉÉ·«ÉÉà Uïà.
lÉà'É +É ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà+à lÉà'É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ +É ›÷¾œ»«É{Éà »É'ÉX·É·ÉÉ 'ÉÉ‘àò
»ÉÉ¾àœ¥É, {ÉÉqö, ¶É¥qö, ~«ÉÉ–ÉÉà, Wð«ÉÉàlÉ Wðà·ÉÒ ›÷¾œ»«ÉÉl'ÉHí ~É˚›÷§ÉÉ”ÉÉ wöÉ›÷É ƒÉ`{Éà »~É”‘ò
Hí›÷·ÉÉ ¡É«Él{É Hí«ÉÉà˙ Uïà. UïlÉÉ¯ +¯lÉà +É §ÉGlÉÉà+à Hí´Ö¯ Uïà Hàí...
""HíÉà< °÷~É ›¯÷NÉ »Éà {«ÉÉ›÷É,
A»É'Éà Hí«ÉÉ X{Éà »É¯»ÉÉ›÷É.’’
- qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ
+É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ·Éàqö +{Éà Hí¥ÉÒ›÷{ÉÉà ›÷¾œ»«É ·ÉÉqö, NÉÉà›÷LÉ{ÉÉà «ÉÉàNÉ'ÉÉNÉ˙,
»É¯lÉÉà{ÉÒ NÉÖ›÷Ö §É˛GlÉ, +{Éà »ÉÚ£íÒ+Éà{ÉÉà 'É»lÉ›÷ÉNÉ ~ÉiÉ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. [ÉÉ{É, «ÉÉàNÉ +{Éà
§É˛GlÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà +É »É¯lÉÉà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ »É¯»ÉÉ›÷{ÉÒ 'ÉÉà¾œ'ÉÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ {É ·ÉÓ‘ò‡É·ÉÖ¯ +{Éà +É qàö¾œ
KÉiÉ §É¯NÉÖ›÷ Uïà. 'ÉÞl«ÉÖ +˚{É·ÉÉ«É˙÷ Uïà. »É¯»ÉÉ›÷{ÉÉ »É¯¥É¯yÉÉà 'ÉÉ«ÉÉ·ÉÒ Uïà. lÉà'ÉÉ¯ +É»ÉHílÉ {É
oÉlÉÉ ~É˚›÷ƒÉ`{Éà ~ÉÉ'É·ÉÉ{ÉÉà A~Éqàö¶É +É~«ÉÉà Uïà. ¾œ˚›÷Wð{É »É'ÉÉWð'ÉÉ¯ SÉÉ–ÉlÉÉ HÖí˚›÷·ÉÉXà,
+¯yÉ‚ÉyyÉÉ+Éà lÉ›÷£í Hí‘òÉKÉ Hí›÷Ò{Éà +–ÉLÉ{ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÒ yÉÚ{É WðNÉÉeô·ÉÉ{ÉÖ¯ WðiÉÉ·Éà–É Uïà.
§ÉÒlÉ›÷{ÉÉ »ÉÉ¯<{Éà +Éà‡LÉÒ –Éà·ÉÉ{ÉÖ¯ Hí¾œÒ{Éà »ÉÉ'ÉÉ{«É Wð{É{Éà ~ÉiÉ »É'ÉYð ¶ÉHíÉ«É lÉà'É ¥Éà
·É»lÉÖ{ÉÖ¯ ~ÉÉ–É{É Hí›÷·ÉÉ{ÉÖ¯ §ÉHílÉ Hí˚·É+Éà+à WðiÉÉ·«ÉÖ¯ Uïà.
""–ÉÒyÉÉ »É›÷LÉÖ¯ {ÉÉ'É ¾œ˚›÷{ÉÖ¯ –É< ¶ÉHàí lÉÉà –Éà
qöÒyÉÉ »É›÷LÉÖ¯ qöÉ{É +}É{ÉÖ¯ qö< ¶ÉHàí lÉÉà qàö.’’
- qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É §ÉGlÉ Hí˚·É+Éà{ÉÒ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ «ÉÉàNÉ, ›÷¾œ»«É,
NÉÖ›÷Ö'É˚¾œœ'ÉÉ, ¡Éà'É-–ÉKÉiÉÉ§É˛GlÉ +{Éà A~Éqàö¶É 'ÉÖL«É Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà §ÉWð{É{ÉÉ
WÖðqöÉ WÖðqöÉ ¡ÉHíÉ›÷Éà ~ÉiÉ Xà·ÉÉ 'É‡à Uïà. ·ÉÉiÉÒ{ÉÉà 'É¾œn·É{ÉÉà NÉÖiÉ NÉà«ÉlÉÉ +{Éà ¡ÉSÉÖ›÷lÉÉoÉÒ
Uïà. ¡ÉÉ»É +{Éà ~É¯˛GlÉ'ÉÉ¯ ¶É¥qöÉà lÉÚ‘ò«ÉÉ {ÉoÉÒ. 'É¾œn·É{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ lÉÉà +à Uïà Hàí +É »É¯lÉÉà+à
Hí˚·É –ÉàLÉà HíÉ«ÉHí'É˙ Hí«ÉÖ¨ {ÉoÉÒ. +É »É¯lÉÉà{Éà lÉÉà Wðà ˚qö·«É +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ oÉ< +{Éà NÉÖ›÷Ö{ÉÉ
~«ÉÉ–ÉÉ{ÉÉà ›¯÷NÉ –ÉÉNÉlÉÉ Hàí ¡Éà'É{ÉÒ Hí‘òÉ›÷Ò –ÉÉNÉlÉÉ §ÉÒlÉ›÷{ÉÉ qö›÷·ÉÉX LÉÖ–ÉÒ NÉ«ÉÉ{Éà
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+Él'É·ÉÉiÉÒ »É¾œWð §ÉÉ·Éà »É›÷Hí·ÉÉ –ÉÉNÉÒ. +É qö›à÷Hí Hí˚·É ~Éeàô–ÉÉ §ÉHílÉ Uïà, »É¯lÉ Uïà +{Éà
~ÉUïÒ Wð Hí˚·É Uïà +{Éà +àoÉÒ Wð lÉÉà +É~ÉiÉà +à{Éà "»É¯lÉ Hí˚·É’ lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÒ+à UïÒ+à.
lÉà'É{ÉÉ Yð·É{É'ÉÉ¯ §É˛GlÉ ~Éeàô–ÉÉ Uïà ~ÉUïÒ Hí˚·ÉlÉÉ Uïà. +É »É¯lÉÉà+à 'ÉÉàKÉ ¡ÉÉ˛~lÉ{Éà +¯˚lÉ'É
y«Éà«É NÉiÉà–É Uïà. ˚›÷˛yyÉ-˚»É˛yyÉ{Éà {É˚¾œ. UïlÉÉ¯ +É »É¯lÉÉà'ÉÉ¯ +Éy«ÉÉ˛l'ÉHí +{ÉÖ§ÉÚ˚lÉ +{Éà
+¯lÉ«ÉÉ˙'ÉÒ{ÉÒ ¡Éà›÷iÉÉoÉÒ ›÷SÉÉ«Éà–ÉÒ +à'É{ÉÒ Hí˚·ÉlÉÉ Wð +HÞí˚mÉ'É Uïà. lÉà+Éà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯
·Éä›÷ÉN«É, NÉÖ›÷Ö 'É˚¾œ'ÉÉ ¡É§ÉÖ ˚·É›÷¾œ +{Éà ¡Éà'É §É˛GlÉ +É~ÉiÉà lÉÉWðNÉÒ +É~Éà Uïà. lÉà'É{ÉÉ¯
§ÉWð{ÉÉà §ÉÉ·É +{Éà lÉà{ÉÉà {ÉÉqö +É~ÉiÉ{Éà +É{É¯qö »É'ÉÉ˚yÉ »ÉÖyÉÒ –É< X«É Uïà.
"›÷˚·É-§ÉÉiÉ »É¯¡ÉqöÉ«É’{ÉÉ ¾œ˚›÷Wð{É »É¯lÉ Hí˚·É+Éà’ {ÉÉ'É{ÉÉ 'ÉÉ›÷É +É »É¯¶ÉÉàyÉ{É
HíÉ«É˙'ÉÉ¯ ¥É{ÉÒ ¶ÉHàí Hàí ¾œWÖð ~ÉiÉ HíÉà< +[ÉÉlÉ §ÉGlÉ-»É¯lÉHí˚·É+Éà ›÷¾œÒ Wð·ÉÉ ~ÉÉ'«ÉÉ ¾œÉà«É.





¾àœ Yð... yÉ›÷lÉÒ ›÷SÉÉiÉÒ 'ÉÉiÉ»Éà, 'ÉàPÉ 'É¯eôÉiÉÉ 'É–ÉÉ›÷,
lÉàiÉÉ'ÉÉ¯ ˚{É›÷LÉÖ¯ {ÉÉoÉ{Éà, ›÷Éà'É›÷Éà'É ›÷j¯HíÉ›÷.
¾àœ Yð... +ÉWð 'ÉÉ›à÷ ·ÉÉ–ÉÉoÉÒ ·É»É·ÉÉà qÖö:LÉ »É´É¯ {É X«É,
'É‡Ò+à +É{É¯qöoÉÒ 'ÉàNÉ–ÉÉ, Wð{É'ÉÉàWð{É'É{ÉÉ¯ qÖö:LÉ X«É.
¾àœ Yð... qÖö:LÉ 'É‘òÒ{Éà »ÉÖLÉ A~ÉWðà, NÉÖ›Ö+É NÉÖiÉ NÉÉ«É,
qö›÷»É{É Hí›÷Ò+à qàö·É{ÉÉ¯, lÉÉà +É·ÉÉNÉ'É{É 'É‘òÒ X«É.
¾àœ Yð... +[ÉÉ{É-+¯yÉÉ›÷Ö¯¯÷ +ÉoÉ'Éà, ¡Éà'É ANÉà ¡É§ÉÉlÉ,
yÉ{É yÉ{É yÉ›÷iÉÒ ¾œ˚›÷{ÉÉàà X«ÉÉà, yÉ{É yÉ{É +à{ÉÒ 'ÉÉlÉ.
¾àœ Yð... yÉ{É yÉ{É »É¯NÉlÉ »ÉÉyÉ{ÉÒ, ›¯÷NÉà ·Éà›÷É< NÉ< ›÷ÉlÉ,
»·ÉÒHíÉ›÷Éà NÉÖÖ›ÖY ¶É›÷iÉà 'É{Éà, {É ~ÉÚUïÉà 'ÉÉ›÷Ò XlÉ.
¾àœ Yð... ›÷É'É NÉÖ›÷Ö{ÉÉ +Éqàö¶Éà +É·ÉÒ«ÉÉà, +¯SÉ‡Éà –ÉÉN«ÉÉà UÖ¯ï 'ÉÉà›÷É›÷,
§ÉiÉà "˚mÉHí'É’ ›÷É'ÉNÉÖ›÷Ö{Éà SÉ›÷iÉà,
lÉ'ÉÉà UïÉà {ÉÉÆyÉÉ›÷É{ÉÉ +ÉyÉÉ›÷.
(›÷)
¡Éà'É{ÉÒ ¡Éà'É{ÉÒ ¡Éà'Éà{ÉÒ ¡Éà'É{ÉÒ ›à÷,
·ÉÉ–Éà 'ÉÉ›à÷, 'É{Éà 'ÉÉ›÷Ò Hí‘òÉ›÷Ò ¡Éà'É{ÉÒ ›à÷.
»ÉÉà{ÉÉ =hıÉàiÉÒ{Éà °÷~ÉÉ ¥Éàeô–ÉÖ¯,
˚¶É›÷ ~É›÷ Uïà NÉÉNÉ›÷ ¾àœ'É{ÉÒ ›à÷,
'É{Éà 'ÉÉ›÷Ò Hí‘òÉ›÷Ò ¡Éà'É{ÉÒ ›à÷.
+Éà–ÉÒ HíÉà›÷ NÉ¯NÉÉ, +É{ÉÒ HíÉà›÷ Wð'É{ÉÉ,
l«ÉÉ¯oÉÒ X·ÉÖ¯ 'ÉÉ›à÷ Hàí'É{ÉÒ ?
'É{Éà 'ÉÉ›÷Ò Hí‘òÉ›÷Ò ¡Éà'É{ÉÒ ›à÷.
~Éà›÷–É ~ÉÒlÉÉ'¥É›÷, ˚¶É›÷ ~É›÷ UïmÉ,
¾œÉoÉà ~Éà›÷–É ·ÉÓ‘òÒ ¾àœ'É{ÉÒ-
'É{Éà 'ÉÉ›÷Ò Hí‘òÉ›÷Ò ¡Éà'É{ÉÒ ›à÷
– ~É˚›÷˚¶É”‘ò-1–
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ »É¯¶ÉÉàyÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚·É”‘ò »É¯lÉÉà{ÉÒ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ
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Hí¾àœ ˚mÉHí'É LÉÒ'É Hàí›÷É SÉ›÷iÉà,
·ÉÉlÉ ~ÉÚUÖ¯ï ¾àœ'ÉLÉà'É{ÉÒ ›à÷-
'É{Éà 'ÉÉ›÷Ò Hí‘òÉ›÷Ò ¡Éà'É{ÉÒ ›à÷.
(3)
»ÉlÉˆNÉÖ›÷Ö 'É‡Ò«ÉÉ 'ÉÉ›÷É »Éà»ÉÉ ‘ò‡Ò«ÉÉ {Éà, 'ÉÉ›÷Ò §Éà §É›÷'ÉiÉÉ §ÉÉNÉÒ,
Yð ¾œÉà. –É›÷Ö¯ –ÉÉNÉÒ ›à÷... Yð.
{ÉÉ˚§ÉHí'É–É'ÉÉ¯ {ÉÉ·É SÉ–ÉlÉ ¾äœ -'ÉÉ¯< Wð‡¾œ‡ XàlÉÖ¯ XNÉÒ,
¥ÉÖ˚uö{ÉÒ ¥É¯qÚöHíeôÒ {Éà, ¡Éà'É{ÉÉ ~É–ÉÒlÉÉ, [ÉÉ{É{ÉÒ NÉÉà‡Ò ·ÉÉNÉÒ-
Yð ¾œÉà –Éà›÷Ö¯ –ÉÉNÉÒ ›à÷... Yð.
[ÉÉ{É{ÉÉ NÉ§É›÷Ö÷'ÉÆ HíÉà< {É Xi«ÉÖ¯-»ÉlÉNÉÖfił 'É†«ÉÉ »ÉÖ¾œÉNÉÒ,
Hí¾àœ ˚mÉHí'É NÉÖ›÷Ö¯ LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, SÉ›÷iÉHí'É–É'ÉÉ¯ –Éà›÷ –ÉÉNÉÒ,
Yð ¾œÉà –Éà›÷Ö¯ –ÉÉNÉÒ-'ÉÉ›÷Éà 'É{É·ÉÉà ·Éà›÷ÉNÉÒ... Yð.
(4)
¡Éà'Éà ¸·ÉyÉÉiÉÉ 'ÉÉ›÷É ¡ÉÉiÉ, »ÉlÉNÉÖ›÷Ö+à 'ÉÉ«ÉÉ¨ ¶É¥qöÉà{ÉÉ¯ ¥ÉÉiÉ.
'ÉÉ{É»É›÷Éà·É›÷ 'ÉÖHílÉÉ-'ÉÉàlÉÒ, 'É›÷Yð·ÉÉà SÉeàô 'Éà›÷ÉiÉ-
¾àœ Yð, »ÉlÉNÉÖ›÷Ö+à 'ÉÉ«ÉÉ¨ ¶É¥qöÉà{ÉÉ¯ ¥ÉÉiÉ.
¥ÉÉ·É{É +KÉ›÷oÉÒ ¥ÉÉ›÷Éà ¥ÉÉà–Éà, {É¾œÓ ~ÉÉàoÉÒ Hàí ~ÉÖ›÷ÉiÉ,
+Éà¾¯œNÉ »ÉÉà¾¯œNÉ ~É›÷ +–ÉLÉ ˚¥É›÷ÉWðà, §ÉÒlÉ›÷ ¡ÉNÉ‘ò«ÉÉ ›÷˚·É-§ÉÉiÉ.
¾àœ Yð, »ÉlÉNÉÖ›÷Ö+à 'ÉÉ«ÉÉ¨ ¶É¥qöÉà{ÉÉ¯ ¥ÉÉiÉ.
""˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É’’ NÉÖ›÷Ö LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, {ÉàlÉÖ'ÉÉ¯ NÉNÉeàô Uïà ˚{É¶ÉÉ{É,
+à ˚{É¶ÉÉ{Éà 'É›÷Yð·ÉÉ SÉeàô 'Éà›÷ÉiÉ,
¾àœ Yð, »ÉlÉNÉÖ›÷Ö+à 'ÉÉ«ÉÉ¨ ¶É¥qöÉà{ÉÉ¯ ¥ÉÉiÉ.
(~É)
¾àœYð... +{É'ÉÖLÉ {ÉàeôÉ ›à÷, »ÉlÉNÉÖ›÷Ö 'Éà›÷É ›à÷-
»É¥É PÉ‘ò'ÉÆ »ÉÖWðlÉ {ÉÉ›÷, NÉÖ›÷Ö ¥ÉÒ{ÉÉ +¯yÉà›÷É ›à÷,
+à·ÉÉ +{É'ÉÖLÉ {ÉàeôÉ ›à÷.
+É »É¯»ÉÉ›÷ »É~É{ÉÉàHíÒ ¥ÉÉYð, +à'ÉÉ¯ SÉàlÉà {É›÷ »É·Éà›÷É ›à÷,
+É«ÉÉNÉ'É{ÉHíÉ £àí›÷É ˚'É‘òÉ·ÉÒ qàö, {ÉÉ'ÉoÉÒ Hí›÷ –Éà {ÉÒ·ÉàeôÉ ›à÷.
+à·ÉÉ +{ÉÖ'ÉÖLÉ {ÉàeôÉ ›à÷.
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"˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É’ LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, NÉÖ›÷Ö+à 'Éà–«ÉÉ W¯ðYð›÷É ›à÷,
»É¥É PÉ‘ò'ÉÆ »ÉÖWðlÉ {ÉÉ›÷, NÉÖ›÷Ö ¥ÉÒ{ÉÉð PÉÉà›÷ +¯yÉà›÷É ›à÷.
+à·ÉÉ »É{É'ÉÖLÉ {ÉàeôÉ ›à÷.
(6)
»ÉqöÉ«É ›à÷·Éà NÉÖ–ÉlÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉ·ÉÉ, –ÉÉNÉÒ ˚¡Él«ÉÖ¯ {É< ›à÷«É +UïÉ{ÉÒ... ‘àòHí
+{É¾œqö {ÉÉqö NÉNÉ{É yÉÖ{É NÉÉWðà, ]æÉ–É›÷Ò ·ÉÉNÉà ]æÒiÉÒ ]æÒiÉÒ.
+Éqö ¾Öœ·ÉÉ lÉà +¥É ~ÉÉ«ÉÉ, ~ÉÚSUïÉ ·ÉÉlÉ ¡ÉÒUïÉ{ÉÒ ... ‘àòHí
LÉÒ'É {É §ÉÉiÉ ›÷˚·É ›÷'ÉlÉÉ Uïà, ›÷É'ÉÉ, 'ÉÒ‘ò X·Éà HÖí›÷¥ÉÉ{ÉÒ.
+NÉ'É ·ÉÉlÉ +·ÉÉHÖí +¥ÉÖ]àæ, {ÉÒNÉ'É §É›à÷ Wð–É ~ÉÉ{ÉÒ... ‘àòHí
HÖí‘Ö¯ò¥ÉHí¥ÉÒ–ÉÉ{ÉÒ HÖíeôÒ Uïà 'ÉÉ«ÉÉ, UïÉàeô qàö HÖí–É Hàí›÷Ò HíÉ{ÉÒ.
"˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É’ NÉÖ›÷Ö LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, ·ÉÉ›à÷ ·ÉÉ›à÷ XB HÖí›÷¥ÉÉ{ÉÒ... ‘àòHí
(7)
˚–ÉLÉ ˚qö«ÉÉ ~É›÷·ÉÉ{ÉÉ, 'Éà›÷É »ÉlÉNÉÖ›Ö+à ˚–ÉLÉ ˚qö«ÉÉ ~É›÷·ÉÉ{ÉÉYð.
lÉà›÷É +NÉ'É~É¯oÉ ˚{É›÷·ÉÉiÉÉ, 'Éà›÷É »ÉlÉNÉÖ›Ö+à ˚–ÉLÉ ˚qö«ÉÉ ~É›÷·ÉÉ{ÉÉYð.
{ÉÉ˚§ÉHí'É–ÉoÉÒ A–É‘ò«ÉÉà +É·Éà, NÉNÉ{É yÉÖ{É NÉ›÷X{ÉÉ,
=NÉ–ÉÉ ¸~ÉNÉ–ÉÉ »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ »ÉÉ¯yÉÒ, ˚mÉ·ÉàiÉÒ lÉÉ›÷ 'ÉÒ–ÉÉ{ÉÉ,
˚–ÉLÉ ˚qö«ÉÉ ~É›÷·ÉÉ{ÉÉ.
{ÉÉ'É ˚{É›¯÷Wð{É lÉàWð +~ÉÉ›÷É, ‘òÒHíÉ l«ÉÉ¯ càó›÷É{ÉÉ,
LÉÒ'É-§ÉÉiÉ›÷˚·É ›÷'ÉlÉÉ ›÷É'É, +›÷»É~É›÷»É qö›÷¶ÉÉiÉÉ,
˚–ÉLÉ ˚qö«ÉÉ ~É›÷·ÉÉ{ÉÉ.
"˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É’ NÉÖ›Ö LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, »Éà’Wðà »ÉÖ{É'ÉÉ¯ »É'ÉÉiÉÉ,
˚–ÉLÉ ˚qö«ÉÉ ~É›÷·ÉÉ{ÉÉ, »ÉlÉNÉÖ›Ö+à ˚–ÉLÉ ˚qö«ÉÉ ~É›÷·ÉÉ{ÉÉ.
(8)
¾àœ Yð... NÉÖ›ÖYð HíÉ‡ÓNÉÉ{Éà ·ÉÉ›÷Éà, WðNÉ'ÉÉ¯ WÖð–É'É Hí›à÷,
WÖð–É'É Hí›à÷ {Éà HíÉ‡Éà Hàí›÷ Hí›à÷, WðNÉ'ÉÉ¯ WÖð–É'É Hí›à÷.
¾àœ Yð... {ÉÉ¾œÒyÉÉà<{Éà »É¯lÉÉà y«ÉÉ{É –ÉNÉÉ·Éà,
lÉÉà«É 'É{ÉeôÉ¯ §É›÷lÉÉ¯ £í›à÷, WðNÉ'ÉÉ¯ WÖð–É'É Hí›à÷.
¾àœ Yð... §É˚HílÉ{ÉÉ¯ ¥ÉÉ’{Éà, 'Éà–ÉÉ 'É¯mÉÉà »ÉÉyÉà,
·ÉäHÖ¯ícó XlÉÉ¯ Wð'ÉeôÉ +ÉeôÉ £í›à÷, WðNÉ'ÉÉ¯ WÖð–É'É Hí›à÷.
¾àœ Yð.... »É¯lÉ ¶É¥qö +àiÉà ˚qö–É'ÉÉ¯ {É yÉ«ÉÉâ,
SÉÉà›÷É¶ÉÒ{ÉÉ £àí›÷É Hàí'É ‘ò‡à ? WðNÉ'ÉÉ¯ WÖð–É'É Hí›à÷.
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¾àœ Yð... "˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É’ »É¯lÉÉà LÉÒ'É Hàí›à÷ SÉ›÷iÉà,
»É¯lÉ{Éà »Éà·«Éà SÉÉà«ÉÉ˙»ÉÒ ‘ò‡à, NÉÖ›ÖYð HíÉ‡ÓNÉÉ{Éà ·ÉÉ›÷Éà,
WðNÉ'ÉÉ¯ WÖð–É'É Hí›à÷.
(9)
qöÉ»ÉÒ XiÉÒ{Éà qö›÷»É{É qàöXà,
»ÉqöNÉÖ›ÖYð 'ÉÉ›÷É {É«É{ÉÉ +ÉNÉ‡ ›à÷’Xà.
'ÉÆ +~É›÷ÉyÉÒ ¥ÉÉ·ÉÉ qöÉ»ÉÒ lÉÖ'¾œÉ›÷Ò,
»ÉqöNÉÖ›ÖYð 'ÉÉ›÷É {É«É{ÉÉ +ÉNÉ‡ ›à÷’Xà.
HÖí‘Ö¯ò¥É-Hí¥ÉÒ–ÉÉ{ÉÒ HÚíeôÒ Uïà 'ÉÉ«ÉÉ, {É< LÉÉ›÷ {Éà {É< LÉàqöÉà,
»ÉqöNÉÖ›ÖYð 'ÉÉ›÷É {É«É{ÉÉ +ÉNÉ‡ ›à÷’Xà.
LÉÒ'É{Éà §ÉÉiÉ ›÷˚·É ›÷'ÉlÉÉ Uïà, ›÷É'ÉÉ, +–ÉLÉ~ÉÖ›Ö”É –ÉÉ’·É –ÉàXà.
»ÉqöNÉÖ›ÖYð 'ÉÉ›÷É {É«É{ÉÉ +ÉNÉ‡ ›à÷’Xà.
"˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É’ LÉÒ'É Hàí›÷É SÉ›÷iÉà, +¯lÉHíÉ‡à +‡NÉÉ {É ›÷¾àœXà,
»ÉqöNÉÖ›ÖYð 'ÉÉ›÷É {É«É{ÉÉ +ÉNÉ‡ ›à÷’Xà.
(10)
+'É›÷ XàNÉÒ A–É‘ò«ÉÉ +É·Éà, ›÷NÉÉà›÷NÉ ¥ÉÉà–Éà lÉÉlÉÒ,
–ÉÒyÉÉà »É˚¾œ›÷Ò«ÉÉà NÉÉàlÉÒ, +·É{É»É ·É›÷'ÉÆ NÉÉàlÉÒ.
=NÉ–ÉÉ-¸~ÉNÉ–ÉÉ ! »ÉÖ”ÉÖ'iÉÉ –ÉÉyÉÒ, ]æ‡¾œ‡ ]æ‡Hàí XàlÉÒ,
¾àœ Yð »É¯lÉÉà +·É{É»É ·É›÷»Éà 'ÉÉàlÉÒ.
'ÉÉ{É»É›÷Éà·É›÷ 'É›÷Yð·ÉÉ ]æÒ–Éà, ~Éà›÷Ò ¡Éà'ÉWð‡ 'ÉÉàlÉÒ,
¾àœ Yð »É¯lÉÉà +·É{É»É ·É›÷»Éà 'ÉÉàlÉÒ.
"˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É’  NÉÖ›Ö LÉÒ'É{ÉÉ SÉ›÷iÉà, ˚'É‘ò NÉ< HÖí–É ·É›÷iÉ ¤ÉÉ¯˚lÉ,
¾àœ Yð »É¯lÉÉà +·É{É»É ·É›÷»Éà 'ÉÉàlÉÒ.
(11)
{ÉÒlÉ-{ÉÒlÉ ·É”Éâ {ÉÖ›÷É, ˚¶ÉLÉ›÷ ~É›÷ ~É¾œÉÆSÉà ·ÉÒ›÷–ÉÉ ~ÉÚ›÷É,
{É‘òeôÒ LÉà–Éà, ~ÉÉ·ÉWð 'Éà–Éà, {É eôNÉà »ÉÖ›÷lÉÉ, {É eôNÉà qöÉà›÷É.
BSÉÒ SÉeÖ¯ô lÉÉà ¡Éà'É›÷»É –ÉÉNÉà, ~ÉeÖ¯ô lÉÉà SÉHí'ÉÉSÉÖ›÷É,
˚¶ÉLÉ›÷ ~É›÷ ~É¾œÉÆSÉà ·ÉÒ›÷–ÉÉ ~ÉÚ›÷É.
]æÉ¯]æ-~ÉLÉÉWð ·ÉÒiÉÉ-W¯ðmÉ ·ÉÉNÉà, 'ÉÉà›÷–ÉÒ Hí›à÷ Uïà 'É–ÉÉ›÷É,
¶É¥qö ¶ÉÓNÉÒ ·ÉÉNÉà »ÉÖ{É'ÉÉ¯, NÉÉYð ›÷´É 'ÉÉ¯«É lÉÖ›÷É
˚¶ÉLÉ›÷ ~É›÷ ~É¾œÉÆSÉà ·ÉÒ›÷–ÉÉ ~ÉÚ›÷÷É.
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lÉ{É Hí›÷ lÉ›÷·ÉÉ°÷, 'É{É Hí›÷ hıÉ–É-[ÉÉ{ÉHíÉ'ÉcóÒ SÉeôÉ·Éà–É »ÉÚ›÷Ò,
'É{É 'É›÷lÉÉ{ÉÉà 'ÉÉ¯< 'ÉÉ›à÷ 'É›÷PÉ–ÉÉà, ¾œ›÷qö'É ¾œÉ–Éà ¾œWÚð›÷Ò.
˚¶ÉLÉ›÷ ~É›÷ ~É¾œÉÆSÉà ·ÉÒ›÷–ÉÉ ~ÉÚ›÷É.
»ÉÉSÉÉ »ÉlÉNÉÖ›Ö 'É‡Ò«ÉÉ, +NÉ'É ~É›÷ ·É”Éâ {ÉÖ›÷É,
"˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É’ NÉÖ›Ö LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, ¾œ›÷qö'É ¾œÉ–Éà ¾œWÖð›÷É.
˚¶ÉLÉ›÷ ~É›÷ ~É¾œÉÆSÉà ·ÉÒ›÷–ÉÉ ~ÉÚ›÷É.
(1›÷)
»ÉÉyÉÖ lÉÉ›÷Éà »É¯NÉeôÉà {É UïÉàeÖô 'Éà›à÷ –ÉÉ–É,
–ÉÉ–É 'ÉÉ›÷É ˚qö–É'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ ·Éà›÷ÉNÉÒ Yð... »ÉÉyÉÖ lÉÉ›÷Éà »É¯NÉeôÉà.
Hí~ÉeôÉ ¥ÉÒ yÉÉà«ÉÉ »É¯lÉÉà, +SÉ–ÉÉ ¥ÉÒ yÉÉà«ÉÉ,
Wð¥É –ÉNÉÒ 'É{É·ÉÉà {É yÉÉà«ÉÉà 'Éà›à÷ –ÉÉ–É,
–ÉÉ–É 'ÉÉ›÷É ˚qö–É'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ ·Éà›÷ÉNÉÒ Yð... »ÉÉyÉÖ lÉÉ›÷Éà »É¯NÉeôÉà.
˚qö–É'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ »É¯lÉÉà Xà«ÉÖ¯ 'ÉÆ XNÉÒ ¾àœ Yð.
LÉà–ÉlÉÉ¯ 'ÉÉ‡à PÉà›÷Ò, NÉNÉ{É NÉÉWðà 'Éà›à÷ –ÉÉ–É,
–ÉÉ–É 'ÉÉ›÷É ˚qö–É'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ ·Éà›÷ÉNÉÒ Yð... »ÉÉyÉÖ lÉÉ›÷Éà »É¯NÉeôÉà.
·É»lÉÒ'ÉÉ¯ ›à÷{ÉÉ »É¯lÉÉà, 'ÉÉ¯NÉÒ{Éà LÉÉ{ÉÉ Yð.
‘ÖòHíeàô 'ÉÆ +à ‘ÖòHíeôÉ Hí›÷Ò qàö{ÉÉ 'Éà›à÷ –ÉÉ–É,
–ÉÉ–É 'ÉÉ›÷É ˚qö–É'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ ·Éà›÷ÉNÉÒ Yð... »ÉÉyÉÖ lÉÉ›÷Éà »É¯NÉeôÉà.
¾àœ... Yð. HÖíeôÒ ›à÷ +É HíÉ«ÉÉ »É¯lÉÉà, +à'ÉÉ¯
'ÉÉ{É»É›÷Éà·É›÷ ¾¯œ»ÉÉà ]æÒ–É{É +É«ÉÉà –ÉÉ–É,
–ÉÉ–É 'ÉÉ›÷É ˚qö–É'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ ·Éà›÷ÉNÉÒ Yð... »ÉÉyÉÖ lÉÉ›÷Éà »É¯NÉeôÉà
"˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É’ NÉÖ›÷Ö÷ LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà,
¾àœ... Yð »É¯lÉ 'É†«ÉÉ Uïà »ÉÉà¾œÉNÉÒ 'Éà›à÷ –ÉÉ–É,
–ÉÉ–É 'ÉÉ›÷É ˚qö–É'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ ·Éà›÷ÉNÉÒ Yð.... »ÉÉyÉÖ lÉÉ›÷Éà »É¯NÉeôÉà
(13)
˚qö–É-qö˚›÷«ÉÉ'ÉÉ¯ ˚{É›¯÷Wð{Éqàö·É Uïà, SÉàlÉ{É SÉÉ–«ÉÉ ¾œ›÷qàö +É·Éà.
¡Éà'É§É˚HílÉ HíÉà< ~ÉÚ›÷É {É›÷ ~ÉÉ·Éà, »ÉÉ¯§É‡, »ÉlÉNÉÖ›Ö ¶ÉÖ¯ Hí¾àœ Uïà ?
+{É¾œqö {ÉÉqö NÉNÉ{É'ÉÉ¯ NÉÉWðà, {ÉÖ›÷lÉ »ÉÖ›÷lÉ Hí›÷Ò –Éà›÷ –ÉÉ·Éà.
+iÉÒ +NÉ›÷ ~É›÷ +PÉ›÷ qö˚–É»ÉÉ, ›÷'ÉlÉÉ ›÷É'É 'ÉÉ›÷Ò {ÉWð›à÷ +É·Éà.
+¯lÉ›÷'ÉÉ¯ +àHí qàö·É ˚{É›¯÷lÉ›÷ {«ÉÉ›÷É, ¾œ›÷qö'É NÉÖfił»Éà ¾àœlÉ –ÉÉ·Éà.
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~É›÷ +ÉlÉ'É WðàiÉà ¡ÉNÉ‘ò SÉÒ{«ÉÉ, »É'Éqö˛”‘ò+à »ÉÉà«É »É¯lÉ ›à÷’·Éà.
[ÉÉ{É NÉ›÷Ò¥ÉÒ WðàiÉà »ÉlÉNÉÖ›Ö »Éà·«ÉÉ, ·Éà’–ÉÉ ·ÉäHÖ¯ícó »ÉÉà< {É›÷ X·Éà.
+É«ÉÉ NÉà'É{É +à{Éà Hí–ÉÖ {É –ÉÉà~Éà, »ÉàWðà »ÉÖ{É'Éà »É'ÉÉ·Éà.
»ÉÖ›÷É »ÉÉyÉÖ »É{É'ÉÖLÉ ›à÷’·Éà-HíÉ«É›÷ §ÉÉNÉÒ §ÉÉNÉÒ ·É{É X«Éà.
»ÉlÉNÉÖ›Ö{ÉÉ WðàiÉà ¶É¥Éqö {É 'ÉÉ{«ÉÉ, NÉÉ£íÒ–É NÉÉàoÉÉ¯ LÉÉ·Éà.
LÉÒ'É{Éà §ÉÉiÉ, ›÷˚·É ›÷'ÉlÉÉ ›÷É'É +»É›÷~É›÷»É NÉÖfił Hí¾œÉ·Éà-
~ÉÉ¯SÉ lÉn·É'ÉÉ¯ ~É›÷NÉ‘ò ¥ÉÉà–Éà, +É¯LÉà ¥ÉÉà–Éà {Éà ¥ÉÉà–ÉÉ·Éà.
+É˚qölÉ»ÉÉà +¥É 'ÉÆ ~ÉÉ«ÉÉ, +¥É 'Éà›÷Éà 'É{É·ÉÉà HíÉ¯¾œÒ {É< X·Éà,
"˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É’ NÉÖfił LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, cóÒHí Hí›÷Ò{Éà NÉÖ›ÖYð càó›÷É·Éà.
(14)
LÉà–ÉÒ«ÉÉ, LÉà–ÉÒ«ÉÉ, LÉà–ÉÒ«ÉÉ ›à÷, 'ÉÉ›÷É »ÉqöNÉÖ›Ö+à SÉÉà~ÉÉ‘ò LÉà–ÉÒ«ÉÉ,
"»ÉÖ{É’ 'É¯eô–É'ÉÉ¯ SÉÉà~ÉÉ‘ò hıÉ‡Ò
'ÉÆ »ÉqöNÉÖ›Ö »ÉÉoÉà LÉà–ÉÒ«ÉÉ... ›à÷, 'Éà›÷É »ÉqöNÉÖ›Ö SÉÉà~ÉÉ‘ò LÉà–ÉÒ«ÉÉ,
+¾œÌ{É»É Uïà NÉÖ›Ö +É{É¯qö
'Éà–É 'É{É{ÉÉ 'Éà–ÉÒ«ÉÉ... ›à÷, 'Éà›÷É »ÉqöNÉÖ›Ö SÉÉà~ÉÉ‘ò LÉà–ÉÒ«ÉÉ.
·É{É›÷É·É{É{ÉÒ HÖ¯íWðNÉ–ÉÒ'ÉÆ 'Éà›÷É »ÉqöNÉÖ›Ö+à ›÷É»É LÉà–ÉÒ«ÉÉ,
Hí¾àœ "˚mÉHí'É’ NÉÖ›Ö LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, cóÉcó cóNÉÉ<{Éà càó–ÉÒ«ÉÉ... ›à÷
'Éà›÷É »ÉqöNÉÖ›Ö SÉÉà~ÉÉ‘ò LÉà–ÉÒ«ÉÉ ›à÷.
(1~É)
+¥É lÉÉà ¥ÉÖhıÉ~ÉiÉ +É«ÉÉà-+à »ÉWð{ÉÒ 'ÉÉà›÷Ò ›à÷....
+¥É lÉÉà ¥ÉÖhıÉ~ÉiÉ +É«ÉÉà.
NÉ§É˙·ÉÉ»É'ÉÉ¯ lÉà §É˚HílÉ Hí¥ÉÚ–ÉÒ, ¥É¾œÉ›÷ +É·ÉÒ{Éà –É–ÉSÉÉ«ÉÉà,
+à »ÉWð{ÉÒ 'ÉÉà›÷Ò ›à÷, +¥É lÉÉà ¥ÉÖhıÉ~ÉiÉ +É«ÉÉà.
¥ÉÉ–ÉÉ~ÉiÉ'ÉÉ¯ lÉÖ¯ ¥É¾Öœ »ÉÖLÉ ~ÉÉ'É«ÉÉà, ¥É¯qöÉà ¾œÉ–É›÷eàô ¾Öœ–ÉÉ«ÉÉà,
+à »ÉWð{ÉÒ 'ÉÉà›÷Ò ›à÷.. +¥É lÉÉà ¥ÉÖhıÉ~ÉiÉ +É«ÉÉà.
XÖ·ÉÉ{ÉÒ'ÉÉ¯ lÉÖ¯ HíÉ'É Hí'ÉÉ«ÉÉà, ¥É¯qöÉà §ÉÉ˚'É{ÉÒ »ÉÉoÉà §É›÷'ÉÉ«ÉÉà,
+à »ÉWð{ÉÒ 'ÉÉà›÷Ò ›à÷... +¥É lÉÉà ¥ÉÖhıÉ~ÉiÉ +É«ÉÉà.
LÉLÉeôÒ lÉÉ›÷Ò +É HíÉ«ÉÉ{Éà 'ÉÖLÉeôÉ{ÉÖ¯ {ÉÚ›÷ Hí›÷'ÉÉ«ÉÉà,
+à »ÉWð{ÉÒ 'ÉÉà›÷Ò ›à÷... +¥É lÉÉà ¥ÉÖhıÉ~ÉiÉ +É«ÉÉà.
"˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É’  NÉÖ›Ö LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, »É'ÉYð-»É'ÉYð{Éà +Éà‡LÉÉ«ÉÉà
+à »ÉWð{ÉÒ 'ÉÉà›÷Ò ›à÷... +¥É lÉÉà ¥ÉÖhıÉ~ÉiÉ +É«ÉÉà.
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(16)
HíÉ«ÉÉ ¥ÉàcóÒ 'ÉÉ›÷Ò HíiÉHí·ÉÉ{Éà –ÉÉNÉÒ ›à÷,
NÉÖfiłYð lÉ'Éà 'É{Éà ~ÉÉ›÷ AlÉÉ›÷Éà.
»oÉÉ·É›÷ WðNÉ'ÉÉ¯, Wð–É-oÉ–É'ÉÉ¯ Uïà, »ÉÉNÉ›÷ »ÉÖ¯§É›÷ §É˚›÷«ÉÉà,
Hí›÷lÉÉ-¾œ›÷lÉÉ +É~É ¾œ˚›÷ lÉ'Éà UïÉà, NÉÖ›ÖYð ›÷É¯HíoÉÒ ›à÷’¶ÉÉà {É {«ÉÉ›÷É,
HíÉ«ÉÉ ¥ÉàeôÒ 'ÉÉ›÷Ò HíiÉHí·ÉÉ{Éà –ÉÉNÉÒ ›à÷.
cóÉ–ÉÉ¯ §É›÷Éà{Éà §É«ÉÉ¨ lÉ'Éà hıÉà‡Éà, NÉÖ›ÖYð +à·ÉÒ +Hí‡ 'É˚lÉ Uïà lÉ'ÉÉ›÷Ò.
Àœqö«ÉHí'É‡oÉÒ +yÉ›÷ Uïà +ÉlÉ'ÉÉ, 'É¾œÉ›÷ÉX 'ÉÉ›à÷ 'Éà’–Éà ~ÉyÉÉ›÷Éà.
HíÉ«ÉÉ ¥ÉàeôÒ 'ÉÉ›÷Ò HíiÉHí·ÉÉ{Éà –ÉÉNÉÒ ›à÷.
NÉÖ›Ö'ÉÉ¯ NÉÉà¸·Éqö, NÉÉà¸·Éqö'ÉÉ¯ NÉÖ›Ö, +–ÉLÉ ~ÉÖ›Ö”É +àHí lÉÉ›÷É,
¶É¥qö»·É°÷~ÉÒ ¶«ÉÉ'É ¾œ'ÉÉ›÷É, ¥ÉÉà–Éà ¥ÉÉà–ÉÉ·É{É¾œÉ›÷É.
HíÉ«ÉÉ ¥ÉàeôÒ 'ÉÉ›÷Ò HíiÉHí·ÉÉ{Éà –ÉÉNÉÒ ›à÷.
HíÉ'É JíÉàyÉ 'ÉÉ¯< ¥É¾Öœ Xà›÷ Hí›à÷ Uïà, +à HíÉ‡ÓNÉÉ{Éà NÉÖ›÷Ö ·ÉÉ›÷Éà ›à÷,
~É˚lÉlÉ{ÉÉ ~ÉÉ–É{É¾œÉ›÷ +É~É UïÉà, NÉÖ›÷ÖYð, »ÉlÉ·ÉSÉ{É Uïà lÉ'ÉÉ›÷Ö¯ ›à÷,
HíÉ«ÉÉ ¥Éàeô 'ÉÉ›÷Ò HíiÉHí·ÉÉ{Éà –ÉÉNÉÒ ›à÷.
~É·É{É-~ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ lÉ'Éà ~É›÷'Éà„É›÷, »ÉÉSÉÉ UïÉà »É›÷Wð{É¾œÉ›÷ ›à÷,
LÉÒ'É-§ÉÉiÉ-›÷˚·É ›÷'ÉlÉÉ ›÷É'É, NÉÖ›÷ÖYð, 'ÉÉ›à÷ ¥ÉÉ{ÉÖ¯-¥É›÷qö lÉ'ÉÉ›÷Ö¯ ›à÷,
HíÉ«ÉÉ ¥ÉàeôÒ 'ÉÉ›÷Ò HíiÉHí·ÉÉ{Éà –ÉÉNÉÒ ›à÷.
+É˚qö-~ÉÖ›÷Ö”É lÉ'Éà UïÉà +˚·É{ÉÉ¶ÉÒ, 'ÉÉ›à÷ ›÷Éà'É ›÷Éà'É ¾œÉàXà ›÷jHíÉ›÷ ›à÷,
¾àœlÉ Hí›÷Ò{Éà A~É{«ÉÉ "˚mÉHí'É’{Éà –Éà Xà SÉ›÷iÉ 'ÉÉà]æÉ›÷ ›à÷,
HíÉ«ÉÉ ¥ÉàeôÒ 'ÉÉ›÷Ò HíiÉHí·ÉÉ{Éà –ÉÉNÉÒ.
(17)
HíÉ«ÉÉ ¥ÉàeôÒ XWð›÷Ò, §É˚›÷«ÉÉ §ÉÉ›÷ »É¯§ÉÉ›÷,
lÉà{ÉÉ lÉÉ°÷eôÉ »É¯lÉ Uïà, lÉÉ›÷Ò AlÉÉ›à÷ §É·É~ÉÉ›÷,
'ÉÉ{ÉÒ –Éà PÉà–ÉÉ, lÉÉ›÷Éà »ÉNÉÉà {ÉoÉÒ »É¯»ÉÉ›÷,
HíÉ«ÉÉ ¥ÉàeôÒ XWð›÷Ò.
'ÉÉà‘òÉ UïmÉ~É˚lÉ ›÷ÉYð«ÉÉ, Uïà »É·Éâ÷ yÉÖ¯·ÉÉ{ÉÉ HíÉàcóÉ›÷,
·ÉÉqö‡ UïÉ«ÉÉ ·É‡Ò X¶Éà, lÉà{Éà ·É‡lÉÉ¯ {É˚¾œ –ÉÉNÉà ·ÉÉ›÷.
HíÉ«ÉÉ ¥ÉàeôÒ XWð›÷Ò.
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lÉÖ¯ {ÉoÉÒ HíÉà<{ÉÉà, lÉÉ›÷Ö¯ {ÉoÉÒ HíÉà<, Uïà lÉÖ¯ ¾œÒ +ÉÆHíÉ›÷,
+{É§Éà ·ÉLÉlÉà +ÉNÉ‡ 'ÉÉà›÷˚–É«ÉÖ¯, Hí›à÷ Uïà 'É–ÉÉ›÷,
HíÉ«ÉÉ ¥ÉàeôÒ XWð›÷Ò.
LÉÒ'É-§ÉÉiÉ-›÷˚·É ›÷'ÉlÉÉ ›÷É'É, Yð·É{É¡ÉÉiÉ +ÉyÉÉ›÷,
"˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É’ LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, ¶É›÷iÉà –ÉàXà WÖðNÉqöÉyÉÉ›÷,
HíÉ«ÉÉ ¥ÉàeôÒ XWð›÷Ò.
(18)
~ÉÉ{É ~É›÷·ÉÉ{ÉÉ ¡Éà'ÉHíÉ, 'Éà›à÷ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö qöÒ«ÉÉ ¶ÉÒLÉÉ<,
»ÉÖ›÷lÉ ¶É¥qö 'ÉÆ eÖô–ÉÉ, lÉ{ÉHíÉ –ÉàLÉ –ÉLÉÉ<,
'Éà›à÷ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö qöÒ«ÉÉ ¶ÉÒLÉÉ<.
'ÉlÉ·ÉÉ–ÉÉ +‘òHíÒ ›÷´É, qÖö˚{É«ÉÉ qäölÉ qöÒLÉÉ<,
›÷É'É-›÷lÉ{ÉoÉÒ AlÉ›÷Ò, +à SÉÉà›÷É¶ÉÒ'ÉÉ¯ X<,
'Éà›à÷ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö qöÒ«ÉÉ ¶ÉÒLÉÉ<.
+{É¾œqö ·ÉÉX¯ ·ÉÉ˚NÉ«ÉÉ¯, lÉLÉlÉà lÉÉ›÷ 'ÉÒ–ÉÉ<,
+iÉÒ +NÉ›÷ ~Éà +àHí ¾äœ, +˚·É{ÉÉ¶ÉÒ +É<,
'Éà{Éà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö qöÒ«ÉÉ ¶ÉÒLÉÉ<.
'É{É-~É·É{ÉHíÉ 'Éà‡É ¾Öœ·ÉÉ, {ÉÖ›÷lÉÒ {ÉÒWð PÉ›÷ ~ÉÉ<,
»ÉÉà¾œÒ ƒÉ` »ÉlÉ{ÉÉ'É ¾äœ, {É¾œÓ yÉÚ~É UïÉ¯< ·É›÷lÉÉ<,
'Éà›à÷ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö qöÒ«ÉÉ ¶ÉÒLÉÉ<.
+Wð›÷ ¾¯œ»É +'ÉÖ–ÉLÉ ¾äœ, Hí›÷lÉÉ Hí¥ÉÒ›÷ Hí'ÉÉ<,
Wðà HíÉà< »É'ÉV«ÉÉ ¶ÉÉ{É'ÉÉ¯ lÉà{Éà, qÚöX {É˚¾œ qö›÷»ÉÉ<,
'Éà›à÷ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö qöÒ«ÉÉ ¶ÉÒLÉÉ<.
+ÉNÉà ¾œlÉÉ¯ ·ÉÉà +¥É 'ÉÒ–ÉÉ, +¥ÉHàí »ÉÉ¯»Éà {ÉÉ¯<,
Hí¾àœ "˚mÉHí'É’ NÉÖ›÷Ö LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, ¾¯œ»ÉÉ-¾¯œ»É 'ÉÒ–ÉÉ<,
'Éà›à÷ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö qöÒ«ÉÉ ¶ÉÒLÉÉ<.
(19)
'É{É·ÉÉà 'ÉÉ›÷Éà ·Éà›÷ÉNÉÒ, 'ÉÉ›÷Ò §Éà §É›÷'ÉiÉÉ §ÉÉNÉÒ,
¾àœ Yð 'É{É·ÉÉà 'ÉÉ›÷Éà ·Éà›÷ÉNÉÒ
HÖí‘Ö¯ò¥É-Hí˚¥É–ÉÉ{ÉÒ HÚíeôÒ Uïà 'ÉÉ«ÉÉ »ÉlÉNÉÖfił 'É†«ÉÉ »ÉÖ¾œÉNÉÒ,
¾àœ Yð 'É{É·ÉÉà 'ÉÉ›÷Éà ·Éà›÷ÉNÉÒ.
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=NÉ–ÉÉ ¸~ÉNÉ–ÉÉ »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ »ÉÉyÉÒ, 'ÉÉ¯< Wð‡¾œ‡ XàlÉÖ¯ XNÉÒ,
¾àœ Yð 'É{É·ÉÉà 'ÉÉ›÷Éà ·Éà›÷ÉNÉÒ.
˚mÉ·ÉàiÉÒ A~É›÷ lÉÉ›÷ 'Éà‡·«ÉÉ, +{É¾œqö {ÉÉà¥ÉlÉ l«ÉÉ¯ ·ÉÉNÉÒ,
¾àœ Yð 'É{É·ÉÉà 'ÉÉ›÷Éà ·Éà›÷ÉNÉÒ.
"˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É’ NÉÖ›÷Ö LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà,
PÉ‘òeôÉ'ÉÉ¯ Xà«ÉÖ¯ 'ÉÆ XNÉÒ,
¾àœ Yð... 'É{É·ÉÉà 'ÉÉ›÷Éà ·Éà›÷ÉNÉÒ.
(›÷0)
˚mÉ·ÉàiÉÒ{ÉÉ lÉÒ›à÷ »É¯lÉÉà 'ÉÉàlÉÒeôÉ{ÉÒ ¾œÉ›÷ Uïà,
»ÉÉyÉÖWð{É {ÉÒWð ¾¯œ»É{ÉÒ ¾œÉ›÷Éà,
Wðà{Éà ¾œÒ›÷É{ÉÉà +É¾œÉ›÷ Uïà,
»É¯lÉÉà 'ÉÉàlÉÒeôÉ{ÉÒ ¾œÉ›÷ Uïà
»ÉÖ›÷lÉÉ-¸»É¾œÉ»É{É, ¡Éà'É-~ÉÉoÉ›÷iÉÉ¯,
+·É–É +Éà¶ÉÒHíÉ¯ »ÉÉ›÷-
lÉÉ ~É›÷ 'ÉÉ›÷É »ÉqöNÉÖ›÷Ö ¥ÉàcóÉ,
{ÉÒ›÷LÉÒ{Éà oÉ< UÖ¯ï {«ÉÉ–É,
»É¯lÉÉà 'ÉÉàlÉÒeôÉ{ÉÒ ¾œÉ›÷ Uïà.
µÉà¾œ'É¯eô–É'ÉÉ¯ ›÷É»É ›÷S«ÉÉà Uïà,
oÉ< ›÷´Éà Uïà oÉäoÉHíÉ›÷-
›÷Éà'Éà›÷Éà'É ›÷É'É ›÷'ÉÒ ›÷´Éà
+¯'É›÷ LÉà–É ˚{É›÷yÉÉ›÷....
»É¯lÉÉà 'ÉÉàlÉÒeôÉ{ÉÒ ¾œÉ›÷ Uïà.
Wð'ÉÖ{ÉÉ{Éà HíÉ¯càó Xqö·ÉÉà, Hí›÷»É{ÉYð Uïà ˚Hí›÷lÉÉ›÷,
'ÉÉà¾œ{É{ÉÉ »É¯NÉà 'ÉÉà›÷–ÉÒ, ›÷iÉ ·Éà›à÷ Uïà 'É–ÉÉ›÷,
§É·É»ÉÉNÉ›÷'ÉÉ¯ ¥ÉÚeôlÉÉ, 'ÉÉ›÷É »ÉlÉNÉÖ›÷Ö lÉÉ›÷iÉ¾œÉ›÷,
"˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É’ NÉà–ÉÒ NÉÉ·Éà LÉÒ'É 'É–ÉHí{ÉÉà +·ÉÉlÉ›÷.
(›÷1)
qàöLÉÉà LÉÉ·ÉÓqöHíÉ LÉà–É, qö¶É˙{É 'Éå lÉÉà qàöL«ÉÉ ›à÷,
¥ÉÉ¾œÒ›÷ qàöL«ÉÉ +Éà›÷ §ÉÒlÉ›÷ qàöL«ÉÉ,
qàöL«ÉÉ +NÉ'É +'ÉÉ›÷É ›à÷,
qö¶É˙{É 'Éå lÉÉà qàöL«ÉÉ ›à÷.
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»ÉÉ¯«ÉÉoÉÒ {«ÉÉ›÷É 'ÉÉ›÷É »ÉlÉNÉÖ°÷ qàöL«ÉÉ,
~É–É ~É–É +É·Éà ¡ÉHíÉ¶ÉÉ ›à÷,
{ÉÉ§ÉÒHí'É–É»Éà +É·Éà {Éà X·Éà,
+¯lÉ›÷'ÉÉ¯ ¾Öœ·ÉÉ AX»ÉÉ ›à÷,
qö¶É˙{É 'Éå lÉÉà qàöL«ÉÉ ›à÷.
›÷j¯HíÉ›÷-]æj¯HíÉ›÷ ¾œÉà< ›÷´É,
A{ÉHíÉ {ÉÉ'É +·ÉÉX ›à÷.
qàöLÉÉà LÉÉ·ÉÒq¯öHíÉ LÉà–É,
qö¶É˙{É 'Éå lÉÉà qàöL«ÉÉ ›à÷.
PÉà›÷Ò {ÉÉà¥ÉlÉ NÉeôNÉeàô, yÉÒ›÷~É ›÷ÉLÉÉà y«ÉÉ{É,
»ÉÖ›÷lÉÉ yÉ›÷Ò{Éà »ÉÉ¯§É‡Éà, »ÉlÉ ·ÉSÉ{É »ÉÖ–ÉlÉÉ{É.
qàö¶ÉÉà LÉÉ·ÉÓqöHíÉ LÉà–É,
qö¶É˙{É 'Éå lÉÉà qàöL«ÉÉ ›à÷.
LÉ'Éä«ÉÉ lÉiÉÉ {Éà{É LÉÉàeô«ÉÉ, {ÉÉ'É lÉiÉÉ¯ ˚{É¶ÉÉ{É,
Hí¾àœ "˚mÉHí'É’ NÉÖ›÷Ö LÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà,
NÉÖ›÷ÖYð+à ¥ÉlÉÉ·«ÉÉ¯ [ÉÉ{É,
qö¶É˙{É 'Éå lÉÉà qàöL«ÉÉSÉ ›à÷.
qàöLÉÉà LÉÉ·ÉÓqöHíÉ LÉà–É,
qö¶É˙{É 'Éå lÉÉà qàöL«ÉÉ ›à÷.
(22)
{ÉàSÉ›÷ ~É›÷SÉÉà NÉÖ›÷Ö {ÉÉ'É lÉ'ÉÉ›÷Éà, +'Éà ˚·É„ÉÉ»Éà ·ÉÆSÉÉ«ÉÉ,
LÉÒ'É §ÉÉiÉ ›÷˚·É »ÉÉ¯«ÉÉ, +ÉA lÉÉàYð NÉÉà–ÉÒ ¥ÉÉ{ÉÒ +É«ÉÉ,
+'Éà ˚·É„ÉÉ»Éà ·ÉÆSÉÉ«ÉÉ Yð.
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö »·ÉÉ'ÉÒ »ÉÉ'ÉÉ ~ÉyÉÉ›÷Éà, ~É–É ~É–É qö¶É˙{É ~ÉÉ«ÉÉ,
LÉÒ'É §ÉÉiÉ ›÷˚·É »ÉÉ¯«ÉÉ, +ÉA lÉÉàYð NÉÉà–ÉÒ ¥ÉÉ{ÉÒ +É«ÉÉ,
+'Éà ˚·É„ÉÉ»Éà ·ÉÆSÉÉ«ÉÉ Yð.
+yÉ›÷ lÉLÉlÉ ~É›÷ +É~É ¥ÉÒ›÷ÉWðà, +'Éà SÉ›÷iÉ›÷Wð ~ÉÉ«É,
LÉÒ'É §ÉÉiÉ ›÷˚·É »ÉÉ¯«ÉÉ, +ÉA lÉÉàYð NÉÉà–ÉÒ–É ¥ÉÉ{ÉÒ +É«ÉÉ,
+'Éà ˚·É„ÉÉ»Éà ·ÉÆSÉÉ«ÉÉ Yð.
"˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É’ LÉÒ'É Hàí›÷É SÉ›÷iÉà, ¾àœlÉà ¾œ˚›÷NÉÖiÉ NÉÉ«ÉÉ,
LÉÒ'É-§ÉÉiÉ-›÷˚·É »ÉÉ¯«ÉÉ, +ÉA lÉÉàYð NÉÉà–ÉÒ ¥ÉÉ{ÉÒ +É«ÉÉ,
+'Éà ˚·É„ÉÉ»Éà ·ÉÆSÉÉ«ÉÉ Yð.
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(›÷3)
+à·ÉÉ +à·ÉÉ »É¯lÉ{Éà ·ÉÉ›÷iÉà, ¾Ö¯œ PÉÉà‡Ò XB ›à÷... ‘àòHí
{ÉÖ›÷lÉ»ÉÖ›÷lÉ{ÉÒ »ÉÉ{É càó›÷ÉiÉÒ ›à÷, ¥ÉàcóÉ Uïà ¥Éà ¾œqö{Éà ¥ÉÉ›÷iÉà...
HíÉ‡ JíÉàyÉ 'É'ÉlÉÉ {Éà 'ÉÉ›÷Éà lÉÉà, A{É'ÉÖLÉÒ yÉÒ›÷~É yÉÉ›÷iÉà...
+yÉ›÷ lÉLÉlÉ ~É›÷ +É»É{É HíÒ{ÉÉ›à÷, ]Öæ–Éà Uïà »ÉÉà{ÉÉ Hàí›à÷ ~ÉÉ›÷iÉà...
"˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É’ »ÉlÉLÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà ›à÷, +É »É¯»ÉÉ›÷Ò+Éà Uïà yÉÉ›÷iÉà.
(›÷4)
¶É¥qöÉà{ÉÉ¯ lÉÒ›÷ NÉÖ›÷Ö +{É¾œqö –ÉÉN«ÉÉ¯, Hí–É¾œÒ HíÉ–ÉÓNÉÉ HíÉà 'ÉÉ›÷Ö¯NÉÉ,
'ÉÆ +àHí {ÉÖ›÷ÒWð{É yÉÉ›÷Ö¯NÉÉ+à Yð...
NÉ¯NÉÉ {É {ÉÉ·ÉÖ¯ qöÉlÉÉ, Wð'É{ÉÉ {É {ÉÉ·ÉÖ¯, Wð–ÉHíÉà Hí§ÉÒ {É »ÉlÉÉB,
+eô»Écó lÉÒ›÷oÉ ¥É{ÉÉ«ÉÉà PÉ‘ò §ÉÒlÉ›÷'ÉÆ, {ÉÒlÉ Acó Hí›÷ {É¾œÉBNÉÉ.
qöÉlÉÉ +àHí {ÉÖ›÷ÒWð{É yÉÉ›÷Ö¯NÉÉ...
Wð‡ {É ¥ÉÉ¯yÉÖ¯ ¥ÉÖ‘òÒ {É LÉÉB, {ÉÉeôÒ ·Éäqö {É ˚qöLÉ–ÉÉBNÉÉ,
~ÉÚ›÷iÉ ·Éäqö ˚'É–ÉÉ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö 'ÉÆ ˚{ÉlÉ AcóHí›÷ ˚qöLÉ–ÉBNÉÉ,
qöÉlÉÉ +àHí {ÉÖ›÷ÒWð{É yÉÉ›÷Ö¯NÉÉ.
Xà–ÉÒ {É ¥ÉÉ¯yÉÖ¯ qöÉlÉÉ, §ÉÒKÉÉ {É 'ÉÉNÉÖ¯, »ÉÖlÉà ¥Éàcàó LÉÉBNÉÉ,
~ÉÉB§É›÷ ~É¯oÉ Hí¥ÉÖ {É HíÉ«ÉÖ PÉ›÷ ¥Éàcàó ˚›÷uö –ÉÉBNÉÉ,
qöÉlÉÉ +àHí {ÉÖ›÷ÒWð{É yÉÉ›÷Ö¯NÉÉ
~ÉÉ¯SÉHíÉà 'ÉÉ›÷Ö¯ ~ÉSÉÒ»ÉHíÉà ~ÉHíeÖ¯ô, +àHícóÉà +É¯SÉ {É –ÉÉBNÉÉ,
LÉÒ'É Hàí›÷É SÉà–ÉÉ "˚mÉHí'ÉqöÉ»É’ ¥ÉÉà–«ÉÉ, ˚{ÉlÉ ˚{ÉlÉ lÉà›÷É NÉÖiÉ NÉÉBNÉÉ,
qöÉlÉÉ +àHí {ÉÖ›÷ÒWð{É yÉÉ›÷Ö¯NÉÉ.
(›÷~É)
'ÉÉàlÉÒeôÉ¯ SÉ›à÷ ›à÷ ¾¯œ»É–ÉÉà (›÷)
¾àœ »ÉÖLÉ ›à÷ »ÉÉNÉ›÷'ÉÉ¯ ¾¯œ»ÉÉà 'ÉÉàlÉÒeôÉ¯ SÉ›à÷.
+'ÉÖ–ÉLÉ 'ÉÉàlÉÒ 'ÉÉ›à÷ ¾Öœ·ÉÉ +Wð·ÉÉ‡É¯ ›à÷,
'ÉÉ–É'ÉÉ¯ 'É‡à lÉÉà lÉà{ÉÉ¯ 'ÉÚ–É lÉÉà Hí›à÷.
NÉ›÷Ò¥É +›÷Yð Hí›à÷ lÉà{Éà LÉÉà‘ò {É·ÉÉ +É·Éà ›à÷,
~ÉÚ›÷É ›à÷ ¾œÉà«É lÉà lÉÉà ·ÉiÉWÖ¯ð Hí›à÷.
< ›à÷ 'ÉÉàlÉÒeôÉ'ÉÉ¯ SÉÉäqö –ÉÉàHí »É'ÉÉiÉÉ ›à÷,
+›à÷ ƒÉ`É{Éà ˚·É”j lÉà{ÉÉ¯ ›÷‘òiÉ Hí›à÷.
Hí¾àœ ›à÷ "˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É’ LÉÒ'É{Éà ¡ÉlÉÉ~Éà ›à÷,
'É›÷Yð·ÉÉ ¾œÉà«É lÉà lÉÉà 'ÉÚ–É Hí›à÷.
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– ~É˚›÷˚¶É”‘ò-›÷–
»É¯¶ÉÉàyÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚·É”‘ò »É¯lÉÉà{ÉÒ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ :
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ
     (1) ""+É›÷lÉÒ’’
AcólÉ ›÷j¯HíÉ›÷É +~É›÷'É~ÉÉ›÷É
+LÉ¯eô +É›÷lÉÒ ¥ÉWðà ]æiÉHíÉ›÷É,
¥ÉWðà ]æiÉHíÉ›÷É.
+É~É {É›÷ {Éà +É~Éà {ÉÉ›÷Ò
+É~Éà ¥ÉÉYð ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò
AcólÉ ›÷iÉHíÉ›÷É +~É›÷'É~ÉÉ›÷É.
]æ–É'É–É Wð«ÉÉà˚lÉ +LÉ¯eô A˚Wð«ÉÉ›÷É
{ÉÚ›÷ ˚{É›¯÷lÉ›÷ lÉàWð +~ÉÉ›÷É
AcólÉ ›÷iÉHíÉ›÷É +~É›÷'É~ÉÉ›÷É.
»ÉÉà‡ ·ÉÉ–É ~É›÷ +àHí ›÷lÉÒ »É›÷qöÉ›÷É
SÉÉä˚qö»Éà ¥ÉÉà–Éà ·ÉSÉ{É SÉÉàyÉÉ›÷É
AcólÉ ›÷iÉHíÉ›÷É +~É›÷'É~ÉÉ›÷É.
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö ˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É +'ÉÉ›÷É
+É~Éà ¥ÉÉà–Éà NÉÖfił ¥ÉÉà–É{É¾œÉ›÷É
AcólÉ ›÷iÉHíÉ›÷É +~É›÷'É~ÉÉ›÷É.




»ÉÖ{É –Éà »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ {ÉÉ›÷Ò, 'Éå +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò,
+Wð¥É {ÉÉ'É ¾äœ »É¥É»Éà {«ÉÉ›÷É, LÉÉàWð LÉÉàWð »É¯»ÉÉ›÷Ò,
'Éå +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò.
~É›÷É~ÉÉ›÷ 'ÉÆ +~É›÷'É qàöL«ÉÉ, +ä»ÉÉ ¾äœ ˚NÉ›÷yÉÉ›÷Ò,
+Híeô §ÉÉà'É ~É›÷, »ÉHíeô »ÉÉà'É ¾äœ, NÉWðNÉÖiÉÒHíÉ ANÉÉ›÷Ò,
'ÉÆ +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò.
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NÉ›÷Wðà NÉNÉ{ÉÉ ¡É'ÉlÉn·É»ÉÖ, ¡Éà'É ¾àœlÉ Hí›÷ ~«ÉÉ›÷Ò,
y«ÉÉ{É yÉ›÷ Hí›÷ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö{ÉÖ¯ ¶É¥qàö ¾œqö, ¥Éà ¾œqàö ¥ÉÒSÉÉ›÷Ò.
'ÉÆ +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò.
»ÉÖ›÷lÉÒ Hí›÷ –Éà SÉÉä –ÉÉàHí 'ÉÆ +É›÷ ~ÉÉ›÷ yÉÚ{É {«ÉÉ›÷Ò,
»ÉàWð »ÉÖ{É'ÉÆ, ˚mÉHíÉà‘òÒ yÉÚ{É 'ÉÆ, +LÉ¯eô Wð«ÉÉàlÉ OÉ¾àœ »ÉÉ›÷Ò,
'Éå +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò.
Hí¾àœ "§ÉÒ'ÉqöÉ»É’ ˚mÉHí'É{Éà SÉ›÷iÉà, ·ÉÉ›÷Ò ·ÉÉ›÷Ò XB ¥É–É¾œÉ›÷Ò,
¶É›÷iÉ'ÉÉ¯ ›÷ÉLÉÉà lÉÖ'¾œÉ›÷Ò, 'Éå +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò,
'Éå +Wð¥É {ÉÉ'É ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò.
(3)
Yð·ÉiÉ Yð·É{Éà Wð«ÉÉ¯ ›÷ÉLÉÒ«Éà, ·ÉÉNÉà +{É¾œqö lÉÖ›÷É,
Wð«ÉÉà˚lÉ +LÉ¯eô l«ÉÉ¯ Wð‡¾œ‡à, ·É›÷»Éà {É›÷'É›÷ {ÉÖ›÷É... Yð·ÉiÉ
~ÉÉ¯SÉ lÉn·É mÉiÉ NÉÖiÉ»Éà, ~ÉSSÉÒ»É XàXà ˚·ÉSÉÉ›÷Ò,
'ÉoÉ{É Hí›÷Éà +à{ÉÉ 'ÉÚ‡{ÉÖ¯ lÉn·É –ÉàXà lÉÉ›÷Ò... Yð·ÉiÉ
lÉLÉlÉ ˚mÉ·ÉàiÉÒ +–ÉÉà~É Uïà, NÉ¯NÉÉWð'É{ÉÉ{Éà PÉÉ‘àò,
»ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ'ÉÉ¯ Yð·ÉiÉ »ÉÉyÉXà, ·É‡Ò XXà < ·ÉÉ‘àò... Yð·ÉiÉ
+LÉ¯eô ›÷jHíÉ›÷ ¾œÉà< ›÷´É, Hí›÷ ¥ÉÒ{É ·ÉÉX¯ ·ÉÉNÉà,
»ÉÖ›÷lÉÉ ›÷ÉLÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉÉ¯§É‡Éà, yÉÚ{É NÉNÉ{É'ÉÉ¯ NÉÉWðà... Yð·ÉiÉ
+iÉÒ +NÉ›÷ ~É›÷ +àHí Uïà, ›÷'ÉlÉÉ ›÷¾àœ¶Éà ›÷É'ÉÉ,
˚{ÉlÉ˚{ÉlÉ ˚{É›÷LÉÉà lÉ{ÉeôÉ'ÉÉ¯, »ÉlÉNÉÖ›÷Ö A§ÉÉ Uïà »ÉÉ'ÉÉ... Yð·ÉiÉ
{ÉÖ›÷lÉ»ÉÖ›÷lÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ, ¡Éà'É ˚·É{ÉÉ {É˚¾œ ~ÉÉ·Éà,
+¯yÉÉ›Ö¯ ‘ò‡à +¯lÉ›÷{ÉÖ¯ lÉÉà, {ÉÖ›÷ {ÉWð›Ö¯'ÉÉ¯ +É·Éà... Yð·ÉiÉ
»É¯qàö¶ÉeôÉà +É »ÉlÉ lÉiÉÉà, "§ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥É’ §ÉàWð«ÉÉà,
~ÉmÉ –ÉLÉÒ«ÉÉà ¡Éà'É{ÉÉà, ˚·É˚yÉ«Éà –ÉNÉ{ÉeôÉ¯ –ÉàXà.
Yð·ÉiÉ Yð·É{Éà l«ÉÉ¯ ›÷ÉLÉÒ«Éà.
(4)
»É¯lÉ{ÉÒ »Éà·ÉÉ NÉÖ›Ö{ÉÒ §É˚HílÉ, +˚·ÉSÉ‡ °÷eôÉà A~ÉÉ«É,
+ÉyÉÒ{ÉlÉÉ ›÷ÉLÉÉà +¯lÉ›÷'ÉÉ¯, lÉÉHÖ¯í HíÉ‡ {É LÉÉ«É.
ƒÉ`{ÉÉà §Éàqö "§ÉÒ'É’ +É~«ÉÉà, »'É›÷iÉ »ÉÉSÉÖ¯ 'ÉÉ<,
»ÉlÉ ·ÉSÉ{É'ÉÉ¯ ›÷ÉLÉÉà »ÉÖ›÷lÉÉ, lÉÉHÖ¯í HíÉ‡ {É LÉÉ«É.
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»ÉlÉNÉÖ›Ö+à Hí›ÖiÉÉ Hí›÷Ò, HÖílÉÉ»ÉÒ SÉÉ–«ÉÉ¯ 'ÉÉÆPÉÒ'ÉÉ<,
{ÉÉ'É·ÉSÉ{É{ÉÒ £àí›÷·ÉlÉÉ¯ 'ÉÉ‡É, §É·É~ÉÉ›÷ AlÉ›÷Ò X<.
(~É)
»É¾Öœ {ÉNÉ›÷'ÉÉ¯ ·ÉiÉWðà 'É†«ÉÉ, oÉÉàHàí §Éà‡É oÉÉ«É,
§É›÷ÉiÉÒ NÉÖWð›÷Ò, "§ÉÒ'É’ Hí¾àœ, +É·«ÉÉ lÉà·ÉÉ X«É.
·Éà–ÉàoÉÒ ·ÉUÚï‘ò«ÉÖ¯ ~ÉÉ¯qöeÖ¯ô, £í›÷Ò ·Éà–Éà {É »É¯yÉÉ«É,
HíÉ«ÉÉ·Éà–ÉÉà ~É·É{É~ÉÉ¯qöeÖ¯ô, §ÉÉN«ÉÉà §É·É {É »É¯yÉÉ«É.
¾ÖœHí'É ˚·É{ÉÉ ¾œÉ–Éà {É¾œÓ, ~ÉÞo·ÉÒ A~É›÷{ÉÉ¯ ~ÉÉ{É,
§ÉÚ–Éà–É 'É{É "§ÉÒ'É’ LÉÉ–ÉÒ ¾äœ«ÉÉ¯{ÉÒ §É›à÷ ¾œÉ'É.
SÉàlÉ 'É{É, §ÉÉ<, SÉàlÉ 'É{É, 'ÉÉoÉà +É·É¶Éà 'ÉÉàlÉ,
+àHí ˚qö oÉÉ¶Éà AcóÉ¯lÉ›÷Ò, X¶Éà NÉÉà£íiÉ NÉÉà‡É »ÉÉàlÉ.
"§ÉÒ'É’ Hí¾àœ §ÉeôHíÉà oÉ«ÉÉà, mÉiÉ §É·É{É'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ –ÉÉ´,
~ÉÚ›÷·ÉWð{É'É'ÉÉ¯ ~ÉÚi«É 'É‡à lÉÉà, –ÉÉNÉÒ –ÉÉ´ ¥ÉÖ]æÉ«É.
»ÉÉLÉÒ+Éà
(1) ˚mÉHí'É lÉ{É'ÉÉ¯ ¡ÉNÉ˚‘ò«ÉÉ, +LÉ¯eô ¾Öœ+É +Wð·ÉÉ»É,
lÉ'ÉÒ›÷ ¾œlÉÉ¯ lÉà ‘ò‡Ò NÉ«ÉÉ¯, §ÉÉ·Éà Hí¾àœ §ÉÒ'ÉqöÉ»É.
(›÷) ¥ÉÉ{ÉÉ ¾œ'ÉÉ›÷É ¥ÉÉ~É ¾äœ, ˚mÉHí'É lÉÉ›÷iÉ¾œÉ›÷,
+¥É {ÉÉ qÚöWðà +ÉoÉeÖ¯ô, 'Éå –ÉNÉÒ lÉà›à÷ –ÉÉ‘ò.
(3) ¾ÖœHí'É ˚·É{ÉÉ ¾œÉ–Éà {É˚¾œ, ~ÉÞo·ÉÒ A~É›÷ ~ÉÉ{É,
§ÉÚ–Éà–É 'É{ÉÖ”«É §ÉÉ{É, §ÉÒ'ÉHàí HíÉ–ÉÒ ~É›à÷ 'É{É ¾œÉ'É.
(4) HíÉ«ÉÉ ·ÉSSÉà NÉÖ¯LÉeÖ¯ô +Éà»Éeô +à{ÉÖ¯ Uïà +}É,




»É¯¶ÉÉàyÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚·É”‘ò »É¯lÉÉà §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ :
{ÉoÉÖ›÷É'É »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà
(1)
+–ÉLÉ{ÉÉ'É{É{ÉÒ yÉÚ{É –ÉÉNÉÒ, NÉNÉ{É'ÉÆ 'ÉNÉ{É §É«ÉÉ 'É{É 'Éà›÷É,
+É»É{É ·ÉÉ‡Ò »ÉÖ›÷lÉÉoÉÒ, xöhı HíÒ«ÉÉ, ˚qö«ÉÉ +NÉ'É ~É›÷ eàô›÷É,
=NÉ–ÉÉ ¸~ÉNÉ–ÉÉ qöÉà{ÉÖ¯ »ÉÉ¯yÉHàí, »ÉÖLÉ'ÉiÉÉ¯ ˚SÉlÉ xöhı yÉÉ«ÉÉ˙.
Wðà {É›÷ Hí›à÷ +'ÉÒ{ÉÉ, ~ÉÉiÉÒHíÉ ¾àœ ~É›÷~ÉÉà‘òÉ,
˚lÉ{É lÉ–É~É »Éà {ÉÉ'É ˚{É›÷LÉ –Éà, 'Éà›÷'É, yÉiÉÒ ¾àœ 'ÉÉà‘òÉ,
Wð¾œÉ lÉ¯lÉ +{É¾œqö Hàí +ÉNÉà, +¾œÉà˚{É¶É {ÉÉqö ]æiÉHíÉ›÷É,
+{É¾œqö ¾œÉàlÉ NÉWð˙{ÉÉ, +¾œÉà˚{É¶É {ÉÉqö ]æiÉHíÉ›÷É,
»ÉlÉNÉÖ›Ö+à 'É¯mÉ »ÉÖ{ÉÉ·«ÉÉà, 'ÉÉà›÷–ÉÒ 'ÉyÉÖ›÷Ò ·ÉÉNÉÒ,
{ÉoÉÖ›÷É'É Hí¾àœ ˚mÉHí'É SÉ›÷iÉÉ¯, lÉÉà +–ÉLÉ qöÒ«ÉÉ ˚qöqöÉ›÷É.
(›)÷
WÚðcóeôÒ HíÉ«ÉÉ ›÷ÉiÉÒ, WÚðcóeÖ¯ô ¶ÉÖ¯ ¥ÉÉà–Éà ?
·Éhı¶Éà lÉÖ¯{Éà lÉÉ›÷Éà PÉeô{ÉÉ›÷Éà.
WÚðcóeôÒ HíÉ«ÉÉ ›÷ÉiÉÒ, WÚðcóeôÒ 'ÉÉ«ÉÉ,
WÚðcóeôÉ WðNÉ §É›÷'ÉÉ«ÉÉ ›à÷.
+¯lÉHíÉ‡à Yð·É{Éà X·ÉÖ¯ ›à÷ +àHí–ÉÖ¯,
'É›÷'É HíÉà<+à {É·É ~ÉÉ«ÉÉ.
+É ›à÷ WðNÉlÉ'ÉÉ¯ ·Éà–ÉÉ +É·É¶ÉÖ¯,
+É·ÉÒ §É›÷lÉ'ÉÉ¯ §É›÷ÉiÉÉ.
»ÉNÉÉ HÖí‘Ö¯ò¥É{ÉÒ –ÉÉ–ÉSÉ –ÉÉNÉÒ,
˚¡É«ÉÉ{ÉÉ ¥ÉÉà–Éà ¥É¯yÉÉiÉÉ.
+¾œÓ ~ÉqöÉ›÷oÉ 'ÉÉà‘Ö¯ò ~ÉÉ'«ÉÉ,
§ÉWð{É Hí›÷Ò –Éà NÉÖ›Öqàö·É{ÉÉ.
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qÖöyÉ ~ÉÚlÉ{Éà +}É –ÉK'ÉÒ,
+à £í‡ Uïà lÉÉ›÷Ò »Éà·ÉÉ{ÉÉ¯.
+É ›à÷ WðNÉlÉ'ÉÉ¯ H¯í< {É›÷ ·É¾œÒ NÉ«ÉÉ,
¾œÉoÉÒ-PÉÉàeôÉ{ÉÉ SÉeô{ÉÉ›÷É.
PÉ‘ò §ÉÒlÉ›÷ NÉÖiÉ +É·Éà {ÉoÉÖ›÷É'É,




»É¯¶ÉÉàyÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚·É”‘ò: –ÉK'ÉÒ»ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ
(1)
¥Éà{ÉÒ 'ÉÖ{Éà §ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖ›Ö 'É˚‡«ÉÉ,
+ÉWð lÉÉà ·É›÷lÉÉiÉÒ Uïà +É{É¯qö{ÉÒ –ÉÒ–ÉÉ,
'ÉÉ›÷Ò ¥Éà{ÉÒ 'ÉÖ{Éà §ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖ›Ö 'É˚‡«ÉÉ.
§ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖ›Ö 'É˚‡«ÉÉ.
+LÉ¯˚eôlÉ §ÉÉiÉ A˚NÉ«ÉÉ PÉ‘ò'ÉÉ¯
»ÉlÉ §ÉÉà'ÉHíÉ qö›÷»ÉÉiÉÒ.
qö»É'ÉÉ qÖö·ÉÉ›à÷ 'ÉÉ›÷É »ÉlÉNÉÖ›Ö ¥ÉàcóÉ
˚qö–ÉeôÉ'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ lÉÉ‡Ò.
§ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖ›Ö 'É˚‡«ÉÉ.
¥ÉÉ·É{É ¥É]æÉ°¯÷ {Éà SÉÉà›÷ÉoÉÒ SÉÉà·É‘òÉ
H¯íSÉ{É{ÉÉ 'ÉÉà–É {ÉWð›à÷ HíÒyÉÉ
Wð–É'É–É Wð–É'É–É Wð«ÉÉàlÉ Wð–ÉlÉ ¾äœ
qö–ÉeôÉ'ÉÉ¯ ˚qöqöÉ›÷ qöÒyÉÉ... §ÉÒlÉ›÷.
PÉeôÒ PÉeôÒ{ÉÉ¯ 'ÉÉoÉà PÉ˚eô«ÉÉ‡É¯ ·ÉÉNÉà,
'ÉÉ¯< UïmÉÒ»É ›÷ÉNÉ ›÷ÉNÉà ]æÒiÉÒ
+Wð¥É yÉeôÉHíÉ 'ÉÉ¯< +{É¾œqö ·ÉÉNÉà
]æÉ–É›÷Ò ·ÉÉNÉà ]æÒiÉÒ ]æÒiÉÒ... §ÉÒlÉ›÷.
»ÉlÉ·ÉSÉ{É{ÉÉà »ÉlÉÉ›÷ ¥É{ÉÉ·«ÉÉà,
mÉiÉ ·ÉLÉlÉ ~É«É ¥Éà»ÉÒ{Éà NÉÉ«ÉÉà
–ÉLÉÒ›÷É'É{Éà NÉÖ›Ö ˚mÉHí'É 'É˚‡«ÉÉ
NÉÖ›ÖYð+à NÉÖ~lÉ ˚~É«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà
§ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖ›Ö 'É˚‡«ÉÉ.
(›)÷
'É{ÉLÉÉ{ÉÒ qàö«É 'ÉÉà‘òÉ qàö·ÉlÉÉ 'ÉÉNÉà
+Écó ~ÉÉà›÷ +É›÷ÉyÉà ›à÷
§É·ÉÉà§É·É §É˚HílÉ ›à÷ HíÒyÉÒ
»É¯lÉ SÉ›÷iÉÉà{ÉÉà »ÉÉoÉ ›à÷... +Écàó.
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+É·ÉÉ¯ ~Éqö ~ÉÉ'ÉÒ{Éà 'É{ÉLÉÉ
+à‡à 'ÉlÉ NÉÖ'ÉÉ·ÉÒ¶É ›à÷... +Écàó.
»ÉÉyÉÖ-»É¯lÉ{ÉÉà »ÉÉoÉ OÉ¾œÒ{Éà
›à÷{É-˚qö·É»É ›à÷ XNÉÒ ›à÷... +Écàó.
yÉÞ·É, ¡É¾œ–ÉÉqö, +¯¥É›÷Ò”É{Éà ANÉÉ«ÉÉ˙
lÉà ~ÉiÉ ›÷´É Uïà l«ÉÉNÉÒ ›à÷... +Écàó.
Wðà Hí›÷Éà lÉà ¥É¯qöÉ +¾œÓ«ÉÉ oÉÉ¶Éà
'ÉÉàHí–ÉÒ«ÉÉ Uïà 'ÉÉ’›÷ÉWðà ›à÷... +Écàó.
+É·ÉÉà +·É»É›÷ £àí›÷ {É˚¾œ +É·Éà
~É›÷'ÉÉ›÷oÉ{Éà HíÉWðà ›à÷... +Éeàô.
HíÒyÉÒ §É˚HílÉ §ÉHílÉ yÉÞ·ÉYð+à
cóÒHí Hí›÷Ò{Éà càó›÷É«ÉÉà ›à÷... +Écàó.
¥ÉÉ¯< 'ÉÒ›÷É¯+à ·ÉLÉeôÉ¯ PÉÉà†«ÉÉ¯
+–ÉLÉ +É›÷ÉyÉà +É«ÉÉà ›à÷... +Écàó.
[ÉÉ{É NÉ§É°÷ HíÉà< {É XiÉà
¡ÉÒlÉ'É ˚~É«ÉÖ{ÉÒ ~É›÷'ÉÉiÉà ›à÷... +Écàó.
"–ÉK'ÉÒ»ÉÉ¾àœ¥É’ NÉÖ›Ö ˚mÉHí'É SÉ›÷iÉà
£àí›÷Éà »É'ÉWÉÖð{Éà £íÉ·Éà ›à÷.
+Écàó ~ÉÉà›÷ +É›÷ÉyÉà ›à÷.
(3)
'ÉÖ{Éà 'ÉlÉ·ÉÉ–Éà ˚~É«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà, ~ÉÒyÉà ¡Éà'É ¾ÖœqöÉà,
Wð›÷iÉ 'É›÷iÉ ·ÉÉHíÉà {É˚¾œ, »ÉqöNÉÖ›Ö ·ÉSÉ{Éà »ÉÖyÉÉà,
'É{ÉÖ 'ÉlÉ·ÉÉ–ÉÉà ˚~É«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà.
¥ÉHí {ÉÉeàôoÉÒ qö'É SÉÉ–ÉÒ«ÉÉà, ƒÉ` 'Éy«Éà ~É›÷ ·ÉÉ›÷Ò,
=NÉ–ÉÉ ¸~ÉNÉ–ÉÉ +{Éà »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ, ˚mÉHíÉà‘òÒ'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ lÉÉ‡Ò,
'ÉÖ{Éà 'ÉlÉ·ÉÉ–ÉÉà ˚~É«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà.
˚·É{ÉÉ qöÒ·Éà‘ò ˚·É{ÉÉ HíÉà˚eô«Éà, QÉoÉ ˚·É{ÉÉ XNÉà Uïà V«ÉÉàlÉÖ¯,
˚·É{ÉÉ ·ÉÉqö‡ ˚·É{ÉÉ ·ÉÒWð‡Ò, yÉ'ÉHàí 'ÉàPÉÉeô'¥É›÷ »ÉÉàlÉÖ¯,
'ÉÖ{Éà 'ÉlÉ·ÉÉ–ÉÉà ˚~É«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà.
NÉNÉ{É'É¯eô‡'ÉÉ¯ §ÉódóÒ Wð–Éà, ·É”Éà˙÷ +'ÉÒ›÷»É yÉÉ›÷É,
SÉ¯qöÉ »ÉÚ›÷Wð qöÉà{ÉÖ¯ »ÉÉ˚LÉ«ÉÉ, »ÉqöNÉÖ›Ö AlÉÉ›à÷ ~ÉÉ›÷É,
'ÉÖÖ{Éà 'ÉlÉ·ÉÉ–ÉÉà ˚~É«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà.
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»ÉÉà¾œ'É {ÉÉqàö »ÉÖ{ÉÉHíÉ›÷ ¾œÉà·Éà, yÉÒ›÷É ¾œÉà·Éà „ÉÉ»ÉÉ,
µÉà¾œ'É¯eô–É»Éà yÉÉ›÷É ·É›÷»Éà, +à'É ¥ÉÉà–«ÉÉ "–ÉK'ÉÒqöÉ»É’
'ÉÖ{Éà 'ÉlÉ·ÉÉ–ÉÉà ˚~É«ÉÉ–ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà.
(4)
+à'ÉÉ¯ WÖcóeôÉà {ÉoÉÒ ›à÷ –ÉNÉÉ›÷, yÉÉ«ÉÉâ 'ÉÆ yÉÖ{É yÉiÉÒ »É›÷qöÉ›÷,
~ÉÉ~É{ÉÉ §ÉÉ›÷É LÉeôHíÒ{Éà ¥ÉÉ¯yÉÉà, §ÉÉ›÷ oÉ¶Éà +~É›÷'É~ÉÉ›÷,
lÉWð Wðà‘ò–ÉÒ 'ÉÉ¯¾œÒ lÉiÉLÉÒ {ÉÉLÉÉà lÉÉà, Wð–ÉÒ{Éà oÉÉ¶Éà +¯NÉÉ›÷.
yÉÉ«ÉÉâ 'ÉÆ yÉÖ{É yÉiÉÒ »É›÷qöÉ›÷.
+»ÉÖ›÷~ÉiÉÉ'ÉÉ¯ ¾œÉ–Éà +ÉoÉeôlÉÉà, 'ÉÖ›÷LÉ 'ÉÚhı NÉ'ÉÉ›÷,
+ÉNÉ‡ Yð·É{Éà LÉÉà‘ò ~Éeô¶Éà, LÉÉ»É Wð'ÉeôÉ{ÉÉà 'ÉÉ›÷.
yÉÉ«ÉÉâ 'ÉÆ yÉÚ{É yÉiÉÒ »ÉqöÉ›÷.
LÉÉà‘òÉ¯ 'ÉÉàlÉÒ LÉà oÉÉ¶Éà, £Ýí‘ò¶Éà £í‘òHíÒ«ÉÉ¯ ¾œX›÷,
PÉiÉ lÉiÉÉ 'ÉÉoÉà PÉÉ ~Éeô¶Éà, lÉÉà {ÉÒHí‡¶Éà +à›÷iÉ ¥ÉÉ›÷.
yÉÉ«ÉÉâ 'ÉÆ yÉÖ{É yÉiÉÒ »É›÷qöÉ›÷.
lÉÉ›÷É ¥ÉÉ{ÉÉ{ÉÒ lÉ'Éà ~ÉlÉ ›÷ÉLÉXà, lÉ'ÉÉà UïÉà lÉÉ›÷iÉ¾œÉ›÷,
"–ÉK'ÉÒ»ÉÉ¾àœ¥É’ ˚mÉHí'É{Éà SÉ›÷iÉà, ~ÉHíeôÒ HíÉhıÉà 'ÉÖ{Éà ¥É¾œÉ›÷.
yÉÉ«ÉÉâ yÉÖ{É yÉiÉÒ »É›÷qöÉ›÷ Yð.
(~É)
NÉiÉà¶É NÉÉ<+à »ÉqöÉ »ÉÖLÉ ~ÉÉ<+à, NÉÖ›Ö 'É–«ÉÉ Uïà [ÉÉ{ÉÒ ›à÷,
Hí›÷Éà »ÉÒyÉ HíÉ'É, ·ÉÒyÉ{É ¾œ›÷Éà ·ÉÒ›÷É, JíÉàeô lÉàmÉÒ»É qàö·É +ÉNÉà·ÉÉ{É,
»É¯lÉÉà §ÉÉ< ~ÉÒ+Éà{Éà ¡Éà'É›÷»É ~ÉÉiÉÒ ›à÷ Yð.
»ÉlÉNÉÖfił«Éà ¾œÉoÉ yÉ«ÉÉâ ¶ÉÒ›÷ ~É›÷, qàö<+Éà'ÉÉ¯ XàlÉÖ¯ qö›÷»ÉÉiÉÒ ›à÷,
A~É{«ÉÉ §ÉÉ·É ¡Éà'É Hàí›÷Ò §É˚HílÉ, ¾œ˚›÷Wð{É ¾œÒ›÷–Éà 'ÉÉàWÖ¯ð 'ÉÉiÉÒ ›à÷,
»É¯lÉÉà §ÉÉ< ~ÉÒ+Éà{Éà ¡Éà'É›÷»É ~ÉÉiÉÒ ›à÷ Yð.
˚mÉ·ÉàiÉÒ 'ÉÉà–É'ÉÉ¯ Xà·ÉÉà lÉ~ÉÉ»ÉÒ JíÉàeô lÉàmÉÒ»É Uïà Hí«ÉÉ›÷Ò ›à÷,
LÉÉà–É qöÒ«ÉÉ lÉÉ‡É, §É«ÉÉ +Wð·ÉÉ‡É, Wð–É¾œ–É XàlÉ¯Ö qö›÷»ÉÉiÉÒ ›à÷,
»É¯lÉÉà §ÉÉ< ~ÉÒ+Éà{Éà ¡Éà'É›÷»É ~ÉÉiÉÒ ›à÷ Yð.
§ÉÚ–«ÉÉà §É'É›÷Éà ¾œÉ–Éà §É‘òHílÉÉà, ¥ÉÉà–Éà Uïà ƒÉ`›÷»É ·ÉÉiÉÒ ›à÷,
–ÉK'ÉÒ»ÉÉ¾àœ¥É ˚mÉHí'É{ÉÒ SÉ›÷iÉà, +ÉNÉ‡{ÉÒ Uïà +Éà‡LÉÉiÉÒ ›à÷,








+›à÷ lÉÖ¯ +É·ÉeôÉ¯ °÷~É Hí«ÉÉ¯oÉÒ –ÉÉN«ÉÉà ›à÷,
'ÉÉà›÷–ÉÉà 'É›÷lÉ–ÉÉàHí'ÉÉ¯ ›à÷ +É«ÉÉàYð. (‘àòHí)
{É¾œÓ +à {ÉÉqö{ÉÉà {Éà {É¾œÓ +à ¥ÉÖ¯qö{ÉÉà, +É~Éà +É~É ¥É{ÉÒ +É«ÉÉà,
~ÉÉ¯SÉ lÉn·É {Éà lÉÒ{É NÉÖ{ÉoÉÒ {«ÉÉ›÷Éà, ·Éàqö~ÉÖ›÷ÉiÉà {É¾œÓ ~ÉÉ«ÉÉà ›à÷... 'ÉÉà›÷–ÉÉà.
{ÉÉ˚§ÉHí'É‡oÉÒ SÉÉ˚–É«ÉÉà{Éà ›à÷, ¥É¯Hí{ÉÉ‡à A–É‘òÉ«ÉÉà,
˚mÉ·ÉàiÉÒ{ÉÉ¯ lÉÒ›÷'ÉÉ¯ {ÉÒ›÷lÉ Hí›à÷ {Éà, ˚·É{ÉÉ ~ÉÉ¯LÉà AeôÒ yÉÉ«ÉÉà ›à÷... 'ÉÉà›÷–ÉÉà.
–ÉÒ–ÉÉà {Éà ~ÉÒ‡Éà Hí†«ÉÉ'ÉÉ¯ {ÉÉ’·Éà, +{ÉàHí ›¯÷NÉ §É›÷Ò –ÉÉ·«ÉÉà,
qàöL«ÉÉà ¾œÉà«É lÉÉà Hí¾œÒ »É'ÉX·ÉÉà, 'ÉÉà›÷ +LÉ¯eô Híi«ÉÉà ›à÷... 'ÉÉà›÷–ÉÉà.
'Éà›÷ §É< 'É¾œÉ›÷ÉWð{ÉÒ {Éà, +'É›÷ ˚~É~ÉÉ–ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉà, +»É›÷~É›÷»É qö›÷»ÉÉ«ÉÉà... 'ÉÉà›÷–ÉÉà.
(›÷)
+à Yð +à lÉÉà Yð·ÉiÉ{ÉÒ, {ÉWð›÷'ÉÉ¯ +É«ÉÉà ›à÷
'ÉÉà›÷–ÉÉà NÉNÉ{É'É¯eô‡ PÉ›÷ +É«ÉÉàYð. (‘àòHí)
BSÉÉà Xà«ÉÉà +É»É'ÉÉ{É»Éà, SÉÉàeôÉà Xà«ÉÉà »É·ÉÉ«ÉÉà,
'ÉÉ«É Hí›Ö¯ lÉÉà 'ÉÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ {ÉÉ·Éà, {Éà{ÉHí'É‡'ÉÉ¯ »É'ÉÉ«ÉÉà... 'ÉÉà›÷–ÉÉà.
HíÉ«ÉÉ{ÉNÉ›÷'ÉÉ¯ eôÉà–ÉlÉÉà {Éà, ˚·É{ÉÉ ~ÉÉ¯·É SÉ–ÉÉ«ÉÉà,
N«ÉÉ{É Hí›÷Ò{Éà NÉÉàl«ÉÉà l«ÉÉ›à÷, +É~É 'ÉÆ +É~É qö›÷»ÉÉ«ÉÉà... 'ÉÉà›÷–ÉÉà.
»ÉÖLÉ'É{ÉÉ{Éà PÉ›÷ SÉÉ›÷Éà SÉÖ˚NÉ«ÉÉà {Éà, ˚mÉ·ÉàiÉÒ'ÉÉ¯ Wð–É ~ÉÉ«ÉÉà,
+Éà¾¯œ »ÉÉà¾¯œ'ÉÉ¯ AcólÉ ¥Éà»ÉlÉ, ˚·É{ÉÉ 'ÉÖLÉà ›à÷ ¥ÉÉà–ÉÉ«ÉÉà... 'ÉÉà›÷–ÉÉà.
'Éà›÷ §É< Wð¥É 'ÉÉ›÷ÉWð{ÉÒ ›à÷, +ÉàPÉ‘ò ˚~É«ÉÉ–ÉÉà 'ÉÖ{Éà ~ÉÉ«ÉÉà,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É{ÉÉ SÉ›÷iÉà, +›÷»É~É›÷»É qö›÷»ÉÉ«ÉÉà... 'ÉÉà›÷–ÉÉà.
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(3)
+Xà NÉNÉ{ÉoÉÒ –É¾àœfi¯ł +É·Éà, ]æ›÷ ]æ›÷ {ÉäiÉÉ¯ +'É›÷ ]æ›à÷ ›à÷
]æÒiÉÉ¯ ]æÒiÉÉ¯ 'ÉÉàlÉÒeôÉ¯ ·É›÷»Éà, y«ÉÉ{É +LÉ¯eôÒ Xà PÉ›à÷ ›à÷ Yð·ÉÉà »ÉÉyÉÖYð-‘àòHí
SÉ¾ÖœqöÒ¶É £íÉà›÷ ·ÉÉ»É{ÉÉ ·«ÉÉ~ÉÒ, ¥ÉÒWð °÷˚~É«ÉÉà {É˚¾œ ¥É‡à ›à÷,
–ÉÉNÉÖ –ÉÖ¯¥É NÉNÉ{É'ÉÉ¯ 'ÉÉà›÷Ò, < +É¯LÉ–ÉÒ«ÉÉà »ÉÖ£í‡ £í‡à ›à÷... +Xà.
'É›÷Yð·ÉÉ {É›÷ SÉeàô 'ÉàqöÉ{Éà, ·ÉÒiÉÒ 'ÉÉàlÉÒ »ÉÉà< ·É‡à ›à÷,
~ÉÉ›÷»É'É˚iÉ{ÉÉ¯ +àWð ~ÉÉ›÷LÉÉ¯, ˚{É~ÉWð +É·Éà LÉÚ¥É LÉ‡à ›à÷... +Xà.
+Éà¾¯œ »ÉÉà¾¯œHíÒ ]æ–É'É–É Wð«ÉÉà˚lÉ, SÉÉ¯qöÉà »ÉÚ›÷Wð 'ÉÉ¯< qöÒ~ÉHí ]æ›à÷ ›à÷,
~ÉÚ›÷·ÉÒ NÉ¯NÉÉ ~ÉUï'É ¡ÉHíÉ¶ÉÒ, NÉNÉ{É NÉÖ£íÉ'ÉÆ NÉ·É{É Hí›à÷ ›à÷... +Xà.
˚mÉHÖí‘òÒ 'ÉÉà¾œÉà–É 'ÉÆ Hí›÷ –Éà lÉHíÒ«ÉÉ, »ÉÖLÉ'É{É »ÉÉ¯yÉà +›÷oÉ »É›à÷ ›à÷,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉ¯, ˚Hí''ÉlÉ·ÉÉ‡É qàö¶É Hí‡à ›à÷... +Xà.
(4)
+¥ÉyÉÖ ˚qö«ÉÉ ·ÉLÉlÉ ~É›÷ e¯ôHíÉ ›à÷, »ÉÉà PÉ›÷ »ÉàWðà ~ÉÉ«ÉÉà ›à÷Yð (‘àòHí)
{ÉÉ˚§ÉHí'É–ÉoÉÒ {É‘ò·É›÷ SÉeôÒ«ÉÉ, ~É·É{É ~ÉÖ›Ö”É ~É–É‘òÉ«ÉÉ ›à÷ Yð.
·É¯Hí{ÉÉ‡HíÒ LÉeôHíÒ LÉÉà–ÉÒ, A–É‘òÉ ›÷É¾œ SÉ–ÉÉ«ÉÉ ›à÷... »ÉÉà. PÉ›÷.
Xà ]æÉ–É›÷ ·ÉÉNÉà ¥ÉÒ{É ¾œÉoÉà, ¥ÉÒ{É 'ÉÉàPÉ›à÷ ¥ÉX«ÉÉ ›à÷ Yð,
+‘ò–É 'ÉÉà¾œÉà–É'ÉÉ¯ ~ÉÖ›Ö”É +§É¯NÉÒ, ¥É¯{ÉNÉÒ Hí›÷Ò ¥ÉÉà–ÉÉ«ÉÉ ›à÷.. »ÉÉà. PÉ›÷.
{Éˆ›÷lÉÆ »ÉÖ›÷lÉÆ »ÉÖ¾œÉNÉiÉ LÉà–Éà, ›¯÷NÉ§É›÷ ›÷É¶É ›÷'ÉÉ«ÉÉ ›à÷ Yð,
¡Éà'Éà ¡Éà'Éà ¡Éà'Éà ›÷»É ~ÉÉ«ÉÉ, +''É›÷ SÉÒ›÷ +ÉàhıÉ«ÉÉ ›à÷... »ÉÉà PÉ›÷.
qàö·É‡ lÉÉà +àHí qàö¾œÒ'ÉÉ¯ Wð qàöL«ÉÉ, §ÉÒ'Éà §Éàqö ¥ÉlÉÉ«ÉÉ ›à÷ Yð,
qöÉ»ÉÒ Yð·É{É NÉÉ< NÉÖ–ÉlÉÉ{ÉÉ, +ä»ÉÉ yÉ›÷É »ÉÖLÉ +É«ÉÉ ›à÷... »ÉÉà PÉ›÷.
(~É)
+¥ÉyÉ¯Ö ›÷iÉ ›÷iÉ ›÷iÉ ›÷iÉ ·ÉÉNÉà ›à÷, NÉNÉ{É'É¯eô‡ ·É›÷ 'ÉÉ¯< ›à÷Yð. (‘àòHí)
+{É§Éà {ÉÉqö +LÉ¯eô yÉÚ{É NÉÉWðà, ]æ–É'É–É Wð«ÉÉà˚lÉ ]æÉ¯< ›à÷ Yð,
yÉ{É{É yÉ{É{É yÉ{É ¾Öœ·ÉÉ yÉ{ÉHíÉ›÷É, lÉHíÒ«ÉÉ ˚lÉ«ÉÉ¯ ‘òHíÉ< ›à÷....NÉNÉ{É.
+àHí XNÉà„É›÷ ·ÉÉ PÉ›÷ ¥ÉàcóÉ, A{É»Éà Hí›÷ +Éà‡LÉÉ< ›à÷ Yð,
+‘ò‡ +§É¯NÉÒ lÉÉà ~Éqö ~ÉÉ·Éà, »ÉÚ›÷lÉÉ lÉÒ«ÉÉ¯ SÉeôÉ< ›à÷.... NÉNÉ{É.
'ÉÖHílÉÉ£í‡ ¡Éà'ÉHíÉ 'Éà·ÉÉ, ˚·ÉiÉ ·ÉÉqö ·É›÷»ÉÉ< ›à÷ Yð,
SÉÉ›÷ »É›÷Éà·É›÷ »ÉÖ§É›÷ §É›÷Ò«ÉÉ¯ ˚{ÉlÉ˚'ÉlÉ +¥ÉyÉÖ {ÉÉ< ›à÷... NÉNÉ{É.
§Éà‘ò«ÉÉ §ÉÒ'É §É›÷'É{ÉÉ §ÉÉ¯NÉÒ, +Éà PÉ›÷ qöÒ«ÉÉ +Éà‡LÉÉ< ›à÷ Yð.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'ÉHíÉ SÉ›÷iÉÉ¯, NÉÖ›Ö 'É†«ÉÉ NÉÖ¯»ÉÉ< ›à÷... NÉNÉ{É.
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(6)
+É Xà{Éà NÉNÉ{É'ÉÉ¯ ›à÷, NÉÉà‘òHíÉ LÉà–Éà Uïà [ÉÉ{ÉÒ,
+É Xà{Éà NÉNÉ{É'ÉÉ¯ ›à÷. (‘àòHí)
+‘ò‡ +§É¯NÉÒ +à·ÉÉ, ~ÉÖ›Ö”É +–É¯NÉÒ ·ÉÉ–ÉÉ,
qö¶É'ÉÆ wöÉ›à÷ 'ÉÆ lÉÉà, qàöL«ÉÉ ›à÷ qöÒ·ÉÉ{ÉÒ [ÉÉ{ÉÒ.... +É Xà{Éà.
=NÉ–ÉÉ {Éà ¸~ÉNÉ–ÉÉ ›à÷, »ÉÖNÉ'É{ÉÉ¯ »ÉÉ¯yÉÒ –Éà,
X–É'É XàNÉ„É›÷{Éà lÉÖ¯ , Xà·ÉÉ{Éà X{Éà ›à÷ Xà{ÉÒ... +É Xà{Éà.
+NÉ'É PÉ›÷HíÒ LÉeôHíÒ LÉÉà–ÉÒ, Xà{Éà +»É'ÉÉ{Éà,
A–É‘òÉ +ÉHíÉ¶Éà SÉeôÒ –Éà{Éà lÉÖ¯, ~ÉÒUïÉ{ÉÒ [ÉÉ{ÉÒ... +É Xà{Éà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »É¯lÉÉà, §ÉÒ'É Hàí›÷É SÉ›÷iÉÉ¯,
'ÉÉ–É'É XàNÉ„É›÷ 'É†«ÉÉ, 'ÉWð›÷É lÉÉà –ÉÒyÉÉ Uïà 'ÉÉ¯{ÉÒ... +É Xà{Éà.
(7)
HíÉà< XNÉ¯qöÉ +É ˚qö–É'ÉÉ¯«É, ]æiÉ¯Hí ]æÉ–É›÷Ò ·ÉÉNÉÒ. (‘àòHí)
{ÉÉ˚§ÉHí'É‡oÉÒ SÉ–ÉÒ 'Éà›÷Ò ]æÉ–É›÷Ò, ˚{É›÷ÉyÉÉ›÷ càó›÷É<,
=NÉ–ÉÉ ¸~ÉNÉ–ÉÉ »ÉÖLÉ'ÉiÉÉ »ÉÉyÉÒ, ˚mÉ·ÉàiÉÒ 'ÉÉà–É'ÉÆ +É<... HíÉà<.
Wð«ÉÉà˚lÉ °÷~Éà »É¥É ]æ¥ÉHíÒ +à ]æÉ–É›÷Ò, NÉNÉWð 'É¯eô‡ 'ÉÆ NÉÉYð,
+Éà¾¯œ »ÉÉà¾¯œ'ÉÉ A–É‘ò »É'ÉÉiÉÒ, +W¯ð~ÉÉ X~Éà –ÉÉNÉÒ... HíÉà<.
XOÉlÉ »·É~{É »ÉÖ¶ÉÉà~É˚lÉ lÉÖ›÷Ò«ÉÉiÉ A{É'ÉÖ˚{É 'ÉÖ¯röÉ –ÉÉNÉÒ,
+KÉ›÷ÉlÉÒlÉ +É~Éà {É›÷ +Éà‡L«ÉÉ, lÉà{ÉÒ §Éà §É›÷'É{ÉÉ¯ §ÉÉ¯NÉÒ...HíÉà<.
¾Ö¯œ {É˚¾œ lÉÖ¯ {É˚¾œ lÉà ~ÉiÉ {É¸¾œ, ~É›÷~É¯lÉ qöÒyÉÉ l«ÉÉNÉÒ,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, –Éà¾œ NÉNÉ{É'ÉÉ¯ –ÉÉNÉÒ...
(8)
HíÉà< °÷~É›¯÷NÉ»Éà {«ÉÉ›÷É, A»É'ÉÆ Hí«ÉÉ¯ X{Éà »É¯»ÉÉ›÷É ›à÷ Yð. (‘àòHí)
+Éà¾¯œ-»ÉÉà¾¯œ{ÉÒ A~É›÷ {ÉÒ›÷LÉÉà ¥ÉÉ›÷ +É¯NÉ–É Uïà ¥ÉÉ›÷É,
NÉÖ›Ö, ¥ÉÉ›÷ +É¯NÉ–É Uïà ¥ÉÉ›÷É,
'É˚lÉ 'ÉÚ›÷˚lÉ {ÉàiÉà {ÉÒ›÷LÉÉà, {ÉÒX {ÉÉ'É Uïà {«ÉÉ›÷É... A»É'ÉÆ
SÉ¯rö-»ÉÚ›÷WðHíÒ A~É›à÷ HíÉ¯< Wð–É'É–É Wð–ÉHàí lÉÉ›÷É,
NÉÖ›Ö, Wð–É'É–É Wð–ÉHàí lÉÉ›÷É,
˚¶É·É-¶É˚HílÉHíÒ A~É›à÷, l«ÉÉ¯ +iÉPÉeôHíÉ ›÷iÉHíÉ›÷É... A»É'ÉÆ
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(9)
+Éà XàNÉÒ X·Éà, NÉNÉ{É'É¯eô‡ PÉ›÷ 'ÉÉ¯«É. (‘àòHí)
=NÉ–ÉÉ ¸~ÉNÉ–ÉÉ »ÉÖLÉ'É{É »ÉÉyÉÒ, A–É‘òÉ ~É·É{É SÉeôÉ«É,
+É¶É{É·ÉÉ‡Ò ¥ÉàcóÉ +¥ÉyÉÖ, lÉHíÒ«ÉÉ lÉÒ«ÉÉ¯ ‘òHíÉ«É... »ÉÉà XàNÉÒ.
»É¥É PÉ‘ò'ÉÆ +àHí »ÉÉ«É¥É qàöL«ÉÉ, {ÉWð›÷ §É›÷'É{ÉÉ {ÉÉ¯«É,
¾œ›÷Wð ¶ÉÉàHí ·«ÉÉ~Éà {É˚¾œ lÉ{É'ÉÉ¯, +à»ÉÒ +qö–É SÉ–ÉÉ«É... »ÉÉà XàNÉÒ.
+LÉ¯eô ·ÉÒ–ÉÉ LÉ¯˚eôlÉ {É¾œÓ, LÉ¯eô'ÉÉÆ, ¡Éà'Éà ¡ÉÒlÉ –ÉNÉÉ«É,
+Écó ¡É¾œ›÷HíÉ ¾Öœ·ÉÉ +É{É¯qöÉ, HíÉ‡ Hí¥ÉÖ {É˚¾œ LÉÉ«É... »ÉÉà XàNÉÒ.
»ÉÉà¾¯œ PÉ›÷ X·Éà »É¯lÉ »ÉÖ§ÉÉNÉÒ, ¥ÉÒHí HíUÖï+à {ÉÉ¯«É,
qöÉ»ÉÒ Yð·É{É »ÉlÉ §ÉÒ'ÉHíÉ SÉ›÷iÉÉ¯, +‘ò‡ +§Éà~Éqö ~ÉÉ«É... »ÉÉà XàNÉÒ.
(10)
[ÉÉ{ÉÒ lÉÖ¯ –Éà {Éà NÉNÉ˚{É«ÉÉ'ÉÉ¯ NÉÉàlÉÒ ›à÷,
lÉHíÒ«ÉÉ'ÉÉ¯ ]æ–É'É–É ]æ–ÉHàí Wð«ÉÉà˚lÉ
{ÉÉ˚§ÉHí'É‡»Éà {ÉÉ·É SÉ–ÉlÉ ¾àœ,
Yð ›à÷ lÉÒ«ÉÉ¯ lÉ~ÉÒ«ÉÉà ¥ÉàcóÉà +àHí lÉ¯lÉÒ ›à÷.
=NÉ–ÉÉ {Éà ¸~ÉNÉ–ÉÉ »ÉÖLÉ'É{É A~É›à÷,
+LÉ¯eô +É›÷lÉÒ ~ÉiÉ ¾œÉàlÉÒ ›à÷.
< NÉ'É lÉÉà HíÉà< ·ÉÒ›÷–ÉÉ XiÉà,
l«ÉÉ¯ +É·ÉÒ 'É†«ÉÉ Uïà +XlÉÒ ›à÷.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ §ÉÒ'É Hàí›÷É, SÉ›÷iÉÉ¯,
'Éà›÷'É 'É‡Ò«ÉÉ »ÉÉSÉÖ¯ 'ÉÉàlÉÒ ›à÷.
(›÷) ¡Éà'É–ÉKÉiÉÉ §É˚HílÉ{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà
(1)
+ÉWð lÉÉà 'ÉÉ›à÷ ~ÉeôÒ«ÉÉ Uïà, lÉÉ<–ÉÉ HíÉ'É ¾àœ HíÉ{ÉÖeôÉ lÉ'É »ÉÉoÉà. (‘àòHí)
oÉ›÷ oÉ›÷ oÉ¯§É yÉNÉÉ·ÉÒ+Éà, ¾œ›÷iÉÉH¯í¶É{ÉÉ¯ HíÉ'É,
~ÉlÉ ›÷ÉLÉÒ ¡É¾œ–ÉÉqö{ÉÒ yÉ›÷Ò«ÉÉ’lÉÉ {É›÷¸»É¾œ {ÉÉ'É ›à÷... HíÉ{ÉÖeôÉ.
›÷É'Éà »Éà{É ¾¯œHíÉ›÷Ò«ÉÖ¯, Wðà qöÒ ~ÉoÉ›à÷iÉ ¥ÉÉ¯yÉÒ ~ÉÉWð,
'É¾œÉ «ÉÉàyyÉÉ{Éà 'ÉÉ›÷Ò«ÉÉà, ›÷Éà†«ÉÉ¯’lÉÉ¯ ›÷É·ÉiÉ{ÉÉ¯ ›÷ÉWð ›à÷... HíÉ{ÉÖeôÉ.
~ÉÉ¯eô·É ~ÉÚ«ÉÉ˙÷ ¡ÉWð'ÉÉ¯, Wðà qöÒ ¾œÉ«ÉÉ˙ ¾œ»lÉÒ{ÉÉ~ÉÖ›÷ NÉÉ'É.
HíeôÒ«ÉÉà oÉ< +É·«ÉÉ HíÉ{ÉYð, lÉà qöÒ lÉ'É{Éà ¶ÉÖ¯ ¥ÉàcóÉ qöÉ'É ›à÷... HíÉ{ÉÖeôÉ
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~ÉÚ›÷·É Wð{É'É{ÉÒ ¡ÉÒlÉeôÒ, Hàí'É UïÉàeôÉà, 'ÉÉ›÷É ¶ÉÉ'É ?
qöÉ»ÉÒ Yð·É{É §ÉWðà §ÉÒ'É{Éà, 'ÉÉ›÷É ¾äœeôÉ'ÉÉ¯ yÉiÉÒ«É–É ¾œÉ'É ›à÷... HíÉ{ÉÖeôÉ.
(›÷)
+É·ÉXà +É·ÉXà +É·ÉXà ›à÷,
¾œà 'ÉÒcóÉYð 'ÉÉ›à÷ 'ÉÉà–Éà +É·ÉXà. (‘àòHí)
µÉWð'ÉÉ¯ LÉà–É{ÉHÖ¯í, NÉÉà~ÉÒ«Éà ¥ÉÉà–ÉÉ·«ÉÉà ›à÷,
–ÉÉ–É{É –É‘òHÖ¯í lÉ'Éà »ÉÉà< ~ÉiÉ –ÉÉ·ÉXà...
HÚíeô Hí~É‘ò Uï‡ ~É›÷É¯ Hí›÷Ò{Éà, HÞí”iÉ !
»É¯qàö¶ÉÉà 'ÉÉ›÷Éà ˚Jí«ÉÉ{ÉÉà Hí¾œÉ·ÉXà...
·É––É§É ˚·É–ÉÉ»ÉÒ·ÉÉ–Éà +à·ÉÉ¯ »ÉÖLÉ qö<{Éà < ›à÷,
'ÉÓ‘àò SÉeô«ÉÉà 'ÉÒcóÉ¥ÉÉà–ÉÉà 'ÉÉ·ÉXà...
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É Hàí›÷É¯ SÉ›÷iÉÉ¯ ›à÷,
¡ÉÒlÉ'É ¡Éà'É{ÉÉ ›÷»É §É›÷Ò §É›÷Ò ~ÉÉ·ÉXà...
(3)
+É·ÉÉà ·ÉÉ–ÉÉ Hí›÷Ò+à ·ÉÉlÉÖ¯,
lÉ'É ˚·ÉiÉ {ÉoÉÒ ›à÷’·ÉÉlÉÖ¯,
+É·ÉÒ Uïà +àHíÉ¯lÉÖ ›à÷- Hàí’Wðà lÉÉ›÷É HíÉ{ÉÖeôÉ{Éà.
'ÉÉlÉÉYð 'ÉÉà¾œ{É{Éà ›à÷-Hàí’Wðà lÉÉ›÷É HíÉ{ÉÖeôÉ{Éà,
Xà< Xà< ·ÉÉà›÷Ò«Éà Xl«ÉÖ¯,
¥ÉÒ¥ÉÉ¯ ˚·ÉiÉ {É ~Éeàô §ÉÉl«ÉÖ¯,
]æÉ–Éà §ÉÉ›÷ §ÉÒl«ÉÖ¯ ›à÷ - Hàí’Wðà lÉÉ›÷É HíÉ{ÉÖeôÉ{Éà.
§ÉÒ'É »ÉlÉNÉÖ›÷Ö+à qöÒyÉÒ qöÉl«ÉÖ¯,
·É›÷»ÉÒ Uïà < »·ÉÉ¯l«ÉÖ ›à÷-Hàí’Wðà lÉÉ›÷É HíÉ{ÉÖeôÉ{Éà.
(4)
+à Yð HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ¯ HíÒyÉà–É HíÉà«É,
+É«ÉÉ¯ HíiÉà +É·ÉÒ{Éà,
+à'ÉÉ¯ {É¯< ›à÷ WðeôÒ{ÉÖ¯ HíÉ¯< Xà›÷,
¶ÉÖ¯ Hí›÷Ò+à +'Éà SÉÉ·ÉÒ{Éà.
'ÉÉ›à÷ {ÉoÉÒ ¥ÉÒX{ÉÖ¯ HíÉ'É, HíÉ'É Uïà lÉ'ÉÉ›÷Ö¯ ›à÷,
lÉ'É +É·«Éà qöÒ{ÉÉ{ÉÉoÉ, »É›÷·Éà 'ÉÉ›à÷ »ÉÉ›÷Ö¯ ›à÷.
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'ÉÉ›÷Ò LÉ¥É«Éâ +É·ÉÉà{Éà +ÉàyÉÉ›÷, qÖöLÉeôÉ¯ ~ÉÉ'Éà qöÉ»ÉÒ ›à÷,
lÉ'É ˚·É{ÉÉ {ÉÉ’·Éà HíÉà<, {ÉÉoÉ, »É›÷·Éà ·ÉÉlÉ HíÉSÉÒ ›à÷.
›÷LÉà –ÉÉà§ÉÉiÉÉ {É¯qö–ÉÉ–É, qöÉ»ÉÒ{Éà qö›÷»É{É qàölÉÉ¯ ›à÷,
'ÉÉ›à÷ Uïà ›à÷ lÉ'ÉÉ›÷Éà ˚·É„ÉÉ»É, ¥É{ÉÉ{ÉÒ ~ÉlÉ {É¯< LÉÉàlÉÉ ›à÷.
·Éà’–ÉÉ ·Éà’–ÉÉ ·ÉäHÖ¯ícó{ÉÉoÉ, ·Éà’–ÉÉ ¾œ˚›÷ +É PÉ˚eô«Éà ›à÷,
+à'É Hí¾àœ Uïà ›à÷ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ, ·ÉÉ–ÉÉ, +'Éà lÉ'É ·É˚eô«Éà ›à÷.
+à Yð HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ¯ HíÒyÉà–É ¾œÉà«É,
+É«ÉÉ¯ HíiÉà +É·ÉÒ{Éà.
(~É)
+à·ÉÉ¯ HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ¯ +Éà–«ÉÉà HíÉ{ÉÖeôÉà XiÉà,
qÚöX¯ HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ¯ 'ÉÉ›÷Ò {ÉWð›à÷ {ÉÉ’·Éà.
SÉÉäqö ›à÷ ˚·ÉvÉ 'ÉÉ›÷Éà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö XiÉà,
HÚí˚eô«ÉÖ¯ ˚·ÉvÉ«ÉÖ¯ Hàí’{ÉÒ HíÉ'É {É +É·Éà.
»É¯»ÉÉ›÷»ÉÉNÉ›÷ 'É¾œÉWð‡ §É˚›÷«ÉÉà,
Wð‡'ÉÉ¯ 'ÉUï˚–É«ÉÉ¯ Hí«ÉÉ LÉÉ·Éà.
+É ›à÷ »É¯»ÉÉ˚›÷«ÉÉ{ÉÒ HÚíeôÒ Uïà 'ÉÉ«ÉÉ,
NÉÉàeô ˚·ÉvÉ'ÉÉ¯ NÉÉàoÉÉ¯ Hí«ÉÉ LÉÉ·Éà.
˚NÉ›÷yÉÉ›÷Ò, lÉÉ›÷Ò +Hí‡ Uïà NÉ˚lÉ,
=eôÉ'ÉÉ¯ Yð·É Hí«ÉÉà{Éà Hí«ÉÉ¯oÉÒ +É·Éà.
–ÉLÉÒ ˚qö«ÉÉà ›à÷ 'ÉÖ{Éà Hí‘òHíÉà HíÉNÉ˚‡«ÉÉà,
'ÉÉà¾œ{É ·É›÷ 'ÉÉ›à÷ 'ÉÉà’–Éà +É·Éà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉ¯,
qöÉ»ÉÒ lÉ'ÉÉ›÷Ò qÖö:LÉ ¥ÉA ~ÉÉ·Éà,
+à·ÉÉ¯ HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ¯ +Éà–«ÉÉà HíÉ{ÉÖeôÉà XiÉà.
(6)
HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ¯ HíÒyÉà–É ¾œÉà«É, +É¯«ÉÉ¯ HàíiÉà +É·ÉÒ{Éà ›à÷,
+à'ÉÉ¯ {É¾œÓ ›à÷ WðeôÒ{ÉÖ¯ HíÉ¯< Xà›÷,
¶ÉÖ¯ Hí›÷Ò+à SÉÉ·ÉÒ{Éà ›à÷.... HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ¯ (‘àòHí)
'ÉÉ›à÷ {ÉoÉÒ ¥ÉÒX{ÉÖ¯ HíÉ'É, HíÉ'É lÉ'ÉÉ›Ö¯ Uïà ›à÷,
lÉ'É +É·«Éà ›à÷, qöÒ{ÉÉ{ÉÉoÉ, »É·Éâ 'ÉÉà »ÉÉ›Ö¯ Uïà ›à÷... HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ¯ (‘àòHí)
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'ÉÉ›÷Ò LÉ¥É›à÷ +É·ÉÉà{Éà +ÉàyÉÉ›÷, qÖöLÉeôÉ¯ ~ÉÉ'Éà qöÉ»ÉÒ ›à÷,
lÉ'É ˚·É{ÉÉ {ÉÉ·Éà HíÉà< {ÉÉoÉ, »É·Éâ ·ÉÉlÉ HíÉSÉÒ ›à÷... HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ¯.
›÷LÉà –ÉÉà§ÉÉiÉÉ {É¯qö–ÉÉ–É qöÉ»ÉÒ{Éà qö›÷¶É{É qàölÉÉ¯ ›à÷,
'ÉÉ›à÷ Uïà ›à÷ lÉ'ÉÉ›÷Éà ˚·É„ÉÉ»É,
Xà ¥ÉÉ{ÉÉ{ÉÒ ~ÉlÉ LÉÉàlÉÉ¯ ›à÷, HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ¯.
·Éà–ÉÉ ·Éà–ÉÉ ·ÉäHÖ¯ícó{ÉÉoÉ, ·Éà–ÉÉ ¾œ›÷Ò +É PÉeôÒ+à ›à÷.
+à'É Hí¾àœ Uïà ›à÷ qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ,
·ÉÉ–ÉÉ +'Éà lÉ'É ·ÉeôÒ+à ›à÷... HíÉ'É˚iÉ«ÉÉ¯
(7)
PÉiÉÉ ›¯÷NÉ –ÉÉ·Éà ›à÷, 'ÉÉ›à÷ 'ÉÉà’–Éà 'ÉÉ·ÉÉà +É·Éà,
'ÉÉ›à÷ 'ÉÉà’–Éà 'ÉÉ·ÉÉà +É·Éà, –ÉÚ¯‘òÒ –ÉÚ¯‘òÒ 'ÉÉLÉiÉ LÉÉ·Éà,
qöÉ»ÉÒ qÖö§ÉÉ·Éà ›à÷-'ÉÉ›à÷.
»ÉÉ'É‡Éà »É¯qàö¶ÉÉ –ÉÉ·Éà, PÉeôÒ +‡NÉÉà {É X·Éà,
¶É¥qö »ÉÖiÉÉ·Éà ›à÷-'ÉÉ›à÷.
·ÉÉ’–ÉÉà 'ÉÉ›÷Éà ·ÉàiÉ ¥ÉX·Éà, ›÷É»É ›¯÷NÉ PÉiÉÉ –ÉÉNÉà,
–ÉÉeô'ÉÉ¯ –ÉeôÉ·Éà ›à÷. 'ÉÉ›à÷.
§ÉÒ'É §ÉWð·Éà ¥É¾Öœ »ÉÖLÉ oÉÉ·Éà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ NÉÖiÉ lÉÉà NÉÉ·Éà,
¡Éà'É›÷»É ~ÉSÉ·Éà ›à÷-'ÉÉ›à÷.
(8)
PÉj¯ §ÉÉ·Éà ›à÷, 'ÉÉeôÒ 'ÉÖ¯{Éà 'ÉÒcÖóeôÉà 'ÉÉà¾œ{ÉYð... (‘àòHí)
¡Éà'É{Éà ·ÉSÉ{Éà ¥ÉÉ¯y«ÉÉà ¾œ˚›÷ Hàí'É {ÉÉ’·Éà ›à÷,
·ÉiÉlÉàeô«ÉÉà 'ÉÉ›à÷ 'ÉÉà–Éà +É·Éà ›à÷... 'ÉÉeôÒ.
¥É¾Öœ »ÉÖLÉ qöÒyÉÉ¯ 'ÉÖ{Éà ¶ÉÉ'É‡à ·ÉÉ–Éà ›à÷,
~ÉUïÒ NÉÖ–ÉlÉÉ{É Hí›÷Ò{Éà NÉ·É›÷É·Éà ›à÷... 'ÉÉeôÒ.
{É¯qöYð{Éà –ÉÉ–Éà 'ÉÖ{Éà LÉÖ¥É {É·ÉÉYð ›à÷,
~ÉUïÒ –ÉÉ–É{É ›¯÷NÉ PÉiÉÉ –ÉÉ·Éà ›à÷... 'ÉÉeôÒ.
§ÉÒ'É §Éà‘ò«Éà 'ÉÉ›÷É¯ §É·ÉqÖö:LÉ §ÉÉ¯N«ÉÉ¯ ›à÷,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ NÉÖiÉ NÉÉ·Éà ›à÷... 'ÉÉeôÒ.
(9)
PÉj¯ »ÉÖ˚LÉ«ÉÉ ›à÷, 'ÉÉ›à÷ 'É{Éeàô ·É»«ÉÉ,
+¾œÓ«ÉÉ ›÷Éà’{Éà ·ÉÉ–É'É, PÉj¯ »ÉÖ˚LÉ«ÉÉ.
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lÉ¯¥ÉÚ eàô›÷É, ·ÉÉ’–ÉÉ, 'ÉÉoÉÖ›÷É'ÉÉ¯ ˚qö«ÉÉ ›à÷,
¡Éà'É{ÉÉ Hí‘òÉ›÷É lÉà ~É›÷ Hí˚»É«ÉÉ-+¾œÓ«ÉÉ.
Hí¾œÒ Hí¾œÒ{Éà oÉÉHíÒ, 'ÉÉ›÷É¯ Hàí’iÉ {É 'ÉÉ{Éà,
›¯÷NÉ›÷ÉNÉ{ÉÉ ¥É¾Öœ ›÷˚»É«ÉÉ-+¾œÓ«ÉÉ.
›÷ÉiÉÒ ›ÖLÉ'ÉiÉÒ{ÉÉ¯ 'É¯˚qö›÷ lÉYð{Éà,
HÖí¥ÉX{Éà 'ÉÉà’–Éà Wð< ·É˚»É«ÉÉ-+¾œÓ«ÉÉ.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É Hàí›÷É¯ SÉ›÷iÉÉ¯,
lÉ'É{Éà {ÉÒ›÷LÉÒ{Éà {ÉàiÉÉ¯-¾œ˚»É«ÉÉ¯.
+¾œÓ«ÉÉ ›÷Éà’{Éà, ·ÉÉ–É'É, PÉj¯-»ÉÖ˚LÉ«ÉÉ¯
(10)
SÉ›÷j¯ HíÒ qöÉ»ÉÒ 'ÉÆ lÉà›÷Ò ¾àœ 'Éà›÷'É,
Wð–ÉqöÒ LÉ¥É›÷ –«ÉÉà, 'Éà›÷Ò ›à÷.
X ˚qö{É»Éà ˚~É«ÉÉ, ˚·ÉUïeôÉà ~Éeô«ÉÉà, ¾àœ ·ÉÉ’–ÉÉ.
+¥É lÉÉà ›÷ÉLÉÉà 'ÉÉà< {Éà›÷Ò... 'Éà›÷'É.
SÉHíÉà›÷eÖ¯ô Wðà'É SÉ¯qöÉ, ·ÉÉ’–ÉÉ,
{Éðà +Éà›÷ +'ÉÞlÉ »É¥É ·Éà›÷Ò... 'Éà›÷'É.
Wð‡ ˚·É{ÉÉ Wðà'É 'ÉÒ{É {É Yð·Éà, ·ÉÉ’–ÉÉ
< lÉÉà ]æÉHí‡ ¾Ö¯œqöÉ »É¥É ]àæ›÷Ò... 'Éà›÷'É.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É Hàí›÷É¯ SÉ›÷iÉÉ¯, ·ÉÉ’–ÉÉ
'ÉÉ›÷Ò ·É›÷lÉ lÉÉà lÉÖ'É ~É›÷ càó›÷Ò,
'Éà›÷'É, Wð–ÉqöÒ LÉ¥É›÷ –«ÉÉà 'Éà›÷Ò.
(11)
Wð{'ÉÉàWð{'É{ÉÒ ¡ÉÒlÉÖ¯ ›à÷, 'ÉÒcóÉ 'ÉÉà¾œÉà–Éà +É·ÉXà ›à÷. (‘àòHí)
Xà<-Xà< ·ÉÉà›÷Ò«Éà XlÉÖ¯, ¥ÉÒ¥ÉÉ¯ ˚·É{ÉÉ¯ {É ~Éeàô §ÉÉlÉÖ¯,
§ÉÉ›÷ X–Éà §ÉÒlÉÖ¯ ... 'ÉÒcóÉ.
˚qö–ÉeôÉ'ÉÉ¯ qöÒ»Éà wöÉ¯lÉÖ¯, 'Éà–ÉÒ ˚qö«ÉÉà 'É{É{ÉÒ ¤ÉÉ¯lÉÖ,
LÉÉà‡Ò WÖð+Éà LÉÉlÉÖ¯ ›à÷... 'ÉÒcóÉ.
¡É¾œ–ÉÉqö HíÉ›÷iÉ +É~Éà ~ÉyÉÉ«ÉÉ˙ ›à÷,
›÷ÉLÉà–É ~ÉÉ¯ôeô·ÉÉà{ÉÒ –ÉÉWð ›à÷,
+à·ÉeôÉ –ÉÉà§ÉÒ lÉ'Éà oÉÒ«ÉÉ {É¯qö–ÉÉ–É,
UïÉ«ÉÉ¯ {ÉÉ¯'ÉÉ {ÉÉ¯ UïÉWð... ¶ÉÖ¯ Hí<«Éà.
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qöÉ»ÉÖ¯{Éà Hàí lÉ'Éà qÖö:LÉ {É LÉ'ÉÉ«É,
·É‡Ò ~ÉÉàlÉà ¥É¯yÉÉ·ÉÒ ·ÉÉ–Éà ~ÉÉ¯Wð ›à÷,
›÷É·ÉiÉ 'ÉÉ›÷Ò +à{ÉÖ¯ ›÷ÉWð AoÉÉ~«ÉÖ¯,
–ÉÒyÉÒ –É¯HíÉ{ÉÒ –ÉÉWð... ¶ÉÖ¯ Hí<«Éà.
A~É›÷ Hí›÷Ò{Éà +É¶É›÷Éà +É~«ÉÉà,
›÷ÉLÉÉà ¥É{ÉÉ{ÉÒ –ÉÉWð ›à÷,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉ¯,
+·É»É›÷ ·Éà–ÉÉà ¾œ˚›÷ +ÉWð... ¶ÉÖ¯ Hí<«Éà.
(1›÷)
{ÉÉ’·«ÉÉ¯ {ÉÉ’·«ÉÉ¯ ¾œYðlÉÉ¯ ˚qö{ÉÉà{ÉÉoÉ, +É¶ÉÉ +'É{Éà qö<{Éà ›à÷,
+à·ÉÉ +¥ÉÉà–Éà NÉ«ÉÉ Uïà ˚qö{ÉÉà{ÉÉoÉ, +¯lÉÖ›÷{ÉÒ +'É{Éà Hí¾œÒ{Éà ›à÷0
¾Ö¯œ XàlÉÒ, ·ÉÉ’–ÉÉ lÉÉ›÷Ò ·ÉÉ‘ò, ·Éà›÷ÉNÉiÉ oÉ<{Éà ›à÷,
Wðà{ÉÉ ˚~É«ÉÖ NÉ«ÉÉ Uïà ~É›÷qàö¶É, +¯lÉ›÷{ÉÒ +'É{Éà Hí¾œÒ{Éà ›à÷0
'ÉÉ›÷É¯ Hí«ÉÉ¯ Uïà +É¶ÉÉ NÉÉà›÷Ò ›÷ÉNÉ, 'ÉyÉÖ›÷Ò ¥É¯»ÉÒ –É<{Éà ›à÷,
¾œ·Éà ·É{É'ÉÉ¯ Hí›Ö¯ UÖ¯ï AqöÉ»É, ¾œÉoÉ'ÉÉ¯ W¯ðlÉ›÷ –É<{Éà ›à÷0
¾Ö¯œ §É›÷Ò –ÉÉ·ÉÖ¯ ~ÉÉiÉÒeôÉ¯{ÉÒ ¾àœ–É, Wð'É{ÉÉYð'ÉÉ¯ Wð<{Éà ›à÷,
~ÉUïÒ lÉ'É{Éà {É·ÉeôÉ·ÉÖ¯ ˚qö{ÉÉ{ÉÉoÉ SÉ›÷j¯'ÉÉ¯ +É˚yÉ{É oÉ<{Éà ›à÷0
Yð·ÉiÉ Hàí ¶ÉÉàHí lÉiÉÉà »É¯lÉÉ~É, ~ÉÉeôÉà»ÉiÉ 'ÉàiÉÉ¯ ¥ÉÉà–Éà ›à÷,
{ÉiÉ¯qöÒ Uïà {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉÉ‡, »ÉÉ»ÉÖeôÒ »É¯lÉÉ~Éà ›à÷0
Yð·ÉiÉ Hàí qÖö:LÉeôÉ{ÉÒ ·ÉÉlÉ, 'ÉÉ›÷É ·ÉÉ–ÉÉ »É¯§É‡É·ÉÖ¯ lÉ'É{Éà ›à÷,
lÉ'Éà ˚NÉ˚›÷yÉ›÷ {É·É XiÉÒ 'ÉÉ›÷Ò –ÉÉWð, ¶ÉÖ¯ có¥ÉHíÉà qö<+à lÉ'É{Éà ›à÷0
(13)
+É·ÉÒ{Éà AHàí–ÉÒ XXà »ÉÉ'É˚‡«ÉÉ »ÉÖyÉÉ›÷Ò XXà,
Hí›÷¶É{É 'ÉÉ›Ö¯ HíÉWð »ÉÖyÉÉ›÷Éà (‘àòHí)
»ÉlÉWÖðNÉ{Éà wöÉ›÷É·ÉÉ›÷Ò WÖðNÉ, mÉàlÉÉ'ÉÉ¯ lÉ'Éà –ÉÒyÉÉ’lÉÉ lÉÉ›÷Ò.
¾œ·Éà +É·«ÉÉà Hí‡WÖðNÉ +àHí ¥ÉÖ›÷Éà, Hí›÷¶É{É 'ÉÉ›Ö¯ HíÉWð »ÉÖyÉÉ›à÷-0
§ÉÒeô·ÉÖ¯ ~Éeô¶Éà +É·ÉlÉÖ¯ Xà¶Éà, yÉiÉÒ ˚·É{ÉÉ{ÉÖ¯ PÉ›÷ HíÉàiÉ –Éà¶Éà,
+à ›÷É«ÉÉ¯ NÉÉeôÉ{Éà ALÉàeôÒ XXà, Hí›÷¶É{É 'ÉÉ›Ö¯ HíÉWð »ÉÖyÉÉ›÷Ò XXà-0
LÉX{ÉÉ'ÉÉ¯ LÉÉà‘ò«ÉÖ¯ ~ÉeôÒ Hí«ÉÉ¯ NÉ«ÉÉ¯ ¾œX›Ö¯ ¾œÉoÉ,
+'Éà §ÉÒeô'ÉÉ¯ §Éà›÷ÉiÉÉ¯ Hí›÷¶É{É 'ÉÉ›Ö¯ HíÉWð »ÉÖyÉÉ›÷Ò XXà...0
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qöÉ»ÉÒ Yð·É{É §ÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, +{Éà SÉ›÷iÉ NÉ‡É'ÉÉ¯ lÉ'ÉÉ›÷Éà,
+Éà›à÷ +à{Éà lÉÉà ANÉÉ›÷Ò –ÉàXà, Hí›÷¶É{É 'ÉÉ›Ö¯ HíÉWð »ÉÖyÉÉ›÷Ò XXà...0
Hí‘òÉ›÷Ò
(14)
Hí–ÉàX Hí‘òÉ›÷Ò ›à÷ OÉ¾œ{ÉÒ Hí‘òÉ›÷Ò ›à÷,
'ÉÉ›÷Ò 'ÉÖ{Éà 'ÉÉ·ÉYðeàô (‘àòHí)
·ÉÉ–Éà 'ÉÉ›à÷ ·ÉÉ¯§ÉÖ §É›÷Ò PÉÉ Hí«ÉÉâ ¥É‡ ¥É¾Öœ Hí›÷Ò,
§ÉÒlÉ›÷ PÉÉ Uïà §ÉÉ›÷Ò ›à÷... 'ÉÉ›÷Ò 0
WðeôÒ¥ÉÖ‘òÒ +ÉàLÉqö 'ÉÚ‡Ò Hàí{ÉÒ+à {É –ÉÉNÉà HíÉ›÷Ò,
·Éäqö NÉÒ«ÉÉ ¾œÉ›÷Ò ›à÷... 'ÉÉ›÷Ò 0
µÉà¾œlÉiÉÒ ·Éàqö{ÉÉ §ÉÉ›÷Ò PÉeôÒHí PÉ›÷'ÉÉ¯ PÉeôÒHí ¥ÉÉ›÷Ò,
'ÉÉà‘Ö¯ò'ÉÉ¯ 'ÉÉà›÷É›÷Ò ›à÷... 'ÉÉ›÷Ò 0
§Éà‘ò«ÉÉ §ÉÒ'É ƒÉ`SÉÉ›÷Ò Yð·ÉiÉ lÉÉà Uïà qöÉ»ÉÒ lÉÉ›÷Ò,
LÉ¥É›÷ –«ÉÉà ¾œ'ÉÉ›÷Ò ›à÷.... 'ÉÉ›÷Ò 0
(1~É)
¡Éà'É Hí‘òÉ›÷Ò +É›¯÷~ÉÉ›÷ ˚{ÉHí»ÉÒ 'Éà›à÷ {ÉÉoÉHíÒ,
+Éà›÷HíÒ ¾œÉà«É lÉÉà +Éä”ÉyÉ HíÒWðà, +É lÉÉà ¾œ˚›÷ Hàí ¾œÉoÉHíÒ. (‘àòHí)
SÉÉàyÉÉ›÷Ò{ÉÉà PÉÉ·É {É »ÉÚ]æ, Xà Xà«Éà HíÉàiÉ XlÉHíÒ,
+É¯LÉ 'ÉÓSÉÒ APÉÉeôÒ Xà«ÉÖ¯, ·ÉÉ›÷ {ÉÉà –ÉÉNÉÒ ·ÉÉlÉHíÒ... ¡Éà'É 0
»É<, Xà«ÉÖ¯ 'ÉÆ ¶ÉÉ'É‡É »ÉÉ'ÉÖ¯, ˚{É›÷LÉÒ Hí‡É {ÉÉoÉHíÒ,
µÉà¾œ{Éà ¥ÉÉiÉà ¡ÉÒl«ÉÆ ·ÉÓy«ÉÉ, PÉÉ·ÉàeôÒ ¥É¾Öœ PÉÉlÉHíÒ... ¡Éà'É 0
+Éä”ÉyÉ ¥ÉÖ‘òÒ ¡Éà'É{ÉÒ »ÉÉà<, Xà ~ÉÒ·Éà +àHí ~ÉÉlÉHíÒ,
›÷ÉlÉ ˚qö·É»É ›¯÷NÉ'ÉÉ¯ LÉà–Éà, ›÷'ÉlÉÖ¯ < ›÷PÉÖ{ÉÉoÉHíÒ... ¡Éà'É
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ §ÉÒ'É ¡ÉlÉÉ~Éà, 'É‘òÒ NÉ< HÖí‡ XlÉHíÒ,
˚SÉlÉeôÉ¯ ¾œ«ÉÉ¨ ¶ÉÉ'É‡à ·ÉÉ–Éà, yÉ›÷iÉÒyÉ›à÷ PÉÉlÉHíÒ... ¡Éà'É 0
(16)
'ÉlÉ'ÉÉ›÷Éà ›à÷ 'ÉlÉ 'É›÷Éà, ›÷É'É {ÉäiÉÉ{ÉÒ Hí‘òÉ›÷Ò. (‘àòHí)
+à»ÉÒ Hí‘òÉ›÷Ò 'ÉÉ›÷É¯ lÉ{É'É{É ·ÉÓy«ÉÉ¯,
cóÒHí lÉÉà Hí–ÉàX ¥ÉÒSÉ càó›÷Ò ›à÷... ›÷É'É 0
WðeôÒ¥ÉÖeôÒ{ÉÖ¯ lÉà'ÉÉ¯ Xà›÷ {É·É SÉÉ–Éà,
yÉ{·É¯lÉ ·Éàqö N«ÉÉ Uïà ¾œÉ›÷Ò ›à÷... ›÷É'É 0
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WðNÉ{ÉÉ Yð·É{É »ÉÉoÉà Xà›÷ {É·É SÉÉ–Éà,
Hàí{ÉÒ«Éà {É·É SÉÉ–Éà HíÉ›÷Ò ›à÷... ›÷É'É 0
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'ÉHíÉ¯ SÉ›÷iÉÉ¯,
+Éà–ÉÒ«ÉÉà 'É†«ÉÉà Uïà +·ÉlÉÉ›÷Ò ›à÷... ›÷É'É 0
(17)
«ÉÉ›÷ ¥Éà Hí‘òÉ›÷Ò ¡ÉÒlÉ'É{ÉÒ –ÉÉNÉà ~«ÉÉ›÷Ò,
¾œÉà ˚NÉ›÷yÉÉ›÷Ò ›à÷, ~ÉiÉ µÉà¾œ{ÉÒ lÉÉà Hí‘òÉ›÷Ò
»ÉÉLÉÒ :HíÉ¯ lÉÉà HíÉàHí Hí›÷É'ÉlÉ Hí›÷Ò, HíÉ¯ {É¶ÉÉ¯ XqÖöNÉ›÷ XiÉ,
HíÉ¯ lÉÉà HíÉàHí 'É¯lÉ›÷~ÉhıÒ, +'É{Éà 'ÉÉ«ÉÉ˙ 'ÉÚ›÷UïÉ{ÉÉ¯ ¥ÉÉiÉ,
HíÉ¯ lÉÉà BSÉ ~ÉÉeôÉ¯ +'É–É +ÉiÉÒ«ÉÉ¯, HíÉ¯ XqÖö ˚·ÉvÉ·É¯lÉ XiÉ,
HíÉ¯ lÉÉà HíÉàHí HíÉ'ÉiÉ Hí›÷Ò, +'É ~É›÷ SÉ–ÉÉ·«ÉÉ¯ »ÉÉ›¯÷NÉ ~ÉÉiÉ,
+à»ÉÒ Hí‡É +'É ~É›÷ Hí›÷Ò, –É‘òHàí ¡ÉÒlÉ –ÉNÉÉeôÒ,
¥ÉÒWÖ¯ð ¥É‡ »ÉLÉÒ ¶ÉÖ¯ Hí¾Ö¯œ, {ÉÉoÉYð –ÉÉNÉà oÉ< UÖï¯ {ÉÉ›÷Ò.
»ÉLÉÒ : qàöLÉÉà Hí‡É qàö·ÉHíÒ, HÞí~ÉÉ NÉÉà~ÉÒ »É¯NÉ LÉà–Éà HíÉ{É,
LÉÖ–É L«ÉÉ–ÉH HíÉà LÉà–É{ÉÉà, +à»ÉÉà ˚mÉHí'É –ÉÉ«ÉÉà lÉÉ¯{É,
¡ÉÒlÉ'É ~ÉÉ«ÉÉà ¡Éà'É ›÷»É, +ÉNÉà ¾œlÉÒ +‘òÉ›÷Ò,
'É›÷·ÉÉ‡à –É< 'ÉÉ›÷Ò 'ÉÖ{Éà, Hí{ÉHí Hí–ÉàX ¥ÉÒSÉ Hí‘òÉ›÷Ò.
»ÉÉLÉÒ :lÉHíHí §É< lÉÉ. ˚qö{ÉHíÒ, UÚï‘òÒ Hí–É~É{ÉÉ HíÉ'É,
~É¯~ÉÉ‡ »É·Éâ÷ ~É›÷¾œ›÷Ò, 'ÉÉ›à÷ ¾œ›÷qàö ·ÉÉ–ÉÉ ›÷É'É,
{Éà¾œ –ÉÉN«ÉÉà qöÒ{ÉÉ{ÉÉoÉ »ÉÆ, SÉ‘òHí NÉ< SÉÉàyÉÉ›÷Ò,
»ÉÉ{É Hí›÷Ò 'ÉÖ{Éà ¶ÉÉ'É‡à, ¥ÉÉà–ÉÉ·ÉÒ µÉWðoÉÒ ¥ÉÉ›÷Ò,
»ÉÉLÉÒ: {Éà¾œ –ÉÉN«ÉÉà qöÒ{ÉÉ{ÉÉoÉ»ÉÆ, +yÉ PÉeôÒ ›÷´Éà {É X«É,
»ÉLÉÒ Hàí’Xà 'ÉÉ›÷É ¶ÉÉ'É{Éà, –ÉNÉÉ›à÷Hí'ÉÉ¯ ¶ÉÖ¯ –ÉÉà§ÉÉ«É,
¡ÉÒlÉ'É ~ÉÉ«ÉÉà ¡Éà'É›÷»É, ¡ÉÒlÉ'É ¡Éà'Éà ¶ÉÖ¯ ¥ÉÉà–ÉÉ«É,
'ÉÒcóÉYð ·ÉÒ{ÉÉ¯ 'É{É·ÉÉà 'ÉÉ›÷Éà, {É–É~É lÉ–É~É ¥É¾Öœ oÉÉ«É,
lÉ–É~É lÉ–É~É ¥É¾Öœ oÉÉ«É, ·Éà›÷ ·Éà›÷ XB ¥É˚–É¾œÉ›÷Ò




+·É»É›÷ ¥ÉÉàlÉ §É–ÉÉà lÉà›÷É +É«ÉÉà,
lÉÖ¯{Éà ›÷»É{ÉÉ qö<{Éà ›÷'ÉÉ«ÉÉà,
HíÉ¯ lÉà ~ÉÚ›÷·É{ÉÒ ¡ÉÒlÉà ~ÉÉ«ÉÉà.
»Éà·ÉÉ{Éà »É'É›÷iÉ ¥É¯{ÉNÉÒ ¥É¾Öœ HíÒqöÒ, Yð§«ÉÉ»Éà ›÷É'É Wð~ÉÉ«ÉÉà ¾àœYð,
lÉÒ›÷oÉ µÉlÉ qöÉ{É ¥É¾Öœ qöÒyÉÉ¯, HíÉ¯ lÉÖ¯ {ÉÒ›÷ NÉ¯NÉÉYð'ÉÉ¯ {ÉÉ«ÉÉà.
HíÉ¯ §ÉWð{Éà, HíÉ¯ HíÉàHí §ÉÉN«Éà, HíÉ¯ lÉà XàNÉ Hí'ÉÉ«ÉÉà ¾àœ Yð,
HíÉ¯ lÉÖ¯{Éà {ÉÉoÉà {É·ÉYð{Éà 'Éà–«ÉÉà, HíÉ¯ lÉà ˚{É›÷§Éà ¶ÉÒ¶É {É'ÉÉ«ÉÉà.
+É~ÉiÉà Wð{'«ÉÉ »ÉÉà ~ÉiÉ XNÉlÉÉ, X¶Éà +É~ÉiÉÉà X«ÉÉà ¾àœ Yð,
Uïà––Éà {É¾œÓ HÚí·ÉÉ Hàí›÷Ò UïÉ«ÉÉ, +à'É »É'ÉWð »É'ÉWð »É'ÉÉ«ÉÉà.
+É˚qö +{ÉÉ˚qö +àHí ›¯÷NÉ ›à÷iÉÉ¯, –Éà ¶ÉÒlÉ‡ ·É{É{ÉÉà UïÉ¯«ÉÉà ¾àœ Yð.,
§ÉÒ'É §Éà‘ò«Éà 'ÉÖ{Éà < NÉ'É +É·ÉÒ, lÉà›÷É qöÉ»ÉÒ NÉÖiÉ NÉÉ«ÉÉà.
+·É»É›÷ ¥ÉÉàlÉ §É–ÉÉà lÉà›÷Éà +É«ÉÉà.
(19)
+É Yð·É{É X¶Éà lÉà lÉÉà {É¶ÉÉ¯+à XiÉXà.
°÷qàö ›÷˚·É ANÉà ›à÷ 'Éà–ÉÒ PÉÉà lÉÉiÉ'ÉlÉÉiÉ... +É Yð·É. (‘àòHí)
§ÉÉiÉ{Éà lÉÉà §É–ÉÉà §Éàqö –ÉÉy«ÉÉà +É~Éà ¾œlÉÉà –ÉÖ·ÉÉiÉÉà,
Wð›÷É 'É›÷iÉ{ÉÉà XàLÉÉà 'É‘òÒ«ÉÉà +É~Éà »ÉÉ¾àœ¥É Hàí’·ÉÉiÉÉà,
Wðà{ÉÒ {É¶ÉÉ {ÉÉ§ÉÒ+à lÉà{Éà Hàí'É oÉeôHàí oÉÉiÉÉà... +É Yð·É.
LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà LÉ›÷Ò LÉ¥É›÷ Uïà +É~Éà +É~É LÉÉà‡ÉiÉÉà,
˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥Éà lÉÉ›÷ +Éi«ÉÉà Hí«ÉÉ¯«É {ÉoÉÒ °¯÷yÉÉiÉÉà,
Hí¥ÉÖ˚uö »É·Éâ HíÉ~ÉÒ ›à÷ +KÉ›÷ +àHí –ÉLÉÉiÉÉà... +É Yð·É.
›÷˚·É»ÉÉ¾àœ¥É lÉÉà ›¯÷NÉ§É›÷ LÉà–«ÉÉ, Wðà{ÉÉà cóÒHí {É¶ÉÉ¯ càó›÷ÉiÉÉà,
LÉ›÷É ˚»É~ÉÉ< oÉ<{Éà LÉÚ¥É LÉà–«ÉÉ ~É‘òÉà +''É›÷ –ÉLÉÉiÉÉà,
Wðà HíÉà< §ÉÚ–«ÉÉ ›÷É'É{Éà lÉà{ÉÉà {ÉoÉÒ ˚oÉ›÷ Hàí càóHíÉiÉÉà... +É Yð·É.
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É lÉÉà ƒÉ`›÷»É §ÉÉàNÉÒ Wðà{Éà qÖöXà {É˚¾œ qö›÷»ÉÉiÉÉà
˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É lÉ{É'ÉÉ¯ ¡ÉNÉ‘ò«ÉÉ lÉà{Éà +–ÉLÉ +àHí +Éà‡LÉÉiÉÉà,
»É·ÉÉ˙lÉ›÷ »É›÷LÉÉà ›à÷ ›ä÷«ÉlÉ{Éà ›¯÷NÉ Hàí ›÷ÉiÉÉà... +É Yð·É.
~ÉÉ~É{ÉÉà PÉeôÉà §É›÷ÉiÉÉà lÉà{Éà Hí›÷Ò qöÒyÉÉà HíÉ¯iÉÉà,
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›÷ÉLÉiÉ¾œÉ›÷Éà ›÷ÉLÉ¶Éà Wðà'É +É¯yÉiÉ'ÉÉ¯ +Éà›÷ÉiÉÉà,
qöÉ»ÉÒ Yð·É{É Hí¾àœ Uïà Hàí NÉÖ›÷ÖYð +à'É SÉ›÷iÉà +ÉiÉÉà... +É Yð·É.
(20)
AcóÒ ›÷É'ÉHÞí”iÉ 'ÉÖLÉ ›÷‘ò ›à÷,
¶ÉÖ¯ ›à÷ {É›÷, »ÉÚ<{Éà ˚›÷«ÉÉà UïÉà ›à÷.
HíÉ«ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà ~É›÷~ÉÉà‘òeôÉà, £Ú‘òÒ X¶Éà £‘òò,
Wð'É›÷É +É·É¶Éà Xà›÷'ÉÉ¯ NÉ‡Ò X¶Éà NÉ‘òÉàNÉ‘ò.... AcóÒ.
–ÉÉLÉÖ¯{ÉÒ 'ÉÉ«ÉÉ –ÉÉ¯~ÉeôÉ Wðà·ÉÒ, PÉeôÒ X¶Éà PÉ‘ò,
lÉ–É Wðà·ÉeôÉà ~Éeô¶Éà ˚lÉLÉÉ›÷Éà, »É‡NÉÒ oÉÉ«É SÉÉ·Éeô SÉ‘ò...AcóÒ.
+ÉNÉÖ¯{ÉÒ Hí'ÉÉ< +à·ÉÒ ¾œlÉÒ, ~ÉÉ'«ÉÉà ¸¾œeôÉà‡É LÉ‘ò,
~ÉÖ{«É Hí›÷¶ÉÉà lÉÉà ~ÉÉ'É¶ÉÉà, ›÷ÉX yÉ›÷'É{Éà ¾œ‘... AcóÒ.
Wð'É›÷É Xà›÷Éà ¶ÉÖ¯ Hí›à÷, HÖí‡{ÉÉà qöÉ·ÉÉà 'Éà–«ÉÉà Hí‘ò,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ §ÉWðà §ÉÒ'É{Éà ¥ÉÉ¯yÉÒ –ÉÉ–É{É »ÉÉoÉà –É‘ò,
AcóÒ ›÷É'ÉHÞí”iÉ 'ÉÖLÉ ›÷‘ò ›à÷.
(›÷1)
Hí›÷ 'É{É §ÉWð{É{ÉÉà ·Éà~ÉÉ›÷, yÉiÉÒ lÉÉ›÷É {ÉÉ'É{ÉÉà +ÉyÉÉ›÷,
¥Éàeô–ÉÒ AlÉÉ›÷Éà §É·É~ÉÉ›÷Yð.
»É›÷Éà·É›÷ Wð«ÉÉ›à÷ §É«ÉÉ¨ ¾œlÉÉ¯, l«ÉÉ¯ ~É¾àœ–ÉÒ {É ¥ÉÉ¯yÉÒ ~ÉÉ‡Yð,
+ÉNÉ‡ {ÉÒ›÷ »ÉÖHíÉ< NÉ«ÉÉ¯, l«ÉÉ›à÷ ¾œÉoÉ PÉ»Éà ¶ÉÖ¯ oÉÉ«É.... Hí›÷
¶Éà›÷Ò –ÉNÉiÉ »ÉÖ¯qö›÷Ò, ]æÉ¯~ÉÉ –ÉNÉÒ 'ÉÉ-¥ÉÉ~ÉYð,
lÉÒoÉ˙ »ÉÖyÉÒ ¥Éà ¥É¯yÉ·ÉÉ, HíÉà< {ÉÉ’·Éà lÉÉ›÷Ò »ÉÉoÉà ... Hí›÷
¾œÉeô Wð–Éà Wðà'É NÉÉ¯»ÉeôÒ {Éà Hàí¶É Wð–Éà Wðà'É ·ÉÉ»ÉYð,
H¯íSÉ{É »É›÷LÉÒ HíÉ«ÉÉ Wð–É¶Éà –ÉÉNÉà {É˚¾œ ~É‡·ÉÉ›÷... Hí›÷
+É ›à÷ HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ HíÉàiÉ »ÉÚ·Éà, HíÉàiÉ XNÉà, HíÉàiÉ SÉÉàHíÒqöÉ›÷Yð,
»ÉÖ›÷lÉ XNÉà {ÉÚ›÷lÉ BPÉà {Éà SÉàlÉ{É SÉÉàHíÒqöÉ›÷Yð... Hí›÷
¾Ö¯œ -'ÉÉ›÷Ö¯ 'ÉÚHíÒ vÉà {Éà LÉÉà‘òÉà +É »É¯»ÉÉ›÷Yð,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ +àiÉÒ ~Éà›à÷ ¥ÉÉà–«ÉÉ, ~ÉÚ›÷Éà 'É{É{ÉÉà HíÉ'É... Hí›÷
(›÷›÷)
Hàí'É lÉ›÷¶ÉÉà lÉ'Éà Hàí'É lÉ›÷¶ÉÉà,
+[ÉÉ{ÉÒ {É›÷ +¯yÉÉ›à÷ lÉ'Éà Hàí'É lÉ›÷¶ÉÉà ? (‘àòHí)
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HíoÉÉ {Éà HíÒ›÷lÉ{É HàíqöÒ ‚ÉÉ·ÉiÉà {É »ÉÖ˚iÉ«ÉÉ¯,
§ÉÉ¯eô §É·ÉÉ«ÉÉ §Éà‡É¯ Wð< §É‡¶ÉÉà... +[ÉÉ{ÉÒ.
~ÉÖL«É{Éà {ÉÉ'Éà HíqöÒ ~ÉÉ< {É ·ÉÉ·É›÷Ò,
~ÉÉ~É lÉiÉÉ¯ ›à÷ ~ÉUïà eôNÉ–ÉÉ¯ §É›÷¶ÉÉà... +[ÉÉ{ÉÒ.
PÉ›÷{ÉÒ ˚¡É«ÉÉ{ÉÉà »É¯NÉ lÉYð{Éà,
~ÉÉ›÷HíÒ {ÉÉ›÷Ò{ÉÒ lÉ'Éà +É¶ÉÉ Hí›÷¶ÉÉà... +[ÉÉ{ÉÒ.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hàí ˚qö–É'ÉÉ¯ ˚·ÉSÉÉ›÷Éà,
Hí›÷ XàeôÒ{Éà ~ÉUïà +›÷WÖ¯ð Hí›÷¶ÉÉà... +[ÉÉ{ÉÒ.
(›÷3)
NÉÖiÉ 'ÉÉoÉà +·ÉNÉÖiÉ £àí›à÷ ~ÉÉiÉÒ,
+à·ÉÒ Hí‡Ò «ÉÖNÉ ˚{É»ÉÉiÉÒ ›à÷ ˚{É»ÉÉiÉÒ ›à÷Yð. (‘àòHí)
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö 'ÉÉlÉ'É 'É˚¾œ'ÉÉ lÉ›÷iÉÉ {Éà lÉÉà–Éà,
NÉÖ›÷Ö{ÉÒ 'É›÷XqöÉ –ÉV«ÉÉ {ÉÉiÉÒ... +à·ÉÒ.
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö »Éà·ÉÉ UïÉàeôÒ ~ÉÉLÉ¯eô ~ÉÚWðà, ˚'Éo«ÉÉ'ÉÉ¯ WðNÉlÉ 'ÉÉà›÷UïÉiÉÒ... +à·ÉÒ.
Hí›÷iÉ HíNÉÉ{ÉÒ ¥ÉÖ˚uö ¥ÉNÉÉ{ÉÒ, ·ÉäLÉ›÷Ò«ÉÆ ·É›÷·ÉÒ ·ÉÉiÉÒ... +à·ÉÒ.
NÉ‡É »É·ÉÉqàö NÉÉ·ÉÉ{Éà ¶ÉÒLÉà, »É'ÉV«ÉÉ ·ÉÒ{ÉÉ SÉÉ›à÷ LÉÉiÉÒ... +à·ÉÒ.
˚mÉ˚·ÉyÉÒ lÉÉ~É'ÉÉ¯ mÉiÉ –ÉÉàHí lÉ~Éà, Hí›÷Ò Hí'ÉÉiÉÒ yÉÚ‡yÉÉiÉÒ...+à·ÉÒ.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, »É'É›÷Ò –Éà »ÉÉ›¯÷NÉ~ÉÉ˚iÉ... +à·ÉÒ.
(›÷4)
SÉàlÉ{É, SÉàlÉXà ›à÷, +É·«ÉÉà 'É{ÉÖ”ÉÉ Wð{É'É +·ÉlÉÉ›÷,
»É'É›÷iÉ Hí›÷, Yð·ÉeôÉ ›à÷, ¡É§ÉÖ{Éà §ÉXà lÉÉà AlÉ›÷Éà ~ÉÉ›÷.
qÚöyÉ ~ÉÖmÉ{Éà ¥ÉÉ¯yÉ·É ¥Éà{ÉÒ, yÉÒ›à÷ »ÉHí‡·É¯lÉÒ {ÉÉ›÷,
¾œ˚›÷ mÉÖcó«ÉÉ{ÉÉ¯ +à £í‡ ~ÉÉ'«ÉÉà, Wð'É·ÉÉ +É~ÉÒ ]æÉ]æÒ X›÷... SÉàlÉ{É.
»ÉàWð lÉ‡É«ÉÖ¯ {Éà +·É–É +Éà¶ÉÒHíÉ¯, 'ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà {É¾œÓ ~ÉÉ›÷,
+É¯«ÉÉ{ÉÖ¯ ¾œ¶Éà lÉÉ›÷Ö¯ +É¯«ÉÉ¯ ›à÷’¶Éà –Éà·ÉÉ{ÉÖ¯ {ÉoÉÒ –ÉNÉÉ›÷... SÉàlÉ{É.
¾œ˚›÷{ÉÉ'É{ÉÖ¯ ¾œÉ‘ò Wð 'ÉÉ¯eôÉà {Éà §É˚HílÉ{ÉÉà Hí›÷Éà{Éà ·Éà~ÉÉ›÷,
˚·Édó–É {ÉÉ'É{ÉÒ ·É»lÉÖ ·Éà›÷Éà{Éà, lÉÉà–ÉÉ¯ 'Éà–ÉÉà ‘¯òHí¶ÉÉ‡... SÉàlÉ{É.
yÉÒ›÷~É{ÉÒ lÉ'Éà hıÉ–ÉÖ¯ ¥ÉÉ¯yÉÉà{Éà, »ÉlÉ{ÉÒ ¥ÉÉ¯yÉÉà lÉ–É·ÉÉ›÷,
¶ÉÒ–É »É¯lÉÉà”É{ÉÉ¯ ¥ÉLlÉ›÷ ~Éà›÷Éà {Éà 'ÉÉ<–ÉÉ HíÉ¸‡NÉÉ{Éà 'ÉÉ›÷... SÉàlÉ{É.
HíÉ«ÉÉ HíÉNÉ‡ Hàí›÷Ò HíÉàoÉ‡Ò {Éà §É˚›÷«ÉÉà –ÉÉà¾œÉ Hàí›÷Éà §ÉÉ›÷,
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§É·É ›à÷ »ÉÉNÉ›÷'ÉÉ¯ ¥ÉàeôÒ ¥ÉÚeô·ÉÉ{Éà –ÉÉNÉÒ, NÉÖ›÷ÖYð AlÉÉ›à÷ §É·É~ÉÉ›÷... SÉàlÉ{É.
qàö·ÉÉ«É lÉÉà, 'ÉÉ< +}ÉqöÉ{É qöÒWðà {Éà §É«ÉÉâ ›÷¾àœ NÉ›÷oÉ §É¯eôÉ›÷,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉ¯, »ÉlÉ·ÉSÉ{É »É›÷qöÉ›÷... SÉàlÉ{É.
SÉàlÉ{É, SÉàlÉXà ›à÷, +É·«ÉÉà 'É{ÉÖ”ÉÉ Wð{'É +·ÉlÉÉ›÷.
(›÷~É)
Yð·É{É 'ÉÖNlÉÉ Wðà{Éà »É¯lÉÉà XiÉÒ«Éà, ¡ÉÒlÉÖ NÉÖ›÷ÖYð»Éà ~ÉÉ‡à,
¶É¥qö ˚·ÉSÉÉ›÷Ò 'É¾œÉ»É¯lÉ{Éà »Éà·ÉÒ+à lÉÉà,
˚mÉNÉÖiÉÒ £íÉ¯»ÉÒ –É< ‘òÉ‡à ›à÷... (‘àòHí)
Xi«ÉÖ¯ WðNÉlÉ'ÉÉ¯ XàNÉÒeôÉ Yðl«ÉÉ ›à÷, [ÉÉ{É'ÉÉ¯ +É~ÉÖ¯ –É< NÉÉ‡à ›à÷,
¶É¥qöÉà{ÉÖ¯ SÉ»É'ÉÖ¯ lÉÖ›÷lÉ SÉeôÉ·ÉÒ{Éà, SÉeàô 'ÉÉ«É–Éà 'ÉÉ‡à ›à÷... Yð·É{É.
»É¾Öœ'ÉÉ¯ ¾œÉ–Éà {Éà »É¾Öœ'ÉÉ¯ 'ÉÉ–Éà ›à÷, LÉà–Éà 'É›÷ ›¯÷NÉ ›÷»ÉÉ‡à ›à÷,
·É‡NÉà {É˚¾œ ·ÉÉ¯HÖ¯í HíUÖï·Éà ˚·ÉHíÉ›÷É ›à÷, PÉÉlÉ ¾àœ'É{ÉÒ hıÉ‡à ›à÷... Yð·É{É
+ÉlÉ'É qö›÷¶ÉÒ +à'É Wð +Éà‡LÉÉà ›à÷, +àHí §É›÷Éà»ÉÉà §ÉÉ‡à ›à÷,
›à÷·Éà qàö¾œÒ'ÉÉ¯ {Éà LÉà–Éà ˚·Éqàö¾œÒ'ÉÉ¯ ›à÷, LÉà–É 'É›÷Yð·ÉÉ LÉÉ‡à ›à÷... Yð·É{É.
YðlÉÒ XiÉà {Éà 'É¾œÉ›÷»É 'ÉÉiÉà ›à÷, +Écàó ~ÉÉà¾œÉà›÷ +Wð·ÉÉ‡à ›à÷,
qöÉ»ÉÒ Yð·É{É »ÉlÉ §ÉÒ'É Hàí›÷É¯ SÉ›÷iÉÉ¯ ›à÷, ¡Éà'É càó«ÉÉ¯ +àHí oÉÉ‡à ›à÷.
Yð·É{É-'ÉÖNlÉÉ Wðà{Éà »É¯lÉÉà XiÉÒ«Éà.
qöÉ»ÉÒ 'ÉÉoÉà ¶ÉàLÉÉà Uïà qöÉ·ÉÉà, 'É¯˚qö›÷ 'ÉÉ›à÷ Hàí'É {ÉÉ’·Éà 'ÉÉ·ÉÉà,
+É·ÉeôÉà ¶Éà{ÉÉà +§ÉÉ·ÉÉà ›à÷, +ÉàyÉÉ 'É¯˚qö›÷ +É·ÉXà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ{ÉÒ §ÉÉ¯NÉÒ ¤ÉÉ¯lÉÖ¯, §ÉÒ'É»ÉÉ¾àœ¥Éà qöÒyÉÒ qöÉ¯¾œÒlÉÖ¯,
l«ÉÉ›à÷ ·É›÷»ÉÒ’lÉÒ »ÉÖ·ÉÉ’lÉÖ¯ ›à÷, +ÉàyÉÉ 'É¯˚qö›÷ +É·ÉXà.
(›÷6)
›÷É'É{Éà §ÉYð –Éà, »ÉÒlÉÉ›÷É'É{Éà §ÉYð –Éà,
›÷É'É §ÉWð«Éà lÉÉ›÷É¯ HíÉ›÷Wð »É›à÷, +˚·ÉSÉ‡ ~É‘òÉà Uïà.
+É Hí‡WÖðNÉ{ÉÒ HÚíeôÒ 'ÉÉ«ÉÉ, »ÉÉ'É‡Éà, »ÉNÉÉà Uïà,
+¯lÉ·Éà‡É{ÉÉà +à yÉiÉÒ, §ÉWð lÉÉà §ÉÉ¯NÉà §Éà. -›÷É'É{Éà 0
yÉ›÷'É{ÉÉ HíÉ'É'ÉÉ¯ hıÒ–É {É Hí›÷·ÉÒ, qàö·ÉÖ¯ ¾œÉà«É lÉÉà qàö,
~ÉUïà lÉÉ›÷É¯ qÚö›÷ ~É˚›÷«ÉÉiÉ, –Éà, ¥ÉÉ·ÉÉYð, –Éà. -›÷É'É{Éà 0
»É¯lÉ ¥ÉÉà–ÉÉ·Éà l«ÉÉ¯ SÉÉ–ÉlÉÉà {ÉoÉÒ, Hí«Éà Uïà HíÉ'É Uïà,
'ÉÉ›÷ ~Éeàô l«ÉÉ›à÷ 'ÉÉà«É˙ SÉÉ–Éà, ·Éàcàó §ÉÉ›÷ ·Éà.-›÷É'É{Éà 0
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¥É‡ Hí›÷Ò{Éà ¥ÉÉà–ÉlÉÉà ¡ÉÉiÉÒ, 'ÉÉà‘òÒ ¾œlÉÒ 'Éà,
Wð'É›à÷ +É·ÉÒ ]æÉ˚–É«ÉÉà l«ÉÉ›à÷, ¾œÉ›÷Ò qöÒyÉÒ ¾àœ.-›÷É'É{Éà 0
¾œÉ–ÉlÉ SÉÉ–ÉlÉ AcólÉ ¥Éà»ÉlÉ HÞí”iÉ HÞí”iÉ Hàí,
»ÉÉ¯Wð »É·Éà›÷É, LÉ›÷É ¥É~ÉÉà›÷É Wðà NÉÉà¸·ÉqöÉ Wðà.-›÷É'É{Éà 0
lÉÖ¯ lÉÉ›÷Ö¯ lÉ~ÉÉ»ÉÒ Xà{Éà, ¥ÉÉ›÷ HíÉ¯ §ÉÉ‡ ¥Éà,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ §ÉÒ'É{Éà §ÉXà, »É¥É‡ »ÉÉ›÷Ö¯ Uïà,
›÷É'É{Éà §ÉYð –Éà, »ÉÒlÉÉ›÷É'É{Éà §ÉYð –Éà.
(›÷7)
»É'ÉWð »É'ÉWð 'É{É »ÉÉà< {É›÷ PÉà–ÉÉ, +É·«ÉÉà lÉÉ›÷Éà ·ÉÉ«ÉqöÉà +eàôHíeàô(‘àòHí)
›÷É'É{ÉÉ'ÉHíÒ UïeôÒ«ÉÖ¯ SÉÉ–Éà, ¸»ÉSÉÉiÉÉ +É»É'ÉÉ{É SÉeàô,
~É–É'ÉÉ¯  Yð·É{Éà ~ÉHíeôÒ X»Éà, Wðà'É lÉàlÉ›÷'ÉÉ¯ ¥ÉÉWð ~Éeàô-»É'ÉWð
»ÉÉà{ÉÉ »É›÷LÉÒ °÷~ÉÉ »É›÷LÉÒ, ~É›÷ {ÉÉ›÷Ò »Éà ¡ÉÒlÉ Hí›à÷,
+à·ÉÉ qöÉNÉÒNÉ–É ˚qö–É'ÉÉ¯ ›÷ÉLÉà, +¯lÉà Yð·É{Éà +ÉeôÉ¯ £í›à÷-»É'ÉWð
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö Hàí›÷É ¶É¥qö {É 'ÉÉ{Éà, yÉÉ›÷iÉ ˚·É{ÉÉ Hàí'É +É·Éà yÉeàô,
< ·ÉÉlÉÖ¯ Uïà +NÉ'É +NÉÉàSÉ›÷, WÖðNÉ‘òÒ«ÉÉ{Éà Hàí'É Wðeàô-»É'ÉWð.
WðNÉYð·É{É »Éà WðNÉeôÉà –ÉÉN«ÉÉà, §ÉÚ~É +{Éà›÷É Wð< §Éeàô,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ §ÉÒ'ÉHíÉ SÉ›iÉÉ¯, ¡É§ÉÖ §ÉWðà lÉÉà ~ÉÉ›÷ ~Éeàô.-»É'ÉWð
(›÷8)
¶ÉÉ{Éà 'ÉÉ‘àò §ÉWðlÉÉà {ÉoÉÒ, »ÉàWðà »ÉÒlÉÉ›÷É'É (‘àòHí)
+É›÷ ›à÷ HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ ¶ÉÖ¯ Uïà, ¾œÉeôHíÉ {Éà SÉÉ'É,
lÉà'ÉÉ¯ lÉÖ¯ ¶ÉÖ¯ 'ÉÉà˚¾œ ›÷Ò«ÉÉà, ·ÉÒLÉÒ«ÉÉ{ÉÖ¯ cóÉ'É... ¶ÉÉ{Éà. 0
yÉÉ< yÉÚlÉÒ §Éà‡Ö HíÒyÉÖ¯, qöÉ‘òÒ ¥ÉàcóÉà qöÉ'É,
¥ÉÉ~É qöÉqöÉ SÉÉ–«ÉÉ ˚NÉ«ÉÉ, Hàí{Éà {ÉÉ’·«ÉÖ HíÉ'É... ¶ÉÉ{Éà. 0
+É¯«ÉÉ lÉÉ›÷Éà ¾ÖœHí'É ¾œÉ–Éà, ~ÉUïà oÉÉ<»É NÉÖ–ÉÉ'É,
¥ÉÉYðNÉ›÷{ÉÉà ·ÉÉ¯qö›÷ »É›÷Yð»É, §É›÷Ò»É »É–ÉÉ'É... ¶ÉÉ{Éà.0
+É¯«ÉÉ lÉÉ›÷Éà ¾ÖœHí'É ¾œÉ–Éà, ~ÉUïà oÉÉ<»É NÉÖ–ÉÉ'É,
¥ÉÉYðNÉ›÷{ÉÉà ·ÉÉ¯qö›÷ »É›÷Yð»É, §É›÷Ò»É »É–ÉÉ'É... ¶ÉÉ{Éà.0
~ÉÉ~É{ÉÒ lÉÆ ~ÉÉ‡Ö ¥ÉÉ¯yÉÒ, ~ÉÖ{«É{ÉÖ¯ {É˚¾œ {ÉÉ'É,
»É¯lÉÉà{ÉÒ »Éà·ÉÉ {É HíÒyÉÒ, ¾äœ«Éà ›à÷»Éà ¾œÉ¯'É... ¶ÉÉ{Éà. 0
¾àœlÉà ¡ÉÒlÉà ¾œ˚›÷{Éà §ÉXà, +LÉ¯eô +ÉcóÉà X'É,
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NÉÖ›÷Ö, +ÉWð lÉ'É +É·«Éà ›à÷ 'ÉÉ›à÷ +¯Wð·ÉÉ‡Ö¯
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö ¶É¥qö Wð«ÉÉ›à÷ ‚É·ÉiÉà »ÉÖiÉÉ·«ÉÉà,
§Éà‘ò«ÉÉ §ÉÒ'É{Éà §ÉÉ¯N«ÉÖ¯ ¤É'É{ÉÖ¯ lÉÉ‡Ö¯... NÉÖ›÷Ö
[ÉÉ{É NÉ›÷Ò¥ÉÒ, »É¯lÉ{ÉÒ »Éà·ÉÉ,
§Éà‘ò«ÉÉ §ÉÒ'É{Éà §ÉÉ¯N«ÉÖ¯ ¤É'É{ÉÖ¯ lÉÉ‡Ö¯.... NÉÖ›÷Ö0
LÉÒ'É {Éà §ÉÉiÉ ›÷˚·É ›÷'ÉlÉÉ ›÷É'ÉÉ,
lÉàWð lÉn·É'ÉÉ¯, NÉÖ›÷Ö lÉ'É{Éà §ÉÉ‡Ö¯... NÉÖ›÷Ö
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉ¯,
+·É›÷ qÚöXà yÉiÉÒ {É¾œÓ yÉÉ›÷Ö¯... NÉÖ›÷Ö
(30)
+É Yð·É X»Éà ›à÷, lÉà lÉÉà {É¶ÉÉ¯«Éà XiÉÉà,
°÷qàö ›÷˚·É ANÉà›à÷, 'Éà–ÉÒ ˚qö«ÉÉà lÉÉiÉ'É lÉÉiÉÉà... (‘àòHí)
§ÉÉiÉ{Éà lÉÉà §É–ÉÉà §Éàqö –ÉÉy«ÉÉà, +É'ÉÆ ¾œlÉÉ –ÉÖ¾œÉiÉÉà,
Wð›÷É 'É›÷iÉ{ÉÉà XàLÉÉà 'É˚‘ò«ÉÉà, +É~Éà »ÉÉ¾àœ¥É Hàí’·ÉÉiÉÉà,
Wðà{ÉÒ {É¶ÉÉ¯ {ÉÉ¯§Éà›à÷, lÉà{ÉÉà Hàí'É oÉeôHàí oÉÉiÉÉà... +É Yð·É 0
LÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É{Éà LÉ›÷Ò LÉ¥É›÷ Uïà, +É~Éà +É~É LÉÉà‡ÉiÉÉà,
˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥Éà lÉÉ›÷ +Éi«ÉÉà, Hí«ÉÉ¯< {ÉoÉÒ ›÷Ö¯yÉÉiÉÉà,
HÖí¥ÉÖ˚uö »É·Éâ HíÉ~ÉÒ ›à÷, +ÉLÉ›÷ +àHí –ÉLÉÉiÉÉà... +É Yð·É 0
›÷˚·É»ÉÉ¾àœ¥É lÉÉà ›¯÷NÉ§É›÷ LÉà–«ÉÉ, Wðà{ÉÉà cóÒHí {É¶ÉÉ¯ càó›÷ÉiÉÉà,
LÉ›÷É ˚»É~ÉÉ< oÉ<{Éà LÉÚ¥É LÉà–«ÉÉ, ~É‘òÉà +''É›÷ –ÉLÉÉiÉÉà,
Wðà HíÉà< §ÉÚ–«ÉÉ ›à÷, lÉà{ÉÉà {ÉoÉÒ ˚oÉ›÷ {Éà càóHíÉiÉÉà... +É Yð·É 0
§ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É lÉÉà ƒÉ`›÷»É §ÉÉàNÉÒ, Wðà{Éà qÚöXà {É˚¾œ qö›÷»ÉÉiÉÉà,
˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É lÉ{É'ÉÉ¯ ›à÷ ¡ÉNÉ‘ò«ÉÉ lÉà{Éà, +–ÉLÉ +àHí +Éà‡LÉÉiÉÉà,
»É·ÉÉ˙lÉ›÷ »É›÷LÉÉà ›à÷, ›ä÷«ÉlÉ{Éà ›¯÷Hí ›÷ÉiÉÉà... +É Yð·É 0
~ÉÉ~É{ÉÉà lÉÉà PÉeôÉà §É›÷ÉiÉÉà, lÉà{Éà Hí›÷Ò qöÒ«ÉÉà HíÉiÉÉà,
›÷ÉLÉiÉ¾œÉ›÷Éà ›÷ÉLÉ¶Éà Wðà'É, +É¯yÉiÉ'ÉÉ¯ +Éà›÷ÉiÉÉà,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hí¾àœ Uïà ›à÷, NÉÖ›÷ÖYð +à'É SÉ›÷iÉà +ÉiÉÉà... +É Yð·É 0
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(31)
+É·ÉÉà{Éà NÉÖ›÷Ö÷Yð 'ÉÉ›÷É ·Éà–Éà›÷É ~ÉyÉÉ›÷Éà ›à÷ +{É¾œÉà¾œÉà ¾œÉàYð ›à÷,
'ÉÉ›÷Ò ·ÉÉ›÷Ö¯ ›à÷ Hí›÷Éà ˚·É»lÉÉ›÷Ò ›à÷, +É·ÉÉà{Éà NÉÖ›÷ÖYð 'ÉÉ›÷É ›à÷... (‘àòHí)
Eì˚”É 'ÉÉlÉ¯NÉ{Éà PÉà›÷ ~ÉÉ‘ò 'É¯eôÉiÉÉà ›à÷, »É¯lÉÉà{Éà ·ÉÉHí qöÒyÉÉ¯ ›à÷,
·ÉÉ«ÉHí –É<{Éà »É¯lÉÉà ~ÉÉ‘àò ~ÉyÉÉ«ÉÉ˙ ›à÷, +É·«ÉÉ Uïà 'ÉÖ˚{É·É›÷ qàö·ÉÉ ›à÷... +É·ÉÉà 0
›÷É·É‡ 'ÉÉ–ÉÉà WðàqöÒ ¤ÉÉ¯lÉà §É›÷ÉiÉÉà +à{Éà +¯NÉeàô +ÉàhıÒ’lÉÉà +¯yÉÉ›÷Ò ›à÷,
¾œ’eô{Éà NÉÖeô{ÉÉ ¾Öœ·ÉÉ ¥ÉÒXà›÷É +{Éà £Ýí–ÉeôÉ¯{ÉÒ UïÉ¥ÉÖ¯ §É›÷ÉiÉÒ ›à÷ +É·ÉÉà 0
¸{É§ÉÉeôÉ'ÉÉ¯ Wðà qöÒ ¥ÉSSÉÉ¯ LÉeôHíÉiÉÉ ›à÷, ˚¥É––ÉÒ °÷·Éà ¸{É§ÉÉeôÉ ¥ÉÉ›÷Ò ›à÷,
‚ÉÒ¥ÉÉ<{ÉÉ lÉà qöÒ ¥ÉÉà–É »É¯§ÉÉ›÷Ò ›à÷, lÉ'Éà ¥ÉSSÉÉ¯ ANÉÉ«ÉÉ¨ 'ÉÉà›÷É›÷Ò ›à÷. +É·ÉÉà 0
WÚð{ÉÉNÉhı'ÉÉ¯ {ÉÉNÉ›÷ {É›÷»ÉÒ Hàí·ÉÉiÉÉ¯ +à{ÉÒ ¾Ú¯œeôÒ ¾œ˚›÷+à »·ÉÒHíÉ›÷Ò ›à÷.
HÖ¯í·É›÷¥ÉÉ<{ÉÉ¯ ·ÉÉ–Éà 'ÉÉ'Éà›÷É¯ ~ÉÚ«ÉÉ¨, lÉà qöÒ·ÉÉ–ÉÉà ¥É{«ÉÉ’lÉÉ 'ÉÉà›÷É›÷Ò ›à÷,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »É¯lÉÉà §ÉÒ'É Hàí›÷É¯ SÉ›÷iÉÉ, 'É{Éà qö¶É˙{É ˚qö«ÉÉ›à÷ qöÒqöÉ›÷Ò ›à÷. +É·ÉÉà.
(3›÷)
NÉÖ›÷Ö{ÉÉ NÉÖiÉ NÉÉ·ÉlÉÉ¯ ›à÷ ¡ÉlÉÒlÉ, lÉÖ{Éà –ÉàlÉÉ¯ {É +É·Éà ~ÉÉ›÷ ›à÷,
{ÉÆSÉà ~É›÷SÉà +¾œÉà˚{É¶É ›à÷·ÉÖ¯, +É~ÉÖ¯ lÉYð{Éà +ÆHíÉ›÷... (‘àòHí)
»ÉÉ»É A»ÉÉ»Éà »É“ÉiÉ Hí›÷·ÉÖ¯, ·Éà–É {É Hí›÷·ÉÒ ·ÉÉ›÷ ›à÷,
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö{Éà WðàiÉà »ÉÉ¾àœ¥É Xi«ÉÉ, ~É–É'ÉÉ¯ AlÉÉ«ÉÉ˙ ~ÉÉ›÷... NÉÖ›÷Ö{ÉÉ 0
Wð{ÉHí ˚·Éqàö¶ÉÒ NÉÖ›÷Ö ¶ÉÖHíqàö·É ˚SÉ{«ÉÉ, ~ÉÉ«ÉÉ ¾œ˚›÷{ÉÉ qöÒqöÉ›÷ ›à÷,
NÉÖ›÷ÖYð{Éà ~É›÷SÉà NÉÖiÉÒHíÉ AyÉÉ›÷Ò, {ÉWð›÷Ö¯ Hí›÷Ò{Éà ˚{É¾œÉ›÷... NÉÖ›÷Ö{ÉÉ 0
{ÉÉ›÷qö{ÉÒ SÉÉà›÷É¶ÉÒ UïÉàeôÉ·ÉÒ, Wðà{ÉÉ hıÒ''É›÷ NÉÖ›÷Ö 'ÉSUïÒ'ÉÉ›÷ ›à÷,
›÷ÉX +¯¥É›÷Ò”É{ÉÉà ‚ÉÉ~É ‘òÉ‡·ÉÉ, yÉ˚›÷«ÉÉ qö¶É +·ÉlÉÉ›÷... NÉÖ›÷Ö{ÉÉ 0
+É~ÉÖ¯ LÉÉÆYð{Éà Xà lÉÉ›÷É +É~É'ÉÉ¯, XàWðà qö¶É'Éà wöÉ›÷ ›à÷,
]æ–É'É–É ]æ–É'É–É V«ÉÉà˚lÉ ]æ–ÉHàí, +PÉ›÷ LÉà–É {É›÷ÉyÉÉ›÷... NÉÖ›÷Ö{ÉÉ 0
›÷É'É ˚·É{ÉÉ¯ HíÉà< HíÉ'É {ÉoÉÒ, +à·ÉÒ ˚qö–É'ÉÉ¯ ·ÉÉlÉ qö¶ÉÉ˙iÉÒ,
NÉÖ›÷ÖYð{ÉÉ¯ ·ÉSÉ{Éà +à NÉ'É +É·ÉÒ, »ÉÖ›÷lÉÉ {ÉÉ'Éà »É'ÉÉiÉÒ... 'ÉÉ›÷É
»ÉÉà¾œ'É ¶É¥qö{ÉÒ 'ÉÉ‡É +É~ÉÒ, ˚{É›÷§Éà {ÉÉ'É ˚{É»ÉÉiÉÒ,
qöÉð»ÉÒ Yð·ÉiÉ»É¯lÉ §ÉÒ'É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉ¯, A›÷ +É{É¯qö –É¾àœ›÷ÉiÉÒ... 'ÉÉ›÷É.
¡ÉÉ»É¯˚NÉHí~ÉqöÉà
(33)
+É'É HíÉ¯ Hí›÷Éà ? lÉ'Éà +É'É HíÉ¯ Hí›÷Éà ?
+É·ÉeôÉ +ÆHíÉ«ÉÉ˙ lÉ'Éà £Ýí–«ÉÉ ¶ÉÖ¯ Hí›÷Éà ?
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WðNÉlÉ §ÉNÉlÉ 'É‡Ò{Éà SÉÉà›÷É¶ÉÒ HíÉ¯ ~ÉeôÉà ?
Hí«ÉÉ¯ ¾œ'É›÷É¯ 'ÉÉ{ÉÉà lÉÉà HíÉ¯Hí ¡É§ÉÖoÉÒ eô›÷Éà... +É'É
»Éà·ÉÉ Hí›÷Éà »É¯lÉ{ÉÒ HíÉ¯< qöÉ»É oÉ< eô›÷Éà,
¾œÉ«ÉÉ˙ ¾œÉ«ÉÉ˙ ¾œ˚›÷ §ÉXà lÉÉà HíÉàHí qöÒ lÉ›÷Éà... +É'É
+àHí'É{ÉÉ oÉ<  +–ÉLÉ +É›÷ÉyÉÉà, ·ÉÉ–ÉÉ{Éà ·É›÷Éà,
'ÉÚ‡NÉÉ¯ –ÉàiÉÉ¯ 'ÉÉoÉà Uïà {Éà lÉÉ·ÉÉ¯ HíÉ¯ Hí›÷Éà ? .... +É'É
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hàí §ÉÒ'É{Éà §ÉXà, cóÒHí lÉÉà Hí›÷Éà,
Wð›÷iÉÉ·ÉÉ‡Éà YðlÉ¶Éà ¥ÉÒXà LÉ'Éà < LÉ›÷Éà.
+É'É HíÉ¯ Hí›÷Éà ? lÉ'Éà +É'É HíÉ¯ Hí›÷Éà ?
(34)
+àHí qöÉeàô X·ÉÖ¯ +àHí qöÉeàô,
+É·ÉÉà 'ÉÉÆPÉÉ'ÉÖ–ÉÉà 'É{ÉL«ÉÉà 'Éà–ÉÒ{Éà X·ÉÖ¯ +àHí qöÉeàô,
AUïÒ AyÉ›÷É¯ lÉÉ›÷É¯ Hàí‘ò–ÉÉ qöÒ ›÷eô¶Éà ›à÷,
LÉÉà˚‡«ÉÖ¯ –ÉÒyÉÖ¯ Uïà 'ÉÉNÉÒ 'ÉÉ¯eô §ÉÉeàô .... +É·ÉÉà
hı‡Ò«ÉÉ eÖ¯ôNÉ›÷ lÉÉ›÷É PÉ›÷ {É˚¾œ ]æÉ–Éà ›à÷,
¥É¯yÉ ¥ÉÉ¯yÉ¶Éà –É< HíÉSÉà {ÉÉeàô... +É·ÉÉà.
Wð'É›÷É +É·«Éà Hàí’{ÉÖ¯ Xà›÷ {É˚¾œ SÉÉ–Éà ›à÷,
Wð{É{ÉÒ Xà< lÉÉà ›÷Éà¶Éà »É¾Öœ £íÉ‘àò Xeàô... +É·ÉÉà.
·ÉÉà‡É·Éà lÉÖ¯{Éà ]æÉ¯~É–ÉÉ »ÉÖyÉÒ ›à÷,
˚'ÉlÉ›÷Ö¯ 'Éà–ÉÒ{Éà X¶Éà AWðeô ~É¾œÉeàô... +É·ÉÉà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »É¯lÉ §ÉÒ'É{ÉÉ¯ ¶É'ÉiÉÉ¯ ›à÷,
¾œ˚›÷{ÉÉ¯ ·ÉÉà‡É·«ÉÉ¯ ~ÉÉUïÉ¯ HíÉàiÉ ·ÉÉ‡à... +É·ÉÉà.
(3~É)
+à·ÉÉ ¶ÉÖ¯ Hí›÷·ÉÉ¯ »ÉÖLÉ ~ÉÉ›÷HíÉ¯ ¥ÉÉ<! Hí›÷'Éà'ÉÉ¯ eô–Éà ¾œÉà«É lÉà Wð oÉÉ«É Yð.
»ÉÉ'Éà ›à÷ 'É¯˚qö˚›÷«Éà 'É<eôÉ¯ ›à÷ PÉÚ'Éà, §ÉÖL«ÉÉ lÉj¯ 'É{É X«É Yð.
qöÒcàóoÉÒ lÉÞ”iÉÉ {É UÚï‘àò, ~ÉlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ X«É Yð... +à·ÉÉ¯
~ÉÉ›÷HíÉà ~ÉÚlÉ›÷ ~ÉÉ'ÉÒ+à, ¥ÉÉ<, ~ÉÉàlÉÉ lÉiÉÉà {É Hàí·ÉÉ«É.
+à{Éà ¾œÉoÉà ~É˚›÷«ÉÉ¯ {É ~ÉÉ'Éà, 'É›÷ HíÉ¶ÉÒ+à Wð< »É›÷É«É... +à·ÉÉ¯
°÷~É qàöLÉÒ {É·É ›÷ÉSÉÒ«Éà, ¥ÉÉ< ! ~ÉlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ X«É... +à·ÉÉ¯
{É¥É‡Éà »É¥É‡Éà ~ÉÖ›÷Ö”É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ, <„É›÷ Hí´Éà {É X«É... +à·ÉÉ¯
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hàí ˚qö–É'ÉÉ¯ ˚·ÉSÉÉ›÷Éà, ›÷É'É{Éà §ÉXà lÉÉà »ÉÖLÉ oÉÉ«É... +à·ÉÉ¯
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(36)
HíÉ'É Uïà HíÉ'É Uïà ›à÷, ¾œÉà 'Éà›÷'ÉYð 'ÉÉ›à÷ lÉ'É{Éà HíÉ'É Uïà.(‘àòHí)
»É¯»ÉÉ›÷ xö˛”‘ò+à »ÉÉ¯»ÉÉà ~Éeô«ÉÉà ›à÷,
+Éà›÷É +É·ÉÉà{Éà ¾œ˚›÷ +É¯«ÉÉ¯ lÉÉà +É¯'É Uïà... ¾œÉà.
»É›÷·Éà HíÉ¯'É ˚~É«ÉÉ lÉ'É +É·Éà »ÉÒWðà,
¾ÖœHí'É Hí›÷Éà lÉÉà ¾œ˚›÷ +Éàhı«ÉÉ{ÉÒ ¾œÉ'É Uïà.. ¾œÉà.
'É¾àœ›÷ Hí›÷Éà lÉÉà ˚~É«ÉÉ 'Éà›÷É HíÉ¯'É SÉ–É{ÉÉ
B< lÉÉà qöÉ»ÉÒ{ÉÖ¯ +ÉeÖ¯ô ›à÷ {ÉÉ'É Uïà... ¾œÉà.
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉ¯,
oÉÉHíÒ ·Éà‡É{ÉÖ¯ 'ÉÉ›à÷ ¾œ˚›÷ lÉÉà lÉÉà cóÉ'É Uïà... ¾œÉà.
(37)
lÉÉiÉÒ{Éà ¡ÉÒlÉÖ ¶ÉÒqöÉ ¡ÉÉàeô, ¾àœ 'ÉÉ›÷É ¶ÉÉ'É, lÉÉiÉÒ{Éà ¡ÉÒlÉÖ¯... (‘àòHí)
§ÉÉ¯N«ÉÉ¯ Uïà ~É< {É SÉÉ–Éà ˚{É»É›÷iÉÒ ·ÉÉ–ÉÉ ›à÷,
PÉ›÷ UÚï‘òÒ{Éà ·Éà–ÉÉà zÉÉàeô ›à÷ zÉÉàRî 'ÉÉ›÷É
+É·ÉÖ¯ Xi«ÉÖ¯ ¾œÉà«É lÉÉà {É Hí›÷lÉ {ÉàeôÉà ·ÉÉ–ÉÉ ›à÷,
{ÉoÉÒ 'ÉÉ›à÷ LÉàlÉ·ÉÉeôÒ LÉàeô ›à÷ LÉàeô .... 'ÉÉ›÷É.
+Æ»ÉÒ HíÉà›÷Ò'ÉÉ¯ ¶ÉÖ¯ –ÉÉà§ÉÉiÉÉà ·ÉÉ–ÉÉ ›à÷,
{ÉoÉÒ XàlÉÒ 'ÉÉ›à÷ –ÉÉLÉ JíÉàeô  ›à÷ JíÉàRî.. 'ÉÉ›÷É
+–É~ÉYð·É lÉÉ›à÷ +É¶É›à÷ +É·«ÉÉà, ·ÉÉ–ÉÉ ›à÷,
¥ÉàeôÒ{ÉÉ ¥É¯yÉÒ·ÉÉ‡ UïÉàeô ›à÷ UïÉàeô .... 'ÉÉ›÷É
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'ÉHíÉ SÉ›÷iÉÉ¯ ·ÉÉ–ÉÉ ›à÷,
{ÉÉ'É{ÉÉ {ÉàX –É< LÉÉàeô ›à÷ LÉÉàeô... 'ÉÉ›÷É
(38)
~É˚eô«ÉÉ¯ lÉ'ÉÉ›÷É¯ HíÉ'É ›à÷, ¶ÉÉ'É˚‡«ÉÉ, 'ÉÉ›à÷ ~É˚eô«ÉÉ¯... (‘àòHí)
–ÉK'ÉÒ{ÉÉ ·É›÷ lÉ'Éà ¶ÉÖ¯ ›à÷ –ÉÉà§ÉÉiÉÉ, ·ÉÉ–ÉÉ,
qàö·ÉÉ »É¯lÉÉ{Éà ¾œ·Éà qöÉ'É ›à÷... ¶ÉÉ'É˚‡«ÉÉ
lÉÉ¯Wð‡É'ÉÉ¯ lÉ'Éà {É·Éà ˚{É˚yÉ HíÒyÉÒ, ·ÉÉ–ÉÉ,
›÷É¯HÖ¯í{ÉÉ ˚{É·ÉÉWðiÉ ›÷É'É ›à÷... ¶ÉÉ'É˚‡«ÉÉ.
lÉ'É ˚·É{ÉÉ +'Éà Hàí{Éà Wð< Hí<«ÉÆ, ·ÉÉ–ÉÉ,
{ÉoÉÒ càóHíÉj¯ qÚöWðà cóÉ'É ›à÷... ¶ÉÉ'É˚‡«ÉÉ.
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qöÉ»ÉÒ Yð·ÉlÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉ¯, ·ÉÉ–ÉÉ,
~ÉÚ›÷Éà 'ÉÉ›÷É ¾äœeôÉ{ÉÒ ¾œÉ'É ›à÷... ¶ÉÉ'É˚‡«ÉÉ.
(39)
'ÉÆ 'É»lÉÉ{ÉÉ 'É»lÉÒ LÉà–ÉÖ¯, 'ÉÆ qöÒ·ÉÉ{ÉÉ qö¶É˙{ÉHíÉ,
LÉ˚'É«ÉÉ LÉeôNÉ ¾œÉoÉ –É< LÉà–ÉÖ¯, YðlÉ lÉiÉÉ +¥É qöB e¯ôHíÉ... 'ÉÆ
›÷É’+¯NÉ{É'ÉÆ ·ÉÉ»É ›÷Éà~ÉÉ·ÉÖ¯, yÉÒ›÷~É hıÉà–É ¥ÉXBNÉÉ,
{ÉÖ›÷lÉ »ÉÖ›÷lÉHíÉ {É‘ò·ÉÉ LÉà–Éà, +§É«É 'ÉÉàWð –É< +É·ÉÖ¯NÉÉ... 'ÉÆ
¡ÉÒlÉ ~É›÷·ÉÉ{ÉÉ ~É‘òÉ ¡Éà'ÉHíÉ, »É¯lÉ SÉ›÷iÉ›÷Wð 'ÉÆ ›¯÷HíÉ,
HíÉ‡ JíÉàyÉ qÖö¶'É{É HÖ¯í eô›÷É·ÉÖ¯, »ÉlÉ {ÉÉ'ÉHíÉ qöB »É¯HíÉ... 'ÉÆ
SÉ›÷j¯ lÉiÉÒ SÉÉà¾œ‘ò –É< SÉÉ–ÉÖ¯, ¾ÖœHí'É NÉÖ›÷ÖHíÉ ¾œ–ÉÉ·ÉÖ¯NÉÉ,
›÷É'É{ÉÉ'ÉHíÉ, +'É–É ˚~É–ÉÉ·ÉÖ¯, ›÷»É{ÉÉ {ÉÉ'É ›÷‘òÉ·ÉÖ¯NÉÉ... 'ÉÆ
¥ÉàcóÉ 'ÉÉàWð –ÉàB ¥É¯qöNÉÒ»Éà, HíÉà‘ò ·É»ÉÉ·ÉÖ¯ NÉÖ›÷Ö ·É¯HíÉ,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »É¯lÉ §ÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, 'ÉÆ ˚»É~ÉÉ< 'Éà›÷HíÉ... 'ÉÆ
(40)
›÷É'É{Éà §ÉYð –Éà, »ÉÒlÉÉ›÷É'É{Éà §ÉYð –Éà,
›÷É'É §ÉWð«Éà lÉÉ›÷É¯ HíÉ›÷Wð »É›à÷, +˚·ÉSÉ‡ ~É‘òÉà Uïà.(‘àòHí)
+É Hí˚‡«ÉÖðNÉ{ÉÒ HÚíeôÒ 'ÉÉ«ÉÉ, ¶ÉÉ'É‡Éà, »ÉNÉÉà Uïà,
»É¯lÉ ·Éà‡É{ÉÉà +à yÉiÉÒ, §ÉWð lÉÉà §ÉÉ¯NÉà §Éà. -›÷É'É{Éà 0
yÉ'É˙{ÉÉ HíÉ'É'ÉÉ¯ hıÒ–É {É Hí›÷·ÉÒ, qàö·ÉÖ¯ ¾œÉà«É lÉÉà qàö,
~ÉUïà lÉÉ›÷É¯ qÚö›÷ ~É˚›÷«ÉÉiÉ, –Éà, ¥ÉÉ·ÉÉYð, –Éà. -›÷É'É{Éà 0
»É¯lÉ ¥ÉÉà–ÉÉ·Éà l«ÉÉ¯ SÉÉ–ÉlÉÉà {ÉoÉÒ, Hí¾œà Uïà HíÉ'É Uïà,
'ÉÉ›÷ ~Éeàô l«ÉÉ›à÷ 'ÉÉà›÷ SÉÉ–Éà, ·Éàcàó §ÉÉ›÷ ·Éà.-›÷É'É{Éà 0
¥É‡ Hí›÷Ò{Éà ¥ÉÉà–ÉlÉÉà ¡ÉÉiÉÒ, 'ÉÉà‘òÒ ¾œlÉÒ 'Éà,
Wð'É›à÷ +É·ÉÒ ]æÉ˚–É«ÉÉà l«ÉÉ›à÷, ¾œÉ›÷Ò qöÒyÉÒ ¾àœ.-›÷É'É{Éà 0
¾œÉ–ÉlÉ SÉÉ–ÉlÉ AcólÉ ¥Éà»ÉlÉ HÞí”iÉ HÞí”iÉ Hàí,
»ÉÉ¯Wð »É·Éà›÷É, LÉ›÷É ¥É~ÉÉà›÷É Wðà NÉÉà¸·ÉqöÉ Wðà.-›÷É'É{Éà 0
lÉÖ¯ lÉÉ›÷Ö¯ lÉ~ÉÉ»ÉÒ Xà{Éà, ¥ÉÉ›÷ HíÉ¯ §ÉÉ‡ ¥Éà,




~«ÉÉ–ÉÉà 'ÉÆ ~ÉÒyÉà–É Uïà §É›÷~ÉÚ›÷, qö«ÉÉ Hí›÷Ò{Éà qöÒyÉÉà ¡Éà'É›÷»É ~ÉÒyÉÉà,
{Éà{ÉÖ¯'ÉÆ +É«ÉÉ {ÉÚ›÷, ~«ÉÉ–ÉÉà 'ÉÆ ~ÉÒyÉà–É Uïà §É›÷~ÉÚ›÷... (‘àòHí)
{ÉÚ›÷lÉ »ÉÚ›÷lÉ{ÉÒ »ÉÉ{É càó›÷ÉiÉÒ ›à÷, ¥ÉÉWðlÉ NÉNÉ{ÉÉ'ÉÆ lÉÚ›÷,
›÷Éà'Éà ›÷Éà'Éà ›¯÷NÉ –ÉÉNÉÒ ˚›÷«ÉÉà’lÉÉà, {ÉLÉ»ÉÒLÉ ¡ÉNÉ‘ò«ÉÉ {ÉÚ›÷... ~«ÉÉ–ÉÉà.
»oÉÉ·É›÷ W¯ðNÉ'É Wð‡ »oÉ‡ §É˚›÷«ÉÉà ›à÷, PÉ‘ò'ÉÉ¯ SÉ¯qöÉ{Éà »ÉÚ›÷,
PÉ‘òÉàPÉ‘ò 'ÉÉ¯¾œÒ ›÷É'É ›÷'ÉlÉÉ ˚¥É›÷ÉWðà, qöÒ–É ¾œÒiÉÉoÉÒ ›÷Ò«ÉÉ qÚö›÷... ~«ÉÉ–ÉÉà.
§ÉÉ·Éà ¡ÉÒlÉà Wðà{Éà {É›÷ §Éà‘òÒ«ÉÉ ›à÷, ·É›÷»ÉlÉ ˚{É›÷'É‡ {ÉÚ›÷,
Wðà »É'ÉV«ÉÉ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö{ÉÒ »ÉÉ{É'ÉÉ¯, §É«ÉÉ˙ ˚›÷«ÉÉ §É›÷~ÉÚ›÷... ~«ÉÉ–ÉÉà.
§ÉÒ'É §Éà‘ò«ÉÉ{Éà 'ÉÉ›÷Ò §Éà »É›÷·Éà §ÉÉ¯NÉÒ ›à÷, ¾œ›÷qö'É ¾œÉ–É ¾œWÚð›÷,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »ÉlÉ §ÉÒ'É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉ¯, +É«ÉÉà lÉà{Éà SÉHí{ÉÉSÉÚ›÷... ~«ÉÉ–ÉÉà.
¥É¯NÉ–ÉÉ
(4›÷)
¥É¯NÉ–ÉÉ ¥Éà¶É ¥É{«ÉÉ ¾œqö –Éà¶É, ·ÉÉ'ÉÆ »ÉÉ¾àœ¥ÉYð ¥ÉÉà–Éà... (‘àòHí)
~ÉÉ¯SÉ lÉn·ÉHíÒ =‘ò ¥É{ÉÉ<, lÉÒ{É NÉÖ{ÉHíÉ NÉÉ›÷É,
~ÉSÉÒ»É ¡ÉHíÉ›÷HíÒ ~ÉÖ›÷iÉÒ, ~ÉÖ›÷É<, ›à÷{Éà ·ÉÉ–ÉÉ {«ÉÉ›÷É... ¥É¯NÉ–ÉÉ.
+É HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ qö¶É qö›÷·ÉÉX, ¥ÉÒSÉ ~É·É{ÉHíÉ oÉ¯§ÉÉ,
+É·ÉlÉ X·ÉlÉ HíUÖï {É qàöL«ÉÉ, +Éà‘òÒ ¥ÉeôÉ +SÉ§ÉÉ... ¥É¯NÉ–ÉÉ
=NÉ–ÉÉ ¸~ÉNÉ–ÉÉ »ÉÖLÉ'É{É {ÉÉ›÷Ò, lÉÒ{ÉÖ¯ lÉÉ›÷ ˚'É–ÉÉ«É,
{ÉÚ›÷lÉÆ »ÉÚ›÷lÉÆ NÉÉ·É{É –ÉÉNÉÒ, ›÷ÉNÉ UïlÉÒ»Éà –ÉÉ«ÉÉ... ¥É¯NÉ–ÉÉ
~ÉÚ›÷É NÉÖ›÷Ö ~ÉÖ›÷Ö”ÉÉànÉ'É 'É‡Ò+É, §ÉÒ'Éà §Éàqö ¥ÉlÉÉ«ÉÉ,
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ Hàí §ÉÒ'É{ÉÉ¯ SÉ›÷iÉÉ¯, LÉÉàWð LÉ¥É›÷ Hí›÷ ~ÉÉ«ÉÉ... ¥É¯NÉ–ÉÉ
(43)
›÷¾œÒ X·É ¾¯œ»ÉÉ ›÷¾œÒ X·É ~É·É{ÉÉ, ›÷¾œÒ +ÉWÖð{ÉÒ ›÷ÉlÉ˚eô«ÉÉ,
lÉÉ›÷É ›à÷ ˚qö–É{ÉÒ ·ÉiÉWð ˚·É{É¯lÉÒ, Hí›÷Ò –Éà ¾¯œ»ÉÉ·ÉÉlÉ˚eô«ÉÉ,
¥ÉÉ¯yÉÒ Hí'É›÷{Éà SÉÉ–«ÉÉà ›à÷ ¾¯œ»ÉÉà, HíÉ«ÉÉ {ÉNÉ›÷ lÉ›÷UïÉàeôÒ,
+àHí »É¯»ÉÉ›÷{ÉÉ ¾Öœ·ÉÉ »É¯NÉÉ ÷oÉÒ, +É·ÉÉà ›à÷ +É~ÉiÉ qöÉà XàeôÒ,
»É¯»ÉÉ›÷{ÉNÉ›÷Ò'ÉÉ¯ »ÉÖ¯qö›÷Ò ›à÷ ›÷Éà·Éà , +'Éà ›à÷ +¥É‡É ‘ò‡·É˚‡«ÉÉ,
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LÉÉ«ÉÉ ˚~É·ÉÉ {Éà –ÉÉeô –ÉeôÉ·«ÉÉ, ]æÉ]æÉ WðlÉ{É Hí›÷Ò X‡˚·É«ÉÉ,
·ÉÉ–ÉÉ 'ÉÉ›à÷ 'ÉÉàHí–«ÉÉ ˚·ÉSÉÉ›÷Ò{Éà Hàí{ÉÒ ›à÷ »ÉÉoÉà §É‡Ò«ÉÉ,
›÷ÉLÉÉà ›÷LÉÉà˚–É«ÉÉ ‘òÉ¯~ÉÉà ~ÉÉiÉlÉÒ«ÉÉà, AVWðeô Hí›÷Ò SÉÉ–«ÉÉà NÉÉ'É˚eô«ÉÉ
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ NÉÖ›÷Ö §ÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, £àí›÷ ·É»ÉÉ·«ÉÉ NÉÉ'É˚eô«ÉÉ.
(44)
»ÉÉ«ÉÉ¯Yð{Éà 'É‡·ÉÉ{Éà ¾œÉ–ÉÉà X«ÉÆ ¶ÉÖ{É'ÉÉ¯ (›÷)
»É·Éâ »ÉÉ¾àœ–ÉÒ+Éà{ÉÉ ~É¾àœ›÷Ò –Éà{Éà §ÉNÉ·ÉÉà §ÉàLÉ
»ÉÉ«ÉÉYð{Éà HàíXà ›à÷ +à‘ò–ÉÒ 'ÉÉ›÷Ò ˚·É{É¯lÉÒ
˚~É«ÉÖ{Éà HàíXà ›à÷ qöÉ»ÉÒ lÉiÉÉà »É¯qàö¶É ›à÷ ¾œÉ¯... »ÉÉ«ÉÉ¯Yð
·ÉÒlÉÒ ¾œÉà«É +à XiÉà, ~É›÷·ÉÒlÉÒ¶ÉÖ¯ XiÉà ¡ÉÒlÉ,
HÖ¯í·ÉÉ›÷Ò ¶ÉÖ¯ XiÉà ˚~É«ÉÖ ›à÷ lÉiÉÉà ˚·É«ÉÉàNÉ ›à÷... »ÉÉ«ÉÉ¯Yð.
Wð<{Éà HàíXà ›à÷ qöÉ»ÉÒ lÉiÉÉà ›à÷ »É¯qàö¶É,
qöÉ»ÉÒ UïB lÉ'ÉÉ›÷Ò qö¶É˙{É HíÉ›÷iÉ qÚöyÉ‡Ò
+É qöÉ»ÉÒ{Éà qö¶É˙{É vÉà{Éà ¾¯œ'Éà¶É ›à÷ ¾œÉ¯.. »ÉÉ«ÉÉ¯Yð
§ÉÒ'É NÉÖ›÷Ö SÉ›÷iÉà qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ ¥ÉÉà–«ÉÉ,
qàöXà +'É{Éà »É¯lÉSÉ›÷iÉÉà'ÉÉ¯ ·ÉÉ»É ›à÷... »ÉÉ«ÉÉ¯Yð.
(4~É)
'ÉlÉ Hí›÷ ˚qö–É ~É˚lÉ«ÉÉ›÷Éà, ˚qö·ÉÉ{ÉÒ HíÉ«ÉÉ... 'ÉlÉ Hí›÷.
~ÉÚ·É˙÷ ˚qö¶ÉÉoÉÒ +É·«ÉÉà +àHí ¾¯œ»É–ÉÉà, {Éà PÉ›÷ PÉ›÷ £í›à÷ HÖ¯í·ÉÉ›÷Éà ›à÷ Yð(›÷)
< ›à÷ ¾¯œ»É–ÉÉ{Éà 'ÉÆ §ÉÚL«ÉÉà {É ›÷ÉL«ÉÉà, §ÉÉ< (›÷)
PÉ›÷ LÉ·É›÷É·ÉÒ ˚qö«ÉÉà »ÉÉ›÷Éà, ˚qö·ÉÉ{ÉÒ HíÉ«ÉÉ (›÷) 'ÉlÉ Hí›÷.
+qöHÖ¯í –ÉÉ·«ÉÉà, AUïÒ{ÉÖ¯ –ÉÉ·«ÉÉà {Éà PÉ›÷-PÉ›÷ ˚Hí«ÉÉà AyÉÉ›÷Éà ›à÷ Yð (›÷)
< ›à÷ ¾¯œ»ÉÉ–ÉÉ{Éà 'ÉÆ PÉiÉÉà »É¯lÉÉà”«ÉÉà §ÉÉ< (›÷)
PÉ›÷ LÉ·É›÷É·ÉÒ ˚qö«ÉÉà »ÉÉ›÷Éà, ˚qö·ÉÉ{ÉÒ HíÉ«ÉÉ (›÷) 'ÉlÉ Hí›÷.
HíÉ«ÉÉ Hí¾àœ 'ÉÆ »ÉqöÉ »ÉÉà¾œÉNÉiÉ, +à Uïà ˚~É«ÉÖYð ¾œ'ÉÉ›÷Éà ›à÷ Yð (›÷)
lÉÖWð »É›÷ÒLÉÒ 'ÉÆ PÉiÉÒ 'Éà‡·ÉÒ, §ÉÉ< (›÷)
{É Xà< ›÷ÉlÉ Hàí qö¾œÉeôÉà, ˚qö·ÉÉ{ÉÒ HíÉ«ÉÉ (›÷) 'ÉlÉ Hí›÷.
HíÉ«ÉÉ Hí¾àœ 'ÉÆ cóNÉ Wð ~ÉeôHí«ÉÉà {Éà, +à Uïà ¥ÉeôÉà cóNÉÉ›÷Éà ›à÷ Yð(›÷)
lÉÖWð »É›÷ÒLÉÒ 'ÉÆ »ÉÚlÉÒ Wð 'Éà–ÉÒ, §ÉÉ< (›÷)
›÷'ÉÒ NÉ«ÉÉà ˚~É«ÉÖYð ~«ÉÉ›÷Éà, ˚qö·ÉÉ{ÉÒ HíÉ«ÉÉ (›÷) 'ÉlÉ Hí›÷.
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Acó NÉ«ÉÉà HíÉ«ÉÉ HíÉà HíÉ›÷ÒNÉ›÷, ¥É¯yÉ §É«ÉÉà –É–ÉHíÉ›÷Éà ›à÷ Yð(›÷)
qöÉ»ÉÒ Yð·ÉiÉ »É¯lÉÉà §ÉÒ'ÉHàí SÉ›÷iÉà, §ÉÉ< (›÷)
¾œ˚›÷ §ÉYð{Éà NÉÖiÉ NÉÉ«ÉÉà, ˚qö·ÉÉ{ÉÒ HíÉ«ÉÉ (›÷) 'ÉlÉ Hí›÷.
»ÉÉLÉÒ+Éà
(1) ·ÉiÉ +KÉ›à÷ +KÉ›÷ –ÉL«ÉÉ, ·ÉiÉ –ÉÒ«Éà–ÉÒ,
Yð·ÉiÉ{Éà §ÉÒ'É §Éà‘ò«ÉÉ, ›÷ÉlÉ'ÉÉ¯oÉÒ oÉ«ÉÉà qöÒ-1
(›÷) {ÉÉ{ÉHí »ÉLÉÒ »ÉÉ{É –ÉLÉÒ, ¡Éà'ÉÒ »ÉÉoÉà ¡ÉiÉÉ'É,
Wð< qàöXà Yð·ÉiÉqöÉ»ÉÒ{Éà, PÉÉàPÉÉ·Éqö›÷ NÉÉ'É-›÷
(3) Yð·ÉiÉ WðNÉ'ÉÉ¯ X˚NÉ«ÉÉ, oÉ«ÉÉ {É›÷'ÉÉ¯oÉÒ {ÉÉ›÷,
qöÉ»ÉÒ~Éj¯ qö¶ÉÉ˙·«ÉÖ¯, ›÷É˚yÉHíÉ{ÉÉà +·ÉlÉÉ›÷-3
(4) §ÉÒ'É »ÉÉ¾àœ¥É ·É»«ÉÉ +É'É›÷iÉ'ÉÉ¯, +àHí–É¶ÉÞ¯NÉÒ{ÉÉà +·ÉlÉÉ›÷,
[ÉÉ˚lÉ NÉ›÷·ÉÉ lÉiÉÒ, lÉ'ÉÉà +yÉ'É-+ÉàyÉÉ›÷iÉ¾œÉ›÷
(~É) Yð·ÉiÉ V«ÉÉàlÉÖ¯ X˚NÉ«ÉÖ¯, §ÉÒ'É ¡ÉNÉ‘ò«ÉÉ §ÉÉiÉ,
qöÉ£íeôÉ PÉà›÷ ¾Öœ·ÉÉà qöÒ·ÉÉà, Yð·ÉiÉ ~É¯eàô XiÉ
(6) Yð·ÉiÉ Yð·ÉiÉ WðNÉ Hí¾àœ, Yð·ÉiÉ ¾¯œ»ÉÉ ~É›÷ÉiÉ,
˚{É›÷LÉlÉÉ¯ {ÉäiÉÉ¯ có›à÷, »ÉlÉNÉÖ›÷É¯{ÉÒ +ÉiÉ.
(7) ˚qö{É +É¯¥É–ÉÒ+à qöÉ«É›÷É, HíÉ»ÉÒ›÷É cóiÉHíÉ oÉÉ«É,
lÉiÉ ~ÉÉqö¶ÉÉ¾œÒ WðNÉÉ lÉiÉÉ, Yð·ÉiÉ 'ÉÉà¾œÉà–É Wð'ÉÉ«É.
(8) +É¯¥É–ÉÒ lÉÖ¯ +iÉÉà»É›÷Ò lÉÖ¯{Éà Hí¾Ö¯œ ·É{É›÷É«É,
+É WðNÉ'ÉÉ¯ Yð·ÉiÉ »É'ÉÉà, 'Éà'ÉÉ{É 'É‡¶Éà {ÉÉ¯«É.
(9) ›÷ÉX ~É›÷X ›÷É‡ Hí«ÉÉ˙, +É›÷¥É{Éà +¾œ›÷ÉiÉ,
eô¾œÉ~ÉiÉ +'Éà ¶ÉÖ¯ qöÉLÉÒ«Éà, Yð·ÉiÉ ~É¯eàô XiÉ.
(10) JíÉàeôÉà 'É›÷ §É˚HílÉ Hí›à÷, Hàí¾œ·ÉÉ»ÉÆ Hí<,




»É¯¶ÉÉàyÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚·É”‘ +Ií–ÉqöÉ»É{ÉÒ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ
(1)
NÉÖ›÷Ö ¥ÉÉ–ÉHí{ÉÉ ·ÉSÉ{É{Éà ~ÉÚWðà, ˚qö–É{ÉÒ ·ÉÉlÉÉà Hàí{Éà qö< qÚöWðà,
¡Éà'ÉÒ 'É‡à lÉÉà ¡Éà'É{Éà ~ÉÚWðà, »ÉÉSÉ·ÉÉ‡É{Éà +É 'ÉÉNÉ˙ »ÉÚWðà.
+˚·É{ÉÉ¶ÉÒ{ÉÒ Wðà{Éà »ÉÉyÉ{ÉÉ +É·Éà, –ÉÉ§É –ÉK'ÉÒ PÉà›÷ ¥ÉàcóÉ¯ +É·Éà,
§É˚HílÉ Hí›à÷ ¡Éà'É{Éà §ÉÉ·Éà ›à÷, lÉÉà {ÉÉ'É ·ÉÉ‡É{Éà HíqöÒ lÉÚ‘òÉà {ÉÉ·Éà.
WÖðNÉ{ÉÉ Yð·É{É{Éà ¾Ö¯œ lÉÉà ¾œÉ–ÉÖ¯ XàlÉÒ, Xà«ÉÉ ~ÉÖ»lÉHí ~ÉÉ{ÉÉ¯ ~ÉÉàoÉÒ,
'É›÷Yð·Éà {É›÷ –ÉÒyÉÉ 'ÉÉàlÉÒ, +Éà'É HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯oÉÒ NÉÖ›÷Ö –ÉÒyÉÉ NÉÉàlÉÒ.
lÉàmÉÒ»É 'ÉÉ«É–ÉÉà Yð·É {É¾œÓ ‘Úò‘àò, Hí˚eô«ÉÉ¯ [ÉÉ{É cóÉ–ÉÉ¯ 'É›÷ £Ýí‘àò,
»É¯lÉ »Éà·Éà lÉÉà SÉÉà›÷É¶ÉÒ UÚï‘àò, LÉ»É »Éà·ÉHí {É¾œÓ LÉÚ‘àò.
NÉÖ›÷Ö{ÉÉ ·ÉSÉ{Éà 'É{Éà ¡Éà'É ·«ÉÉ~«ÉÉà, lÉàWð yÉÚiÉÒ{ÉÉà lÉÉ›÷Éà »Éà·ÉHí lÉÉ~«ÉÉà,
+'É›÷ ¥ÉÉà–É 'ÉÉ›÷É NÉÖ›÷Ö÷Yð+à +É~«ÉÉà. oÉÉ{É'ÉÉ¯ qÖö·ÉÉ›÷Éà oÉÉ~«ÉÉà.
›÷É'É {ÉÉ'É{ÉÒ oÉ< Uïà +É{É¯qö –ÉÒ–ÉÉ, 'É†«ÉÉ »É¯lÉ 'ÉÉ›à÷ ˚{Él«É{ÉÉ 'Éà‡É,
˚»ÉuöÉ +HíHí–ÉqöÉ»É oÉ«ÉÉ SÉà–ÉÉ, lÉÉà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö §ÉÒ'É ·ÉSÉ{Éà ›à÷’Xà §Éà‡É.
(›÷)
˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥É{Éà lÉÒ›à÷, ·ÉÞKÉ 'ÉÚ‡{ÉÉà ·ÉyÉlÉÉà ·Éà–ÉÉà ›à÷,
A–É‘ò +ÉiÉÒ +¯NÉ'ÉÉ¯ ·É»«ÉÉ, qö«ÉÉ Hí›÷Ò ˚qö–É'ÉÉ¯ ·É»«ÉÉ,
˚mÉ·ÉàiÉÒ{Éà ˚›÷«Éà Uïà lÉÒ›à÷, LÉ›à÷LÉ›÷Éà §ÉàLÉ'Éà LÉà–É,
£í‡ +'ÉÞlÉ HíÉàHí{Éà 'É‡à, »ÉÉ«É›÷ »É¯lÉ HíqöÒ{ÉÉ Uï–Éà,
YðlÉ +YðlÉ +LÉ¯eô XàNÉÒ, ¥ÉÒX §Éàqö ˚·É{ÉÉ¯ §É–Éà §ÉWðà,
NÉNÉ{É'É¯eô–É'ÉÉ¯ ›÷¾àœ NÉà¥ÉÒ, ·É¾œÉ¯ ¾œÉàcó Yð§«ÉÉ {É¾œÓ ¾œ–Éà,
qöÉ»ÉÒ +Ií–É §ÉÒ'É ˚mÉHí'É qàöL«ÉÉ, ˚~É«ÉÖYð{Éà ·É‡NÉÒ«Éà ~É–Éà.
(3)
'ÉÉ›÷É ›÷É'É ¡ÉÉ˚iÉ«ÉÉ ›à÷, 'ÉÉ›÷É ¡Éà'É ¡ÉÉ˚iÉ«ÉÉ ›à÷, lÉÉ›÷Éà {Éà÷có {ÉNÉ›÷'ÉÉ¯ Uïà,
lÉÉ›÷Éà §É·É»ÉÉNÉ›÷'ÉÉ¯ Uïà, 'ÉÉ›÷É ¡Éà'ÉÒ ¡ÉÉ˚iÉ«ÉÉ ›à÷, lÉÉ›÷Éà yÉiÉÒ {ÉNÉ›÷'ÉÉ¯ Uïà,
qö¶É qö›÷·ÉÉWðà ¾œÉ‘ò ¾œ·Éà–ÉÒ, yÉ›÷Ö¯ ˚qö~ÉHí 'ÉÉ¯«É qö˚›÷«ÉÉ,
{É·É»ÉÉà {É·ÉÉj¯ {É¸¾œ {ÉÉ‡·ÉÉ¯, ˚qö–É §ÉÒlÉ›÷'ÉÉ¯«É qö˚›÷«ÉÉà,
qö¶É qö›÷·ÉÉX, –ÉÉLÉÉà LÉeôHíÒ, ~ÉSÉÉ»É Hí›÷Éàeô 'ÉÉ¯«É ¡Éà'ÉÒ ›à÷,
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+›÷¥ÉlÉ ~É›÷¥ÉlÉ ·É»Éà +·Éà˚–É«ÉÉà, –ÉÉLÉÖ Uïà 'ÉÉ¯«É {ÉÒ'ÉÉyÉÉ›÷Ò ›à÷,
+hıÉ›÷§ÉÉ›÷ ·É{É»~É˚lÉ 'ÉÉà›÷Ò, qöÉeô'É –ÉÓ¥ÉÖ +à'ÉÉ¯ –É‘òHàí,
SÉ¯rö'ÉÉ¯oÉÒ lÉàWð +~ÉÉ«ÉÉ, Wð‡¾œ‡ ¾œÒ›÷–ÉÉ Wð‡Hàí
lÉÆmÉÒ»É Hí›÷Éàeô{ÉÒ qàö·É H¯í»ÉÉ›÷Ò, »ÉÉà‡ ~ÉÖ›÷Ö”É 'ÉÉ¯«É »ÉÉSÉÉ ›à÷,
+{É¾œqö ¾¯œ»ÉÉà 'ÉÉ¯«É lÉÉ–É ˚'É–ÉÉ·Éà, {É·É»ÉÉà ~ÉÉlÉ›÷ {ÉÉSÉà ›à÷,
¾œÉoÉ NÉÉ¯yÉÒ{Éà ¾œÒ›÷–ÉÉà –ÉÉy«ÉÉà, Xà{ÉÉ›÷É{Éà Wðeô¶Éà ›à÷,
'ÉÉ–É yÉ{É {Éà LÉÚ‘àò 'ÉÚeôÒ, ·ÉÒ›÷É ˚·É~ÉlÉ {É¾œÓ ·É›÷»Éà Uïà,
˚»ÉuöÉ +Ií–ÉqöÉ»É §ÉÒ'É{Éà SÉ›÷iÉà, 'ÉoÉ{ÉÉ›÷É{Éà 'É‡¶Éà ›à÷.
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– ~É˚›÷˚¶É”‘ò-7 –
»É¯¶ÉÉàyÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚·É”‘ò »É¯lÉÉà{ÉÒ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ:
Hí›÷'ÉiÉ §ÉNÉlÉ{ÉÉ¯ ~ÉqöÉà
(1)
§ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö 'É˚‡«ÉÉ, ¥Éà{ÉÒ ! 'ÉÖ¯{Éà §ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö 'É˚‡«ÉÉ ›à÷,
·É›÷lÉÉiÉÒ +É{É¯qö –ÉÒ–ÉÉ : 'ÉÉ›÷Ò ¥ÉÉ«ÉÖ¯ ›à÷...
HíÉà˚‘òHí §ÉÉiÉ A˚NÉ«ÉÉ ˚qö–É §ÉÒlÉ›÷, §ÉÉà'É »ÉPÉ‡Ò §ÉÉ‡Ò,
»ÉÚ{É-'É¯eô‡'ÉÉ¯ 'ÉÉ›÷Éà ¶«ÉÉ'É ˚¥É›÷ÉWðà,
˚mÉHíÉà‘òÒ 'ÉÆ –ÉÉNÉÒ 'ÉÖ{Éà lÉÉ‡Ò : 'ÉÉ›÷Ò ¥ÉÉ«ÉÖ¯ ›à÷...
¥Éà{ÉÒ ! 'ÉÖ{Éà §ÉÒlÉ›÷ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö 'É˚‡«ÉÉ ›à÷,
PÉeôÒ PÉeôÒ{ÉÉ¯ PÉ˚eô«ÉÉ‡É¯ ·ÉÉNÉà, UïmÉÒ¶Éà ›÷ÉNÉ ¶ÉÒ{ÉÒ,
]æ‡HílÉ 'ÉÉà–É{Éà ]æ°÷LÉà X‡Ò+É¯,
]æÉ–É›÷ ·ÉÉNÉÒ ]æÒiÉÒ]æÒiÉÒ : 'ÉÉ›÷Ò ¥ÉÉ«ÉÖ¯ ›à÷...
¡Éà'É ~ÉÚlÉ‡Ò ¸»ÉNÉÉ»ÉiÉ ¶ÉÉà§ÉlÉÒ, {ÉàiÉà ˚{É›÷LÉÒ-˚{É›÷LÉÒ,
+¯NÉ{ÉÉ¯ +Éà˚¶ÉHíÉ¯ {Éà ¡Éà'É{ÉÉ¯ ~ÉÉoÉ›÷iÉÉ¯,
NÉÖ›÷Ö÷Yð{Éà qàöLÉÒ ¾Ö¯œ lÉÉà ¾œ›÷Yð: 'ÉÉ›÷Ò ¥ÉÉ«ÉÖ¯ ›à÷...
¥ÉÉ·É{É ¥ÉX°¯÷ SÉÉà›÷É¶ÉÒ SÉÉà·É‘òÉ, H¯íSÉ{É{ÉÉ 'ÉÉà–É HíÒ{ÉÉ,
< 'ÉÉà–É'ÉÉ¯ 'ÉÉ›÷Éà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö ˚¥É›÷ÉWðà,
qöÉà«É Hí›÷ +É»É{É qöÒ{ÉÉ : 'ÉÉ›÷Ò ¥ÉÉ«ÉÖ¯ ›à÷...
»ÉlÉ{ÉÉ'É{ÉÉà »É¯lÉÉ›÷ –ÉÒyÉÉà, +{Éà NÉÖiÉ lÉLÉlÉ ~É›÷ NÉÉ«ÉÉà,
'ÉÉà›÷É›÷ SÉ›÷iÉà Hí›÷'ÉiÉ ¥ÉÉà–«ÉÉ,
NÉÖ›÷ÖYð+à NÉÖ~ÉlÉ ˚~É«ÉÉ–ÉÉà +'É{Éà ~ÉÉ«ÉÉà : 'ÉÉ›÷Ò ¥ÉÉ«ÉÖ¯ ›à÷...
(›÷)
{ÉÉ< yÉÉà<{Éà Hí›à÷ +»{ÉÉ{ÉÉ, 'ÉÉ«É–ÉÉ{ÉÉà 'Éà–É lÉÉ›÷Éà {É< +É·Éà,
y«ÉÉ{É ˚·É{ÉÉ{ÉÉà yÉÚ{É 'ÉSÉÉ·Éà, l«ÉÉ¯ »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÉ›÷Éà {É< +É·Éà,
·Éä”iÉ·É oÉ< ˚·É·ÉàHí {É XiÉà, ˚{ÉlÉ AcóÒ{Éà {ÉÉ·ÉÉ X·Éà,
{É‘ò·ÉÉ ¾œÉàHí›÷ {ÉÉSÉ {ÉSÉÉ·Éà, l«ÉÉ¯ »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÉ›÷Éà {É< +É·Éà,
XàNÉÒ ¾œÉàHí›÷ Wð‘òÉ ·ÉyÉÉ›à÷, HíÉ'É JíÉàyÉ ¥ÉÉ·ÉÉà ¥É¾Öœ –ÉÉ·Éà,
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§É§ÉÚlÉÒ –ÉNÉÉ·ÉÒ §É·É ¾œÉ›à÷, l«ÉÉ¯ »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÉ›÷Éà {É< +É·Éà,
§É''É›÷ NÉÖ£íÉ'ÉÆ »ÉÉyÉà NÉÉàhıHíÉà, ·ÉÒ›÷ ˚·ÉvÉ ¥ÉÉ·ÉÉà ¥É¾Öœ –ÉÉ·Éà,
»É'ÉÉ˚yÉ §ÉÉ·Éà Hí›à÷ »ÉÉyÉ{ÉÉ, l«ÉÉ¯ »ÉÉ¾àœ¥É 'ÉÉ›÷Éà {É< +É·Éà,
yÉ{É 'ÉÉ–É{ÉÉà Hí›à÷ hıNÉ–ÉÉà, lÉà ~ÉiÉ lÉÉ›÷Ò »ÉÉoÉà {É< +É·Éà,




»É¯¶ÉÉàyÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚·É”‘ò: qöÉ»É ·ÉÉyÉÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ
(1)
'ÉÉ<–ÉÉ ¶É¾àœ›÷'ÉÉ¯ »É¯yÉÖ›÷ {ÉÉà¥ÉlÉ ·ÉÉNÉÒ, 'É{É·ÉÉ Xà{Éà XNÉÒ,
¡Éà'É SÉ›÷iÉ ~Éqö ~ÉÉ'ÉÒ, +Wð¥É ·ÉÉlÉ Uïà {ÉoÉÒ HíÉ¯< {ÉÉ{ÉÒ,
~ÉÚ·Éâ{ÉÒ LÉàeô ¾œ¶Éà lÉà{Éà 'É‡¶Éà, 'É{É·ÉÉ Xà{Éà lÉÖ¯ XNÉÒ,
+Éà¾¯œNÉ »ÉÉà¾¯œNÉ yÉ›÷ lÉà{Éà lÉÉNÉÒ, ˚mÉ·ÉàiÉÒ'ÉÉ¯ ]æÒ–É˚'É–É Wð«ÉÉà˚lÉ XNÉÒ,
{ÉÖ›÷lÉà »ÉÖ›÷lÉà lÉÖ¯ ˚{É›÷LÉ –Éà{Éà XàNÉÒ, 'É{É·ÉÉ Xà{Éà XNÉÒ,
NÉNÉ{É'É¯eô–É'ÉÆ LÉà–Éà HíÉà< {É›÷ [ÉÉ˚{É, l«ÉÉ¯ y«ÉÉ{É yÉ›÷Ò –Éà lÉÖ¯ y«ÉÉ{ÉÒ ›à÷,
xö˛”‘ò'ÉÉ¯ yÉÚ{É < lÉÉà  {É¾œÓ ›÷¾àœ UïÉ{ÉÒ, ›à÷ 'É{É·ÉÉ Xà{Éà lÉÖ¯ XNÉÒ,
»É¯lÉ›÷iÉ NÉÖ›÷Ö ¾œÉà«É [ÉÉ{ÉÒ, +à ~Éqö 'É{É·ÉÉ –Éà {Éà 'ÉÉ{ÉÒ,
qöÉ»É ·ÉÉPÉÉà ›à÷ NÉÖ›÷Ö ¡Éà'É Hàí›÷Ò ¥ÉÉ{ÉÒ ›à÷, 'É{É·ÉÉ Xà{Éà lÉÖ¯ XNÉÒ.
(›÷)
SÉÚ¯qöeôÒ+à 'É{É 'ÉÉà´É¯ »ÉLÉÒ, +'É›÷·É›÷{ÉÒ SÉÚ¯qöeôÒ,
SÉÚ¯qöeôÒ +Éàhàı lÉà{Éà +É·ÉÉNÉ'É{É {É·É ¾œÉà«É »ÉLÉÒ,
~É¾àœ–ÉÉ XÖNÉ'ÉÉ¯ ¡É¾œ–ÉÉqö{ÉÉ¯ 'É{É 'ÉÉà´É¯, »ÉLÉÒ,
~ÉÉ¯SÉ Hí›÷Éàeàô »ÉÉ¾àœ–ÉÒ 'É‡Ò, +É{É¯qö'É¯NÉ‡ NÉÉ«É »ÉLÉÒ,
¥ÉÒX XÖNÉ'ÉÉ¯ ¾œ˚›÷•SÉ¯röö{ÉÉ¯ 'É{É 'ÉÉà´É¯, »ÉLÉÒ,
»ÉÉlÉ Hí›÷Éàeàô »ÉÉ¾àœ¥É–ÉÒ 'É‡Ò, +É{É¯qö'É¯NÉ‡ NÉÉ«É »ÉÖLÉÒ,
mÉÒX WÖðNÉ'ÉÉ¯ «ÉÖ˚yÉ˛”có›÷{ÉÉ¯ 'É{É 'ÉÉà´É¯ »ÉLÉÒ.
{É·É Hí›÷Éàeàô »ÉÉ¾àœ–ÉÒ 'É‡Ò, +É{É¯qö'É¯NÉ‡ NÉÉ«É »ÉLÉÒ,
SÉÉàoÉÉ WÖðNÉ'ÉÉ¯ ¥É‡Ò›÷ÉX{ÉÉ¯ 'É{É 'ÉÉà´É¯, »ÉLÉÒ,
¥ÉÉ›÷ Hí›÷Éàeàô »ÉÉ¾àœ–ÉÒ 'É‡Ò, +É{É¯qö'É¯NÉ‡ NÉÉ«É »ÉLÉÒ,
qöÉ»É ·ÉÉPÉÉ{Éà NÉÖ›÷Ö ¡Éà'É 'É†«ÉÉ, +ÉàhıÉeôÒ ¡Éà'É{ÉÒ SÉÚ¯qöeôÒ,
SÉÚ¯qöeôÒ+à 'É{É 'ÉÉà´É¯, »ÉLÉÒ, +'É›÷·É›÷{ÉÒ SÉÖ¯qöeôÒ.
(3)
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö ¥ÉÒWðHí ·ÉÉ˚·É«ÉÉ¯, §ÉÉ·Éà Hí«ÉÉ›÷Éà ~É·ÉÉ«É,
+{ÉÉ'Éà UïÉàeô A§ÉÉà oÉ«ÉÉà, ¡Éà'Éà +à{ÉÒ eôÉ‡Ö HíÉà‡É«É,
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qö«ÉÉ lÉiÉÉ¯ £Ýí–É –ÉÉ˚NÉ«ÉÉ¯ yÉ'Éâ Y¯ðeô·ÉÖ¯ Hí¾àœ·ÉÉ«É,
›à÷iÉÒ-Hí›÷iÉÒ °÷ A~ÉV«ÉÉ¯, {ÉÖ›÷lÉà-»ÉÖ›÷lÉà H¯ílÉÉ«É,
mÉiÉà qàö·É lÉÉiÉÉà lÉi«ÉÉà, Hí¥ÉÒ›÷¾œÉoÉà ·ÉiÉÉ«É,
{ÉÉ'Éqàö·Éà §ÉÉlÉ ~ÉÉeôÒ, +É +'ÉÖ–ÉLÉÉ SÉÚ¯qöeôÒ Hí¾àœ·ÉÉ«É,
+LÉ¯eô ·É›÷{ÉÒ SÉÚ¯qöeôÒ, +Éàhàı +'É›÷ oÉÉ«É,
qöÉ»É ·ÉÉPÉÉ{ÉÒ ˚·É{É¯lÉÒ, »ÉÉNÉ›÷ ¡Éà'ÉlÉiÉÉ¯ NÉÖiÉ NÉÉ«É.
(4)
'ÉÖ{Éà ·ÉÉlÉ WðeôÒ +àHí {ÉÉ'ÉÒ, ¡Éà'É 'É†«ÉÉ Wð«ÉÉ›à÷ »·ÉÉ'ÉÒ-‘àòHí.
'ÉÒ»É›÷Ò ·Éà›÷ÉiÉÒ 'ÉàqöÉ{É'ÉÉ¯ < HíeôÒ Hàí›à÷ 'ÉÖLÉ'ÉÉ¯ »ÉÉ'ÉÒ,
lÉà{ÉÒ »ÉÖNÉ¯yÉ –É< „ÉÉ{É 'ÉÉÆ SÉÉ‘àò, +à{ÉÉ 'ÉÖLÉ'ÉÉ¯ +É·ÉÒ ·ÉÉ{ÉÒ.
·É»Éà ·ÉÉlÉ +à SÉÉäqö –ÉÉàHí'ÉÉ¯, ˚{É»ÉÉiÉ PÉ›à÷ càó›÷ÉiÉÒ,
< ›à÷ ·ÉÉlÉ ~É›÷Ò·É›÷Ò +É ¸~Éeô'ÉÉ¯, lÉà'ÉÉ¯ ¾Ö¯œ oÉ< UÖ¯ï qöÒ·ÉÉ{ÉÒ.
{ÉàX ~ÉHíeô«ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÉ, < ~ÉÉUïÒ {É §É›à÷ ~ÉÉ{ÉÒ ›à÷,
HÖíeô{ÉÒ Hí'ÉÉ< ~ÉÉ›÷ {É¾œÓ ~ÉÉÆSÉà, »ÉÉSÉ{ÉÒ –ÉLÉÉà ~É›÷·ÉÉ{ÉÒ.
~ÉÖ›÷·É{ÉÉ {É›÷ SÉàlÉXà +à'É Hí¾àœ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö÷{ÉÒ ¥ÉÉ{ÉÒ,
qöÉ»É ·ÉÉ¯yÉÉà »ÉÉNÉ›÷ ¡Éà'É{Éà SÉ›÷iÉà ˚·É›÷–Éà ·ÉÉlÉ 'ÉÉ{ÉÒ.
(~É)
'ÉÉ›à÷ ˚qö–Éà +É{É¯qö ¥É¾Öœ +É«ÉÉ, NÉÖ›÷Ö ¥ÉÚeôlÉÉ¯ {ÉÒ ¥ÉÉ¯«É X–ÉÉà.
{ÉÉ˚§ÉHí'É–É +à »ÉÖ›÷lÉÉ SÉÉ–ÉÒ, NÉNÉ{É ~É·É{É SÉ–ÉÉ«ÉÉ ›à÷,
=NÉ–ÉÉ ¸~ÉNÉ–ÉÉ »ÉÖLÉ'ÉiÉÉ¯ »ÉÉyÉÒ, ˚mÉ·ÉàiÉÒ lÉÉ›÷ ˚'É–ÉÉ«ÉÉ ›à÷,
{ÉÖ›÷ lÉLÉlÉ ~É›÷ {ÉÉ'É ˚{É›¯÷lÉ›÷, ¡Éà'Éà §Éàqö ¥ÉlÉÉ«ÉÉYð,
'Éà°÷ ˚¶ÉLÉ›÷ ~É›÷ 'É{É·ÉÉà SÉeô«ÉÉà, qàö·É ˚lÉ«ÉÉ¯ qö¶ÉÉ˙«ÉÉYð,
§ÉÒ'É, Yð·ÉiÉ, ˚mÉHí'É »ÉÉ¾àœ¥É, ¡Éà'É ˚lÉ«ÉÉ¯ ~É›÷LÉÉ«ÉÉYð,
»ÉlÉNÉÖ›÷Ö+à 'ÉÖ{Éà SÉ›÷j¯ 'ÉÉ¯ ›÷ÉL«ÉÉà, 'É{É·ÉÉ +àHí PÉ›÷ +É«ÉÉYð,




»É¯¶ÉÉàyÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚·É”‘ò »É¯lÉÉà{ÉÒ §ÉWð{É·ÉÉiÉÒ :
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ
(1)
»É›÷»·ÉlÉÒ 'ÉÉlÉ »É'É°¯÷ 'ÉÉ ¶ÉÉ›÷qöÉ, ~ÉÉ«É ›à÷ –ÉÉNÉÖ¯ NÉ›÷·ÉÉ NÉÖiÉ~É˚lÉ,
HÖ¯í·É›÷¥ÉÉ<{ÉÉ¯ ·ÉÉ–Éà 'ÉÉ'Éà›÷É¯ ~ÉÚ«ÉÉ¨, 'É¾àœlÉÉ ›à÷ {É›÷¸»É¾œ{Éà NÉÉ¯càó 'ÉÚeôÒ {ÉÉàlÉÒ,
{ÉÉoÉ {ÉÖ˚›÷Wð{É lÉà›÷É PÉ›÷ +Hí‡ ¾àœ, 'ÉÉ¯eô Hí›÷Ò{Éà {É›÷ ~É¾œÉÆS«ÉÉ 'ÉoÉÒ 'ÉoÉÒ.
+ÆHíÉ›÷ oÉHíÒ lÉ{Éà +·ÉlÉÉ›÷ +É·«ÉÉà Uïà, ~ÉÉ¯LÉÖ¯ ~ÉiÉ AeôÒ ¶ÉHí«ÉÉà {É¾œÓ,
›÷ÉlÉ{ÉÉà ˚qö·É»É ¾œÉ–Éà ~ÉÉàHíÉ›÷lÉÉà, Wð›÷É 'É›÷iÉ{ÉÒ lÉ{Éà LÉ¥É›÷ {ÉoÉÒ.- {ÉÉoÉ
zÉÖ·É, ¡É¾œ–ÉÉqö{ÉÒ »ÉÖ›÷lÉÉ Uïà »ÉÉSÉÒ, NÉÖ{ÉÉHíÉ ¾œlÉÒ l«ÉÉ¯ oÉ< »ÉlÉÒ,
'ÉÒ›÷É¯ lÉÉà›÷–É {Éà ›÷ÉiÉÒ °÷~ÉÉ¯qàö, mÉiÉ{ÉÒ §É˚HílÉ {Éà¶É{É‡ ¾œlÉÒ.-{ÉÉoÉ
~ÉÉiÉÒ{ÉÒ 'ÉÉoÉà ·ÉÉ–Éà ~ÉÉWð lÉÉà 'ÉÉ¯eôÒ, WðNÉeôÉà YðlÉ·ÉÉ ¾œÉ–«ÉÉà ¾œ{É'ÉÉà Wð˚lÉ,
›÷ÓUï{Éà §Éà‡É ›÷É'É{Éà –ÉK'ÉiÉ Wð˚lÉ, ·ÉÉ‡Éà –ÉÉN«ÉÉ lÉ'Éà »ÉÒlÉÉ »É˚lÉ-{ÉÉoÉ.
NÉÖ›÷Ö 'É†«ÉÉ 'É{Éà NÉÖ~ÉlÉ NÉà¥ÉÒ, +ÉNÉ‡ lÉiÉ[ÉÒ +Éà‡LÉÉiÉ ¾œlÉÒ,
{ÉoÉÖ›÷É'É SÉ›÷iÉà ¥ÉÉà–«ÉÉ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É, ›÷É'É{ÉÉ §ÉWð{É ˚·É{ÉÉ 'ÉÖ˚HílÉ {ÉoÉÒ,
{ÉÉoÉ {ÉÖ˚›÷Wð{É lÉà›÷É PÉ›÷ +Hí‡ ¾àœ, 'ÉÉ¯eô Hí›÷Ò{Éà {É›÷ ~É¾œÉÆS«ÉÉ 'ÉoÉÒ 'ÉoÉÒ...
(›÷)
]æÒiÉÒ 'ÉÉ‡É{ÉÉ¯ ]æÒiÉÉ 'ÉÉàlÉÒ, ¡Éà'É{ÉÒ qöÉà›÷Ò+à ¾œÉ›÷ ~É›÷ÉàlÉÒ ›à÷,
»É¯lÉÉà §ÉÉ< YðiÉÒ 'ÉÉ‡{ÉÉ¯ YðiÉÉ¯ Uïà 'ÉÉàlÉÒ ›à÷... (‘àòHí)
+à ›à÷ 'ÉÉàlÉÒ{ÉÉà NÉÖ›ÖYð+à ¥É¯NÉ–ÉÉà ¥É{ÉÉ·«ÉÉàYð,
»ÉÖ›÷lÉÉoÉÒ ¾œÉ–ÉÖ NÉNÉ{É'ÉÉ¯ XàlÉÒ, YðiÉÒ 'ÉÉ‡É{ÉÉ.
+à ›à÷ ¥É¯NÉ–ÉÉ ~É›÷ yÉX £í›Ö¯ Hàí Yð›à÷,
yÉX{ÉÖ¯ {ÉÉ'É Uïà SÉÉà‘òÒ »É¯lÉÉà §ÉÉ<, YðiÉÒ 'ÉÉ‡É{ÉÉ.
< ›à÷ 'ÉÉàlÉÒ §ÉÉ< HíÉàHí {É›÷{Éà 'É‡¶Éà,
oÉÉ¶Éà NÉÉà·É¯qö Hàí›÷Ò NÉÉà~ÉÒ, »É¯lÉÉà §ÉÉ<, YðiÉÒ 'ÉÉ‡É{ÉÉ,
{ÉoÉÖ›÷'É SÉ›÷iÉà ¥ÉÉà–«ÉÉ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É,
qö¶É'ÉÉ qÖö·ÉÉ›à÷ Wð< »ÉÖ›÷lÉÉ ~ÉÉÆSÉÒ, YðiÉÒ 'ÉÉ‡É{ÉÉ.
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(3)
HíqöÒ {ÉÉ »É›à÷ HíÉWð, HíqöÒ {ÉÉ »É›à÷ HíÉWð,
»É¯lÉÉà »ÉlÉNÉÖ›Ö ˚·É{ÉÉ¯ HíÉ'É HíqöÒ{ÉÉ »É›à÷.
yÉ{«É yÉ{É«É »ÉÉà< {É›÷{Éà »ÉÉSÉÉ »ÉlÉNÉÖ›Ö 'É†«ÉÉ.
Beàô qö˚›÷«ÉÉ'ÉÉ¯ {ÉÖNÉ›÷É¯ ¥ÉÖeôÒ lÉÉà 'É›à÷ ›à÷... »ÉlÉ.
+É qàö¾œ Hàí›÷Éà §Éàqö »ÉÖNÉ›÷É XiÉà ›à÷,
{ÉÖNÉ›÷É¯ {É£í‡ {É›÷ {É›÷Hàí có›à÷ ›à÷.. »ÉlÉ.
»ÉlÉNÉÖ›Ö SÉ›÷iÉà ¥ÉÉà–«ÉÉ ¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É,
NÉÖ›ÖYð 'ÉÖLÉ'ÉÉ¯ 'ÉÒcóÉ¯ 'ÉÉàlÉÒ ]æ›à÷ ›à÷.... »É¯lÉ
(4)
‚É·ÉiÉ qö<{Éà »ÉÉ¯§É‡Éà lÉ'Éà, ˚{É'É‡˙ {ÉÉ'É ˚{É¶ÉÉ{ÉÒ (‘àòHí)
{ÉÖ›÷lÉà »ÉÖ›÷lÉà qöÉà{ÉÖ¯ ˚–É«ÉÉà ›à÷, +Él'É°÷~É +Éà‡LÉÉ«É,
»ÉÖiÉÉà »É·ÉÉ–É ¥ÉÉà–Éà, +àHí »ÉÉ¯<HíÉà... ‚É·ÉiÉ.
¥ÉÉ·É{É 'ÉÉ¯¾œÒ ¥ÉÉà–ÉlÉÉà {Éà, +¥ÉÉà–É ¥ÉÉ·É{ÉoÉÒ ¥ÉÉ›÷,
+¥ÉÉà–É +{ÉÉ'ÉÒ +àHí Uïà ›à÷, ~É›÷É A~É›÷ +~ÉÉ›÷... ‚É·ÉiÉ
¶ÉÚ{«É ˚¶ÉLÉ›÷ Hàí›÷Ò yÉÚ{É'ÉÉ¯, A{'ÉÖ˚{É +É»É{É –ÉNÉÉ<,
+NÉ'É ˚{ÉNÉ'É Hàí›÷Ò +ÉàoÉ'ÉÉ¯, HíÉà< ·ÉÒ›÷–ÉÉ »É¯lÉ X<... ‚É·ÉiÉ.
NÉÖ›Ö {ÉoÉÖ›÷É'É{ÉÒ NÉÉqöÒ+à, ¥ÉÉ‡Hí{Éà 'É†«ÉÉ 'É{É 'ÉÉ¯¾œÒ,




»É¯¶ÉÉàyÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚·É”‘ò »É¯lÉÉà{ÉÒ §ÉWð·ÉÉiÉÒ:
'ÉÉiÉ¯qö §ÉNÉlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ
»É›÷»·ÉlÉÒ 'ÉÉlÉÉ »É{'ÉÖLÉ ›à÷·Éà, –ÉÖiÉÒNÉ›÷ –Éà°÷ –ÉÉ·Éà ›à÷,
»·ÉÉ'ÉÒ »ÉÚ¯hıÉ‡É{Éà »É'É›÷Ò«Éà lÉÉà, ~É–É ~É–É qö¶É˙{É ~ÉÉ·Éà ›à÷,
{ÉÖ›÷lÉà »ÉÖ›÷lÉà ›à÷ ~ÉÉ›÷»É{ÉÉà ¡ÉHíÉ¶É, ¡Éà'ÉÒ oÉ<{Éà ~É›÷LÉÉà ›à÷,
+Éà¾¯œNÉ »ÉÉà¾¯œNÉ +àHí lÉÉ›÷...
'ÉÖ{Éà »ÉlÉNÉÖ›Ö 'É˚‡«ÉÉ »ÉÉ{É ¥ÉlÉÉ·ÉÒ, §Éà ¤É'ÉiÉÉ¯ §ÉÉ¯NÉÒ ›à÷,
+É qàö¾œ'ÉÉ¯ +Wð·ÉÉ‡Ö¯ qöÒ»Éà, XàXà »É¯lÉÉà XNÉÒ ›à÷,
+É PÉ‘ò LÉÉàXà ›à÷, ~ÉÉ›÷»É{ÉÉà ¡ÉHíÉ¶É...
NÉNÉ{É 'É¯eô–É'ÉÉ¯ ·ÉÉX¯ ·ÉÉNÉà, ›÷Éà'Éà ›÷Éà'Éà ›÷j¯HíÉ›÷,
˚mÉHÖí‘òÒ 'É¾àœ–É'ÉÉ¯ LÉÉà–ÉÒ qàö lÉÉ‡É¯, lÉÉà 'É‘òÒ Wð< PÉÉà›÷ +¯yÉà›÷É,
·ÉÉX¯ ·ÉÉNÉà ›à÷, ~ÉÉ›÷»É{ÉÉà ¡ÉHíÉ¶É...
¾¯œ»ÉÉà{Éà ¥ÉNÉ–ÉÉà +àHí Wð ›¯÷NÉ{ÉÉ, +àHí Hí›÷Ò +Éà‡LÉÉiÉ,
{ÉÒ›÷{Éà LÉÒ›÷{ÉÉà Hàí›÷ ˚{É·ÉàeôÉà, ¾¯œ»ÉÉà 'ÉÉàlÉÒ 'ÉÉiÉà ›à÷,
{ÉÖNÉ›÷É {É›÷ ¶ÉÖ¯ XiÉà ›à÷, ~ÉÉ›÷»É{ÉÉà ¡ÉHíÉ¶É....
»ÉlÉNÉÖ›Ö ¥ÉÉ–ÉHí »É{'ÉÖLÉ ›à÷Xà, 'É‘òÒ X·Éà 'É{É{ÉÉà 'Éà–É,
qöÉ»ÉÒ 'ÉÉiÉ¯qö Hí¾àœ qöÒ–É'ÉÉ¯ »É'ÉXà, »É'ÉWðà +à{Éà »É¾àœ–É,




»É¯¶ÉÉàyÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚·É”‘ò »É¯lÉÉà{ÉÒ §ÉWð·ÉÉiÉÒ:
+›÷WðiÉqöÉ»É{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ'ÉÉ¯ ~«ÉÉ–ÉÉà
(1)
~«ÉÉ–ÉÉà NÉÖ›÷Ö+à ~ÉÉ«ÉÉà {Éà ~ÉÒyÉÉ §Éà‡Ò LÉ¥É›÷ ~ÉeôÒ,
+à·ÉÉ ¾œWÖð›÷ oÉ<{Éà ¾œÉ–ÉÖ ›à÷ ¾œ˚›÷{ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÒ ¾œÉoÉà UïeôÒ-‘àòHí
¡ÉoÉ'É ~«ÉÉ–ÉÉà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö+à ~ÉÉ«ÉÉà, ~ÉÉ«ÉÉà +'ÉÒ›÷»É ~É–É,
+¯lÉ›÷{ÉÉ lÉÉ‡É¯ APÉÉeô«ÉÉ¯ {Éà HÖ¯íSÉÒ ¥ÉlÉÉ·ÉÒ qö–É,
Àœqö«ÉHí'É‡'ÉÉ¯ °÷LÉeÖ¯ô £Ùí–É, ~ÉÉ¯LÉ˚eô«Éà £í‡,
+à·ÉÖ¯ +'ÉÒ›÷»É £í‡ +É~«ÉÖ¯ ›à÷ SÉÉLÉÒ Xà«ÉÖ¯ lÉÉà ›÷Hí'É WðeôÒ.
(›÷)
¥ÉÒWðà ~«ÉÉ–Éà ¥ÉÉ{ÉÉ lÉiÉÒ ˚mÉHí'É ›÷ÉLÉXà ‘àòHí,
Yð·É-˚¶É·É{ÉÉà’lÉÉ WÖðWð·ÉÉ l«ÉÉ›à÷ +–ÉLÉ ˚{É›¯÷Wð{É +àHí,
XàLÉÉà 'É‘òÉeô«ÉÉà Wð'É›÷É lÉiÉÉà, ·ÉÉ’–Éà ·ÉeôÉà Hí«ÉÉâ ˚·É¶Éà”É,
+à·ÉÒ qö«ÉÉ‡Ö 'ÉÉà›÷ UïÉ~É qöÒyÉÒ ›à÷,
·ÉÉ’–Éà 'ÉÉ›à÷ +É~ÉÒ ·ÉeôÒ... +à·ÉÉà ~«ÉÉ–ÉÉà-0
(3)
mÉÒWðà ~«ÉÉ–Éà lÉÒ{É NÉÖ{É lÉÉà†«ÉÉ¯, +{Éà lÉÉà†«ÉÉ¯ ~ÉÉ¯SÉà lÉ¯lÉ,
WðNÉlÉ +ÉàyÉÉ›÷iÉ Xqö·ÉÉ lÉ'Éà ¶ÉÉ'É +ÉàyÉÉ›÷iÉ »É¯lÉ,
{É·É»Éà {ÉÉeôÒ ¥ÉÉÆlÉà›÷ »ÉÉà HíÉàcóÉ, Wðeô«ÉÉ WðHíeô ¥É¯yÉ,
+à·ÉÉ HíÉ›÷ÒNÉ›÷ Uïà Hí˚eô«ÉÉ ›à÷,
PÉiÉ +à›÷iÉ ˚·É{ÉÉ HíÉ«ÉÉ PÉeôÒ... +à·ÉÉà-0
(4)
SÉÉàoÉà ~«ÉÉ–Éà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö 'É{Éà {ÉÉLÉÒ ›÷l{ÉÉNÉ›÷ –Éà’›÷
HíÉ‡, JíÉàyÉ 'É‘òÉeô«ÉÉ, ·ÉÉ’–Éà 'ÉÉ›à÷ 'É‘òÉeôÒ 'ÉÖLÉeôÉ{ÉÒ ·ÉàiÉ,
{ÉÉ'ÉoÉÒ NÉÉà‡É £ÆíHí«ÉÉ, +à·ÉÉ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö ¥É¯qöÉ ¶Éà–É,
+à·ÉÉ ¡Éà'É{ÉÉ ¥ÉLÉlÉ›÷ ~É¾àœ›÷Ò ›à÷,
§ÉÉ–ÉÉ§ÉÉ< »ÉÉ'Éà §É‡Ò... +à·ÉÉà-0
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(~É)
~ÉÉ¯SÉ'Éà ~«ÉÉ–Éà ¡ÉNÉ‘ò«ÉÉ¯ 'É{Éà »É{'ÉÖLÉ 'É†«ÉÉ¯ Uïà ¶ÉÉ'É
+àHí·ÉÒ»É ƒÉ`É¯eô{ÉÒ A~É›à÷ Wð«ÉÉ¯ ›÷j¯HíÉ›÷'ÉÉ¯ ¥ÉÉà–Éà ›÷É'É,
+¯lÉ›÷ LÉeôHíÒ APÉÉeôÒ Hí›÷Ò{Éà HíÒyÉÉ¯ ~ÉÚ·É˙ LÉeôHíÒ+à ¡ÉiÉÉ'É,
+à·ÉÒ ]æ‡¾œ‡ Wð«ÉÉàlÉÖ¯ ]æ¥ÉHíÒ ›à÷,
qàöLÉÒ 'ÉÆ lÉÉà ¾œÒ›÷–ÉÉ Wð‡HíÒ... +à·ÉÉà-0
(6)
Uïdà ~«ÉÉ–Éà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö, ·É‡Ò §ÉÉiÉ ˚mÉHí'É{ÉÉ §Éàqö,
~ÉÞo·ÉÒ'ÉÉ¯ Hí«ÉÉ¯«É ~É¾œÉÆSÉà {É¾œÓ l«ÉÉ¯ ·ÉÉiÉÒ, LÉÉiÉÒ{Éà ·Éàqö,
X·É›÷–ÉÉ {É›÷ HíÉàHí XiÉà Wðà{ÉÒ Hí‡É +Hí‡ Uïà Hàí¶É,
+à·ÉÉ {ÉÖ˚›÷Wð{É ¾œÒ›÷–ÉÉ {ÉÒ›÷LÉÒ ›à÷,
¥É¯¥ÉlÉiÉÒ ¶ÉÉà§ÉÉ ¥ÉnÉÒ... +à·ÉÉà-0
(7)
»ÉÉlÉ'ÉÉà ~«ÉÉ–ÉÉà ¶É›÷Ò›÷'ÉÉ¯ Wð–É ˚·É{ÉÉ ~ÉÉ¯SÉ Wð˚lÉ,
mÉÉWð·ÉÉ¯ –É<{Éà lÉÉà‡Xà, 'ÉÉ›÷É ›÷É'É ¶ÉÖ¯ ›÷ÉLÉÉà +àHí'É˚lÉ,
'ÉÖ˚HílÉ, ¶ÉÖNÉ˚lÉ, 'ÉÖLÉà ›÷ÉLÉÉà +àHí 'É˚lÉ,
+à·ÉÉ ·ÉSÉ{É ·ÉÉ’–ÉÉ ›÷ÉLÉÉà ›à÷,
›÷ÉLÉÉà ¾œ˚›÷¶ÉÒ”É ·ÉeôÒ... +à·ÉÉà-0
(8)
+Écó'ÉÉà ~«ÉÉ–ÉÉà A˚NÉ«ÉÉà 'ÉÉ›à÷ »ÉÉà‡à AN«ÉÉ »ÉÚ›÷,
NÉNÉ{É'É¯eô‡'ÉÉ¯ 'Éà¾Öœ–ÉÉ NÉ›÷Wðà Wð«ÉÉ¯ {ÉÉ'É{Éà ¡ÉHíÉ¶É Uïà {ÉÚ›÷,
+LÉ¯eô yÉÉ›÷É ·É›÷˚»É«ÉÉ 'ÉÉ›à÷ §É«ÉÉ¨ 'ÉÉàlÉÒ §É›÷~ÉÚ›÷,
+à·ÉÒ A~ÉlÉ +'É{Éà +É·ÉÒ ›à÷,
oÉÉ~ÉÒ NÉÖ›÷Ö+à qàö¾œ'ÉÉ¯ oÉ‡Ò... +à·ÉÉà-0
(9)
{É·É'Éà ~«ÉÉ–Éà {ÉÉ'É{ÉÒ +'É{Éà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö+à +É~ÉÒ UïÉ~É,
XàiÉÒ+à («ÉÉà˚{É) »ÉÉä Wð{'«ÉÉ +{Éà +XàiÉÒ («ÉÉà˚{É ·ÉNÉ›÷)
Wð{'«ÉÉ +É~É.
+Éà‡à (SÉ›÷iÉà) +É·«ÉÉ{Éà ANÉÉ›÷Xà, ¥ÉÉ{ÉÖ¯ XiÉÒ{Éà ¥ÉÉ~É,
+à·ÉÖ¯ ¥ÉÉ{ÉÖ¯ OÉ¾œÒ{Éà ¥ÉàcóÉ ›à÷ zÉÚ·É,
+'ÉÞlÉ {Éà +¯lÉ›÷'ÉÉ¯ PÉeôÒ... +à·ÉÉà-0
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(10)
qö¶É'Éà ~«ÉÉ–Éà qàö¾œ'ÉÉ¯ +'É{Éà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö+à ¥ÉlÉÉ·ÉÒ »ÉÉ{É,
»·ÉNÉÉ˙~ÉÖ›÷Ò{ÉÒ ¶Éà›÷Ò+à, »ÉÉSÉÉ¯ Uïà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö{ÉÉ¯ yÉÉ'É,
+iÉÒHíÉ›÷ NÉÉqöÒ A~É›à÷ +àHí {É›÷É Hàí·É‡ Uïà {ÉÉ'É,
+à {ÉÉ'ÉoÉÒ mÉÉà‘òÉ {ÉÉ·Éà ›à÷,
NÉÖ›÷Ö+à 'ÉÉ›à÷ 'ÉÉ›÷Ò +eôÒ... +à·ÉÉà-0
(11)
+˚NÉ«ÉÉ›÷'ÉÉ¯ ~«ÉÉ–ÉÉ +ÉNÉ‡à 'ÉÆ HíÒyÉÒ ˚·É{É¯lÉÒ Hí›÷Éàeô,
SÉÉà›÷É¶ÉÒ{ÉÉ £àí›÷É 'É‘òÉeôÉà ¶ÉÉ'É‡É ›à÷,
'ÉÉ›÷Ò »ÉlÉNÉÖ›÷Ö ¥É¯yÉÒ UïÉàeô,
Hí›÷Éàeô NÉÖ{ÉÉ HíÒyÉÉ Hàí¶É·ÉYð, 'ÉÉ›÷Ò ˚mÉHí'É £íÉ¯»ÉÒ lÉÉàeô,
+à·ÉÉ »ÉlÉNÉÖ›÷Ö LÉÉ{É{Éà »'É›÷Ò ›à÷,
›÷É·ÉÖ¯ Hí›à÷ ~ÉÉ«Éà ›÷eôÒ... +à·ÉÉà-0
(1›÷)
¥ÉÉ›÷ 'Éà ~«ÉÉ–Éà lÉLÉlÉ ¥ÉàcóÉ, {ÉÉàLÉÉ {ÉoÉÒ qöÒ{ÉÉ{ÉÉoÉ,
X‡Ò +X‡Ò AlÉÉ›÷Xà, »ÉlÉNÉÖ›÷Ö ›÷¾àœ{ÉÉà 'ÉÉ›à÷ »ÉÉoÉ,
+Éà‡à (SÉ›÷iÉà) +É·«ÉÉ{Éà ANÉÉ›÷Xà ¾œ˚›÷ NÉ›÷É·ÉXà ¾œÉoÉ,
+à·ÉÒ 'ÉÖ˚HílÉ 'ÉÆ 'ÉÉ¯NÉÒ ›à÷,
NÉÖ›÷ÖYð lÉ'ÉÉ›÷Ò {ÉÉà¥ÉlÉ NÉ‡Ò... +à·ÉÉà-0
(13)
lÉà›÷'Éà ~«ÉÉ–Éà ˚mÉHí'ÉYð lÉ'É{Éà lÉ'Éà {É›÷ {Éà {ÉÉ›÷,
<SUïà lÉà{Éà +É–ÉXà, §É›÷Xà +LÉÚ‘ò §É¯eôÉ›÷,
»ÉÖLÉ +É~ÉÉà{Éà ¶ÉÉ'É‡É, 'ÉÉ›÷Ò, ~ÉÖ›÷Éà {Éà ¾äœ«ÉÉ{ÉÒ ¾œÉ'É,
+à·ÉÉ §ÉNÉ·É¯lÉ §ÉÒeàô ›÷¾àœXà ›à÷,
'ÉÉ›÷Ò NÉÖ›÷Ö+à qàö¾œ'ÉÉ¯ +eôÒ... +à·ÉÉà-0
(14)
SÉÉäqö'Éà ~«ÉÉ–Éà »ÉlÉNÉÖ›÷Ö+à Hí‡É ¥ÉlÉÉ·ÉÒ ¶ÉÉ{É,
˚SÉmÉÉàeô wöÉ›÷Éà »ÉÉ¾àœ¥É ˚mÉHí'É{ÉÉà,
+à'É LÉÉà‡Ò ¥ÉlÉÉ·«ÉÉ LÉÉ{É,
+«ÉÉày«ÉÉ~ÉÖ›÷ÒoÉÒ +É·ÉXà, 'ÉÉ›÷Ò ›¯÷Wð{ÉÒ ¥ÉlÉÉ·É·ÉÉ ›÷É'É,
+à·ÉÒ ›÷É'ÉoÉÒ –ÉNÉ{ÉÒ –ÉÉNÉÒ ›à÷,
+à'É PÉ‘òÉàPÉ‘ò ¥ÉÉà–Éà PÉeôÒ... +à·ÉÉà-0
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(1~É)
~É¯qö›÷'ÉÉà ~«ÉÉ–ÉÉà ~É¯qö›÷ ˚lÉ˚oÉ{ÉÉà »'É›à÷ lÉà{Éà »ÉÉ¯«É,
SÉÉäqö –ÉÉàHí »É'ÉYð –ÉàXà, 'ÉÖ‡ ·ÉSÉ{É Uïà ~«ÉÉ–ÉÉ{ÉÒ 'ÉÉ¯«É,
+É ~«ÉÉ–ÉÉà +'É›÷ ~ÉÖfił”É{ÉÉà, +É·«ÉÉà 'ÉÖl«ÉÖ–ÉÉàHí{ÉÒ 'ÉÉ¯«É,
+à ~«ÉÉ–ÉÉà Wðà ~ÉÒ¶Éà ›à÷, ~ÉÒ¶Éà lÉà{Éà LÉ¥É›÷ LÉ›÷Ò... +à·ÉÉà-0
(16)
»ÉÉà‡ 'É˚lÉHíÉ ¶«ÉÉ'É ¾àœ, 'É˚lÉ »ÉÉà‡'ÉÉ¯ ›÷É'É,
»É·ÉÉ »ÉÉà‡'ÉÉ¯ »É'ÉYð –ÉàXà, 'ÉÉ›à÷ LÉ›÷Ò 'ÉÚeôÒ Uïà LÉÉ{É,
›÷Wð{Éà SÉ›÷iÉà +›÷WðiÉ ¥ÉÉà–«ÉÉ, Wðà{Éà –ÉÉN«ÉÉ¯ OÉà¾œ{ÉÉ¯ ¥ÉÉiÉ,
+à·ÉÉ {ÉÉ'É{ÉÉ ¥ÉÉ‡ –ÉÉN«ÉÉ¯ ›à÷,
PÉÉ«É–É ·É˚»É«É–É Yð·Éà {É¾œÓ PÉeôÒ... +à·ÉÉà-0
– +›÷WðiÉqöÉ»É{ÉÉ ~Éqö-1–
¡Éà'É Hí›÷Ò{Éà ¾œÒ›÷ ~É›÷LÉÖ¯, 'ÉÉ›÷É {Éä{É'ÉÉ¯ 'ÉÚ˚lÉ›ˆ÷ ˚{É›÷LÉÖ¯,
¥ÉÉ·ÉÉWð·ÉÒ +ÉlÉ'É £àí›÷ÉiÉÉ +É~É{ÉÉ NÉÖ›÷ÖLÉÉ{É 'É†«ÉÉ 'É{Éà »ÉlÉ{ÉÉ,
A'É›÷É qö¶É{É˙ +É·Éà, 'ÉÉà‘òÉ 'É˚¾œ~ÉlÉ ¶ÉÒLÉ”É {ÉÉ'ÉÉ·Éà,
NÉÖ›÷ÖLÉÉ{É ·ÉÉeôÒ Uïà NÉlÉ{ÉÉ, lÉÉà 'É{Éà 'ÉÉ«ÉÉ¨ ¥ÉÉiÉ 'É¾œÉà¥ÉlÉ{ÉÉ.
»ÉÚ«É˙·É¯¶ÉÒ 'ÉÞN«ÉÉ SÉ¯qöÉ, WðàiÉà ›÷ÉàWð +É{É¯qö +LÉ¯eôÉ,
+à ¥ÉÉ·ÉÉYð ›÷Éà{É Hí›à÷ »ÉÉ›÷Ò {ÉlÉ{ÉÉ »ÉeôÒqöÉ›÷ ¾œWÖð›÷Ò »ÉlÉ{ÉÉ,
LÉ–ÉHíÉ ~É¾àœ«ÉÉ˙ ·É›÷'É¯eô LÉÉ{ÉÉ, +É·«ÉÉ 'ÉÉà»É{É NÉÖ°÷{ÉÉ
~É¾àœ«ÉÉ˙ ·É›÷'É¯eô LÉÉ{ÉÉ, +É·«ÉÉ 'ÉÉà»É{É NÉÖ›÷Ö{ÉÉ ˚·É'ÉÉ{ÉÉ,
Wð~É, lÉ~É »É·Éâ Wð~É{ÉÉ NÉÖ›÷Ö lÉàWð yÉÖiÉÒ ~É›÷ lÉ~É{ÉÉ,
˚·É·ÉàHíÒ »ÉÉyÉÖ ¥ÉÖ˚uö·É¯lÉÉ, Wðà{Éà mÉiÉ NÉÖiÉ –ÉÒyÉÉ lÉ¯lÉÉ.
¾œcó »É'ÉÉ˚yÉ ¾àœ'É¯lÉ{ÉÉ, 'ÉÖ{Éà {É‘ò LÉà–ÉÉ·Éà {ÉlÉ{ÉÉ,
»É'É›à÷ +›÷WðqöÉ»É »ÉÉyÉÖ, 'ÉÉ›÷Ö¯ ¥ÉÉ·ÉÉ SÉ›÷iÉ ˚qö–É ¥ÉÉ¯y«ÉÖ¯,
›÷Éà‘òÒ ~É›÷'ÉÉ›÷oÉ ›÷LÉ{ÉÉ, 'É¾œÉ yÉ'É˙ »ÉqöÉ«É ·ÉlÉ˙{ÉÉ.
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– +É›÷lÉÒ –
yÉW {ÉàX yÉÉ›÷Ò, yÉ{É ~É›÷SÉÉ yÉÉ›÷Ò,
LÉÒ'É, §ÉÉiÉ, ˚mÉHí'É, LÉÉ{É, ›÷˚·É 'ÉÉà›÷É›÷Ò,
+Év¶É˚HílÉ+à WÖðNÉ A~ÉÉ«ÉÉà (A~ÉXN«ÉÉà )
A~ÉÉ«ÉÉ {É›÷ {Éà 'ÉÉ›÷Ò
WÖðNÉ ›÷SÉÉ«ÉÉà £í‡ ˚{É~ÉÉ«ÉÉà, ¾Öœ{É›÷ HíÉà‘ò ¾œX›÷Ò... yÉ{É0ð
+àHí ~É–É'ÉÉ¯ Wð'ÉÒ{É-+É»É'ÉÉ{ÉÉ, Hí›÷{É·ÉÉ–ÉÉ ˚Hí›÷lÉÉ›÷É,
WÖðNÉ ›÷SÉÉ«ÉÉà, £í‡ ˚{É~ÉÉ«ÉÉà, A–É‘ò»ÉÖ–É‘ò +·ÉlÉÉ›÷É... yÉ{É0
~ÉÉàHí›÷iÉ NÉhıoÉÒ ›÷É'É ~ÉyÉÉ«ÉÉ˙, ¶ÉÉ~ÉÖ›÷ ¶É¾àœ›÷ »ÉÖyÉÉ›÷Ò,
˚SÉmÉÉàeô'ÉÉ¯ +É·ÉÒ e¯ôHíÉ qöÒyÉÉ, ˚mÉHí'É –ÉÒyÉÉ lÉÉ›÷Ò... yÉ{É0
NÉÉ'É ›¯÷NÉ ~ÉÖ›÷ {ÉÉ'É ›÷É'ÉNÉ›÷, »ÉÉäNÉiÉ (»É·Éä«ÉÉ qöÉqöÉ) {Éà »ÉÖyÉÉ›÷Ò,
+¯OÉàWð{Éà ~É›÷SÉÉ qöÒyÉÉ §ÉÉ›÷Ò, §ÉÉ›÷Ò 'ÉÆ ¶ÉÉà§ÉÉ §ÉÉ›÷Ò.... yÉ{É.
»ÉÉ¾àœ¥É Yð·ÉiÉ{Éà NÉÖ›÷Ö §ÉÒ'É §Éà‘ò«ÉÉ, +Ií–ÉqöÉ»É +ÉàyÉÉ›÷Ò,
¾àœ'É, LÉà'É ¡Éà'É¾¯œ»Éà 'ÉÖ˚HílÉ +'ÉÉ›÷Ò... yÉ{É0
¥ÉÉ‡Hí »ÉÉ¾àœ¥É{Éà ¥ÉÉà–É qöÒyÉÉ, NÉÖ°÷ 'É†«ÉÉ ˚NÉ›÷{ÉÉ›÷Ò,




»É¯¶ÉÉàyÉ{É'ÉÉ¯ »É'ÉÉ˚·É”‘ò »É¯lÉÉà{ÉÒ §ÉWð·ÉÉiÉÒ:
~ÉÒcóÉ §ÉNÉlÉ{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ
(1)
¾¯œ»É–ÉÉ ›÷ÉX HíÉ«ÉÉ ~Éeàô lÉà{Éà ·ÉÉ›÷ {É¾œÓ ¾¯œ»É–ÉÉ,
lÉÉà ·ÉÉ‘Ö¯ò XàlÉÒ lÉÉ›÷É ·ÉqöÉeô{ÉÒ.
+É ›à÷ HíÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ AeôiÉ Aeô ›à÷ ¾œÉ¯...
·ÉÉlÉÉà Hí›à÷ ·Éà~ÉÉ›÷{ÉÒ ·Éà~ÉÉ›÷{ÉÒ, SÉàlÉ·ÉiÉÒ lÉÉà Hàí{ÉÒ {É SÉÉ–Éà,
HíÉ›÷Ò SÉÉ–Éà ˚Hí›÷lÉÉ›÷{ÉÒ ... ¾¯œ»ÉÉ–ÉÉ.
§É·É»ÉÉNÉ›÷'ÉÉ¯ ›÷'É·ÉÉ{Éà {ÉÒ»É«ÉÉ˙ ¾œÉ¯,
›÷'ÉlÉ ›÷'ÉlÉÉà ˚{É›÷yÉÉ›÷{ÉÒ ˚{É›÷yÉÉ›÷{ÉÒ,
»ÉÉ›÷É ›÷'ÉÉà lÉÉà »ÉÉ¾àœ¥É{ÉÒ ¥ÉÉYð,
YðlÉÒ ¥ÉÉYð ›÷LÉà ¾œÉ›÷{ÉÒ... ¾¯œ»É–ÉÉ.
yÉÉ< yÉÚlÉÒ yÉ{É §ÉàNÉÖ¯ HíÒyÉÖ¯ ›à÷ ¾œÉ¯,
'ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà HíÉà< ~ÉÉ›÷ {É¾œÓ ~ÉÉ›÷ {É¾œÓ,
»ÉNÉÖ¯ HÖí‘Ö¯ò¥É lÉÉ›Ö¯ ·ÉÓ‘òÒ{Éà ¥ÉàcÖ¯ó,
+ÉeÖô £í›à÷ HíÉà<{ÉÉà §ÉÉ›÷ {É¾œÓ... ¾¯œ»É–ÉÉ.
§ÉÖ·ÉÉà lÉàeôÉ·ÉÒ Xà¶É Xà·É›÷É·ÉÉà ›à÷ ¾œÉ¯,
+Éà»Éeô{ÉÉà HíÉ¯< ~ÉÉ›÷ {É¾œÓ ~ÉÉ›÷ {É¾œÓ,
~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ Hí¾àœ »É·Éâ ~ÉÉ~É›÷É¯,
¾œ˚›÷  ˚·É{ÉÉ  +ÉàyÉÉ›÷   {É¾œÓ...¾¯œ»ÉÉ–ÉÉ.
(›÷)
Hí«ÉÉ¯ Wð< ›÷¾àœ¶ÉÉà ›÷ÉlÉ 'ÉÉ›÷É ¥ÉÉ‡~ÉiÉÉ{ÉÉ »ÉÉoÉÒ,
›à÷... YðlÉ ¾¯œ»É–ÉÉ +ÉlÉ'É Yð·ÉeôÉ Hí«ÉÉ¯ Wð< ›÷¾àœ¶ÉÉà ›÷ÉlÉ... (‘àòHí)
NÉÉeÖ¯ô §É«ÉÖ¨ SÉ¯qö{É –ÉÉHíeàô, SÉeô·ÉÉ{Éà PÉÉàeôÉ LÉÉ‘ò,
SÉÉ›÷ WðiÉÉ¯ lÉÖ¯{Éà A~ÉÉeôÒ SÉÉ–«ÉÉ, LÉÉàLÉ›÷Ò ¾œÉ¯eôÒ'ÉÉ¯
–ÉÒyÉÒ +ÉNÉ-
¥Éà{ÉÒ °÷·Éà ¥ÉX›÷'ÉÉ¯ lÉÉ›÷Ò, 'ÉÉlÉÉ ›Ö·Éà PÉ›÷ ¥ÉÉ›÷,
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+àHí ˚·É»ÉÉ'ÉÉà PÉ›÷{Éà +É¯NÉiÉà, ¥ÉÒXà lÉÉà ]æÉ¯~ÉÉ ¥ÉÉ›÷,
mÉÒXà ˚·É»ÉÉ'ÉÉà NÉÉ'É{Éà NÉÉÆqö›à÷ SÉÉàoÉÉà ˚·É»ÉÉ'ÉÉà »'É¶ÉÉ{É-Hí«ÉÉ¯.
qöÉà«É Hí›à÷ XàeôÒ ~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ ¥ÉÉà–«ÉÉ, ¾œ˚›÷ ˚·É{ÉÉ
+àHí {É +ÉàoÉ,
›à÷ Yð·É ¾¯œ»É–ÉÉ +Él'É, Hí«ÉÉ¯ Wð< ›÷¾àœ¶ÉÉà ›÷ÉlÉ-Hí«ÉÉ¯
(3)
'ÉÉ›Ö¯ 'ÉÉ{ÉÉà lÉÉà »ÉÉ{É ¥ÉlÉÉ·ÉÖ¯, NÉ›÷Ò¥É YðlÉà ¥ÉÒWÖ¯ð HíÉà< {É¾œÓ. (‘àòHí)
'ÉÉà‘òÉ oÉ<{Éà 'É¯eô~É Hí«ÉÉâ, y«ÉÉ{É yÉiÉÒ{ÉÖ¯ lÉÖ¯ Hí«ÉÉâ {É¾œÓ.
HíÉà‘òÉà +ÉiÉÒ yÉÚ~É Hí›÷·ÉÉ ¥ÉàcóÉà, yÉÚ~É yÉiÉÒ{Éà SÉeô«ÉÉà {É¾œÓ -'ÉÉ›Ö¯
'ÉÚLÉÉ˙ {É›÷{Éà ¡É'ÉÉàqö +É~«ÉÉà, »ÉÉ{É Hí›÷Ò ~ÉiÉ »É'ÉV«ÉÉà {É¾œÓ,
HíÉà’Hí ·ÉàiÉÉ{ÉÖ¯ +É{ÉÖ¯ ¥ÉÖ¯qö ~Éeô«ÉÖ¯ Hàí cóÒHí hıÉ‡Éà hı†«ÉÉà {É¾œÓ -'ÉÉ›Ö¯
›÷ÉX NÉÉà~ÉÒSÉ¯qö NÉÖ›Ö §ÉàNÉÉ SÉÉ–«ÉÉ, 'ÉÉ«ÉÉ'ÉÉ¯ 'É{É +à{ÉÖ¯ 'ÉÉà«ÉÖ¯ {É¾œÓ,
›÷ÉiÉÒ+Éà »ÉÉä ›Öqö{É Hí›à÷ Uïà, ~ÉÉUÖ¯ï ·ÉÉ‡Ò{Éà Xà«ÉÖ¯ Wð {É¾œÓ-'ÉÉ›Ö¯.
~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ »ÉlÉNÉÖ›Ö{Éà SÉ›÷iÉà, ›÷É'É 'ÉWÖð›÷Ò ›÷ÉàHíÉà {É¾œÓ,
'ÉÉ›Ö¯ 'ÉÉ{ÉÉà lÉÉà »ÉÉ{É ¥ÉlÉÉ·ÉÖ¯, NÉ›÷Ò¥É YðlÉà ¥ÉÒWÖ¯ð HíÉà< {É¾œÓ-'ÉÉ›Ö¯
(4)
›÷˚·É »ÉÉ¾àœ¥Éà ˚Hí«ÉÉ ¥É¯NÉ–ÉÉ, ˚mÉHí'É»ÉÉ¾àœ¥Éà ˚Hí«ÉÉ ¾àœ ¥É¯NÉ–ÉÉ,
cóÒHí oÉ«ÉÉ, +Wð¥É ¥É{«ÉÉ ¾àœ... (‘àòHí)
·«É˚HílÉ{ÉÉ +ÆyÉÉiÉ Xà< –«ÉÉà, WðàiÉà ·ÉSÉ{É +Éà‡LÉÒ ˚–É«ÉÉ,
< ·ÉSÉ{É{ÉÒ WðàiÉà ˚Hí«ÉÉ XiÉÒ, < ~ÉÉ›÷ ~É¾œÉÆSÉÒ NÉ«ÉÉ -¥É¯NÉ–ÉÉ.
< ¥É¯NÉ–ÉÉ{Éà ¾œlÉÉ +É¯eôÉ lÉÉ‡É¯, HÖíSÉÒ NÉÖ›ÖYð+à ˚qö«ÉÉ,
˚{É¶ÉÉ ~ÉHíeôÒ WðàiÉà {ÉÒWð {ÉÉ'É{ÉÒ, +à{ÉÉ Hí~ÉÉ‘ò APÉeôÒ NÉ«ÉÉ-¥É¯NÉ–ÉÉ
+É ›à÷ ¥É¯NÉ–ÉÉ'ÉÉ¯ +É·É{ÉX·É{É, ¥É¯NÉ–ÉÉ ¥Éqö–ÉÒ NÉ«ÉÉ,
qàö¾œ ~Éeàô ~ÉiÉ +à{ÉÉ {ÉÉ'É {É X·Éà, WðàiÉà +'É›÷ ~«ÉÉ–ÉÉ ˚~É«ÉÉ-¥É¯NÉ–ÉÉ
¥ÉÉ~ÉÖ ¥ÉÉ–ÉHí»ÉÉ¾àœ¥É ƒÉ`[ÉÉ{ÉÒ, WðàiÉà ˚{É›÷§Éà«É {ÉÉSÉ ˚qö«ÉÉ,
~ÉÒcóÉà §ÉNÉlÉ »ÉlÉ-˚·É„ÉÉ»ÉÒ, »ÉqöÉ NÉÖ›ÖYð{ÉÉ SÉ›÷iÉ'ÉÉ¯ ˚›÷«ÉÉ. -¥É¯NÉ–ÉÉ.
(~É)
›÷É'É{ÉÖ¯ {ÉÉ'É 'É{Éà »ÉÉHí›÷oÉÒ 'ÉÒcÖ¯ó, »ÉÒ›÷Éà‡Ò Hàí'É SÉÉ·ÉÖ¯,
NÉÖ›Ö 'É‡à lÉÉà 'É{Éà [ÉÉ{É ¥ÉlÉÉ·Éà, +É~Éà +Hí–É Hí«ÉÉ¯oÉÒ –ÉÉNÉÖ¯ - (‘àòHí)
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»É¯»ÉÉ›÷Ò«ÉÉà UïÉàeôÒ Hí«ÉÉ¯ Yð·É{Éà Wð°÷›÷ +àHí–ÉÖ¯ X·ÉÖ¯,
'ÉÉ›÷É 'É{É·ÉÉ lÉ{Éà »ÉÉSÉÒ 'É{Éà »É'ÉX·ÉÖ¯ »É¯»ÉÉ›÷Ò«ÉÉ'ÉÉ¯ -›÷É'É.
»ÉNÉÉ HÖí‘Ö¯ò¥É »É·Éâ ¸·É‘ò‡É<{Éà ¥ÉàcóÉ¯, {ÉWð›÷ £àí›÷·ÉÖ¯ {Éà ¥ÉÉà–ÉÉ·ÉÖ¯,
+É'ÉÉ »ÉNÉÉ Hàí 'ÉÉ›÷Ò HíÉ›÷Ò {É¾œÓ SÉÉ–Éà, ›÷É'É »É¯§ÉÉ‡¶Éà
lÉÉ›÷Ò ›÷É·ÉÖ¯-›÷É'É
»É'É¶ÉÉ{É'ÉÉ¯ Wð<{Éà PÉ›÷ Hí›÷·ÉÖ¯, »ÉÉäoÉÒ Beàô›Ö¯ »É'ÉÉ·ÉÖ¯,
+É HíÉ«ÉÉ{ÉÒ 'ÉÉoÉà 'Éà–É {ÉÉà’lÉÉà SÉeôlÉÉà, +àHí ˚qö yÉÚ‡ §ÉàNÉÖ¯
yÉÚ‡ oÉÉ·ÉÖ¯ -›÷É'É.
'É{É·ÉÉ ¾Ö¯œ lÉ{Éà Hí< ›÷ÒlÉà »É'ÉX·ÉÖ¯, 'ÉÉoÉà XàLÉÉà 'ÉÉà‘òÉà Uïà 'ÉÉàlÉ{ÉÉà,
»ÉlÉNÉÖ›Ö SÉ›÷iÉà NÉÉ«É ~ÉÒcóÉà Hàí 'É{Éà Wð«ÉÉ›à÷ lÉàeôÉ·ÉÉà l«ÉÉ›à÷ +É·ÉÖ¯ ›÷É'É.
(6)
›÷É'É »É'É›÷ –Éà lÉÉà HíÉ¯<  ˚£íHí›÷ {ÉÉ¯¾œÒ, Wð{'É'É›÷iÉ 'É‘òÒ X·Éà ›à÷,
¸·ÉyÉÉiÉÉ¯ +à‘ò–ÉÉ¯ oÉ«ÉÉ¯ Uïà 'ÉÉàlÉÒ, +iÉ˚·É¯y«ÉÉ¯ ~ÉoÉ›÷É Hí¾œÉ·Éà ›à÷,
›÷É'É §ÉWðà +à 'ÉÉ{É·ÉÒ, NÉÉ£í–É NÉÉàoÉÉ¯ LÉÉ·Éà ›à÷, - ›÷É'É »É'É›÷.
§ÉÚ–É·Éà Uïà ~ÉiÉ §ÉÚ–ÉÒ¶É {É¾œÓ, lÉ{Éà –É< yÉ¯yÉà ·É‡NÉÉ‡à ›à÷,
Hí›÷lÉÉ ¾œ›÷lÉÉ lÉà Uïà »·É'ÉÒ, »ÉlÉNÉÖ›Ö¯ Hí›à÷ lÉà'É oÉÉ·Éà ›à÷, -›÷É'É »É'É›÷.
'ÉÉà›÷oÉÒ 'É{É lÉÉ›Ö¯ 'ÉÉlÉlÉÖ¯ {ÉoÉÒ, Hí¾œÉà{Éà ¡É§ÉÖ Hàí·ÉÉ ¾œ¶Éà,
~ÉÉ¯SÉ lÉn·É{Éà ~Éeôqàö ›÷¾œÒ{Éà, +˚·É{ÉÉ¶ÉÒ PÉ‘òÉàPÉ‘ò ¥ÉÉà–Éà ›à÷-›÷É'É »É'É›÷.
~ÉÉ¯SÉ ~ÉÖ›Ö”É ·É»Éà lÉÉ›÷Ò qàö¾œ'ÉÉ¯, lÉn·É {ÉWð›à÷ 'ÉÆ +É·Éà ›à÷,
[ÉÉ{ÉÒ oÉ<{Éà NÉÉàlÉXà, NÉÉ£íÒ–É NÉÉàoÉÉ¯ LÉÉ·Éà ›à÷-›÷É'É »É'É›÷.
»ÉÉlÉ »É'ÉÖrö {Éà ·ÉSÉ'ÉÉ¯ Uïà ¥Éà‘ò, Hàí'É Hí›÷Ò qö¶É˙{É ~ÉÉ·Éà Uïà,
{ÉÖ›÷lÉ »ÉÖ›÷lÉ{ÉÉ qöÉà›÷ »ÉÉ¯yÉÒ –Éà, lÉÉà »ÉlÉNÉÖ›Ö {ÉWð›à÷'ÉÉ¯ +É·Éà ›à÷-›÷É'É.
qöÉ»É ¾œ˚›÷{ÉÉà »ÉlÉNÉÖ›Ö ¥ÉÉ–ÉHí SÉ›÷iÉà, qöÉ»É ~ÉÒcóÉà NÉÖiÉ NÉÉ·Éà ›à÷,
›÷É'É »É'É›÷ –Éà lÉÉà H¯í< £íÒHí›÷ {É¾œÓ, lÉà›÷É Wð{É'É§É›÷iÉ 'É‘òÒ
X·Éà ›à÷. -›÷É'É »É'É›÷.
(7)
'ÉÆ 'ÉÉ›÷É NÉÖ›Ö{ÉÒ NÉ˚lÉ {É·É XiÉÒ, »É¯lÉÉà ~ÉàqöÉ¶É »É·Éâ ¡ÉÉiÉÒ,
+Wð¥É XlÉ{ÉÒ ¥ÉÉNÉ ¥É{ÉÉ·ÉÒ, +Wð¥É XlÉ{ÉÒ X‡Ò,
NÉÖ›ÖYð+à 'ÉÉ›à÷ ›÷SÉ{ÉÉ ¥É{ÉÉ·ÉÒ, £íÉà›Ö¯ ˚qö«Éà £Ùí–É·ÉÉeôÒ-0
+àHí ˚qö £Ùí–ÉeôÉ¯ ·ÉàeôÒ –Éà¶Éà, ·Éà–ÉÉà-'ÉÉàeôÉà 'ÉÉ‡Ò,
+à'ÉÉ¯ HíÉà<Hí £Ýí–É lÉiÉÒ ›÷¾àœ¶Éà ·ÉÉ»É{ÉÉ {ÉÉ'É lÉiÉÒ ˚{É¶ÉÉ{ÉÒ-0
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»É¯lÉ »ÉÉyÉÖ{ÉÒ Hí›÷Éà SÉÉHí›÷Ò lÉÉà HíÉ¯<Hí qàö¶Éà ˚{É¶ÉÉ{ÉÒ,
–ÉLÉÒ ~É›÷·ÉÉ{ÉÉ 'ÉÉàHí–Éà lÉÉà {É¾œÓ ›÷ÉàHàí qö›÷·ÉÉiÉÒ-0
lÉ'ÉÉ›÷É ¥ÉÉ{ÉÉ{É{ÉÒ lÉ'Éà ‘àòHí ›÷ÉLÉÉà »Éà·ÉHí{Éà »É¯§ÉÉ‡Ò,
NÉÖ›Ö ¥ÉÉ–ÉHí SÉ›÷iÉà ¥ÉÉà–«ÉÉ ~ÉÒcóÉà, ¾œ¶Éà +ÉNÉÖlÉiÉÒ +Éà‡LÉÉiÉÒ-0
(8)
+ÉWð Hí‡WÖðNÉ HÖí‡Éà SÉÉ–ÉÒ«ÉÉà, ¥Éà HíÉ¯cóÉ{ÉÒ ¥É¾œÉ›÷ ›à÷,
~ÉÉ~É{ÉÉà ~ÉÉà›÷Éà +É·ÉÒ«ÉÉà, lÉÉ›÷É yÉ›÷'É{Éà »É¯§ÉÉ‡ ›à÷,
›÷ÉX q¯öeàô, SÉÉà›÷ –ÉÚ¯‘àò, ·ÉÉ’›à÷ {É SÉ‡à HíÉà< ·É¾œÉ›à÷ ›à÷-NÉÖ›Ö 'ÉÉ›÷É.
¡ÉX{ÉÉà HíÉà< yÉiÉÒ {É 'É‡à lÉà –ÉÚ¯‘òÉiÉÉà »É¯»ÉÉ›÷ ›à÷,
¾œ˚›÷ HíoÉÉ'ÉÉ¯ ¾àœlÉ {É¾œÓ {Éà, »ÉÉ¯§É‡à {É¾œÓ HíÉà< NÉÒlÉÉ ›à÷-0
§ÉÉ¯eô §É·ÉÉ«É{ÉÉ §ÉÖ¯NÉ‡ ·ÉÉNÉà, ›÷Ò]æÒ{Éà +É~Éà l«ÉÉ›à÷ qöÉ{É ›à÷,
»ÉNÉÉ HÖí‘Ö¯ò¥É'ÉÉ¯ »É¯~É {É 'É‡à ˚~É«É›à÷ {É 'ÉÉ{É ›à÷-0
~É›÷iÉàlÉ›÷ PÉiÉÒ ¶ÉÖ¯ ¡ÉÒlÉ {É¾œÓ {Éà +·É›÷{Éà +ÉyÉÒ{É oÉ< ›à÷,
~ÉÉàHíÉ›÷Ò{Éà Hí¾Ö¯œ UÖ¯ï ¡ÉÉ˚iÉ«ÉÉ,XÖðcÖ¯ó {ÉoÉÒ –ÉNÉÉ›÷ ›à÷,
NÉÖ›Ö-¡ÉlÉÉ~Éà NÉÉ«É "~ÉÒcóÉà’ +Éà›à÷ +É˚·É«ÉÉ{Éà ANÉÉ›÷Éà ›à÷,
+ÉWð Hí‡XÖðNÉ HíÉ‡Éà SÉÉ–ÉÒ«ÉÉà, ¥Éà HíÉ¯cóÉ{ÉÒ ¥É¾œÉ›÷ ›à÷,-0
(9)
+àeôÉ {É›÷ §ÉÉàNÉ·ÉÉà 'ÉÉlÉÉ ! 'ÉÉà‘Ö¯ò NÉWÖ¯ð, lÉÉ›÷Ò 'ÉÉà‘òÒ 'É˚lÉ,
»ÉÉ›÷É {É›÷»ÉÉ »ÉÉä{Éà »É¯yÉ›÷Éà, WðNÉ{ÉÖ¯ hıÉ¯HíiÉ UïÉà yÉ›÷lÉÒ,
›÷ÉX lÉÉà ¥ÉÚeô«ÉÉ 'ÉàPÉ›÷ÉX, lÉà{Éà 'ÉÉlÉÉ ! lÉÖ¯ ·É›÷lÉÒ,
¾œÒ›÷É 'ÉÉiÉàHí 'ÉÉàlÉÒ lÉÖWð ~É›÷ ˚{É~ÉWðà, »ÉÉNÉ›÷ »ÉÉlÉ SÉÉàHíÒ £í›÷lÉÒ,
›÷'É]æ'Éà +ÉNÉ‡ V«ÉÉàlÉ WðNÉÉ·Éà, ¾œÉWð'ÉÒ eÖ¯ôNÉ›÷ A~É›÷ ·É{É»~ÉlÉÒ.
{É·É»Éà {É·ÉÉj¯ {ÉqöÒ«ÉÖ¯ lÉÖWð ~É›÷ ›÷'Éà, NÉ¯NÉÉ, Wð'É{ÉÉ »É›÷»·ÉlÉÒ,
Wðà·ÉÉ Yð·É lÉà{Éà lÉà·ÉÖ¯ LÉÉ·ÉÖ¯, Wð'ÉÒ{É A~É›÷ WðNÉlÉ ›÷SÉlÉÒ,
Wðà Xà<+à lÉà 'ÉÉlÉÉ lÉÖWð ~É›÷ {ÉÒ~ÉWðà, WðeôÒ¥ÉÖ‘òÒ+à l«ÉÉ¯ WðeôlÉÒ,
Yð·ÉlÉÉ¯ {É XàNÉ·ÉlÉÒ »É¯yÉ›÷lÉÒ, Hàí‘ò–ÉÉHí ›÷ÉL«ÉÉ WÖð·ÉlÉÒ,
SÉÉ›÷ ¶É~É›÷qöÉ{É, ¥ÉÉ·É{É qÖö·ÉÉ›÷É, +eô»Écó lÉÒ›÷oÉ lÉÖWð A~É›÷ oÉlÉÒ,
»ÉÉà{ÉÖ¯ °÷~ÉÖ¯, mÉÉ¯¥ÉÉ, ~ÉÒnÉ‡, HíoÉÒ›÷ –ÉÉà¾œÉ lÉÖ¯ Hí›÷lÉÒ,
lÉÖ¯ Wð 'ÉÉ›÷NÉ'É{Éà lÉÖ¯ Wð ""'ÉÉ’’ °÷~É, lÉÖ¯ Wð Wð˚lÉ {Éà lÉÖ¯ Wð »ÉlÉÒ,
NÉÖ›Ö¡ÉlÉÉ~Éà NÉÉ«É ""~ÉÒcóÉà’’ lÉÖ¯ Wð oÉHíÒ oÉÉ«É NÉlÉ'ÉÖ˚HílÉ.
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(10)
Yð ›à÷ »É¯lÉÉà §ÉÉ<+à ·ÉÉlÉÖ¯ Uïà YðiÉÒ«ÉÖ¯, NÉÉàl«ÉÖ¯ +àiÉà ˚·Éi«ÉÖ¯,
Wðeô«ÉÖ¯ +àiÉà ·ÉÒiÉÒ«ÉÖ¯, 'Éà›à÷ »ÉÉyÉÖ§ÉÉ< +à ·ÉÉlÉÖ¯ Uïà YðiÉÒ«ÉÖ¯-0
LÉÉ¯eô, HíÉHí›÷Ò yÉÚ‡'ÉÉ¯ ·Éà›÷ÉiÉÒ, NÉÉàl«ÉÖ +à{Éà ·ÉÒi«ÉÖ¯,
¾œÉoÉÒ ¾œlÉÉà lÉà ¾œÉ–«ÉÉà NÉ«ÉÉà, LÉÉ¯eô LÉÉ< NÉ«ÉÖ¯ HíÒeôÒ«ÉÖ¯-0
–ÉÉàhıÉ 'É¯NÉÉ·ÉÉà, HÖí¾œÉeôÉ §É¯NÉÉ·ÉÉà, LÉ¥É›÷ HíhıÉ·ÉÉà +à˚{É«ÉÖ¯,
'ÉÉà‘òÉ HÖí¾œÉeôÉ §ÉÉ¯NÉÒ ~Éeô«ÉÉ, –ÉÉàhıÉ HíÉ~Éà »ÉÒiÉÒ«ÉÖ¯-0
HíeôÒ, HíÉHíeôÒ –Éeô·ÉÉ –ÉÉNÉÒ, ·ÉSÉ'ÉÉ¯ »ÉÖlÉ›÷ ~ÉÖiÉÒ«ÉÖ¯,
lÉà'ÉÉ¯oÉÒ +àHí ›÷Wð'ÉÉà Aeô«ÉÉà, WÖðNÉ'ÉÉ¯ V«ÉÉàlÉÖ¯ +à{ÉÒ-0
»ÉÉà{ÉÉ §ÉÉ›÷Éà§ÉÉ›÷ lÉÉà›÷É«É SÉiÉÉàcóÒ, yÉ{É Hí'ÉÉ«ÉÖ¯ +à{ÉÒ,




§ÉHílÉHí˚·É++Éà{ÉÒ ·ÉÉiÉÒ{ÉÉ Hàí‘ò–ÉÉHí ¶É¥qöÉà{ÉÉ +oÉ˙
1. +Wð~ÉÉX~É- {ÉÉ'É{ÉÉà X~É 'ÉÖLÉàoÉÒ Hàí 'É{ÉoÉÒ ~ÉiÉ oÉlÉÉà
{ÉoÉÒ +{Éà UïlÉÉ¯ ~ÉiÉ „ÉÉ»ÉÉàSUˆï·ÉÉ»É »ÉÉoÉà
+{ÉÉ«ÉÉ»É +{Éà ˚{É›¯÷lÉ›÷ oÉlÉÉà X~É. Yð·É{É{ÉÒ
¡Él«ÉàHí ˚Jí«ÉÉ »ÉÉoÉà »É¾œWð X~É oÉlÉÉà ¾œÉà«É lÉà +Wð~ÉÉX~É.
›÷. +{ÉÉ¾œlÉ{ÉÉqö- +{É-{É¾œÓ, +É¾œlÉ-+ÉPÉÉlÉ. Wðà'ÉÉ¯ +ÉPÉÉlÉ
·ÉNÉ›÷{ÉÉà {ÉÉqö oÉÉ«É Uïà.
3. +–ÉLÉ- +-{É¾œÓ, –ÉK«É-qàöLÉÉ«É lÉà·ÉÖ¯ lÉà ˚{É›÷ÉHíÉ›÷
+{Éà +xö¶«É Uïà. +–ÉK«É, ˚{ÉNÉÖ˙iÉ ƒÉ`,
<„É›÷, "+–ÉLÉ ˚{É›¯÷Wð{É’ ~ÉiÉ ¥ÉÉà–ÉÉ«É Uïà.
4. +–ÉLÉ{ÉÉà +É›÷ÉyÉ-+–ÉLÉ{ÉÒ +É›÷ÉyÉ{ÉÉ Hí›÷·ÉÒ.
~É. A{'ÉÖ{ÉÒ- 'É{É{ÉÒ DSÉÒ +·É»oÉÉ, ¡É¶ÉÉ¯lÉ ˛»oÉ˚lÉ, «ÉÉàNÉ{ÉÒ
+àHí 'ÉÖröÉ ({ÉÉHí{ÉÉ ‘àò›÷·ÉÉ A~É›÷ {ÉWð›÷ càó›÷·ÉÒ
§É·ÉÉ¯ DSÉÉ SÉeôÉ·ÉÒ Hí›÷ÉlÉÒ ¾œcó«ÉÉàNÉ{ÉÒ
A{'É{ÉÒ {ÉÉ'É{ÉÒ 'ÉÖröÉ)
6. <eôÉ- =NÉ–ÉÉ·ÉÉeôÒ, {ÉÉHí{ÉÒ eôÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖð{ÉÒ SÉ¯rö{ÉÉeôÒ
7. Hí·É–ÉÒNÉÉ«É- ·ÉÉUï›÷Ö÷{ÉÉà Wð{'É +É~Éà {É¾œÓ UïlÉÉ¯ qÚöyÉ +É~Éà lÉà·ÉÒ NÉÉ«É.
8. Hí‡¶É- ~ÉÉ‘ò{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ'ÉÉ¯ Hí‡¶É'ÉÉ¯ ~ÉÉiÉÒ §É›÷Ò 'ÉÉoÉà ›÷ÉLÉà–É
{ÉÉ˚‡«Éà›÷
9. HíÉ¯HíiÉ- NÉÖ›÷Ö¥ÉÉàyÉ +É~Éà l«ÉÉ›à÷ eÖ¯ô§ÉÉ{ÉÉeôÉoÉÒ Wð'ÉiÉÉ
¾œÉoÉà ¥ÉÉ¯yÉ·ÉÉ'ÉÉ¯ +É·ÉlÉÒ qöÉà›÷Ò.
10.HíÉà‘ò·ÉÉ‡- ~ÉÉ‘ò{ÉÉà ›÷KÉHí.
11. LÉ‘òqö¶É˙{É- LÉ‘ò¶ÉÉ»mÉ, »ÉÉ¯L«É, «ÉÉàNÉ, {«ÉÉ«É, ·Éä¶Éä˚ ”ÉHí,
~ÉÚ·É˙'ÉÒ'ÉÉ¯»ÉÉ AnÉ›÷'ÉÒ'ÉÉ¯»ÉÉ.
1›÷. NÉNÉ{É'É¯eô‡- SÉälÉ{«É +ÉHíÉ¶É
13. NÉl«ÉNÉ¯NÉÉ- 'É¾œÉ'ÉÉNÉ˙{ÉÒ Wð«ÉÉàlÉà (~ÉÉ‘àò) 'É‡lÉÉ Wð˚lÉ»ÉlÉÒ{ÉÉ
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Wð'Éà–ÉÉ (»É¯lÉ »É'ÉÉWð){Éà NÉl«ÉNÉ¯NÉÉ Hí¾àœ Uïà.
14. SÉÉäqö–ÉÉàHí-§ÉÚ–ÉÉâHí §ÉÚ·É–ÉÉâHí, »·É–ÉÉâHí, 'É¾œ–ÉÉâHí, Wð{É–ÉÉàHí,
lÉ~É–ÉÉàHí, »Él«É–ÉÉàHí +oÉ·ÉÉ ƒÉ`–ÉÉàHí, +lÉ–É,
˚·ÉlÉ–É, »ÉÖlÉ–É, ›÷»ÉÉlÉ–É, lÉ–ÉÉlÉ–É, 'É¾œÉlÉ–É
+{Éà ~ÉÉlÉÉ–É. »É'ÉOÉ ƒÉ`É¯eô ~É¾àœ–ÉÉ »ÉÉlÉ
Cy·É˙–ÉÉàHí +{Éà ~ÉÉUï–ÉÉ »ÉÉlÉ ~ÉÉlÉÉ–É–ÉÉàHí
NÉiÉÉ«É. Uïà.
1~É. Wð˚lÉ-»ÉlÉÒ-Wð˚lÉ-˚{ÉX›÷~É¯lÉÒ ~ÉÖ›÷Ö”É »ÉlÉÒ-˚{ÉX›÷Ò »mÉÒ.
('É¾œÉ'ÉÉNÉ˙'ÉÉ¯ »ÉlÉÒ ~ÉÉ‘ò{ÉÒ +˚yÉ”cóÉmÉÒ lÉ›÷ÒHàí
¥ÉÒ›÷ÉWðà Uïà)
16. Wð«ÉÉàlÉ- ~ÉÉ‘ò{ÉÒ ·ÉSSÉà{ÉÉà qöÒ~ÉHí, ƒÉ`Wð«ÉÉàlÉ.
17. cóÉHí›÷oÉÉ‡Ò- ~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ{ÉÖ¯ {ÉÉ{ÉÖ¯ »·É°÷~É.
18. ˚mÉ·ÉàiÉÒ- <eôÉ¯, ¸~ÉNÉ–ÉÉ, »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ {ÉÉeôÒ Wð«ÉÉ¯ §ÉàNÉÒ
'É‡à lÉà »oÉÉ{É
19. ˚mÉHÖí‘òÒ- +É¯LÉ{ÉÒ ¥Éà ¤É'É›÷ ·ÉSSÉà{ÉÖ¯ »oÉÉ{É Wðà{Éà ˚mÉHÖí‘òÒ
˚¶ÉLÉ›÷ Hàí ˚mÉHÖí‘òÒ 'É¾àœ–É ~ÉiÉ Hí¾àœ Uïà.
›÷0. oÉÉlÉ- ~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ'ÉÉ¯ yÉ›÷É·ÉlÉÖ¯ {Éä·Éàv.
›÷1. oÉÉ·É›÷·ÉÉ›÷- ¶É˚{É·ÉÉ›÷
›÷›÷. qö¶É qö›÷·ÉÉX- «ÉÉàNÉ{ÉÒ ~É˚›÷§ÉÉ”É ¡É'ÉÉiÉà qö¶É qö›÷·ÉÉX.
›÷ +É¯LÉ, ›÷ {ÉÉHí, 1 'ÉÖLÉ, 1 NÉÖqöÉ, 1 ¸–ÉNÉ,
1 qÚö‘òÒ ({ÉÉ˚§É) ƒÉ`¯zÉ{ÉÖ¯ AqˆöNÉ'É wöÉ›÷.
«ÉÉàNÉÒ+Éà Wðà{Éà qö¶É'ÉÖ¯ wöÉ›÷ (ƒÉ`›¯÷zÉ) Hí¾àœ
Uïà lÉà{ÉÉ¯ Hí›÷lÉÉ¯ »É¯lÉÉà{ÉÖ¯ qö¶É'ÉÖ¯ wöÉ›÷ lÉxö{É WÖðqÖ¯ö Uïà.
›÷3. qöÉ»ÉÉà- qöÉ¶É˙˚ {ÉHí ~ÉÉ‘ò.
›÷4. ·ÉÒ»ÉÉà- NÉÖ~lÉ~ÉÉ‘ò, Wð˚lÉ-»ÉlÉÒ{ÉÉà ~ÉÉ‘ò.
›÷~É. yÉ›÷-+yÉ›÷- yÉ›÷-~É¯SÉ§ÉÚlÉÉà{ÉÖ¯ ¥É{Éà–ÉÖ¯ ¶É›÷Ò›÷-»oÉÚ‡
+yÉ›÷-˚{É›÷É–É¯¥É ƒÉ` lÉn·É-»ÉÚK'É.
›÷6. zÉÖ·É- ~ÉÉ‘ò'ÉÉ¯ AnÉ›÷ ˚qö¶ÉÉ{ÉÉà qöÒ~ÉHí
›÷7. yÉÚ{ÉÉà- 'É¾œÉyÉ'É›ˆ÷, yÉÚ{ÉyÉ›÷'É
›÷8. {ÉÉ˚§ÉHí'É‡- {ÉÉ˚§É ~ÉÉ»Éà Wðà »ÉÚK'É SÉJí +É·Éà–ÉÖ¯ Uïà Wðà{Éà
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«ÉÉàNÉ'ÉÉ¯ 'É˚iÉ~ÉÖ›÷ SÉJí Hí´Ö¯ Uïà.
›÷9. ˚{ÉX›÷- HíÉà<~ÉiÉ XlÉ{ÉÒ ·ÉÉ»É{ÉÉ ›÷˚¾œlÉ.
30.{ÉÉ'É- »É¯lÉÉà Wðà{Éà {ÉÉ'É Hí¾àœ Uïà +à lÉÉà NÉÖ~lÉ Uïà.
+à {ÉÉ'É{Éà »É¯lÉÉà $, ˚{ÉWð{ÉÉ'ÉÉ, »ÉlÉ{ÉÉ'É,
+à·ÉÉ {ÉÉ'ÉoÉÒ ~ÉiÉ +Éà‡LÉÉ·Éà Uïà. ¥ÉÒYð
Hàí‘ò–ÉÒHí ~É›¯÷~É›÷É'ÉÉ¯ A{ÉÉ'É Hàí ƒÉ`{Éà ~ÉiÉ
{ÉÉ'É lÉ›÷ÒHàí +Éà‡LÉÉ·Éà Uïà.
31. {ÉÉqö- +·ÉÉWð, (HÖ¯íeô˚–É{ÉÒ Wð«ÉÉ›à÷ C–É‘òÒ NÉ˚lÉ+à
A~É›÷ SÉhàı Uïà l«ÉÉ›à÷ +à{ÉÉoÉÒ Wðà »£íÉà‘ò oÉÉ«É
oÉÉ«É lÉà{Éà {ÉÉqö Hí¾àœ Uïà.) +{ÉÉ¾œlÉ {ÉÉ'Éqö{ÉÉ
+oÉ˙'ÉÉ¯ {ÉÉqö Uïà.
3›÷. {ÉÉqö ¥ÉÖ¯qö- {ÉÉqö-NÉÖfił ˚¶É”‘ò ~É›¯÷~É›÷É ¥ÉÖ¯qö-˚~ÉlÉÉ ~ÉÖmÉ{ÉÒ
˚¶É”‘ò ~É›¯÷~É›÷É.
33. {ÉÖNÉ›÷É- Wðà{Éà NÉÖfił {ÉoÉÒ lÉà·ÉÉ.
34. {ÉÖ›÷lÉ »ÉÖ›÷lÉ- ˚{É:›÷˚lÉ »ÉÖ›÷˚lÉ, {ÉÖ›÷lÉÉ-»ÉÖ›÷lÉÉ ˚{É:›÷˚lÉ AqöÉ.
»ÉÒ{ÉlÉÉ-»ÉÖ›÷lÉÒ-lÉ––ÉÒ{ÉlÉÉ (¥ÉyÉÒ Wð +»ÉÉ›÷
·É»lÉÖ+Éà'ÉÉ¯oÉÒ 'É{É{Éà ¾œ‘òÉ·ÉÒ –Éà·ÉÖ¯ +{Éà
»ÉÉ›÷ lÉn·É-~É›÷'ÉÉl'ÉÉ'ÉÉ¯ 'É{É{Éà Xàeô·ÉÖ¯.)
{ÉÖ›÷lÉ-»ÉÖ›÷lÉ{ÉÒ {É‡ÒoÉÒ »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ wöÉ›÷É ¡ÉÉiÉ{ÉÒ
Cy·É˙NÉ˚lÉ Hí›÷Ò ¶ÉHíÉ«É Uïà.
3~É. ~É›÷'ÉÉàqö- ¡É¥ÉÉàyÉ-NÉÖ›÷Ö÷ Wðà ¥ÉÉàyÉ +É~Éà Uïà lÉà.
36. ¸~ÉNÉ–ÉÉ- {ÉÉHí{ÉÒ Wð'ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖð{ÉÒ »ÉÚ«É˙ {ÉÉeôÒ.
37. ¸~Éeô- qàö¾œ.
38. ~«ÉÉ–ÉÉà- HíÉà<·ÉÉ›÷ NÉÖfił +˚§É'É¯˚ mÉlÉ Wð‡{ÉÉà ~«É–ÉÉà
˚¶É”‘ò{Éà ~ÉÉ«É Uïà.
39. ~ÉÉ‘ò- qöÉ»ÉÉà, ·ÉÒ»ÉÉà, ~É¯Xà ~ÉÉ‘ò §É›÷É«É Uïà lÉà{ÉÖ¯
‘Ú¯òHÖí¯ {ÉÉ'É.
40. ~É›÷§ÉÚeôÒ- ~ÉÉ‘ò ·ÉLÉlÉ V«ÉÉàlÉ ¡ÉNÉ‘òÉ·É·ÉÉ 'ÉÉ‘àò »ÉÚlÉ›÷'ÉÉ¯oÉÒ
¥É{ÉÉ·Éà–ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ˚qö·Éà‘ò.
41. ¡ÉNÉ˚‘ò«ÉÉ- ~É›÷§ÉÚeôÒoÉÒ 'ÉÉà‘òÒ ¾œÉà«É lÉà·ÉÒ ˚qö·Éà‘ò.
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4›÷. ¥É¯Hí{ÉÉ‡- {ÉÉeôÒ{ÉÖ¯ {ÉÉ'É Uïà Wðà ¥É¯Hí/·ÉÉ¯HíÒ Uïà.
43. ¥ÉÉ›÷~ÉÉà›÷Éà- ~ÉÉ‘ò ¥ÉÉ›÷~ÉÉà‘òÉà §É›÷É«É Uïà. ›÷ÉmÉÒ, ˚qö·É»É
+{Éà ›÷ÉmÉÒ ¡É¾œ›÷ 'ÉÉ‘àò ~ÉÉà›÷Éà ¶É¥qö ·É~É›÷É«ÉÉà
Uïà. (UïmÉÒ»É Hí–ÉÉHí{ÉÉà ~ÉÉ‘ò)
44. ¥ÉÒWð- ˚wöWð{ÉÖ¯ Wð °÷~ÉÉ¯lÉ›÷ ¥ÉÒWð Uïà. "'ÉÉ«É–ÉÉ’{Éà.
+¾œ'Éˆ{Éà 'ÉÉ›÷Ò {É·ÉÉà Wð{'É 'Éà‡·É·ÉÉ{ÉÖ¯ Uïà.
+Wð·ÉÉ‡Ò ¥ÉÒWð{ÉÉ ˚qö·É»Éà NÉÖfił ¥ÉÉàyÉ +É~Éà
Uïà. 'É¾œÉ'ÉÉNÉ˙'ÉÉ¯ +”ÉÉhıÒ ¥ÉÒWð{ÉÖ¯ §ÉÉ›à÷
'ÉÉ¾œÉl'«É Uïà.
4~É. ¥ÉÒWðyÉ'É˙- 'É¾œÉyÉ'É˙, ˚{ÉX›÷yÉ'É˙, +Wð·ÉÉ‡Ò ¥ÉÒWð »ÉÉoÉà
~ÉÉ‘ò A~ÉÉ»É{ÉÉ oÉlÉÒ ¾œÉà·ÉÉoÉÒ ¥ÉÒWðyÉ'É˙
Hí¾àœ Uïà.
46. ¥ÉÉ·É{É +KÉ›÷oÉÒ ¥ÉÉ´ WðNÉlÉoÉÒ {«ÉÉ›÷Éà, NÉÖWð›÷ÉlÉÒ 'ÉÚ‡ÉKÉ›÷
¥ÉÉ›÷Éà- ¥ÉÉ·É{É Uïà lÉà{ÉÉoÉÒ ~É›÷, +·«ÉHílÉ §ÉÉ”ÉÉ
wöÉ›÷É ·ÉiÉ˙·ÉÒ {É ¶ÉHíÉ«É lÉà·ÉÉà.
47. ¥É¯NÉ–ÉÉà- qàö¾œ{Éà +É~Éà–ÉÒ A~ÉÉ'ÉÉ.
48. 'ÉÉàlÉÒ- "'ÉÉàlÉÒ’ ›÷¾œ»«É ƒÉ` 'ÉÉ‘àò ·É~É›÷É«Éà–ÉÉà ¶É¥qö
Uïà. Yð·É +à ¾¯œ»É Uïà, Wðà 'ÉÉàlÉÒ{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ'ÉÉ¯
Uïà. +É 'ÉÉàlÉÒ ¸~Éeô'ÉÉ¯ Wð ¶ÉÉàyÉ·ÉÉ{ÉÖ¯ Uïà.
(˚qö–É qö˚›÷«ÉÉ'ÉÆ eÚô¥ÉHíÒ qàö{ÉÉ 'ÉÉàlÉÒ –Éà{ÉÉ NÉÉàlÉÒ)
49. 'ÉÉà›÷–ÉÉà- Yð·É{Éà +É~Éà–ÉÒ A~É'ÉÉ.
~É0. 'É¯eô~É- ˚{ÉX›÷~É¯oÉ »ÉÉoÉà »É¯HíeôÉ«Éà–ÉÒ yÉÉÌ'ÉHí ˚·É˚yÉ.
~É1. ·É›÷'É¯eô- ƒÉ`É¯eô
~É›÷. ·ÉÉ«ÉHí- ~ÉÉ‘ò{ÉÖ¯ ˚{É'É¯mÉiÉ (H¯íHÖí·ÉÉ‡É SÉÉàLÉÉ ·ÉÉ«ÉHí
lÉ›÷ÒHàí +~ÉÉ«É Uïà.)
~É3. ·ÉSÉ{É- »É¯lÉÉà Wðà{Éà ·ÉSÉ{É Hí¾àœ Uïà lÉà +àHí ›÷¾œ»«É
Uïà. +à ·ÉSÉ{É +¶É¥qö AX»É, 'É{ÉÖ”«É{ÉÒ
+É¯lÉ›÷ SÉàlÉ{ÉÉ $HíÉ›÷ ¾œÉà«É ¶ÉHàí.
~É4. ·ÉÉeôÒ{ÉÉ »ÉÉyÉÖ- ¾œ˚›÷Wð{É ˚{ÉX›÷~É¯oÉÒ ~ÉÖfił”É.
~É~É. »É'ÉÉ˚yÉ- +”‘òÉ¯NÉ «ÉÉàNÉ{ÉÖ¯ +àHí +¯NÉ. y«ÉÉ{É ·Éeàô 'É{É{ÉÖ¯
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»~É¯qö{É ›÷˚¾œlÉoÉ·ÉÖ¯ lÉà »É'ÉÉ˚yÉ. »É¯lÉÉà 'ÉÞl«ÉÖ
~ÉÚ·Éâ 'ÉÞl«ÉÖ{ÉÉà »É'É«É +É~ÉÒ ¥É›÷É¥É›÷ lÉà
»É'É«Éà Wð 'ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ'Éà lÉà{Éà »É'ÉÉ˚yÉ –ÉÒyÉÒ
Hí¾àœ·ÉÉ«É. »É¯lÉÉà{ÉÉ 'ÉÞlÉ ¶É›÷Ò›÷{Éà Wð«ÉÉ¯ qöÉ‘ò·ÉÉ'ÉÉ¯
+É·Éà lÉà »oÉÉ{É{Éà "»É'ÉÉ˚yÉ’ »oÉÉ{É Hí¾àœ Uïà.
~É6. »ÉÉ¾àœ¥É- yÉiÉÒ, ~É›÷'ÉlÉn·É.
~É7. »ÉÖ”ÉÖ'ÉiÉÉ- <eôÉ, ¸~ÉNÉ–ÉÉ{ÉÒ ·ÉSÉSÉà{ÉÒ {ÉÉeôÒ.
~É8. »É¯LÉÉ¥ÉÉà–É- ~ÉÉ‘ò{ÉÉ HíÉà‘ò·ÉÉ‡É{Éà ¥ÉÉà–É·ÉÉ{ÉÉà 'É¯mÉ.
~É9. »ÉÖ{É'É¯eô‡- SÉälÉ{«É 'É¯eô‡ Wðà{Éà ¶ÉÚ{«É-»ÉÚ{É-»ÉÚ{ÉyÉ›÷
»ÉÚ{É˚¶ÉLÉ›÷ ~ÉiÉ Hí¾àœ Uïà. +¾œÓ ¶ÉÚ{«É LÉÉ–ÉÒ{ÉÉ
+oÉ˙'ÉÉ¯ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ "»É§É›÷’{ÉÉ +oÉ˙'ÉÉ¯ Uïà.
60. »ÉÉà¾œ'Éˆ- lÉà (ƒÉ` Hàí <„É›÷) ¾Ö¯œ UÖ¯ï.
61. ¶É¥qö- »É¯lÉÉà Wðà{Éà ¶É¥qö Hí¾àœ Uïà +à ~ÉiÉ +àHí
›÷¾œ»«É Uïà. +É ¶É¥qö Wð 'ÉÚ‡ SÉälÉ{«É lÉn·É
Uïà. +É ¶É¥qö Wð xö¶«É-+xö¶«É $HíÉ›÷ Uïà.
+É ¶É¥qö Wð »ÉHí–É ƒÉ`É¯eô XiÉÉà, +É





Hàí'É lÉ›÷¶ÉÉà lÉ'Éà Hàí'É lÉ›÷¶ÉÉà,
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